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60.1. EL IMPERTO MOSOL
Desde la Antigtledad, los pueblos nómadas originarios o es-
tablecidos en el TurquestAn amenazaban a sus vecinos sedenta—
ríos, a Los que importunaban con sus rebaflos o arrebataban las
tierras. Alguna. tribus ejercían de buen grado de mercenarios y,
a menudo, formaban la guardia personal de los soberanos. Con el
paso del tiempo estos pueblos nómadas se convirtieron en con-
quistadores y se hicieron con vastos dominios a base de saquear
las grandes ciudades e impedir el paso de las caravanas, forjan-
do todos los elementos propios de los verdaderos Estados, aunque
con capiteles móviles que se desplazaban al compás de la
trashudnanci a.
A principios del e. XII, poco antes de que Gengis Khan ini—
ciara su ambiciosa empresa, el mosaico de poblaciones nómadas
—algunas de ellas ya parcialmente sedentarias— no tiene ninguna
cohesión real, y los reinos creados estaban provisto. de unos
contornos mal delimitados y su duración era en general efímera,
dependiendo en cada caso de los avatares de unas alianzas in-
ciertas y de los conflictos entre los jefes. La unidad linguis—
tica tto compensa la heterogeneidad de las formaciones políticas
y de las creencias; sinizados, iranizados o fieles a sus tradi-
ciones turco—mogolas, sus pueblos se convirtieron, según sus pe-
regrinaciones, al budismo, al confucionisffio, al cristianismo
nestoriano, .1 maniqueísmo, al islamismo o al judaísmo.
En esta historia secular de correrlas e invasiones, el acon—
teciniento de oayor interés ocurrió cuando en 11% Temudiin
11167—12271 consiguió reunir baje su mando a una parte de las
tribus de la Mongolia oriental; fue entonces cuando tomó el nom-
bre de Chinguis jam (que nosotros hemos transformadO en Gengis
Khan, cuya traducción literal significa ‘soberano oceánico cuyo
poder se e,¿tiende hasta los cuatro océános”l. Aprovechándose de
su alianza con Togrul’, el khan de los Kerait, combatió a peti-
ción de éste a los tártaros, exterminando a la mayor parte de su
población masculina, hazaña que le permitió conseguir títulos
chinos. Después, además de castigar a sus enemigos personales,
subyugó por cuenta de los Kerait a un gran número de tribus ve—
cinasá los Tayichiut, los Markit y numerosas tribus de menor im-
portancia. Era el momento propicio para atacar a los Keralt y,
aunque fue derrotadO, se sometieron a él cuando fue asesinado
Togrul a continuación cayeron los Naiman <1204>, cuya derrota
trajo consigo la sumisión <1207>, entre otros, de los Oirat, los
Marlcit disidentes y los Kirguises.
Dueño ya de toda Mongolia, en 1207 Gengis Khan convocó una
gran asamblea con el fin de que se confirmar. oficialmente st.
dignidad de Eran IChan. Con motivo de esta solemne ceremonia
promulgó una serie de decretos reunidos en un yasaq <estatuto>,
que constituyeron el corpus legislativo en el que se cimentó el
poder imperial de las diferentes regiones asiáticas conquista-
das. Ratificado su poder, inició la organización del Imperio y
del ejército, y preparó la conquista de los pueblos sedentarios
comenzando con la China septentrional. Las operaciones militares
se prolongaron hasta que en 1215 la capital del Imperio, Pekín,
fue saqueada, incendiada y exterminada su poblacióN Gengis re-
gresó entonces a Mongolia, dejando a sus lugartenientes la mi-
sión de conquistar lo que quedaba del Imperio Chin. No obstante,
sólo conseguiría tras siete años de luchas ininterrumpidaS de-
jarlo reducido al Honan y a alguna localidad del Shansi, mien-
tras que la totalidad del Imperio sucumbiría en 1234, bajo e;
mandato de Ogodal.
Sin esperar a la ocupación total del norte de China, sus
ataques se centraron en el oeste, en 1215 anexionó el territorio
de los Oaraqitsi, zona habitada en su mayoría por musulmanes,
8quienes, creyendo ver en los mogoles a sus libertadorCS, les
acogieron $avorablementeí sin embargo, el sultanato turco de
Kwarizm y las grandes ciudades caravaneras fueron destruidas.
Una tras otra cayeron fiujara, Saniarcanda y la capital del Sulta—
mato. Una arcada mogola ea~1taneada por sus dos mejores lug,r—
tenientes costed el Caspio, atravesd los Urales, ei<pUlSó a los
hazwin y, destruyendo todo a su paso, llegó a Crimea y a la dr
sembocadura del Danubio.
Cuando la muerte3 le sobrevino, el Imperio de Gengis SC
tendía desde Pekín hasta el Volga, desde las llanuras siberiana
hasta el tndot
Su hijo y sucesbr Ogodal Cm. 1241) engrandeció el Imperio
destruyendo a los Jurcet; entre 12!4 y 12fl conquisté el Imperio
chino de los Stng, desptsés se apodará de Corea y del Irán occi-
dental (1230—211; en 1236 instauré un protectorado en Georgia,
tres años más tarde en Armenia y, en 124!, en el reino seldiúci
da de Asia Menor. Contemporáneamente, alguno de sus lugartenien”
tos se lanzaron sobre Europa y conquistaron el reino búlgaro del
Volga y la Pt>.i. meridional; entre 1236 y 1242, Ucrania, Polo—
ni,, Tioravia, Hungría y Croacia conocieron SLltetivamente Sus Sa-
queos y sus violencia.. Pero la muerta de Ogodal y los problemas
sucesorio, que se plantearon, mnterrumpirran las conquIsta; en
Europa haciéndoles refluir hacia el ‘¿oiga.
La brevedad de su reinado Ci241—1246> le impidió a Euyuk
llevar a cabo —como parecía ser su intención— la conquista de la
Cristiandad, que con sus sucesores quedó completamente olvidada,
ya que tanto Mongo ¿l25l—125~3 coso Kubilai enfocarían sus es-
fuerzos conquistadores hacia el E,<tremo Oriente,
En 1271, cuando Marco Polo inició su viaje, el Imperio mogol
se extendía desde las llanuras da Rusia haeta el mar de la Chi-
na, habiendo dado lugar en la parte occidental a la formación de
tres reinos o imperios llamados hhanatos, al frente de los cua-
les gobernaba un khan, quien, no obstante, dependía plenamente
del Eran Khan de Pekín. Se trata del khanato de Persia, cuya ca-
pital no se había establecido en ninguna de las grandes metró-
polis políticas o religIosas tradicionales, sino en Mergha, cer-
ca del lago Urrnia; del khanato de Kiptchak, <más conocido corno de
la Horda de Oro, situado al sur de Rusia, cuyos tributarios eran
sus vecinos los príncipes rusos; finalmente estaba el khanato
del Turkestán o de Ciagatal, con capital en Urgentch, al sur del
mar de Aral, un centro caravanero de primer orden. Reinab, en-
tonces el quinto Gran Khan, llamado Rubilal, el sucesor de Monqu
a pesar de las pretensiones de su hermano Arlkbugae.
Kubilal conquistó y pacificó las provincias exteriores y
marginales de la China, principaleente las del sur y suroeste.
Para ello envió su ejército contra el reino de Manzí, es decir,
la China meridional o reino de los Long y, después, anexionó los
paises de los contrafuertes del Himalaya, sometiendo Incluso el
Tibet. Sin embargo, fracasó en los dos intentos de conquistar
Japón (en 1274 y 1281 respectivamente>; en ambas ocasiones su
flota se vio obstaculizada y en gran parte destruida por los
grandes temporales provocados por ese viento tan violento y pro-
videncial que los japoneses conocen con el nombre de kasfkaze,
Fracasó asimismo en otra tentativa marítima: la conquista de las
islas de InsulindIa.
Pero tan importante como las conquistas realizadas #ue la
profunda labor de transformación que kubílaI efectud en el Impe-
río mogol: protegió la agricultura y el estudio de los problemas
social—administrativos, organizó sistemÁticamente los paises
conquistados concediendo gran autonomía a los khanes estable-
cidos en las regiones más occidentales, sinizó el Imperio tras-
ladando la capital a Pekín y tomando el nombre dinástico mdi—
gena Vuan, y empleó a funcionarios locales. En otras palabras,
la caída definitiva de la dinastía Song mercó el nacimiento de
un nuevo emperador chino y el cenit de la unificación política
asiática bajo los mogoles.
lo
La consolidación del Imperio de Gengis Khan permitió renovar
lo. antiguos casinos comerciales, abandonados desde hacia siglos
por la £msegurtdad de la estepa, de modo que los mercaderes ex-
tranjero, pudieron volver a Amia superior y llegar hasta China.
Bajo el mandato de Kubilai, que narca el apogeo del comer-
cío, centenares de juncos surcaban el Yangtzé; otros remontaban
el Gran Canal, reparado y completado con el fin de aprovisionar
de arroz Pekín, gran consumidor también de seda en sus impor-
tantes fábricas de damascos, de brocados de oro y de satén. Ile
todas partes afluían comerciantes extranjeros, árabes, persas,
indio., malayos, cristianos de Oriente y de Occidente... Por vía
terrestre y marítima se intensificaban las relaciones comercia-
les con Irán, de donde llegaban alfombras, esmaltes, arneses,
armaduras y bronces. También se establecen contactos con Europa,
siendo Venecia y Génova quienes consigan, gracias a sus facto-
rías en Crimea y a sus colonias persas, unir por primera vez en
la historia y de forma directa el mundo occidental con el Extre-
mo Oriente a través de las pistas que unen la desembocadura del
Don con Pekín.
En China las transacciones se ven aceleradas con el uso del
papel moneda (ya utilizado por los Songí, que había introducido
Ogodal en 1236 y que Kubilai empleó de forma sistemática. El pa-
pel moneda, fabricado corno narra Marco Polo con corteza de more-
ra y cuyo tamaño variaba según su valor, era emitido por una Ca-
ea de la Moneda con sede en Pekín e estaba estampillado con el
sello del emperador, garantizando así su autenticidad.
U
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0.2. DEL TERROR A LA ALIANZA: LOS PRECURSORES DE
MARCO POLO
Durante gran parte de la Edad Media, todo lo que se dijo
acerca de los mogol es era fruto de leyendas y de re) atoe pura-
mente imaginarios de sus hazañas y crueldades. Cuando las bandas
amadas invadieron los paises relativamente cercanos a Europa,
el tenor a los mogoles, alimentado con todo tipo de comparado—
nes con los pueblos malvados de las Sagradas Escrituras, llego a
convertirse en verdadero pánico.
La primera mención escrita que aparece de los mogoles se re-
monta a una crónica de 1122, donde se hacia eco de sus pillajes
y correrías. Luego, tras un siglo de textos inciertos o de si-
lencio, Mathieu Paris <1l95—l25~l un monje inglés de la abadía
de Saint Albans, habla extensemerite de loe mogoles en su Chroni—
ca sajora. Pero todo lo que de ellos dice aparece rodeado de ex-
traMas fábulas y fantasías, y la conclusión que extraemos de su
lectura es que se trata de unos monstruos que beben sangre y que
se alimentan con carne humana y canina. Otros autores contempo-
ráneos de Paris, y aún de época posterior, aportaron otras cuan-
tas fantasías o confusiones, como el de identificarlOs con loe
tártaros o con las diez tribus que despreciaron la ley de Moi-
sés, aquéllos a quienes Alejandro Magno había encerrado tras las
Puertas de hierro. En numerosos escritos, principal<Tiente en los
relatos de viajes <como los de Benjamín de Tudela, los de Gui-
llermo de Rubruci o los del príncipe armenio Nethurn> , se observa
perfectamente el desarrollo de esta leyenda, que va enrlqt~CCiélV<
dome siempre con nuevos elementos más o menos fabulosos, hasta
dar lugar a una total confusión entre los puebí os escatológICos
de Gog y Magog y los tártaros.
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Cuando tajo el mandato de Mongu los mogoles parecieron aban-
donar la idea de conquistar Europa y concentraron Sus ataques en
los paises del Islam, tamto los soberano, de Occidente, como la
Iglesia, las órdenes mendicantes y el pueblo llano cambiaron su
punto de vista sobre los mogoles, y el pánico cedió el peso fi
una vive curlosí dad <alimentada por la tenaz leyenda del Preste
Juan>- por conocer un pueblo tan distinto al occidental, que ade—
más, bien podría convertirse en un potentisimo aliado para 14
liberación de Tierra Santa. De este modo, pronto surgió el 5uC
No, rápidamente transformado en propósito, de educarlos, de con-
vertirlos al cristianismo, de Intercambiar regalos y embajadas
con el fin de situar a lo. musulmanes entre dos frentes.
En este sentido, la situación religiosa en el Imperio del
Gran Khan les era favorable, ya que, a pesar de que desde anti-
guo loe mogoles practicaban el chamanismo, en ningún momento In—
tentaron imponer su fe y en sus relaciones y en la forma de go-
bernar a sus súbditos mostraron, en lineas generales, una gran
flexibilidad en materia religiosa. Así pues, budismo, taoísmo,
corifucionismo, islamismo, inaniqucismo, judaísmo, cristianismo
nestoriano o católico, sin hablar de las numerosas sectas disi-
dente., coexistían pacíficamente y cada Iglesia había recibido
un estatuto legal y una Jurisdicción equitativat
En la década de 1230 dos grupos de frailes dominicos empren-
dieron sendos viajes hacia la región de las estepas situada en-
tré l<azán y Perm, en el centro de Rusia, con el propósito de en-
trar en contacto con los mogoles. Ongraciadamente, el primer
viaje terminó mal. El segundo, en el que participaba Juan de
Hungría, tuvo lugar en el verano de i23&; tras Ser abandonado
por sus compañeros, Juan se dirigió a Constantinopla y, seguida-
mente, a través del país de los alanos, alcanzó el río Ethyl
dond, encontró a los húngaros que huían de los mogoles. De ambas
expediciones han llegado a nosotros las relaciones de sus viaj-
eros, una carta del propio Juan, De bello flohQolorum, que
1!
consiste en una narración subjetiva de dichas guerras, y una
especie de memorandus de los dos frailes dominicos. De racto Un—
garime )lagnae.
Una década más tarde, durante el concilio de Lyon (el 25 de
junio de l24~>, Inocencio IV decretó la firme intención de un
acercamiento a los pueblos bárbaros y, con el aparente propósito
de reforzar la posición de la Iglesia en Oriente, envía en 1246
cuatro embajadores. El franciscano Domingo de Araqón fue el en-
cargado de visitar a los armenos. El dominico Andrés de Longju—
meau, buen conocedor del árabe y de Tierra Santa, fue enviado a
los príncipes musulmanes de Siria y a los obispos de las igle-
sias cristianas sirias y caldeas. Otro dominico, el intransiqen—
te y nada diplomático Ascellino de Cremona, encargado de visitar
a los mogoles, después de desembarcar en Tierra Santa y a través
de Anatolia llegar al campamento del general Naiju en Tiflis,
daclinó la invitación de éste para acompaflarle a Kerakorum, a la
corte del Gran Khan.
La cuarta misión diplomática estuve a cargo de Juan de Pian
Carpino, Este franciscano, acompañado por Esteban de Hungrta y
por Benito de Polonia, partió de la ciudad del concilio aquel
mismo aVio y, después de atravesar Alemania, Polonia, el princi-
pado de Kiev y la región del Kipchak, llegó en la primavera de
1246 al campamento del khan Batu, en el que permaneció el tiempo
suficiente para darse cuenta de la importancia de llegar a Kara—
koru,n para conocer a fondo la cultura y la fuerza militar de los
mogoles, Así pues, se diriqió a esta ciudad, donde pudo asistir
a la reunión del qur!)tai que elegiría al tercer Gran Khan Guyuk
<verano de 1246>. Introducido ante el nuevo Khan por sus minis-
tros nestorianos, recibió por escrito una amenazadora respuesta
que instaba al papa y e sus fieles a someterse al que, por la
gracia del Cielo—Eterno, era “Khan oceánico del pueblo de los
Grandes Mongoles’,
‘4
A principios dc 1247 Pian Carpino estaba ya en Occidente,
así que, de sus dos arlos de ausencia, la duración real de su es-
tancia en los paltas dominados por los mogoles fue de unas pocas
semanas. No obstante, escribió una NfstoIre des Nonqojs y se
mantuvo estrechamente relacionado con las empresas de Roma y de
los franciscanos relativas a E,ctremo Oriente, en particular a
los paises eslavos,
Sleultáneamente o poco después, hubo otras misiones de apro-
ximación y de reconocimiento en las que Roma no intervino direc—
ta.mente y cuyos resultados fueron muy diversos y, en algunas
ocasiones
1 francamente desfavorables1 tal es .1 caso del viaje
que realizó entre 1246—47 el patriarca de Aquilea y cuñado del
rey de Hungría, Bernardo de Andectis, o la que promovió en 1250
san Luis enviando a los dominicos Juan de Carcasona, Andrés de
LongJumeau y su hermano. Estos llegaron hasta el campamento de
la viuda de Guyuk, quien, tratando al rey de Francia como a un
simple vasallo, le exige que le rinda un tributo anual.
Tres años más tarde Luis 11< enviaría una segunda expedición,
esta vez de franciscanos, al frente de la cual estaba el flamen-
co Guillermo de Rutruc*. lcompatrado por Bartolomé de Cremona, el
7 de mayo abandonó Constantinopla y emprendió el viaje que le
llevó a través del mar Negro hasta Crimea, y desde allí, cruzan-
do el país de los cumanos, hasta al Volga. Al igual que hiciera
años atrás Pian Carpino, cuya ruta parecía seguir, pasó por el
norte del mar de Aral y llegó a las cercanías del Altai, donde
se encontraba Mongu, a quiem a partir de entonces y hasta conse-
guir de él una solemne audiencia en Karakorum (4 de enero de
12541 seguiría en sus desplazamientos. Aunque el príncipe le
permitió celebrar misa el día de Pascua, e incluso sostener en
público una polémica religiosa, su misión no tuvo más é,dto que
la de sus predec*soree’.
Por stt parte, también los jefes y soberanos mogoles hicieron
grandes esfuerzos por establecer vínculos diplomáticos y alían—
15
zas con el papado y con los soberanos occidentaleS. Para ello,
se informaban acerca de las costumbres, religión, instituciones,
y de la importancia y organización de los ejércitos cristianos
recabando datos a los comerciantes de paso o a los que se esta-
Mecían en sus territoriOsl asimisno, les encargaban gestiones
de confianza, tales como llevar cartas a Rona, Paris y Londres,
o de proveerles de objetos sagrados y misioneros que pudieran
ensef¶arles la fe cristiana.
El sinfín de embajadas enviadas por el soberano de Persia
son una demostración palpable del vivo interés por conseguir una
alianza con los latinos y hacer frente a las amenazas del sultán
de Egipto, que se cernían sobre todo el Prógimo Oriente y, par-
ticularmente, sobre el reino latino de Jerusalén, que por enton-
ces estaba reducido a la región de San Juan de Acre. Los nu*~cÍ
tartaroru, estuvieron en Génova en 12801 posteriormente, Rabban
Sauma, enviado por el khan de Persia, ArgLIm, llegó portando car-
tas para el papa y los reyes de Occidente. De especial interés
es la enviada a Felipe el Hermoso, pues refleja claramente este
deseo de alianza e incluye todo una plan de campaña militar.
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0.3. VENECIA Y ORIENTE
Como ya es sabido, desde su más remoto origen, la historia
de Venecia lleva la huella de Oriente, tanto por su civiliza-
ción, coco por su sumisión y posterior alianza con Constantino-
pla.
En el ocaso del Imperio romano de Occidente, los refugiados
procedentes de la. ciudades vénetas del entroterra, que desde
hacia siglos venían huyendo de los godos1 húngaros y lombardos,
iban buscando refugio en las islas y lidos, poniéndose inevita-
biemente bajo la protección y la dependencia del Imperio bizan-
tino. Durante mucho tiempo los oficiales griegos gobernaron esas
pequeñas ciudades y, posteriormente, tras la invasión franca de
Pipino el Breve (2511 y las campanas de Carlomagno, que preten—
dian establecer un Imperio universal, todos los dux, desde Mala’
moceo hasta la isla de Rialto, mantuvieron una estricta indepen—
dencia frente a quienes dominaban Italia, mientras que las rela-
ciones con Bizancio continuaron siendo excelentes,
Como súbditos del Imperio, los venecianos se establecieron
en Constantinopla y en otras ciudades de los Balcanes y de Asia
Menor1 en virtud de los privilegios obtenidos en 993 (y confir-
mados por la chrysobulle de 1082>, que consistían en una impor-
tante exención de las tasas portuarias, la autorización para te-
ner un establecimiento abierto a] público en Constantinopla, la
libertad de circulación de bienes por todo el Imperio y un trato
favorable en cuestión de pleitos, Así pues, cuando los Polo se
establecieron en Constantinopla, los venecianos hacia más de dos
siglos que estaban afincados en la ciudad y formaban ya una
próspera colonia comercial.
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Hacia el aVio mil, la Serenísima, por entonces rival de los
puertos de Puglia, Campania y, sobre todo de Amalfí, lanza sus
naves, más numerosas y audaces, hacia el Levante mediterráneo,
iniciando así un tráfico complejo y variado —pero de gran pro-
vecho— que la obligaría a adaptarse a todos los cambios y ava-
tares.
A partir de 1097, con ocasión de las primeras cruzadas, los
venecianos establecieron centros comerciales en lugares estraté-
gicos y de escala, cono Alejandría, El Cairo, tiro y Acre. Y, si
anteriormente Venecia —al igual que el resto de Occidente paga-
ba los productos de lujo que importaba de Levante y de Extremo
Oriente con materias primas, al ir afianzándose en sus posicio-
nes tácticas, comenzó a aportar productos más caros y manufactu—
radosi tejidos de Flandes y telas de Champaña, coral <que era
considerado en Oriente un producto precioso> y plata de Servia,
La ciudad de la laguna, convertida en capital de la plata, domi-
naba así todo el gran comercio internacional , pues este metal
desempeñaba un papel considerable dentro de su estrategia comer-
cial , dado que entre los musulmanes alcanzaba un precio muy ele-
vado a causa de la gran demanda de Extremo Oriente, puesto que
por entonces China sólo acuñaba monedas con plata.
Cuando se produjeron las sangrientas matanzas de 1182, los
venecianos, a fin de proporcionar a sr república el control del
Mediterráneo, intervinieron en las disputas dinásticas en apoyo
de sus protegidos. Y, bajo el pretexto de las represalias y de
mantener la paz interna, instigaron a los cruzados a tomar Cons-
tantinopla (abril de 1204> que, durante dos días fue víctima de
saqueos y matanzas. De esta manera las pretensiones de Venecia
se afirmaron; doce electores <seis eran venecianos> designaron
como emperador latino a Balduino de Flandes, frente al candidato
de los genoveses, Sonifacio de Mon4erratO. Acto seguido, una co-
misión de veinticuatro miembros concedió al nuevo emperador la
cuarta parte de las tierras incautadas a los griegos, mientras
•l8
que las restantes se las repartieron entre los cruzadOs y los
venecianos. El Dux Dandolo se convierte así en señor de un cuar-
to y medio del Imperio de Romania, es decir, de los territorios
del Imperio bizantino.
Esta part¡tlo Rnante convierte a Venecia en un verdadero
imperio colonial que abarca la parte continental de Grecia si-
tuada al oeste del Pindo, el Peloponeso y las islas del sur, en
particular las Cicladas y Creta, que fueron la base de su polt
tica y de sus negocios. Las islas representaban la llave de ac-
ceso a la ruta marítima de Oriente en dirección al Bósforo, cuyo
control también ostentaron los venecianos por la posesión de las
estratégicas bases de Modón y Corón, dándoles la supremacía
absoluta en el conflicto que sostuvieron con los genoveses en
ocasión de su expulsión de Constantinopla.
De hecho, en la cruzada de 1204 los comerciantes y cruzados
no vencieron al Islan, sino a los griegos; asimismo, fue también
una victoria de la iglesia de Roma contra la de Oriente, Visto
desde esta perspectiva, los venecianos se afirmaron como defen-
sores de la fe romana y no debe, pues, extrañar que la nueva
iglesia latina de Constantinopla quedara confiada a sacerdotes
de la Serenísima, quienes después de prestar Juramento de elegir
corno patriarca a un veneciano, designaron a Tomeaso Morosiflí,
descendiente del Dux Domenico Norosiní. Los nuevos sacerdotes,
aprovechándose de La debilidad de la autoridad imperial, no dtt
daron en emprender por su cuenta una verdadera conquisté del
país, hasta llegar a dominar todos los aspectos de la gran <nc-
trópoli comercial. Venecia, pues, se encontraba en Constanti-
nopla como en su propia casa.
Medio siglo más tarde, los privilegios de los venecianos SC
vieron comprometidos por los serios problemas que minaban al Im-
perio latino y una vez más la reconquista bizantina enfrentó a
venecianos y genoveses, que apoyaban a Miguel VIII, y que en
virtud del tratado de Nicea (1261> habían obtenido toda suerte
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de promesas. Nuevamente las dos potencias marítimas luchaban por
el dominio de los mercados, de las rutas y de los territorios de
Levan tr.
Venecia puso al servicio del Imperio latino todas sus fuer-
zas disponibles. Pero Miguel Paleólogo, después de haber tomado
las plazas fuertes de los Balcanes, avanzó por Tracia con su
ejército, formado en su mayoría por voluntarios reclutados bajo
el señuelo del pillaje. Hasta el 26 de julio de 1261, fecha en
la que se produjo la entrada triunfal del nuevo emperador grie-
go, hubo varios días de matanzas, incendios y saqueo sistemático
de los almacenes. Balduino, el emperador latino, el patriarca
i3iustiniani y el podestá Gradenigo huyeron juntos en una nave
dejando a los demás veneciano, en la ciudad, mientras que la
flota, llegada más tarde, contemplaba el fin del Imperio latino.
Muchas familias regresaron a Venecia, se instalaron en las
casas de sus antepasados y dirigieron desde allí los negocios de
Oriente con la ayuda de otroel capitanes de nave, socios o comi-
sionistas, mientras que los primogénitos accedían al Eran Conse-
jo; un claro ejemplo de reinserción y absorción por parte de la
metrópoli de una sociedad colonial deseosa de que su capital
fructificase y de invertir en bienes raíces. De este modo, la
Serenísima, perdida su ascendencia en Constantinopla, vuelca sus
ambiciones y sus energías en más direccionesz en Occidente vela
por el negocio con Alemania y se preocupa por las flotas de ga-
leras que navegan hasta Flandes e Inglaterra; en el continente,
se aprovecha de los juegos sutiles de la política para tomar a
su servicio un ejército da mercenarios que les permita partici-
par más activamente en los asuntos de Europa; igualmente multi-
plica las embajadas en todas direcciones y, en Oriente, se des—
marca completamente de los destinos de Bizancio.
En estas circunstancias, Marco el Viejo, tío de Marco, se
vincule a alguno. comerciantes y regresa a Venecia. Tras insta—
larse en la ciudad, abandona definitivamente su cama y sus ne—
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godos a orillas del Cuerno de Dro, mientras sus parientes más
jóvenes se mantienen con la mirada fija en Oriente.
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0.4. EL ITINERARIO DE LOE POLO
Los casi cien años que duró la dominación mogola en Asia se
conocen con el nombre de pax ton4oliCfi. Durante este periodo se
pudieron restablecer los grandes circuitos de intercambios co-
merciales, rotos parcialmente desde la Antiguedad, y así el mer-
cado chino volvió a estar en estrecho contacto con los mercados
malayos e indios; igualmente, se establecieron intercambios por
vía terrestre entre la Persia mogola y China.
También los mercaderes cristianos frecuentaban cada vez mas
las plazas comerciales chinas. Para realizar estas rutas comer-
ciales al Extremo Oriente, los cristianos formaban caravanas
que, partiendo del mar Negro, atravesaban el Asia central por la
antigua ruta de la seda. Pero era más frecuente la ruta marití—
mal después de atravesar Irán, embarcaban para China en el puer-
to de Ormuz.
Sin duda alguna, de todos aquellos audaces hombres que pe-
netraron hasta el corazón de Asia, los más famosos son los her-
manos Mateo y Nicolás Polo, el padre de Marco, quienes en 1261
abandonaron Venecia y emprendieron su largo periplo oriental.
En 1262 se encuentran en Bujara, donde se verán obligados a
permanecer durante dos años a causa de las guerras entre Berke y
Argon. En esta ciudad, un mensajero de Hulagu les ofrece la
oportunidad de llevar una embajada al Gran Khan Kubilai; y aquel
viaje, movido exclusivamente por fines lucrativos, se transforma
en una auténtica misión política.
Por lo que se deduce de las tablillas de oro que les fueron
consignadas, durante los cuatro arlos que permanecieron en la
corte fueron nombrados altos cargos de la nobleza mogola, y su
regreso a Occidente se vio propiciado por su nombramiento de cm—
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bajadores personales de Kubilai al papa, a quien el monarca 50~
licitaba que le enviase cien misioneros expertos en las siete
artes. Cuando llegan a Acre, Teobaldo de Plasencia, legado papal
en Tierra Santa, les comunica la muerta del papa. Estamos en el
aro i26~; tras quince arlos de ausencia, los Polo, en espera de
que se nombre al sucesor de Clemente IV, regresan a Venecia.
En 1271, viendo que el nuevo papa no se nombraba, decidieron
regresar a China y llevar consigo al joven Marco. La primera es-
cala es Acre, donde teobaldo Viscontí les entrega unas cartas
dirigidas a Kubilai explicándole .1 porqué del fracaso de la
misión y eximiendo a los Polo de toda culpal de allí pasan a
talas, donde les alcanza un mensajero del legado anunciándoles
que el elegido para suceder a Clemente IV era el propio Teobal
do. Regresan por tanto a Acre, donde Gregorio 1< satisface en
parte la petición de icubilal, pues los cien doctores sabios que
el monarca pedía quedan reducidos a dos frailes, Nicolás de Vm—
cenza y Guillermo de Trípoli, que les abandonarán apenas inicia-
do el viaje.
Cuando los Polo abandonaron talas, se dirigieron directamen-
te a Tabriz y después a Ormuz atravesando el territorio persal
una vez allí, la imposibilidad de realizar el viaje por mar, ya
que los puertos chinos se hallaban cerrados al tráfico a causa
de la. guerras que sostenía KubilaL contra la dinastía Song, les
hizo afrontar las altipLanicies del Badakhshan, en el Pamir, y
atravesar el valle del Tarin y el desierto de Gobi. Finalmente,
tras cuatro aPios ininterrumpidos de viaje, llegaban a Kaipingfu,
la residencia estival de Kubilai.
Marco Polo es presentado al emperador como “su hombre”, es
decir, su súbdito, término que a su vez lo encuadra en un grado,
aunque balo, de la jerarquía feudal mogola. Con este titulo y
con los privilegios que de él derivan Marco cumple la primera
cisión que se le encoeniendat inspeccionar las lejanas y poco 5C~
guras reglones que separan el Tibet del Vunan. A su regreso a la
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corte, después de haber desempeñado con gran acierto la misión,
Kubilai le asciende a la categoría de ensere (y en el libro así
aparecerá siempre designado>; ur~ titulo que le une mucho más
directamente a la figura del soberano, del que se convierte en
informador y embajador personal.
Este cargo permitió al joven Marco, que tenía a la sazón
unos veinte años, viajar por toda China: durante tres años fue,
probablemente, gobernador de Yangchou, llegó hasta el Yunan a
través del Shansi, a Szech.¿an por las regiones bañadas por el
yangtze, recorrió la costa oriental de China, desde Pekín hasta
Chuanchow, en el estrecho de Formosa... Resumiendo, Marco. como
embajador del Gran Khan, descubrió los aspectos ints significa-
tivos de la civilización chino—mogola, sin contar que fue, ade-
más, al primer hombre que proporcionó a Occidente noticias sobre
Japón’r.
En 1291, son ya diecisiete los años que los Polo residen en
la corte del Gran Khan, llegan a ésta tres embajadores de Argon,
el khan de Persia, <Marco acababa de llegar de una misión en In-
dia> solicitándole una esposa del linaje de la difunta reina
Bulgana, es decir, de la tribu de los bayaut. Kubilai acepta la
petición y eligió para él a la joven princesa Kaketchin, Los
tres barones, sabiendo que los Polo ardían en deseos de regresar
a su patria y considerando que éstos les serian de qran ayuda
durante el viaje, que pensaban realizar por mar, solicitaron a
su señor que les permitiera acompañarlos. Kubilai, muy a su pe-
sar, consintió también esto y, además de proveerles de salvocon-
ductos, les garantizó la seguridad de disponer en todo momento
del dinero necesario para atender a los gastos del viaje; asi-
mismo, les confió su última embajada, hacer llegar unos mensajes
al papa, a los reyes de Inglaterra, de Francia, de España y a
otros soberanos de la cristiandad. Además les facilitó para el
viaje catorce naves de cuatro palos.
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Partieron de Chanchow en 1292 y, costeando el mar de China,
llegaron primero a BitAn y después a Sumatra, donde tuvieron
que permanecer cinco meses. be allí las naves se dirigieron a
Sri Lanka; a partir del estrecho de Palk, por Cabo Comorin re-
montarán la costa para conocer, según cuenta Marco en su narra-
ción, el reino de Moabar y la provincia de Lar; luego arriban a
Gudjerat y a Semerial, en el noroeste de India. Finalmente, en
1293, llegan al puerto de Oreuz; allí, al ir a cumplir su mí—
sión, conocen la noticia de la suerte de Argon (el 7 de marzo de
Ini, según los historiadores persas>. Así pues, entregaron a la
princesa en matrimonio al hijo y sucesor de Argon, Gazan.
Para los Polos, Su mcta quedaba aún muy lejana; tras ocho me-
se, de estancia en Persia (mayo i293—febrero 1294>, los viajeros
reemprendieron su viaje atravesando las tierras de los Tártaros
de Levante hasta llegar a Trebisonda, donde fueron saqueados por
una banda de ladrones, a Constantinopla, a la isla de Eubea, y,
finalmente, en 1295, a Venecia,
El viaje duró tres años, dos de los cuales por mar. y si
bien el recorrido es muy distinto al del viaje de ida, lo com—
plementa a la perfección trazando un enorme circulo que compren-
de los paises de Asia de mayor interés y que más admiración des-
piertan,
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0.5. MARCO POLO, LJNfl POSIBLE BICmRAFTA
Resulta paradójico que un hombre de la fama de Marco Polo
carezca de biografía, sin embargo, aparte de las datos que sobre
si mismo nos proporciona en su relato, pocos son los documentos
de archivo que se refieren a él. Por lo que a su familia resp—
ecta, no la encontramos citada entre la gente importante de Ve-
necia, por tanto, no podemos establecer su genealogía con exac-
titud más allá del segundo grado.
La tradición más difundida, que parte del creador del mito
Polo, es decir, de Giovanní Ramusio, y que adoptan casi todos
los historiadores polianos, hace provenir a ¡a familia Polo de
Sebenico, en la costa dálmata. Ésta hipótesis, aunque resulta
bastante plausible, no deja de desconcertar por la ausencia to-
tal de referencias y pruebas. Por ello, ciertos estudiosos, como
el coronel Henry Yule o Giovanní Orlandiní, la niegan rotunda-
mente, haciendo notar que el nombre de los Polo apareció <muy
pronto en los anales de la ciudad y mostrando cómo en la primera
centuria de lo. arlos mil habí, muchas familias Polo establecidas
en Torcello, en Aquilea, en el Lido Mayor y en Chioggia. NC obs
tante, nunca pudieron establecer de qué rama podía provenir
nuestro viajero.
Las primeras referencias fiables que tenemos empiezan con
Andrea Polo, el abuelo de flarco, pero lo único que sabeitos de di
es que era veneciano, de la parroquia de San Felipe, y que tuvo
tres hijos: Marco el Viejo, Mateo y Nicolás, los tres dedicado.
al comercio con Oriente.
Marco Polo nace en Venecia’0 en I2~4. Por aquellas fecha.
(no se sabe a ciencia cierta si fue ante, o después de su naci-
miento>, su padre y su tío Mateo abandonan la ciudad para ocu—
par.. de sus negocios de Constantinopla y de Crimea, para luego,
cii 1261, embarcarme en su primera aventura oriental. Habiendo
quedado huérfano de madre, es probable que se hiciera cargo de
Marco su abuelo Andrea, que se ocuparía de su educación hacién-
dole estudiar gramática y técnicas comerciales. Naturalmente,
todo esta son conjeturas; lo que no deja lugar a dudas es que la
mayor parte de su educación y cultura se desarrolló y perfec-
cionó durante su viaje y sus diecisiete arios de estancia en
atiente. Y es precisamente de este periodo donde los datos no
nos faltan, pues nos los proporciona abundantemente en su libro,
si bien se, haya buscado en él al mercader, al geógrafo, al ho<n~
bre de estado... , y no a la persona que detrás él se esconde.
Quien intentara leer El libro de las earatdIlaS como un ma-
nual del tipo “Cómo hacer buenos negocios en China” se equivoca-
ría de medio a medio. Franco Borlandí” intentó encaminarlo por
estos derroteros destacando cómo de los 234 capítulos que com-
ponen el libro <en la edición de Benedetio> , 67 están dedicados
a narrar historias o a explicar leyendas; 39 no se pueden clasi-
ficar en ninguna categoría, mientras que los 109 restantes, es
decir, casi la mitad del libro, son totalmente descriptivoS Y
respetan casi constantemente la siguiente estructura: distancias
en jornadas o en milla, asociadas a menudo a indicaciones astro
nómicas de orientación, noticias etnográficast lengua, ordena-
ción político—administrativa, religión, etc.; provisiones nece-
sarias al viajero y a sus animales para el recorrido; seguridad
que encuentra el viajero y sus mercancías; productos de la re—
gión o ciudad descrita: su calidad, su cantidad y mu sistema de
producción; mercancías procedentes de los diferentes mercados
~sea de iaport.ciñn, sea de producción local>; y la moneda utí
limada en la región o ciudad descrita en relación con el valor
de las monedas occidentales. Sin embargo, Marco Polo no respeta
rígidamente este sistema, pues a menudo se aparta de él omi-
tiendo o atladiendo algún nuevo elemento, invirtiendo el orden O
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llenando esta narración comercial con otros elementos legen-
darios, históricos o anecdóticos.
Igualmente quedará defraudado quien pretenda encontrar en
sus páginas un simple tratado de geografía, pues, aunque es
cierto que es la primera descripción geográfica del lejano
Oriente aparecida en Europa <si bien la monotonía del tratado
geográfico está animada con la frescura con la que Marco mtra~
los mundos que describe> y se siga admirando como “uno dei librí
cha maqgiormente hanno ampliato la noetra conoec.nza della tarTa
[e) la guida potremmo dire c)assica dell’Asia”’, no el sólo
eso, o mejor dicho, es eso y sAs. En realidad, lo que noúencon—
tramos en las páginas del libro de Marco Polo es una filigrana,
una trama muy particular con una serie de observaciones sobre
aspectos muy diversos de la vida politico—social de los pueblos
que en él se tratan y, por tanto, también sobre sus recursos,
mercados e intercambios. Con una apariencia austera, usando más
o menos las mismas fórmulas y con discursos iterativos bastante
aburridos para un lector moderno, con un tono perfectamente con-
trolado, permite, además, conocer al hombre que lo ha escrito y
analizar sus impresiones sobre ase mundo desconocido.
Hijo da comerciante y, sobre todo, hijo de embajador, Marco
se convirtió durante su estancia en China en un hombre muy dife-
rente a la figura que tenemos del comerciante tradicional dedi-
cado al negocio y a la especulaciónt~. A trevés de su libro ve—
mos que es, ante todo, un hombre abierto a todo tipo de novedad,
respetuoso con las civílizaciones, costumbres o ritos religiosos
que encuentra a su alrededor, hasta podríamos decir que es per-
fectamente homogéneo a las estructuras Ideológicas del Imperio
<del Que no duda en evidenciar su <unción civilizadora>; recuér—
dese, por ejemplo, con cuánta sencillez narra un banquete de an—
tropó~aqos ¿cap. LXXV, CLVII, CLXVIII, CLXXII>” o su admiración
ante la honradez de los brahmanes (cap. CLXXVII>, Todo lo humano
le interesa, por lo tanto, todo le parece natural.
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Por lo que respecta a los servicios prestados a Kubilai y a
su administración, hay que tener en cuenta que, para controlar
mejor su vasto imperto, Kubilai necesitaba estar al tanto de lo
que ocurría en sus provincias, de sus mecesidades, etc., y para
ello precisaba de gente que le fuera fiel y que supiera descri-
birle, como se desprende de le lectura del prólogo, el estado
del país, los recursos, las costumbres de los habitantes, sus
cultos, y las ‘rarezas ‘‘, es decir, las historias dignas de ser
mencionadas. Y todas estas exigencias sólo podía satisfacerlas
un hombre inteligente, amante de la aventura, curioso y preciso.
En este sentido, podemos considerar el libro de Marco como una
repetición y, desde luego, una ampliación de los relatos que, al
concluir sus embajadas, contaba a su setlor.
Desde luego, el regreso de los Polo a Venecia no fue tan
aparatoso ni tan novelesco como relata Ramusio; como ya hemos
apuntado, a su regreso de China fueron objeto en Trebisonda de
la hostilidad de la chusma callejera <no se olvide la alianza de
esta ciudad con los genoveses> y, aunque pudieron salvar las Vi-
das, les fueron confiscadas todas sus pertenencias. Así pues, la
primera gestión que conocemos de los Polo e su regreso a la pa-
tria fue la de reclamar los fondos que se les adeudaban. Cierta-
mente, la Serenísima se ocupó de gestionar la indemnización de
sus ciudadano., pero. sólo lograrían recuperar una pequeña par-
te~
4,
Poco después de su llegada, los hermanos compraron un con-
junto de edificios residenciales y comerciales dispuestos alre-
dedor de una corte en la parroquia de san Juan Crisóstomo, muy
cerca del Rialto, que figurará en todos los documentos como la
Ca’ Polo <y que después alcanzarla cierta popularidad bajo el
nombre de Corte dei iliIioni o del Hl itone’’> , en los que viví a
toda la familla~.
Otro misterio de la vida de Marco Polo imposible de descí
frar es la <echa exacta y en ocasión de qué derrota de loe ve
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necianos fue capturado por los genoveses, Según la tradición que
tiene su origen en Jacopo de Aquí, autor de la IuaQo e~,ndI,
nuestro viajero cayó prisionero cuando los genoveses capturaron
o hundieron en 1296, en aguas de Lalas, tres galeras mercantes
venecianas al mando de las cuales se hallaba Marco Basegio,
miembro de una familia muy ligada a los Polo. Según Raniusio,
ocurrió en la batalla que se produjo en la bahía de Curzola .1 6
6 el 7 de setiembre de 1296, motivada, como todas las demós, por
la pugna de ambas potencias por obtener la supremacía sobre el
comercio en Oriente; la flota de la Suaperba, al mando del capi-
tán Lamba Doria, destruyó la mayor parte de las galeras de com-
bate de Venecia <al mando de las que se encontraba Andrea Dan—
dolo> e hicieron millares de prisioneros.
Sea como fuere, en 1298 Marco Polo se halla preso en Sénova,
donde conoce al compilador de novelas de caballería Rustichello
de Pisa”, prisionero desde la batalla de Maloria (1254>, que le
ayudará en la confección del Dlvlsaeent dou conde. No debió de
ser su prisión demasiado dura, ni debió de permanecer mucho
tiempo preso, pues, gracias a la intervención del papa, Venecia
firmó una paz relativamente ventajosa srl mayo de 1299, y Marco
pudo regresar a casa.
Un año después contrae matrimonio con Donata Badoer, de la
Que tuvo tres hijas: Fantina, Bellela y Moretta.
En los años que siguieron, Marco Polo se dedicó a los nego-
cios, si bien, por mucho que nos sorprenda, no fueron lo que se
dice prósperos, ya que se limitó a hacer, con mucha prudencia,
pequeñas inversiones que en ningún momento hicieron de él Un
hombre de negocios importante, ni un comerciante verdaderamente
activo. De hecho, actuó principalmente primero con su tío Mateo
y después con su. hermanos y hermanastros, <lateo, hijo legitimo
de Nicolás <habido con Fiordalisa Trevisaní , y Estaban y Juan,
ambos hijos naturalesj pero nunca más realizó viaje alguno ni
participó en ninguna sociedad de cierta trascendencia. Esto no
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significa, sin embargo, que viviera en la miseria~0, simplemente
se instaló y, al igual que muchos otros, de una forma modesta,
pero sólida, se mantuvo en la corriente de los negocios.
Marco Polo murió, después de un año de enfermedad cuya causa
desconocemos, en su mansión de Venecia el E de enero de 1324.
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0.6. PROBLEMATICA DEL LIBRO DE MARCO POLO
Cuenta en el Prólogo de su libro que, mientras estaba pri-
sionero en ~énova, fUt retralre a su compañero de prisión Ru’-
stichello el relato de sus viajes por Oriente, una experiencia
si no única (como hemos tenido ocasión de comprobar>, al menos
prodigiosa para un hombre medieval. No existe razón alguna para
poner en tela de juicio la autenticidad de este episodio nove-
lesco, pero lo que si conviene dejar bien claro es que, cuando
se produce este hecho, nace la más compleja simbiosis conocida
entre narrador y transcriptor. Ningún otro texto medieval, ni
siquiera los relatos de Odorico de Pordenonetm, lbn Satuta~ o
Nicolás Conti, presentan la complejidad y la inestabilidad del
texto elaborado por Marco y Rustichello, ambigiledad y disconti-
nuidad de las voces narradoras, olvidos declarados y arrepenti-
mientos, bruscos cambios estilísticos..., ‘desorden’, en defini-
Uva, es el rasgo que a primera vista caracteriza esta obra.
Prueba de ello es el enorme cuidado que desde un principio pu-
sieron sus traductores y copistas en eliminar ese aparente de-
sorden, haciendo desaparecer en muchos catos el nombre de Ru
stichello o reestructurando el libro y subdividiéndolo en un
prólogo narrado en primera persona y tres libros que, por el
contrario, estaban en tercera persona.
Para observar estos rasgos pertinentes es necesario recurrir
al Ns. ir. 1116 de la Biblioteca Nacional de Parism, puesto que
es el único que conserva casi intacto este conjunto de indica-
ciones sobre el proceso de producción del texto. Ahora bien, de-
jando a un lado cualquier tipo de juicio valorativo sobre el re-
sultado final, es innegable que en la base del pacto de elabora-
ción textual entre Marco y Rustichello existe la voluntad de es—
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cribir un libro~ y así, el objeto textual, Que es a Su vez el
objetivo final, se setiala constantemente en la obra con el ter-
mino hvre, pero siempre acompaPlado de un adjetivo posesivo plu-
ral que lo liga a sus productores, es, pues, notre )lvrC.
Pero, si los nombres de Marco y de Rustichello resuelven au-
temáticamente el problema de la identidad de los creadores del
libro, éstos no nos desvelan el papel que juegan ambas partes
con respecto a las personas gramaticales en él empleadas, y con-
viene, por consiguiente, anali:ar el sistema de las voces.
Si llamamos exordio al capitulo primero, típica introducción
informativa; pr&toqo a los capítulos [—XIX, que narran el primer
viaja de Nicolás y Mateo Polo ñasta Kubilai y el segundo, esta
ve! acodtpahados por Karco; libro a los capítulos XX—CCXXXIV, es
decir, a la descripción propiamente dicha. Y si, por otra parte,
denominamos discurso a las descripciones geoetnográficms e his~
tcjrja a las referecias sobre la situación política anterior,
anécdotas históricas y legendarias..., esquemáticamente y pres-
cindiendo de las excepciones, el uso de las personas verbales en
el libro es la siguiente:
‘a —‘a—~ ‘ fl’M
— ‘—‘a—
it ~
— , .4”.
—
—
— ,—i—.,J’.
—. .4’—
—.
~k- •t’~~ ‘r——.—
I
4.
- ——‘—4’
Ql ——.1’——~
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Este cuadro sinóptico del uso de las formas pronominales~”
nos demuestra que en el nivel textual Marco Polo no asume la
primera persona, sino la tercera. No por ello el libro deja de
ser una autobiograifa, pero se sale de los moldas tradicionales
en loa que el autor narra sus recuerdo, en primera persona; y de
los clásicos. puesto que en el bIvIsa,e»t, junto a esta tercera
persona, coexiste una primera persona que Marco delega en su co-
laborador. Esto significa que el elemento central, es decir, el
narrador, no goza de un estatuto tan univoco y sólido cono los
otros dos personaje—protagonista) por mucho que el narrador en
segundo grado (Austichello) asegure anotar con pelos y señales
la narración oral o parcialmente escrita del narrador en primer
grado (Mareo).
tn primer lugar, el corpus de ‘mejora’ rustich#lliana lo
constituye la reescritura en lengua de oíl de las sobria, pági-
nas documentales de Marco~. También se deben a su pluma las
fórmulas de transición de un capitulo a otro <“Dr nos avon con—
tés t. ..J nos en partirtn ci yo; conteron..,... et por ce
laison dccc et vO~ conteron avant” etc.), el desarrollo des-
criptivo de hazaNas y batallas, y la enfática serie de exhorta-
ciones encaminadas a garantizar la veracidad de los hechos y ma-
ravillas que se cuentanar, confiada, por otra parte, a la doble
fórmula de hechos y cosas referidos “de vista” y “de oídas”, un
tópico frecuentisimo en las relaciones de viajes,
Sin embargo, no existe en el libro, como era práctica habi-
tual, la referencia explícita a una fuente escrita ~que solía
ser latina <real o imaginaria)— que confirmara la autenticidad
de lo narrado, y que se consideraba necesario ostentar en este
tipo de relatos o en los que Rustichello estaba acostumtrado a
escribir. Tratándose de la obra de un autor desconocIdo, la flr-
ma no es garantía suficiente de credibilidad y s.rÁ éste un pro-
blema que los dos colaboradores intentarán solventar en lo qL~e
hemos llamado prólogo.
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En efecto, el nombre vacio de Marco Polo debe llenarse y pa-
ra ella su figura tiene que construirse sobre una sólida base de
intachable moralidad, porque sólo después de una persuasiva des
cripción de si mismo el autor podrá pretender que se considere
auténtica la narración de mus viajes. De hecho, un atento examen
del prólogo demuestra que éste no es más que una laudad o sal et
suorus hábilmente enmascarada bajo la aparente objetividad de
las informaciones consideradas necesarias para encuadrar su in-
sólita experiencia oriental, y que la narración de los sucesos
está construida de tal forma que se resalta continuamente cómo
todos los Polos, y Marco en particular, inspiran seguridad y
confianza a cuantos les conocen~.
El razonamiento que esconde el prólogo es sencillamente el
siguiente, si el primer destinatario de la relación oral o par-
cialmente escrita de Marco Polo, el Gran Khan Kubilai, no ha du-
dado jamás de la verosimilitud de su contenido, tampoco el se-
gundo destinatario a quien ahora se dirige, el público occided—
tal de finales del s. XIII, puede poner en tela de juicio la ve-
racidad de los hechos narrados. Una hábil maniobra, no cabe du-
da, mediante la cual el veneciano nos presenta al mismísimo Ku—
bilcí como su auctorftate, y que nos demuestra cómo tras XIX ca—
pitulos Marco y Pustichello están todavía tratando y coepletando
los términos del pacto referencial.
Dentro del corpus estrictamente poliano, nos queda por ver
el problema que presenta la selección de los recuerdos, pues es
evidente que no todos pueden pasar a la escritura, ni algunos
merecen la pena ser transcritos, La elección la efectúa Marco
Polo en función de la diversidad y maravilla de lo visto, así
como de la utilidad que puedan extraer de su información los
receptores.
La materia maravillosa es la comprendida en la esfera de lo
exótico, connotación que nos viene dada nó sólo mediante adjeti-
vos y sustantivos encuadrado, dentro del campo semántico de la
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diversidad, la novedad o la Maravilla, sino que también se re-
gistra formalmente en proposiciones fijas en su estructura y en
el léxico e íntimamente unidas a los verbos contar y sentovolr.
Paro, si bien es ésta la fórmula más frecuente en la que aparece
el sujeto seleccionador, hay otras, que bien pudieramos liacar
de prudencia, en las que Marco renuncia a contar ciertas cosas
por considerarlas deisasiado diversas o stmplemente escandalosas
para un lector occidental cristiano O, quizás, por considerar
que pondrían en entredicho la veroeimilitud de su relato.
Por lo que reepecta a la utilidad’, es necceario tener en
consideración .1 público el que iba dirigido, por lo tanto, Mar-
co obvía describir las ciudades y regiones habitualmente fre-
cuentadas por viajeros y comerciantes y centra, en cambio, su
atención en desmentir noticias falsas o daflinar0, en evitar ma-
lentendidos, en ofrecer aclaraciones y glosas en francés de los
términos orientales y en buscar parámetros familiares al lector
que le den una idea concreta de la geografía oriental.
Finalmente, sólo queda por añadir que dentro de la sacro-
estructura de la obra <exordio, prólogo, libro> se perfila en el
libro otra, también triple, por argumentor’, la primera parte
(capitulo. XX—LXXV> trata de Persia y de Mongolial la segunda
<capítulos LXXVI—CLVIII) habla de la grandeza y potencia de <u—
NIal —verdadero protagonista del libro— y de su ltnperio, la
tercera parte versa sobre la India. A esta tercera parte sigue
una especie de apéodice <capítulos CC—CCXXflV> que trata genéri-
ca y desordenadamente de regiones septentrionales y de las lu-
chas por el poder de los grandes señores mogoles.
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0.7. LS TRADICION MANUSCRITA
La enorme difusión que tuvo desde un principio el libro de
Marco Pote ha hecho imposible la reconstrucción del autógrafo,
pues a medida que el libro iba siendo transcrito, traducido a
diferentes lenguas y dialectos, iba sufriendo una degradación
prmgresiva que lo alejaba cada vez más del original, a la ve!
que ha enmarañado y entorpecido las relaciones genealógicas en-
tre esos códices. En efecto, ninguno de los casi 150 manuscritos
que conservamos en la actualidad del Dívisaeent reproduce fiel-
mente el libro escrito por Marco, ya que todos ellos aparecen
distorsionados, interpretados, ampliados, reducidos, con inter-
polaciones y glosas qu. obedecían a los intereses de los copis-
tas, quienes, a su vez, dependían evidentemente de los intere-
ses, gustos y necesidade, de los lectores a quienes en cada caso
iba dirigido.
Dada la diversidad de lenguas y dialectos a las que el libro
ha sido traducido <desde eL latín hasta el alemán, desde el ara-
gonés hasta el bohemio> y la cantidad de versiones existentes,
es lógico que también hayan sido múltiples los títulos que ha
recibido. Los antiguos copistas lo titulaban en francés Li dIvi
,ament dou monde, LP’re des merveilles dou sonde, Le livre de
Ha,’ Po> it des herveIlles dAsie
1 en latín se le conoce por De
comsuetudfntbus it comdit¡osíbus orient.itue regionue, Di mira—
biIib#js cundí, De diversis hoeinus generibus .1 diversitatibus
re0Sonua auodanarua; en véneto De le e.ravigliose cose del aon
do. Sin embargo, el titulo quemAs éxito alcanzó, y por el que
hoy en día comúnmente se le conoce, fue el que recibió en la
Toscana; MhLtone. Posteriormente, como sefialaba Carlos Sanz,
también en las ediciones, se observa iiuna evolución conceptual
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en los títulos que daban a la obra sus comentaristas o editores,
y que parece acomodarse al espíritu de loe tiempos, acusando
tinas vecen el asombro de las maravillas que se cuefltanf otrae,
poniendo de relieve las circunstancias geográficas de sus viajes
y, finalmente, se observa una tendencia a la objetividad que se
manifiesta con el laconismo y precisión específica de las cien-
cias exactas, y así limitan el titulo a los dos elementos funda-
mentales de la obra, que son, el autor, y el libro”.
0.7.1. LA FAMILIA A
Los manuscritos de la obra políana se suelen dividir4 en
dos grandes familias: A, que es la más ampliamente y mejor docu-
mentada y fi, que representa una fase anterior a aquélla y que Se
Caracteriza por la mayor conservación de la materia poliana.
La primera familia (A> la componen a su vez cuatro familia.
independientes entre si que proceden, no obstante, de textos <F,
P,, Fa y Fa> que por su gran similitud presuponen una fuente
franco—italiana o franca—véneta común. Se trata de la redacción
franco—italiana <PI, de la redacción francesa (PS), de la redac-
ción toscana UrA> y de la redacción véneta <VA>.
0.7.1.1. LA REDACCION FRANCO—ITALIANA
be la redacción franco—italiana se conocen actualmente vein-
te manuscritos. Quince derivan de un mismo texto hoy perdido
que, desde el punto de vista de la lengua, están ya modificados
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notablemente; dos son versiones francesas de la traducción de
Francisco Pipino~ y con ella habrán de estudiarse; uno es una
traducción francesa de una reducción catalana; los dos restantes
son los únicos en los que la lengua de oíl no ha sido sistenátí—
camente abandonada, se trata del Me. fr. 1116 de la Biblioteca
Nacional de Paris, a quien de ahora en adelante llamaremos F, y
el fragmento incluido en el códice cottonlano Ctho O y del Museo
Británico.
El Ms. fr. 1116, escrito a principios del s. XIV seguramente
en Italia por un profesional italiano~, es el único, y de ahí
su capital importancia, que en su esencia conserva tanto léxica
como formalmente la lengua original, ese francés ~ y
personalismo de los escritores italianos del e. XIII, o lo que
es lo mismo, la lengua de Mustichello de Pisa.
El códice cottoniano <cuya constante adhesión a 7 excluye un
intermediario en otra lengua>, aunque se trata de un resumen
apresurado y en lineas generales mediocre, constituye la prueba
irrefutable de que el texto poliano, independientemente de la
adaptación de Gregoiretmm y de las traducciones al latín y a
otras lenguas romances, también se difundió en su lengua origi-
nal.
0.7.1.2. LA REOACCICN FRANCESA
De otra redacción franco—véneta (Fi> muy cercana a 7 que 4ue
llevada a Francia un misterioso Gregoire hizo en torno a 1308
una especie de traducción, es decir, la escribió en un francés
más ortodoxo, modificándola aquí y allá según un concepto lite-
rario diferente.
3,
El original de este nuevo texto también se ha perdido, pero
queda el material necesario para su eventual reconstrucción, 15
manuscritos que Senedetto distribuyó en cuatro grupos~”, Esta
reconstrucción de 9,, comentaba el insigne filólogo, se trataría
de un inútil juego erudito si no pesará el equivoco, hoy en día
felizmente desechado, de que se trata de un 1’ corregido y mejo-
rado personalmente por Marco Polo. Efectivamente, tres códices0
afirnian que Marco Polo corrigió y amplió un MS. de la redacción
franco—italiana para regalárselo a Thibauld de Chépoy <embajador
de Carlos de Valois en Venecia con la misión de reivindicar sus
derechos sobre el Imperio de Constantinopla> con el fin de que
se lo hiciera llegar al conde. Aunque en efecto, Chépoy envió a
Francia una copla del libro a su hijo, no se puede tomar al pie
de la letra las declaraciones de esos manuscritos’.
O.7.l.S. LA REDACCION TOSCANA
De otra redacción franco—italiana <%l se realizó en el
primer decenio del s. XIV una reducción al dialecto toscano
<TA>~, de la que derivan cinco códices en este dialecto; a és-
tos hay que añadir dos importantes tastimonioe~ el compendio que
introdujo Antonio Puccí en su Libro di varíe atarle o Z¡balone y
una traducción latina de la versión de fray Pipino muy contami-
nada por la redacción toscana~,
El texto toscano, decía Benedetto% devuelto a su antigua
fisonomía gozarla como versión de un prestigio Inferior Nata el
que ahora se le ha venido concediendo, puesto que, si bien el
traductor poseía la habilidad de resumir, ha suprimido sistemá-
ticamente todos aquellos capítulos cuya temática era histórica o
militar; y, si por una parte hay que reconocerle que ha cli—
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minado los particulares de menor importancia, la reducción ha
sido a menudo tan excesiva que lleva constantemente a confundir
al lector; la causa también debiera buscarse en los escasos co-
nocimientos de la lengua de oíl del traductor.
0.7.1,4. LA REDACCION VENETA
De otra redaccióo franco—italiana <9.> se hizo una versión
véneta, da la que derivan unos ochenta códices en las lenguas y
en los dialectos más dispares. Esta familia, que desde el punto
de vista temático no es ni mejor ni peor que las hasta ahora
mencionadas, es históricamente superior a todas ellas. Evidente-
mente “la molteplicitá delle redazione secondarie che nc deriva—
no, centre fanno pensare cd una vera e propria inizitiva edito—
riale, provano che il pubblico incorse nellequivoco inevitabi
le: essendo veneziano 1 ‘autora, si prese la versione veneta par
la redazione originaria e si ricercó e apprezzó come tale”~.
Los numerosos códices polianos que directa e indirectamente
provienen de esta redacción se distribuyen en diferentes fami-
lias independientes entre si. Comenzaremos, como es lógico, por
los Ms, que le son formalmente fieles, es decir, por los queso,,
en rigor Los códices vénetos (VA,, VA~, VA,, VA. y VAe>; contí—
nuaremos con el mod.l.o que sirvió de base a una traducción tos-
cana (U>, para pasar después a los modelos de dos diferentes
versiones latinas. la de fray Pipino (P> y la de un anónimo
(UBI; finalmente describiremos a la familia de Mes, a los que
está dedicado el presente trabajo y que derivan, a través de
tres intermediarios diferentes, de una copia similar a la que
debió servir coso modelo a la traducción toscana. Esta familia
en cuestión está constituida por un Ms. lucchesino (LuI , por
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otro actualmente en Sevilla <SE>, por otro mantovaflo <MT), por
la más antigua edición veneciana <SS> con sus numerosas reimpre-
siones y con los códices afines, y por un manuscrito <MA) cerca-
no a la edición princeps aunque de ella independiente.
0.7.1.4.1. LOS CODICES VENETOS
VA.: Ms. 3999 de la Biblioteca Casanatense de Roma~. Perteneció
a Giuseppe Martiní quien lo encuadernó añadiéndole las hojas de
guarda en papel.
Códice en pergamino de principios del s. XIV; formato 320
x230 mm.; consta actualmente de II + 8 • Y folios, con dos nume-
raciones, escritos a dos columnas de una densidad media de 38
lineas; escritura gótical iniciales ornadas en azul y rójol con-
tiene únicamente el Hhlione; la última encuadernación, realizada
en 1966 es en tablillas de nogal unidas al lomo por piel. Los
pliegues y títulos que todavía conserva demuestran que sirvieron
de cubierta a algún libro de archivo; por esta causa y debido a
la acción del tiempo se han perdido bastantes palabras y otras
muchas resultan ilegibles.
En el f. Iv: “Hic líber así Josephi Martiní Lucensis”. Deba-
jo, de la mano de Pelaez, ‘Me. della prima netA del seo. XIV in
dialetto veneto. 11 Sartolí nella sua prefazione al Milione del
Marco Polo cita quattrO codicí in dialetto veneziano ma tutti
del secolo XV e scorrettii per cuí questo codice. benché man—
cante della maggior parte dei capitolí <nc contiene eolo 29, e
cioé dal 27—~¿>, verrebbe ad acquistare una grande importanza.
Anche u Prof. Cesare Paoli, insigne paleografo dei nostrí ten—
pi, lo ritiene appartenente alía prima mctA del Sec. XIV”. En el
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f. Zir, en letras seudogóticas, “II Milione de Marco Polo merca-.
dante venetiano”, Incipit <la>, E ...l”meqodie cinque qornate, e
de co.de cinque ;ornate se troya una altra dechina che convene
che lomo vada puro in ;o~<o al dechino ben per .xx. migla. E’
molto malvaxe vía et é dubioxa via, perché el 11 vene spese vol—
te de malvaxe gente che robano 11 viandantí”. Explicit (EdIl
licuando lo corpo de lo Grande Kaan e portato a la montagna,
quillí che acompagnano lo corpo ancideno tute le gentí che (III
incontrano per la vía e dixeno; “Andatí a servire lo nostro si—
gnore in 1 ‘altro mondo”. Et ano questa credenga, che tutí quillí
che 1111 mandeno, vadano a acompagnare lo Grande Kaan”0.
El texto que se lee en estas reliquias de lo que debió ser
un magnifico códice corresponde temáticamente a los capítulos
XXXV! l—LXIX de 9.
VA, Ms. 1924 de la Biblioteca Riccardiano—Ilorenlana de Fío
rencí a.
Códice en papel de mediados del s. XV; formato 320 x 240
mm.; consta de Xl + 36 + XI folios con doble numeración: la más
antigua va desde la hoja ix a la xliv; la moderna de la 1 a la
3~; ast pues, de la antigua numeración se desprende que se han
perdido los E folios iniciales, de forma que el actual folio 5
aparece numerado como xiij, y el único anterior legible es el 2,
que aparece como x; asimismo, resulta evidente que el texto pro—
seguía más allá del actualmente conservado; están ligeramente
rutilados en su parte superior los fi. i y 4; escrito a una sola
línea, de una densidad variable entre 25 y 30 lineas, en letra
cancilleresca por un anónimo que seguramente lo hizo para su
propio uso; con apostillas en rojo y a veces en negro; iniciales
en rojo; en el f. 22r (antigua numeración xxxi> la mayúscula
aparece miniada con una cabeza, quizás la de Marco; en la 24r
¿antigua numeración xxnij> hay dibujado en el margen izquierdo
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una figura humana <que recuerda por su estilizacióm los dibujos
egipcios> y un cisne cuyo pico atrapa el bajo del vestido; en la
29v <antigua numeración xxxvii> está dibujado el asalto a un
castillo; contiene únicamente la obra de Marco; la encuaderna-
ción en tablillas así cono el titulo es posterior. F\ lir: ‘Iti-
nerario de Levante”; debajo, de otra mano: “Questo Itinerario é
estratto dei Viaggi di Marco Polo i~ dlaletto Veneziano”. Incí—
pit (ir), I<n> la provincia de Persia a octo regnamir lo promero
a E...); lo secondo, ch’é di verso mezodí, Cardistamí lo terzo a
E...) Creriam lo quinto Instrame; lo sexto ~eray; lo septento)
E...) Tumecain. Et ad 1 ‘insada de Persia tutí questí regnamí eno
de verso miezodí) trateno quello ch’á nome Tumechain, zoé 1 ‘oc-
tavo, lo quale a preso a l’albioro) solo, lo quale apela lí crí—
stiani de zA da mare l’alboro mecho; de quello albore se dirá
lib so logo.” Explicit <36v), “A partire de Pesmacoran el se va
v.t miya in lalto mare verso mezodí e troya due isole chino
1 ‘una preso a l’altra .xxx. eiya; i<n> luna abita hominí senza
femene, si che la isola é apelata in quela contrada in quela
lingua Isola Maegla. l<n> laltra habitano femene senza hominí
et é apelata Isola Femenia. Quellí de quelle due isole eno tutí
una cosa et eno cristianí. Le femen. no veneno may E...)’.
El texto contiene abreviado en diferentes medidas los capí-’
tulos XXXIV—CLXXXIX de 9. Carece de los capítulos de éste nume-
rados LI; LIII—LIVI LVI-~LVll; LX—LXII LXIII—LXV; del cap. LXXI
sólo existe el incipit; del incipit del cap. LXXIII pasa al cap.
LXXIV; el cap. LXXV lo trunca para saltar al final del LXXXVI;
XC—XCI; XCV—XCVI!; XC!X—CIV; CVII; del cap. CXI saltaal LXXXIV.
para volver luego al CXV <faltan, pues, los cap, CXII—CXIVI
CXXV!l!—CXXXVIIII CXL; CLXVIII—CLI; CLV; CLXIVCLXV; CLXXIII;
CLXXVIII—CLXXIX los cap. CLXXXfrCLXXXVIII están reunidos en un
sólo cap. en el que tan solo se citan los topónimos; el libro se
trunca pocas lineas después de haber comenzado el cap. CLXXXIX.
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YAs; Ms. CM 211 de la Biblioteca Municipal de Padua.
Códice en papel del s. XV transcrito en 144f por Nicola Vi—
tun; formato 2~0 x 220 mm.; consta de Vi + 72 folios numerados;
escrito a una sola línea de una densidad media de 36 lineas por
folio; letra cancifleresca; iniciales en rojo: los ff. Iv—Sv
contienen el indice de los capítulos del libro.
Rúbrica <br>: “Del prolago, si come misier Nicolló e misier
Mafio Pollo, zitadiní da Veniesia, andó imprimamente in Chostan—
tinopolíl, e dapuo In Soldania, e possa lA dove era Barcha Acha—
as, e molte altre cose.” Incipit <ór>: “Signorí re, duchí, mar—
chexí, chontí, chavalierí, prin2lpi et baroní , et tuta zente a
chui dileta de saver le diversse zeneraziom de zente e dei re—
gniami del mondo, talé questo libro e fatello lezer, et qui tro—
verete tute le grandisime neravele st diversitate della grande
Armenia, de Persia, Tartana e de India et de molte altre pro”
vinzicí. Explicit (72r1r “La provinzia é si granda che .lla tiem
infina al mar Oziam. In quelo mar si a arquante ixolle in le
qual nasie moltí erfaichí e falchoní pellegriní, Ii qual se por—
tano per diverese parte del mondo. Laus Deo”. Colofón (72r>t
“Finito é el libro de ilsier Marcho Pollo, zitadino de Veniexia
per mi, Nicholo Viturí, a di XXIV luio, ano domini MCDXLV”.
VA~ bis: Ms Y 161 P.S. de la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
Copia fiel del precedente realizada en 1793 por don José
Toaldo, profesor de la Universidad de Padua.
en el archivoVA.; Ms. que hasta los años cuarenta se conservaba
privado del marqués Ippolito Venturí Ginorí—Liscí.
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En IQEé habiéndole solicitado al heredero de su biblioteca,
el conde Paolo Venturí Ginorl—Lisci, el permiso para consultar
este Ms., me respondió epistolarmente que “PurtroppO l’archivlO
durante la guerra subí van spostasenti per la minaccia dincur—
sioní acree, e probabilmente fu allora che venne sottrattó.’
Así pues, sólo conocemos su contenido a través de las pocas
notas que L. F. Benedetto~ escribió sobre éli ‘E’ un volumettO
cartaceo, probabilm5~¶tC dei primí decenní del sec. XV, cOntenen
te il solo libro di Marco. II rubricario liminare manca attuafr
mente dei primí quindicí titolí e conuincia colla rubrica del
cap. XV!: “di baldacho la che sta el papa di sarasiní e chono el
fo preso’; le tracce della numerazione originaria <in molte car
te evanita e inesatta>, conferma,1O che il codice dev’es.ere mu-
tilo delle prime tre carte. II testo é completo cd occupa le cc.
9r—122r <dopo la c. 66 i numen del Ms. devono eseere tutti di
minuití di una unitá>. Principia: “Signiorí inperadoni Re e duxí
e marchessi contí e Chavalierí principi e Baroní e tute giente a
cuí dilecta de savere le diversse gieneraqione de la giente e Ii
regnamí del mondo...” Terminal ‘in quel mar é arquante isole in
le qual nasie gnifalchí e falchoní pelegriní Ii qual se portano
per diversee parte del mondo. Fenito É 1 libro, fleo gracias
amen. Buí primo foglio di guardia ha segnato un appunto di ca—
rattere privato, colla data di aprile 1517, un Antonio di Pleno
Vespuccí, da identificarsí probabilmente con Antonio di Piero
<1480—1527>, parente e contemporaneo di Amerigo 11 navigatore.
11 cod. proviene per successiOt’C ereditaria, dalla importante
raccolta di Lorenzo Magalotti”.
VAK Me. 5~7 de la Biblioteca Municipal de Berna. Perteneció a
Bongarsí.
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Códice en papel del a. XV!; formato 155 x 207 mm.; consta de
XXII 4 101 folios numerados modernamente; escrito a una sola 11’
nea de densidad variable; iniciales en rojo; encuadernado en ta—
bUllas forradas de cuero unidas al Lomo por pergamino; los ca-
pitulos están numerados, comenzando después del primero; contie-
nc únicamente la obra de Marco distribuida en dos libros: el
primero consta de 59 capítulos y el segundo de 67. 9. 1 hay pe-
gado un papel ¿letra de finales del XVI> con el titulo; “Marco
Paulo Veneto observata minabilia in Armenia magna, Persia, Tan—
tana, India etc. italice’. Incipit <23r>: “Signorí re, duxí,
pnincipí , contí , marchesí , chavalierí e baroní e tuta giente a
cuí dilecta de saper le diverse generation del mondo; tollete
questo libro”. Explicit (101v> ; “In quel mare b alquante isole
in le quale nasce moltí alifarchí e falconí che se portano por
diverso parte del mondo. Finis.”
La imposibilidad de estudiar a VA., por el que se siente un
carticular Interés, puesto que e. al único que, junto a VA,, nos
ha llegado completo, deja en un punto muerto cualquier investi-
gación a conciencia sobre esta versión véneta y, a no ser que se
produzca algún hallazgo imprevisto, y afortunado, compromete se-
riamente la restauración de VA.
A pesar de esta deficiencia, tenemos las bases suficientes
como para dar un juicio valorativo sobre esta versión, que será
nuestro objetivo en las páginas siguientes.
Al igual que la varsión toscana, VA comete algunos desati-
nos, aunque, en conjunto, los errores de interpretación no son
cuy numerOsos. Veamos algunos ejemplos:
9 (cap. XXXVI>: st la pro<v>ense de col nos comi<n>son ore est
apellé Reobar. Les sien fr(ullt sunt.
VA,: la provincia a nome Reobarle. Soy frutí eno...
VArí la provinzia á nome ¡robarle. Soi frutí sonno..
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TAi e questo reame a nome Reobales; suol frutti so—
no...
F <cap. LXXIII: il est une peitete beste de le grant do u(n>e
gaqelle <. .. 1 les pies come gacq)elle.
VA, ellé una bestiola chi é de quella quantitá
duna gatta 1...) et A Ii pedí como gatta.
VA~, e .ll’é una bestia della qualitá d’una geta
1.> e i pié chome gata.
¡A; chellé una picciola bestia coem una gatta,
<...> cosi groseo lo piede come gatta.
9 <cap. CLXX>, qua a nom Sender Bandí Devar.
VA: chi A nome Senderba et é apelato re de Van.
VAr.: che A nome Senderba e é apel ato re de Van.
TA; chA nome Senderban re de Var.
En cambio, es frecuente la intervención del traductor para
introducir pequeñas integraciones, breves glosas o fórmulas con-
clusivas. No obstante, como puede verse en los ejemplos que pre-
sentamos a continuación, sus adendas tienen siempre un tono mo—
den ado:
9 <cap. XLIX>: II ont hermites solonc br costufls que demorent
en br herrnitajes.
VA.: 1111 Ano romití, segondo la soa malvaxe fe, che
abitano in nomitorij.
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VA,~: Eh ánno remití, segondo la 50a malvaxia leze,
chi abitano in remitonio.
VAs: E Ii eno remití segondo la soa malvaxia fe’,
qualí abitano in remitorio.
F (cap. LIX>: la provence est enmí de deus deqertt car de 1 ‘une
part a le qrant de~ert et da lautre a un petit de~ert de trois
jornee. -
VA,; la provincia ¡ dentro maestro, dentro due desertí:
da lun lato & lo gran deserto del quale a dito de sovra, da
Ialtro lato é uno deserto che dura tre qornate.
VA: la provincia a de verso eaystro, dentro eno duy
desertí; da luno lato el qrande deserto del qual é dito de so
vra, da laltro lato & uno deserto chi duna iii zorní.
VA
5, la provinzia a verso maistro, intro do desertí: da
luna parte ¡el gram deserto che 6 dito de sopra, e da laltro
lato 6 uno dexerto che dura tre somate.
F (cap. LIX>, “Puis que volés votre honte, et vo~ 1 ‘alés”; et
adone consent quil faichent ion volunté st yo; di que toutes
foles ont II mantenee celle uqance mt mantinent encore.
VA,. ‘Dapó che vul volí avere questa onta e questo de
xenore, e vui 1 ‘abiai”, e si revocó lo comandamento; e coloro
tornono a caxa cus grande alegreqa. Et ancona mantengono quella
soa uxanqa,
VA3: “Dapó cha yo volí avere questa onta e questo desr
none, e vu rabiate”, e si revochó lo comandamentol et ancona
nuanteneno quela sosa usanza,
VAs: “flapoi che vul volle ayer questo dexenor e questa
vergogna, e vul ve 1 abié’, e si revochó el comandamento; e
quellí ambasatoní tomó a chaxa chon grande alegreza. E anchora
mantiene quella zentil uxanta pan la provinzia.
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9 (CAP. XCIV>: puis sunt deMore toutes coverte de cuir de lion:
mout blaus: can II sunt tuit vergEulés de noir et de blanc et de
ver molí.
VA: e poca eno le sale tute coverte de fora de core
de lione, tute belle st eno tropo belle conce su la tenda. Ét
eno tutí quelí coyne vergate de diversí colon, zoé bla, nero st
vermeyo e colore naturale. De quelí lioní cosi fatí se troya
asay.
VA; possa é in le sale de fuora e tute sono choverte
de chuoro de lioní molto belle e Cono molto ben chonze in su le
tanda. Et eno tutí quelí chuorí vergatí bianchí, verseglí e ne
gní cd 6 color natura. De quelí lioní chusí fatí ce troya asal,
9 <cap. CXV>: adonc les visilles femes des chastiaus et des ca—
saus menent Ion files jusqus a cestes tendes —et ce sunt a XX et
a XL et a plus st a moin— et le donent a les homes por ce quil
gigent con elles.
VA
2: le femene de le ville che áno fiolle da maritare,
meneno le fiolle a quelí foresten ché ‘le le debiano tenire se—
go quelle donzelle in xx et in xl, segondo ché Ii forestoní, e
pló e meno; e pregano Ii {oresteri chellí debiano tenire mego
quelle donzelle defino che starano 11.
VA2í le femene de quella zitá, chastelle o ville, che
áno le figliolle grande e donzelle in chaxa, le menano a quellí
forestierí , a vintí o a trenta al trato sechondo che eno i fore—
etierí, si che zaschuno á la soa; e si Ii pniegano che i líe
debiano tegnir chon si quelle donzelle per infina 1 starano Ii.
De todas formas, a estos errores y comentarios no se les
puede asignar una paternidad segura ni, por consiguiente, tampo-
co se puede excluir categóricamente que no se hallaran ya en el
original franco—véneto. La condición de glosas y de interpola-
ciones es más evidente en las calas que más abajo reproducimos,
pues su divergencia respecto a las restantes familias se explica
fácilmente como el resultado de un defecto ilativo o de una sala
lectura:
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E <cap. VIII>i II dit a sol meisee.
VA: e disse ai suo baroní.
F <cap. Xli Masien Nicolau treuve que ea fame estoit morte et
le. <estoit> raSe un filq de XV an; que avoit a nome Marc.
VA.; Nisier Nicoiló trovó che lía dona soa era corta cd
era rimasto un fío ch. aves nome Marcho, lo qual misier Nicollt
non revea mal veduto perché nonn era anchora nato quando el se
partí da Veniexia, st d’avava ziá Mancho aní XV.
E <cap. lUX>: II treuvent ke la seignonie dArgon tenois Chía’
<ca>to
VA.: e II troyano che la signonia delle tere de Argon
tegniva uno che avea nome Achatu, perché il figíluolo del re era
pizollo.
F <cap. XXI>; Le sien mocó cité est le Conio, Casserie, Sevasto.
VAs: Le ator e le plul famoxe citá de quella provintia
si eno Chomo, tesare e Sebastala; e 11 fi martuniziá san E<iawio.
E <cap. XI<XVIIt LI ont les comes cortes st groses et non agues.
VA.: le come ánno curte e (...) et eno acute.
VA.: le chorne churte e grosee et sono achute.
E <cap. LXXXI: la primer fu Ciorcia.
VAS: la prima á nome Fucí rocía.
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Son ciertamente atribuibles al texto franco—italiano los
siguientes añadidos que comparte con las otras grandes familias,
9 (cap. XCV!>t et toutes cestes cha<r>tre sunt seellés dou sed
dou grant sine.
VA: b si fata questa moneda i~ la zitá de Chanbalu,
perché Ii sono deputadí a zió per lo re e nom per altrí, e chi
fese el chontrario perdería la vita.
Rs e tutte queste cante, ovvero cenete, soro fatte
con tantautoritá e solennitá, come se elle fosmero doro, o
dargento puro, perché ir ciascuna moneta moltí officiali, che a
questo sono deputatí, vi scrivono II br non., ponendoví ciascu—
no II suo segno. E quando del tutto é fatta, come la dcc essere,
il capo di quellí per 11 signor deputato, imbratta di cinaprio
la bolla concessagli e improntala sopra la moneta, si che la
forma della bolla tinta n.b cinapnio, vi riman. impmessa e al—
lora quelba moneta é autentica. E se alcuno la falsificasme sa—
mebbe punito dellultimo suppliziO.
9 <CIXI: et adoc fu mis le roi Don a garden bastes; et ce II fa—
soit faire le Preste Johan por deepit luí et por despnisier et
monstrer quil estoit noiant.
VA3, e comandó che ‘1 fosse menato a guardare le soe bestie
a la campagna, e facelbo ben guardare.
VAS: e chomandó che ‘1 fosee menado alía champagnia a guar-
dar le suo biestie, e feblo bem guardar.
A: et quiví stette in gran miseria par due ami, con gran—
diseima guardia, ch’egbi non poteva fuggine.
9 (cap. CLXXXIX>: E si voq di que en ceste ysle tn)aist lastre
mout fin et bone et biele.
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YA.: In questa contrá é grande abondanza dambro a
chaxome delle bellene, delle qual se nc prende molte in quel ma-
re.
Za invenitur in hac Insula anbrum in magna quan
titate, quod reperitur in ventre balene piscis et in cavodolo
sunt itaque diJo malores pisces qul sunt in cari.
Resumiendo, el original del que se sirvió el traductor véne-
to era un texto tan similar a los que sirvieron como modelo a
las versiones francesa y toscana, que no aporta ninguna novedad
de interés. Unicamente en dos puntos consigue mejorar la lección
de Fi
9 <cap, III>: et adonc les deus frers distroient antr auSI “pule
que nos nc poons retornen a Gostantinople con notre mercaendie,
or alon avant por la vois dou levanta si poron retorner au Ura—
ver lee”.
VA
5: E allora i do fratellí delliberó de andar avantí
per la vía de levante1 per tornar possa per traverseo in Costaru
tinopollí, poiché 1 non poteva tornar per la vía donde ierat’O
andad1.
F (cap. CXLVII>: Car je vos di que je hí vi a cest cité bien
CV”) nec a une foles, que toutes najent por ceste flun.
YA~: E io Marco Polo vidí a questa zitA de Si,,gui,
ch. non fr molto grande, ben zinquemillia che navegano per sto
f iume.
Pera finalizar, sólo queda por añadir lo que Benedetto ya
dijera en su día. ‘Dato 11 carattere generale di fedeltá e di
sobrieta con cuí la vensione a condotta, recta quasí totalmente
nelí ombra la figura dell ignoto volgarizzatore. Solo riescono a
trapelare una onesta peritanza verso ogní crudezza realistica cd
un geloso niserbo in tutto ció che tocehí la fede. Si capisce
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che 1 opera abbia fatto una eccellente imprescione sul domení—
cano Pipino4’.
0,7.1.4.2. LOS CODICEE TOSCANOS
Esta versión toscana traducida de una copia véneta del libro
de Marco Polo está representada por siete manuscritosm <Lt, L2,
PA, ti, AL, C, 9>:
L (TBaIa Me. Ashburnhamianó 534 de la Biblioteca Nediceo
Laurenziana de Florencia. Perteneció a Piero Peruzzi.
Códice en papel de la segunda mitad del e. Xlvi consta de 27
folios numerados dos veces y escritos a dos columnas de una den-
sidad variable de 40—42 lineas; de la antigua numeración se de-
duce que se han perdido los 4. 12v y 13v , 14v y lEr, 25v y 26r;
las son rúbricas en rojo y las iniciales en rojo y en azul; con-
tiene sólo la obra de Marco. En el margen superior derecho del
f. ir se lee el nombre de su ducho: Di Piero Peruzzi”, que se
repite al final (27v>. Rúbrica <ir>: “Incomincia II libro di
meseene Marco Polo clttadinO di Vinegia nel quale tratta delle
conditione et provincie del mondo le qualí e vidde e ciercó nel
tempo che viese in questo mondo come raconta per lo detto li-
bro”. Incipit <ir>a ‘Signoní Imperadorí re duchí e contí e cava—
lien e principí e baroní e tutta glente a .caui dilecta di Sr
pene diverse ingienazioní di giente e conditioní del mondo,
prendete questo libro e troverete le grandiesin diverse co-
se...’ Esplicit (27v>, ‘...et in quello mare sono molte isois
delle qualí e nelle qualí nascono moltí gnifalchí e moltí falco
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ni pellegnimí. E se volete sapere piC¡ innanqi , domandatene in
altro, che lo Marco non cierchal plá inanqi’. Colofón <27v>:
“fleo graqias amen. Finito il libro di mesmere Marco Polo citta—
dino di Vinegia, ringratiato sta sempre laltiseimo Iddio amen
L’ (Te>; Ms. Ashbunnhamiano 770 de la Biblioteca Mediceo
Laurenziana de Florencia. Perteneció a la colección pucciana y
figura en el catálogo con el Ne 343 bajo Re)azIone del Víaqqi di
flareo bojo.
Códice en papel dcl s. XV; consta de 112 folios <113 según
la antigua numeración, pero al f. 26 se ha perdido>; escrito a
una sola línea de una densidad media dc 23 lineas; inciales en
rojo; contiene únicamente el flh)ione. Incipit (Ir>, “Signoni 1m
peradorí , re duchí et contí , cavalierí , principí et baroní et
tutta giente a ,cchui dilecta di sapere diverese cose... Explí—
cit (li2rl, “,.. in quel mare sono moltí girfalchi e moltí fal—
coní pellegriní. Se avolete sapere piú mann domandatene un a1
tro che io Marco Polo non ciercai piú. Finis’.
PA {TB
1>a Mt palatino ~90 de la Biblioteca Nacional de Floren-
cia.
Códic, en papel de finales del s. XIV; consta de 39 folios
numerados y escritos a una sola línea de una densidad de 41 li-
neas; la mayor parte del códice presenta dificultades de lectura
debido a la humedad y el último folio es ilegible; la actual CII-
cuadernación ha cambiado de lugar el f. 38, que figura como f.5.
Incipit <Ir>; “Signan Imperadoní , re, duchí , marchesí , contí
cavalierí, pnincipí e baroní e tutta giente a chi diletta di ea—
vere di diversa generatione delle gente e delle generatione del
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mondo, togliete questo libro e fatel leggere, e qul troverete le
grandiseime meraviglie e diversitá...” Explicit <37v>: ‘¼.. in
quello mare cono alquante ysole, nelle qualí naschono moltí gir—
falchí e moltí falehoní pellegniní, y qualí si portaflo per di—
verse partí del mondo. Finis”.
M <TB..>s Ms. Magliabechiano cl. XIII, nm 73 de la Biblioteca Na-
cional de Florencia. Formó parte de la Biblioteca strozziana, en
la que estaba registrado con el N~ 977 bajo el titulo flarco Po-
lo, delle condizioni e provincia del sondo.
Códice misceláneo de principios del s. XV; el texto de Manco
Polo ocupa los f. 2r—34r, pero se ha perdido el 4. 30; está
escrito a una sola línea de una densidad variable entre 40 y 46
lineas; con rúbricas y títulos en rojo. Rúbrica (2r>t “Incomin—
cia II libro di nasser Marco Polo, cíttadino di Vinegia nel qua—
le tracta delle conditioní e provincie del mondo le quale vide e
cercó nel tempo che visee in questo mondo, come raconterá per lo
detto libro’. Incipit (2r>: ‘Bignorí Imperadorí, re, duchí, e
contí, chavalierí, principí e banoní e tucta gente a chul dilec-
ta di sapere diverse generationí di gente e conditioní di gente
e conditioní del mondo, prendete questo libro e troverrete le
grandiesime e diverse cose...” Explicit <Mr>. “... e in quelo
mare cono coIte isole delle qualí e nelle qualí naechono moltí
gerfalehí e moltí falchoní pellegriní. E sse volete sapere pió
inanzí domandatene in altro, ché io Marcho non cerchal piú avan—
ti. fleo gratias amen”. Colofón <34r>a “Pinito u libro di meeser
Marcho Polo cittadino di vinegia. flingraziato me mía sempre
1 ‘altiesimo lddeo amen
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ALa Ms. alekianus 1, 3 dc Roma. Perteneció a Aleesio palconiarí
y proviene dat convento de San Marcelo de Roma.
Códice misceláneo en papel que contiene fragmentos de diver-
sas obras; de mediados del 5. XVI compuesto por SE folios nume-
rados recientemente; el flulione ocupa los ff. lr~’l2v y lEr—19n,
pero sin orden lógico, con numerosas interrupciones debidas a la
pérdida de los if. y de forma muy confusa, como si la actual en-
cuadernación hubiera unido folios sueltos sin prestar atención a
la lógica del libro. Incipit <Ir>: ‘. ,.chalura semenqarlo lo gra-
no e LUaltre biade dello mese di novembre. Et nicolgolle dello
mese di mar4o, et altreesí tuctí fructí Explicit <l~rH
“Duando gIl saraciní viddero questa sí grao meraviglia, moltí di
loro si fecero cnistianí e tornarono alía fede di Cristo, lo
quale 6 benedetto in secula seculorum. Amen.”
t (TB~l: Ms. Chigiano II. VI. 140 de la Biblioteca Vaticana.
Códice en papel del s. XV; compuesto por 59 folios escritos
a una sola línea de una densidad variable entre 33 y 36 lineas;
rúbricas en rojo; contiene apostillas. Rúbrica (Ir>: “Qui comin”
cia 11 libro di miesere Marcho Polo da Vinegia. fiche cose mera—
vigliose che trovó per 11 mondoa Vhesus Christus”. !ncipit (ir>:
“Si gnori ducí , contí , marchesí, cavagí 1 sri st baroní , et tucta
buona gente ad chi dilecta di tapera di diverse generationí del
mondo, togliete questo libro e fatelo legglare, e qul trovarete
le grandiselme cose di diversitá...” Expllcit <59r>i “811 uomini
di puesta Oscuritá pigliano molte bestie delle quale fano grande
guadagno, et vendono le pella a colono che confinano con loro,
mt vedano a 11w,,. di juocho’. Colofóna ‘dr per non tediare píO
11 lectore, né ancho lo auditor. di questo, delibero di far fine
~t di non dir ~it oltra. Ad laude et gloria dello onnipotente
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lddio. Anco se in alcuna cosa haveese fallato, la qual cosa non
credo, mi somecto a correctione di ciaschuno e de intelletto sa-
no. Amen”,
E <TB,>: Códice misceláneo CA/. 14 de la Biblioteca Pública de
Siena.
Códice en papel de la primera mitad del s. XV; compuesto por
dos folios <ff. lár—28v> escritos a dos columnas; rúbricas en
rojo. Tiene el mismo titulo y el mismo incipit que C. Se inte-
rrumpe en el capitulo Y del texto franco—italiano: “Et queglí
due fratellí si dovevano partire, e mieser Marco con loro. El
signore glí fece venire tuctí e tre dinantí da luí •t diede a
.lloro due tavole doro di comandamento ché ellino foseena fran—
chi
Ninguno de los códices descritos refleja con fidelidad el
modelo que sirvió de base a esta traducción toscana. Incluso el
más completo <PA) es ya una copia bastante desordenada1 compen-
diada e incorrecta. Quizá lo más significativo de destacar de
esta familia es que todos sus componentes presentan una laguna
en la parte central del libro, o sea, carecen de la descripción
del orden administrativo, económico y judicial del Imperio de
Kubilai, que Marco Polo ha convertido en un solemne fr.sco de la
grandiosidad, potencia y eficiencia del Imperio mogol. “Limpor—
tanza di una simile eliminazione di materia —escribe Eleonora
Amatucci
tm” é duplicea data la perfetta aderenza al testo dei
cuattro codicí CC, L’, L~ y Mi nel punto di frattura, la lacuna
costituisce una prova inequivocabile della loro comune origine;
e data la consistenra e il conter,utO del testo mancar,tC cesa
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aseume nuevo redazionale, giacehá in questa versione, 11 libro
é notevolmente trasforinato, privo del suo nucleo central.”.
0,7,1.4.3. LA VERSION PIPINIANA Y
LAS TRADUCCIONES LATINAS
Poco después de la aparición de VA se hicieron dos traduc-
ciones al latín: la realizada por Pratci.co Pipino <P) y otra
anónima (LB>, versión que nos ha llegado fragmentada a través de
dos ejemplares cuyo modelo debía estar en bastante buen estado:
el Ms. X. 12 P.S. de la Biblioteca Ajebrosiana de Milán Y dos
breves fragmentos contenidos en el Ms. vaticano latino 2035.
La versión de fray Francescó Pipino de Bolonia es de todos
los te,aos polianos el qu. mayor difusión alcanzó, y prueba de
ellos son lot más de 50 Mss. que actualmente se conservan de mii
traducción, a los que hay que ahadir los siete traducidos a di-
ferentes lenguas romances y las numerosa, ediciones que de esta
versión se han hecho.
De fray Pipino conservamos, además, una compilación históri-
ca que abarca desde el origen de los francos hasta la muerte de
Enrique VII de Luxemburgo, obra que alcanzó un notable éxito,
debido en parte al anteriormente conseguido con su traducción
del flhtI<,ne. Son pocos los dato. precisos que sabemos de fray
Pipino, aparte de la presentación que él mismo se hace (y que
precede alqunas veces al te,¿to de Marco> en la esquemática rela-
ción de su peregrinación a Tierra Santa: “ego frater Francescus
Pipinus de ~ononia ordinis fratnum Predicatorum”, presentación
qu. hallamos repetid, en muchos documentos oficiales (el más an-
tiguo es de 1272, el más moderno de l~2i>.
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La génesis de su traducción y la finalidad que con ella per-
sigue él mismo nos las dice en su Prólogo, que sustituyo al de
su modelo. Así pues, y ateniéndonos siempre a sus palabras, de-
ducimos que fue un encargo de sus superiores5 y que se tuvo que
realizar en fecha anterior a la muerte de Marco y posterior a la
de Nicolás y Mateo.
En cuanto a su relación con VA, se trata de una copia menos
corrupta que los VA que conservamos y del modelo que sirvió para
la traducción de LB y TB, como demuestra su constante fidelidad
a la sustancia de la narraciónl lo que no quita que tienda de
vez en cuando a la glosa y que abunden las apostillas. Su inno-
vación más llamativa es de caracter meramente formal: la divi-
sión del libro en tres partes que, por otro lado, están ya bien
diferenciadas en F. Hemos dicho que en su conjunto P se man-
tiene fiel a su modelo, pero el tono de la narración varia sen-
siblemente, puesto que, en contraposición a Marco, la persona de
Pipino es omnipresente. Esta variación de tono es quizá Justifi-
cable si tenemos en cuenta su celo antiherético y st, mentalidad
de dominico que ha realizado su versión con fines de propaganda
católica; es por ello que, por ejemplo, no hay una sola vez que
el nombre de Mahoma no vaya acompattado de un apelativo difamato-
río o que todos los ritos que Marco describe con su habitual ob-
jetividad, aparezcan siempre errados. A la espontaneidad de Mar-
co, Pipino opone su pretenciosidad, su deseo de convertir el li-
bro en ‘una obra literaria’, y la consecuencia inevitable es que
frialdad y artificiosidad son sensaciones constantes en su lec-
tura.
De todos modos, la versión de Pipino benefició cF, gran medi-
da al libro de Marco, puesto que la universalidad del latín hizo
que la adoptasen oficialnient* las autoridades religiosas. Este
versión fue, por excelencia, la del clero, la de los estudiosos
y los doctos. Sin embargo, su capital Importancia radica en que
Cristóbal Colón poseyó un ejemplar de esta versión (la adición
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de Amberes de L4S~. No obstante, es necesario subrayar, como ya
hiciera Juan 0i1’, que en su primer viaje el Almirante no lle-
vaba consigo más que un Almanaque, las cartas de navegación y
quizás un Ptolomeo, pues el incunable colombino no llegó a sus
manos hasta 1497, y qu, la rel.ción de su tercer viaje, que es
en la que aparecen referencias directas de una lectura, a pesar
de lo que hasta ahora se ha venido diciendo, no demuestra que
Colón hiciera una lectura muy minuciOsa; “el Almirante no se
quebró la cabera con la lectura del precioso Incunable, pues a
su mente sólo acude de manera espontánea un puñado de detalles
relativos a Cipango’”’.
Por lo que respecta a LA, que ha llegado hasta nosotros a
través de cinco códices latinos y una retraducción al toscano
proviene ya de una copia bastante corrupta y es, en lineas ge-
neraLes, un compendio muy resumido en el que su traductor fre-
cuentemente se aparta de su modelo.
Si se compara los grupos VA, P, LB y LA, se puede llegar a
una visión bastante clara de lo que fue el VA original: si F~ no
era y. un ejemplar resumido, el traductor véneto ha suprimido
los capítulos CXXXVI—CXXXVII <que tratan respectivamente de las
ciudades de Hsuchow y Peichow>, los capítulos CCXXVIIICCXXXIII
(donde se narran las luchas por el poder de los seflores tártaros
de Ponientel y ciertas partes de algunos capítulos. Aunque pocas
veces se aventura a resumir, a embellecer la sustancia de la
obra o a alterar el orden: únicamente en los capítulos CXXXIX,
CLIX—CLX y CXCI —que tratan respectivamente de la conquista de
Manzí, de Japón y de Scier—, se observa que ha querido dotar a
la materia de una distribución lógica. Repetidas veces funde en
un único capitulo, aunque siempre razonablemente, dos o más ca-
pítulos que tratan de un mismo argumento. Por lo que se refiere
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a la forma, como hemos apuntado, se concede pocas libertades y
es bastante fluí.
0.7.1.4.4. LOS CODICES TARDíOS
Nos queda por ex.mlnar el grupo de Ms.. que son objeto de
nuestro estudio y cuya Importancia radica en que de ellos pro-
viene la edición más antigua de la tradición véneta y la primera
traducción castelLana, resinada por don Rodrigo Fernández de
Santaella, traducción de la que a su vez procede la realizada
por 3ohn Fran,pton al inglés y publicada en Londres en 1579. Esta
familia de VA la componen:
LU: Mm. 1296 de 1. Biblioteca Municipal de Lucca. Perteneció a
Giacomo Lucehesiní y estaba registrado con el N~ 26.
Códice en papel del s. XV; formato 197 >< 140 mm.; consta de
1 + 75 + 1 folios numerados; la escritura es cursiva, con ini-
ciales en rojo <la del 4. 4r miniada>; utiliza toda la línea,
con una densidad media de 30 lineas por págInas la encuaderna-
ción en pasta dura y la numeración es de este siglo; contiene .1
libro de Marco y un compendio de los viajes de fray Odorico; al
realizarse la encuadernación se han perdido en el recto de los
folios algunas letras, y dos folios; el 72 y el 7~ pertenecen al
texto de fray Odorico y deberían colocarse después del 4. 17.
Rubrica (Ir>: Comenzia i capitolí de questí dol librí de le
cosse mirabile del mondo, [‘uno de quelí se Intitola a trate
Odorico, de la patria de Friol; Lctro se intitula a micer Mar-
cho Polo, zentilomo de Veniesia’. Indice de los ca,itulos <44.
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ir—!,>, el copista dedica cuatro lineas al compendio de fray
Odorico, el resto del indice corresponde al libro de Marco.
Libro 4. fray Odorico (44. 4r—22r>. Rúbrica (4r>: “Libro de
le meravigliose coste vedute per frate Odoricho, de lordine di
fr.ti menorí, de la patria de Priolí. Con 1 suo compagní dices—
se ayer trovato oltramare ir, le terre de le tre Indie et in mol
te altre region e paesí...” !ncipit (4r>: ‘Con iió cia che per
moití sia narrato e ecrito diverse nuove e stranie coese de 1
usanze, conditione e sití del mondo...” Explicit (22r>t Molte e
molte cocee io 6 laesiato chio non 6 jato scrivere perché sono
cluasí incredibilí a chi con propij ochí non le vedesse, e de di
in di lo me aparechio dandar a quele contrade nc le quale ml
dispono de viver e morir secondo la volontá de Dio. Amen, amen,
amen.
Libro 4. las Maravillas <44. 22r—75r). Rúbrica <22r>: ‘Co—
menza el libro el qual tratta de le cosce mirabile vide e audí
el nobel horno miser Marcho Polo da Veniesia In le parte dOnen—
te. Yhesuc.” lncipit (flr>t “Da tutí e zaechuní principí, baroní
e cavalierí e altre persone che quecto mio libro lezerano e au—
dirano salute sincera, prospera e felize cum gaudio.” Explicit
(75v>: “Cuesta provintia confina col mare Occeano da tramontana,
mcl qual mare cono molte isole no le qual nascie moltí grifalchí
e de Ii meliorí pelegriní del mondo. Amen”. Colofón (75v)’ “Cor
pluto el libro de le cosce mirabile vedute per lo nobel, homo
micer Marcho Polo gientilomo de Venesia a di 12 de mazo 1465 per
mi, Danlelo da Verona ir cuí ponte de’ fieretaria a lonore e
laude de 1 ‘Onnipotente. Gui ccripsit scribat semper cum Domino
vivat. A continuación se encuentran unas pruebas de caligrafía
de diferentes manos y, más abajo, debido a una mano distinta a
las anteriores, una lista de distancias de Venecia a Jerusalén.
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SE: Nc. de la Biblioteca del Seminario Metropolitano de Se-
villa; procede de la Biblioteca del Colegio Mayor de Santa Maria
de Jesús y su colocación era caxón 2e, colateral n5 8. Pertene-
ció al canónigo y Arcediano de Reina don Rodrigo Fernández de
Santaella, que lo tradujo al castellano en 1503.
Hermoso códice en papel de finales del e. XV; formato 210
150 mm.; consta de II • 79 • IV folios sin numerar, escritos a
una sola línea, con una densidad media de 24 lineas por página;
contiene únicamente la obra de Marco; títulos en rojo y algunas
mayúsculas miniadas; con apostillas en los márgenes; encuádern.
ción en piel repujada muy deteriorada por el tiempo! se ha per-
dido uno de los cierres metálicos del libro; en un tejuelo pega-
do en el lomo: “<M>arco Polo <C>ose mirabile 61.6.14 Manuscrito
1493”; en la cubierta, en otro tejuelO, se lee su antigua colo-
cación en la Biblioteca del mencionado Colegio; ha servido como
hojas de guarda un documento que puede datarse entra 1471 y
1484, que es una bula de Sixto IV otorgada a petición de los Re-
yes Católicos a Pedro de Altamirano Protonotario de la Sede
Apostólica y canónigo de la Iglesia de Toledo (más abajo, sin
embargo, se habla de él como clérigo hispalense), para conceder-
le alguna prebenda más de las que ye poseía.
Rúbrica <Ir): “Cuí comenza el libro el qual tracta de le co-
se mirabile che vedecte el nobile homo miscer Marco Polo de Ve—
netia nc le parte de Oriente.” Incipit <ir>: “A tuctí e clascuní
principí baronj, cavallerj et altrj persone che puesto mio li-
bro legerano et auderanno salute sincera, prospera e felice cuAl
guadio Cmicj’. Ewplicit <79r>’ ‘Cuesta provincia confina con lu
man Occeano de tramontana, nc lu pualj manij sonnO molte isolj
nc II qualj naxino multe gilofalche et avantalate falcunj pele—
grinj Amen”. Colofón <flr): “Complutu 6 lu libro di cossi mira—
bilí de lo mundo lí quali videcte misser Marco Polo nobilí de
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Vinecia a laudí di tu onipotente fleo .t di la sus matrj Verginj
Maria a dij 20 augustí 1493. Finjs laus tibe Criste.”
MTí Mt 459 (antiguamente E. 1. lO> de la Biblioteca Municipal
de Mantua.
Códice en papel dcl s. XIV; formato 260 x 156 mm; consta de
1 • 77 + LVII folios; los folio, de guarda y la numeración fue-
ron añadidos al realizarse posteriormente la encuadernación, que
es en pergamino; utiliza toda la línea, con una densidad media
de 31 lineas; contiene la obra de Marco y la relación de los
viajes de fray Odorico; el texto de fray Odorico y la mayor par-
te del libro de Marco se debe a una mano que utiliza escritura
gótica del 4, 34v al 4!r (a excepción de las últimas cuatro 11
neas> es responsable otra mano cuya escritura es semihumanista
con elementos góticos, desde la 45r hasta el final la escritura
es mercantil con elementos humanistas; sólo el texto transcrito
por la mano principal estA provisto de las rúbricas (en rojo> de
los capítulos; en el lomo: “India Mees<e>r Marco Polo” <del 5.
XYIH; en la portada anterior recto: “Al molto ven.do pra
guarda. di c,to Francesco di Mantova” (s. XVIIIXIXI
1 en su in-
terior son visibles dos tipos de marcas de agua: el sombrero
cardenalicio con cinta. y borlas (fi. 13, 24, 26,.) y una ba-
lanza de platos concavos encerrada por un circulo (44. 45, 4S,
49...>’ ambas típicamente venecianas’’; en el Millón se encuen-
tran conlusiones (para seguir el orden lógico se debe pasar del
4, 20v a1 22ry del 22v al 21r—v) y repeticiones junto con con-
fusiones: los 44. 38 r—v hast, más de la mitad repiten el conte-
nido de los 44. 36r—v. E. aconsejable, sin embargo, para seguir
una correcta <y más sencilla) comprensión del libro, del 4. 35v
(Cap. XCI de Luí saltar al final de 1. segunda línea del 4. 37r
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(no teniendo en cuenta astee dos primeras lineas, que no tienen
ningún sentido).
Libro de las saravilles <fi. Ir—54r>. Rúbrica (Ir>: ‘In pue-
sto libro tono notate le cose mirabile de lIndí, et de altre
parte orientale viste et notate per el nobile horno misar Marco
Pollo da Venesia, in che modo e forma luí vite et have noticia
de le dicte cosme infrascripte. Prolego.” Incipit (Ir): ‘Marco
Pollo nobile venetiano a tutí i qualí legerano et udirano legere
puesto libro salute et alegren perpetua. Intendando in puesto
libro denotare cose mirebile quale io Marco Pollo vidí parte cum
Ii ochí mci et parte intesí da persone degne di Udc in le parte
orientale...” Explicit (54r>: “Cuesta provintia he grandissirta e
confina col mare Occeano, in lo quale mare sono molte isole ne
le quale tono grifalchi et falconí pelegriní, i miorí del mondo.
Finis.
Libro de fray Odor ¡ce> Uf. f5r—74v). Rúbrica (SSr>: “Da le
cosme mirabile trovate ir~ Amia, cioé in !ndia et in le altre
parte orientale, et viste per frate Odoricho da Udene de Feriolo
E.. • 1 redute in puesto libro cum ventA secundo la sua relatione
del dicto frata et sol compagní, 1 qualí viteno le dicte cosse
lanno de la nativitade de Cristo mille.” Explicit <74v): “Unde
piacendo a Ojo me dispose de venir. in quelí nostrí parte par
raverentia de Dio e per la fede del nostro signor Gesúcnieto.
Deo gratias amen.’ Colofón <74v>: “Complití tono questí duy
tractatí de le cosme mirabile che tono in Oriente. Uno secundo
la relatione de misaer Marcho Pollo, zentllhomo da Venetia, el
qual assai coste vide de quela parte, laltro secundo frate Odo—
richo de Udine de la patria de Friulí: frate minore, el qual vi-
de anal cosme mirabile in quele parte secundo la naratione su..
MA: Ns. misceláneo 5651 <antiguamente Lt. VI. 206) de la Bi-
blioteca Marciana de Venecia.
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Códice en papel del s. XVI; formato 225 165 mm.; consta
de VIII + 270 4. IV folios, con dos numeraciones, la moderna a
lápiz (los 44. 11—270 tienen la numeración [—260 con errores>;
encuadernación moderna en piel; en el lomo se lee: “Viaggi<a>to—
rí Antichí”> cm rojo las mayúsculas y los nombres propios y geo-
gráficos! como se deduce de ciertos datos esparcidos por el có-
dice, fue escrito por un fraile franciscano que vivió en Pales-
tina y que lo realizó entre ISIS y 1520; se trata de copias de
ediciones y de Mss. en las que su transcriptor se concede nume-
rosas variantes, omisiones e interpolaciones; el estado del có-
dice es desigual y en algunos puntos resulta ilegible.
Indice <44. 1—9).
Viajes de fray Odorico (44. 12r—32v>.
Viajes de Marco Polo <44. 32v—lAr>. Rúbrica <32v>: “Comenza
lo libro de Marco Polo da Venetia, como andó cercando tutto lo
levante, el mezodí e lo ponente; le condictione de le provincie,
el so vivere e le costumí de grado In grado; como el Gran Can
chiamoato Cublal mandó Nicoló e Maphio suo fratallo al Papa per
anbassatore”. lnclpit (22v>: Duando Cublal Gran Can, segnor de
tijti II Tartarí e de tutte le sus provincie, reglone e regní,
cioé de una gran parte del mondo, hebbe inteso le condictione di
cristianí mostró in lacia che molto li piacesme e disse con sol
baroní che ‘1 volea mandare uno so messo over ambassator a miser
lo papa, sumo pontifico de chrlstiani...” Explicit <73v): “La
provincia he tanto grande che la ariva fina al mar Occenano, nc
le isole del qual mare se troya Ii megliorí girifalchi e ial—
choní peregriní che había tutto lo mondo”. Cplofón (73v—74r>:
“Moite cose poria dir quasí innumarabile, stranie a vane si de
hominí, done, animalí e usanze bestiallssime che pareniano Impo—
sibile a credere, ma Dio che ma e vede el tutto sa che non men—
to. lo Marco Polo da Venetia ho visto con Ii ochij propril tutte
queste cose che qui ho scripte e narrate. Finis laus fleo”.
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Los viajes de Alvise de Ca de Mosto y de Pietro de Sintra;
de Don Manuel de Portugal, de Cristobal tolón! de Amerigo Ve
spuccl y las cartas desde Portugal de Pietro Pasqualigo <ff.
74r—l6Ov>
Extractos y apuntes varios de Mandeville <fi. IbOr—l77r>.
Extractos de diversos tratados de ascética <44. 117r—270v>.
0.7.2. LA FAMILIA 2: LA FASE ANTERIOR A P
A la enorme riqueza textual de la familia A, se contrapone
la reducida familia 8, cuyos representantes, sin embargo, con-
tienen en mayor o menor medida fragmentos “alcuní breví, altrí
cosi lunghi da costituire dei ven e proprí capitolí independen
ti~” desconocidos a la familia A. Estos fragmentos no son afTa-
didos posteriores, sino que nos demuestran que existió una re-
dacción más amplia que, dado el éxito que alcanzó el libro, fue
objeto de reducciones de todo tipo. Así pues, debemos considerar
a los componentes de esta familia 8 como representantes de un
estadio de transición entre la redacción franco—italiana más
antigua, que llamaremos X,, y las redacciones más completas y
mejor conservadas de la familia A.
Si a Benedetto hay que agradecerle la exuberancia de tradi-
ción textual que desplegó en su pormenorizado estudio sobre el
Millón y, sobre todo, el haber sacado a la luz ciertos códices
hasta entonces desconocidos, su mayor éxito fue el hallazgo del
Ms. y íáo P.S. de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, al que lla-
mó Z. Se trataba de la copia fidedigna de un manuscrito que el
cardenal Francisco Javier Zelada había hecho transcribir en
1795, en Padua, a José Toaldo, profesor de esta Universidad. El
atn~me tetigÉlese Ile Itatie re,ntr ~ s.. fl%~, po lo mc pSe
nUtr..
rtte M~ pertildn, aIl que de era art adelaste le at~4artflS
Ile etifla r-~ qs~e lIc desvdbr~é v~ deseiMñ petos aa. despSs 3-
Nb~rr N rtmAt~ tu 4t 20 dc Ile DtbIlictecC Ce~ittñW
a> TrSetr% e cfltce art p~.l de «,.áiaS’s del s.. tU to,iptJtS*O
~r IIfl ftoIllks de Lara .«tarsia~ ~ariaLe erntre 24 ~‘ 30 fletaS; 7
mt twa ~crtitnnIlatea tamte rsww’tta vi l~una. ——— rFa.—
irte c~fituflet,, pero a,uwa 4ideLfid~ fltrat a so mcdle¶o «e- lía-
~l> nw.dt ~litSSiWS para clari4icr los pasajes a-
- ~ pat e#~tr Un tenruata 1 ectu&*ra de 1— eie realttm
— F. ~Éfls, tmntttswe Mregwsbtcs nwcs,, neudras a
Los asIles ..-.‘r. .w...k a los qe paiitUSiC dice Nna&ter wfrtIde a
Sn dc tan 4tjstes”,, Em efertn~ — SIM dedñctorfi a Jréfl,tiOTO
~rartorc, FWangsio derlara quia para completar La iurtU~it pipa-
rrta~e — trtie rv,ñd a ciertos nrauiacri tos irAs amipL 1~ y
rdtil§jms~ — partilcalar de re Ieti= de “‘<rterawt~liOSa .tntidúth
da um ~mtiR rt,unno di quieta c¶ttá da ra~
E*uism melIto te aSco”~. Pro, dan que 7 comttelr frareTltO
que — ~T0Tn Sm La mt¡Ini~5 ranjsi5¶S «W, y que, a SiM mtZ,
_____ cñ.rÚ Mfl~difl que me rc=tra,ms — 7, — flleqa a II.
de que 7 y,’ ~ de~ierdsM de sima rdeiatct dom coirpiuta Rrot
~r’flitta«LI w pta atas c~mpfla~emtam
Ertru lime 4,netes cfitatas pr flamnte ~precWi t.i¶tfrfiélr urs
w3ysSiiim llatlin <«u,, e- ma Ira side traaarfitidm pr amatre nTt~
nt,riitntS, qa. —w ~ tuSos loe carpwdtas cawcit., SI que
muir ‘rosan La c~,dtr1a de r, pues carera lIc nntaderr
murta sosacilaIl de lIs nrtsrta ~vse atfian r.~t.a~n • tnrtefl~#CT’
ftanwtt aL gtndeirds dcli wrttcru toma r~arcfióe garata «‘W»
•u — Ii1i~ de mm, tade Ilattmu y e- csmcana a trnt. del có
alce R~#iI1ItS$ S*2 dc Da titítotera aoom.li dc £wfl<>’N y osa
‘..ursiitts r~ian <flll dit4ra,rts ah rawt&a de Dm ratacudcine
,,uits ~wet. Sm,ra ~titfl y que ai,TOrau05 a traats de turn nr
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nuscritos’’, un texto que si bien contiene numerosas ampliacio-
nes y comentarros, también posee fragmentos análogos a los de L
y V. Por lo que reepecta a L y a Y
1 en las 001 hallamos fragmen-
tos análogos ine,dstentCS en P, aunque su número y extensión es
notablemente inferior a los que encontramos en 2; a.11i5w10, am-
bas participan de las lagunas características de 1. De esto po-
demos inferir que tanto y, como L y vn pertenecen tambiém a la
familia 8, aunque en un estadio inferior al que pertenece E.
Puesto que ya conocemos a todos lo. componentes da las dos
familias, a fin de ilustrar las relaciones entre los mismos,
creemos que es el momento oportuno de ofrecer el ,t.eea, no sin
antes advertir que es el que en el estudio ya citado’
t ofreció
en su día Terraciní, ampliado por lo que respecte a F, con el
que proporcionaba Benedetto’. pero corregido y ampliado con el
trabajo realizado por Eleonora Amatucci~ ‘fi naturalmente, con
las investigaciones por mi realizadas; asimismo creemos OpOrttJmO
aclarar que transcribimos las x extrictamente indispenSables aun
a sabiendas de Que Éstas fueron mucho más numerosas y que ence-
rramos entre paréntesis los arquetipos perdidos.
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0.9. LAS EDICIONES
Dadas las infinitas ediciones QUC desde el e. XV hasta nues-
tros citas se han realizado de las diferentes versiones del libro
de Marco polo, no considerafl,O5 pertinente ofrecer aqul un reper—
tono completo’”’: puesto que, además de que enumerarlos todos
seria realizar una segunda Tesis, se saldría del campo de acción
en el que hemOS circunscrito nuestro trabajo Por ello a fin de
completar la panor*mica de la tradición textual que hasta ahora
hemos venido perfilando, nos limitaremOS a reseñar aquellas edi-
ciones que han supuesto un avance para las investigaciOneS po~
lianas”,
La primera edición que es necesario mencionar, no tanto por
Su valor textual como por su repercusión histórica, es la terce-
ra edición de la versión de fray Pipino -la primerar¼ traducida
al alemán en 1477 es a su vez la primera adición del Dlvlsaa.nt
drni monde—, que se hallaba incluida en el >to.’us arbis reqionua
sc tnsularum veteribus incoqnlta,uN <Amberes
1485>7C, St, interés
radica en que CrL.tóbal Colón poseyó un ejemplar, actualmente en
la Biblioteca Colombina, que apostilló en sus márgenes y convir-
tió, según su archiconocida afición erudita, en una de sus auc—
tael tate’t
Pero, a pesar de la repercusión mundial de esta obra, será
necesario esperar hasta 1559 para que se produzca el primer in-
tento de una edición crítica. En efecto, en esa $echa se publica
póstumo en Venecia el 11 volumeneo de las NavIgCtionl ce Viaqqt
re) qusle si contenqono mistaría dalle cosa de’ lactan, et
diversí ratel de loro ¡eperatarí, dtsc,itta da fl. polo Gentil—
huaco Venatiano, st da Manan ,4ra.no de Otovan Battista Ramusio.
En Él su autor alardea de la originalidad e importancia de su
edición y afirea haber liberado al libro de Marco “delle infini
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te scorrezioni cd errori¡C que lo hablan denigrado y haberlo
acercado al original. Desde luego, no le ialtaba razón a Ramusio
para vanagloríarse, pues, aunque no nos ofrece ningún dato pre-
ciso sobre su método ni sobre los manuscritos de los que se ha
servido para su edición, basta con analizarla para deducir cuál
fue su proceso. La versión que publicó Ramusio en italiano, como
y. hemos dicho, era la fusión de cinco textos. como base tomó el
de fray Pipino, que completó y corrigió con las redacciones de
V~ L, VS y de 1, que le proporcionaron los capítulos que les
faltaban a las otras fuentes y que fue, sin duda, la novedad de
la edición,
Otras muchas ediciones se hicieron en los siglos XVII y
XVIII, pero ninguna de interés para los estudios polianos hasta
la aparición de Vayaqes de Marco Polo <Imprimerie d’Everat, Pa—
ns 1824), edición a cargo de 3. 8. 6. Roux de la Rochelle para
la Sociedad Geográfica del Ms. ir. lliá, o sea de F. Esta edi-
ción, que comúnmente se la conoce como el Texto Geográfico in-
cluía en su Apémdice el Ms. l.t. 3195 de la Biblioteca Nacional
de Perfse. El texto de Roux, no exento de errores, fue poste-
riormente utilizado por A. Sartoli5 para completar con 64 capí-
tulos de éste la versión toscana del Me. Magliabechiano II, iv,
ES que, a su vez, era una reproducción de la edición que unos
años antes habla realizado el conde Giovan Battista Baldellí Bo—
nt: este manuscrito también es conocido con el nombre de códi-
ce de la crusca”’”’ y fue considerado hasta hace muy pocos anos el
Optimo de la versión toscanr•.
La edición de Roux le sirvió al coronel Heny vule””, quien
tradujo casi literalmente el texto que de la versión de Gregoire
había reconstruido II. 6. Pauthiere, tomando como base tres ma-
nuscritos de la Siblioteca Nacional de Paris. La edición de Vule
contiene además, a modo de interpolaciones o adiciones, capítu-
los .xtra~dos de la versión ramusiana, y por la riqueza del apa-
rato critico desplegado y por la documentación Incluida repre-
senta un alto logro en lo. estudios polianos.
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Sin emoargo, es necesario llegar hasta la obra monumental de
Benedetto para que la red.cción de F fuera editada com un rigor
Olológico enviadiable. Esta edición, que es un profundo análi-
sus de toda la tradición poliana hasta entonces conocida, con
una cuidada ,acensbo de todas las redacciones y con tun Aparato
en el que BenedettO recoge peculiaridades y anotaciones que fal-
tan en P —pero testimoniadas por una o más redacciones—, nos
ofrece un cuadro completisidrO de la variopinta tradición poliana
y continúa siendo la fuente indispensabíe para cualquier estudio
sobre la obra de Marco Polos’.
La primera edición de E corrió a cargo de A. C. 1-bule y Paul
Palliot (TI,, descript tan o? eh. narid, Routledge and Son,. Lon-
dres 1939), quienes en lengua inglesa publicaron una editia va—
riaruC de todas las redacciones coronada por la edición íntegra
del Ms toledano. En 1955 saldría una mueva edición de 2, esta
vez traducida al francés por Louts Hambir0, tras haber analiza-
do y aprovechado para 105 problemas filológicos que se le plan-
tearon sí MS. fr. 1116.
Por lo que respecta a la tradición toscana, que es sin duda
alguna la que más ediciones cuenta en mu haber, no ha tenido una
verdadera edición crítica hasta el exquisito trabajo de Valeria
Bertoluccí Pizzorusso. un estudio profundo de los testimonios
que componen esta familia, le llevó a modificar los criterio.
hasta entonces vigentes que consideraban el Optimo al manuscrito
de la Crusca, y demostró la superioridad del Ms. II, iv, 136 de
la Biblioteca Nacional de Florencia,
El más reciente trabajo que aporta nuevos avances en la in-
vestigación textual poliana es el que Gabriella PonchA publica
en 1962. En realidad se trata de una doble edición, pues mien-
tras que incluye en su primera parte la reproducción del texto
toscano fijado por Valeria Bertoluccí, pero complementado con
fragmentos de ~1 en la segunda nos o4rece una mueva edición crí-
tica de F’.
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0.9.1. LAS EbICIONES VENETAS
La más antiqua de todas las ediciones vénetas, que editamos
en el Apéndice, es la del tipógrafo milanés Giovan Battista Ses—
Sa, que fue posteriormente publicada, como veremos, con mínimas
variantes:
SS. 0. 1. aerav.gIio,e cose del aanda, Zoanne Saptista Sessa,
Venetia 1496. Según una anotación que aparece en el f.84v, el
libro perteneció a los Foscariní.
Formato 150 x 105 mir.; consta dc 1 + 94 + 1 folios sin nume-
rar; los folios de guarda fueron afiadidos posteriormente con la
encuadernación, que es en piel blanca con ribetes dorados: en el
lomo, en letras doradas: ‘Marco Polo 1496”. Titulo Cf. ír):
“Marco Polo da Veniesla de le meravegliose cose del Mondo”; de—
baSo, el escudo de Giovanni E. Sessa, dentro del cual una gata
lleva a su presa en la boca y a la derecha, escrito a mano, “ga-
ta mata col sorze in bocca”; en loe laterales y en el extremo
inferior del escudo las letras: 1, 8, 5. Rubrica Liv), “Incomen—
za el libro de le meravelose cose del mondo le quale ho trovato
ni, Marco Polo da Veniesia, e maximamente in le parte de Trabe”
sonda”. Incipit (iv) “Era 11 uno homo3 lo quale conduceva qua—
remtamilia pernise; con ció sta cosa che per moltí si cia narra—
to e dicte di stranis e nove cose de le usanza, condition e re—
zimentí del mondo, onde me convien attender.e e saver donde lo
trapaesal In Trebisonda, che antichamente era chiamata Porto, la
qial Trabesonda era molto ben pasta et asiata et estala a parsi—
u medizí e a tutti quelíl doltra el mare. In questa terra vi
di alchuna cosa che me piaque molto, Vidí uno homo che conduceva
seco ph de quarantamilla pernise lo qual horno vegniva per ter—
re, e quelle pernise par atere volando, lo qual homo le nenava
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da uno castello che se chiamava Ganeza, da lonzí de Trabesonde
tre zornate. E queste pernise si erano de questa condition e
proprietá: che quando quello horno dormive, tutte quelle pernise
se meteva a torno a luí como fosmero stati polesiní o galine; e
per questo modo le conduceva in Trabesonda al palazo de lo Impe—
rador, lo qual imperador prendeva quelle che luí voleva, e le
altre lo ditto homo le reduceva in la terra donde ello le haveva
condute. E questa Trabesonda mi 6 verso la porta de la citá dove
6 el corpo de sancto Anastasio de Arminia maiore, mt é la píO
alta terra che sapiatí al mondo”. Segunda rúbrica <2r>í “Cuí cO”
monza el libro de Marcho Polo da Veniesla, como 1 andó cerchan-
do tutto lo levante, el mezodi e ponente, e le condition de le
provincie, el suo vivere e 1 soi costumí de de (sic> grado in
grado’. Capitulo 1 (2r1: “Cuando lo Grande Chan, signor de tutu
Ii Tartarí e de tutte le sus provincie e regione e regní, :06 de
una gran parte del mondo, hebe inteso le conditione de Ii chri—
stiani ...“ Explicit (83v): “La provincia si 6 grande chella
ariva infina a lo mar Occeno; ne le isole de quello mare nascie
coIto boní girifalchí e II megliorí falchoní pelegriní ch, na—
scia per tutto lo mondo. Finis’. Colofón <8.3v>: “Finisme lo li-
bro de Marco Polo da Veniemia de le meravegliome cose del nondo.
Impresmo In Venetia per Zoanne Baptista da Sesma, milanese, del
NCCCCXCVI a di xiii del mese de iunlo, regnando lo Illustrismimo
Príncipe Augustino Barbadico, inclyto Duce di Venetia”. Debajo,
en un rectángulo con fondo negro, se encuentra el registro.
De le mara’alIo,e cose del sondo, Battista da Farfengo, Bre—
scia 1500’.
Formato 160 iii mm.; consta de 64 folios no numerados. Ti-
tulo (ir>: “Marco Polo da Venesia de le maravellose cose del
mondo”: debajo un peregrino y más abajo: “Impressa la presente
opera per el venerabile miser pre. Batista da Farfengo nella ma-
gnífica dita de Brasca a di Xt( dicembre MCCCCC. Rubrica <IvH
“Tractato della pU, maraveliose cose e delle piú notabile che si
ritrovano melle parte del mondo redutte e racolte sotio brevité
nel presente compendí o dm1 strenuo mi ser Marco Polo Veneto”. Ca”’
pitulo 1 <iv>: “to Marco Polo Veneto, havendo cerchato molte e
diverse parte del mondo, ño deliberato per noticia e per decía—
ration de molte persone chi hamo placer de simel cosa, notar
quelle in questo libro. E per prima come fui conditto nc la Ter-
tana, dove signoreza el Gran Can. E quando lo Gran Chan, signor
de tutti II Tartarí, hebe inteso...”
Advierte Mardsen que, -aparte de esta pequeña modificación,
el resto coincide con la Ed. de Sessa, de lo que parece deducir—
se que ha sido eliminado ~l capitulo de Trebisonda dc fray Odo
rico.
De la earavcql fase cose del mondo, MelcHor Seesa, Venecia
1 SCiB.
Formato 145 x 100 cm.: consta de 1 + 36 + 1 folios sin nume-
rar; los folios de guarde se añadieron posteriormente con la en-
cuadernación en piel blanca; numeración moderna a lápiz; en la
parte superior del f. 56v: “AA = ¿67’, que es su actual signatu-
ra cm la Biblioteca Marciana. Titulo (Ir>: “Marco Polo da Venie—
cia de le meravegliose cose del mondo’> debajo, un escudo idán-
tico al que aparecía en la cd. de 1496 excepto en las letras de
los laterales, que son ti, O y E. Rúbrica (lv): “Incomenza el li-
bro de le i,araveliose cose del mondo le quale ho trovato mi.
Marco Polo da Veniesta, e maximamente in le parte de Trabeson
da”. Incipit de fray adorico <iv): “Era 11 uno homo Segunda
rúbrica (2r>: “Cuí comenza el libro di Marco Polo da Veniemia,
como 1 andó cerchando tutto lo levante, •1 mezodí, el ponente,
e le condition de le provincle, el suo vivere e glí soi cocturni
de grado in grado”. Capitulo Primero (2r)r ‘Cuando lo Gan Chan,
signor de tutu gIl Tarjan e de tutte le sus provincie e regio”
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nc <sic) e regní :oé de una gran parte dcl mondo, hebe inteso
le conditione de Ii christlani...” Explicit (56r): “La provincia
si & si grande che ‘lía ariva infina a lo mar Occeano; nc le
Imole de quello mare nascie coIto boní girifalchi e 11 meg>iorI
falchoní pelegriní che nascia per tutto lo mondo. Pinis”, Colo-
fón <Sórí: “Pinito lo libro de Marco Polo da Vanesia de le mara—
veliose cose del mondo. lcpresso in Venetia Pc?’ Melchior Seese
anno dominí MCCCCCVIII a di xxi zugno”.
Las variantes con respecto a la cd. de Sesea son mininas y,
sobre todo, de carácter gráfico.
Delle marav¡gliose cose del sondo, Paulo Danza, Venecia
1533.
Formato 155 105 mm.; consta dc 1 • 56 + 1 folios no nume-
rados; los folios de guarda fueron añadidos posteriormente con
la encuadernación, que es en pasta de papel. Titulo <Ir> “Opera
stacpata novaniente dalle maravigliose cose del mondo; comincian—
do da levante a ponente fina ‘1 mezodí, al mondo novo e isole e
lochí incognití e silvectrí abondantí e sierilí , e dove abonda
1 ‘oro e l’.rgento, e zoglie e pietre preciose e animalí e
monstrí spaurosi, e dove manzano carne humana, e 1 gestí e viver
e costumí de quellí paesí, cosa certacente coIto curiosa de in”
tendere e sapere”. Más abajo, el escudo dcl editor, una cruz
griega con un angel debajo que sostiene una corona. Incipit
Civ>: ‘Incomenza el libro de le caravegliose cose del mondo le
quale ho trovato mi, Marco Polo da Venetia, e naximaente in >e
parte de Trabesonda, che antichamente era chianata Porto, la
qual Trabesonda era ben post. e situata e da persí e mcdii e de
tutU oltra il mare molto era frequentata. ,.“ Capitulo Primero
flr>: “Cuando II Grande Chan, signor de tutti gIl Tartarí e de
tutte sue provincie e regione e regní , cioé de una gran parte
del mondo, hebbe inteso le conditione dc Ii chrisbiani. , . “ Ex—
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plicit (Sár): “La provincia si é si grande che ‘lía ariva infina
a lo mar Occeano; nc le isole de quello mare nascie moflí boní
girifalchí e U megliorí falconí pelegríní che nascia par tutto
el mondo. FinisU. Colofón <5¿r): Finito lo libro de Marco Polo
da Venetia de le tneravegliose cose del mondo. Btampata in Vane—
tía per Paulo Danza anno dominí MDXXXIII a di 10 febraro”,
fla¿ca Polo Venet,ano ~ cuí sí tratta le eeraVípliose COSC
deJ mondo P.C lul vedute, Matteo Pagan, Venecia 1555. Pertene.
ció, como se lee en f. Ir, a Marco Montalbano.
~orm.to 140 x 950 mm.; consta de 56 folios no numerados más
tres de guarda añadidos posteriormente con la encuadernación’”’.
Titulo <Ir>: “Marco Polo Venetiano, in cuí tratta le meraviglio”
se cose del mondo per luí vmdute: del costume di varij paesi.
dello stranio vivare di quellí; della descrittione de diversi
animalí, e del trovar dell’oro, dell’argento, e della pictre
preciose, cosa non man utile che bella”. Debajo, la Fe y el nom-
bre de su anterior propietario. Nota al lector, “Al benigno let—
tore~ Mattio Pagano, lo non Mo voluto, discretto lattore, farví
leg~cre II presente libro in linoua píO limata e tersa di quel
che face l’istesso Autore, si per farví udir le suc parole
isteese, procedute dalIa natia favella, come per non volar con
eltre parole forse men chiare che le suc disturbar 1 ‘auttoritk
di Marco Polo Venetiano, II quale nel scriver i paesí per luí
vedutí e nel narrarví sinceramente la ventA non hebbe eguale al
suo tempo”. Rúbrica ¿2r>: “Incomenza el libro de le maravegliose
cose del mondo le quale ho trovato mi, Marco Polo da Venetia, e
maseiramente in le parte de Trabesonda, che antichamente era
chiamata Porto, la qual Trabesonda era ben poste e situata e da
persi e medíS et da tutu oltra II mare molto era frequenta—
ta Capitulo 1 <2r>z “Cuando 11 Grande Chan, signor de tutti
Ii Tartarí e de tutí. Suc províncie e reglone e regní, cicé de
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una gran parte del mondo, hebbc inteso le conditione de lí chri—
stiant...” Explicit (56v): ‘La provincia é si grande chella ar—
riva infina a lo mar Octano; nc le isole di quello mare nascie
moltí boní girifalchí e Ii megliorí falconí pellegriflí che ma—
scha per tutto el mondo. Finis”. Colofón <56v>: “Finito i lo li-
bro de Marco Polo da Venetia delle maravegliose cose del mondo.
In Venetia per Hatthio Pagan, in Frezaría, al segno della Fede”.
Hateo Pagan volvió a editar ese mismo año El libro da las
•aravlljas, pero sin fechan.
Hirco Palo Ven, t,ano a delle ,era,’i gil. del >OOSO per 141 •‘e—
dde, Aurelio Peghettini , Treviso 1590.
Formato 140 x 950 mm.: encuadernación de la época en cartón
cosido al lomo~ consta da 1 + 57 • 1 páginas numeradas sólo en
los rectos. Titulo, “Marco Polo Venetiano, delle ¡meraviglie del
mondo per luí vedute: del costume di varij paesí e dello stranio
viver di quellí, della descrittione de diversí animaIl, del tro-
var dell ‘oro e dell ‘argento, della pietre preclose, cosa nr,” a.—
nr, ut,l, cte bella. Di novo ristampeto e osmervato lordine suo
vero nel dure.” Debajo, un peregrino y la leyandai “Longa mihi
exilia”. Más abajo, ‘In Trevigí ad instantía di Aurelio Reghet
Uní libraro MDXC”. Al lector (1-fi “Al Benigno lettore 8....”
Dedicatoria (2r—v>e “Al M. ll.r Sign.’” U Bignor Alesmandro
Menegaldí: Per mostrare qualche corten, benché mínimo segno
della devota et affettuosa servitá mía verso Ii rarí st infinití
mer¡ti di V, Eig. lllr mé parso cosa giusta et ragionevole.
dovendo far ristampare II presente libretto, procurare ch’egli
uscisee fuorí , se non accresciuto et adornato di piú scelte et
elegantí parole, almeno sotto questo felice auspicio, venendo
sugellato in fronte co’l suo celebratissimo nome; et mi persuado
che per cló II mondo tutto me nc debba 3 32vi Itribuire, se non
altra loda, almeno quasta, chio habbia sap,flo far elattione di
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Gantilhuomo di questa leitioní di Cosmografía non pur intenden-
te, ea erudito <si. dctto senza adulatione> al par d’ogn’altro,
cha hoggidi di questa materia felicemente ragioní. Non si sdegni
dunque S>. Sig. Illustre di ricever (con quella molta bonta
danimo che Dio le hA dato) questo mio picciol dono, appaqandosi
che da tal occasion invitatí glí spirti pU, altí et esquisití
dell”Etá nostra verranno senza dubbio veruno A dedicarle le loro
honorate fatiche, Et con questo, baciando A Vostra Sig. le maní,
pregole da N. Sig.~ fortunato sucaeso d’ogni suo desiderio. Di
V. 9. 111. devoties. servitore, Aurelio Reghcttini libraro”. RO”
brice <3r>: “Marco Polo Venetiano, delle meraviglie del mondo
par luí vadute.” lncipit <3r>: “rrabesonda era ben posta e si—
tuata, e da parsi e medij e da tutti oltra II mare coIto fra—
cuentata.,.” Incipit II. Polo (3v): “Capitolo II. Cuando 11 Gran-
de Chan, signor de tutti 11 Tartatí e de tutte suc provincia e
regione e regní, cioé de una gran parte del mondo, hebbc inteso
le conditione de Ii christiani,.,” Explicit (57v): “La provincia
é si grande ch ella arriva infina a lo mar Occeano; nc le isole
di quallo mare nasce moltí boní grifalchí e 11 megliorí falconí
pellagriní che nasca par tutto el mondo. II Fine”. Colofón
(57v>: “Finito é lo libro de Marco Polo da Venetia della marave—
gliosa cosa del mondo”,
Marco Polo Venetlano, della maravíglie del sonde, par luí ve”
date, Marco Ciasen, Venecia 1597.
Formato 155 x 100 mm; consta da 126 páginas numeradasí en-
cuadernación de la época en cartón amarillo cosido al lomo ex-
teriormente; en la cubierta, arriba: “Polo’, un poco más abajo,
a la derecha <casi llegiblal: “1694 3F—2”: en el lomo “Viagol di
Manco> Polo’. Titulo <pág. l),’”Marco Polo Venetiano, dalle mc—
raviglie del mondo per luí vedute, del costume di varij peesí a
dello stranio vivar di qualli¡ della descnitione de diversí aní—
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mali, del trovar delloro a dell ‘argento, dalle pietre preciose.
cosa non cena uÑí, ch, bella.” “Di novo ristammpato e osmerveto
lordine suc vero nel dire”. Debajo, un ánfora y’ más abajo: “lrt
Venatia appresso Marco CIasen HDICCV!I”. Advertencia al lector
(pág. 3>i “Al benigno lettore 6....” Dedicatoria <pág. 4>s “Al
M. lll.’~ Sign.’~ il Signor Aleseandro Menegaidí...” Incipit
(phg. 5)á “Marco Polo Venatiano, della meraviglie dcl mondo per
luí vedute”. Capitulo 1: “Trabesonda era ben posta e situata, e
da persí a media e da tutti oltra £1 mare <molto era frequerta-
te.,.” lncipit Marco Polo <pág. e): “Capitolo ¡1, Cuando II
Grande Chan, signor de tutti Ii Tartarí e de tutte suc provincie
e regione e regní, cioé de una gran parte del mondo, hcbbe in—
taso le conditiove <sic> de 11 christi,ri Explicit <pág.
128>, “La provincia 6 sí grande challa arriva infina a lo mar
Dcaano; nc le lude di quello mare masce moltí boní grifaichí a
Ii megliorí falconí pellegriní che naecha por’ tutto el mondo. II
Fina.” Colofón (pág. 126): “Finito é lo libro de Marco Polo da
Jenetia della maravegliosa cose d.l mondo”
Marco Paja Dell. eeravigl¡e del manda par luí ‘edate, Pacía
IJgolino, Venecia 1602.
Formato 130 x 930 mm.; consta de 126 páginas numeradas más
dom de guarda; en la parte superior de la página final de guar-
da, escrito a manos “1-fanno vino di grano e di riso, con molba
epezie cd 6 buona bevigione. Oíl tagliavono a pezzuoli quasí
d’una libbra II peno”; encuadernación en pergamino de la época;
en el lomo “Viaggi di M. Polo”. Titulo (pág. 1>, “Marco Polo
Venetiano, dalle meraviglie del mondo por luí vedute: del costu—
me di vanil paesí e dello stranio vivar di quellí; della descrí—
tione da diversí animalí, del trovar dell ‘oro e dal]’argento.
dalle pietre preciose, cosa non meno utile cha bella. Di novo
nistampato o casarvato lordine sud varo mal 01ra”. Debajo, Da—
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vid con ura espada sobre cl hombro y en la mano la cabeza de Go-
liat; más abajo: “In Venetia, MDCII appresso Paulo Ugolino. Ad-
vertencia al lector <pág. 3>, “Al benigno lettore 8 fledlca
torta <pág. 4>: “Al M. 111. Signore 11 Signor Alassandro Mene—
galdí <..,) Aurelio Reghettini libraro”. Rúbrica <pág. 5): “Mar-
co Polo Vanetiano, delle maraviglie del mondo par luí vedute”
Capitulo It “Trabesonda era ben posta e situata e da persí e me—
dij e da tutti oltra 11 mare molto era frequentata...’ Inclpit
Marco Polo (pág. 6): 1’Capitolo II. Cuando II Grande Chan, signor
de tutti II lartarí e de tutía sus provincia e regiona a regní.
cAoÉ de una gran parte del mondo, hebbe inteso le conditione da
U christiani. ..“ Explicit <pág. 128>: ‘La provincia & si grande
ch’mlla arriva infina a lo mar Oceano; nc le losole <sic> di
quello mare nasca moltí beni grifalehí e lí megliorí falconí
pellegriní che match. par tutio cl mondo. II Fine.” Colofón
(pág. 129>: “Finito é lo libro da Marco Polo da Venetia dalle
naravegliose cose del mondo.”
Harca Polo: Dalle eeraviqli. del sondo par luí ‘edute, Ghe—
rardo e Isappo Imbartí, Venecia 1626””.
Formato 145 > 950 mm.; consta de ±28páginas numeradas; en”
cuaderneción de la época en pasta de papal cosida al lomo; en
éste: “Polo 1625”. Titulo (pág. II: “Morco Polo Venatiano, della
maraviglie del mondo par luí vedutes dcl costume di varij paesí
e dello stranio vivar di quellí; della descritticne dc diverel
enimalí, del trovar deMoro e dall’arganto, dalle pietra pre—
dote, ca,a non seno uÑí. ch. bella. Di novo ristampato e 05
servato 1 ‘ordina suo vero nel dira. Con licanza de’ Superiorí mt
privileqto”. Debajo. “In Venetia, MDCXtXJVI appresso Ghirardo et
lseppo Imbertí”. Al lector <pág. 3> “Al benigno leitore 5....”
En la página cuatro la representación del retorno de los Polo a
Venecia Rúbrica (pág. 5>, “Marco Polo Venatiano, della mara—
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vigIle del mondo par luí vaduta”. Capitulo It “Trabasonda era
ben posta e situata e da parsi a mcdii e da tutti oltra II more
molto era frequantata...” Incipit Marco Polo (pág. 6), “Capitolo
1!. Cuando II Grande Chan, signore de tutti Ii Tartarí e de tut—
te suc provincia e regione e regní, cioé de una gran parte dcl
mondo, hebbe intaso la conditiona de II chrlstiani, • .“ Expliclt
<pág. 126): “La provincia é si grande ch ella arriva infina a lo
mar Oceano; nc le Isola di quello niara nasce moltí boní grifal—
chi e Ii megliorí falconí pellegriní cha nascha par tutto cl
mondo. II Fina, LOpera ~ foglí 6.’
Marco Polo, Dalle mera’fglie del mondo par luí í’adute, Girolamo
Righattini, Treviso 1640.
Formato 145 ,< 950 mm.: conste dc 128 pAginas numeradas: en-
cuadernación en pial blanca; en el tejuelo pegado al lomo,
“Viaggi di Marco EPloElo]”. Titulo <pág. 1), “Marco Polo Vane—
tiano, della meraviglie del mondo par luí vadute: del costune di
varij paesí e dello stranio vivar di quelíl; de la descrittiona
de diversí aninialí, del trovar dell ‘oro e dallargento, della
pietra preciosa, cose non meno utile cha bella, Dl nuovo ristam—
pato e ossarvato 1 ‘ordine suo vero nel dire”. Debajo, una oveja
y un árbol; más abajo, “In Trevigí, appresso Girolamo Righcttini
1640. Con licenze de’ Superiorí”. Advertencia .1 lector <pág.
31: “Al benigno lattore E La página cuatro es una mediocre
ilustración de cinco sabios. Rúbrica <pág. 5), “Marco Polo
Venetiano, della maraviglie del mondo per luí veduta”. Capitulo
Primero: ‘Trabesonda era ben posta e situata e da parsi e mcdii
e da tutti oltra il mare molto era frequantata Incipit Marco
Polo <pág. 6): “Capitolo II. Cuando il Gran Chan, signor de tut”
ti 11 Tartarí e de tutte la suc provincia e regione e regní.
ciol de una gran parte del mondo, habbe inteso la conditione de
Ii christiani...” Enplicit <pág. 128): “La provincia si é grande
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ch’essa arriva infina II mar Oceano; nell’imole di quel mar na—
scon moltí buoní grifelchí e Xi megliorí falconí pellagriní che
nasca per tutto il mondo, II Fine. LOpera é fodil 6.’
La siguiente edición es la que realizó Girolamo Righettini,
en 1657, en Treviso. En los catálogos de la Biblioteca Marciana
figura con la signatura 173. 0. 184, pero en su lugar se halla
la edición de A. Raghettini dc 1590. ge supone (en la ficha co-
rrespondiente aparece su formato: 137 , 950 mm, y el número da
páginas del que está compuesto: 1281, que también en esta edi-
ción las variantes son, como en al resto, de tipo morfológicO”~
sintáctico y de caja, pero siempre mínimas.
Marco Polo, Calla w.raviqlla del sondo par luí ‘ed¿iti, rGlrola
mol Righett;ni, Treviso 1655,
Formato 155 < 105 mm.; consta dc 1 • 126 páginas numeradas;
encuadernación de la época en pasta de papel. Titulo <pág. 1):
“Marco Polo Venatiano, dalle meraviglie del mondo par luí vcdu”
tai 1, Del costume di varij paasi e dello mtrano vivar di quel—
It: II. Della descrittione de divarsí animalí. 111. tel trovar
delloro e dellargento. IV. Dalle pietre pretiose. Cosa non ma-
no otile cha baIla. 01 nuovo ristampato mt osservato 1 ‘ordlne
silo vero nel dire”. Debajo: una máscara y, más abajo’ “In rre—
vigí, par 11 Riqhettini MCCLXV. Con licenira da’ Superiorí”. Ad-
vertencia al lector <pág. 3>í “Al benigno lettore S.’.”” En la
página cuatro se repita la mediocre ilustración de la edición dc
i¿40. Rúbrica <pág. 5>: “Marco Polo Vanetiano, dalle maraviglie
del mondo par lt,i vedute”. Capitulo Primeroz “Trabesonda era ben
posta a mituata, a da parsi a medí e da tutti oltra II marc mol
to era fraquentata...” lncipit Marco Polo (pág. 6>: “Capitolo
II. Cuando 11 Gran Chan, signor de tutti Ii Tarterí e de tutte
le suc provincia e regione e regní, cio& de una gran parte del
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mondo, hebbe intaso le conditione de Ii christiani...’ Explicit
<pág. 128>: “La provincia si é grande chessa arriva mimo II
mor Oceano; nelí ‘isole di quel mar nascon molti buoní grifalchí
e Ii magliorí falconí pallegriní cha fosca par tutto ±1mondo.
II Fina. LOpera é fogíl E.”
Marco Polen Della s.raViglia del sonde> par luí vadute, (Girola—
mo2 Reghattini, ‘rrcviso 1672.
Formato 155 , 105 mm.; consta de 126 páginas numeradas;
encuadernado en cartón por Girolamo Contariní en 1643””’. Titulo
<pág. 1): “Marco Polo Vanetiano, dalle meraviglie del mondo par
ILtí vadute, 1. Del costume di varij paesí mt dello strano vivar
di quellí; II. Della descrittiona de diversí animalí. III. Del
trovar dell ‘oro e dell ‘argento. IV. Dalle piatre pratiose. Cosa
non meno utila che bella. Di nuovoristampato st osaervato 1 or—
dina suo vero nel dira”. Debajo, la misma máscara que en la pre-
cedente adición y, más abajo: “In Trevigí , por il Reghettini
hDCLXX!I. Con licanza de’ Superiorí”. Al lector (pág. 31: ‘Al
benigno lettore E....” En la página cuatro se repita la ilustra-
ción dc 1. edición dc 1640. Rúbrica (pág. 5)i “Marco Polo Vena—
tiano, della maraviglie del mondo par luí veduta”. Capitulo Pri-
mero: “Trabesonda era ben posta e situata, e da parsi e medí e
da tuttl oltra 11 mare molto era fraquentata...” Incipit Marco
Polo <pág. 6), “Capitolo II. Cuando 11 Gran Chan, signor de tut”
ti 11 Tartarí a de tufite le suc provincia e regione e regní,
cloé de una gran parte dcl mondo, hsbba inteso le conditione de
11 chrimtiani Explicit (pág. 126): “La provincia si é grande
ch’essa arriva Inflna 11 mar Oceano; noII ‘isole di quel mar
nascon moltí buoní grifalchi e Ii magliorí falconí pellagriní
cha nasca par tutto il mondo. 11 Fine. LOpara é foglí 6.
e
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0.8.1.1. TRANSCRIPCIONES DE LAS EDICIONES
Son meras transcripciones de la edición de Girolamo Righet—
tiní de 1657 y de La de Paclo Danza de 1533 los manuscritos vat.
lat. 8434 y Rcssiano 754 respectivamente. Asimismo, Os una
transcripción modernizad. y toseanizada de la edición de 6. 6.
Seesa el Ms. i577 del Museo Correr de Venecia. Ofrecemos segui-
damente los extremos de los dos manuscritos vénetos a fin de
completar ml repertorio de los manuscritos y ediciones vénetas
existentes,
Ms, Rossiano 754 <antiguamente 693 x 134) de la Biblioteca Va
ti cina.
Miscelánea en pergamino del s. XVI; formato 225 x (55 mIli.;
consta de V + 390 + V folios, numerados los pares; desde el 4.
374 la numeración es a lápiz y posterior, paro dado que el pri-
mar follo del Ms. está numerado con el número la 25, se deduce
que se han perdido los anteriores; utiliza toda la línea, con
una densidad media da 33 Lineas; la encuadernación, en pial, es
posterior; contien, los viajes de 3uen de Mandevilla y los de
Marco Polo; los folios finales (372v—390v) están ocupados por al
indice de las cosas relevantes de los dos libros: en el lomo:
“Mandavilla e N. Polo Vtaggi”; debajo, un tejuelo con su actual
signatura y’ más abajo, “Cod. Mcm. sac. XVI”. Todo está escrito
por la misma mano. El manuscrito está roto en su margen inferior
derecho en Los ff. i y 2, y en los márgenes izquierdos en los
ff. 361, 363, 395 y 367, perdiéndose de esta modo .1 hilo da la
narración.
Vtaj.s de 3. flanda.’iIla <ff. 1—256>. lncipit <4. 1): “Fuorí
di questo deserto si entra in Egltto, da loro chiamato Canopal
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e altrí Aielfini. ..“ Explicit <25¿r)t “Gui finiste ±1libro di
loanno di Handavilla 11 quale tratta dalle ph maravigliose a
notabil cosa che si truovino. cO(liC prasentialmante ha carcato
tute le parte habitabilí del mondo e ha notato alcune cose degne
cha ha vedute in essa
Los viajas de Marco Polo <ff. 25¿’372l1 De una mano diferen-
te al resto del libro, la rúbrica <25árfl “Marco l~olo: incomin
cia 11 suo diario”, Titulo, “Della maravigliose cosa del mondo,
cominciando da levante a ponente fino a mazodi: el mondo nuovo,
isola e luoghi incognití e silvestrí abondantí e sterill d’oro,
darganto e piatre preciosa, e animalí e most,’i spavantosfl e
dova mangiano carne humana, a 1 gestí a vivare e costumí di quel
paesí’. Incipit <25¿r—v): “Incomincia 11 libro dalle meravígliO”
se cose del mondo ch’io Harto Polo da Venatia~ ho trovato, maS
simomante nelle 1125Av1 1 partí di Trabesonda, anticamenta detia
Porto.,.” Capitulo 1 (2~6v): “Duando 11 Gran Can, signor de tutí
gIl Tartari e ciLina gran parte del mondo, hebba inteso le condí—
tioní de’ christiani...” Explicit <372r): “La provincia arriva
fina al mare Oceano; nelí ‘ isole di quel mare nascoflo moití gí”
rifalchí e miglior falconí pellagriní cha in tuto 11 mondo”. Co-
lofón <372r)z Finito il libro di Marco Polo da Venesla dalle me—
ravigliosa cose del mondo.
Ms. vat. latino 64~4. da la Biblioteca Vaticana.
Manuscrito en pergamino del s XVII; formato 205<135 mm.:
consta de 1 + 71 + 1 folIos; con doble numeración: la moderna e
estampilla y la original, que comienzo en el f. numerado como
tercero de aquélla y termina en el f. 70, pero no os continua;
la escritura, sumamente clara, ocupa toda la línea, con una den-
sidad media de 25 lineas por folio; la encuadernación en pial es
moderna; contiene únicamente la obra da Marco,
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RúbrIca Uf. 5r)t “Marco Polo Vanaziano, della meraviglie del
mondo par luí vedute: del costuine di varij paesí st dello etra—
río vivar di quallí; de la descrittione de diversí onimalí, del
trovar delL oro st dell argento, dalle pietre pretiose, cosa non
sama titile eh. bella, Di nuovo ristampato st oseervato 1 ‘ordine
suc vero nel dire”. Bastante más abajo: “In Trevigí, MDCLVI!
apreeso Garolimo Righettint. Con licenza da’ Superiorí”. Adver-
tencia al lector (4. 3v>: “Al benigno lettore s....” Rúbrica
<pág. 4r1 : “Marco Polo Venationo, dalle maraviglie del mondo par
luí vedute”. Capitulo Primero: “Trabesonda era ben posta mt si—
tuata, et da parsi a ,nedij mt da tutti oltra il mare molto era
frequentata. ..“ lncipit Marco Polo <f.4r—v It “Capitolo 2. Ouan—
do 11 Gran Chan, signora de tutti 11 Tartarí e de tutte le suc
provincia e reglen. e regní, cleé 14v11 cioé <sic) de una gran
parte del mondo hebba intaso la conditione dclii christiani...”
Explicit Cf. 71r>: “La provincia si é grande ch’ella arriva in—
fina 11 mar Oceanol nelí ‘isole di quel mar nascon moltí buoní
grifalchí e Ii magliorí falconí pallegriní che nasca par tutto
u mondo, 11 Fine,”
0.8,2. LA PRIMERA TRADUCCION AL CASTELLANO
Si en 1502 aparecía en Portugal la traducción de la versión
pipiniana’00 del Libro da las ,araí’illas, un año después, a,<ac—
tamente el 26 de mayo de 1503, Don Rodrigo Fernández de Santae
lía Ci444—15091, Arcediano de Reina y canónigo de la iglesia de
Sevilla’04, publicaba en Sevilla su traducción de SE’02 cayendo.
como tantos otros, en la fácil consideración de que era el véne’
to la lengua primigenia, “Ca primeramente, de la lengua venecia-
ma en que dicho micer Marco Polo lo escrivió, a donde yo como da
original fuente lo interpreté Una traducción que debió rea—
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tizar bastante apresuradamente, puesto que la razón principal
gua le movía, aparte de las que abiertamente declara en su Prd”~
logo Segundo, era la de “desfacar río antes posible) entuertos
geográficos”, es decir, desmentir las teorías de Colón acerca da
1a India y la localización de Ofir en la EspaPiola”’”’, indirecta
que intrigó tanto a Flernando Colón, que la llevó a escribir en
el cap. IV de la historia sobra su padre, publicada en Venecia
en 157i, págs. 13—14: “perché si vede chiaramente quanto A torto
un Maestro Rodrigo Arcidiacono, cha fu di Reina Siviglia et al~
cuní seguací sucí, rideranno l’Ameiraglio dicendo ch’egli non
doveva chiamarle India, perció cha non sono India”.
Debió ser tanta la prisa que se dio don RodrigO en publicar
su traducción, que no dudó en copiar párrafos enteros del prólo-
go de fray Pipino a, imitando a Valentie Fernandes, hizo también
él una introducción geográfica o PráloQo PrisaCO.
Sin embargo, la traducción de Santaella es, en lineas gene-
ralas, absolutamente fiel a su modelo. Entre otros, los errores
más significativos que podemos reprocharle son: la traducción
constante de lengua per si por lengua persiana; el incomprensí”
ble “sertano” que aparece en el P>’ñloqO Primare, no me sino una
traslación descuidada del portugués sertao, y que prueba que el
Arcediano debió echar mano más de una vez al volumen de Femadas
para aclarar sus dudas; en el capitulo LXXXVII dice que, en el
río, al Gran Khan tiene “quinze grandes naves para pasar sus
gentes a sus ídolos que están en al mar Océano”, cuando en mi
Ms. de la Biblioteca del Seminario Metropolitano se lee, obvía”
mente, “ysoli”; en al capitulo XLI, donde se habla del desierto,
mientras que en SE aparece el galicismo “de sabone”, Santaella
lo convierte en al “desierto de Sabón”; en el capitulo CXIV deja
un “qardamonio” (cardamomo> incomprensible, que es la lectura de
SE, mientras que en el margen escribe más correctamente “garde—
mono’; en el capitulo CV!, el dedicado a Cipango, cuando LL> dice
que “Li poeta par soy librí e 11 marinan cha usano in quelil
marj dicono cha in quello marj Occiano sonno lech ...“ Santae’
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lía traducau “tiene por si libres los puertos; e dizan los mari”~
neros que usan aquella mar que ay en ella..”; en al capitulo
CXXVI!, por hosotelvutom traduce “Aquí rige y gobierna un obispo
sufragáneo al ar~obispc de Discorsia” por “di Seorsio”: final-
mente en al prólogo Santaella pone en boca da Marco Polo la na-
rración <que en SE es en tercera persona, es decir al narrador
es Austichelle>, si bien al final de éste vuelve a retomar su
modelo.
Sr, cuanto a los a1-iadidos de don Rodrigo, suelan ser raros y,
en general, tienden a ser pequeñas glosas, puntuali~acione5 que
puedan ayudar al lector; así, por ejemplo, cuando se habla del
siroco, acostujobra a añadir “que en Castilla llaman solano”; O
al referirme a Gengis, suele acotar “primero rey da los tárta’
ros”. Unicamente en el capitule XIII, donde se habla de la ado-
ración de los tres Magos, Santaella se permite C,~pOnCrnOS Su
opinión sobre los hachos narrados. Asimismo, las omisiones son
escasas y generalmente se dan al final de los capítulos en una
búscueda de concreción y austeridad: las más relevantes son las
que se producen en Los capítulos X, XII, XIV, XVIII, XXXII,
XXXVII y XXXVIII, En cuanto a Los eufemismos que le achacaba Br
nadetio, provienen ya del anónimo copista da SE; sólo en una
ocasión <cap. 01(1111 maese Rodrigo cae en un piadoso eufemismo
el hablar de los hombres da Lanbri, pues traduce “en este ravno
hay hombres que tienen plumas en la parte secreta” cuando el có-
dice sevillano no duda en empecificar en dónde.
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O.%DE UNA FAMILIA VENETA DEL LIERO DE MARCO POLO
NOTA CRITICA
Gracias a nuestra recansio, hemos podido establecer que los
cuatro manuscritos, de los cuales ninguno es descríptus, y la
edición princaps que componen asta -familia nos conducen a un
única versión perdida de VA, que %a caracteriza por una conspi-
cua serie de errores, malentendidos, glosas y omisiones debidas
a su transcriptor, que se vienen a sumar a los ya existentefi’0!
F (cap. XIX): II treuvant ka la seignorie dArgon tanela
Chi a<ca>to.
VA~ <cap. VIII>: e Ii troyano cha la signoria dalle tare de Ar—
gon tegniva uno che avea nolie Achatu, perché el figluolo del re
era pizollo.
LU <cap. IV>: in logo de<l> re Argon rezeva uno suo barone
chiamato Achatu, perché el fiolo era tropo zovena.
MT <cap. IV): per la qual cosa la dicta done fu data par mo-
lía ad uno fiolo del dicto re Argon zoveneto, in logo del qual
re regieva Achatu. suo barone.
MA <f,35r>, et in logo del re Arqon segnorezava uno cha era
chiamato Acatu, perché el fiolo, del re era tropo zovene.
SS (cap. VII>, e in locotenente del re Argon signorizava uno
el quale era chia,nado Acatu, imperció che lo fiolo del re Argon
era tropo picolo.
P <cap. XXI!). st ansienement tuit les rois de cele provence
nasol ant con un seigne daigle sor la spale destre,
VA~ <cap. XIII>: in anticho tempo, sechondo se dixe, naseva tutí
It re da quella provincia chon uno segnio d’agtigla su la spala
dr ita.
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LII (cap, VII!>> e come se dice, tutí Ii re di quela provintia
nesea antiganiente con signo su la epala dextra.
SE ¿cap. VI!!>: e como se dice, tuctí 11 re de quilla provincia
naxiano antiquamentí cus signo su la apalIa destra.
1-IT (cap. VIII, antichamente 1 re de questa provintia nascevano
cus signo de carne sopra la spal. dextra.
SE <cap. XII, e anatigamente, segondo cha fi ditto, nasava
tuttl II re de qualla ~rovincia con segno suso la spala dextra.
MA <1.36v>: et antiquamante, secondo cha fi dicto, naseva
tutí Ii re de quella provincia con uno segno sopra la spalla
destra.
F <cap CXCIII), les jens cristiane de cesta aprovence ont trois
seigne en mi le vi~, ce est le un dou front jusque a dimí le
nec, et pois en ont de chascune go. un. E cm sunt falt con lar
chaut e ce est br batasme.
VA~ <cap. CLI): e Ii cristianí de questa contrA Ano uno segnio
de faro chaldo sud volto in modo de croxe, e fano qLLastO par
choapimiento de batesemo dapuo che i eno batizadí.
LU (cap. CXXX!): i cristianí portano sul volto una crece doro a
demostratione che sano cristiací batizatí.
SE (cap, CXXX): <1> cristianj portano muí volto duj signJ facte
cum lerna caldu da lu frunte fina a la punta da lu nasu.
MT (LIV>: qualí de questa contrata 1 quallí seno cristianí
portano muí volto do segní de focho: uno sopra una galta, 1 ‘al—
tro sopra laltra.
38 <cap. CXL>: Ii christiani hanno suso al voltyo uno sagno
d’oro a modo duna croce, e questo si 6 parm mostrar lo so bap—
tesmo.
MA <72v1: Ii cristianí hanno sopra lo volto uno segno d’oro
a modo de una croce, e questo he par monstrar lo so batismo a
che sonnno cristianí,
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Según hemos representado gráficamente en el siena, la fami-
lia compuesta por LU, SE, MT, SS y MA quedo a su vez subdividida
de la siguiente manera: por una parte, el grupo formado por LII,
SE <que son coptas independientes de un mismo antigrafo) y MT;
por la otra, SS y MA, igualmente copias independientes de otro
antigrafo asimismo perdido. Toda la familia, a su vez, tiene
puntos en común con la más antigua traducción alemanato: da la
segunda mitad del s. XV (AL) y con LA.
El origen común de LU y SE es indiscutible, y basta una rá-
pida ojeada para determinarlo. Ambos manuscritos, a nivel de
contenido, aparte alguna negligencia <como por ejemplo la pérdi-
da en SE del cap. LV), coinciden plenamente; lo mismo sucede en
cuanto a su aspecto externo: tanto LII como SE constan da un Pró-
logo que compendie los cuatro primeros capítulos da VA~’00, más
135 capítulos numerados y rubricados. Sin embargo, mientras que
LII contiene el indice de los capítulos, SE carece de él. A nivel
lingilistico, como se podrá comprobar
1 las diferencias son nota-
bles.
Además de los errores y comentarios propios de la familia
véneta (alguno de los cuales, por tratarse da un compendio, no
aparecen), son entre otros característicos de este subgrupo’
01
LII <pró.): nel qual tempo vane uno ambasciatora de Hanel, si-
gno?’ d’Driente, el quale andava al grande Alau, signor da’ Ter—
tan so<p>rascrito, lo qual sopranome se dicea Eran Chane.
LII (pró.): nel quale tempo venne uno baxatore de <anal, sí—
qnore de Oriente, el qualí andeva a lo grande Alau, signora di
Tartarj antíscrípto. lo quala sopranome si diceva Gran tana.
VAs <cap. 1): in quel tempo <andó> ambasiatorí de Alau, che era
signior del Levante, 1 qual era mandadí da Alau al Grande Chas.
segnio de tutí i Tartarí.
LII <cap. CXVII): in questí montí, al tempo de 1 instada,
quando i lorní sono longí, trovasst serpentí grandissi(ni e ve—
nenosí fortí i qual par che 11 usano par guardia de quelí día
mantí, ché non siano toltí...
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SE <cap. CXVI> in questo monte, a lu tampio de la flate,
quando II iOrnj sunno grandí, trovasal serpante grandissimj a
venenosí forte Ii qu.lj parj cha lila usano par guardia di
quelíl adamante, chi non siano tolte...
VA, <cap. CXXXVII!): anchora se truova altrosí 1 ‘instada, quando
t grandenisimo chaldo, ma a gr.m pena ge pó l’omo sofrir par el
caldo saexurato e perché in qualle montagnie é graa moltitudina
de serpentl grandí e grosel,
LU (cap. CXXI!): quando metano acala, schoreno a robare cento
mía.
SE <cap. CXXt>~ quando mectino acala, scurrino a robare C~ mi—
gí a.
VA, <cap. CXLIV>, i fano schiere in mar e lutanasse una nave da
laitra tea zinqus meglia, si che vintí nave tien bern zanto mía.
LU <cap, CXXXI): 1 ‘India mezana é una gran provintia dita Abas—
sala la quale se dita India mezan,, <perché & mfra la> maidre
<a la manora>.
SE <cap. CXXX>: in India maiorj he una gran provincia dieta
Abaxia, la quale si dichí India mezana, perché he mfra la malo-
re e minurj,
VA,, (cap CLI>t AXba,da & una grandanisíma provinzia ch’é apel—
lata rndia mezana.
Casi siempre es SE quien nos proporciona la lección correcta
o es de gran ayuda para subsanar las lagunas y las pérdidas gua
o han producido en LUi
LU (pró.>r e domandandolí subitamente del modo a conditione
de’ cristianí.
E (prd,fl e do¿nanda<n~dolj subtilimente del modo e condí—
cion.¡ de Ii cristianí.
VA (cap. íí>: e domandollí della condiziom de’ Latiní molto so—
ti lamente.
LII <cap. VI): le pU, nominata citA di quela contrata t.
SE <cap. VIIi le ph nominate citate de quella contrata sonno:
Chemo; Isirie; Sevasto, dove fo martirizato sancto Biasio.
VA~ <cap. XI): le mior e la plul famoxe citA da quella provinzie
si eno Choco, Cesare e Sabastala. E Ii fo marturirlá misier san
miax lo.
LII <cap. LIX>: in questa chamare el tien .xij. grifalchi e al—
guní falchoni in sua compagnia par darlí dilato.
SE (cap. LVII!lz in questa camera ten] .xij, gilifalche e algurd
baronj in sua compagnia par darilí dilectu.
VA~ (ca. LXXVII: in qualla chamara chontinuamanta tice dodaxe
grifalchí di mior cha II abia; chom luí stA in qualla arquantí
baroní par far solazo e chompagnia al signior.
Por lo que raspacta a MT, a pasar de las diferencias por di-
mensión, lengua y estilo, las correspondecias con LU y SE son
continuas. Veamos como MT se almea a nivel de contenido y de
lecciones significativas con aquállosí
LII <pró.>, Barcha Chan, el quale signorezava gran parte de Ter—
tana, Bulgaria e Asal.
SE (pró.l: Barcha Chan, el quela signorizava grandí parte de
Tartana, Burgaria e Assia.
NT (pró): Barza Chan; questo signore dominava gran parte de Tar—
ttalrj, de Bulgar] e de Assari.
VA~ (cap. II: Barcha Chas, cha era segnior duna parte de’ Tan—
tan, 11 qualí abitava in la contrA de Balgare.
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LII <cap, LVI> in mazo de questa citA 1 uno palazo grandissl
mo, mirabais e abelo nel qual 1 una thore altissima sopra l<a>
qual thore A una si gran campana che quando se suona, la se alda
par tota la citá, E quando questa campana da sara sona tre vol-
ta.
SE <cap. LV>, im mazo de questa citA he uno palazo grandis—
- siso, mirabile e bello nc lo quale he una torre altiseima sopra
la quale torre he si gran campana che quando la fa sonar] tre
volta.,,
MT <cap. XXVIII): in mego de questa citk he uno palaqo grandis”
siso, molto pío alto e píO spatioso che tutí 1 altrí e notebil—
ltssimamenta lavorato in mazo del quale he una torre altistima
ini cima de la quale ha una campana si grande, cha quando la mo-
na, se alda pan tuta la cita. Duesta campana sona ogni sera tra
fi ate.
VA~ <cap. LXVIII: in mazo della zitA é uno palaxio coIto grande.
suso guel palado 1 una chanpama cha sona la sana e quando li
sonada ira fiada,.,
U> (cap. LIX>: a torno queste doc tanda mono aura tanda asal
ballissime par 1 baroní e altra gente, si ben composte e ordina—
te che par Ii asser una gran citA, fonsí mazor che non fo lo
axarcito de grecí ~uando acampó circa Trola.
SE <cap, LVIII>: a torno a queste duj tanda sonno a<l>tra tendí
assay e bellis.imj par Ii baronj et altrj gente, si ben composte
et ordinata cha - [lía para asar] una grandí citA, forsí cabra
ch. non fu lo exercito de’ grecí quando acamporeno cinca Troya.
NT <cap, XXXI: a torno el paviona del signore Gran Cane, qtlan—
doalva a paiseara, sorio tarití travachí e pavione che forsí non
lanano In nel campo de’ grecí quando guarezavano a Trola.
También el mantovano anticipa la descripción de la caza del
león, que en la narración poliana es en la provincia de Míen, al
capitulo dedicado a Nurchai, donde se recuerdan a los elefantes,
paro que una laquna en el modelo ~ue sirvió de base a estos tres
manuscritos hace que éste capitulo haya desaparecido. Sin embar—
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go, no se efectúa, como en el lucchesino y en el sevillano una
verdadera transformación da la caza del león en la del elefanta,
que hace que éstos, unos capítulos más adelante, creen una fic-
ticia caza al león <cap. Cl de LII), de la que en MT no existe la
menor huella:
LII <cap. LXXXIII>: par la qual provintia se cavalcha xv. zoma—
te par logí salvazí In Ii qualí se troya alifantí In gran quan—
titá a moltí altrí animalí salvazí, perché II non se truova ha”
bitation alguna. Et anchona Ii se trove de Ii alicorní. Quando
voleno prendare lo elefanta, it cerchano con 1 chaní, e tanto il
parsaguitano che ‘1 troyano zasen, e quando zaca stanno in piedí
achostatí ad uno arbore, parché non puó zasar destesí pan non
ayer zenochí desnodatí. LI caní ge stanno interno a bagliano, ma
acostarme a luí non ossa, ma sta sampre con la vista verso i ca
ni cha glie bagliano; abra II cazadoní , a questo astutí, 1 fra—
zane e alcideno a quel modo.
BE <cap. LXXXII): par la qualí provincia se cavalca .nv. lerna—
te par lochí salvaticí in 11 qualí mi troyano eleophante in gran
quantitata e multí altnj animal] salvaticí, perché lIla non si
troya habitacionj alcuna. Et ancona illa si troyano de 11 ali’~
cornj. Quando voleno prendare lu leophante, illí cercano cum Ii
canj, e tantu lu nesequitano cha lu troyano iacerj, e quando ia”
ceno stanno in pedí acustate ad unu anbonu, parché non pennu la-
car] distismí, parché non A lí vlncturi desnodata. Li caní chi
stanno intorno bayano a acostanisí a lu] non ausano, e luj sta
samprí cum la vista verso 11 canj; dura Ii cazaturj, a questo
astute, Ii sagictanu et occideno a quello modo.
MT <cap. XXXVIII>: par questa provintia el se va quindecí zoma”
ti par paiesi moltí salvati;i per 11 qualí peles se troya ele-’
fantí, unjcorn], llonj pardí e meltí eltní animalí salvaticí,
perché de la vía non ci é habitatien alcuna. Quellí de questa
provintia sorio gran cazaton] a molto astut.i, unda in menano cue
loro a la caqia can] amaistratí et quando i torvano alcuno ant—
mala salvaticho o llene, i lassano uno carie o du] o piá, como
líe pare; a quallí caní tanto impediscono quel animala salvazo, 1
che i caziaton] 1 fera cum le sagita, perché mono penfectí ar—
cmi.
VA3 (cap. C)a l’omo va quindexa zomnade par molta salvada-”
ga contrada e par moltí boachí, lA dove A moltí elinfantí, cli—
chorní e altre bestia salvadaga asal,
VA <cap. CV): Ii lloní de questa previnzia mono grandení-’
simí e penicholoxí, ma in questa chontrá A tantí chaní et de
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tanto ardimento: cha i vano arsaglire i liení purché 1 siano al-
meno do chaní e uno homo. Sapiata cha uno heme ardito chon do
chaní alzideno uno lion a tal modo: lomo, chavalchando par la
foresta chon suo archo et chon de de quellí chaní, se 1 truova
el lion, 1 chore sopra anditamente e Ii chaní 1 dano de corso a
la chosie a alía choda, e se le lione se volze, 1 chaní sano si
fuzir e schivar, cha 1 ítem non Pb tochan; e se ‘1 se mete alía
soa vía, Ii chaní ve vano dnieto morsegandollo e preseguandolo,
si che ‘1 liom —par quallí morsí e par el gram bagliar cha fario
i chaní— A paura a va ad alchum arboro grosmo par apuzar la gro—
pa u mostrar la taita al chan e zó 1 no’l posma morsegar de
driedo. E abra 1 ‘eme, ché a chavalo, non fa fin de saltar, si
cha spe.sa liste mira lo Ibm fortementa, e tanto atende lo
liom al chan, cha lomc el pó bonamente saltar a suo senno: e
alía fine lo Ibm muor dalle salte.
LU <cap. CII); partandosee da Gneguj a andando tre di pan airo—
cho trovase molte citA e chastele; e moltí lioní, 1 qualí lioní
fi mortí a questo modo: lomo cha vol alcider al lion va descal-
zo, vastito de chanavazo, con uno fassio de paze adoseo e con
uno cortelo pongante e talante in mano, e vasene in questo medo
dove habita 1 lioní. Duando II llon vade lomo, el vien a luí; e
l’omo qe porgie quel fascio de pacía. El lien prende in boca
credando prender 1 ‘orno; abra 1 ‘eco fanisse el lion con al con—
talo, el qua.l sentendose ferito fuga, e come el frado intra in
la fanta el cada merto. E in questo medo alcideno asal de quelí
1 icni
SE <cap. CI): partendose da Graguj et andando tra di par siroco
trovasma nulte citA e castelíl, e multe leonj, Ii qual] 11 fanno
moririta in questo modo: lo homo cha volí occidir] lu leenj va
discalzato, vestito de cannavazo, cum uno fasso de pezí adossu e
cun lu cutellu pungente e taglente in mano, e vassindl in quasto
nodo dove habita lu leen]. Guando lu leen] vidí lu homo, venj a
luy, e horno 11 porgí quellu faxo de pexí. E lu leon] lu prandi
in bucca credendo prandín] lomo; aluna el homo fenixi lu leon]
cus, lu cutellu, elu qualj sentendosme ferito fugí, a comu elu
friadu intra ir, la fanta cada s,ortu. Et in questu modu occidano
assay da quelíl leení.
II! <cap. XLI), partandoesí da Sraguj a andando tra gbornate tro—
vasme citA e castelle assay, e troveasa meltí lionj par quasta
contrata.
Una desenvoltura análoga a la de sus compañeros demuestra MT
en el capitulo dedicado a Sayefu, donde la narración está total—
mente tergiversada a mayor gloria da Marco y da los venecianos
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<LII, XCIII; SE, XCII; MT, XXXVIIII. No obstante, repetidas veces
ofrece la lección correctas
LII (pró)i nel qual tampo vena uno ambasciatora de Henal, si’-
gnor dOnante, el gumía andava al grande Alau, signor de’ Tan—
taro so<p>rascnito, lo qual sopranoma se dicea Eran Chane.
SE (pról, nel qual tempo vanne uno baxatore de Hannel, si—
gnore de Oriente, el qualí andava a lo grande Alau, signore di
Tartar] entescnipto, lo quale sopranoma si decava Gran tana.
MT <pró.)t In quasto tempo andava uno ambasiatore da Allano,
signore da Oriente, al Gran tana, signona da tuta Tartana.
VA <cap. I)m in qual tempo andó ambasiaterí de Alau, cha era
signen del Levante, 1 qual eran mandadí da Alau al Grande Chea,
segnior de tutí i Tartaní.
LII <cap. XV>; guesto piano del qual va ó dito é verso 1 ‘austro
a dura 1 ‘andana de sette zornate; . E in capo de seta remate se
truova uno boscho chiamato Dacuseline, longo xx” mía.
SE (cap. XV)s quasto plano de lo gualí vi ho dicto & verso
ostro e dura 1 andare de sette remate. Et in capo de seta rer—
nata se truova une boscho chiamato Decuselino, longo .xx. mía.
MT (cap. XIII); quasto piano periculeso del qual ve 6 dicto dura
cinque gornata verso mazedí. Et in capo da cinque gernate se
troya uno penículose declino lungo míe vintí.
Vfl~ (cap. XXIII): quella pianura della qual 6 dito de sopra dura
de verso mezodí cinque remate; et In capo della zlnque remate
se troya una altra disexa che chonvien che 1 ‘ono vada pur in rió
al declino bes XX maglia.
En el último de los ejemplos citados, la lección de MT no es
sólo la correcta, sino que mejora la lección da VA~ (perículóSo
traduciría el sintagma doutausa vote del texto francoltaliano).
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La ostentación de cultura da la que hace gala este subgrupo,
y de la que antes hemos tenido ocasión da ven una pequefla mues-
tra, MT sieffipra que puede la saca a relucir, como en esta frag-
mento que reproducimos y que también se refiera a la historie
troyana:
(cap. LII>, se troya due isole la qualle fi recta da famene
dicte Ama~ones, de la qual isole lo regina Pantasilea, qual vena
in socorso da’ Trolaní..
Para finalizar con este exponente, sólo nos queda por dejar
constancia da la gratuita y constante précisación que hace con
respecto a Preste 3uan, que, por otra parte, refleja la trasla
cié,, que se produjo a partir del siglo XIV de su reino desde
Así, hasta Etiopía.
La procedencia común de SE y MA es e simple vista menos evi-
dente que la de LII y EE, paro tampoco deja lugar e dudas, como
el lacten podrá comprobar más abajo en los ejemplos que repro-
ducimos. Ambos concuerdan en los errores que, por otra parte,
son en su casi totalidad los mismos en les que incurren los res-
tantes componentes de asta familia:
SS <cap. XLI!]>: a quellí ch. ha fiolí nc metta voluntiena in
quellí conastení o ge manda un monton, o sia castron a 1 ‘honor
de lidolí. Et ir. capo del lanno,..
MA <4.44r>: e quallí cha hamo liolí volentiara Ii mateno
in quellí monastaní] o si Ii manda un monten, o mía castren ad
honor de Ii idolí. E in capo de lanno...
VA~ <cap. XLIV), ;aschuno heme cha á fbI el fa molto notnichare
meltoní ad onore dalle idolle; e ir. chavo dell’ano, quando viam
la fasta dalle Suc idolle.
SS (cap. CXVIII>: e haveva .cccxv. intro fígliolí e fígliole,
intro Ii qualí si ge me era vintisel valantí hominí par ame.
‘ci
MA <f. 6&r>í a hevea trecantovinticinque fiolí tra mascolí
e femine, fra 11 qualí st glí erano vintisal hemí valentí par
arme.
VAs (cap. CXXIV): e avava traxento e vinítisel figliolí dentro
,naschi a femene, antro qualí era ben zento e zinquanta homení da
portar arma.
SS (cap. CXXIX): quando alchuni se infarma, allí ge dA a ben—
re de quella terna con vino e con aqua, e de presenta allí gua—
ni sse.
MA (f.69v): quendo aleuní se infirmano, Ii dame a bayer
de quella terna con vino o cum aqus, e de presente guanisiofle.
VA
5 <cap. CXXXIX>: quande alchuno A infermi, i desetempara quel
la tena chom aqua o chom eltro lichere e dalí. a ben al malato:
al guanisme inchentinente.
Y contienen el mismo tipo de comentarios ajenos a los restante.
miembros da la familia,
SS (cap.CVII): Ii tartaní entrono dentro a sesee la terna e la
done a sacomano, como fo Verona.
MA <f. 65v): cíhora 11 tartaní introno dentro a ceesano la ten—
ra e le done a sacho, como fe Verona riel 1240.
Sin embargo, el grado de reducción a la que 1. materia p0
liana ha sido sometida en MA es, si cabe, superior a la de SS.
Véase, pon ejemplo, a qué ha quedado reducido el ya esquelético
capitulo de la adición dedicado a Gesui”acht
MA Cf. 71v)
0: de la contrA de questo regno non voglio din al-’
tro, perché seria tropo longo nincrescimento a contarlo, ma fu’
zimo par lo alto mare par non capitar In man di corean de Ge—
suraeh, che seno homí crudeliseimí.
Sólo en dos punto he encontrado que MA corrija la lección da
SS <en el segundo case es al único de todos los testimonios que
componen esta familia que ofrece el texto poliano):
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SS <cap. IV>: e cosi elle appelló pan nome questo libro ‘Si—
gnor
1.
MA <4. 34r)i e tutti quellí da la corta lo chiamavano pur “Se
gnor”
YA~ <cap. VIi si cha in la corte comenzó a chiamar Marcho da 111
inanzí miesian Marche, a chusí 1 ‘apellará da qui inanzí el n0
etro libro.
SS <cap. LXXXV>: lvi é n,olte citA e castellí at A ge uno I9~Q
ove ea trove molte pietra preciosa e molte parle.
M~ (4. 57v>: It cono molta citada e castelíl, et A glí uno 1499
dove se troya molte piatre preciosa ci anche parle.
A los ya múltiplas comentarios a que nos tiene acostumbrados
el traductor de VA, que aumentan considerablemente al llegan a
esta familia, MA engrosa su volumen con los suyos propios:
SS ¿cap. XXXVII): a sta píO ferma che da prima, e in questo di
presente etase cosi, che niante la tocha.
MA <4. 43r)s a sta píO farsa che da prima, e in questo di
presente eta cosi, secendo che lo Marco la viti e tochal.
SS <cap. CII—CII!h e questa citA de Nangul si ha citA xxvii.
sote de si.
Et lo Marco haya a rezare questa cita par tre anní a posta
da lo Gran Chan,
MA (f.62r>: queeta citA ha vintísapte cittá sotto da si;
pió nancí, par comandanente del mio segnor Cublai, haví a rezan
questa citA e tutte le aRre suzette ad essa par tní anní. E se
haveese potute portar corona, seria sta ciamato “re de vintí”
septe citada”.
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SS <cap. CXI>: la cason perché ello non 1±volsí fo ché alío di-
cen “El non A rason de netran a si quello cha l’huomo se leesa
par Uanima, e non A usanza tartareecha”.
MA <f.70r1: la cason fu perché luí dl<s>eva <nota, o cristia-
no se quasta son parola de hom pagano>: “El non & naxon de ni-
trar a si quello cha l’home se lassa par lanimma, e non he usan-
za tartareacha’. A la facía di mali tnistiaril cha robane 11 la—
g.tti di mortí quande lí infidalí Ii obsarvano.
Una mención espacial merecen las glosas da tipo soez y esca-
broso en las que se recrea al responsable del texto base, que
con razón se ganó el calificativo da “oltramodo sciocco e
s~uaiate”, pues en este último manuscrito que nos ocupa alcanzan
una crudeza sin atenuantes.
A pesar de que el subgnupo formado por la edición prtncaps y
el manuscrito da la Biblioteca Marciana está sumamente compen-
diado, es en un punto más completo que los restantes miembros de
la familia, pues los capítulos de SS XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV,
XCV y XCVI (que corresponden a loe cap. LXX, CXXV, CXXVI,
CXXVII, CXXVIII, CXXIX y CXXX de E) no se hallan en los otros
componentes de asta familia de VA. Asimismo, son muchas las
veces que SS y MA registra le lección correcta,
LU <cap. XLI>: e andar per montí e dasertí si cha píO non te—
masseno la potenzia del Prete Zane e pío non lí desse tributo.
SE (cap. XLI>: e andar par II montí e desertí si che piú non
timiesiro la potantia di Presta Ihoní a píO non Ii deesino tri-
buto.
NT <cap. XX): e se dlv<i>se in dei partí a naduseesee cus lí
soi animalí in fortiesimí montí , ove etetero moltí annj non Ii
dando tributo alcuno.
58 (cap. XLVII): e andono par lí desertí verso el septantniori,
in tal centrada cha ‘[11 non tenievan lo Frete Ziane.
MA <f. 44v): st andono par 11 desentí verso septentnione, in
tam codo cha non tameano lo Prete Zane.
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VAs <cap. XLIX> : a andó par dexertí verso tramontana, in tal
centrada cha 1 nora avevano paura de Prete Zane.
LII (cap. L>: apraseo de questa citA é una gran vale in la
qual el Gran Chane A molte gran case in le qual el tien gran
quantitA de pernise.
SE <cap. LI: apresso quasta citA he una grande valle in la
quallí ele Gran Can ha multe grandí cosi e picolí in le qualí
tenj qrandi quantitata da pernichí.
68 <cap. LVII>: apreeso questa citA 4 una grande valle in la
qual lo Gran Chan face far plusor case picola in le gumía elle
fa tegnir grandiseima quantitá da parnise.
MA <4. 45v>: apraeso queeta citA he una gran valle in la qual
al Gran Can faca far nolta case picola nc la qual ceso fa nutrir
gran quantitá de pernisa.
VA3 <cap. LIX>: apreseo de questa zitA é una valle in la qualle
al fras, Chaam A fato jara molte chaxa pizolle in le qual el fa
tagnir grandiseima quantitada de pernixa.
LII ¿cap. XCVIII: questo miracolo naffeni quel banone a tute
persone, par La qual cosea 1 cnistianí raffenino gratie infinita
a misar san Temaso.
SE <cap. XCVI>: questo miraculo nefeniu quellu baronj cun la
suc lingua a tucte persur.], par la qualí cosa Ii cnistiaflí re—
fmreru gracia infinita a misen sanctu Thomaxi.
MT (cap. XLIX>: et queste contó qual propnio barone con la
sua lingua a misen Marco Polo et cd ogniuno cha andava de la
vía.
SS (cap. CXXXI>: e questo miracelo recitó qual banen medesimO
con soa lingua.
Ii ngua.
MA Cf. 69v>s questo miracolo recitó quel baron con soa
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VA3 <cap. CXXXIX>: e quel barom dissa quella vixioflb
publicamenkta.
Entra los muchos que se podrían citan, son malentendidos co-
munes, y por tanto distintivos, a toda esta familia de VA*
LU (cap. II): quellí ambasciatOní par la offarta del Gran
Chane ralegnatí, vedando Nicho<ló> e Mafio e Marcho Polo latiní,
1 qualí altra volta enano etatí ambaeciatoní in India, sentando
cha loro desidenavano spartirsa dal Gran Chame, dimandó da gre”
tía al signore cha loro licentiasse par acempagnianíl.
SE <cap. II): quellí baxatorj par la offerta de lo Gran
Canj realigratí, vedando Niceló e MaphlO e Marco Polo, latín],
Ii qualí altra volta enano stata baxator] in India, sentando cha
loro dasideravano portarisí da lo Gran Cane, domandono di gracia
a lo signen] cha loro licencialsí par acompagnaril].
MT <cap. (III): stando 1 dictí ambasiater] in la corte del
signor Gran Cane e hablando jacte amititia cum misan Nicoló e
Maphio fradalí et el signor Marcho Pollo supradictí, pragatí da
loro supplicó al sigmon Gran Cana che in sua compagnia glie des-
se Ii dictí tra zentilominí latinj.
SS (cap. V): Ii ambasadoní, siando in chonta del Gran
Chan, haya cognesciudí sen Nicoló, Mafio e Marco, lo qual era
vegnudo da India a escí latiní, et aldando cha allí desiderava
molte de partirse, domandolí di gratia al Gran Chan.
MA <j. 34v>: 11 ambaesatOní cesando in la corta del gran
can habano cognoeciutí Nicolo, Maphio e Marco, lo qual era venu—
Lo de India ad cesí latín], e vedando cha esel multo desideravan
de partiree cisí ambassatoni Ii domandoreno da gratia al Gran
Can.
VA. <cap. VII!): a siando questí baroní a chonta, miscier
Marche roncee, che ‘1 vegniva díndia duna ambasiania, a .111
baroní vedando ciesier Nicolló e misier Mefio e mielen Mancho, e
chogmiosando chalíl enano latín e cusí vallantí hemaní, a al—
dando ch allí aveano voluntá de partiresa, desanda par grazia al
gram signior cha i llí desee ini soa compagnia.
LII <cap. XII): contar vi voglio uno gnandissi(flO minacolo cha
fo in Mosul, citA di Saldach.
i0é
SE <cap. XII>: contare vi veglio uno grandiseino miraculo cha
fo in Hostil, cítá de Baldach.
MT Ccap. XI>: Miraculo grandiseimo fu in Baldach e Mosul,
citada copra anaminate,
SS <cap. XVI): veiove contar uno grandiseimo miracolo lo qual
fo in Baldad, e in Moful.
MA <f, 37v>, vegliove contar une grandissimo miracolo cha
fu ini Baldad,.
VA3 <cap. XVII!), Ancona ve velo chontar una grande meraveia che
incontró dentro Baldacho e Mosul.
LU (cap.XV>: par lo gran caldo da instada non abitano In la
citá, me etano de fuoní, par le foreste e glardiní. Li seno flu
mi e fontana, unde ziescuno A aqua par lo suo giardino; e moltí
ebitano In uno deserto da sabione situato apnasso qual plano.
SE (cap. XVI): per le grande caldo da esteta non habitano In
II citA, ma stanno de lora, par le foreste e lardin]. lIla sonno
essay fiumj e -fonte, ende ciascuno ha acqua par lo suo gierdino;
et meltí habitano in uno deserte da sabione situeto aprassu a
quillo piano.
MT ¿cap. 13): le sta<de> non habitano in le cita par el gran
caldo, vano par i zendin] e reductí habitano ini uno piano
apreeso uno deserto da sabione ove ragna el zorno un caldo che
ucide i bernini.
SS <cap. XXI>: et allí non habitano in la citada de Instada
par lo grande calera, allí vano de fuora, a Ii suol bruolí; lvi
cono la aqus e Ii fiumí, e cíaichaduno he aque in lo horto suo.
E plusoní habitano apreseo cd uno deserto de sabione chi é can-
cha quallo piano, perche el viene uno grande caldo che occidí Ii
hominí.
MA <40v), non habitano in la citA de estada par lo gran-
de caldo, ma etanno di fuera, a Ii broilí, dove sono la agua e
11 Hume, e chiascuno ha aqua in lo se orto. Fi cíchuní habitano
apreseo uno deserto de sabione cha he circe quallo piano, perché
alcuna vol te vane tanto caldo che occide Ii homí,
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VA, <cap. XXIII>: l’instate non abítano in le zitade perché Ii
moniraveno, ma etano tutí fuona della tena a suo’ zardiní, II
Ano fiumí, aqua asal, si cha reschuno A aqua asal par el so zar—
dino e gIl abitano. Piuxor fiate 1 instata, de verso uno de,rerto
da sabione ch’é a torno de quel piano, viene cheldo si smexunato
cha alzide hognomo.
LU <cap. XLIII>: Nachigal, lo qual luí dice cesen dio eterno,
SE <cap. XLI!I#: Nachigay, lo qualí luí dichí eseir] dio eterno.
Ml <cap. XXII>: Nachigar, quale dicono esser suo dio eterno.
SS <cap, LI): Nachigal, e dice cha líe é dio eterno.
MA Cf. 46v>: Nachiguy, a dice cha quasto he dio eterno.
VA, (cap. LV): Nacigal e dixano chelí é dio tereno.
LU <cap. LXVIII>: a pol gui dé cavalí e famiglí e namendolo al
suo chastele come suo pagoraro.
SE <cap. LXVII): e poy Ii dedí cavalí] e famiglí e nacandaulo a
lu so castellu como suo pacerano.
MT <cap. XXXIII>: glia dé cavalí a animalí e remandole cum su]
pastor] al suo regno.
SS <cap. LXXVII): e daga cavallí e compagnia, a cosi se nc torné
• lo suo ragnO par uno peceraro.
MA <f. Sór): e datelíl cavallí e compagnia, a cosi torné al
st regno como peccoraro.
YA, <cap.LXXXVII): e inchontenante 11 dé chavalí e arme e annixe
e bella compagnia, e si lo lacé tornan al suo ragniace.
Entra las glosas características da esta familia, las más
significativas son:
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tU Ccap. IXI: tutí cnistianí a jacobiní di quela parte in sé
con bono animo consarvano la suc leda.
SE (cap IX>: tucte 11 cnistlan] a jacebinj di quillí parte in
sé cun bono anime conservano la suc fide.
NT <cap. VIIIIí questí Jacebin] e naeton] obsarvano coIto bana
la eLLa laga e cinimonie.
SS (cap. XIII)< tutí It chnietiani che sonno in qualle parte:
lacobiní a nestonimí, allí anne in so animo bona feda.
MA (-E. S6v);tutti lí cnistianí cha sono in qualle contrada
parte como ]acobini at parte nastoniní, hamo In suo animo bona
fede ma mono parlidí heratci como conobí par loro zanze a mdc
perol le.
LU ¿cap. XLVII: la Ion done cono bale e bienche e ben composta,
a volentiera usane con cnistianí , perché Ano al membro integro e
non circunciso come enrio Ii tartaní, ludel e saraciní.
SE (cap. XLV): II loru donna sonno bella e bianche a ben com—
postí
MT (cap,XXIVI: le done sone mono bella, ben facte e bianche, a
voluntaní se acomuno a cnistianí • perché seno integní del mes—
bro a Ii suol hominí seno circuncisí.
SS <cap. LIV): la dome son molte bella e ben fate e biancha; e
molto se galdeno quande mono con Ii chnistiani, parché ‘II seno
intagní del matnbro,
1-lA Cf. 48r)i le done cono balliseime, bianche a ben lacte, a
multe se godeno quando seno ceo cnistianí latiní.
LU (cap. CXXIX>: le fen~ine seno bruta e soze e vedan e ría da
tochar a ludí cha Ano picolo mens,bro pan la gran largeza de la
soa natura.
SE ¿cap. CXVIII): Ii fiminj sunno bructa a suzí a vidir].
NT <cap. LI!!>: st pen lo simel mono lacte le loro famina, un—
da monstruosa cena he da vadera 1 uno e 1 ‘altre.
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SS (cap. CXXXIX): la femine atiam dio cono bruta cosa da vadera
e peze da techar pe la sea gran largeza.
MA <f. 73n>: le femine atiam mono bruta cosa da vadera a
pezo da tochare: la mamella sea seno longa fina a la mitA del
ventre. Faniano paura a ci non havasee may vedute simel bestia.
Cuando lo vidí la prima me parma vedar la madre del diabolol la
pun ma facea chareza, ma [o non la potaa guardare par la sea
gran gromseza e bruteza.
Antes da dan un juicio valonativo sobre asta familia, que
pon otra parte ya se ha ido perfilando a través da íes ejemplos
citados, conviene nuevamente subrayar al tipo da tradición que
nos ha llegado de la obra de Manco Polo, una tradición inmensa—
mente activa que vive en las diferentes versienes da un texto
original irrecuperable, diluido en su propio éxito. Esta es, e
mi juicio, una da las conclusiones más evidentes a las que se
llega después del estudio de la vastisima tradición poliana. Nos
hallamos, como escribía Valenia Bantoluccí Pizzonissso0t anta
um texto cuyas robustas estructuras son al mismo tiempo lo su-
ficientemente elásticas como para soportar con facilidad las
múltiples operaciones de reducción o de ampliación, adecuándose
a través de ellas a las exigencias de los receptores a las que
van dirigidas. Pon ello, “i confiní tra copia a nifacimento <an-
cha di qual particolara nifacimanto che & una traduzione> senO
labiliseimí’.
A la cabeza de esta familia tenemos una versión da VA ya su-
mamante reducida y manipulada; carecía de los cap. de F XXXVIII,
XXXIX—XLIH, LXXXI; XCIII XCIX—C!; CIII; CIV: CXXI”CXXIII,
CXXXVI; CXXXVII; CLXXVIII; CLXXIX; CLXXXVI; CXCVI—CCXVI; y CCXX’-
CCXXXIII. Si bien hay que decir a su favor que, de estos capi-
tules “por lo que sabemos a través de la colación de los compo-
nentes de VA que poseemos”, seguramente faltaban ya en la ver—
eidn véneta los cap.: CLXXVIII; (los cap. CLXXXV—CLXXXVIII ya
sumamente compendiados); CXCVI-CCXVI y CCXXCCXXX[II.
i
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Existía ya en ella la lamentable confusión entre ~ucknadin
Mahmut, príncipe de Ormuz, y Aladin Muhammad <el Viejo da la
Montafla, Jefe de los Asasinosí; había sido eliminada la versión
oriental que nos ofrece Marco sobra la adoración de los tres Ma-
gos; totaLmente indiferente hacia la historia mogola, excluye
siempre que puede el homenaje que e la grandeza de Kubilai brin-
da Manco. Su criterio es puramente geográfico—descriptivo, un
libro donde se cuenten ‘las maravillas de Oriente” adaptadas a
una mente occidental y cristiana <quizás a alío se daba la omi-
sión de la condición da cristiano de NayAní, y donde no falten,
sienpra en perjuicio de la mujan, les comentarios picantes.
Sin embargo, ana más correcta de le que singularmente nos
ofrecen sos descendientes. Así, por ejemplo, las fabulosas cazas
del León y del elefanta no existían en alía, sino que SC deben a
une laguna que se produjo posteriormente en el modelo común de
LI], SE y 1-IT.
Pero abundan los errores, las transgresiones, las tergiver-
saciones; igualmente al traductor se entromete inoportunamente
en la mataría con comentarios superfluos en el mejor de los ca-
sos y nocivos en su mayoría para la obra da nuestro autor. Esto
hace pensar en una redacción sumamente precipitada, arbitraria Y
descuidada en la que su copista de ningún modo se sirvió da una
copia véneta, sine que es mucho más probable que utilizara Un
intermediario latino diferente a la versión da fray Pipino y e
las restantes redacciones latinas que conocemos.
En relación a esta hipótesis de una redacción latina, encon-
tramos en todos los componentes de esta familia, a pesan de la
pátina véneta, una base típicamente docta que se evidencia ya
sea con latinismos banales (como sed, .tiaa dar,, ¡tea, ad l¡tt”
rae,..), ya en la conservación de los grupos latinos Él, gil, Él,
ti,,.., ya en el léxico: unde, supra, suso, notiricara, subtu”’
ocre, sagictare, constitulre..., ya en la sintaxis latinizantel
congra~ara 1’axarclto y otros similares. No obstante, el ejemplo
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más interesante es la aparición en LII, SE y MT del término la-
tino )dstricts <en SS y MA, se lea sin embargo po,cI sp¡nosÍ).
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NOTAS A LA INTRODUCCION
1. Togrul había sido ya aliado de Vasugal, el padre da Gengis, a
quien habla ayudado a recuperar el poder.
2. El titulo mogol qagan, después qaan, significa rey de reyes;
en el libro de Marco Polo veremos como Kubilai es siempre de-
signado con este apelativo.
23. A consacuencia de una caída del caballo y no, como cuenta
Marco Polo, a causa de una herida de flecha.
4. No es de extrañar, pues, que a los occidentales les pareciera
ilimitado el poderío mogol y que creyeran que su dominio al-
canzarla a toda Euroasie, puesto que durante tres generado”’
mas continuaría la expansión,
5. Sobre la historia de los mogolas y su Imperio véase Louis
Hambis, 1 mongol!, Sansoní, Florencia ¡961. Plás breve, pero
iqualnente útil son los capítulos contenidos en La Edad Ha—
di., Destino, Barcelona ¡980, vol. II, págs. 4h5~”SiS.
6. A pasar de que Gengis Khan favoreciera el taoísmo <incluso
[ibaró de impuestos a todos los maestres taoístas), fue al
catolicismo nestoriano el que adquirió una influencia prepon-
derante, Durante el reinado de Kubilai, el ongut Markus Cm.
1317) iva elegido patriarca de Bagdad, mientras que un compa-
Mano suyo, Rabban Sauma, fue nombrado embajador del ilkan de
Partía ante los soberanos de Occidente y fue recibido en Pa-
ría por Pelipa IV el Hermoso, en Burdeos pon el monarca in-
glés Eduardo 1 y en Roma por al papa Nicolás IV <1268>; y Si
bien no obtuvo pare su señor la deseada alianza contra los
mamelucos, al manos su embajada hizo que los cristianos roma-
nos adquirieran conciencia de la importancia del cristianismo
mogol, más floreciente de todos medos en Persia que en China.
Entra los nestorianos de la corte de Kubilai cabe destacen a
Konguz, conocido en Europa como el pnicipe Jorge, quien, bajo
la injluencia del misionero Juan de I’lonteconvino, en 1294
abrazó el cristianismo romano e hizo bautizan a su hijo con
el nombre da Juan.
7. Las informaciones que recopiló durante su periplo por Orlen”
te, que van más allá de las meras exigencias politico
religiosas que habían Inspirado su viaje, las podamos lean en
su ¡timaran fue.
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5. La querella, que rebrotaba da vez en cuando, había resugido
con violencia unos años antes en San Juan de Acre por la po”
sesión de una concesión territorial. El 24 dc Junio de 1258
las dos flotas se enfrentaron cerca de la ciudad en un co<nba—
te sangriento, que terminó con la victoria de los venecianos.
9. En realidad, las noticias que Marco proporciona sobra Japón
y sus riquezas son bastante inconcretas e incorrectas. Sin
embargo, lo que más llama la atención es la falta de datos
sobra las dos campañas de Kubilai orientadas a conquistar la
isla, pues, cuando ambas tuvieron lugar, Marco Polo se halla-
be er~ China.
10. Segón otros historiadores en Gurzola, Dalmacia.
11. rr~n~O Bonlandí, Alía origini del libro di Harca Polo, en
Studi 1» anote di A. Fanfeai, Milán 1962, vol. 1, págs. 105—
147.
[2. L. F. Benedetto, Grand.zxa di Marco Polo, en íJosini a 7’aapi,
R. Ricciardí, Milano 19523, pág. 72.
13. No encontramos en el libro ningún indicio da sus asuntos
personales ni da las transacciones o actividades comerciales
realizadas por ti o por les muyos durante su estancia en Chi-
na.
14. La numeración de los capítulos, a no sen que se aspecifiqua
lo contrario, corresponde a la edición del ms. ir. 1116 rea-
lizada pon Sabniella Ronchi <Milton., Arnoldo Mendadoní, ML•
Un 1782), que es de la que nos hemos servido para el presen-
te trabajo.
15. Recuárdese el pasaje en el que Marco relata cómo Kubilai,
cuando sus embajadoras regresaban de una embajada y sólo lo
informaban de las provincias en las que habían estado, dacia
da ellos qu’il estoient foux et non tai~hantqJ et disoirtí
que miau. amerofl oir las novelas at les coituma, mt íes usa—
jes de celle estra<n>jas contrae qu’t1 nc fasoit oir cal; por
col ti It avoit mandó”.
16. En su testamento, redactado en 1310, Mateo Polo valera les
bienes perdidos en 4.000 hiperperes.
17. Con respecto al mote de flilione, que más tarde pasaría a de—
signar al libro de Marco, escribe Remusio, Hefrigattoni a
viagqi, Antonio Giuntí, Venecia 1559, fol. év.í”Et tutta la
giovanta ogní gionno andava a visitare et trattenare meeser
Marco, chera humanisuimo st qratiotissimo. Et gIl dimandava—
no della cosa del Catalo, et del Eran Cane, 11 quale rispen—
deva con tanta banignitá et cortesía, cha tuití glí restavano
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in uno canto modo obligatí. El perché nel continuo raccontare
cheglí faceva piú et pie volta, della granderza del Gran Ca—
ne, dicando i’antrate di quello esser da diecí in quindicí
millioní dore: at cosi di molta altre richez~e di quellí
paesí nifeniva tutte a MilHenil, glí posare par cognome mas—
ser Marce detto Millioní, cha cosi anchora nial libní publicí
di questa rapub<blica> dove si fa mention di luí, ho vaduto
notato: et la Corte della sua cesa, da quel tampo in que, 6
ancon volgarmente chiamata del Millioní”,
Roberto Galio lMuovI docuaenti rf~uardant¡ Marco Polo a la
‘¿¿a tacigiia, mr, Att! dell ‘Iutituto Vaneto di Selanze Lattora
a Art!, Venecia 1957—58, pág 1161 supone que se trata de una
corrupción del término Víliona, apellido de una familia que
Marino Banudo, en su Vida da! Doqí, dice haberse extinguido
en 13023 con la muerte da Biovanr,i Villoní; más adelante aPiade
que sí nombra Mhlfone no se aplicó nunca a Marco, sino a
otros tres miembros de su famiiiaí a Marco el Viejo, su tío;
al hijo de éste y a Marco o Marcellino -‘ole, primo del viaje-
ro. Sin embargo, como demostró L. F. Benedetto <Parché tu
ct,iacato Mil furia ti libro df Marco Polo, en 1) flarzocco, 14
de setiembre de 1930>, ambas son falsas etimologías, pues el
nombre, por aféresis, previene da Emiliona, sobrenombre con
el que se conocía a la familia Polo.
18. Sabemos que en 1310 da los veinticuatro canati o partas en
que estaba dividida la mansión, cuatro y medie pertenecían a
Nicolás, mientras que los restantes estaban repartidos en
partas igualas entre Marco y su tío Mateo. La Ca’ Polo la
destruyó un incendio a finales del s. XVI y en sus ruinas 55
construyó en 1678 al teatro Malibran.
19, Rustichallo, de formación notario, estuve durante muchos
ellos en la corte de Enrique iii de Inglaterra. Cultivó siem-
pre la novela de caballerías y escribió toda su obra en fran-
cés, De él se conservan dos obras: Gyron la Courtois a,’ecque
le devise des anca, de tous las cha,talier, da la Tabla Ronda,
y fleitadus da Laonnoys. Ensamble plusieurs autres noble,
proceras da chevaiaria fact., par la roy Arta,, Paiamedes at
Oalliot du fi. Para conocer mejor la figura de RisstichellO,
aún no bien definida, véase E. Lóseth, Le roca» en proSa da
7rlstan~ la tocan da Palaaedés .t le coapilation de Rustida»
da Pisa, ¿Nueva York 1970). En relación a su nombre, véase L.
F. Banedetto, Hn Rusticiano ca Rustfchallo, en ¿lominí a Tea’-
pi iR. Ricciardí, Milán 19523), págs. 63—70. En cuanto a la
relación entre narrador y transcriptor, consúltese Valenia
Bertoluccí Pirzoruese, Enunztauiona e prodauio». d.l tasto
n.A ~Mhliona’, en Studl Medioletími a Vulgar! (Pacmnil, Pisa
1.977), VOL XXV, pÁgs. S—42.
20. A causa de un raro arar de documentación hemos podido co-
nacer al mobiliario, la decoración y el menaje de la casa de
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los Polo. Después de cuarenta aNos de la muerte de Manco,
Pantina Polo, viuda de Bragadin, obtuvo finalmente una sen-
tencia favorable en el proceso que sostenía contra la familia
da su difunto esposo a causa de los bienes que habla heredado
da su padre en 1234 (sus otras hermanas habían recibido ya al
equivalente en joyas, orfebrería, vajilla y cristalería). En
Él hay un inventario detallado en el que, debidamente valora-
dos, se describen más de doscientos articulesí las camas <24
entre grandes y paquellas> con sus respectivos colchones; 234
pares de sábanas; treinta capotes grandes; gran cantidad de
piezas de tela de seda y de oro, y otros tejidos adamascado.
y de gran valor probablemente persas y chinos.
21. Misionero franciscano <1265—1331) que residió entre 12314 “o
1318 según otras fuentes— y 13230 an China y en .1 Entramo
Orienta; fue el primen europeo que visitó la isla de Borneo y
el monasterio tibetana da Lhasa. Dictó la relación de sus
viajes al también franciscano Guillermo de Solagna.
22. Viajero y geógrafo árabe <1304—1376) que llegó hasta China;
visitó también India, Sumatra y Rusia. La transcripción de su
relato la realizó Ibn Giuzay.
23. Nicolás Contí Cm. 1469> viajó entre 1414 y 14239 por Arabia,
Persia, India, China, Sumatra y Java. A su regreso a Italia
en 1444 narró sus viajes al humanista y discipulo de Juan de
Rayana, Poggio Braccioliní <1360—1459>, por entonces secreta-
rio apostólico. A ésta último debemos al descubrimiento del
Reruc natura de Lucrado, de las Znstitutio oratoria de Quin—
tilianio, de ocho sermonas da Cicerón y de obras de Valerio
Placo, Estado, Silio Itálico, Vitrubio, Plauto. Escribió,
entre otras obras, una Historía florentina, el Líber lacetia—
rus y Da varietata fortanaa, en cuyo cuarto volumen recoge la
narración de Contí.
24. Véase más adelante el Apdo. 0.7,1.1.
25. El use de las formas pronominales en el Libro de Marco Polo
ha sido objeto de estudio de Valerle Bentoluccí Pizzorusso
tnanziaziona a produrtona da) tasto mal Hilton,, en Studt
fladiolatinl a Valgan, Paciní, Pisa ¡977, págs. 5—42) y de
unos breves pero Intenceanta. apuntee de tesare Segre <Mí--
liana, Arnoldo Mondadoní, Milán 1982, págs. XI—XVI>.
26. Es muy probable que Flanco poseyese, al manos en parte, una
redacción escrita de su viaje, ya que la abundancia de datos:
distancias, impuestos, nombres de localidades de pase etc.,
suponen necesariamente un soporte escrito esbozado bien por
Nicolás o Mateo, bien por el mismo Marco Polo.
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27. “Eglí EL.stichel leí appare fin troppo preoccupato di creare
queglí eltats de ltttératura cha seonzino un poco la sensa—
zione di varitA cha scatuniva, nonostante tutto, dal racconto
di Marco, al fine di elevarlo e dignitá di scnittura, ma an-
cha, e ció non 6 contradittonio nel mondo medioevale, di au-
mentare la credibilita”. Valania Bertoluccí Pizzorusso, fil—
1 torta CAdelphi , Milán 1975), pág. XIV.
28, Nótase cómo siempre son altos dignatarios eclesiásticos o
políticos.
29. Sin embargo, debemos nuevamente subrayar que los receptores
de Marco no son los mercaderes, sino todas aquellas personas
deseosas de conocer lo que existía más allá de las estrechas
fronteras de ~uropa.
30. Vésnise, por ejemplo, los episodios dedicados a la salaman-
dra, al unicornio o al grifo.
231. La división del Divisasant en un prólogo y tras libros que
hace fray Pipine no es, pues, tan arbitraria. Véase pág. 59.
32. Este sobrenombre, que acompahaba al nombre de Marco en los
documentos oficiales, es probable que ya estuviera en el ori-
gínal , dado que diferente. redacciones lo mencionan, y bien
pronto el libro se conoció baje este nombre. Cm. nota n5 17.
33. El libro da Marco Polo. Nota, históricas y btblfográllcaS
preliciaaras, en B.D.O.A.I., Madrid 1958, pág. 21.
34. La división se debe a Luigí Foscolo Beniedetto: cuyas conclu-
siones sobre la tradición textual poliana, publicadas en Su
ir~troducción al flhlíone Cfllsckhi, Firenze 1928: págs. Xl”
CCXXI> continúan siendo hoy en día no sólo fundamentales, si-
no también en muchos aspectos únicas: por lo que deberemos
volver a ellas en múltiplas ocasiones.
35. Véase Apdo. 0.7.1.4.3.
3~. Para la descripción y pormenores da este códice, así como
del cottoniano, véase U F. Benedatto, Op. cit., págs. xl—
XXXIII,
37. Véase A. Poncaglia, La latteratura rranco—veneta, en Storfa
della Letteratura Italiana, Garzantí, Milano 1965, vol. VII,
págs. 722—59; R. FI. Ruggiari, Ortgt»e, struttara a caratterí
del lrtncovanato, en Orbis, 1< <1964>, págs. 20—230 y I3iovan
Eattista Pellegniní, Studi di dtalattolo~ia a filología vane—
te, Paciní, Pisa 1977. Con respecto a la elección de esta
lengua escriba L.F. Benedetto <Op., df, págs. XXX—XXXI>s
“L’e.sersi servito di un altro par la stesura de la propnia
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opera non prova affatto cha LI francesa qlt fosca ignoto. Non
pub non assere sua la scelta delX’idoaa in cuí 11 suo libre
doveva estere scnittou 11 nicOnoscimento implícito ini asca,
della universalltk di cuí godeva U francesa, sarebbe atrano
ini Chi fosse rimaste totalmente al di fuorí dalle cultura cha
la Francia .apandava aHora cosi vaetanente coi cuol jAbrí,
colla suc avventure guerresche, cci sud commarci1.
38. Véase Apdo. 0.7.1.2.
39. op. cié., págs. XXXIV—LVI.
40. El Mc. fr. 125 de la Biblioteca Municipal de Berna, al Ms.
fr. 5649 de la Biblioteca Nacional de Paris y cl Ms. fr. 154
de la Biblioteca Pública de Ginebra.
41. El texto que puso en entredicho la superioridad de F es el
siguiente <extraído de Tullía Gasparnina Leporeca, Le tradi—
¡tana aenoscrttta da) testo poltano, en ¿italia cha scrtva,
Roma 1954, pág. 124>: “Veas cy le livre que Monseigneur Thy—
bault chavalier seigneur da Capoy que Dieux absoille requist
que 11 en eufl la coppie a Mascare Marc Pal baurgois et habí—
taní en la cité de ‘¿anise. Et le dit sine Marc Pol, coeme
tres honnaurable et bien acostumé en pluseuns regionis et bien
¡originé at luí desiranis que ce ql., ií avoit veu lust sceu par
l’univers monde et paur l’onnaur et nevenenca de tres excel—
lent et puissant prince Monseigneur Charles filz du Ray de
France et cante de yabAs, bailía et donna au dessusdit Set—
gneur de Cepoy la premiare copple de son dtt livre puis qu’il
1’eut <alt, et moult luí estoit agneablee quant par st prea—
doeme estoit avanciez et portez es nobles partías de France.
De la quelle coppia que le dit encere rhybault mire da tepoy
cy destus nome,az aporta en France, massire Jehan, qul fust
sun ainsné <Hz cf qui est sires de Cepoy aprés son decés,
bailía la premiare coppie da ce livre qui oncques fut faits
puis que [1 f,A apporté au Royaume de Franca a son treschiar
et redoubté seigneor Momseigneur de Valois. Ef dapuis en a ib
donné coppte a ces amis qui len on raquis. Et fu calle cop—
pie bailía du dit sine Marc Pal au dit Saigneur de Cepoy
quant 11 ala en Venise pomar monsaigneur de Valoiz cf paur Ma—
4am. 1 Empererls ea fase vicaire genera~ peur tuiz detix en
toutes les partías de lEmpira de Constantinoble. ~t fut <alt
1 an de 1 ‘Incannacion nostre seignatir !heau Crist mil trole
cent st sept ou eois d’aoust”.
42. Para todo lo referente a la redacción toscana. véase la mag-
nífica edición crítica realizada por Valenia Bentoluccí Piz—
zorusso, II fulana, Adelphi, Milano 1975, que va acampanado
del excelente indice razonado de Giorgio R. Cardona.
43. Véase nota 58,
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44. Op. ch,, pág. XCVII.
45. U P. Benedetto, Op. ch,, pág. C.
46. Lo publicó en 1906 M. Pelan, U» nuevo tasto ven.to del fl1
lion. di Marco Polo, en Studi Rocanzt, Roma, págs. 565.
Esta ha sido la única edición da un Ms. de la familia véneta.
47, Las dos últimas palabras figuran en el texto.a pie de página
indicando que son las iniciales del siguiente folio.
49. Op. ch., pág. CIII; en la pág CIV, nota 1 escribe, “E’ un
peccato cha VAs mía giunto solo a mía conoscenza quando glá
tutti i pa.si necessari al presente lavoro enano stati tra—
scritti da VA. e quando cante mutazione non mi enano ormai
posaibí ti.”
49, Op., ¿it., pfl. CXIII.
50. La nomenclatura que seguimos no es la tradicional de Bene—
deito, que ofrecemos entre paréntesis, sino la que en La re—
daziofia re peliana <res! di Lauree dirigida por el Prof. Do—
menico de Robartí., florencia 1984> establece Elonora Amatuc—
- ci, de la que hemos extraído las descripciones y comentarios.
51. Op. ch., pág XX.
52. Por ejemplo, ignoramos las fechas de su nacimiento y muerte.
Para mayor concreción sobre este tema, véase L. Manzoni:
Francesco Pipina da Boiopa de’ PP. Pradicatorl, qaogralo,
itorico e viaqqtatore, en Att! e Hacerle dalle R. Deputatio».
di Stonta Patria par le provincia di Romaqna, Bolonia 1895,
vol. XIII, págs. 237—334.
53, “Librum<...j Marchí Paulí <...) compeilor ego <.4 a ple
risque patnibus et dosinie seis verídica at fidelí transla
tiene de vulgarí ad latinus raducene, ut qui amplius latino
quas vulganí delectantur eloquio, nec non at hil qui val
propter linguarus varietatee omniisodam aut propter divarsita’-
tea ydeosatum pno9rietatem lingue altanius intelligere omnino
.ut faciliten ncqueumt, aut delactabilius legant aut libenitis
capiant. Porro per se ipeos laboree hunc, ques ma aseumere
compularunt, perficere picolas potarant; sed altioní contar
piationí vacantes et infimis sublimia preferentes sicut te-
rrena sapene ita terrena descnibere recusarunt. Ego cutes,
ecrus obtcmperans luesioní, librí ipsius continentiam fideli
ten et integralitar ad latinum planus et apertus transtulí,
quem stilus huiusq,odi libní materia requirebat. Et nc labor
hutusimodí manís aut inutilis videatur, considanaví ex libní
huimas inspectione <hieles viras poese multiplicis gratie ——
ritus a domino pram.reni. Uve quod in vanietate, decore et
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cagnitudine creaturarus mirabilia dei opera aspicientes Ip—
síus poterunt virtutade et sapientiam venerabilius admiran;
aut videntes gentiles populos tanta cacitatis tenebrositate
tantisque sordibus involutos gratias deo agent qui fideles
suos luce venitatis illustrans de tas peniculosis tenabris
vocare dignatus est In admirabila lumen suum; sea illorue
1gnorantie condolantes pro illuminatione cordium ipsorum do—
minum precabuntunl val indevotorus christianorum desidia con
fundetur, quod Infidalas populí promptiores sunt ad venaranda
simulacra ~uam U ven dei cultuis proeptí sint plurimí ex
9,iis qul Christi sunt caractere insignití; sive et religioso’
rum allquorue corda provocan poterunt pro ampliaciona fidei
chnistiane ut nomen dominí Ihesuchristi, in tanta multitudine
populorus oblivioní traditum defenatur, spirltii <avante Do—
mini, ad obcecatas infidelius nationes, mabí messis quídam
culta operanil vero paucí. Nc autee inaudita culta atque no—
bis insolita, que in libro hoc in locis plunimis refanuntur,
inexperto lacten incredibilia videantun, cunctis fi ea la—
gentibus imnotascat prefatum dominue Marchum, horum mirabí—
lius rciatorem, viruc esse prudentee, fidelen ac davotus at—
que honestis moribus adornatum, a cunctis sibí domesticis
testimonius bonum habentee, íst m4sltipliCiS virtutis cius me-
rite sit ipsius relacio <ida digna. Pater cuten cimas, dominus
Nicholaus, totius prudentie vir, hec omnia similitan refera—
bat. Patruus amates elus, dominmas Matheus, omalus ¿meminit líber
iste, vir uttque maturmas devotus et sapianis, In mentís arti-
culo constitutus, confassoni suo in lamiliani colloquio cons—
tantí firmitata assermait libras hunc venitatam par omnia can-
tinera. Proptar quod cinca transíationam ipsimas labores
assumpsi conscientia tutione, ad consolatiotietm legentiudfl et
ad lauden dociní !hcsuchnisti cunctorum visibiliun et invfr
sibilius creatorea”.
54. Según Quetif”Echard, Scriptores ordtnis Pradicetorue (vol.
1, pág, 539>, la decisión se tomó en uno de los dos Capítulos
Generales de la Orden que se celebraron en Bolonia en 1302 y
en 1315 respectiva(flente.
55. Cfr. página 35.
56. El libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón, Alianza,
Madrid 1997, pág. VIKI—IX.
57. Juan Gil, Op., ¿It., pág. IX.
58. El Ns. barbeniano latino 2687 de la Biblioteca Vaticana, el
Ms. latino 19770 de la Biblioteca Estatal de Munich, el Me.
121 de la Biblioteca Pública da Luxemburgo, el Ms. 27 de la
Biblioteca del monasterio cistanniensa da Schlierbach <Aus-
tria> y el Ms. latino 4973 de la Biblioteca Nacional de Vie-
na. La traducción toscana se encuentra en el Ms. 1910 de la
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libítoteca Riccardiano—Moreniana de Florencia, un Ms. muy
consultado por los geógrafos, pues contiene documentos ves—
puccianos da gran interés.
59. En este apartado únicamente describiremos los códices, mien-
tras que las conclusiones a las que hemos llagado sobre esta
familia las expondremos en el Apdo. 0.9. da esta Introduc-
ción, La razón por la hemos creído conveniente desglosar en
dos partes su estudio es para que el lector pueda hacerse
primero una idea global de lo que es la intrincada tradición
textual poliana.
60. Para los detalles de esta tradmacción, véase el apdo. 0.9.2.
ti. La descripción de las filigranas está tomada de Valeria Ser—
toluccí Pizioruseo, RacJpari <e searriaantl> di sanoscnitti
del flUio»e, en tcrittl Lin~uisticI Ir, Onore di Oiovan Datti—
sta Pailegr ¡ni, Paciní, Pisa 1983, pág. 361.
62. Semvenuto Terraciní, Ricerche cd appunti sulla pl0 antica
redarían del Milton, en Sandicontí della Classa di Scienze
sora!:, stortcha e ,ciemtiliche della Reala Accadecia dei
- Lince!, soma 1933, fascfcmaloc 5—6, pág.374.
63. La copia de Toaldo será lógicamete Z bis.
64. TIpa lost’Toiedo manuscript of Marco Polo, en Speculuc,(Ca¡sbridge—Massachusetts>, XII <1937), pÁgs. 456—463. En este
articulo declara, además, haberlo encontrado “when 1 was
fallo., of the Aaenicani Council of Learned Societias ini thC
spning of 1932. iba librany was closad to the pmablic at the
tlae, but 1 was kindly permittad te entar. In ay invastiga—
tione 1 came upon de Polo manmascnipí and had it placed in its
proper location.” (nota 8 en pág. 460>. Este Ms. lo habfa in-
cluido ya 8. 9. BaldeliL fioní <II Hilton di Marco Polo, Giu-
seppe Paganí, Florencia 1827, pág. CXXXV> entre los códices
zeladianos de la catedral de Toledo y ofrecía el incipit.
65. Teoseos, sin embargo, que hacer pública constancia que a mi
petición de consulta del microfilm de 2, l~ Biblioteca Capí—
luían me contestó que debía existir una confusión, puesto que
dicho Ms. no figuraba en sus fondos y que otras personas ya
se habían interesado por él obteniendo la misma respuesta.
66. Es abs, muchas páginas da Ramusio son una traducción literal
¿e 2,
67. 0. 9. Rasusio, Op. clt., vol. II, f. Gv.
69. Ms. 336 II 9 5 dc la Biblioteca Públic, de Ferrara, el Ms.
2409 del Museo Correr de Venecia, el Ms. Weissanburg 41 del
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la Biblioteca Provincial de WolianbQttel y cl Ms. 60 del Mu-
seo Plantin—Moretus de Amberes.
69. Be trata de los capítulos !—CCXXV.
70. En cuanto a la riqueza de su contenido, este códice en papel
del s. XV es, después de PO, la redacción que menos se aleja
de F.
71. EL Ms. Doná dalle Rose 224 del Museo Correr, el Me. barberi
nO 5361 de la Biblioteca Vaticana <que se reduce a las pági-
nas del prólogo y al capitulo sobre Armenia) y el Ms. Bloana
251 del Museo Británico, que por su similitud con al Ms. Doná
hace pensar en que las dos copias se hicieron del mismo mo-
dalo.
72. Benvenuto rerraciní, Op. df., pág. 417.
73. 1... F. Benedetto, flulione, Olschki, Florencia 1928, pág.
CXXXI!.
74. Op, cH., pág. XXX!!.
75. En castellano, aunque algo desfasado: exista el repertorio
que Carlos Sanz nos ofrece en su articulo El libro da Marco
Polo, en Boletín de la Dirección Oeneral da Archivos y Bi-
bliotecas <Madrid), XLVI! <1958>, págs. 9—30; lo sismo ocurre
con el que en italiano realizó Gioacchino Scognamiglió, Sag—
qio di tina biblIografía poliena, en Litalla cha scriva, <Ro-
ma), X <1954), págs. 143—48; más recientemente MarcallO Cic’
cuto ha realizado una sucinta relación en el fullona, }~irzo
Ii, Milán 1982, págs. 239—43.
76. El Apartado bibliográfico lo hemos dividido a efectos de ma-
yor claridad en tres subapartadosí el primero está dedicado a
los códices consultados y/o transcritos; el segundo, a las
ediciones antiguas o modernas de las que nos hemos servido;
el tercero, a la bibliografía propiamente dicha, teniendo en
cuenta que no se trata de una rasefla exhaustiva de la biblio-
grafía poliana, sino que nos hemos limitado a los títulos de
mayor isportancia por su presencia implícita o expLícita en
el trabajo.
77. Das i,t dar .dat RUtar Marcho Polo von Ijenediq dar gross
landfarer dea vas beschreiht 4ta qrosseW> .,under dar walt Día
ar selhr gesahen» bat. I/o» de. at*ssQang bis za das nydargafl
dar sunna», dar qlepche» vor nich caer qehort sey». Fnicz
Creuszenr, Nuremberg 1477.
78. La edición fue preparada por Juan Huttich, aunque la selec-
ción es obra de Bimon Brinco.
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79. Para toda lo referente al ejemplar colombino y a la geogra—
fía mítica de Cristóbal Colón, víanse las dos ediciones de
.luan Sil, El libro da Marco Polo, Madrid 1956 y El libro de
Marco Polo anotado por Cristóbal Colón, Atlanta, Madrid 1987,
que contiene, además, El libro de Marco Polo de Rodrigo de
Santaejla,
80. El 1 y cl Iii se habían publicado en 2556.
Si. Op. cH., f. ir. Seguramente la intención de RaPmtASiO era
sustituir el texto de las ediciones vénetas por el de Brineo.
92. Traducción latIna de la versión toscana contaminada por la
de fray Pipino.
83. 1 Viaggi di Marco Polo, Florencia 1863.
94. II Miliaria di Marco Polo, Paganí, Florencia 1827.
85. Fue llamado así por dos razones: primera, porque habla per-
tenecido a dIcha Academia; segundo, porque el texto habla si-
do utilizado por los académicos como una de las fuentes oil’
cicles da 1. que creyeron era la lengua de Italia.
86. No sólo por la antiguedad que le habla atribuido su anterior
propietario, Piafo del Riccio, sino por el honor que por 54.’
“bella lingua” se le habla conferido al aparecer en la “Tavo—
la dci citatí”,
87. fi. book of Ser flanco Polo, tija Vanetian, conceri>tng Che
klnqdoas and serval, of tite East, John Munray, Londres 1671.
La segunda edición es de 18751 la tercera, completada por
Henry Cordier, de 1903.
89. La ¡Inc de Marco Polo citoyar, da Vanisa con,ailler privé mt
cocclsseir. icpérial de khoubijai—Khafl, Firmin Didot Fréres,
PIle et C.L., ParIs 1865.
89. El siseo Senedetio tradujo al italiano el texto por él re-
construido, II libro di Nasser Marco Polo Ctttadino di Ve»t—
¡la delta Millona dope si raccontano le flereviglia del Hondo,
Barzantí, Milano 1942.
90, La dascript lo» du monde, Klincksieck, París 1955.
91. fufo»., Adelphi, Milán 1975; el texto fijado por Y. Berto—
luccí ha sido reeditado por A. Lanza, Editen Riunití, Roma
inc.
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92. ‘Per quanto riguarda 11 testo fraflcoitalíaflo la lezione da
noS proposta diverge in alcuní puntí rispetto al testo fissa—
to da Banedatto. Si 6 cercato, quanto pió possibile di ¿Hen-
der, la lezione di Fp non si 6 ritenutO opportunO, pertanto,
accogliere, tra le intagrazioní operate dal precedente edito-
ra, Eca decir, fienedettoi quelle non del tutta necnsarie o
convincentí, siano case di natura co4,geturale o frutta di
collazione con 11 resto del matariale poliano”. Gabniella
Ronchí, Op. cit., pág. ¿74.
93. Este extraflo comienzo seria ininteligible si no se tuviera
en cuenta el inicio del compendio de fray Odoricol ‘Con zó
che par soltí cia narrate e scrito diversa nuove e atranie
coese de 1 usanza e conditione e síU del mundo do.. ad in—
tendere, e fazoví a capare lo <rata Odoricho de Friulí da
Udene di Aquilegia ch~io passai el gran mare et andaS in ira—
besonda, citá antiquiscima, par altní tespí apellata Pontho,
la qual citá 6 bela a beme situata e E...) a Persia, Media e
tutí qualí doltramare. In quasta citá vidí una cosea cha .1
piacque molto: lo vidí uno homcol cha conduceva secho plul de
quatromillia pernise...’ <extraído del Ms. lucchesino 129á).
Comparados los dos inicios se deduce que el Ms del que se
sirvió Sessa para su edición contenta en mart principio el ca..—
pendio de fray Odorico, que, a causa de una amplia laguna
después del primer follo, se redujo a las pocas lineas ac-
tualmente existentes; una laguna que también afectó al Libro
da las caravtllas, pues quedé acéfalo de sus primeros capftu
los. Esto nos lleva a pensar que, seguramente, hubo un pro-
yecto de acopiar el libro de Marco con el de Odorico, una
teoría que corroboran plenamente los Mss. lucch.uinO y manto—
vano, y que en un futuro pensamos llevar a cabo a través de
un examen exhaustivo da los códices, sobre todo latinos, del
compendio de Odorico.
94. Los datos relativos a esta edición, dado que no nos ha sido
posible consultarla, han sido tomados de W. Mardan, The ira—
vals of Marco Polo, Longean, Hunt, etc., Londres IBIS, pág.
LX IV.
95. La descripción de esta edición pertenece al volumen que po-
sea la Biblioteca Marciana, en la cual aparece encuadernado
e1~ pergamino blanco depués del De. ci» que ordini dAtqtiitta—
twa de Giacomo Vignola, atamperia del Lorighi , Bolonia <sin
fecha>, que consta de 80 páginas numeradas.
96. En La Biblioteca Marciana, que es donde hemos consultado es-
ta nueva edición, poseen des volúmenes. Uno de ellos, de for-
mato 152 x 105 mm., está encuadernado en junto cof~ los rela-
tos de Juan de Mandavilla, el Itinerario 1» Eqitto de Ludo-
vico de Varthema y al Itinerario daZli,ola de Iuchathmn de
Juan de Grijalva. Por lo que se refiere al Mil 16», en lo óni
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mo que difiere de la edición descrita es en el escudo inicial
te» el que sobre un paisaje como fondo aparece la Fa con una
cruz en la mano izquierda y un cáliz en la derecha) y que en
los laterales se lecí ‘Senza di me ljhuoe, fascí a Dio rfl,s1—
lo. In Vanetía”. A pluma, ilegible, el nombre da su anterior
propietario.
El otro volumen, de formato 140 x 950 mm., está encuadernado
coso .1 precedente en cartón <por 1~..n Poseí en 1952) y con-
tiene, además del libro de Marco, el Vía qqIo di fl. Cesan 4*1
Fadrici na¡1’Zndta orier,tale cf oltra Ijindia, Andrea Mu—
schto, Venecia 1587.
97 Benedetto, Op., cit., pág. CXXV cita con la signatura 172 0
176 de la Biblioteca Marciana una adición de 16±5de Ohirardo
e !seppo Imbertí, que, sin embargo, corresponde a ésta de
±626. Asimismo cita una edición de Angelo Righettini de 1627
que no hemos podido localizar. Da él ofrecemos a continuación
1. descripción da Mardsen, Op., Uf., pág. LXIV: “Marco Polo
Ven.tiano, della e,araviglie del sondo per luí vadmate; del ce—
stuae di v&rij paesí e dello stranio vivar di quellí, de la
descnlttione de diversí animalí, del trovar delloro et de
laroento, dalle pietre preciosa, cosa no» sano titilo cha
bella. Dl nuovo rístampato ct osscrvato lordína silo VerO mml
dirL Za Venetia at pol in Trevigí par Angele Righettini,
1267 lsic~. Con Ilcenza de Superiorí’.
38. Este volumen, como los precedentes a excepción de la adición
de Paolo Danza d, 1533 (que ha sido consultado en la Biblio-
teca Vaticana), perteneco a la Siblioteca Marciana de Vene-
cia. A Juzgar por la cabeza y el lomo, todavía sin abrir, na
dic se ha ¡molestado en ojearlo,
99. Habiéc,dose olvIdado el copista escribir “da Venetia”, a
través de una llamada, lo ha escrito en el margan izquierdo.
100. No lipro de Marco Paulo, Valentyss Fernandes Alemano, Lisboa
1502. La traducción seguramente se debe al propio YalentIJP
Fernandes o Valentie de Moravia, escudero de la reina doña
Leonor.
101. Sobre el Arcediano y su obra, véase Joaquín Hazañas y la
Rúa, Meen Aod,14o, izquierdo y Compañía, Sevilla 1909.
102. Acospdiaba .1 libro de Marco la traducción del viaja de Ni-
colás Contá, narrado en la India racoqnita de Poggio Draccio
Uflí, pues, escrib, el don Rodrigo, así se dará ‘más fe a
este autor EMarco Polol viendo que otros dignos de fa dixeron
lo miaso’.
103. Para más detalles sobre la relación Colón—Santaella, véase
Juan Oil, Op. cit., pág. xxvJ y aig.
±29
104. Que, en parte hemos reseñado en el apdo. 0.7.1.4. ±. Natu-
ralmente, todos éstos y los restantes están señalados en el
Aparato critico en su lugar correspondiente.
105. “Si confrontino ad es., (...> le linee saguantí della ver—
siena tedasca: c. 151 Ccap. de LUJ «zwotJ taflen von fal—
chan, día tritten von lewen, día viarden von spelse durch
alíe saína harschafft und land ale wer en pensónalich»; c.
168v «uund haben minen prayterl za~el den wiget 401 bey
treysaing pfunden und uf qutt rlaisch». Si asaminí so—
prattutt* la grafía dei noei propil. g4JestO gruppo ha Orbay
par CoiThc e 11 trapasso 6 in parte epiegato dal barberiniano
ove 11 testo ha Corbia, ma una dalle rubriche ha Corbacl ha
Pantera par Pantein, come II tedesco ha Panteral ha anche luí
Das.ina come il tedesco. Va ugualsente notato che, tanto nel
gruppo di cuí parliamo quanto nella redazione germanica,
linvocaziona iniziale di Rustichello si convarte in un vero
e proprio saluto,”
106. Que corresponden, a su vez, a los quince primeros capítulos
de F.
107. Hemos elegido para las confrontaciones con VA al Ms. padua-
no <VA,J por tratarse del ónice que se conserva completo.
Cfr. pág. 45.
108. El ejemplo citado corresponde art realidad al explicit del
cap. CXXXI!! de SS y al cap. siguiente, que es el dedicado a
Beeurach.
1.
1
109. Op. cit., págs. 2350—51.
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rlnnCo POLO
DaLE COSSE~ flIRABILE DEL flaNCO
.2.1
CRITERIOS DE LA PRESENTE EDICION
Para la presente edición crítica del manuscrito “lucchaslno’
henos considerado oportuno. dada la gran cantidad de variantes
lingúisticas, a menudo equipolentes, con respecto al manuscrito
sevillano, presentar en franjas ambos textos,
Nuestra edición pretende respetar al máximo la fisonomía
lingtllstica de los tegtos editados. Pon ello, aparte de la labor
interpretativau dividir las palabras y los párrafos, completar
las abreviaturas, regularizar el uso de las mayúsculas, intnodu-
cm los signos da puntuación, acentos y apóstrofos, procurando
siempre respetar las características sintácticas de los textos
que se broponen; me he limitado a ectuali2an sifiterláticamente
las grafías sin valor fonético claro; así uniformo al empleo de:
~, y. y adapto a la ortografía moderna los grupos ak, 02 (anta—
,ciata, senprJ) por eh. ~p. <ambasciata, saeprjl.
El símbolo tironiano lo resuelvo sistemáticamente en q. sal-
yo en los casos en que precede a palabra que comien:a por dicha
vocal, en cuyo caso se ha puesto et. Igualmente la abrevIatura
>fpo, xpiani se resuelve siempre en <Christo, christiani).
Conservo sistemáticamente los grupos consonánticos cultos y
1,0 grafÍa; de análogo origen: ha Isubdito y derivados >~ ch
(Marcho, cavalchb, chalifo, choco,); ct. (dicto, fructIf.rI, tuc—
ti, etractano); 4x (advienefl mn (oeni, daanilicb, soleenis,iea,
dae~o>; m~j~ (solespntta, soleapna, dampntticate, da,pno> 1 01
Ccircunstanti, sonstni, transfenissa, instructi); ~ (Ilaphio,
prophata, zirtphalchi, elephante) ; gA (sapte.brio, antascripto,
optimJ, septentrional iJA (catholica, )egatho, thore, thesaurol;
lo mismo cabe decir de la combinación ci, tJ. más vocal ipretio-
se, licantia, justicia, preciosa>, etc.
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Conservo también la 1, sea inicial o intercalada: honorata
carita, habita, alho¿’a, p,oheslo; la Kl excusando, dextro, a,.cel—
so, duKento, Asimismo, hemos querido mantener la diferenciación
entre y, le [ <Judicl, bel 11, assay, luy, etc.) y en MT la ~
r~onto, l»~eqni, ~aschura, quchari, etc.), por considerar que
son particularmente Interesantes para la historia de la grafía,
poco conocida por la tendencia a la modernización.
Siendo los textos que editamos lingLltstlcamente híbridos,
huelga decir que conservamos todos los rasgos dialectales que
presentan. Así pues, mantenqo todos aquellos elementos que pose-
en un claro valor fonético, como les vacilaciones en el timbre
de las vocales, las consonantes dobles actualmente simples: no-
btJlissico, qualie, Polio, seectir), o viceversa: pacato, tuti,
cazo, citá (en cualquier caso e,iste una gran vacilación en la
utilización de grafios>, etc.
Para indicar la duplicación sintáctica y al mismo tiempo la
división de las palabras, pLtesto que me ha sido imposible por
cuestiones técnicas ssñalank, con un punto alto, he tenido que
recurrir al simple punto: di .Ilh, a .lIuJ, a liare, de noto.
Nuestras integraciones, correcciones y conjeturas, están se—
haladas por medio de antilambdas, mientras que las pérdidas rió—
canicas del texto se encierran entre corchetes; encerramos pun-
tos suspensivos entre corchetes en los casos en los que el texto
no se ha podido subsanar,
Como es usual, semalamos con doble pleca los pasos da folia
ción dé los manuscritos y de la edición, indicando en el margen
izquierdo su número, salvo en los casos en que nuestro inicio de
línea coincide con el cambio da página, en cuyo caso sólo apa-
rece en el margen izquierdo CLI número.
Téngace también en cuenta que tanto el Aparato crítico, COlmO
el indice de ¡labres de persona y geográficos está igualmente en
función de LII,
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IND!CE DE LOS CAPTTULOS DEL LIBRO
lr Comenzia i capitolí de questí dei libní de le cosse
mirabile del riondol lLAnO de quelí se intitola a Frate
Odonicho, de la patria de Fniol; laltro se intitula a
misan Marcho Polo, 2antilomo de Veniesia.
5 Le le cosse che se troya ni ]a Persia. 1» l’India, al
Chatajo o lo coIte al-ile parte del son<io secando la te—
stiaonianZa ¿e trate Odoricho de Fiorlí. Cosenza a en-
te vna e ¿ura fina ente vintitIlla.
Prohemio del libro <ch>e jede sisar Marcho Polo l~B
lO <1> Come lo isparó la lingua a 1 modí d& Tantaní 134
CII> Come el Gran Chana db licentia a flicholó,
Maphio <e> Marco Polo de tornan a Venexia 157
<III> Come 1 dití navichono in Java ±60
CIV> Come da poi eolio tempo, fata molte cosse,
15 1 dití tense a Venasia 162
<Y> Cominzia la nanration de le cosse se troya
Ir Armenia menor 164
<VI> De Turco,nani che cono in Armenia menor 166
<VII> De Armenia mator a de lancha de Enoé 165
20 <Viii> Da Zorzania e Porte de ferro ±71
<IX> Del regno da Mosul, ché in Armenia ±74
CX> De la cith dita Baldach 176
<XI> De la citá Totis 180
<XII> De uno miracolo jato iri Mosul 162
25 <XIII> Da Persia e di ira Maghi 199
<XIV> De oto regní cha cono in Persia 193
<XV> Da la cité dita Jasoi 595
<XVI> De la citá Corsos 201
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<XVII> De la cith Chranina e del Vechio da la
30 Ilontag•r,au como el fo corto 204
<XVIII> De quelo <cha> se troya in quel paese 206
<XIX> De la citk de balach 207
<XX> De le cesce de quel paise 209
<XXX> De la cita Echassca 210
35 <XXII> De Le novití de quel paese 211
<XXIII> De la provintia dita Balasan 212
<XXIV> De la provintia Abassia ¿ove sono gente negra 214
<XXV> De la provintia Thaseun 215
<XXVI> Ile la dita provincia 21?
40 <XXVII> Os la provintia Vocais 219
<XXVIII> De la novitá de quel paese 219
<XXIX> Del deserto de Bossor 221
<XXX> De la provintia Casehar 222
<XXXI> De la citá de Susartar, e de un míracolo 223
45 <XXXII> De la provintia Cherchad 225
<XXXIII> be la provintía dita Chota 226
<XXXIV> De la provintia Pouyn 227
<XXXV> De la provintia Chiarchan posta ne la gran lunchia .... 226
<XXXVI> Dc la. citX Job a de uno gran deserto 230
50 <XXXVII> De la provintia Tanguth a de la cith Sanzechias 232
<XXXVIII> Ca la provintia Chamul
<XXXIX> he 1. provintia Ringitalas e de la salamandra 239
<XL> De la cith dita Caepion 242
<XLI> De la citá dita Eccina 244
53 <XLII> Del origine de Vlepenio de Tantranil 248
<XLIII> Del costusí, ordanation, andar In caza, sacrifIcan,
adorar st molía altre coste <cha> fa el Gran Cane 254
<XI.IV> Del pian da larga 259
<XLV> Del car Occeano 260
60 <XLVI> Del regno Ergixal dove nasa cuí euschio 261
<XLVII> De la cítá Chalatia 26~
<XIVIII> De la proviotia Tarlguth dove Se troya
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lapislazulí. E de Bog e Magog 266
<XLIX> De la cita Syndathoy in Chatagio 269
¿5 CL> Dc l~ citá Ciagnuonus 270
<LI> De la cith dita Ziandu 272
<LII> Dei sacnificil che oserva al Gran Chane 275
<LIII> <nc una vitoria cha ave el Gran Chane> 279
<LIV> De la condition da Gran Chana 286
70 <LV> be Ii edificij e altre cosse mirabale
de<l> Gran Chane 289
<LVI> De la citá Chasbalu e de le cocee mirabel
<cha> se troya in la corte del Gran Can 29±
<LVII> Del modo cha tien el Gran Chan In cazan 304
75 <LVIII> Del modo del paisan 306
<LIX> Del modo de star in palca soto 1 pavioní 309
<LX> De la sonada che 1 ja par tute 1 suo paesa 313
<LXI> Ile 1 ‘ondina che 1 tien a regar cl suo palee 315
<LXII> Del dito ordene 317
20 <LXIII> Del sito de la cita Chaabalu AIG
<LXIV> De la coase <che> se troya nal paesa 319
<LXV> De la citA Goighu .52±
<LXVI> De la citá Tharassu 323
<LXVII> Dc la <citA> Paymphu 324
ES <LXVIII> Da uno re chiamato dOn 325
<LXIX> De la citA Chaciolaphur 327
<LXX> De la citA Gemgumphu 328
<LXXI> De la provintia Chinchí 330
<LXXII> be la provintia Cinelech Mangí 331
90 <LXXIII> Da la provintia Sindanifa e de uno mirabel ponte ,.. . 333
<LXXIV> De la provintia Cheleth 135
<LXXV> Da la provinta Thebeth 337
<LXXVI> De la provintia del Mangí 139
<LXXVII> De la provintia Chandu dova nasce zoglie 340
95 <LXXVIII> De unaltra provintia dova se troya oro
<LXXIX> be la provintia Charaya 344
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<LXXX> fle la provintia fiad 345
<LXXXI> Dc la provintia Charlan dove se troya sarpentí 34?
<LXXXII> De la provintia Notías 349
100 <LXXXIII> Ile la provintia Nuchal dove se troya alicorní ...... 354
<LXXXIV> De la provintia Cingul e de la cití Chanchassu 356
<LXXXV> De la cití Cyanglu 357
<LXXXVI> Ile la cith Candrapha e da la citá Singuisatu 358
<LXXXVII> Del <luce Chorosoran
105 <e> de la ciii dita Chaychuj 3~9
<LXXXVIII> Da la nobele provintia del Mangui 361
<tXXXIX> De la citA Coygangtii 364
<XC> De la clii Pangul e de unaltra dita Cayn 365
<XCI> De la cití Tingul 366
110 <XCII> Ile la cití Nangul e da unaltra citá dita Saysphu 367
CXCIII> De una gran provintiaí
come ka jo subiugata al Gran Chane 368
<XCIV> De la ciii Singul 370
<XCV> <De la citA dita Ziangul> 371
115 <XCVI> Dc la cití Pinqiangu e de unaltra dita Tingiuungu .... 372
<XCVII> De la ciii Singul 374
<XCVIII> be la nobel ciii Guinsai 376
<XCIX> De la citA Bausu 379
<C> De la division f ata par el Gran Can
120 ir, la provintia del Mangul 360
<CI> De l& intrata cha echode
el Gran Can d. la provintia Gainsal 383
<CII> De la ciii Taspingul 384
<CIII> De la citA Cinanguaní 357
125 <CIV> De la ciii Prigul 390
<CV> De la ciii Zaton 39i
<Wí> De lisola dita Zi,apagu 393
<CVII> De la provintia da Ziasban 400
<CVIII> De lisola dita meya grande 402
130 <CIX> be Visola Jocath 403
1.2?
<CX> Del regnO flal.nlr
e de lisola Fepetan e de Giava senor 404
<CXI> Del regno Baseina 406
<CXII> Del regno Semana 40S
235 <CXIZI> Del ragno Laebrí e da> negno Phanfur 4!>
<CXIV> Da cgo isole e del silo vivar bestial 413
<CXV> De lisola Sallan 41S
<CXVI> De la provintia Moaban 417
<CXVII> bel regno iluIsuil 426
140 <CXVIII> Da la provintia dita Lahe 431
<CXIX> Del negno Orbal 434
<CXX> De la provintia Chomatí 436
<CXXI> Del regno LII 437
<CXXII> Del negno lielibar 438
145 <CXXIII> Del ragno Iest±rach 440
<CXXIV> Del regno Thoma a del <de> Sembalech 441
<CXXV> Oechíanation de que> <che> el vol dic 442
<CXXVI) De <d>o isolcí
una abiteta da hosení e laltra da femine 443
150 <CXXVII> De 1 isola Sconsia 44S
<CXXVIII> De 1 hola ?Iaidaiqaschar 44’
<CXXIX> De 1 isola Tanguibar 449
<CXXX> Confonmation da quelo <che> 1 1 dito 451
<CXXXI> De la provintia de Abasia 452
155 <CXXXII> De la provintla de Aden 454
<CXXXIII> De un negno salto potente 455
<CXXXIV> Coma se piano la bestiole 457
<CXXXV> De la provintia de Rocía 460
Finis
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<Prohemio del libro cha fezie micer Mancho Polo>
Comenza el libro el qual tratta de le cocee mirabile
<Che> vide e audí el nobel homo misar Marcho Polo da Ve—
niesia in le parte dOnante. Yhesus.
A tutí e zaechuní pníncipí, baroní e cavaliení e altre
person. cha questo mio libro lezerano e audinano salute
sincera, prosperae felize cum gaudio. In questo libro
intendo notifichane grande e menavaliose coste del mondo,
specialmente de le parte da Armenia, Persia, India e Tan—
±0 tana e de molta aUra provincie, le quale sanano dimo—
strate nc la presente ystonia vista e audita par Mancho
Ir Cuí comenza el libro el qual tracta de le cose minabile
che vedecte el nobile horno siseen Marco Polo da Venetia
nc le parte de Oriente.
A tutí e ciascuní pnincipí, baronj, cavalierj e altrj
5 persone cha questo mio libro legerano et auderanno salute
sincera, prospena e felice cum guadio. !n questo libro
intendo notificare grande et maraviglose cose de lo mun-
do, spacialin,ante de le parte de Armenia et Persia, !ndia
et Tanthania ci de multe altre provincia, le le quale sa-
10 ranno damostrate in 1. presente stnlptura vedute a audute
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Polo, nobala citadino de Venetia; e quela cha luí non vi-
de a luí fono confirmate pan homení sapientiselmí degní
de fade. lepará notará le cosse viste par viste a la ats—
15 dita par audite a it cha 1 libro presente ala iusto a
22r vero senza II reprensione, perché la intention mía non 6
de ecriver coesa cha non cia vera; significhando a tutí
cha da poi la nativitá del nostro Signen Vhesuchnisto de
la beatiesima Verzana Maria non fuo horno pagano ni chri
20 stiano cha tanta mirabel e diverso cosce cercasee quanto
facía el dito Marco Polo.
La casona pan la quale el sc misa a componen questo Ii
bro fu quasta: cha a luí sanaba panso vilania a non ayer
manifestato a tutí le cocee mirabile luí avea visto e au
25 dito, unde pan decíaratione da tutí latoní e auditoní ve
notificho che ‘1 dito Marco Polo otete a cerchar le pro—
pan Marco Polo, nobilí citatino da Venecial et quello cha
luí non vide a luj fo confirmato pan hominí saplentissimj
et dlgnj de udc. Imperá notará le cosi veduta par vadute
et lí audute par audute a ció cha lo libro presente sia
15 lusto e vero sanza rapransione, peró che la intencione
mía non he de scniver cosa cha non cia vera; significando
a tucta cha de poy la nactivitá del nostro Signone ciscan
Yesuchnisto non fo homo pagano nl chnistpiano cha tanto
mirabile a diversa cosi quanto face el dicto Marco Polo.
20 La casona par la quale se nsse a coloponera quasto libro
fo quiste: che a luy sanabbe pareo vilania cha luj havea
vedute a audute, onda par declaracione de tucte 11 lacto—
lv rj a auditorj vi notifico che ‘1 dicto Manilco Polo stec—
te a cercana le provincia infrascripta a altre cossi annj
±40
vintie infrascripta e títre <cocee> anní .,<xv5., come ve—
darate nel sequante; el qual Mareo Polo, siando in Zenova
cancenato, facía ecriver quasto libro a micer Dstaw da
30 Pisa, el qual iví stava carcerato cum luí, nc 1 ~anno del
Sígnor nostro ‘thesuchnisto mille docento nonanta octo.
Pegnando in Constantlnopolí lo impenador Galduino, al
tempo del quala, nal mile do~ento e cinquanta, Nicoló,
patre del dito Marco, e Mafio, maído del dito Nicholó,
35 nobelí citadiní de Vanetia, andono con suc mercadantie a
Constantinopolí e 11 steteno par sp.tio di tempo, 1 quslí
con laltrul consagio se pantinon con alguna <zoielI>
comprate in Constantinopolí e tnanclenisse nc la parte
del Soldamo, dove dando Ion etatí gran tempo, delibera—
40 romo andar píO avantí. E camInando loro longa vía zonse a
una citá del si.lnor tartaro chiamato Barcha Chan, el qual
25 .xsvi’,, come vederate nel sequenta; el quala Marco frolo,
msssndo ir, Jenus cancanato, face ricrivere questo libro a
miscer Ostazc da Pisa, el quala lvi stava carcenato cum
luj, nc 1 anno del Signore nostro Yhesuchnlsto Al’ cc
lxnxxviij’.
30 Ragnando in tonstantinopolí lo Imperatore Baldoino, 41
tempo del quale, nel Pta ccc 1., Nicolá, patre del dicto
¡lanco Polo e Maphio, fratello del dicto Nicoló, citatinj
de Venecia, andando cum cue mercadancia a Constantinopolj
e It stectino pan mpacio de tempo, II qualí cus laltruj
35 consiglo se partmrano cus carta ytglia comparate in Con—
stantinopoli e transcfmrectonusl nc Ii parte del Soldano,
dove escando Ionu siate grande tampo delibarano andana
pió avante. E caminando loro longa vía ionsino ad una ci-
tada del signore tartaro chamato Barcha Cham, al quele
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signorazava gran parte da Tentaría, Bulgaria e Asal. Que—
sto signor Barcha Chan facía grande honor a Nicholó e Ma—
fío, fratelí predití, al qual mostró ayer grande alegren
45 de la soa venuta. Questo Nicholá e Maflo donó a quel si—
gnore tutí zolelí cha de Constantinopolí seco ayean pon—
tatí, par 1 qual doní quel signore 1 recaVe volentiení e
fezelí grande honore e donolí doní di dopio valor., 1
qualí doní loro mandono a vendare In diversa parte. E ni—
50 mase in la corte di quel signor par epatio de uno anno.
23r In quelo fo 11 cominzata guara ira quel signor Barcha
Chan e Alau, signor de 11 Tartaní dflniente, e frs loro
fono de gran bataglie e molta ucisione di sangue fra 1 ‘u-
na parte e l’altra. E infine fue vincitore Alau, pan la
55 qual guera i dití match non poteron retornar par la vía
40 signonizave grandí parte da Tentaría, Burgania e Ascia,
Qul sto si gnore Barcha Cham face grande honore a Nicol co e
Maphio, fratellí predicte, el qual monstrao grande ale—
greza de la loro venuta. Quecte Nicolá e Maphio donarono
a quello cignore tucte Ii loyallí cha de Constantimopolí
45 sico heveno pontato, par lí quale donj quallo signore II
recevecte volintenj e <cciii grande honore et donaollj
donj de dopio valore, II qualí don.! loro mandaro a vende—
2r re in diversa parte e nilímasiro irt la corte di quallo
signora par spacio de uno anno.
50 In quello fo comenzato guerra mfra quelle signore Bar—
cha Chan, e Alau, signora de’ Tartana de Oriente, e mfra
loro foro de grande bactaglí a multe effusione de mangue
da l’una parte e laltra. E mime fo vincitora Alau, par
le quale guarra Ii dictí fratalhí non poctino retornare
1 4~
la qual 1 anda, unde deliberono andar par la vía darían—
te a far a Constantinopolí lo suD ritorno. E andando lord
zoneeno ad una cltk de Oriente chíamata flucata, la qual é
nal fine del regno oniantala, Partendose loro da la dita
60 citA Duehata, peseono lo fiun,a chiamato Tigris, cha é uno
di quatro fiumí cha eschono del parediso terresto. E an
dono diecesete giornata par uno diserto cha mal non trovó
citA rió chastelo, ma trovono molte e ,nolta com<pa>gnie di
tartení cha etavano par le campagne a paccolar Ii soi
65 animalí.
Pascato quel deserto trovono una citá chiamate Bochora,
nobiliscima e grande, e cosi se apeleva la provintia dove
giaceva la dita citA. El re di questa cita e provintia si
nomina Earach, la qual cita é la meglior cha sic in tuta
55 par le vía cha andaneno, onda daliberano andare par le
vta de Oriente e fane a Constentinopolí lu so nitorno. E
andando iortsino ad una cita, de Oriente chamata Bucata, la
quela ha nel fine del regno onientale. Partendoce loro di
la dicta citA Bucata, pascaro lo flume chamato Tigris,
60 cha he uno di II quantro Hume cha ascono dcl parediso
tarrestro. E andando lornata .xvlj. pan uno deserto cha
mal non trovamo citada nó castalle, ma troyano multo cOflr
pagnia de tentar.> cha stavano pan la campegne a pascera
it s~ioy antinalJ.
65 Paesato quello decente trovamo une citA chamata Bochora,
nobilissin,a e grandí, e coscí s’apelave la provincia dove
laceva la dicta cit&. El re de questa citA e provincia se
chanva Bar.ch, la quale cita he la meliore che sta in
tucta Persia, In quecta contraía cteteno Ii dictí duj
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70 Persia. In quecta contreta etateno 1 dití doi match par
mpacio di tra anní, nel qual tempo vena uno ambasciatone
de Henal, signor donante, el quale endava al grande
Alau, signon de Tartaní so<p>nascnito, lo qual sopranoaia
se dicea Gran Chene. aucato ambasador, vedando questí dol
75 fratelí chnlstiani, presa gran maraveglia, ma vidalí yo—
lentiení perché mal non avea victo christiar’i. E disca a
lí dití dol fratelí: “Sc vuj cradete el mio consegio, di—
nove coece che se vul la farata aquistarete gran nicheza
a grande honocrel. El signor nostro, gran signor dc Tar-
SO ten, mci non vide christianO a molto decidera vedarlí.
Se volate venir mecho, conduceró vuj a la soa presentía e
da luí conseguinete utila e grande honore”.
Audite le parola, quelí dol fratehí christiani delibero
70 match.> par spacio de tre ennj, nal quela tempo venna
uno baxatone de Hannel, signore de Oriente, el quelí en—
dava a lo grande Alau, signore di Tertarj antescnipto, lo
2v quela II sopranome si deceva Gran Cene. Quisto ba,~atore,
videndo questí duj fratalle chnistiani, presa grande ma—
75 revlgla, ma vadevala voluntere parché non haveva veduto
chnistiani. E diesi a 11 dictí duj fratellji “Se vol cre—
derete a lo mio consiglo, dirove cosa cha se le ferrete
aquistirate grande nicheze e grande honore. El signore
nostro, signore re di Tartana, ma.> non videcte chnistiano
e multo desidera vederalel se volate venere nieco, condr
chinovi a la suc presencia e da luí consequitinite utlli
U e grande honore”.
Audute 11 panela, quallí duj fratelíd chnistieni delite—
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no andar con luí E andono par spacio de uno annO vCr50
fis garbino, passa per greco, pol par tramontana, avantí che
anivaese a Ita2 citá del Gran Chane, pan lo que1 camino
2~v troya cecí mirabel 3 1 cosce de la qual veserá feto noto
piú oltra in questo libro.
Fresentatí questí dci match chnistlcni al Gran Cene,
90 nicevete loro gratiosamenta facendolí honore e domandan
dcli subitemente del modo e conditiona de’ chnistiani.
Prina domandó de lo imperador de chrictiani a del 5u0
stato, e come el ragea la soa signonia e tanivala in pa
za, e quando guare facea come el conducee la sea gente in
95 hoste; e dirnandalí de It altní re, pnincipí e banoní d&
christieni e da suc conditione> pol dimandá con grande
diligantia del pepa e di gandanalí, e da le jade a giesia
raro andana cori luj. E caminando par epacio de uno annO
85 verso garbino, poy par greco, poi pan tramontana, <mcli—
mente lonsero a la citá del Grande Cene, par lo quela cC
ruino trovanno assay minabilí cose de le quale vi camá
<acto noto píO ultra in quisto libro.
Presentate quiete duJ fratellí e lo Gran Cene, recevet
90 tele graciosamente facendole grande honore e dornanda<n>—
dollJ subtilimente del modo e condicionj de 11 chrictie
ni. Prima domandá de lo imperatone dc’ chnistiane e de lo
so steto< e como ello regia la cus signoria e tanevala in
pace, e quando guerra faceva como conducava le sus gente
95 in hoste; e dimandollí di Ii altnJ re, pnincipí et baronj
da’ christienj e de le soy con> Idicionj; poy diaandeo culm
3r granilde diligencia del pape e cardinale, de la fide et
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cetolicha, a de tute altra condition de’ chnietiani. Al
quel signore, Nicholó a Mafio fratelí, instructí coito
100 ben. no la lingua tartarescha, come savjj a ecaltnití a
tute soa nichieste 11 respose ondinatamante.
Intendando quasto el signor Gran Chana, ralagrato nel
viso, mostró cha tal audire coIto glie piacasce, e dissa
al cuo baroní cha l volee mandare uno ambasador al pa-
105 pa, summo pontífice di chnistianl, e pragó i dití Nicholó
a Mafio cha gIl piecesce escena suD ambasatoní al pape
con uno de Ii sol benoní; nesposeno loro si, esmere pre—
sti a tutí suo cornandí. Abra el Gran Chañe facía chiama
re a le sea presentía uno de 11 sol baroní <chiamato> Co—
líO chobal, al qual disco: “Vatene al pepa, pontífice di 1a’
Uní par mio ambasciatore insieme a questí dol nobelí 1c
tiní”; el quel Cochobal rispos. si, esmere presto. Mora
eccíesla catholica a de tute Ii altre condlcionJ de’ chni-
stiani. A lo quela cignore, Nicoló mt Maphio fratallí,
±00 instructí multo bene nc la lingua tertaneacha, come saví.>
scaltniti a tucte suc niqueste nesposino ordinatarnente.
Intendendo quisto <lo> signore Gran Cene, nealegneto nc
lo viso, monstró che tale audina multo 11 piacecce, e
discí C suoy baroní che lo voleva mandare uno baxatora
10! cl pape, surumo pontifichí da’ chnistianj, a pragó Ii dic—
ti Nicoló e Maphio cha le piacacsa escara suoy baxatore a
lo papa cum uno de le cuoy baron.>. R.eposino loro asen.
presta a tucte 11 suoy comnandamenta. Allora lo Gran Cama
face chamare a lu suc presencia uno de Ii suoy baron.>
110 chamato Chocobal, e lo quela dixia ‘Vatene a lo papa,
pontífice de’ latín.>’; e lo quale Chochobal nespose ecca—
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el Gran Chena fa scniver letra di credenza in lingua tan—
tarescha al pape e a Ii dití suo ambasciatoní 11 chomatr
lis dó a botha cha par sea parte glia neffsnisse la sea sote
scnita ambasciata: zob cha ‘1 cuplicava la sea cantitade
che se dignasca mandarlí canto homene chnl,tlani ccvii e
discratí e bane instructí de la ltda chnlctlana par arnal~
ctrar luí a Ii sol subdit±, Ii quelí tutí adoneno ydole,
120 a dechiararlí la venitá da luna a de laltra fede. E an-
core pregá el Gran Chana quelí del fratelí Nicholó a Ma—
24r fíe cha Ii pontaese da quel olio II el qual arde al se-
pulcro de Chnisto In Iarusalen¶.
Pato questo, qual signen Gran Chane fa’ portar una tavo
125 la doro nc la qual face ecnivene expresso comandamonto a
tutí i suo subdtti cha vedanano quela sea tavola scnita
<re> presto ad saquiní lo so comandamento.
AlIene ele Gran Cene face ccnivere lectere de credencia
in lingua tartharlccha a lo pepa e a II dicte suoy baxa—
lIS tone comandao a botha che par sua parte cha refenescano a
la sua suctoscnipta la baxata cha le suplicava la suc
sanctitade cha ce dignaste mandarale canto homin.> chnl
stiani savij e discreta e ben instructe ne la lid. chni
stiana par amaystrare luj a Ii sol subdite, Ii qualí tuc
120 ti edorano lidolí e dicharasaelí la varitA da lene e
3v 1 multra 4 ide. E ancona pregeo lo Gran Cena 11 dui fra—
tallí Nicolá e Maphio kinche portaseino de qualíd eglio
alo quela ande a lo sepulcro da Chnisto in Iherusalen.
Pacte questo, quillo signona Gran Cane face portare una
125 tavole doro nc la quela face scnivere exprassO cemanda-
manto a tucte 11 suoy subdite che videnano qualla suc ta—
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cha quastí del ambasciatoní doveceno ricever honoratamen—
te e obedirlí a faríl tutí suo’ biseg(nil, e derlí «ene—
ni> e spese a tute quelo cha par loro gliesce domandato,
130 ci de navilí.> colme di comitiva, si a pierlí coma a cavalo,
come farabeno a la persona del signor se de 1±pasease.
Duendo Nichelá e Mafio fratelí soprascnití e Cechobal,
ambescietoní del Gran Chane copradití fono apanechíatí,
tolta licencie del signor Gran Chana, r,ontono con gran
135 chomitiva a cavalo. E cavalcato ben vintí qiorntij e qul
se infirmó Cochobal a moni in camIno. 1 dití do fratelí
Nicholó a Mafio endone al suo viazo e in zaschun logo Xi
anivava, mostrando loro quela tevola doro, enano necepu-
ti, vistí e tretatí honoretamante quento la persona del
±40 signen. E cavalcando loro zoneano cd uno lecho chiamat<o>
yola dono senipta che quectí baxatunj devescero recavare
honoratamente e obedinilí e ferele tucte suoy bisognj, e
dandi donan e cpese e tucto quallo cha par loro Ii ser
130 rá demandato, si de navigil como de a cavallo, como fara—
bena a la persona de lo cignora se di .llá pescase.
Duendo Nicoló e Mcphie suprascniptí e Chocobal, baxatore
da lo Gran tena foro eppenichata, telta licencie de lo
signor.> Eran Cene, montano cum comitiva e cevelo. E ca—
±35 valceno ben trenta Jornate, e quj si infirmao Chocobal e
merlo in camino. Li dicte doy fratellí Nicoló e Maphio
andonno a lo suo vieyo e in ciaccuno loco cha annivavano,
mostrando quella tavola dore, enano necevote e vedute e
trecteta honoratamante quanto la persona di iu signore. E
±40 cevelcando loro luncino cd uno loco chamato Giaza; se
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Giaza. E da la citá del Gran Chene dove ce partino fina
quel luego chiemato Gieza etetenon a venir pan spacio de
tre enní par mali tempí, gran fiume, fejigí e espenitá
<che> troveno per le vía.
145 Del lego Gieza ea partiron a zonseno in Acre del mese dc
apnila del mlle doxante setenta, dove i sapa che 1 papa
chiemato Climanto era monto. E trovono de 11 uno legato
del papa chiemato misen Thebalde, el qual stava par daf
fensione da la santa chiada nc la parte oltramanine; e
150 luí fezeno 1 ambascieta del Gran Chane. !ntesCal lambe—
basciata copredite, misen Thebeldo II reepoce cha Ii píc
cetasel espetar la creatiena de laltro pape, par la qual
rispaste i dití Nicholá e Maphio se partiren dAcre e en—
daron a Nignoponte, a da Nigroponte a Vanetia pan caven
155 novela de la sae famegtla). Unde 11 trovaron che lí era
monta la done de Nicholó e ayee lascato uno fiolo del
24v dito Nícholá chiamato Marcho, de etá 1 de quindicí anní,
pertiro e lunsino in Acní da lo mesí de aprala de lo .Me
cce lxxij., dove sapetteno cha lo pape chamato Clamento
4n ere morto. II E trovando Ii uno legato da lo pepa chamato
iTiteser Tebaldo, cío qualí steva par deiencioni de la
145 sancta eccíecla nc la parte oltramanine; a lui feceno la
imbaxeta da lo Gran Cene. intisa la baxata supradicta,
miasen Thabaldo respesa cha II piaciscí aspactan.> le
cneacianj de 1 ‘eUro pepa, par le quelí nisposta Ii dicte
Nicoleo e Maphio ci partero de Achni a andere a Negropon—
150 te e da Nigroponte a Venecia pan sapina nove de le suey
famigíl. Onda troyano che ere monta le donna de Nicoleo e
havea lesceto uno figlolo de lo dicto Nicoleo chanto
Marco, de etá de .xv. ennJ, lo quela el patre may non ha—
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el qual el padre mci non ayee visto, parché le don.. ayee
leeslata gravida a la sea perlita. Quedo a qual Merco
160 che compose quasto libro, coma vedenete In lo sequente.
Etataron 1 dítí dei fratelí Nicholá e Mefio a Vanetie
enní dei espetando che ‘1 papa se creasce. Vedendo loro
la dimera che si facea e crear 1 altro pepa, se partíron
da Venetia e andono in Verusalem par tuor da 1 olio del
165 zesendelo cha arde aventí el sepulcro de Chnicto par por—
teno al signen Gran Chane secondo el comandamento a loro
feto. E menó sacho Marcho dito, fiolo del dito Nicholó. E
tolto de quel olio nitorná in Acre al laghato Thsbaldc, e
togliendo loro licentia de Thebaldo par ritornara al si—
170 gnor Gran Chane. El dito legato lía facía letra el Gran
Chane come pon loro non era mencheto de jan 1 ambesciata
vea veduto, perché la donna havea lascata grevida a le
155 suc pantenze. Questo he quello Marco che pose questo
libro, come vederete in lo cequente.
fitecteno 11 dicte dul fratelIJ Nicolá e Maphio a Venecia
annj doy aspectando cha lo pepa se creasee. E vedando lo-
ro la demore cha se facea a creare laltro pepa, ce par—
160 taro da Venecia e andaro In Iheruselam par toglirj loglo
de la lampe cha arde avante alo sepulcro de Chnisto pan
portarlo a lo signere Gran Cene secundo ele comandamento
a loro jacto. E minero cum loro Marco, figlolo de lo dic-
to Nicolá. E tolto quello oglo retornare in Achnj a lo
165 legato Thabaldo, at piglando loro licencie de mebaldo
4v par riternara a lo signore Gran II Cene. E le dieto lege—
to cha face lactare a lo Gran Cene come par loro non era
mencato da fara la suc imbaxata a lo pepa, ma cha canta—
isa
el pepa, ma cha certamenta crecte nuovo pepa eglí fará
nota la loro ambasciate a le que! será provisto cl biso—
gflo.
Iluestí del fretelí Nicholó a Maphio, e Marco con loro,
retornando, zonsano el lago da la Gia2a. E in quecto mazo
fe scnito el legeto che 1 gí era crecte pepa nove, chIc-
mato papa Gregorio dEaJ Piasenza, pan la qual cocee qual
legato subito mandó mescí a lí dití dei fratelí ché ni-
180 tornaseron in Acre, ch cli era crecte pape. Interno que—
sto el re de Armenia, e requisicione dc’ dití doi frete—
lí, de presente fezie armar una galia con la quela 1 Cn
dono al santo padre, dcl quale funo neceputí con gran fa-
sta; unda audita la loro ambasciata, de presentí glie dá
185 dei fratí predicatoní valantiscimí 1 qualí <andescaron>
con Ii dití doi match al Gran Chana, i qual dei fratí
manta crecte nove pape chi lamía nota la loru imbaxate
170 par la qualí camá previduto a lo bisogno.
Quiste doy fratellí Nicoló e Maphio, e Marco cum loro,
retornando lonceno a lo logo de la Giaza. E in questo me—
¿o fo acripto a lo lagato che era crecte pape novo chame—
te pepa Gregorio de Plasencia, par la quela cesa quallo
175 legato subito mandó miscí a Ii dictí dul fratelí.> che re—
tomnaseiro in Achnj, peró che era crecte nove pepa. lnte—
taso questo ele re de Armenia, a requisicione da Ii dicte
doy fratellí, armeo una galea da presentí cum la quela
endaro a lo sencto petra, de lo qualí jarano recevota curfl
±80 grande <esta; onda auduto le loru imbexata, da presentí
cha dadí dol fratní pnedicaturJ velentlscimj 11 quelí en—
dassiro cum 11 dicte doy fratellí a lo Grande Cene, Ii
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se chiamaveno Puno fra Nicholó de Vizenzie, Peltre fra
Gulialme de Trípoli, 1 quelí enano molto bena instrutí in
disputatione da la santa jede chatolicha. Quectí dcl fra—
190 telí Nicholó e Naphio e Manco e questí do fratí in compa—
gnia endaron fin al l<o>go de la Giaza, al qual lampo el
soldan da Babilonia intró in Armenia e coito dannifichó
25r le contrate 1 de que! signor. Quelí dei fretí, tasando
da pescare par la guerra, remesaron Ii con el maistro del
19! Templo e par letra notifichono el Gran Chame le sea venu—
te a le casona de la sea dimora.
E Nicholó e Maphio e Marcho, fío del dito Nicholá, endo-
ne a la sea vía, e ¡onceno a une cita chiamata Demenif,
dove Ore el signen Gran Chañe, non guardando algun peri—
200 cole scoraseno da le br persone. E da le cesce trovarono
qualí duj frete se chamaveno uno fratí Nicoló da Vicencla
e 1 altro frete Gurgíarmo da Trípoli, lí qualí erano muí—
165 te ben instructe in disputaclenj di la sancta e catholica
fide. Quistí dol fratellí Nicoló e Maphio, a Marco, e
quectí doy fretí in compegnia, endaro fino a lo loco de
le Gaza, a le qualí tempo ele soldano di Babilonia intreo
in Armonía a multo dannificeo la centrada da lo quela si—
Sr 190 gnenj. QuillJ duj fratí, tamal ndo de passara par la
guerra, nimecino e pan Iictenj notificare e lo Grande Ca
nJ la caxun.> di la suc adimona.
E Nicoló e Maphio a Manco, figlolo di lo dicto Nicoló,
andavano a la suc vía, a loneiro cd una cita charneta Be—
195 meniph, dove era lo signore Eran Can.>, non guardando e lo
loro grandí paniculo cha cursino Ii loro pensonj. E Ii
cocí cha trovavane par la vía vi sarna dicto pi¿ avante
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par la vía ve será dito piC avantí in questo. E steteno
cd andar de le Giaze fina a Denenif tre anní e mazo par 1
gran flurní, pieza e medí <cha> cene in quela parte.
Quando el Gran Chana sentí cha Nicholó e Mafio fratalí
2O~ retornavano, mendolí incentra gran gente pío de quaranta
gionnate. Zontí loro al Gran Chane, con grande alegreza
furon necavutí, e inzanochiatí loro con gran riverentia
evantí la presentía suc. Rilevatí in piadí per suo coman—
demento, fono domendatí da luCiJ come se aveano ractí par
210 le vía e come aveano fato con el papral. Et hablando Nl—
choló e Maphio a tute sea dimanda fata debitia] rispocta,
loro glie eprontó le latera dei fratí rectatí a 1 ollo
tolto de la lampada cha ardeve aventí el sepulcro de
Christo, de le qual letra, racapute a late, abc gran pía—
in quisto libro. E ctecteno cd andar.> de le Giaza fino a
Barnenlph tre cnn.> e mo par II grandí fiumj, piogí e
200 fnidí che sonno in quellí parte.
Duendo alo Gran Cene sentio che Nicoló e Maphio frctmlli
riternaveno, mandaulí incontra grendí agente píO da 40
lometa longí. E a lo Gran Cena cum grande alagreza foro
recevota, e ingenochate loro cum grandí reverenda avante
205 la presencie suc. Relavate in pedí par suo comandamento,
foru domandete da luí como se havano portete par la vía C
come haveno lacto cum lu papa. E hevendo Nicoló e Maphio
e tuctí suc dimande lacte debite nisposta, loro II epne
sentare la lictera di Ii fnatí rastate et 1 ‘oglo tollo de
210 la lampe cha ardava devanta lu sepulcro da Chnisto¡ de le
qualí líctar.> recavada gran placare, e hononatamente fe—
215 can, a honoratamante fezie ripener quel oio in loco hono-
rato. E domandolí chi ere quel ganzone chavean conduto
sacho: e .lloro nispose cha glí ere flolo de Nicoló a ne-
pote da Maphio, unde el Gran Chena abe consolatione ccci,
E tolsa quel zovena chiameto Marco Polo nc la sea corte a
220 stare honoratemente con 1 altní suo baroní.
ca niponera quillo oglo in loco honanato. E demandaulJ
5v che ere la ecaxun.> cha havano conducto sieco Manco. E lo-
ro rasposero cha are figlolo e nepote de Mephio, onda el
215 Eran Cane habbe consolecionj assai. E tolca quillo iovenJ
chamato Marco a pareolo in la suc corte a star.> hononata—
mente cun, Ii altnj soy banon.>.
1S4
Capitolo primo. <Come lo impera la lingua e 1 modí de’
Tartarí.>
Marcho Polo antiscnito imparó coIto bañe i costutmí) de’
tarterí a la lingua a conditione sua, e altre tra linquag
5 e legare e ecnivere pan quela quatro lir,gua, par la qual
cocee al fo in gran gratia al dito signor Gran Chene. E
piacata e quel signor a provar quasto Marco come sevea
25v tan une II ambascieta, e mandolo embascietore cd une ce—
munitá nel qual camino ad andar atete mecí cíe. Marcho
10 Polo dito, abiando compreso in la corte del Oran Chane
cha qucí signor volentiere audia novela e molto reprehen—
dcc i siso sarvitoní e ambacciatoní quando nitornavano e
la suc presentía di viazí e niente da novo líe nefenive,
dispoce na 1 animo cuo di pracantira in quel vino tute
Capitulo primo.
Marco Polo antiscnipto impará multo bane Ii comtumi e
la lingua e condicione sue, e altre tre lingue; e legare
e sznivin.> par quellí quatro langul, par la qualí cosa fo
5 in gran gracia a lo dicte signen Gran Can.>. E piacecta a
quSílo signen provato quisto Manco Polo come alo sepia
lera une bexata, e mandadollo baxaton.> cd une comurlitá no
le quelí cemineo e siecte ad andar.> miel sal. Manco Polo
dicto, hevendo compreso nc la corte de lo Gran Cena cha
10 quillo cignor.> audiva volintaní novellí e multo reprende—
ve lí soy serviton.> e baxetor.> quando nitornavalo a la
presencia de Ii viagí e nante de nove Ii rafeniano, di
spossesc nc l’animo suo di cantina in quillo vicio tucte
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±5 nove el potea p<er> reffenir al signor nel cuo ritorno
siendo dimendeto da luí, e par le simila la conditione da
terne e gente e altre cesce al vadee, notando e ecnivando
tute par sepenlo maglio reffenir al suri signon.
Ritornato Marcho Polo al Eran Chane, habiendolí nefle—
20 nito par ondina 1 ambascieta e le risposte de la chomuní—
tá a luí late, e tute nuove e conditiona de terne a gante
par la qual el cera stato, e anche de eltre genaratione,
al Gran Chana Ii face grande honor e epraclavalo molto in
la toe corta, par la quel costa tutí baroní da la corta
25 al chiamnava signore.
Questo signen Marco Polo state in corte del Gran Chena
anní diecesatta, adoperate par luí in tute grande cabe—
Ii nove cha lu potiva par refenilirj a lo signor.> nc lo
15 so nitorno escando dimandato da luí, e pan lo símil.> Ii
condlctionj di Ii terne e gente e altra cosi che lIb vi-
diva, notando a ecnivende per ordinj tuctu par sapinilo
6n meglo refenira II a lu so signen.
Ratorneto Merco Polo a lo Gran tana at havendolJ referu—
20 to par ondinj la bexeta e le nisposta di la comunitá e
lud facta, et tuctí Ii novj e condictioní di II terne e
gente par 11 qualí ere luj stato, e ancho de la altre ge—
neracioní, at lo Gran Cene 11 fice grande honore e appra—
zavalo multo in la cua corte, pan le qualí cosa tucte Ii
banonj di la corta lo chamavano signen.>.
Quisto signon.> Merco Polo etectí in le corte da lo Eran
Cene cnn.> .xviJ. , e adopereto per luj In tucte grande be—
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siete a gran fazenda par tute la provintie, pan la qual
cesce da tutí baroní lo nolte edicto. Ma tute cesce cha
30 vadee a facee el dito signen Marcho Polo, e che di bene
e di sale gua incontrava, el matee in scnituna; a cusí
tuto par ondina re<l>ateve al suo signen.
xate e grandí fachandí pan tucte Ii provincia, par la
le qualí cosa da tucte 11 banoni fu multo invidiato. Ma
30 tucte cose che videva a facava alo dicto signona Manco
Polo, e cha di bane e di mdc II incontrava, ponevalí in
scripture; e coscí tucto par ondina recitava a lo signu—
ni.
l~7
Capitolo .1!. Del partir da Nicolá e Maphio del Eran
Chane.
Blando demoratí i predití Nicholá e Maule e ¡lancho loe—
lo In la corte del signen Gran Chana longo tempo, doman-
5 dono licentia di retornan a Veniasia, ma quel signor glia
portava tanto amor cha non gua volee dar licentie.
Adviene cha in quel tampo moni una regine de India chic—
mata Balgonia, et al cuo manito se chiamava re Argon.
Duaste nagina erdinó nel suo testamento cha ‘1 re suo ma-
iO rito non se manitaeca in altra donna cha non fosce del
26r suo perentado, zeé da la dita ragina II Balgonia prima
suc done, par la qual casione quel re flngon mandó tre
suo ambasiatoní honoratamente e con gran chomitiva al
Capitulo secundo.
Ecendo demorata 11 predicta r4icoló, Maphio e Marco Po-
lo in la corte di lo dicto signen.> Gran Cene longiza di
tempo, dimandiro licencie di tornan.> a Venecia, me quillo
5 signon.> 11 portava tanto amere cha non II volia derJ Ii—
senc i a.
Advennj cha in quillo tempo morecta una ragine di India
chamata Balqonia, a lo so manito ce chamava re Argon.
Quiste regina ordineo nc lo so testamení te cha lo re suo
lb juanito no ce menitasel in altra donne cha non fuscí da lo
suo parentato, ¿oh di la dicte regina Balgonia suc prima
denna, par la qualí acexunj quilio re Argon mandó tra col
baxator.> honoratemente e tun, gran comitiva a lo Eran Canj
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Gran Chañe pregandolo che glia mandesce par «soglie una
15 donaela del parentado de Balgonla. Quastí tre ambascatoní
se chiameva lo primo Onlaral, el cecondo Apuache, el ter
zo Edila. Zontí questí tre ambesciatoní al Gran Chañe,
fono receputí da luí henonetamente; at exposta pan loro
la so.. ambasciata, el faza venir una donzela del paren—
20 ta<do> de Balgonia chierneta Cozatin, da atA da anní
.xviJ., le quel tovane era coIto bela. Diese el Gran
Chanes ‘Questa 1 la done <cha> vui cerceta. toletela e
conducitala con vui a la ben oíraj”.
Iludí embascietoní par le olferta del Gran Chane raía—
25 gratí, vedando Nicho<lo> e Mefio e Mancho Polo letlní, 1
qualí eltra volta enano stati embasciatoní in India, can-
tando cha loro dasidenevaño epartirse del Gran Chañe, dF
mandó de gretia al signore che loro licantiasce par acom—
pregemdolo che lib chi mendascí par mugían una donzella
15 de le parentato de Balgonia. Quiste tní imbaxatoní si
chameveno lo pniffio Onlaray, lo secundo Apusca, lo terzo
Edilla. lonte quiste tra baxatoní a lo gran Can.>, foro
racevotí da luJ hononetemente; et expeste par loro le suc
baxata, face venir.> una donzella da lo parentato da Bel—
20 gonie chiemata Cototin, di etate di cnn.> xvii., le quelí
ioviñj ere multo bella. Discí alo Gran Can.> e Ii bexato—
ni ‘Quiste ha la donna cha voi cerceta, tolletile a cOñ
docitila con vuj in le ben. hora”.
Guillí baxaizor.> par le oflente de lo Gran Can.> realigna—
25 ti, vedando Nicoló e Mephio a Marco Polo, latín.>, II que—
11 altt-e volta enano siete baxator.> in India, sentendo
cha loro desidaraveno portanisí da lo Gran Cene, domando—
no di gracia a lo signen.> cha loro licenciascí par ecom—
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pagnarlí , el qual signen, benché malvelentlení el fosca,
30 pur gUa dé lizenzia si par neverantie do la don, coma
pan sua segurtá del navichare, perché erano molto ben in—
stnuti in Parte del mare.
pegnarilj, alo que.> sigñorj, benché malvolintenj alo fa—
30 caecí, pur Ii dedí jimencia si pan reverencie da la donna
come pan suc sacurtá di lo navigarj, parché areno multo
7r ben 1! instructe nc le arta de lo mare,
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Capitoto .113. Del Suc navegar in Java.
Otenuta lizenzia del Gran Chan., quel signar dé a Ni—
eho1~ o Naphio, <ratelil, st a Marcho Palo sopradití do.
tavole d’oro per le qual el cognandava che per tute le 500
5 provintle libremente potnheno paseare e ch, epate O
compagnia por tuto 11 ioeso dato hanoratamont,. PÓI quC
sto, .1 Gran Chan. ordentbj salte ambasciat. .1 papa, al
rs di Franz., al re di Epagna e <a> moltí altrí segnorí O
princtpi christiant; e 4oce apareehiar quatordese gran
lO nave cha aveano arborí quatro per zasehuncal. A dirve la
casion., perché seria tropo lur,gho, peró me la pauso. 9o
pra zascuna di quela nave erano homení siecento a
tiane per dat anril. In quosto nave Introno qusíl •mba
Capitulo tena. Di lu so navigarj in Java.
Obtenuta la lisencia da la Gran Cmi, quelló signad
dedí a Nicoló e MaphSo, fratellí, e Mareo Palo supradicte
dcc tavole doro per It quela it comandava cho pr ttJcte
5 13 su. provincie ilberamentí poteusino pasead e che sPi-
si e cornpagnta pr tucte 11 icesí dato harioratamente. Da
poy quisto oto Gran Cario ordeneo salt. baxate a lo papa,
a lo re de Franza, a la re de Epagna e a maite altre
principí chrtstiani, e foce apparechare .siiiJ. grandí
10 riad che aveano arborí 4 por chaecuna; a diriví la •Ca>lLV~
nJ, perché torna troppa longa, peró ea la paseo. Supra
chascuna de quelfl naví erario hoinlní ¿00 e municione por
fluí annj. In quist. flavo intraro quillí baxatarí Cufli la
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sicajtori con la dona, e Nicholó e Ma4io iratelí, e Marca
26v 15 Polo copralidití.
E navicanda tre mecí continul capitaranO ad una ysola
chiarnata Java, cituata versa <nezoaorno, nc la qual ysola
trovaran caece nirabilo de le qual <arase mentían. pió
oltra in quecto libro. Partendasí da quela ysola, naviga
20 ron por el mare de India noei diceoto avantá cha arivas
seron dove voloano andar., per lo que! camino troyano
coite cocee mirabile do le qual <araese noticia in questo
libro pit’ oltro.
la dama, e FJicoló o Naphio fratellí, e Marco Palo
15 supradictí.
E riavigando tre niel contlnui capitarono ad una
chacate ¡aya, mituata verso n.zaiorrio, o. la qualí icola
trovara caecí mirabilí do 11 qualí <arastí mencionJ pió
ultra ir questo libro. Partondaese di quilla isala, mmvi—
20 gando por lo inri dlndia mecí .xvili. avante eh’arivat
ciro doy. volevano andarJ, por lo qualí camino trovero
multe cosi mjrabilj de Ii qualí <arasel noticia pió oltra
in questo libro.
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Capitalo .1ITJ. Del suo zonzer a Verdecía.
Zontí coetoro can la doria al rogno don davoano andare,
troyano el re Argaui corto, unde quela dana fa data por
molle al gua fialo. !n logo de ra Argon rezova uno sua
5 barone chiamato Achatu, perché el fiólo era tropo tovene,
a a quela reiferino le Suc ambasciate. Da Poi taleertn
lizenzia dal dita vicaré Achatu, el qual glie fete daro
quatro tavolo Cora cocandative: dijo de tiriphalchi, ter—
za de han e la quarta por sp.ue, scorto e can,pagnia ché
10 a lora fose. dat. e fata came a la cta prapria persona,
per la qual comandamenta a 11 dití ambacciatorí do torra
in terra fo dato ecorta da cavalí ducerito, e cusí da logo
7v Capitulo quarta. De la so iungirj a Venecia da pal factí
multe coccí e audute.
lunte qutetoro cum la donna a lo regna doy. andar. de-
viano, trovaro ob re Aragon corta, ande quella donna fo
5 dat. per cogL.rJ a lo so figlolo. In loco do lo re Argon
rezev. una euo b.rone chacato Achatar, perché a la 4 iglo—
Lo era troppa leven., e a quella referecterio Ii ouo baxa—
te. Da poy tolsina licencia da la dicto vicoré Ach•tU,
cía qual. 11 -fece dar. quatro tavalo doro comandativel
10 doc de zlrif.lchi, la torta de leonj e la quarta por 5p0
se, norte e compagnia che a loro fose. data e fact. coco
a la sua pra<pr>ia persona, per lo qualJ comandamento a
it dicte ba,,mtarj de terra ir~ terra fo dato ecarta de ca
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a luogo par acaciní e robatorí che ucavano in quela par-
te. Tanto cavaleono quelí tro antasciatorí che zonseno a
15 Trabosorida e pal a Conctat,tinopoli, posca a Negroponto, e
finalniento a Vonetia del millo doxento nonanta cinqus.
Cusita ystoria abismo ucrita a zó che zascuno capia che
Nicholó e Mafia e Marco Polo audino, vide e sapo lo mira-
bol cosco cerito in queeto libro por loro compillato.
20 E qul coniinziaromo a dire de le casco nirabile qual vi—
dono e trovarono por diverso parte, ib divertí regní. E
invocando el nomo del Padre e del falo e del Spirito
Santo coniinzarano <a> narrare in quecta forma.
vallJ .200., e caecí da loco a laco por assassinj e ro—
15 batorJ che usavano 11 qLLilli parte. Tanta can! caro quil
Ii trJ ba,<atorj ch. lanecaro a Trabeconda e poy a
Conetaritinapolí, pascaro a Nogroporite, e <inaliniente a
Venecia de lo M’ ccc lxx%xv.
Quieta ystoria havenio seripta a rió Che ciascuno capia
20 che Nicoló e Maphio e Marco Polo audoctirio, vidoctino o
capectono le nirabilJ cosi ecriptí it~ quecto libro por
loro compilato.
E qua iricon,enzano a din di II cocí mirablil le quale
vodectino o troyano por diversa parte e in divertí re—
Sr 25 gnj. Et invocando a lo nonio de la Patra e dc lo Figlolo o
da lo Spiritu Saricto comintirario a narran it~ queeta for-
ala.
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Capitolo .V. De Armenia menor e di altre toesa <che> se
l. It.
2?r Noy cominzaramo prima da la provintia da Armenia II de
matando ch. ‘1 se troya doc Armenia, una mazbr o 1 altra
5 menor. In Armenia menor trovascomo uno re sotopocto al
Tartaro el ~ua1 mantenía rasan e lusticia. In quela parte
tono coite citA a chastolí e grande abundancia do tute
cosco. En quela contrata se pigla gran calatí por nióltí
caziatoní e osolatorí dogní manera che 11 so troya. In
it’ quela Contrata cano spesce infirmitá pon II mal alen, Che
It uwa, par la quale casorio II fornen di quela contrata
<che> solevano eseer valentí in arme sano diventatí viIi
Capitulo quinto, Do Armenia minare o de multe altre cocí
che liii 4anno.
Nut caminzirumo prima da la provincia de Armonía deno-
tando che lo che si troya doc Armenio, una maiorj e i e1
5 tra minarj. In Armenia minore travanmo uno re soctopocto
a lo Tantaro a lo quala o,antiniv. naxorio o justicia. In
quella parte sonno <nofle cita e castollí e grandí abon—
dancia di tucte cosi. la quefla contrata so piqía grao
salan por moLte tantarJ • ocellatonj d’ongnj manar, elio
10 illa el trove. in quella contrata so<no> epose inuininita—
de par lo calo acro eñe fIla ch’h, por la qualí caxonj II
homninj de quolla contraa, ti qualj solovano cecine va—
lente in arme
1 sonno devontate viii • bevitorj. In qL,eeta
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e bovatorí. In queeta provii~tia, copra 11 marC, é una ci—
U chiamata GI aza in la qual se trovo de grao mercadan—
15 tío, e tutí morcadantí 1 qualí capitana por quelo parte
usana e tiene 1 cuo fontoghl in quala citá Glaza, el yo—
notianí como zonoesí e de tute aUno ciU do lo qual 1
mercadantí ucano lo Oriente.
provincia, supra ola mar., he una citá chaniata Gloza, In
15 la qual! so troya grandí mercando, e tucte 11 Tercadanto
11 qual! capitana pon quillO parte unoa e tognano II soy
fontoche in quolla citá Glaza, cf de Venecia come do 3o—
nua e do tucte altro citá de le qualo 11 nercadante tisana
in Oriento.
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Capitulo .VO. De Turcomania in Armenia menor.
Dita ve á dc 1 Armenia menare, dirave do la Turcama
ni Cal.
Jr~ Turcomaní. cono tre gencratione de gente. Una gOflera
5 tian tono apollatí Turconianí e questí adoreno Machoneto e
¡no lego da per el e habátano in contÉ e pUní cocando
toce troyanO pascoll por pacer %ua animale, perché quele
gente vivono eclarnente de animalí. Li ce troya boní cay.—
lí chiamatí turehomaní e baní nulí de gran protio. Lo al-
lO tre doc gonerationtel do gientí cono armení e groe1, 1
qualí habitano trisfoine e vivono de arte e de <nercadantic.
Li se jano tapetE, i ma~or o melorí e pU. boíl del mondo.
Capitulo .VJW. fle turchananl in Armonía minar!.
Gv Dicto vaho de Armenia minore, dirrove de la II Turcho—
manta.
Ir, Turchornania sonna tre generacione di gente. Una gene
3 racione sonno appeilat.i turchimanl o questí adorano Ma—
chomecto e hanno lengua da por si; e habitano lo cante O
pUní secando che troyano paecalí par paxiri Ii soy ant-~
mmli, perché qucile gente viveno solamente de animal!.
¡lía ci troyano bofE cavalil chacate turcaman! e bon! mu-
10 14 dy gran precio. Le altre .14. generador! di gente
sonno armen! o qrecj, it qual! habitano triciome e vivero
de arte e merchadancia. lila ci fanno tapidí, 11 calor! O
miglor! e pU. bellí c1~c trovar! se pozaflo. lía se lavar&
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Li ea lavora panní dc seta tentí in cremní e altrí
eplondidí colon.
13 Le pU. nominata titá di quela contrata <. . . >. Li cono
coltí chastelí di qualí non faza contloCnj, perché ConO
sotopoctí al Tartaro dOnionto e a quclí constitt1s50
rectorí.
no parin! do Ceta tente in cre,wexinj e aRre epiendidí
15 calorj.
Le pU. nominate citate de quolla contrata sonno Chemo,
¡cirio, Sevacto, dove fo nartirizata sancta Nació, lila
sonno maIte cactollí di 11 qualí non facía menciOnO, por—
<ché> sonno sactopoctí a lo Tartaro di Oriente e a quillJ
20 constitutoeí rector!.
ji
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Capitolo .VIJ. Do Armenia mazar e de larca de Noé.
Armenia grande b gran provintia, el principio de la
27v qual II ¡una gran citA chiamata Arevicha In la qual se
lavorano bocasiní, It mallar dcl cundo. In quosta cité
5 sano 1 megtor bagní del mondo. Quosta contrata 1 sotopó
st. al Tartaro e En cesa sana malta cité e caotela. La
pU. nabab cité che u cta fi apollata Archinia, cato It
qumie soro dae pravincio clilamate una Architon, 1 ‘altra
Arcirí. lo questa citA É uno veechovo. La gente di quecta
10 cantrata de leUde ctano al campí por E pascolí, O non de
inverno, por Ii gran frodí e nove. Le aque 11 cano grande
altramodo, unde le bestia non ge para vivero, por la qual
Capitulo .YIJL Do Armenia maiori o de larca de Noé.
Armenia grandí he gran provincia En la principio de la
qumí! he una gran cité chlamata Arevita, in la qual! CO
lavorano bocaxinj avantatato. In questa cité tonno optimJ
9r 3 bagnj. Quieta comtrata h. eubtaposta a lo Tartara II O ir
esta corno malta citate e castollE. La piú nobilí cité
che chi sta b appellata Archinia, Cacto la qijal! confio
doc provincio chaniate una Architon, 1 altra Arcir!. In
quieta cité he umo vescopo. Le gentí de questa cor¶trata
[O etamno la etate no It canpi par It pascolí, ma non do
inverno, por lo grande freda e nave. Le acque clic lila
confio soma grandí ultj-acodo,ondo le bestie non Li parma
vivero, por la quelJ acaxun! de illa ci partina e yama a
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casona de II se partono e vanO a It luogí caldí dove tro—
vano orbe anial per 1 cuo animalí.
15 In qtaosta grande Arcaenia é larca do Noé sopra uno
grande manto. Y suo confinÉ <cono> verso II mozodí, En
una provirtia verCo oriente la quale se chiama Mohil. E
in quela provintia habitano chrietiani apoliatí iacopini
o nestoriná, horeticí, perché non cono drití in la jodo;
20 de lar fatí Ve ¿lo contará qualcoeca in qt~osta libro. EXc>
verso tramontana con-fina con zorzianí, di qualí ve será
dita ir lo soqtiotito capitolo. In quelí conflni verso 1
zorzaní é una fontana de la qual occia liquore En ¿nodo do
ollo; et ncta in tanta abundantia che a la fiada ce nc
23 carga tonto nave. Quel olio non é bono da alanzare, ca da
brusar.; h 41ro e ungesí 1 gambelí e altrí anicalí de
II lochE caldí dove troyano ñorbo asca! por 11 so! enE—
15 mali.
In qoesta grande Armenia he l’archa di Noé supra uno
• grandí ¿nontí. Le sae corvfini confio verso a lo cozodí e
• cun una provincia verso oriente la qualí se chan Mausel.
E ¼. quÉ cta provincia habí tana clirictiani appellati taco—
20 pin! e n.storinj, heretichí; di lE loro factí venní con—
tarata qualcho cosa En quosto libro. Quisto laco verso
tramontana confín. cum largian!, dE Ii qualí vi carrá
dicto no lo sequer,te capitulo. In quellí confiní verso
iorgt.nJ he una fontana de la quali cxi lacque in rodo
25 de agio; et cxi in tanta quantitate e habundancla che a
la flata se nc carrica conto nave, Quilla oglo man n’é
bono da nianiare, ma da bruxare; he fine e ongesce Ii ga
mflli o altrí animalj do lo qualJ ogíl da la. rugna 0 al—
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quel ollo da lo roQne e altre infirmitá. Da longo parte
vien zorita a tor di quela alio, perché por tute quela
contrate el so oca da brusare.
gv tre infirmitate. Da 1; lantano vegnana gente a toglÉr! de
30 quillo oglo, peró che por tucto quello contrate 50 usa
par bruxari.
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CapEtola ,VI¡J. De Zorzania e do It Porte de forro.
In Zorzania é una re chiamata Nanda Mal idi, che En no—
otra lingua vion a dire DavEd, el qual 1 sudito al Tarta
ro. E corno so dice, tutí It re di quela provintia nasea
5 antigamente con signo su la opala do~ctra. En quela con—
trata sano boíl honorE in persona, ardití e valentí En
arme e boní arden; e cono cinictianí a grocí .escholati
26r incieme, e tutE portano II capeil a ¿nodo de El preti.
Questa 1 quela provintia por la qualo non paté paccare
10 lo re Aloxandra quanda al valso andana in accidente por
la vía <salto strota e dubiosa; da 1 ¾jna parte a el cara,
da laltra cantagne mlticslmroj le quale non se ptió ca—
Capitulo .VIIJ~. De lariana e Porto de foro.
In Gorzania he una re chacato Nande Maliche, ch. It
noctra lEngua vonJ a din David, alo sial. ño cubdito de
lo Tartaro. E como so dice, tuctí Ii re de quiita provitr
5 cia naxiano antiquamenti cual signo su la ipalla destra.
In la qualí contrato corno bellí hernio! in persona, ar-
dho e valente En orn! a bar! ardían; o sonna christlani
e greci <rEscate tncernJ, e tucte portano II copiLE! a ¿nade
de previtj.
10 Quista he quElla provincia por la qual! non pacté pasca—
rl lo re do Alexandria quanda volse andar. ir occidente
por la vi. salto ctrecta e dubiusat da una parte ñe lo
mare, de 1 autra montagni altlcaimi lE qualí mart te pó
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vaicliare par quatro llqha. La vía & tanto forte a streta
che pochí homení tenería el palco a tute gientí del non—
13 dc. Vedenda el re Ale,¿andro non poter paccare, vahe de—
vedar cha nasuno do quol logo non andaise a luE, o 11 je-
se Ur ura gran tliore e gran <artoza a la qual neose nomo
Torre e Porta de ferro.
!n La provintia de Zorzai ayer Zorzania sana malta citá
20 a chasteiej e lavaraseene ir grandisoina quantitá habun—
dantia do panní de ceta <e> doro. Li naschono i molior
ostarl del mundo; Li h abundantia do tute casco. Lo zonte
di quela contrata viveno di cercadantie o di lavariar de
tarra. Por tuta la provintia cono gran montE, E pací
25 stretí e fortE e ootane acal, unde E tartarí mci non po—
teran ayer gran signaría ni plena di quela <provintia>.
c.v,lcmre par quatra luxe. La vía É tanto -forte e stricta
[5 che pochi horninJ teniriano lo pacso a tucte lí gente de
lo mundo. Vanondo a lo re Alexandro dE non potir! pasca—
• rJ, valso devitarj che neuma de quilla laco andada a
•ilwJ, e illa <[ce jara una grande torrj o gran fortín a
la qualí ciii noca Torre a Porta di erro.
20 Ir la provincia de BorzanEa conno maIte cit.te e cautel—
li~ e lavoranose En grandisoima quantitate e haburidan
lCr ci. di parnJ de set. e doro. Illa nascono Ii reglar!
mutad de lo mundo, tija ño abundancia di tucte coso. Li
gente da qijelí. contrata vivino de mercancía a de lavaría
de terra. Par tucta la provincia canijo grandí cante, lE
pasal stricte e -forte e fantanj asca!, unda II tartarí
«mi non patino haverj gran cignoria nó plena potostate irt
quilla provincia.
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Ir quela provintia & uno monestier de nonací da la re-
gala de san Bernardo; apresco quol rnonasticro & una lago
che descendo dal monte nel qual non se truova pescie se
30 non la quaresirna, o con,<a>mzaSe a catar pescio in quartí—
U al prima di do quareuina o dura quel pescia En quel
lago ir quantitá -fina al sabbato santo. Quel 1a90 Ce
chían Gelucholan o valgie a torno sateconta miglia ci &
lu<n>tana da la marina do aní parte dodecí giornatol e
55 Entra En Eufrates, cli. & uno di principal HumE che osdie
del paradiso torrost<r>o, el qual ce spando En nioltí ramí
E qualí circundana E montE e pianí de India. E di lA so
tralie seta chiacata gella.
Nul aveno dita de lo contrate de Armenia verso septen—
40 trione, direno de lE altrí ULla confinE verso notad! a
Od i denia.
50 ¡lía & uno monasterio de canachí do la regula di sancta
Bernardo; aprecco quello monasterio he uno loco cha de—
xíndi da la «ante no lo qual! non si troya pisco salva la
quatragosima, o camonzastí a cl,acñarisi de lo pinpi ir
• quantitá ola prirno di de quatragasima e dura quilla pisco
35 in quilla loco in quantitá fina • lo sabata sancta. Dalí—
lo loco ci chaina Geluchelan e vochí a torna 600 ¿tigla et
he lantano da la marina xii. iornate; e Entra ir, Eufra-
tos, cha he uno di quatro principal! iumi cha exino de
lo paradica terrectro, alo qual! se spandi En moflí ramj
40 Ii qualí circundano Ii moni! e vonJ da ¡mdi a. E da i lía
se trayi coda chacata galIa.
Nra! haveno dicto do le contrate de Arcenia verso septen—
trían!, hora dirromo de II altrí cuoy canlini verso mozo—
di e occidente.
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Capitolo .VIIIJ. De Armenia verso niazodí e del regno
hostil.
Mosul & una grande regno riel qual habita pial g<O>flera—
tioní de gente apolato Arabí E qualí tutí adorona Macho
29v 5 cutto2. i; Áncora 11 habitano chrictiani non chatalicí,
ea hereticí chíaimatí lacobiní e nestoriní E qualí copra
se armo uno patriarcha chinato JacobEa, el qual ordena
lE arciepiseapí, episcopí, abbati, pretí e clericí, <O>
manda par 1 india, por la flucata e it fialdach a cortE be
10 neficí! corno fa El riostro papa E cua prelatí a saterdatí
in lo rastre contrado. TutE christiani o Jacobiní di que
lo parte ir sé con bono •nima conbervano la itia jede.
Li se troya oro o paní de seta dití niucoliní En gran
Capitulo .VIIIJL De Armenia verco nozadí o di la regma
tiostil,
10v Ilasi.l ha uno grande regna no lo quale ñabita pU. gema
-cacEan di gente appellatj Arabí, lE qualí tracto adorano
5 Maeliomacto. Áncora It liabitano cliristiarí non cathOliche,
ea horerichí chao,ate lacobin! e nastorin!, 11 quali Ctlpra
sé hamo uno patriarcha cliamato lacabia, cío quale ordina
• Ii archiprebiterj, episcopí, abbate, previte a dentÉ
ccoo 4. 1ra noctro papa lE coy pralate e cacordotí En le
10 rostro contrato, Tucte 11 cñristianj a iacobinj di quillí
parte in sé cus bono animo cancervano la sua jEdo.
III. ci troya aro e parir! di cita dicte masolinj in gran
lis
quantitado; Ii 6 gran norchato di opecie e aUra terca—
15 dando. In Ii montÉ di qucote pravinuie habitano gente
chianiatí cardE o Eacobini e nestorinil o E aun tutE sa-
no saracini 1 qualí adareno Machontota. £ cono valentE ha—
<non, ma sano tutE corcan e robadoní di terchadantí.
E questa vi bastE del regno de Mosul, perché vaglió tra—
20 paccara a dirvo da la citá de Baldach.
quantitato; illa 6 grandí mercato de specio e aRre mor—
cadancie. ¡n lE cante de quisto proyincio habitana gente
15 chacate chordí e iacobinJ e nestorin!; e lE altní tucte
cono sarracín! Ii qual! adorano Nacliomecto. E sano valen-
te ñominJ dame!, ma canijo tracto corcan o robatorj de
cerchadante.
a quisto vi basto de lo regna do Hosol, perché ou voglo
20 transfertrimj a dlrEvJ de la citá de Baldach.
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CapEtolo 4. De Ealdach e salte altre nobíle colse.
Ealdmeh & una citá «alto grande; lE abita uno chiamato
el chalÉfo de tutE saraciní, sirilo ir affidiO mí rostro
papa clic abita, che dE& habitar 1 flota core capO de tutE
5 christiani. Par moza questa citá B.ldacli schore una gran—
dissim, nuco eL qual ochoro in lo mare de India, el qtJtl
<luma da la citA fina al mare & longa xviii. giarnate.
Por questo <luce, dal mare a la citá e da la citA al ma-
re, navicano maite gran nave can diverso mercadaritia. Irr
10 día A i sua’ confinE ad una citA grande chiafiata chisí e
pasesí per quel <tute nel niara de India fin Sal dach e
Chisí. Sapra questo <luce 6 una citA chianta Sascñra,
Capitulo .X. De Baldach e de salto altre nabile cocí cha
sanna ir la dieta citA.
Saldach he un. citA malta grande; Ella liabita uno ch.
mato caiipho de t,jcte It saraciní, oimilj in o~icio a lo
nr 5 papa na!tra che habita Li o che de habitar! En Roma como
capo do tucte II christianj. Por moza questa citA Baldach
scorre uno grandiisico <tune ,lo quale scotrO En lo caro
de • India a lo quale <luce de la fmi a lo mare he langa
.xyiii
0. tárnato. Por quosto fiume,da la caro a la citA
10 o da la citA in mare navigano malta grande nave omm! di~
voree narchadancie. India ha por soy confiril ir la qualí
he una gran citA chamata Chist e pastasci por quilla <ir
me nc la asre de india. lnÚa Ealdach e Chisí. Sopra qur
ato <luma, he una citA chamata Barascia, circundata da
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circundata da grandistimí boschi de arborí de datalí, dC
malEarE del mando.
¡5 In Saldadi <íavoraceene> panní dora de diverso mantera
a paní de ceta chiamatí parE de naeich, de nach e de cre
metí, a dtvorso manEare o modí lavaratí. Li 6 grandistina
abundantE. do anicalí quadrupedí e volatlyi. Baldach & la
mallare e pU. rabilo citA del rondo. E En quele cantrade,
20 unde En Baldach se troya una chalilifo de’ saracini .2
29r qual II fa travato pica thesoro e piú piotre preciase che
mmi foeso trovato a signar del mundo. E dirote corno e
perché.
It, lanna de la riativitade del rostro sigror <sisar Yñe—
25 suchristo mille duxenta e trenta, el gran signor de Tar—
t&ri chiarato <Alara> cangregata grande oxercito con el
qual vane sopra Baidach, citado profEta, la qual el prole
13 grandistinlí botchi do arborj de dactail avartalate.
lo Baldacñ se lavar. pamn! doro di divorcí marerJ e
panní dc seta chacate panní de nasich, do rache, de cre—
0000 o de divertí colon o di diverso manare e <sadí lavo—
rato. Illa 6 gr.ndiscima habundancia de animalJ quatrupe—
20 di e vol.tily. Saldach he do le megloro citA e pEú rabilí
de lo mundo; urdo lo B.ldaeñ ce troya una calipha de sar—
racine a lo qualo fo troyato pió thesono e pió potrí pre-
tEosa cha <otee «ay trovate a signan de lo mundo. E dir—
racto la acaxunj.
25 No la anno do la incarnacionj de la riostro Signan Yhe
liv sucnista .M’ cctm xxx. cío grao signare di Tartaní II cha—
tato Atara congregma grande oxercito cus 1ra quale venní
supra 3.ldach, citato predicta, la quale preso per <aria
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• par forma siando [o quela citA centomillia cayalierí O
pedoní inflniti,in la qual citA el trovó una grande tliare
30 plena daro, do argento e di pietro precioso, et era quel
thosauro copioso clic mmi al mando cuElo non fo visto.
Vedeodo Alau tanto thosauro meravegliato malta, o mandó
por 11 chaiNa e disco Molto me meravegio de la to.
avaritia, che ablando tanto thesauro non abí dispensato
35 quela En val ontí homení che te avesce de,’feca da mi, el
sial bar sapoví che la Vero inindcho mortale. Se quosta
thesaura avestí dispensato ira tal chavallerí, fortE te
avariano varencata che non averistí persa la toa citado”.
A le qual parole non tapiando rEsponder el califo, disco
40 Alau; 1Possa cha tanta Ai dociderato el thetatjiO, vaglio
che di quela te saciJ’. E <ola de presente serar ir quela
Ehore dat thesauro serma manar e sonta bayer, in la qLLal
ecsertdo in la dicta citA centomilia cavalerí o pedoni Eri
30 finito, 111. qualí citA trovao una grande torro piena
Coro e d’argento e de pietre preciase e era quella the—
nora copioso tanta che mal a lo marido lo dm111 non
• veduta. Vedendo AIau tanto thesauro maravigímasí malta e
mandao par la chalipha a disilí, “Multo mi maravigla de
55 la tua avaricia, che havondo tanto thesaura non h.bE dr
spensato quilla ir, Valente hocEn che te liaveosira dojeto
da me~ cío qualo ben sapiví cliio te era mímica nartato.
Be questo tliesaura haveccí despensato mfra lE tal’ cava—
len, <orse te havoniana alutato che non haveriscí percy
40 la tu. citate”. A lE qualí palarí non sapenda reopondere
alo caltpha, discí Alara, “Posca che tanta hal desiderata
ola theauro, voglo che de quilla te saclí’. E faceto de
presente serrarj ir, quilla torrí da lo tñesora santa be—
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thore quel chaiNa En capo do quatro zorní mucrE mísera-
manta da <amo e da seto. E dm1 dita califa in avantí <i>
45 saracint pica non volcoran clialifa.
Abiandave dita de la citA de fialdach o del tija tñosaura,
dirove do soL castuiní e nadÉ E qualí obsorvana, 1 quat
como hanectí o buoní, rna perclié sorobono longismimí a va-
lar recitar tutE, dirave solarnanto di coctumi e modí
30 quali abcervana in una do lo citá da Baldatch2 chiamata
latís.
vero, in la qual torrí quilla calipha En capo de quatro
45 bm! morecto míseramonto di face e di site. Da lo dicto
caliplio <En> avante Li carradirJ pU non valsino chalE—
pho.
12r Xavendovi dicto da La citA 1 Baldach e da la so tho—
saura, dirroví di soy cactumí o modí It qualí obsorvano,
50 11 qualí confio honeste e baní, ea perché cerebbino Ion—
9isai,i a yolerli recitan tucte, dirrovj calamento di
cactumj e cadi lE qualí observano iri una de le citA da
Baldacli chamata latís.
1
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Capitolo 43. De Tetis a altra bolo case.
Tatis 6 cita grande in una grande provintia dc Sal—
• dach, in la qual provintia cono <salte cita e chastela, fila
la pió nobile citA di quela pravintia e latís. Le gente
5 de Totis viveno do morcadantie e arte. Li so lavorano
panní doro a di seta de gran valoro. Questa citA & tanto
29v bar situata che ad esta capíta tutE It 1 cercadanti de
inflE, o de Ialdach e de Mosul e da Cromes e de malta al—
tre citA, et etias dio naltí inorcadantí latimí. Li Oc
E0 troyano ir abundantía pietre preciase, par la qual costa
Ii quadagnario groseamento i cerchadantí; 11 conversano
mr~toni, lacobiní, nestorin e persianí, E qualí quatí tutE
Capítula Xi. De latís o altre bello case.
Tatí. he una cith, grandE 1 una grande provincia de
9.Ldach. En la qualí provincia corno malta citate e ca
nitolle, ma la phl nabela citA de quilla provincia he Ta-
5 tu. La gente de lotEs vivino de mercadancie e arte; Ii
CC lavorono panní d’ora e di cita di gran valore. Quieta
cita he tanto ben situata che md fusa capitana tucte II
serchadancie de India o de Baldach e de Masoilí o de Cre-
ces e de multe altro citA, ot otEas de malta corchadandie
lO latín. ¡lía si troyano En habundancia potro preciosa,
• por la qualí cosa 11 mercadante guadagnana groseamente.
lIla conversano armenj, Eacabinj, nestoriní e parsi aní,
Ii qualí quasí tucto adarana Machamocto. A torno quacta
Ial
adorema Machomoto. A torno questa citA sano beliccimí
giardianí picol de nobLílistiní ruti, ca Ii caraciní cha
15 Ii ctanrio cono peseiní honorE, assassini o traditarí.
cEtA confio belliccirní iardini pien! di nabilistimí iruc—
[5 te, ma Ii taracin! che illa stamna conno pestimí haminj
<o> aecassinj o traditorí.
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CapEtolo .XI3. te uro grande miracalo <ato En Masul.
Contar vi voglia uno grandiseimo miracola cha fo En
Masul, citA di Baldach. LE ce troya una clialifo imimidis
cima de cñristiani el qual pensava di e note come Ii p0
5 tessena dostruger so non renegavana la <edo christiana, e
ant di par questo facea conseglí can Ii caí •avii sarací—
ni, limitE empitalí dc cliristianí; e copra questo, <atE
ccitt e <coitE conseguí, dieseno quolí savii caraciní al
chalipho, Troyata aveme la vEa che cercaví. Lo Evangelio
10 de dirEcto dice cha calul che En sé avorá tanta <edo de
Chrtsto quanto uno sinape, se 1 dirá ad uno mantel Líe—
vate de qul o panito in tal luogo davo luí comandará, por
la 9am <edo de presente so levará e anderá En quel luogol
Q2v Capitulo .XIJ. Do uro grande miraculo <acta En Masul.
Contare vi vogla uno grandisoimo miraculo che ft in
Masul, citA do Bcldach. lIla si troyao uno clialiplio ini
«ictsstmo di crJstian1, la qualí pontava dic a nocto corno
-Ii potistí distrudirj si non ranegavana la fífie cliristia—
na, e ognj di par 4uisto aceva consigla cran lE cay cayii
sarracín!, inicicí capitalí do cñristiamil e sapra qui-
sto, <acta culto e multe cansiglí, diesiro quellí savil
oaracinj a la calipho; ‘Travato hayaca la vía cha cerca
.0 vi. Lo Evangelio de Christa dice, quillora che in si ava-
rA tanta flde de Cliricta quanto he uno cocho de cenapi,
si Ello dirrá ad uno tonta levata di qua e ponto En ta-
lo loco don luy camandirá, por la etia <idi de presente
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por la qual conceglia <tu>, cali-fo, <fa> convocare tutE
13 cliristlaní e camandalí che por la soa jede do Christo
<escena lavare una do quolí montE ch. Ii era e andacCo in
altro logo. Nol soma corto che non potramo faro, e quosto
lora non jactando, lícitamente Ii parai Oponer che chri—
stiani non amna in sé tanta <edo quanto mía uno grano de
20 cinape como dita la sua Evangelio, peró potrasge dir a
loro can rasano o cha renogana la 5am <edo o tutí serano
martí’. De quecta consigLia el calipha fa malta aliegra
con trata la 5am gente, pensando adimpliro el cua cal peri-
miera contra chrictiani in questo modo. E de presente
25 mandó par tutí Xi christiani chorano in la cao torro, 1
qualí orano En grandiscima quantitá, t qualí conetitutí
avantí la soa presentía o lacto a lora qt¿el ponto do
Ce levirá et andirá in quilla loco; por lo quale consiglo
15 tu, caliplio, fa conyocarJ tuctí Ii chrictimnj e camanda—
Ii cha par la oua ode da dirEcto fazana levarj una de
quillí monte che lIla sonna e andan ir, altro laco. NuJ
siano Cc.rte che quecto rna! non putiranno jaro, o non <a—
cendo, lícitamente lí potiraJ apanEn che christi.nJ rion
20 hanno in sé tanta <ida quanto oía uno grano do sinape co-
no dichí lo oua Evangelio, perO patiraoci dar> a lora
ESr cun raxun> ay che renegano la sua flde ay tucte sarranr,o
marte”. De questo consiglo alo caliplio fa multo allegro
dram tuta la oua gente, pensando adimplirJ la so volir> o
25 lo so malo pincora contra chrictiani ir, quecto modo. E df
presento mandao por tucte Ii chnictianj cha arana En II
soy torro, 11 qualí orano de grardissima quantitá, II
qualí constituta davantí la sua presencie e locto a lora
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ZOr Evangelio, da tui II fo dimandatí se II era el vera. Re—
Resposeno de si. Abra el chaliplio lE disce “O vol 4.-
30 ciato de presente ¿novare tal monte do lacho o renegare la
<<cd. christiana a deventate tutí saraciní -fina .xy.
zorní, o tutE vE <areno tallar a peri’.
Mora tutE christiani par questa fono En gran tribuía
tior,e, ma niente meno abano gran eparanza in Christa clic
35 lE agiutacca. Tutí voseoví e prolatí e altrí cantÉ padrE
E qualí arana fra queli cliristianí camandona a tutí clin—
.tianii maccolí e <omine, picalí e grandí, cha di a nocte
davasceno star 1 oratiore e progar ¡dio cha gIl al utacca
e consegliasse come se dovea roger in questo <ato. Pasa
40 ti di acta aparce uno angolo ad uno santo veochava O d0
qLliliG punto de lo Evangelio, da luj fo domandato se Ella
30 era lo vero, e loro rispasomo cha ci. Abra cío caliplia
11 dEsdi ‘O vra! -fazate da presenta mavirj talE monte de
lo loca oua o roneQato la <idi clirictiana e daventate ea—
raciní flna .nv. iornJ, oi tucta vi <arrano taglar! a pa-
2O”,
33 Ahora Li chnistiani por quosta tuctí -foro En grandE
tribulacian!, ma nente di mino abbiro grandE speranza En
Clinisto che lE adtutarcbbi. Tracto Ii vescapi e prolate O
altre sancta patre lE qualí enana EnÚa quilii christiani
camandara a tracto chnistianu mascalí e ,emmfnj, picalí O
40 grandE, cha dio o nocte doveosora starj in aracione O
pregare Idea cha 11 alutastl o canoiglaesí coco si divia
no regirj ir, quisto facto. Pascatí iarnj viii. apparte
uno angela ad uno sancta pescopa e camandaoli che ilba
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mandalí cha i dovesco dire ad una cliriotiaflO chalegaro,
al qual non avea salva una ochio, che 1 dovoese <Sr ora—
tiona a Chrioto, el qual <arava mover quol SaCO avero
dual monto do lacho cocando el yolor do’ taraciní. Quol
45 voscavo de presento randó par quela caligara e pregalo
instantemente che ‘1 davesca -far oratiano a yhesijchristO
ché transferiseo quol manto secando la rechfosta del cha—
1i4a de saraciní. Quel pavera calegaro se schusiava di—
condosí oscer pecatore a indigno a dacandar tal gratis al
50 signar IdEo, la qual schusia lo facea con grande humilí
EA, como haca iusta e casta piano do santiU, obediente a
lí cacaridanantí do Día, devoto a la giecia e a l’of<ECEO
divina cE ciimasinaria malta secando ia acultá ea..
cuesto calegaro luí codesEra se chavó l’ochia it, quosta
divissi din ad una christiano calcEten! ay carviso.!, lo
13v 45 qualí hayas cola II una achia, cha filo divitea fare ora—
dono a Christo, lo qualí farobbe moviro quilla manto da
lo oua loco secundo alo voliro do’ saracin!. Quilla pe—
nicopa do presente rnandaa par quello cauciten! o pregaulo
instantefl,ente che devisce <are aracin! a .Ihesutlinistd ché
so por sua clemencia e pietate valiese trarisforiro qtieilo mo
manta secundo la requesta di la caliplia dc’ saracird,
Quilla pavEro convisor! ci acosava dicerido ip%O eteire
pacatar! e indigna a dEmandad talí gracia a lo eignori
Ideo, la qualí scusa luJ <aceys cran grande humiltá, cama
55 hamo justo e casto piano di santitá, obediente a U ca—
mandamente da Dio, devoto a la ecciesia a a la a«idEO
divino e malta elemasinaro secundo la <acultá cus.
Quisto corvisor! luí nidesmo se cavao 1’achio in cuesta
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fcteat ceso aves piú valtO aldido legare lo Evangelio de
avisto e predicare quel Evangelio che dime: “Se 1 tuo
ottiiCgl te schandalizalh, cavalo e gietala yia da ti.
QuesEo chalogaro non sapos scritura, ca come hamo puro e
sioplize credea a la canta Scritu,a ad litorsm, come la
60 dIme. LI ‘teno uno di una zavOtiO por uno par di scarpe a
la sus botaga, al qual togliandalí la mostára a pe nudo,
sobito II vena tentatianO da volar usar carnalmente con
oes,, ma co,,siderando fra sé, se rEtiene o lizenzió 1 a
mcnne serma pacato. E ritornato En sé caminmó a ripre
bandare Ira si al suo mal pensiera, e ricardandosí do lo
t’tanleliO sopradita se cava se medesimo lachio par con
telctiefte di qual pacata. Jode progata qual chalegara fis
chrictiani gua prosean de far oratione a Dio por la
Ira.. Inc hayas piCs volta auduta logar! lo Evangelio da
44 Onoto o predicare quolla pacca che dices ‘Si lo tizo
ochio te scandaiiza, cavalo e gectala vía da te. Quisto
tcrviserj non sapeva scriptura, ma caa,e hamo puro o sim
pUto cro4eva la sancta Icriptura ad litera, coco Ella
dice. Onda acadocta che Entra favene vennJ par uno paro
él do «upe a la sus potiga, lo qualí piglando la micura a
lo pedí nvdo, aubito II vanrie temptaci ame di volirj usar.
lAr <srn.aIia*nta cus ipsa, ea considerando II mfra si meda
sn lv pacato si relime o licenciao la laven! s@flZ#
scam#alo.. ~ ritornato a si comineo a riprindir! mfra 5*
lo no salo pinsero, et racordaridastí da lo Evangelio 5U
pradicto par ci Enteco se cavao lachia par cantrictoní
do quallo pacato, Onda pregata quillo corviserj al’ caucA—
tael si da lo voscopo como de christiani lE promEse de
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casona antidita.
70 Parvonuto el tonare dato si chrictiani par al califa o
suo concoglie’i saracini , tutí qucíl cliristianí so leyó
do oratione, o congregatí insierno can croco a beliscima
proceosione andossera nel piano apresco qtjel manto qual
voleana saraciní che 0550 trarislatata. E En quol locha
75 vane el chaii<O con lE saraciní armatí par taliar a pozo
tutE cliristianí se qual manta non se caves dal sUo lacho,
non credendo quastí saraciní cha fl~ abnisto <asic tanta
patentia che por luí qual monte se movesse. Alar. quel
calegara servo do Dio ce resma in dovota aratiano a teno—
SO clii nudí avantE la craca da Cliristo, a lento la ¿Tan al
cielo pregó devotamente Yhasuchristo ché quel monte te
levasso do lacho a andacce flava valca el chalifo a sara—
faro oracioní a Dea por la acaxun! aritodicta.
75 Porvemuta alo termjma dicto a’ chriotianj par la calipho
o suoi consiglor! caracini, tucte quilíl chrictiani se
levareno de oraciane, o cangrogato insemj cum la cruchi o
bolífesima procescion! andarasindí no la piano apresto
quollo manto ahí qualj valiano lí saracan! 1<1 fusei
90 tranclactata. E in quilla loca yerno oía taliplio cran It
saracin! armata par taglari a pote tracto 11 chni,tianj se
quilla monte non se lovava do la so loca, non credendo
quillí saracinj cha En Cliristo <uctí tanta potencia cha
par luí quilla monto ce movosce. Abra quilla corviserJ
95 servo do Dio se mesa ir dovota aracianJ cum It ginóche
nudí avante la cruchí de tineta, e levate Ii mano a lo
celo pregava devotamente a Yñasuchnisto chá quilla monta
so <ocena lavare do lo loco sijo et andare dovo volava lo
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cinE a zó cha christtani non parisea.
Compiuta la si.aa oratione, iricantenente, por la vortCi e
ES posanía de i’altiscIma signar misar YliesuchristO, quel
monte se partí dal suo ioclio e andoccene dova era ordEna—
te. Vedando 11 saraciní quol gran miracolo, malta ce me—
rav.gllano dUendo cesar grande el Día do christiarti. E
quol chalipho, con grande quantitá de qualí saraciní , ce
90 <cia batizar a. la fado nostra. Marta quel chaltfa <ato
chri.tiano, E saraciní non batizatí non valsaran che ‘1
atse sopalito flavo ce sepelio 11 altrí chalifí, parché
‘1 era christiano; unda sopra la cpaia dextra de quol
chalipho <a travata una croxo de carne.
95 Dra, <acto fine a quasta yctoria, yagua cha voniamo 5
la pravintia de Persia o do lo sua sito.
chalipha e saracinj a zó .ccho cliristianí non pOrÉsCSflO.
90 Campluta la sua oracionJ, incontinente, par la virtuta O
possanza di Ira altissimo signare riostro YhOSLIchrittO,
¡4v quilla «ante si cparté II de lo ca loca e andausendí duve
era ardirata. Vedando ti saracinj quilla grande niraculo,
multo se maraviglara dichenda grandE essirj lu Oca da lE
95 christtanj. Elu qualí calipho cran grandí quantitá di
quillí • saracin5 so <erina baptizarj a la <idi chrictis<la.
Morto quilla calipho facto christiano, Ii caracanl non
baptizato non volsimo cha Ellu fuste sepulto davo 50 5C
peliana Li altr.j caliphi, parché era christiano; ande su-
100 pra la spalla dextra di quollo caliplio <u trovata una
cruchí di carne.
Hora ajo jacto jira a quista jetaría, voglo cha vaniamo
a la provincia de Persia e di lo so sito.
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Capitalo .XIIJ, be Persia o di tre Nagí e altro balo
cosco
Persia & provintia nobilO o di gran valore, ma malta
Sir piú <O II al tempo anticho Che non a al presente por eC
3 ser nitata destruta da Tartarí. in Persia & una cita
chiamata Sabba, de la qual se partino 1 tro Magí Quanda
andona adorare Vhosuchrista En Betíen, dave el naque. In
questa citA sano tro belissitho a magnifice sepultura.
Marco Polo <a in quela citA e domandó le gente di quela
10 provintia do la conditiane da tre Ilagí, di qualí niante
altro capono diro salva chs arana copalití ir, quolo tra
sepultura, ma de loro non diceano cone dicano lo cEtro
Capitulo nIlO. Da Persia o de Ii tre re Magí a da altre
bolle cosi.
Persia he provincia nobilí e de grandí valorJ, ma <cul-
to pica a a la tampa antlquo cha non ha a Itá presentO par
5 osorJ distructa di Tsrtari, In Persia he una citA chisas—
ta Sabba, da la qualí se partero II trí tagí quando anda-
ro adorad YhesuchIiStO in Bothalea, dovo ¡lIra naxió. In
quifla citA sanno tre magnifico a b.l[isci4~e sepultwe.
Marco Palo <o En quelía cita o doo,andaa le gente dc quil’
lb la provincia de la condictione di 11 irÉ Magí, di lí qua
lJ nontj altro sapiana dire salvo cha erano sepulte ir
quollí trJ sepultura, ma de loro ron dicevano como dice—
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gientí da quela pravintia, E qual de quolí diccano quela
<che> audirete pU. ultra.
15 VoL dovato capero che par tre zarnate altra la citA do
Sabba & uno chastola chiamata Chalas Ataperistan, clic
vian . diro in lEngua nostra chastollo de queJE che ada—
reno el toga por suc día. E dicove la cagiono secando la
dita da lo giontí da quela contrata, E qualí dEcano che
20 quanda E tre re de quele provintie se partiran dei sua
regní por andar adorar el gran propheta nata En terra de
Giudea, partano sacho oro, incenso o cirra. E giuntí En
Zudas travono uno <anciula de pochí zarní mata, al qual
prasantano la dita coesa a adarolo por Dio; ci dual <an
25 club a qucíl tre Magí donó uno busola chuitsa cocandando—
Ji cha sial busolo non dovesco apriro. Ma quellí tre re,
i5r no 11 aRre gente di quilla provincia, II qualí di lortá
diceano quilla cha audirito pEO ultra.
ES Voy devote tapera cha par tre larnate altra la citA di
Sabba he uno castelio chamata Calaes Ataperiscon, cha ve-
ni adirj ir lEngua nostra cactollo di quillí cha adorano
Itá foco par .scuo dio. E dicano la aca><one cacunda lo
dicto de le agente di quilla contrata, lE qualí dicamo
20 che quando lE tro re de quille provincia si partertá di Ii
cay regnj por ardare adorare eltá gran praplieta nato En
terra de’ Ludei, portaru cual seco oro, inconsa e mirra. E
iuncto ir ludes trovero uno fanzulia do pactá lamí mato,
a lu qualí presontaro 11 dictE cosi o adorarallo par fleo;
25 olE qualí janzulla a quillí trí Magí donao uno ba’<ula
chusa cocandandolí cha quilla baxulo non divisiro aprirí.
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ablando cavalcato gran vi,, volseno vedare quolo che II
era in quol buealo, e non trovando in ceso aitra che una
pietra, par deeprecio la gitó in uno poza nel qual <IJOQO
30 datase da cielo a arselo tuto con quela piotra, del quol
facha tolsomo quelí Ere e portolo o le tus provincie. E
por quosta casona adOrana lo -facha par suo ¡dio.
E quando a caso ir, alcuna torra o luogo da quele provÉn--
tío mancha el uacho, yanna En laltro torre por ayer de
quol proprla <uogo< con lo qualo accendono le su. lampa-
da, e vano par ayer df quel fuocho acto o dieto tomate,
e non no trovando altrova vano En-fina al pozo sopradita
31v por avere de quela madecima ti fungo. LO qt¿sl Cosse, ben—
ché par quelí de quela proviritie fosceno a-ffirmato al di
40 ta Marco Polo eseer vero, in suma VaritA En sé contiene,
Ma quelle tre re, havondo cavalcato gran vis, valsina vI
dtr¡ queNa che era En queNa buxolo e non trovaro aUra
ca una petra, o par disprezo la gictara ir uno puto, ma
30 1ra quali dlxissi foco da lo cholo o arselo tucta cum
quilla petra, de lo qualí <bco tolsina qiiElli tro re e
portarolo a 11 cci provincia. E por quitEs eca>iunj adora—
no lo foco par suo Deo.
E quando a caso in alcuna torta ay loco di quillí pro—
15v 35 provincia manca Ira #oco,vanno ti in altre torre par haví—
rl di quilla propria <oca, cun ira qusí! accendino le suc
lampÉ, et vanna por havir! di quilla foco fi e .x. lora—
te, e non trovandono altro<v>e yama <Ema a la pittá st’—
pradl cta por havir! do quilla jnedaetma <oto, Le qualí ca—
40 so, benché por quallí de quello provincio juosero a«ir—
mate a lu dicto Marca Palo estire vare, mulla varitA En
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parché di tre re chíainatí tra Magí i qualí andana adorare
Yhacuchrista, nato in Bethlen de la Vertene Maria, non &
ptO né mona di qualo varitA la Evangelio da Christo.
sé contenqana, peró cha de 11 tre re chanatí Magí, Ii
qualí andaro adorarj Yliosuchristo, nato En Batlialem do la
VirginS Maria, non & píO né meno de quilla cha recita lu
45 sar,ctu Evangeliu.
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CapEtolo XIII,]. Do viii. rogní do Persia.
In la provincia de Persia sanno acto rognu, la primo
so chiana tacsum; el sacando, cha & verso mezadí, Curdí—
stam; al torzo Lor; el quarto CiostSdSI al quinto In—
5 starith; el sexto Zorazí; el septino Crocara; 1 ‘otava Tun
caE, 1 qual tutE tre regní sano En Persia da la parte del
mezodí salva Tt,mcai, ché drito a lArboro Bicho.
¡n questí regní sano belEssitfli dastrierí, bali culí a
cavalí de gran prasio, o di cagliorí asen del <cundo, 1
10 qualí valono marche trenta dargento luna, E qualí coro-
no forte. Da questí arma11 por merchadantí 4±conductí a
Capitulo .XI¡I3. De viii. ragní de Persia a di quilla
cha Ella ci troya.
In la provincia de Persia sonno acto ragnis O lii primo
se chaina Cascun; o lo secundra, che he verso ola ¿nezodí
5 Curdistam; o lu tarjo Lar; e Itá quarta Ciastan; e lo
quinto !nstanth; e lu sexto lciagi¡ e Itt teptiao Corcha
rs; lo octavo Tunchay, Ii qualí tucte ragní surtntJ En Per-
sia da la parte da lo mazodí calvo Tunchai, che he dricta
a l’Arboro Bichan.
lb In quistE rogní confio bollissEmi cavallí a bollE mulí a
degtrere di grandí precio, e di grandE asín! di lo mundo,
Ii qualí valimo marcho 30 de argento luna, Ii qual! Ca—
itr minamo e carrano arte. Dc 1 1 quoste animal i por <corto—
Risí o ad Arcamos, che sano doc cité posta a lo conjino
dc India, Copra it mare. E lE par morcadanti de India so
comprano e partaise Sn India por gran marcadantia.
15 In questo ragria Tuncal sana crudolissimi hocaní 1 qualí
aní zorro ca ucidero Ensieme, o so non <oste la paura del
Tartaro de Oriente, tija signar, par quela pra~intÉa non
potrobe passaro mercadanta né viandante cha non <asma
rabato. ¡ soro valentE hacení d’arca a observana la 10gb
20 di l9achometo. Li se lavorano parrÉ doro o di ceta in
gran quat,titA. Li riascena maltí barbasteli t Ii é grande
abrandantia. do ~‘arnarto, do orzo, da olio, do panizo o
d’agnl biava, de vino a de ruta.
dante se comprano a TriCCí at ad Arcamos, che sanno doc
ES citado paste a lo con-fine da ¡ridia, cupra alo mare. E El-
la par merchadanta de India ca camprana e nirianaso <in>
India par gran norchadancia.
In quecto rogna Tuncliay sunna crudolissimj lianinl lE
qualí agnj Jamo me acciderio interne, o se illo non fosca
20 la paura de la Tartaro de Oriente, cua cignoro, por quel—
la provincia non patereba pascaro lE merchadanto nt vian-
dante cha ron fossiria presí e robatí. Sorno valente hocÉ
darme st abservaro la ligí di Machamecta. LI sc lavarano
pamnj doro e di sEta En gran quantitato. LE naccana cuí—
25 ti barbactrJ
1 lila ha grande habundancia do <ormento, de
agIo, de orgia, de vena de pavigo e de ognJ biava, e de
vino e fructo.
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CapEtolo XV. De la citA Jasol o de malta altro
volEase casto.
lasoy é una citA malta nabab e grande a pEona de mor—
cadantie; En ecca se lavaran quantitá da parrE d’ora e dI
5 seta chiamatí iasai. Dual1 de la dita citA adorerio Macho
meto e altra lingua ano che porsiarlí.
Partendosí da questa citA par andar pió oltra, cavalcas-
flr so acto zornato par pianure che II nulla habitaciofle Si
truov<a> fuorí cha En tre luagí. Par lo dita piano ca
10 troya boschi scsi, pertilce senza nunara e acunE salvazí
Al capo di questo acto zarnato so troya al regnO da Dra—
rina.
Capitulo XV. Da lo citA Yatay at de coIto altro mara
vigIase cosí.
Iasoy he una citA multo nobilí a grandí pEona do mor—
chadante; En ipos so l¿nvarana quantitá do pannj doro
5 chianato Ea.ay. GuillE do la dicta citA adorano Martin
Pignalo, acé Machomecto e altra lEngua hantio cha parsis
ni.
Partendactí da quosta citA por andaro pía ultra, caval—
chasei acta forriate por pianuro cha nubIa habitacione si
16v 10 troya excepto cha En tra lacM. Por la dicto piano ca
troya boschi assay, pernichí tanza numero e atittj salva
gE. A lo capo di quistÉ acto lormate so troya ola regno
de Crorina.
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Crerina ó regno grande da por si, par hereditá anticho.
In qunto regna se troyano piotre precioso turchoso in
15 gran quantitá in It cantE, En Ii qualí sano vena do aturo
fina e di zato. In questa citá ci lavora <arnimentí no—
bilíLsaimí da cavalí o da cavalieri , opade, archí , car—
chassi a arco de orE maniera. Le mollar de lE homení di
quela contrata riente lavarano, ma cocandana a le danza
20 lo, le quale lavarano nobilissimamonto cOn lago panní
doro e di mata. In su quclí montE nascliono i ph’ avanta—
gistE falchont del mond<o>, mellarE cha E pelogriní, E
4UalE valano st valoza cha niuna aselo i ptió Campare.
23 Quando 1 omo se parte da Crerina, andando por ata torno
te el troya chastela a citA boliscime e malta habitatione
par quela contrate, le qual sano da gran piacero o malta
Cretina ha regno grande de por ci e por horeditá anti
15 quo. Ir, quasto regna se troya pietre preciase turcheso En
gran quantitá En Ii montÉ, in Ii qualí sorno yana da azo-
ro o da atalía. Ir, quosta citA ce lavorana fornimentí
bollLssEmJ da cavalíl a de cavalarj, spate, archí, car
chasmi o armo de agnj maynora. Le maglora da lo hanime de
20 quella contrata niente lavoraria, ma conandana a le dan—
zallE, Ii queda lavorana nabiliosimamento cuin loca pamni
de aro e di cita. In su quillí monte nascona <alcan!
avantalato, magUare cha peragrin!, Ii qualí volano ci
velochí cha nutio acallo lE pó ccampare.
25 Quando se parte da Crerina, andando por acta Earnate por
quilla piano trovasca caetallo e cUate bollissEmJ O cal-
ta habitaciana par quolle contrate, le qualo soma de
gran placero e malta copiosa da pernichí. Havonda caval—
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copioso de pernisa. Abiardo cavalchata eette zornata por
qual piano trovaste una calata por la quale compre dr
so smontando se cavaicha da giarnate, e II 6 abundantia di
arÉ frutÉ. In que1 logo, antichamanto, <ano asal hsblta
tiono, ma al preserte non zí stanno alguní te non pastan
cha pacchana bastía. Da la citA do Croriria -fina questa
<de>sasa A si gran <redo linverno ch. apena 1±hamiril
35 vivomo sian<d>o ben vestidí.
Camplita questa desesa, por dcc zormata travasse tirio bel
piano al comenzar del quala A una gran citada chiamata
Camath, la qual o antichamente nobilo e grande, u al
presenta non 6 cusí perché <i> tartarí Vano dostritta.
40 Dual piano A calidiscima e chismaste quela provintia Reo—
barIo. Li soma dactilí, pamí do paradiso, pistachE o al
trí mabEllissEmi frutÉ En quantitá. Li buo Ii soro gran--
cato acto iarmate por quollo piano trovaste una calata
30 par la qualo cemprí descendendo so cavalca do iarriate, O
Ella he habundancia d’agnj <ructe. ln quilla laco, antí—
quacento, jarano assai habitacioni, ma a la proscrita non
chi sta alcuma si non pastare che paecono bestia. Da la
17r citA Crerina II fina a quosta fiascos he si gran frado da
35 Enverno cha apana Ii homin! viveno ociando ben vostití.
Corpiuta quella descosa por doc Earnate trovasee uno
bella piano a lo acomtmzsri da lo qualo he ura gran citá
chiatuata Cacath la quale <o antiquamente nobile e grande
o a la presento non ha caeCE, perché Ii tartar! lanno
40 dectructa. Duelo piano ha calidiscimo e chamaste qucila
provincia Reobarla. Li samia <dac>talE, poe! da paradiso,
pistachE a altrí nobElissi,flJ <ructe ir quantith. lila
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di, can pelo sotilliccico e falta, con carne curto, gros--
se e acuto; Efrfra le do spala fimo uno gabo gr0550 o ro--
45 tondo longo da sparc. Quanda quastí buo se vogliono car—
32v gare, aseÉ se inzEnochitno come fama E garbolí, o carga—
ti so liovano o portano gran peso. Eh é lí niaritaní gran-
di como asini, 1 quali anno la cada grande, larga e gros—
sa da peso de libre xxxii. luna, la qual sano porfete
50 da mangí are.
In qual piano sano asai citA O cactelo con murÉ e toro
alta por de~ondersO da lí caí inimicí, lE qualí se chía--
mano Charaoni. La goneratian di duela contrata sano por
madre indiana e por padre tartarí. Quanda quele gente va—
55 leno robare, par incantationa diabolicha <anno oscurar
1 ‘airO, coca se ‘1 <oste mazanote, par non asear vistE da
lra<n>tanOi o quasta oscuritá dura setta zorní, unde quel—
torno boví qrandlsmi<TIJ tun pelo subtilissima a ulta, cum
It comí curto, rostí e aguzí; mfra lo doc spalla harina
45 una goba grosca e rotonda longa due parma. Quanda queste
bavj se voglano carricarí, Epta se ingenochana coro <armo
Ii gacillí, e carricate si lovano e partano grandí pOCO.
lila he Ii cantan grandE coma asín!, lE qualí hanno la
coda grande, larga e grasos da peso dc libre 32 1 ‘una, 11
50 quale confio perfecta da manEare.
In quella piano Corno assal citA o cactohhí cual mur] e
torre alto por defandirise da lE cuay mErEcí, 11 quali
se chiamano Charsoní. La gemeracioní de quolle contrato
ha por catre indiano o por patrí tartarí. guarido quello
55 gante valija robare, par Encantaciano diabolica janno ob--
17v scurara 1 ‘sara, camij Ca lía <asca meza nací te, por non
osar! vedute da lantano: o questa obsturitá dura vii.
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Ii rabatarí, cha bono sana 11 patsi, yana tachÉ e ben
caratE insiero e quantí capitana in lo suc alano da loro
60 ft prosi, robatí o martí: it vechí ucidemo e Ii zovení
vende par shiayi. El sua re so cusma Nogadar. E dicavo
in ventA lo Marcho Palo Che puocho cancha cha da quelí
ascasiní fo non iocse presa e marta ir, quela obscunfth,
ma coco piaseta a ¡dio Lo juzE e redusomo ad una cliastalo
65 chtanto Ganasaltnt, ma de it meE compagnl plusar jarana
preol O <cartA.
Questo piano de] qual ve 6 dita A verso 2 ‘aunitro e dura
landare de cetto zarnate. E tn capa da seta zornate ce
truava uno boacho ehianato Dacuselina, longa .XM. mía O
70 pericolo<sa> salto por It robatorí cha It ucana, É qualí
rabario E mereadantí e viandantE. In capo de quasto .xx.
Éarni, ande quollo robstari, cha ben sarna Ii paemí, van-
no tacita e ben caratE insiemo o quante capitana En lo
60 suc mame da loro soma precí, robata a marte, lE vechuj
occidino o Ii fovana vandona por schavi. E lo suo re ca
so chan. Hogodar. E dicavj ir, varitA la Marco Polo che
poco namcaa che de qufílí assassinj ca nan fasso preso e
marta En queNa abscuritk, ma core ptaque a Día etá fu—
65 gAeta • r.dusimJ a uno castolla chinata Gaoasaltri, ¿ma
do 11 sai campagní multÉ mdi faro presa ot ¿norte.
Quisto piano da lo qualí va fo dicto A verso ostra et la
andare de .vÉJa. iarnate. Et En capa di .viJ. iornate se
troya uno boccu chamato Datusclino, longo vEnta mugía a
70 malta periculosa par u robataní cha illa usana, it qualJ
rabana lE marcadante e yiandante. In capo do quecte vEnta
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ceglia se troya una bel piano chiamata piano Farmoca,
ltLnQo doc zornata, nel qual sana dotalí o fontana asai.
Ir capa de quela doc zornato se troyana al mar Oceamo o
73 copra la riva do quol mare é una citA apeliata Cormos.
mugía si troya una bollo piano chiamato piano Formosa,
longo doc iarrate, no lo quale sonno datolí o <ontane as-
sai. In capo da quollo d<o>a Éornatm ge troya ola mare
75 Qcca<a>no mt copra la ripa di quella mare he una citA ap—
pellata Cornac.
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Capitolo V/L!. De la citA dita Chormos e de rolto cosco.
Cormos & ettá grande e A ban porto copra El mare Oece—
ario. LI usan II mereadanti de India con spetle, pamnl
d’oro e di seta, piatro precian e dontí de lionfantl
1 ci
33r 5 & citA ji malta ,nercadantescha ot b capo del regno o A
tota st malta citA a elisstelo. El re del quol ragno se
chiama re di Ninedanto] Coniotth. LE cono gran caldane o
latero non ben sana. Qusndo lE muerta! qutícho mercadan—
te, tute la sus roba va a saCaflI#no.
10 Iii questa citA si boye vino de datalí conficto can spa—
cíe malta buono, ma por la prima nocivo a quolí cha non
Vano nato, perché incIto 11 mora del carpo, ma jaglí
gran bono, parché Ii purga malta la persona. Lo gente di
Capitulo ¿(V3. De la citA dicta e da culto stranie cocol’.
lar Corros So citA grande e ha bono porto Copra a lo toare
Ocetanó. lila usano mercadanta da India cuto opací., pan,,!
doro e di seta, pistre preciase e dantE da e].phanti¡ et
he citA malta n,arcadantosca et ha capa da lo regna. Elo
re sc chan Ninadena Comoyth. ¡lía sano gran caldario a
I’.yre non bene sant Quando illa core qusícha mercadan—
te, tucta la CUS roba va a saccomana.
In questa citA se boye <Vino> do datol! conecto cum
10 specie calta bono, ma par lo primnr e nociya a quellí cha
non lo hanna ucato, perché malta Ii nona de lo carpo, ma
<allí grande beno, perché purga multo bono la porcuna. Le
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duela contrada non usano di riostro viyande a quanda man-
gisna ben pone di farcanto e carne ben proparata, cubEta
sano in<errni. La suc vivande sano datilí, turEna calata,
alo o cipale.
Le persone di quela contrata sano tutí negrí e adarena
Nachotieto. Por lo gran caldo, de instado non abitana En
20 lo cita, ma etano de fuorí, por le aresto e giardiní. Li
mono scsi ,~lu¿ni o ontane, undo ziaccuno A aqus por lo
suc glardinoj a maItE abitano in uno deserto da tabione
situato aprosco quel piano, i qualí, coma so santana in-
<estar dal caldo, subito Entrana En quela sque, no lo
25 quale stano fina che 1 cabra & trapasoato. In quela
contrata se tonina el armonta o 1 orzo el mase do navem—
brío e recoliesa de carzo, al qual tampa 11 sano matutE
gente de quafla cantrata non tisana nastre vidandí e quan—
da maniario bono panj do ormento e carne ben preparata,
ES subita marina Enjermi. Le cual vidandí sanma datulí, thun
nina calata, aglí e cepullí.
Lo porcuna de quella coritrata confio tucte negro e adora-
no Nschamacto. Por la grande caldo, do ostato non liabita—
no En Ii cita, ma stanno de jora por le foreste e lardE—
20 nJ. Tíla sonno ~ ,~iumi e fonte, ando ciascuno ha mc—
qija por la suo lardina; et maItE habitano En uno deserto
de sabiane C. . . J cituata apressu a quilla piano, 11 quali
come se centono infestare da la caldo, cubEta entramo En
lay quollo acque, no la quela II sUnna -fina cha lu caldo he
25 passata. In quelle contrate La semana 1ra <ormonta o rar—
ya da lo rece do navambria e recogiEsE ola marzo, a la
qualí tanpu Ella soma maiurj Ii fructí di ogní sorto. E
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tutE fruti. E pasoato lo sea. do marzo l’erbo e la oqIe
2’ orbe a le ~‘ogIetute oc seca salvo del dataN, che du—
rano fina 1 ¿maZo.
Mario el ¿narita, la «agito cari II a,nict el pEonza artE di
una volta fi, quatra ann<t>.
passatc~ la rase do carta Ef harbe e la oglo tuctí se
ceccana salva It dactol!, clic durana -fina a lo mato.
Et é chi quasta usanza: morta la carita, la mugían cus
Xi aricí ola pfangfno ognj <di> una Volta fna a quatra
srm .1.
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CapEtola .XV!3. De la citá Crarina e da la carta del
Vechí a,
Lascoró qul a quefla citA e pió non vi cantará de 1 ‘In
día, ma torrará par tramontana e contoravo de quela pro—
3 vEncía ravoltandomo por altra vía a la citA do Crorina
antidita, upará cha par la cantrata de la quale al pre-
santo ve yola cantare non se puó rEtornare a la cEtA do
Crarina par la crudoltá da lo re de quela cantrata chía—
ma<to> Rerameclaya Comar, dal qual pochí nicampano che non
jO siano martí a robatí, o por quosto coItÉ re Ii randona
33v trebuta, CI unde tanto & a diro Reumeclava Comnar quanto
Vechia de la Montagna. Ma perché ve 6 <sta montiane del
Vacilo de la Mantagna. dirve vaio ir, che cada el <o pre-
ca.
Capitulo .XV!30. Di la citA Crerina et da la marte de lo
Vecho da la Mantagna.
Lausará quE quosta citA e piÚ non vi contiró da India,
ma turnirá por tramontana e cantiroví de quello provincia
5 rovaitandoro par altra vía a la citA de Crorina avantí
dicta, Emperá che por la contrata do la quala vi voglo
cantare non so pó retornare a la citA do Cretina par la
crudelitk de lo re di quilla contraía chacata Reumoclava
Chamare, da lo qualo poca ccampano cha non siana rabato
10 et marte, ot par questa mal te re lE domana tributo, randa
tanta he a dir. Reumeclaya Cocare quanto Vochio de la
Montagra. Dire vi vagio En che moda Ello fo preso.
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ES Lanno del riostro Signar Mcclxii. Alara, re di Tartarí
da Oriente, intendando la crudalitá che <azea quecto Ve--
chía da la Mantagna, mandó grande hasta a torno al suo
chastelo o tenilí a torna la accedía tra crinE, ma non lo
avería preso se flan Ii <osca mancato 10 vitualie, perché
20 lE era ortissico e inexpugnabelo. Finalsente Alatá preso
quel chastela, e al Vacila do la Mar,tagna e a tutE gua’
soquací fase taiar la tacta. E pat gandaya cegurí par
quela contrada.
I2anna di lo riostro Signare .M~ cctm lxxii. Alatá, re de’
Tartare da Oriento, Entandando la crudelitá cha <acava
19r 13 questo Vechia da la Nontagna, man Idaa grande baste a
torno alosa cactello e tonnilí latoagio a torno tt#
anní, a cay non lavarla presa si non 11 <asca mancata lo
victuagla, perché era <ortistira et inexpugnabile, Fina—
limorite Alatá presa quello castallo, mt a lo Vachia da la
20 Montagna cunl tuctí caí sequací jaco taglaro la testa. E
poy ca andava securu por quella cantrata.
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Capitola .XVI!3. Dc quol <che> so troya En lo palme.
Partendosa da questo chastela se cavalca par una bel
piano con bela erba <a> de tute casco da vivar. Lacte
gEa stara valentierí por labundancia del vivero. Questa
5 cantrata & luMa 1 ‘andaro cíe zarnata, con bolo citA o
asai castele. Le gente di questa contrata armo lEngua da
par si o manchamento d’aqua, urde tal fla<da> so cavaRe
.xl. milia che aqua non te truava, e conviene <11> vEan
dantE portar aqua can lora da lago a lago.
iO Passata quola sai giornate so truava una citA chiamata
Sorprargaym, bola a delactevela, habundante do tute coste
da vivar, Li soro E megliar caloní del rondo, a plEú a
boní caziatarí e oselatorí, i calían del mondo.
Capítula .XY!lJt. De quallo cha ce troya En no la paesa.
partendacce do quosto castollo se cavalcha par uno
piano belliesimo cijo bella herba e tucte cosa da vivero.
Lo liaste cha sta volintere por 1 ‘abundancia da lo viverO.
Quiste contrata he longa por lo andare de •vjO. lornata,
cran bollÉ citate o assai cactellí. La gente de questa
contrata hanno lEngua da por si o mnanchamonto de acqua,
undo talÉ flota so cavalca 40 migla cha aqua non si tro-
ya, e conviene lo viandante portar] aqua cun loro da loca
lo a loco. passato quolla caí larnata tu traví una citá cha—
mata Sampurgaym, bella o dolectivo; 1~ & abundante do
tucto cace da vivero. ¡lía sonna colaní avantalato, o de
ti bar,] cachator] a ocellator] da lo mundo.
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Capitolo .XVIIIJ. Do la cita Salach o dc malta altre
cosme.
Da quasta contrata pracedondo ptú aUra tu truoví una
citA chiamata Ba¡ach, En la qual citA so mandó el re
5 Alexandro ir la hola do<l> re Darfo da Persia. Questa
• citA & del ragno de Persia e ano lEngua da por st, ma tu--
ti adorono Macho<nota. Et irvfina a quosta <citA> confía
la sfgmoria del Tartaro de Orfente mira greco o levanto.
Partondote da questa citá,tu cavaichí doc zornata cha tu
ÉO flor~ trovÉ abitacion alcuna mfra greca e levante, o que—
sta perché lo gente de quela contrata se reducano a lE
34. montE <ortí par la caía giento cha Ii usa. Ir, quela can--
Capitulo .XVIIIJC. Do la cit& Baldach e de multe altre
cofia.
L
9v Da quasta contrate procedenda pica oltra II tu troví
una citA chamata Baldach, En la qualo cita se msritao lo
5 re Alaxandro cual la ilgíala cia la re da Persia Darío,
Ouista cita ha do lo ragna do Persia o hanno lEngua da
por té, ma tuctí adorano Machomacto. E in<ino a quosta
citA con-fina la signaría de lo Tartara da Oriente mfra
greca e levanto,
10 Partondaso da quosta citA tu cavalcha dui lornate ch.
non traví habitaciono alcuna En<ra greca e levanto, e
quosto perché la gente de quosta caritrata so reducana a
Ii manto -forte por la mala gente che Ella torna. In qual
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trata sano malta aguo e cazasone da anicalí a asalí. E
lE se truova maItE lyani, randa Ii yiandanti Conviene sa-
cho portare el vivero por lora o par E lora anisalí par
quela do. giornate.
Passato quele doc giarnato se truova uno chastolo chía
mato Taycham, cacteElo] de oní piacero e abundante de orE
20 biava. 1 montÉ sana verso cl mozadí, grandí o bollÉ, e
circunda quela contrata trenta giornato~ o Ii se troya
salo in quantitá del dual se <arisco lo contrato cirtun—
vid mo.
la cantrata sanna malta agua o cazacone da anie¡lj e do
15 acallE. E lila se troyano maItE leaní, undo lE viandante
conver,qnano cun mico portare aíra vivare par loro o por II
loro animalí par quollE dui lornate.
Paesato quallo dul lornato so troya una castollo charnato
Thaychan, castello dogní piacere a abundante d’ognj bE.—
20 va. Li ranta soy confio verso alo mozadí, grande a bollE,
e ctrcunda gualla cantrata 30 iornate; o Ella so troyano
salo En quantitato di la qualo ol fornicano lí citato
ci reunví ch E ni.
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Capitalo XX. Da la navitá de que! payse.
Tu te partí da quela <citA> e cavalchí ira greca e
oriente tre giornate par bolo citA a ehastalo forrite do
biavo e ruto copiasamorte. Quosta gente amo lEngu, da
5 por st a absarvaria la jedo do tiachocoto. LI nasehona por--
etissimi vErtí a oltra questa lE coseno, unde cono gran
bevedorí e raía gente. Vano col capo nudo e al <ronte
portano una cardola involta lunga diece cpame cor la gua--
lo, guando vagliona, ca rivalze el capofi e nullo vestí--
10 monta portano so non de animalí cha lar pigliana e conza—
ma por si codosimí.
Capítula XX. Do la novitá da quilla payco.
Tu te parte da quella citA o cavalche in<ra greca e
20. oriente tra iornate por bollE citA II a castellí <amito
di biave a do fructe copiasamento. Quiste gente harina
5 lingua da por si o obsorvaro la logo di Machomacto. lila
naxino porfecti.sirni yEn! e oltra quecto Li tanzania, undí
sonno grandí bivitore o niala gente. Vano ca lo capa muda
o a lo ,~ronte portana una cordeRa Envolteta longa .x.
parmí cuc la quale, quando valono, se aravogina a lo ca-
íd PO; e riullo vestimenta partano se non da anicalo, 11 qija—
Ii loru piglano e canzano por so medasioj.
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Capitola XXI. Da la citá Echascec.
Habiando tu cavalcata tro giornato tu traví una citá
apellata Echacsem, situata in plano, la qua<l> A calta
citA sato st e chastele poste supra montí circunstantE.
5 Por mozo questa citA pacca uno gran fumo. In quela con—
trata soso naltí animalí chiamatí ystrices, cpinosi ¿no!—
to, E qqsall ca adunario Enciomie) o gietana la epiro con-
tra gLiellí cha Li vale otfondere a piglar a forte 1 por—
chateno ir It <lanchE o <En> le costa.
[0 Le gente de quela contraEta) eno lEngua da par ci. Y vi—
• 1aM di quela contrata can cija’ animalí liabitano a Ii
montE.
Capítula .XXJ. Da la cita Elchasem.
Havendo tu cavalcato tre lornate trovE una citA appol—
lata Echasen, situata En piano, la qualo ha calta citA
cacto de st e cactelle posta supra monte circuncunstante.
5 Por mozo questa citA passa uno gran luma. In quolla con—
trata canno malta animalj Estrices, epinací malta, Ii
qualí so adunano insiame e gectano Ii 5pm! contra quollí
che lo vanno ahondEn a a piglarí o <arte II porcatamo
En Ii fl.nchi o it, Ii costE.
10 Li aqonto de guella contrata harina lengua da par si. Li
vilaní di quolla contrata cuc oua>’ anirnale habiteno En lE
monta.
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Capitola XXI!. De la navitá do qual paese.
Partendatí da guosta cantrata tu cavalchi tra giornate
che non trovE abitatiana al cuna ni da boro ni da man—
giacraj, unda tutE guolí cha do Ii paseana canvion cha
34v 5 partí coco el beverce otl II al cangiare. E abiando ca—
valchata tro giornato trovasce una gran provintia chía--
mata Ballassia.
Capitulo .XXIJ. Oc la novitá do lo paysi.
20v Partendose da quosta cita se cayalca tre II lornate
che habitaciane non si troya ná boyare nt manEare, onda jitucte guelíl cha da lA pascano canvenilí portare saca lo3 boyare e lo manare. E havando cavalcata Era io nate tro--
yace una gran provincia charata Ballacia.
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Capitalo XXIII. Do la pravintia Balascia o de malta bela
coscO.
Balascia & gran provintia la qual A lEngua da por ci e
adoreno Machomoto. Et & ragno grande e anticho riel qual
5 regnarlo 1 succasorí del re Alexandro o del re Darío de
Persia, a <1 apallato el suo re CulturE, cha vEan a diro
En nostra lingua Alexandro o amor do gran re Alexandro.
In questa pravintia nascono lo pEore preciase apollatí
balanisí, de gran premio. Duele pietro non se pijó trar del
10 regno tanza expressa licentia del re sato pena do perder
lo ayer e la parcana, ma quele cha escamo f mandato por
quol re a donare a’ signarE par tributo a ancha par vofl
Capitulo XXIIJ. O. la provincia Fallada e do bellí
cosi.
BaIlada he gran provincia la qualí ha lEngua da per
si at adarano Machamocto. Et ha regna grande e antiquo no
3 lo qualo regnano i sucesmurJ de lo re Alexandro a do la
re Darío de Persia, e <u appellato alo sua re CulturJ,
che vení a dirJ En nastra lEngua Aloxandra o acaro de lo
grandE re Aloxandro.
In quosta provincia mascano lo piotro precioso appollata
10 balasní, do grandE procEo. Quilla pietre non mo pofia
trayra de la ragno Coriza oxprosca licencia de lo re sucto
pena de perdirí lo havirj e la persona, ma guolle cha
escamo Confio mandato por qualeho re a donare a 11 signan
par tributo ot ancho por vendEr], e si Ello non -fasso la
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dar, o se non osso la gran atrotur, do quele pietre no
seria gran morchato, perché no é asal.
15 Questa contrada é frigldiaslma, in ]s gual fiasco <cIto
arzanta. Li se troya corsEarE avantagiatí E guau non
partano mai <arE aE piedí, perché naccona a usano En lE
canti. LE se truova bale cazasane de animaN o ascIi; lE
b grande abundanti,a de fl,rrnenta, magia, orzo a arÉ biava.
20 Ir, questo <ragna> sano fortiscimí montE e stretl patsi,
valentE hamoní a boní arcierí, paró non temono alguna. Li
non so truava panní, Emparó se vestono de lo pele de Ii
anirnalí cha prendeno in cada. Le done pat-tana a traver—
so, come <ascio, tal braza canto, tal .lsxx. de tal. sub—
23 tiliscima <ata de lino a de bambasio, secando le sae con—
ditione, par farsa bola e grosce; e partano bráqe do seta
subtilissirna con muschio Entro la natura.
15 gran strictura de guelle piatre nc seria grande tnarcato,
perché ce nC assaJ.
Qaefla cantrata ha <rigidiscica, re la quale nasco ralto
argento. lila cf troyana corserj avantafatí II qualí non
partano ma>’ forrJ En pedí, parché nascano e tAcana En 11
21r 20 monte. lIla si troyano bella calichí de animalj. lIla &
grande habrar,dancia do formento, meglio e ario a agriE bia—
va. in quosta ragno sorno arttssimj monta o stricte pas—
si, valente hc,cEnJ o bar! archer!, poró non to,nena alcu—
no. lIla non si troya pannj, Emperó so vestina do pallE
23 da animalJ che lortá prendimo ir cacha. Le donna poetaro a
traverotá, coro fagle, tale braza canto, tal .lg.oc. da tm—
la cuct±lissirnafacta do lino e da bambaxí, secando lo
lartá condicione, por arso bollo e .roSse; et portano
brache subtilissimi do sEta cu<c musco dentro.
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Capitola .XXII!J. De l« provintia Banisia dove sana gente
rara.
Da lunga da Ballasia acto giarnato verso mezodí é una
provintia apollata Sascia. Lo cao gente sano negro; ano
5 lEngua da por si, e adarana ydolo, e usano tutE nigroman—
tía. Li hareM portana a lo arechio corcolí doro o dar—
ganto a piotre preciosa e margarita; sano hacamí malicia—
si e malta :1 luxuriasí por el gran calda che Ii regna.
El sua ciba non é altra cha carne e nnE.
Capítula ,XXIIIJ. DE la provintia Abascia dave sana gente
nigní.
Luntano da Balansia viii. lornato verso cazodí he una
provincia appellata Abascia. Lo suc gente samna negra, o
5 hanna lengua da par si, o adorano Ii idalí, a usano ni-
gromancia. Le haminí pantano a lo arochie cercollete
doro e argento e piotro preciosa; sofina liominí maliciosí
a malta luxuriasí par lo gran caldo che Ella regma. E lo
so cíbo non he altro cha carne o riso.
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CapEtolo XXV. Do la provincia Thasimur e de altre
consrej.
Al confine de quenta contrata verso siroco & una pro
vintia chiacata Thasumur. E le gente do questa contrata
5 anno lEngua da por ni e adoreno ydola. Sana grandE nigro
cantE: convacafió E domaní!, <ano parlar le ydole fario
«ovar E tonpi , turbana 1 alare o <ano altra asai opera
cione diabolicha. De quE no pual andar al mar de India.
Questí horoní sano negrí e magrí, non viveno se non di
10 carne e ricE. Lairo de quosta cantrata & temperato. In
quosta cantrata sano maite citA a chastole, o a torna
montagno e bonichí e arti pasmE, unde fian ternaria alguno.
Capitulo •XXV. De la provincia Chasimuru e do malta
cacci.
A le cari-fine di quosta contiata verso ,draco he una
provincia chamata Thascitnure. E lo gente da quocta con—
2iv 5 trata hanno lEngua II da par si e adarano Ii Edol!. Sana
grandí nigron,antia convocana It deconil, fanma parlare Ii
Edalí e <enrio mayare lí tempí , turbana 1 sari e fanno .1
tre ansal operacior:a diabalice. Do qija ci pó andara a lo
mare díndia. QuintE homini sorno negrí a magrí, flOr’ vi-
10 vino so non da carne o risa. Usare de puesta cantrata he
te<n>perata. In puesta contrata sano malta citA e castal—
le, e a torna montagní e bosche e orto pasní, onda non
timena alcuno. E lo so re mantanl rasun! a Etásticia. lila
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El oua re mantiene rasane o lucticía. Li sana heremiti
cha ,~eria grande abstinentia En manzar e bayer; e sano Ii
15 ranestiorí e abbatie asal, e manad anal 1 queJE malta
bono abservana la nitia jedo secando la lego sua.
sanno horetnito cha arina grande abstinencia En manEare e
15 En boyarep e lIla sorno monastarij st abbato assai, e ¿no—
nadiE asma>’ ti qualí malta ben abcervaria la sus fade se-
cundo la legí oua.
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Capitola XXVI. Do la dita pravintia.
Non vaglio trapasnaro questa provincia, parché trapes—
mandala intrarescemo En India, de la quale al presente no
vi yagUa contare, parché al rastro retorno ve contará
5 copiosamente da India o de fati sol e d<e’> caí costu¿nI.
Capitulo .XXV3’. Do la dicta provincia.
Non vogla trapasmaro quanta provincia. peró cha tra—
pascandola intrariaco En India, de la quale a la presente
non vagla contare, paró che a la riostro rEtorno copiosa—
5 monta da India a do Ii jactE cuOy e di Ii suoy castumí vi
narr E rá.
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Capitoto XXVI,]. De la provintia Vocaytm2.
Partendoniso da Sallansia so va par tro giarfiate fra
greca e oriente por uno Hume che & • le canflno de Br
laceE.. 7,, questa provincia sano citÁ e castolo, e asal
5 valentE hacertE in arme E qualí amo lEngua da por si et
adorena Machometo. In capa do quesEo tre gUrriato no
truava una provintia chian,a(ta~ Vocaym, longa tre gior—
nata por ant quadra. Le garito di questa provincia ano
Eingua da por si a adarano Macliaceta e sano subieti al re
10 de Balasnia, Sono Vram cazadarí do animalí O onudi.
Capitulo .XXVIJ’. Da la provincia Vachaym.
Psrtendose da Balansia ma va por tre Eornate mfra
greco a orienta por una fumo che he a le caMino de Ba—
lanisia. In questa provincia sorno citá o castelle. Li ha--
22r 5 c<i>nJ de quasta provincia sarna valente in 1 ar’ni, Ii
cliJalí hanno lingus da por mi o adarano Machomacta. Ir’ ca-
po de quoste tre Éornato se troya una citA ehiariata Yo
chayrn, longa tre larnate par agnl quadra. LE agente de
quieta provincia hanna lingua da por si e edarario Macho—
10 <recta e cerina subiocto a la re do Balascia o sonno grandE
cachatorj do anÉcnali st occolíl.
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Capitala XXVII]. De la navitá del dita paese.
Partandotí da quasta contrata, par trí di continui tu
tu asconídí] II tanto cha ascondí una altiesirfio manto so—
pta al qualo 4 uno bolissE¿Tbo fume. e pascholi tanta bali
5 e han che retando ir’ qualí uno animal magíro) in dioce
zorní se <a gransa. Li sana animalí calvatichí anisE o -fra
quelí, montoní salvazí cha ano la carne lor’ghe diere mp.—
no o altrí sic a altrí quatra; do quaste corno i pastarE
<ano nichudele a chuselierí. Par la piano de questa monte
lO chinata Pacer se carnina dioze zornata cha abitatiane né
erba non si troya, e convien cha E viandantí portano saca
El vivero par loro e por E 5u0 animalí. Ir quela cantra
Capitulo ,XXVII.J. Da la novitá di lo dicto pal’ce.
Partendusei da quista contrata, par tre di continul si
ascendí tanta che una grandisnima monte ma asconde sL’pra
ala qualo he una bellissEmO fume, o paniculE tantu baIlE
5 e baní cha pariendo En quellí tirio animalí ¿nagra En .~4.
lamí se achia grasmu. tEla cono anicalí salvatící asnal
et Emir. quellí nonno mantagní salvaticí cha harina 1.1
carne longo .x. nipano e talt .vii. o t.lE Elije.; do
quente comí lE pastan no <afino nicutolla o cumiler]. Por
10 la piano de quacta manta chamata Panurí mi camina
Eomnata che habitaciana mC herba non si troya a car.ver’j
cha lE viandate partano cum saco alo vivirí par lora e
par lE soy anirnalí. Ir’ queNa contrata he grandinsimo
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ta k grandismico fredo, ir’ tanto che ‘1 jaca non A tanta
chalare né quel chalare cha 1 A altrova e can tanta o—
15 fcccia non cuose le vivando corno -fa En altrí luogi.
Hor partiamanse do quE a cantorove da le cosco <che> me
troya andando por greca e oriente.
iredo, En tanta cha lu joctá non ha tanto calan né quali
15 c<a>lori che haví altrove nC eum tanta cHicada cansE li
vidandi camu fa En altri lochE.
Hora partemusol di qua o contiroví di Ii cosmE cha me
22v trolivano andando por grecu o oriente.
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Capitolo XXVII!]. Del deserto Bosnar a do ¿nolto
naví tade.
Quanda el ma á cavalcatO tro giarnate, convienE ca—
valcar xl. di contEntE par montE, cali a vale mfra gro—
3 ca a levante, e passara moltí fumE e desertE, perché por
landar do .>rl. zorni non ci troya habitacione ni herbe,
unde Ii viandantE convien portar can lora tuto quela par
viver lE bisagna. E chiacamna quecta contrata Basmor. Le
gente di quosta contrata habitana En sontí alti, adarano
lO ydole o cono hamertí salvatichí E qualí vivono de animalí
cha pigliamo, a ventoso do le vasto da quolí anumnalí. E
¿nono hameni crudolinsi<T’i.
Capitulo .XXVIII3~. Do la deserto Bomor e do malta
novE tato.
Quanda so ha cavalcato tra lornate. convence cavaica
rí 40 di caritinul por canta, callÉ o vallí irfra greco a
5 levanto, e pasmare multE fEucj e deserto, perché por lo a
ridar da 40 lamí non ni troya habitacione né harbE, ande
lE viandante convEní portarí Cijir, loro tLtctO QtIOllO che
bimogna par vivEn. E chamascí questa cantrata Basar. LE
agente di quista cantrata habitanno Efi lE n~ontO alto e
lO adarano lidalí et monna hacinE salvaticí lE qualí ‘Avino
de animal1. E momo homini crudolissimi,
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Capitolo .XXX. De la provEnía Cascliar e do malta <cosme>
Lasmiarno questa pravintia o andiamo a la provintia de
Cascar,la qual cia -fo rogno da por si, ma al presenta t
5 mubieta al Gran Chano. Ir’ quela provintia sonó maIte bale
citado e cantole malta cagni<Ece, ma la piú excelente e
Canchar. E tutE absorvano la logia di Machanrata. Quasta
provintia é -fra greca o oriento. Li sano gran rnercadanti,
bello ponsaniana e vigno. LE naccie bambamio miEnto o
10 avantagiato. 1 mercadanti do questa cantroda sano mimarE
o avarí; por avanzar vano la suc mor: cadantio par tuto
Levanto. Ir’ questa provintia, la quale C langa 1 andare
cinqus giorriato, sano cliristiani nostoriní e ano giesie o
lEngua da por si.
Capitulo 30. De la provincia Canchar a de moltí novitote.
Lasmamo questa provincia e andiaco a la provincia da
Caechar, la qualí lA 4a rogno por si, ma a lo presentí he
subiacta a la Gran Cano. In quella provincia canno malta
3 bollE citA e cantalEE malta magr’iflchE, ca la ph’ excel--
lerte he Canichar. E tuctí obsarvana la legí di Machomac--
to, Quista provincia he En-fra greco e orienta. lIla marino
grande marcad,nte, bollE pomasmiona e vigne. ¡lía naxí
barbaxí En-finito o avantaiato. Li mercadante di quosta
10 cantrata sanna misarj o avarí; par avanzarj yama 11 suc
23r mercadarcio par tucto Itá levante. Ir’ quasta provincia, la
la quale he longo It andan do .v. larnato, manno chnx—
stiani rentarEn e hanrio eccíemia at lEngua da par ny.
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Capitola XXXI. Oc Sumartan, e do uno bel ciractolo).
Sumartan b una citA grande e nobile En la quale habí—
bitano clirEstiani a carecEn, nubieta al Gran Chano, el
qual signar man gil ó bono nico, ancí mal E vade. ¡n
5 quasta citA aparse questa mirabel comna.
El nor-r & tropo teír,po cha uno retelo del Gran Chan.
chi jatata Cygathai, al qual era cigna. de quealta contrate,
se fenico christlano, por la qual camnia 1 christianfiJ no
aya consolationo asai; par la qual canse E clirictiani al
10 name de micer san atan Batista eea far una giesia En
quosto moda: che una sala calona da canora sostenía tute
la caportura de la dita giamia, la qual cabria flava in
rna~a do la giesia, sato la qual colana E christiani conca
Capitulo 31. Da Sumarchar o do uno do lo miracubo.
Sumartham he una cita grandE e nobilí En la qualí ha—
bitana clirintianí o saracfnj, subiocta a lu GrandE Can,
aíra qualí signan non Ef & bono arico, ancf mali ti vidE.
3 1,, questa citA apparse questa cirabilí casta.
Eltá non é troppa tampa che uno fratallo de la GrandE Ca-
ni chamato 3igathay, oit qual. era sigritirí di quecta cit~
o contrata, si flchi christiano, par la qualí coca Ii
christianj appino car,salaciani asca>’, de che Xi christia—
10 ni a lu moni di misen mancto Jaharí Baptista focano faro
una eccíamia in quosto mador cha una sola collanria do
rarmora custantava tucta la capertura de la dicta ocde-
si., la qualí colonna stava En otazo de la ecciesia, sucta
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una nabillissima pietra ,nanmaroíaj cha lora do’ saracir&E
15 1 qualí nulla casnia omavana diro perché el signar Oro
chnistiano. Adviene cha quocta signar morE o da po da luí
sucamnio una falo non christiaria. LE mareciní domandó
quela sta piatra a chrimtiani, pur por <ar ruinar quela
itagnificha qitesia), Y christiani go la valca pagar ad
20 oní premio, a lar non valca. FinalEmeritaj al signar falo
de CyQathay comandé a’ cliristianí che a’ saraciní randem~
ma la sta pietra. Vonuta el tarmena, la colana se levé da
quela piotra por ci medosica, e mta En acre da quela pie—
tra par tre spano a zé cha E maraciní patesmoran tuora le
25 cus piotra marza ruinar la giasia. E comE sta quela calo’
ria En acre <ir al di de <. ..
la qualj Ii christiani pamEma una rabllismira petra nar—
15 mora che era de saraciní, lE qtali nuila cosa obsarvano
diro paré che ola migriurJ era chrimtianu. Avinní cha que--
sta signuní rarecte o a luí muccesmi una ma fglalo fian
chrictiano. Un di lE saraciní damandarono quella Sta
Ira a christiani, puru por anj ruinan quilla occíemia,
23v 20 ca Ii christianj II cha la voliano pagare ad agriE prazio
e ioru non galiano. Finalimento lu signtrJ figlola di Ji
gathay comandao a christianJ che rondimsiro a Ii sanad
fil la Sta petra. Vanuto alt termina, la caYama no lavao
da quella petra por si midemima o mtava Ir’ acre da quella
25 petra par tre sparie a ~é cha lE maraciní patimsiru taglk’
ni la sta petra moriza ruinan la occíecia. Et cossi sta
quslís caluma En acre -fina a It di presente.
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Capitalo XXX!). Da la provintia C,rcham.
Partirama de quE <o> andaré pus oltra a conteroví do
una provintia chiamata Canchan,, la qual adora llachamoto a
dura 1 ‘andaro do cinqte giarnata at a sotopasta el Gran
5 ChanEe]; e sano En asnal chrimtíeni riestariní. In quante
pravintia e abundantia de tute costo.
36v ~ai questa pravintia siegue unaltre U provintia chta
mata Cote.
Capítula 32. De la provincia tanchae.
Pantirone de quE e andira plá oltra e cantiraví dura
provincia charneta Carchar le qualí adora Machocecta o
dura It andan de y. lornato e suptapoeta a lu Grande
5 Canil e sunna En ipma christianl nectorien.j. Ir’ questa
provincia ha abundancia di tucte coco.
PoE quosta provincia moquita una eltra provincia charneta
Chota,
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Capitolo ¿<XXIII. De la pravintia Chata.
Cota é provintia En-fra greca a levante <Itriqa> 1 ‘andar
de oto giornato, sotopasta al Gran Chano, la quela obser-
va la <ada di Machometo. In quasta pravintia sana citA e
5 chactole asai, ra la plir nabile cita che ci mía se chiama
Cota. In quasta praviritia sana vigna o pamse5sion* e
giardiní asai, bambanEo, viril, muto, alía, fonmonta,
biavo o orE cosca da vivar En abundantia. In questa con’
trata nono nichí ¿norchadantí, han hamení a valentE En
LO arre.
Capitulo ZZ. De la provincia Chota a de le soy costurni.
Chata ha provincia in<ra greco e lavante longa lo Cfi~
dana de .v. lornate, mactoposta a It GrandE Cano, la
quela absarvaro la <ida o la lage de Machococta. In que--
5 sta provincia sanno citA e castolle assai, ma la ph’ no~
hilE cEtA chan chi sEa se chame Chota. Ir’ quosta pravirr~
24r vEncía canino vigne, posad miare e lardEn animal, bamba~
che, vino, ructe, oleo, -formaría, biava a agmí cosa da
vivare chinda habundancia. Ir’ questa contrata confio rEc-
10 che mmarcadante, boní horninj e valente En ami.
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CapEtolo ¿<XXIII,]. Oc la provincia Poyn e de soi
chostumí.
Payn, provincia picola de 1 ‘andar do cinque giornate,
siegue pai questa mira greca o levante, sotapasta al
3 Gran Chano, la qual observa la lada do Machaceto, ma la
citá principal se chiama Poyn.
In quasta provintia é una fume riel qual ca troya piatre
preciase chacatE laspida e calzadoní, Li é grande abun—
dantia da vivero o fasso marcadantia asaE. Li hameni a
10 dono de quacta coritrata armo par usanza cha quanda lo’
<m>a se parto da cama par yEntE a tranta o píO giornate,
la doria se pué tuar uno altro carita par quole <giarnate>
fEria al suo rEtorno, e lomo unaltra noglie.
Capitulo 34. De la provincia Poy¿n e de sol custa¿mj.
~aym, provincia picola do la andan da .v. lornato,
saquEte poy quecta mfra greco e levante, sublecta a It
Grande Can, la quale observa la lago de Machomecta, ma
5 la citA pnincipale se chama Poym.
In quacta provincia he uno fuiní no lo quale se troya
pietro precioso chacate laspidi e calcadonlí. lIla é
grande fiabundancia da viven a fasso corcadancla aSSev.
Li hocEn.! a dom.! de quosta contraía harina par usanzaza
10 che quando Jo merlín se parte da cesa par .»v. ay ‘tirite
ion,,.! ay .,¿y,<. ay píO iarnJ, la danna ci pé trovare tino
altro manita por quelle íarriato fina a lo so retorno, e
cateE 1ra hamo unaltra dama ay veru mugían.!.
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Copitalo XXXV. De la provEnía Chiarcham posta no la
gran Turchia.
Tute le provintio sopradite da Cascar -fina quosta sana
sotoposte al Gran Chano e sana do la gran Turchia, ma la
5 qual Turchia & una-citá chiacata Chiarcharn in una pravin—
tía sEnel,nento chiarnata Ciarch<a~m, posta intro greco e
orienta. La gente do la quale adorano Machometa e Ana
lEngua da por si, E En quela pravintia sana malta citA a
chastela e Hurí, i qual E canana piatre preciase chiamato
lO calcedanij, lo qual <11> mercadanti pantano por tuta O
guadagnara gran donarE do quela pictre. E’ grande abun—
dantia da tute cosme En quosta cantrata.
CapEtolo 35. De la provincia Ciarcham posta me la grande
Turch la.
Tucte le provincia supradicte da Canchar -fina questa
sonsa soctopaste a lo GrandE Canj e sama de la gran Tur
5 chía, no la qualí Turchia ha una gran citA chiarata Ciar’
24v chan En una pral vincia similimonte chiacata Ciarchac,
posta in<ra greca e orienta. Le garita de la qualí tucte
adararia tiachocecto o henno lEngua da por st. E En quilla
provincia sorno calta citate e castellm e iiume, lE quali
lO manama plome preciase chiamate calcodonj, lo quale <E>
mercadante portario por tucto a guadagnana gran donar.! do
quilla pietra. Et gran habundancia do tucte caso he En
quena coritrata.
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Questa provintia par la calor parte C cabione. Lo aqije
di questa pravintia En colti lagE sano daizo e En maItE
15 amaro, Lo gente da questa contrata, par dubito do le gen—
~7r te darme cha lE usano, LI con le sto robo, famolia e
animaN uzario da tirio loco a E ‘aUra doc o tro giarneta
por el nabiamno lina cha troyana aque ot harbe par pacer E
cuo’ encalE; e En quosto modo ugano le cao ameglia e
20 suo’ anirnafl da quela gienta, le qual non lE pué trovare
par perder 1 arma e la vía unde sano andati ~Or Oscar lo
piedoge coporto dal sabione.
Questa provincia por la calare parte ha sabione. L<s>
15 acquo de questa provincia En calta lochE sarna dulcE o ir’
¿noltí lachí arnana. Le gente de quanta provincia, por du-
bito da la agente che Ella usano, cum la sae robo, <ami—
gla o amEraN ugino da uno loca a laltro doy a tre lar—
nata par lo sabione <Erta cha troyano acquo ot herbí par
20 pasin] lE soy animal.!; da quallo gente scampano En quoflo
nada le suc iamiqla a Ji sto>’ aniaralJ, peté Clic non II
pazana trovarj por pordirj 1 ‘arma e la vía onda sanrio an—
date par onciní lE pedato copante di la sabioria.
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Capitalo XXXVI. be un gran demonio e de la citA chiacata
Job.
Partandose da Ciarchas se va cinquo zarfiata por sabio—
no, por le qual se truova aqija amare e dalze, E paesate
5 lo cinqija zornate si troya uno gran deserto a 1 intrata
del qual me troya una gran cEta chiarata Job, En-fra greca
e levanto, la qual citA obedismo al Gran Chano a adarerio
la logia di Hachaceto. Quelí cha valerio pasmare quasto
deserto conviene una saptimama ripomearo En la citA pro—
10 dita por ornirme par uno rose de quela che E bisogna pat
loro a por sta’ animaN.
In quosto deserto non si truova da boyar ni da mangiara.
Capitulo 36. Da uno grande deserto e de la citA chiamata
Job.
Partendoso do Ciarchem se va .v. Earnate por sabiono,
por lo qualí camEna so troya acqua amare e dalce. E pas—
25í- 5 sato le II y. iornate se troya una gran desorto a la En--
trata de lo qual.! so troya una gran citA chiamata Job,
mira greca e levanto, la qualí citA abedixí a la Gran
Cano o obsorvano tucto la lagí di ilachomacta. Quillí che
valino pasmarj quosto deserto canvení cha una mepti<cana
lO niposanmmí ir’ lo citA predicta par farnirisi par una misE
di quello cha he bisagno par loru e par ¡E soy animal.!.
En questa deserto non se troya de bivirí mé da manan.
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Troyano En esso montE grandi.simi do echione; Entra cho
se Entra En quela tris 9iarnata se troya bona •~~JC O POE
:5 mulle se troya, ria bastía mo atolE né cose. alguna da
mantero. Andando par quela deserto, de note, En aire se
aide tarnbunli o corrí E quall conducor,o Ii hotemí ajavtatí
da le cte compagnio En loca che mo perdono. E ím ruosta
coda saltE no muara ingeristE da malignE sotnití E qualí
20 sanano quolí Enstrtre,nti a chiamano E vIandantE per nomo
e jalE epartire da la cte compagnie. E ir, puesto SOcio SO
pasea que! deserto con gran penicolo.
Troyano En ‘sso manto grandE 55.mi de sabEor9il Enf~e’e cha
e entra En quello una Earriata, se troya borla acqua o pal
15 ,,t.lIa me trove: ob beetio nc OceIlj né cosa elcuna da ¿no—
fien. Caminando por quello deserto, di nactí, En cera se
audí t,mbuninj e sor,~ Ii qualí conducana It ho~utr,S davia~’
te da le stO cocpagnia En loct~ c’re se perdono. E En qt*
nito moda malta condí monino irganrmato di malignj spirita
la qualí Soriano quellí Iristrucente a chaflano Ii viandante
por nomo a
telE epartirj da II etc co*npagni. Et cosel so
pesca queRa deserto ctnn ~mn mncr¿culo.
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Cepitoia .XXXVIY. Da la provintia Tanguith e da la cita
dita San~CeJchiam, e de salte cosme stranie e bestialo.
Pamnate tranta giornate por quel deserto trovasne una
citA chiamata San~echiam, nubiota al Gran Chano, la atE
5 provintia ce chiama Tariguith. TutE cono ydolatni salva
alcuní christiani n,stanini o alguni cha abservano la 1a
~7v ge di II Machameta. Otielí ydolatni afino lEngua da por si
e vivano di quela <cha> praduze la tarta. LE cano saltE
monectierá idolatrE En Ii qualí zascun lE dama valantere
lO oua’ HalE e aproritalí uno chactrone por uno davantí
lydali o oní antro anno gran reverentia can lE mijo’ fa—
1±a quelí ydoli o portaria sacho de <lE> animalí E qualí
cuosono e aprontano cotí avantE 1 idalí cié mangiana de
Capitulo 37. Da la provincia Tanqutí e de la citA
Sangochia, e da salte caso strane.
Pascato xxx. iornate par qualla dasorta travasse una
25v citA chiamata Sangochiam, cubiecí ita a lo Gran Can.!, la
3 cuJ provincia se chiama Tangutí. Tracto confio idalatt>i
salva alcun.! christlanj nestorinj et alcun] che abservano
la ligí da Machomacta. QuillE idolatr.i hamna lEngua da
par si a viveno de quilla cha porduchí la torra. lIla
sanrio malta monastonij idolatrj En Ii qualí chascurio dA
lO valinten.! Ii soy •iglolj e prasentano uno castrana pat
timo avante 1 9dalj e amnj afino <anno gran reverenda cun,
Ii soy <Eglolí a quillí Edolí et portano cum sito da Ii
animalj, It qualí cochino a apresentanalí cactí avante
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quela carne, de la quale non tocando quelí ydali alguna
15 cansa, perché Sano sordí o mutE o sonEa bocha, quelí che
la dita carne anno prontata a lE ydali la repantano a ca-
sa con gran reverentEs e convochar,o tutE cua’ parontí a
rangiara come da cEbo sarictifichato dat nito ydaIE, e la
asno repangana En una schnlgna.
20 Duando atuoro alguno horno o danna, fleno ardere 1 nao
carpí, o questa C cannueto a -faro a tutE ydoltri. Por la
vía dave diana passaro qualí carpE ercí jano stare E sta’
parantí, i qualí E compagnano copantE da panní doro o do
ceta fina la sepultura, o sepolití anali coriducena da
25 hero o da ¿narigiaro. E mangiario a bayano tutE mdccc can
grande alegrna dicenda: “fluestí carpí martí can tale ha—
note serano receputí nc 1 altro mondo” Guarida i brumario
quelí carpE martí, E bruna con lara carto ania>’ niopna le
<lWidoli a ~b che maMerto da quiNa carne, da la puM>
15 non tachano riente, perché sanno sardi e mata e senza ba
cha. Quellí che la dicta carne hanno prmsentata a l’idalj
lo repartana a casa cuc gran reverenda e canvocano tucto
Ii Sto>’ parenta e martiano comu de cEbo sacrlfcato da Ii
soy Edolj, e le osca repugnana En una scrigrio.
20 Guarida moro alcuno honra o domna, anno ardere lE mijo>’
carpí e puesta ha cansuota a faro a tracto Ii idolatrj,
Par la vía dove doheano pasmar.! quellí carporlj armE
arirto star> II sto>’ panente, Xi pta11 ¡E aco<c>pagnarta
caperte de perimo &oro e de site fine a la sepultura, e
25 sapulte janna illa portar> da maniate a da bivir>. E ca—
Zar niara o bayana tctcta uncían 1 cum gran alegre2a cuchen—
da: “Quiste carpí corte con tale honore serana racevote a
1 ‘altro mundo”. Duenda bru,tano quillí carpE, brusamo cum
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qual sana depintE liasen e emime e divercí anímalí di
$0 cerdo, ‘guantE hamení e <amine a anicali se brusana con
loro, tanti servicialí haveran que! 1 carpi che Ii 50 ar—
dono no 1 ‘eXtra mondo, E quanda talí carpí ¿nortE se por—
tana a brumare, tutE Enstrurnonti musicE cha se puarto ayO—
ra En que logo II vano sonando davantí.
$5 Duanda uno de qualí ydolatri muare, da presente mandarlo
pon E suo’ astrolaghi , ci qual <dEcano> al di o lora
<cha> nesote quel carta, e sai non brume el sto corpa 50
non el giarrta cha lo astrologo chamando. E par quosto ti
tiono cuscí mario un giorno, da , .~h,.hX ~ e tal
40 <lada cíe mesE espetando lo comandamento de Ea astrologo.
Por fina che E tiene quel carpo morto En casa E la con—
sorvario En questa lorna: E <ano une cassa tute depinte de
loro carto assai supra lo quale soma do pinte honrEn.! O
SO fmirij a divarsí animal.! dicondor ‘Ouartte hornin.! a ominJ
e anisal E se bruxena cum laru, tanto servicial.! hevaranrba
quellí carpE monta che se ardana a reUno mundo”. E
quanda talE carpí marte se portaro a bruxar.i, tucte Xi
instrumento musid che si pomo hevin.! En quella loca che
varrio sonando avante.
Quando una de quellí ldoletnj more, do presenta mandarlo
per Ii suoy actralegí, Ii qual.! dEcano alo di a hora che
nascocte cuEllo rarEo, et ma] non brusano ola carpo 50
morE el lamo cha lastrolago comando. E per quocta ola
40 tegnano cansE monto uno iorno, .EI.,.x.,”{t, .r<XX. O
talE <late sol misE aspectendo lo comandan,ento do la
astrolago. Por fina cha tongano quolla carpo manto En
cese lo conservera En questa farra: anno una cesce tucta
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tavolo grassisice una spena En Ea quela E rete quel carpo
sarta ben duna, e capert<a> la casa <con pernO,
~Er 45 siendo lo carpo prima ben aromatiflto a :ó cha de quallo
riullo jetare aniche; e arE di sapra quela cace aparachiano
la cense con bono vivande e dicono qual carpo cha mangia.
E quanda viene el giorno deputata che quel corpa si dio’
abstrahoro, queli astrologhi comandarto che qual carpo non
50 sic estrato donde el fa censo, parché troyana per la con—
stelatiort ron osmor buaro trarla uara dando ‘1 C pasto,
e cusmí rampa la casca da unaltrá bande a tra quol car-
pa juara o partalo a sapelEr por lo moda dita da copra. E
quostí madí circe Ii suo’ martí umanca3 quasí tutí <Ii>
53 idolatrE del mando.
Dra quE lasmiaco a pasniamo a dir alrtrol.
depinte do taule groscinsimi tiria nipane En la qualí cacto—
45 no quollo carpo corta ben clusu a coperta la ccxc cus
panní, onsando ala carpo prisa ben arotnetEzato a zó che
da quilla nulla eturi asca; e ogní di sopra quella cesa
26v epparichano la 11 marisa cum bono vidandí e di cano a qual-
lo carpo corto cha canta. E querido van.! ala Earno depute—
50 to che quallo carpo ci dcvi ostrahere, quellE astroligí
camandano che qualla carpo non sic estrato donde <a mae-
se, peró trovero per II canstillecEar~O non esmErE ben.!
trayarlo jora davo 1 & ponto, e cascí reponina la cate
di un’altra banda e trahena quilla carpo <are e fanno ca—
55 me ala dicto di supre. E quecta cadi circe 11 soy carta
useno puasE tucte 1 idolatrE de lo manda.
Hora que lansesno a pasnanro a dirÉ altro.
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Capital0 .XXXVII3. Oc la pravintia Charul a da’ mijo’
brutí costuisí).
Chacul É una pravintia nc la qual sano citA a castala
anal, ¿nra] la pU. nabab de tute se chiasa Charul. Gluosta
5 provintia sC verso maEstro, En-fra dul dasortir da luna
banda & uno deserto lunga 1 andar de tre giarnate O da
1 ‘altra banda C 1 ‘altro deserto cace 6 ditta).
La gorte di questa pravintia adararia ydole, heno lEngua
da por si, vivero de lavariara da tarra o Ana ubarU do
10 orE conca da vivero. LE sarta homoní solazavelí, monedarE
e cantadarí, e ma alcuno orastl taro) va da loro por 50~
lazare, vEan recovuta a visto volantEarE. El signar de la
soa cesa cacanda a la saa dama cha jara honor al foro—
Capitulo 3E. Do la provincia Chamul a di soy bructe
costusj.
Chamul he una pravircia no la qualí marina citA e ca--
nitollí assaJ, ma la piE. nobilí da tucto se chan Chamul.
5 Quista provincia guarda verso maystro En dije desertE, da
una banda ha uno deserto longo 1 aridaro de tro iornato O
da l’altra tanda he laltro deserto como he dicto.
La gente di quicta provincia adorano lidol.!, hanno lEn-
gua da par si, vivero da bayano de torre a hamo ubertá
10 di agnj cosa di vivare. Illa sarna hacEn.! colazevali, 50
retor.! a cantaturj, a ce alcuna forestar.! va da lora par
solazare é ben recevota e viduta valinterj. Elu signur.!
ZVr do la casa camanda a la nua II dome cha jara honore a la
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suero a abedmncha luí in tuto quela aglí comarida, atiam
15 dio no l volasna usar Cari esne. Undo al marEta ensa do
case o va a levarer e a proveder a le sae pomniasnione a
lance la forestloro con le done, la qual 1 obadieete) co--
me -fasso so marEta e tenaZa lar En case a cori le sos
persona zó cha ‘1 vale. E da tal usanza Ii liaren con la
20 domno so vargogna de riente, la qual dono sana belisnima
O arOraso.
A<l> tampa del Gran Chano pasneto e quosto gente ~<a<ato
chomandamento, por la denanestá so hatee En case, ‘che
non> dovansano rEcavar forestiori, del qijal cocandamanto
25 malta canturbetí sanciono sae ambasniata al Gran Chano
pregandolo che tal nitrictur. a loro non ossa <ate contra
la conototudine sae, la ,,~ual 1 sto artecensorí sernpro
<oristerj o obodisca a It.! En tucto quello cha lo coman—
15 da
1 etEsio dio si illa volmnisE usar.! cus, ipsa. LIndE alo
narita eki di case a va a levarare a a pravidir.! a la cae
poesasnione o lasnie lo joristero cure la donna, a la quali
comanda cha obodisca carne so <ana En praprie persuna, la
qualí danna consí ja, peró cha abedisí a lascala lan ir’
20 casa e cu,~ la suc porcuna, rok quilla che vale. E do talE
usanza ji flamEn.! cunr II don,,.! non si vargognana niente,
lo quela donno sarna bollissini.
A lu tarpu do lo Gran Cano panceta a questa gente ja
jacto comandamanto, por la desomestá cha sc facía ir’ la
25 case, non devesira recavare iaristarii; de lo quela co--
mandamento malta conturbati mandato su, irnba,,eta a lo
Gran Cene pragandolc. cha tau ntractura a loru tiar -fasso
<acta contra la consuatudino oua, la qualí oua>’ entecos—
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3Ev aveano usata e cumEE~ II voleana observare loro, la qual
consuetudine icre coito acete a 1 ‘idolE sijí; la qual oc—
30 basieta, audita par al Gran Chane, lE a rispasto cha
posca cha a lora placee patira tal vergogrie, ancha luí
non churava, e che jaconsena come volee.
sary compra haveno abservata, a consí voloano observare
30 lora, le quela corisuetudine era malta accopta a 1 ‘idolí
soy; ando a la dicte a<c>basata, auduta paré cha appi It
Gran Cena fo rispaste cha posca che a laru piaciva petEn
talí virgagna, ancore luy non se ma carava, e cha <aces—
moro coco volEana
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CapEtola .XXXVIIIJ. De la provintia Ririguitalea e do la
salarnadra cha ce truava En la dita provintia.
Ringuitalas é una provintia la qual é eprensa lo do--
nerta che & injre tra¿nontana e maistra Quosta provEnía
5 h long<a> zarnate .svj. ot é sato la dominio del Eran
Chano. Ir’ quosta provintia mona citA e chastolo asai e
tra ganaratian do gente sano zot ydalatri, chrictieni no—
storini o lacobiní, a Ii altri tiar la jodo do ilechoreta.
A la confine da quasta provintia <verso> neptontriona é
LO cina gran monte <En lo quela> ce truova una vena de la
qualo mo <a la celacandra, la quela non i bestia ni ser—
ponto a acse En quocto modo, puando lomo vuol cavar la
vena da quela salamandra de quel cante, quela vera Se
Capitulo 39. Dc la provincia Hinquitelen a di le
salamandria cha so trove En illa dicte provincia.
27v Hinguitala he una provincia la qualí he eprensu lo de-
serto cha & mira trarnantene et maistro. Gluista provincia
5 he langa lometa ,nvjW. et he nucta lo dominio da lo Gran
tana. ¡fi questa provincia soma citA o castelle assaj e
tre genarecion.! di gente, za& idalatrí, chrimtiarij nesto—
rin.! o iccopato, e lí altrí tegnano la hda di Mechomcc—
to.
10 A le confino di quosta provincia verso saptantrione he
una gran monte di puesta provincia nc lo qualí non é be-
stia né serpante et -fase En puesto codo, quando 1 ‘orno va-
lo cavare le vena de la salamandra de lo quela monte.
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stren:aro forte En tanto cha quela salamandra cayana par
ES forza cubtil Este cose filE subtili de lara, la quel fario
• pastare e bara En uno mortal da branza a lavare, e romano
quolí flí bali a purí o condí, o la brutura se gota vía.
Quccti filE se flano, ma non sano bianchí. E jenaro cari—
tElE, E qual mentElE <atE so giotano riel juago o lascase
20 star un puacha, tanta cha deventena bE anchE cosa nava. El
Gran Chano agriE tro ami manda tuar do quectí layarE do
salamandra a sualne mandar al pepa a Roca parché al mcta
queli mantilí avantE el sudario del riostro signar misar
YhesuchrEcto, el qual quolí di Levante tongono por gran
25 propheta,
Partendoni da questa proviritia Ringuitalas, el so va
die~e rornate mfra greco e levante cha non so trove ha—
quolle vena so streniona -forte En tanto cha quelle sala
15 mandra no cava por arza de subtilitá coca fíE da lena
mubtilj, la quali fanno ben pastare En uno cartera do
brarizo o lavare, et raca.! quilíl fíE bollE, pur1 o nec—
te, o la bructura si gecta Quiste filE so <Elena, ce non
sanno biarcha. E fansen di mantilí, lE qualJ cantil.! Cc
20 te se gecteno nc lo <ocho e lasnasno stsra uno pocu, tar
tu cha divemtano bianchí cama nivo. E lo Gran Cano ogmj
tre am, manda a tun da quente lavorj de salemaridre e
solario mandar.! a lo pepa de Roma perché lu macte En quil—
Ej martE 11 evento ola sudaría do lo nostro signare miseor
28r 25 Ihesul clinisto, alo guau quellí de Levanta tengneno par
gran proplieta.
Partendone da questa provincia Tringuitalas se va .><.
lornate mira greco a levanta cha non so trove habitecio—
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bitatiane salva alguna pacho. In cepo do quoste
gio<r>nete se truova una provintia chiamata Sachur, ir la
30 qual sano chrinitEani o ydolatri sotopasti al Eren Cherie.
Le doa provintio rl imantÉ dita, zaá Chamul o Hiriguitalas
fi nammriata Tenguth can la provintía de Sachur. Por tutE
cantE de questo provintia se trove riobarbero iri grande
abundantia; II rnarcadantl de Ji ml tual e partarlo per
35 tuto el rondo, Li non oc jane arte, ata la malar <parte>
vive da lavoriero de le torre.
nl alcuna selva pachE. ¡fi cepu di puaste .x [arriatese
30 troya una provincia chiasete Sachur En la qucíl sarna
christEanj o Edolatrí soctopostí e la Eren Cano. Lo dua
provincia antedicte, zoé Carnul o Tringuitalas sarna no—
mirtato Ta<n>guth cur la provincia de Sachur Por tuctí Ii
montE que dc queste provincia so trove riabarbara En gran
35 quantitato; Ii mercadante di Elle 10 toglmno O portanola
por tuctu. Li non se -fanna arto, ma la maior parto vivo
do lavaría de ía torre.
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Capitalo .XL. Do la citá Caspion e de malta sae <.. . .
CampEan é una citá grande o nabilo e signoreza tute le
provintie de Tamguth sopradita. In quosta cita soro ira
ganaratEano da gente: cliristianí, ydalatri o alguní cha
5 adoreno Machaseta. 1 cliristianí arma tra giesio bela e
grande; e quclí cha edorano la ydale henrio canastiori
asay, abbeti e raligiasí ydolatri E qualí viveno piE. ho-
restE o piE. chastanerita cha Ii altrí. In alguna luna dc
lerna -fin al quinto de la litre osni non uciderto encale
lO alguno ni asida, ma viveno quelí cinque di piE. honestE a
pU. chantE cha En bAto lerna. GuantE ydolatri poro ava-
re trenta mogliere par uno e piE. se quelo poma cantarEra,
Capitulo 40. Di la cita Ceapion e de malta soy usanzí
bestial j.
CampEan ha una citA grande e rabile o signariza tucta
la provincia de Tenguth. En quasta citA marino tre genere—
5 clamo di gente, christianJ~ idaletrj a aun cha adoreno
Martinj Pigrolo, zaé Mechosocto. Li christienj Sarna tre
acciasie grandE e ballí; o quellE cha adorano 1 idali
harina ronanterij asmei, abbete e roligioní lE qualí <vi—
vena> piE. horacio e pEE. casto cha Ii altrj. In alcuna lu—
na de 1 ario fna a lo quinto de la luna ipsi non achidino
28v animal.! alcuno II né achcha, et vivana quellE .v. di piE.
honasti e ph’ casto cha En iticto l’anna Quiste Edolatnj
poma havinj 30 coglerj e piE. se quefla parima mantEnEr.!,
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nra le prEma é le pEE. Eunta. E sc alcuria de quela caglía
non lE pieza, la caza vEa; cmi se mantero can cusinEo) a
15 madregno, o vivero come bestia.
Ir’ quente citA Nicholó e Maphia e Marcha Palo anie dimo--
re seta arrE <azando mercedentia o eltte jetÉ sai
ma la prima ha la pi0 iusta. E se elcuna do quallj mugía—
15 rJ non lE piachE, la cache vial así si naritaria cuun pa-
rarte: cusinlíl, metrigno, e vivero cose bestia.
Ir quosta citA Nicalé, Maphio e Marca Polo iecono dErnora
vii. annJ -fachenda morcedaricio a altní jacte soy.
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Capitolo .XLI. De la citA EccEna o de malEta) <. • a
Partandesi da la cita prodita CampEona, cavalcasne
4<1.!, zornato e truovacsa una citA charneta Eccina, la
quale & ir capo del deserto del sabiane, verso captan—
tríane, et & de la provintia de Tanguth. Ir, quasta cita
tutE adorano ydalo o arma gaebolí e animalí cecí, E qual
vivero do lavar de la tarra,
Ir, quosta citA so <orniochoma E viandantE do vivare par
ni. giornate por al pasmar de uro deserto rial qual non
10 ci truava abitationa alguna ni orbe da mangier né abita
lE gente alcuna, ma quela cha vi sana stano no 11 montE a
ir~ le vale coto la deserto. Li se truova aciní ccci a al—
Capitulo 41. Di la cita Enecina o de multo nobilí cosi de
Ter tarEa
Partendosa da la cita prodicta Carpiana, cavalcasne
xij. iarnate e trovaste una citA chacate Eccine, la
5 qualí & capo di la deserto de nabone verso septentriona,
ot he de la provincia dc Tanguth. In questa cita tuctí
adorano 1 9dalE o hanra gamallí e animalí asnal, do quel—
lE viveno e da levaría de torre,
ir questa citá si <arniscano lE viandantE de lo vivare
lO par 40 lometa por la trapaesar.! de uno deserto no Ea
qualí non si troya habitecioní alcuria r~ harbe da seniarJ
nl Elia habite gente alcuna, nc qualle cha Ella marino
stanna e II montE e En Ello vallÉ sucta la deserto, lila
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39v trí animalí selvazi II e pEnE graridinsiní. Al capo di
quosto <deserto>, cié lunga .xl. giornata, trovasno una
15 citA chiamata Cetiagora, qual fr verso soptentrioria, de
<la> qual citA <o el primo signar cha avonse caí E Tarta--
tarE, al qual signar <o chiamato C.thocare.
1 Tartarí habitano verso tramontana, in la ~ual lacho
sano pocho citA e pocha chastello, ma It sana balE piarE,
20 baní pasealí, gran EumE a bono acque. Li habitamo Tarta
rE senza signar, regiostO a chon,un o daro tributo al Pro—
te Zane, del qual tuto el manda psrla. Advere cha questí
rartarí multiplicó ir tanto cha 1 Preto Zane torete cha
non ge ra<vala>550, e mandó di suo’ baroní ra oseE can
25 chamandar’OntO cha con savia modo dosperdaese, nchazasse e
miruisco quolí Tartarí si che non aventaran tanta posen
za. Sentando quosto, quelí rertarí se congragona insierne
ni troyano asín.! asca.! a altrj animal.! calvatici et pEri
29r ES grandisciin.!. II A la cepa di queeto deserto traveseO une
citA: tetírogaria, la que11 ha verso captentrioni, da le
qualí citA -fo alo primo sigrioro cha may havinsí TartsrI,
alo qualí signar.! ja chiarato Catírogora.
Li Tertarí habitaro verso tramontana, En la qualí loco
20 sorno pacho citA a pocho cactellí, ma che sorno bollE
pien.!, baní pascalí, grandE fiun.! e boní acqui. lIla he—
bitano Tartar.! corza signori, regona a comuna o dama
tributo a PrestE ¡liarE, de lo qualí tucto alo cundo per-
la. Avanno cha quasta TarterA cultiplicavanO En tantu mu-
25 raro cha Presto liarE timecte non so robellasiro, e man
dao di sai baroní ir-fra ipsE comandardole che cus cavia
rodo daspartisí e schachassi a mintiEse quillí TarterA si
cha non havaccaro tanta pansarza. Sentando quasta, quollí
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O <ato loro consiglio deliberona abandonar quel luogo a
andar por 1 montE e desertE si cha pEE. non temosceno la
30 potonzia del Preto Zane o pEE. non 11 desne tributo.
In cepo de alcuni arrE questí larterí <uzití del Prete
Zane aleesano fra loro par sua signar uno de lora chiase—
to Chincho, hamo savia o velorosa En armo. E questo <o no
l’anno dominE .11 clxxxvii. Cuando questo Chincho fa ca—
ranate re do’ Tartarí sopradití, tutE lE tartarí ch’arano
ir Persia o in le altre region circunvEcina andono a luí
e sotopose lora a la cus abediantie come a oua signar, E
qual tutE da luí <ano ben recaputí o saviamonte rectE e
gubarratí.
40 Can<irmeto ChinchEs En signaría de’ Tartarí conminzó a
campizaí-a e canquintó En puocho tampa cita e chestele
TartarJ se congragero incerj mt jacto lu loru cansiglo
30 deliberaro de abandunare quollo lacu a andare par Ii mon-
te e desertE si cha píE. non timiesiro la potontia di
Preste Ihoní a piE. non lE descEro tributo.
Ir capa do alcun.! cnn] quactí rartar.! <ugera da Preste
Ilion at eleesino in<ra loru signur] una di loru charneta
Chánchis, horno savia o valerosa En armo. Et questo ha no
lanna da Ea Signur] Mo c lxxnvifc. Querido questo Chin
chis fo coronata re de Tartarí supradicte, tuctí Ii tar.
tarj cherena ir Persia a En eltrí reglare circunvicin]
29v andara a luy et coctopososa Ii e la suc obediencia como a
40 si.,o signan, ti qualJ tuctí da lul horu ben recevute O
saviamante rectÉ e gubernate.
Canfirmato ChinchEs En signuria do Tertarí cominzea a
campáyárJ o canquestau En poco tampa cita a centellE es—
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enay, unde En puocho spatia el sotomensa a la saa signo--
ría acto provincia. Querido el prendea ciguna provintla o
citado, a nulla <ave inzurie, ma a tutE lansiava posnedor
al cta quietecanto, salva che 1 volee cha quelí che pa--
tea andanso can luí. E En questo modo tutE laseva a en—
develí drieto.
se>’, onda En poco opecio ooctornlema a la cita cignorla
45 .vEij. provincia. Querido Ella prondiva alcure provincia a
cita, a mullo ~ iniuria, me a tucto lascava poesadir]
alu suo quietamente, salvo cha lo valiva cha quollí cha
potevano artd.ssero curn luJ. E En quasio modo tutía lo
ecaveno a andavanulí diretra.
1
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40r CapEtolo .XLIl Del angaria del Impero di Tartarí o do
mal te casica).
Credarda ChinchEs si ennor gran signar, valse aparen—
tarso col Prota Zane e mandalí <lE> soi ambansatorí da—
5 .nardandoli la fe sae par spaca. E quasta <o En lerna
dat nostro Signar Ji clsxxx. La Preto Zane despreció que-
la embacciata e rEspondí che calta so maravaleva da
ChinchEs, cha siendo suo vencía p<ra>numasna damardar la
<te dci sto signar par spoca e cha piE. tasto la anie
ID morir cha darlila.
Aldanda ChErchEs le rispaste del Preto Zane calta ce
acose de Ere e da jurar contra luí a cubEta al mandó a
Capitulo 42. Di It origEn] de lu Emporio de’ Tertari at
da multe cosi mirabEl] at boíl.!.
Vedando Chinchín Ecperu osar] gran signur], valse epa—
rentarisí can Preste ZanE e mandaulí Ii suoy bexatLtrl da—
5 mandandoli la su. flglola par sposa. Et questa <o nO
terna de la rostro Signur] .Me c lxxxx. Preste JanE dE’
aprezeo quella ambaxata et respondí cha rolta so maraví—
glava de Chinchín, alo quela osando sto vensallo prosu—
coste dacandara la figle de lo cta signur] por cpuse, che
10 piE. tasto la <arría marine cha danila.
Odonda ChinchEs la rispaste di PrestE donÉ salta sc ac-
ceso de ira o joraro contra luj e cubEta la mandea e de~
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dejfd.rlo. El Preta Zane da questo nc fe baf fa dicendo
ch. tertarí arana serví e non honran darme, e ni ente mo
15 no preparó lo cta asorcho e mandato sapra ChIncl-,io. De
1 ‘eXtra parte Chinchín can le gente suc vane contra loco
• travause irislenre Ir uno balioimo piano cHarneta Tan—
guth, ove ordinata la cquadre de 1 una e de 1 ‘catre parte
le bataglia par una e par 1 aUra parte ja acorninzata, la
20 qual dur?, longanrente, parché 1 una e 1 ‘aUra parte are
potente. Finalmente martí ¿sal da E una parte e da 1 al—
tra, Chinchín a viricitore e conquistá tute ~,roviritie,
torre e cantaZo del Prat. Zane. E regnó da pat la sae
¿norte sic arriÉ. In capa de sic cnn cornbatando ChinchEs
25 un clientela al ha jonia riel zonochio de tina moza, par
te qual <anta el morÉ.
fldare. E lo Presta Sari de quosto se no face berta di—
30r cerda cha tarterl erario Sony] non hominí d’armi; rentE di
15 ninu proparao It so exarcitu ci cardeulo tupra Chinchín.
Da 1 ‘altra parte ChinchEs cus LE gente suc vanrí contra
di Ion, et trovarasní inciemi En una belio piano chinata
ranguth, duve ardinata le nquatro da tina e l’altra parte
Ea bactegla <o cosinzata, la qualí durea longarnento, par—
20 ché ambodue le parte arana potente. Piralimento corte as-
cay da l’una parto o Ealtra, ChinchEs fa vincitor] e
cariquistau tuctí provincí at tarro e centellE di It Fre-
ctE Sari, Et regneo da *0>’ la sua sarta .vjO. cnn], rn
capa de Ii vi. arr] combetondo Chinchín uno castella fa
25 orita no lo qarochia d’una <reza, por la quel] jarEta
morit.
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Onoto la monta da Chinchín jO signar de’ Tartarí una
apallato Chano, el qual <o apallato Imporetor o Gran Dha--
re a ft socondo signar do TentarE; da po de luí ragnó
30 BatEn Can, tanza signar; quarto signar <a ChinchEs Can;
quirta CubleE Can, el quel regria al presente. Questa Cu—
bIci Can & signor do magiar potentie che <asco caí alguno
do’ cua prececcarí, o <re cliristianí o taracEn non ó
signar do tanta potontia quanta luí. E questo comprehan—
35 denote oseen vero por quela <cha> audirate En la sequento
de questa libro.
Viti i Gran Chan succescorí da ChinchEs Chano sano sta—
40v <ti> sopolití En una gran monte chiecata 1 Mcci, al
qual rarto mucre el signar Gran Chano dove el voia el f
40 tnancla<ta>ta e capolire. Otialí che pantano el signar
Pay di le corte do ChinchEs fo signar] de Tentar] uno
appellato Cano, cío qualí jo appelleto ImparatarJ a Gran
Cano o la cacunda signur] di Tentar]. Foy vy ragneo Bath
30 Caro, tercio nignun]; quarto signar] ha Chinchín Caro at
quinto Cubla>’ Cas, alo quelí regna a lu presento. Quisto
Cublay Cam he signur] do malar] potentia cha ma>’ fonso
alcuno de cuoy prodecascur], at Enra chnistiani e sana—
cmi non ha sEgnun] di tarta potencia querita luy. Et que-
35 sto comprendinita esmErE varo par quella cha audinita ir
la nequente di questo libra.
30v Tuctí lE Gran Can] II succesnun] de ChinchEs Cano sorno
siete sepulto En una manta chisceta Alchay, e lo qualí
ronto cara alo sigriur.! Gran Cari] doví vogla atari tren—
40 síetata e sepeliní. Quillí cha lii partero a la signur]
25E
Gran Chano a sopeline a qual monta elcideno tutE quelí
che loro scantnera par le vía, e quanda glí alcEdo Ii
dimo: ‘Andeta a nervina al signar rastro a laltra mon-
do’. E crodena carta cha lora no vade. E por lo micEla
45 querido ruare al Gran Chano alcideno tutE nuo’ gembalí,
cavalí o rulE crederdo mandarlE a cervina el suo signar
no laltra mando. Guarda el cuan tianguE Carie, signar da’
Tartaní, al <ano martí trecantomillia homení scontrati no
la vía da quelí che 1 pontevaria a capelina el dita con—
50 te.
La vEte da TentarE é questa: E ‘Enverno stano En lE pía--
ni, En luogí caldí e <con> boní pascolí par sua anisalí;
e lo instad. etano En It montE e En ti bosch a ¿tirE
luogí freechí. Emi ce fano cese tanda de tegnaca te quol
55 1 copreno de feltni, o quela case partano sacho dovo va--
Gran ten] e capelinA a la quelA cante occidino tuctí
quollí cha laru seuritrara par la vía, ot quando lE oc—
cidiro chi dEcano, ‘Andato a servir] e lo nignur] rastro
a 1 altro mundo’. E cradino corta cha. laru chi yerno. E
45 par lo similí querida more ola Gran Cene, occidino tuctí
lE soy gameilí, cavellí e mulí cradenda mandarilí a ser-
vEr] a la so signurí a l’altra cundo. Querido moniu Nangu]
Cene, sigriun] di Tentar] <onu corta tricentomilia hacinE
ncartreta En la vía da quellí cha la pantavena a nopalErA
50 a lo dicto manto.
Le vEía de’ Tartarj he quosta~ lu frivarmu etamno a ti
plan] En tachE caldí a <cori> bar] pescolí par Ii s<ioy
anEtnetE a la nieta ctanno ir Xi monta e En II baichí e
altrí lochE frenchí. E si ci fanna cese tondo da lognacj
55 la quali coprono do filtre e quellí case pantano seca da—
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fa, e sempre cotana la parte da la sae cesa lE stade ver—
so austro e lo Envarno yama soptontriano. Quostí tartaní
amo cianato caperta di <oltro negro si bono che aqua non
lo posc, meE trepasnare, copra le qual chareta mariano
60 raían e <iali e tute la emiglia, lo qual cianato renano
gaflel i
Lo dore dc’ TentarE vandono e camprena tuto quela glí é
de bisagra par la case, o E suo’ caritE riente ca iepaxa
de la cama selva atordano e cazar e guenizar. 1 rangiano
65 dagni carro o bayana late da tutE encelE e de cavale. 1
Tartarí pualano taro quenta moglion i valono, a datano le
dome e dama le dato a la lar medre; e tagliano por mo--
gliar ogní loro proxima penante, e honorano la prime mo—
gua copra tute le altre. E guardase malto da usare can
ve vanna a comprE mectino la parte de le suc cano la sta—
te verso ostra e la yerno verso naptontniome. Quisto tan--
ter] hamo carrocta copantE do eltre negro si boro cha
equa non lE pó cay trapesoar], cupre la qualí cerocte c0
60 rano le magIar], fglolJ e tucta le jamigla, lo qualí ce—
recto tirana gemollí.
Sir Le donna de 11 Tentar] vanE dono a campananna tucto
qtáallo cha Ii & bisagra por la cesa, a Ii cay carita
miente si Empachana de la cesa, me atendana e cazar] o a
65 guaritar]. Mariana dogmA carn] e bivano lacte do ant
anicalí e de cevallí. LE Tarten] ponnu piglan] quantí mu—
glerj cha vaglaro, e dotana lo darme e dama la dote e lE
lanu marEta; e toglina pon mugIerA ognA loru proxica p5
rarte, o honoranno la prime sugler¡ supre tucte lo altre,
70 E guandaroscí multo de usar] cum Ii mugIerA di eltru].
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70 le roglia deltní. Cuando al padre ruare, lo cazar jiala
tual la madrogna pan maguo; e quanda ruare uno ratolo,
laltro dniodo luí tuo<l> le cugnata par maguo. E <ano
gran <esta e noza con solemnitá.
Quando lii petra moni, lu calor] <iglalLi taglí la inatragna
por mugierA; quanda cari una ratoliO, laltro apnaSOLA a
luí taglí la cognate par mugían]. E ferino grandE <asta o
nozí ctim sallompnitate.
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41r Capitola .XLIIJ. Dei chostumí o altro ardenatior ¡1 a je-
de a adonation d<o>l Bran Carl e del suo andar En hasta.
Lo Oran Chano, Emperador de’ Tertaní, adora pon suo
día uno ydolo chiecato Nachigei, la qual luí dice cesar
5 dio eterno e ayer cura de luí, de la done, da fialí e do
sito’ animaN a de lo suc biavo, e falí gran ravorentia; e
zascuno tiara la figura di quol ydolo En cena sae Quacto
ydoio k feto da phaltra o da altra perno, o do quel paro
o faUno cedesico gua <ano la moglie e lE halE; le mo—
10 gua gtE mate del lato sinistra e i fiolí devantí. Quanda
Ii par hora de marzan, Eonzeno E labrE do qual ydola, do
la magNa e di folí del gresca da la carne cate, O lo
Capitulo 43. Di lE costucí e eltrj ordinacioní e <idi o
edoracioni di lu Gran Can; o di lu so arder.! En oste.
Lo Gran Cano, impenatoní di Tentar], adora pon suo
Edeo tino ídolo chiemato Nachiga>’, lo quelí luí dEdil e5~
5 cinA dio eterno e hay] cura di luí, do la dome, do i
glalí a di cuoy animal] o de Suc bieva, a fallE gran re-
verancie; e chascuna tare la <uguna de quallo ídolo En
casa suc. Quisto ídolo ha <acto de jaltre o di almo pan—
no, e de quello perna a eltre midasmo ca <emmo la mugía—
10 ni e Ii figioní; Ea mugían] ponino da lo lato ministro O
Ii figlolA davanta. Quenda lE pero hora de Li renterO,
31v ongeno 1± labn] do quslio ídolo, da le mugIerA a Ii fl—
gion de la grasco do la carne cocta, e lo bradu cpardina
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broda spende por la cace e dEcano che ‘1 ídolo, la mo-
guano sano o E <iali naturatij e loro mangiano la carne
15 cocía.
La suc bavanda ó lacte de cevalo praparato par modo che
1 par vino biercho, el qual & moho buaro e chiemecce En
lEngua sae chamEnis.
LE signarE hamoní rEdil e pansantí se ventano do panní
20 dora a di seta jodratí de nobilinsime palo.
L arre Suc & lanco, le cpata o la meza fereta; lo arco
do docto coro de chuara de bLE<fali a da altrí aniseN
salto forte.
¡ TentarE soro velantE hacertE ir hato darme e patincoro
25 senestní anal e jame e note. Ir’ It jetE d’arme Entera a
le volta una case cha non piglano almo ciba cha carne de
animalí salvazí cha prendero ir paissa e bayano solacerte
lacto de cavile compacte. Quando campizana, lotario di a
por la case e dEcano cha lidalo, la mugIerA e Ii flglali
15 sorno saturate; a laru canana la carne cocía.
La suc bivonde he lacto de cevelle prepareta pon modo
cha peri viro biancha, alo quela & culta bono e cha,nast
En lEngua suc checmnis.
Li signorj hacEn] rEclE a potente so vostino da perno
20 doro e da sEta fodarato do nobiuinsimA pallE.
Lerma suoy sonno rarco do coyr] de bu<fela a de altro
enimalí multo forte.
LE TartanA nana valente lomEn En <acta d’arma e pati
ccana sinesin] asnal o jame e sito. Ir’ acto d’arml stan
25 no alcurie volta uno ceso che non pigiano atino cita che
carne de anUnciE calvaticí II quejE prendena e bovina no”
leatanta lacto de cavafla compacto. Querido camplzano,
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rote e cavalo e pescara E cuo cavalí can la brena En ma—
30 mo. Guardo cavelcha el cuo signar oven el sua exercito,
davantE~ de dríada a da’ ladi, matero quemo oquedra par
crí banda de zorita florEte a zó cha impravistí da alguno
non siena arsaltatí. Quendo E cavelchana con esorcito
luntara, riente portero cacho se ron la sae armO o una
35 coperturo da cavninso quanda playa, do butecí do chuano
con lato da boro <a> una pignama par cuacar carne al bE—
sogro. Ad uno bisagra E cevalcana dina giorneto cha non
sangierana de coto; par suc bovarde pantera lato sacho
41v cose pasta e quanda vuoleno boyare, tuol un pocha de que—
40 sta lacto e tnidalo can raque, de quela ca saturano la
tato. E quenda gIl cancha quela o altre bevarida, E salario
E sua cavalj a boyera quel sarguo.
sianra di e nacía e cavello a pexiria Ii soy cevellí cum
le brigle En maru. Guardo cayalce ola signur] cuat lo nua
SO exarcito, devanE e da natu e de’ costE mectina quatro
ccquetn] par agrA banda da gentE florEte a zó cha impro-
vista de alcuna ron siena asaltate. Quanda cevalcano cum
la exercito da britano, nionte pantano cur sEca si non la
suc arme st una caponaría da copnirise querida playa, duJ
35 boctazí de coyro cus lacte de boyera e una pigricia por
cochinj 1; cernE a la bisogru. Ad tina bisagnu cavalcana
x~ iornata cha non canana da cocíu; por suc bavenda
partero lacte sichu caso pasta e como valErio boyare, pi—
glano uno pocho di questa lacte e tnidala cus 1 ‘aqua. E
40 do quella se saturana la cate. E lE mancha quelle ay al—
tra bevenda, salascaro ti suoy cavallí e bayana quollo
sangue.
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Guarda E TentarE cominzafla sceramucia can cua íni<mtci
compre ordinaria t nol ergualtí ir lagí ocultE; a quelí
45 che arneltano cubEta si meto En fuga monstrendono manco
patentE de’ remEcí, e fugando conducana E sai inimicí En
le sol argucití, e poE alare se ravolgiono vinilconte. E
En puesto modo, par le caían parte, vincono lE caí iniCt
ci En Ii caí argusití.
50 1 TentarE arrio pon usanza querido cd ura al cuan una fío—
lo picola e a laltrd una <iglia, pudE fialE copuiamo
mueco par matricaria a dEcano cha En laltro mondo so-
nana canitetí Enciamo, o da zE~ no fama publicha instru--
monto, el quela loro andona a dichono a loro averío <man--
55 dato pan la fuco do qual instrumentO brusato cha va in
¿ita. E di puesto matrimonio faro gran rozo; o canario
anal vivende upandardo el broda pan la case o dicorido cha
Guardo Ii Tentar.! comenleno ecarmuza cus coy innimichí,
compre ondinano Ii suOy arguayti En LochE accultal e
45 quallí cha aseltano nubita se mectino En fuga monstran—
dasco mancho patento da linimichí, e fugando conducona
linicicí no Ii suay arguayti, e po>’ alura si voltama vi—
nilimante. E En puesto moda, pon la melar.! parto, vmncera
lE sud>’ Enimicí En lE cuoy erguayti.
50 Li Tentar] harria por usanza querido alcura mono uno it—
glalo pietila e a leltro tina figle, puollí figlolí copu
lera irsiome por catniomaflia o dEcano cha En laltra «tun-
da saranra sentate Encambre, a di zó lerna publico ir--
siruconto, lo pudE laru lardEro a dEcano a lonu hevero
55 lo mandato por lo fumo de quollo instrumento bruxato che
va En alto. E di pucha matrimonio farra grandE rozo; a
cachEra asna>’ vidardí a spardino alo brada pon la casa
fI3V ‘.‘ — - -.
sm’1t414
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a quela ch. cano cortE En questa manda e maritatí no
Velino sardana de le sca raza. Oltre guosta E faro do—
60 pinzare la figura do quelí flalí a <tale martí con coitE
ga,sbeli o altní aseE encelE, con vesticontí, donarE e
altro casco pinte; o quela carta brucero a dichona cha
qual fusa clic encía de le carta brucede quel case vano a
sua HalE cha sano sentatE Enniome no Velino cardo par
Lo modo sopradito. Questí padrE o madre do questí flotE
manidadí da puc martí, como aveta audita avantE, da posca
se amero Ensieme e tiansa Oscar parentí mdccc caco su
suo HalE montE vivensora do ayer manitetí Ensiera.
dicenda cha & quollí cha nomo monta En guanta mundo e
moni tato Er’ 1 <cEtro curda sendero de le cuo raza. Oltre
32v 60 quasto, II fanno dopirginí supra la canta le figure do
quaflo figlalo a figlala marte cum multe gamollí O altní
caceE acicalE, cuc vnttmsnte a dinarí a altní costo de~
pinrcti, o quilla canta bnu,~ate quelle cansE yerro a suoy
<Eglolí cha sorno cantata insiema ma 1 ‘almo mundo pon
65 lo modo supradicta. Quontí pairE e metrA de guante figloJ
maniato da pa>’ manto, come heveto auduto di supra, da
poste se amaro Entices o tarasE asta>’ pararte insiere ca-
ra ca cual 4 igíalí marte vinescina a fascino da bonno
sorno <cantata insiece.
Capitolo .XL1113. Del pian de Barga e del costumí de que-
la gente.
Quando lomo se parto da la cit~ Catochora sopradita e
del monte Alehal dcv. so topeiisso el signor de Tartarí
5 Gran Chan., el se va por uno gran piano chiamnato el pian
de Barga, verso ceptentriore, .,<t. giornate. Le gente de
42r quela LI contrate so chianiano Mecrith. Seno homení salva—
it 1 qualí viveno la malor parte de cerví e altrí animafl
che pilieno in caza. E cavalcario 1 cerví come cavalí. Non
LO ánd blave né vino e cono subietí .1 Gran Chane.
tapttulo 44. Di it, planu de Barga e dA 1~ costuml de
quelil gente.
Duando honio so parte da la citá Cuehogora aupradicta e
da lo monte Achay doy. se sepelixí elu signurí de’ Tarta—
rl Gran Cano, te va por uno grandí piano chia~ato cío
plano de Barga, verso .eptontrlono, .xI. tomate. La gen-
te de quella contrata se chlaeano Nechrith. Sonno hominí
salvaticí 11 qualí viveno it maiorj parte de cervj e al—
trJ anirrialí che piglano ir caza. E cenícero cerví como
LO cantil. Non hanno blave nC vino e sonno subiectí a tu
Grandl Canj.
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Capitolo .XLV. Del niara Occeano.
Pa.satL .xI. zorní de anidare truovasme el mere Occeana
con moltÁ gran martí, sopra 1 qL.al martí soria faleoní p9
legriní avantazatí asal. Ini le ysole de quel mare naseho—
no grLia~cL n.y. Ir questo luaga de questa nace soro diJe
grande ymole —de le quale avantí ve 6 dIta— verso tra-
montar. guardar<d>o alquanto al mezodt.
CapItulo 45. Di lii man Declaro.
Patsate 40 iarnj de camino travesee chi mare Occearo
cum multe grardí montJ II supra II qualj sorno falcuni
pellegrinJ av.ntaiati e nací. Ir le leal. de quilla triare
5 rascona giIl4alchi assay. Ir questo locha di queeto cari
sorno dcc grandí isolí —de ji qualj avante ve ha dicto
v.rso tramontar. guardando cliquanta verso me2odl.
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CapItalo .XLVZ. Del regno Ergiluil e ae maite tun
regní, e del <nuachio che qul so atruova.
Dita 6 dc le provintia do tramontana fina el more Oc—
Coana COri mdii gran ~nont1. Contar vi yagua da le altro
5 provintl. del Scan Chano fina al suo confine revolt.ndose
por 1. contraía chiamata Campione; unde el se pausa por
ura contra<ta> langa cinquo giornate ini la quale se sido
pi¿í volte ini V,iro parlar 1 spiriti n,aligni.
ini capo de queste dique giornato verso oriente ti troya
10 un regno chian,.tc. Onigivul, de la provintí. de Tanguth,
sLldito al Gran Chano. In questo rogno mono de tre g<eS—
n<er>ationa do gente, zoé christiani restoriní, ydolatri
CapItulo 46. 01 It, regnu Ergiul e de multe aRr] regní o
di ILA muscu cha iza si troya a do aRr] •s<ay rovitate.
Dicto ve ha de le provincie de tramontana fina a lo
mar] Occeara cus,, multe grandí monte, hora cantar] vi va—
5 glu di U altrí provincia di lo Brandi Cara 41ra a lo suc
confine rovoitandome por la contraía chamata Campiore;
ande se pasea por una contraía larga .v. iarrato irt la
qualí se odí píL¡ voltí in [‘acre parlare 11 epirití m,
119w].
Ini capo di quisto .v. larrate verso oriente te troya uro
regio chiamato Erguil, do la provincia do Targuth, su—
biocto a lo Gran Cari. Ir questo rogno sorno do frs gene—
racione do agerte, zoé christtani íestorinj, Idolair] e
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e ji altrí adorano l’lachometo. Et ~ II citá e chastelo
asay, sr~a la principal citá se chiar,. Ergivul. Da questa,
15 citá verso sirocho, se nial andar fina al Chatagio, ch’b
una gran contracta nc la qual 51 truova Ura gran citá
chiamata Sirigal soto la qual sorio cit~ a chastele asal,
subieta al Gran Chan.. in quemia provintia Sorio christia
nl, idolatrí e de quelí che adorano Nachomnito. Qui se
20 troYa buo salvafl graridí come lionfantí, anintail belissl—
mi da vaderas bianchí e negrA, pelosí par tuto Con palo
longo ura epana salvo el dono, clVb sanz. pallo; e do
42v questí buo se rie fa dorr,esticht asal e con casi se II la-
vo-a la t.i-ra, e portano gran peso adoso par la magritti
25 dime de la sos persor..
Oral se truova el meglior «wtechto del mundo. Lanimale
aRr] che adorano Machomecta. E lila su<rrio> citA e c8
[5 atellí assay, ma la principalí citA se chas. ~rguil. <Da>
questa citA, verso ntroccu, si pó andar] lina a It, Catha—
yo, che he una grandí contrata nc la qua se troya Una
33v gran citA chiamatal 1 Sirlgay sueto la quelA sorno citA e
castellí aseay subiecte a lo Gran Can]. In questa provin—
20 cia sorio christi,rJ, idolatrj e de qualil che adorano
Nartie Pigrolo, aoé Nachomecto. 1 qua si troyano boy m.1
vaticl grandí ccoo elepharita, anisal] bellIsaleL di vidi
nt bianchí e nigrj, pilos1 per tracto cus pilo longo Urro
spango salvo lo dono, ch. he ser~a pelo; e di quinte boy
25 so no fama domesticí .ssay e cran ipal si lavoraro la
terra, e portare grande piso par la r,raqnitudins de la su#
persijfla.
Gui se troya [u seglar. musco de la mundo. Lo aniniale
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ch.s fa el muechio é grande come un<a> gata, con quatro
dertit dol de sopra e dol da soto lorigí tre dedí. Sonia
anidibalí subtiii in persona; Ano el pelo come cervo, longo
30 e grano, e Li piedí similí a la gata; apreseo el boligo
lo, mfra carne e palía, Ano una apostumatione de sangue
la qual se ql trae come una vesiga: e q,jelo A el muschio.
E de quelí animalí se troyano It in quantitá.
La gente di qtícsta contrata viveno de arte e de merca—
35 dantie, cd ~ ubertá dogní biava. Questa provintia A lon-
ga lardare de .>o<v. giornato. Trovasgí fasianí grandí
<uno per dat dei nostrí> con le code longa .x. sparc e
viii]. cviii. alnar,cO.
Le gente dc quele contrate tono grascí, con bausa ironte
40 e c.p.u negrí, Li hocen non armo barba salvo ini lo itien—
che fa cío cusco he grande como una gacta, cLAn, quatro
30 deite: du.J di supra o duj di saeto longí tre diyta. Soino
anilmalí sublil] ji persuna; bario cío pito COniLA carvO,
subtile groseo e longo, e ti peydi sicili a la gacta;
apresto a lo bilico, mfra carne e pci11, hamo un apo
steniacione de sangue la qijale se atra] como una vasica,
35 et qucila he lo moceo. St de quellí animal] sc nc trov&rAO
lIla ir quantitate.
Li gente di questa coritrata vivero de arte e dc cerca—
dancie .t he iii~ uborfl di ognj biava. Questa provincia
he longa lo andan de .,xv. tomate. E trovaba jasan]
40 grandí <unió per duj de ti nostrí> clic Li cudí tórigí •x•
spane e viii]’. e •yjiJS, a lo mino.
Le gente de quasta contrata sorno grane, di basa. <ron—
34r te e capillí nigril II Ii qualí bocín non hanro barba
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te elcut,i po-chi paul. Le lar done sonó bola e bianche e
br, caispasto, e voleoties-. usanió con <Jiristianí, parché
MO •l metro integro e non circunciso come arrio 11 tar—
tad, Audel e saracirí. Lo genta de questa contrate soro
45 salto forte lu~uriose; í richí bo~cni por ¿ver bela mo—
salta le dota e dacia lo dota a le madre de le done par
atarle bel.. E tutí de quosta contrata soro ydolatri.
salva Iii lo saeto alcunJ pocM pelí. Li loru dome sorno
baile a biancho e ben compostí. Li gente di questa con—
415 trata tocino forte luxuriosel Ii richí bocín par bavere
baila euglerJ la data e dama le dote a le catre de le
doitno pr bayardo bolle. E tucte di quista contrata soma
(dolair>.
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Capitolo XLV!]. De la citA Chalada e da auoite cosse se
faro ir quela.
Partenidose da ErgiYul, andando verso oriente par di
acto, trovassO una pro~inti¿ chiamata Egregia, la qual A
5 soto si molte bela citA e castelle et 6 da la provintia
de Tamguth. La principal citA de questa provmnitia se
chiarna Chalada, mubiata al Erar Chare. Et eglí 6 tra
glacie de chrlttiani nestoriní, e hito lo resto mono
ydolatri. Gui se lamo <i> pici bellí zambelotí del mondo,
ib di pallo di gambalo e di lara biancha, 1 qualí par cerca—
dantí fi portatí a venidera per tuto lo mondo.
Capitulo 47. Da la citA Calado a de multí cossi che si
farro ir qt,illa cité.
Partandossc da Erguil e caminando verso orienta por
bm] octo, trova%se una provincia chiamata Egragia, la
5 qualí ha socto sé multe bellí cité a castalí] et he de la
provincia de Tangt,th. La principal citA di quasta próvin
cta se chicAna Chalada, subiecta a lo Gran Gane, ir la
quale sorno tre accíesie de’ christianj niastormn>, e
tucto lo resto sorno ldolatrj. 1 que si farro ebamellocte
10 avantalate de pIlo da gamello e da lara bianca, la qualí
por mercadantí se portano a verdín ir ongrii loco.
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Capitolo .XLYIIJ. Da la provintia Tanguth, subdita al
Preto lanid e da<l> lapislazulí che qul se truova. E <de>
Goq e Kagoq.
43r Qijando se parto da Ergi~ul, intrasee re lo ragione del
Prete Zane a trovaOsC una provirtia chiamata Tarquth ir
5 la qual sigroreza un re del parenitado del Prata Zane. El
re par noste proprio 41 chiacato Zorzí a tian Quelle tarro
par ello Gran Chame, ea non tute quelí qual teniva el
Prate ¿aol. Lo Gran Chanie tempre prende <per> moglie fío—
le dii re di Quela contrate, maximamOnte da POi che ‘1
10 Prote Zane lo corto ir bataglia —come aveta udito avantí—
dal signo. priso do Tartarí chiseato Chinchis.
Capitulo 49, Di la provincia Tamguth, subiacta a Prastí
ion, da lapislazulí che qua si tro<va> e di Got e Ilag,
Guando so parto de Erguil, entraste nc le regiono de
hasta lo.,i e ti’O’tatSC una provincia chiamata Tamguth ini
5 la quala signoríza uro re do lo parentato de Preste Ion,
alo quate re per nomo prollpiu te chiama lorgio e tone
quallí torre par lo Gran Cano, ma ron tucte quella le
qualL tuniva Prestí loan]. Lío Gran Cara semprí prandí lo
e~lora de le 4igiola de lo re di quasta conitrata, naxi-
10 atente di POY Che Preste ion fo sorio ir bactagla —coco
batata audutra avante— da lo signore primo da Ii TartarJ
chiamato Chinchis.
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ir questa contrata se troya l¿pislaziili. La nialor parta
de le zorita de questa provintia soro christiani a loro
signorezano le tarre; e<t etia,n Sorio> de quelí cha adora—
15 mo Machometo e vivero quasí tutí de anitn¿li e da lavor de
terca. Ir questa provintia 11 é unialtra generation de
genitea argaromí, zoé gasmulí, cossi diii parché soro ratí
de doc genaratione de gante, zoé de quelí christiani de
Tanguth a de quelí cha adorano Machometol e soro hotnemi
20 boíl e cay]] pUn che Ii altrí de quela contrata.
ir questa proviritia era la media mmperiale del Prete Za-
me quardo el migrorezava 1 lactan. E anchora ragrano ini
quela provintia 1 descendertí del Prete Zane, del qual
desase el dito Zorzí, re di questa provinitia.
25 Gui k quel locho cha se apela ir la Scritura sacra Cg a
In questa contrata se troya lapislagul]. La namon] parte
di questa provircia soro christiani e loru signionizano le
15 tarre; lIla actas monino di quellí che adorano Nachamecto
a vivero q<uas>i tuctí de enimalí a de lavorio do terra.
Ir questa provincia he unaltra gereracion] di gente: ar—
garorní, zoé galmul], cosmí dictí parché sorno mate de doc
generadora de gante, zoé de quellí christianj de Tanquth
20 o de quellí che adoramo Machomecto; e soro hominí bellí e
cay] piú cha Ii altrí de quella contrato.
Ir questa provincia era la sedia imperial] di Presta lo—
mi quando sigrorizava 11 tentar]. Et ancora regnaro ir
quella provincia 11 descendetlte di Preste Johann], di lo
qualí distí alo dicto lorgí , re di questa provincia.
Gui he quello locho che se appella in la Scriptuta sacra
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Magog, el quela loro chiar,. Vug o Munigensl Vug é gente da
grecí o ir Mugung ttannio tartarí.
Cg a Magos, alo qualJ loru chaecro; Yug he gente de grecj
e ir Nugug flanro <tartarí>.
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Capitolo •XLVIIIa. Da la cité Sirdatoi in CEatagio).
Siando trapastate sette giornata de questa provintia
verso oriantta) trovassi el Catagio, contracta amplissirfla
no la quale sonio molte cité e chastale in le qual stanno
15 christiani a ydolatri e altrí che adorano Machometo, 1
qualí quasí tutí soro artasaní e mercado-rU. Gui se lavo~
rano gran quantité de panuí doro a di seta molto bali.
Ir questa provintia subleta al Gran Chane é una citA
chianiata Sindathoi ir la quale se lavora ogní aorta da
10 arme neeessarie a la bataglia. Ir lí inontí di questa pro—
43v viritia II é yana da fino argento chi—mata idica.
Capitulo 49. Dc la cité Eimdathoy ir Catayo duve si troya
oru a argetitti.
35r Havendo pastato .viJ. iornate de questa provincia ver-
so oriente trovasse alo Chato-yo, contrata o-rnplissirTIa nc
5 la qualí sorno nolte cUatí e castellí ir lí qualí stamno
christian] e idolatrj et altr] cha adorano Machoinecto, Ii
qualí quasí tucta sorno artisan] e mercadante. ¡lía se
lavorano gran quartito-tí di panri] doro e di seta ,nolto
bellí. Xci questa provincia e subiecta a lo Eran Came he
10 ura cité chiamata Simdathoy in la qual] se lavora ogr]
genaracioní darme riecassari] a batagla. Xci 11 monte di
questa provincia ha vena da fino argento chiamata idica.
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tapitolo ,L. Da la cité Ciagruorunu e de asai novitá.
Partandose da qunta cité a caminando tre gioretate,
trovasí una cité chiamata Ciagruorun, nc la quela é ~flO
sirabel palazo del Gran Chane in lo quale luí habita con
5 la sol corto quanido el va a quela cité, ini la quale el
ita volentiara par la bela palma <che> se truova ini lirio
lago II propinquo riel qual sorio gran qt±antitA de ocho a
de Mare o de 9na de cinique sanjare, zoé grande e negra
tute come corvil le seconde tute biarcha con lo capo ros—
10 sol la terze ature col capo biancho molto lucenite; le
Q’aarte verde col capo negro o coIto tono nialore cha le
ttiottreg 1 altre tono picole con tute le pena varmiglie.
Capitulo 50. Di 1. cité Gianuorun e de assay niovitá.
Partandune da questa cita o caminando tra lorrate,
trovaste una cité dicte Gianuorun,, re la qualí he uro mi—
rabile palazo de lo Gran Cara in lo quale habite lui cLAc
5 14 sua corta quando lIla va a quella citA, in la quale
lIla sta volirter] par lo hallo palusí che se troya irA
rano logo lila propirqulo re lo qualí sorno gran quartitá
da oche e de anetra e de groy de y. manar], zoé grandí a
nignj tucte como coryj; le secunde tuctí biarcha clin, lu
lO Capo ruusom le tarta nigrj clin [u capo blanco multo lu—
cerita; It quarte virde co lo capo negro e coito Socio
nalore cha le nostre; le altre satino picola cuAn tticte la
Poncio vereiglí.
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Apresto da quasto- citA & una gran vale’ ini la qual el
Gran Ghana A coIte gran case ir le qual al tiar gran
15 quantitá da pernise par o-yerre per suo marzar quando el
ya a quela conitrata.
35v Apreuso questa cité he una grande II valle ini la qualí
15 II alo Grandí Can] ha multe grande cosi e picolí ir le
qualí ten] grandí qtsartitate de perrichí por haverandí
par lo sito ,tianiarj quardo cío va a qualla contrata.
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Capitolo .LI. be la mirabel cité dita Ziandu.
ParUndosa da quasta cité a anidando tre giórnata fra
grecho a tramontana trovasse ura citá chiamata Zio-rdu, la
qual edifichó Cublal Cari. Ini quefla cité é uno meravelio—
5 so palazo do sare~ori o pietre vive depinte d’oro. Apresso
quel palazo b uro muro che volze .xv. meglia, mfra el
qual circuito da muro sono fiumí, fontana e pratí bellis—
sial. ir questo circuito de Anuro el Erar Chane tiene gran
Quartit& da anicalí d’ogni torta per dar da Ananzar a Ii
lO falchoní a grifalchí <cha> al tiar ini muda, di qualí al
no tian píO de doxerto, 1 qualí luí medesimo speso va a
Capitulo SI. Di la nirabilí cité dicto- Liandrj e da multe
ballí e niaraviglosí cosi cha illa te trovo-no,
Partendoste de Quieta cité e caminando tra forro-te lcr
fra greco e tramontana trovassa una cité chi—mata Zian-.
15 dir, la qualí edifico-it Cublay Can. Ir quasta citA he uro
nuaravigloso palazo de canoro e pietre vivi tiitti de—
pierictí doro. Apremio a Quella palazo he uro mitro cha
vóltí ny. mugía mfra, alo quale circuito de moro sorno
fiuwaJ, fontana e pro-ti ballissmmj. In quasto circuito do
10 muro ala Brandi Cara tana graridí quantito-te de o-rimo-ii da
oqtij torta par do-re a cariare a Ii falcun] a gelifarchí
cha lo ten ir muta, da Ii qualí nc tiara pto de duecen—
to, Ii qualJ luy madesmo epeiso va a vedire. E quando ¡1—
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vedare. E quando el cavalcha par questí pro-ti el porto- su
la gropa de sol cavo-lo un lionpardo e lo-sso-lo andar a
cervo od altro animo-le, del qual animo-la fo- pascere 1
15 grifo-íd e fo-Ichoní.
ir mazo questí pro-ti é uno- gro-ni caso- dove se redute el
Gran Chare a mnanzar e bayer e ripoisare quando da Ii el
co-valcha, la qual co-sa é circundato- de gro-dizí de carie
44r doro-te e coperto- II da co-nc invernicate, irsieme coniunite
20 che mal aqlio- ron puol trapo-Sso-re, le qual cho-na sorio
groste tra tpo-re luna o circo- a lurga da .n. ir .xv.
po-s.l , la qual co-sa U cignata cha lo- so put> desfar e ref—
far in uro subito; e legaste con piCA da ducenito corda de
seta a modo de tcavachreJ e po-vioní.
25 El Gran Co-nc se reduse a quel luogo par placare el ni-
lo co-valca por questa prate porto- su la ropa de lo so
15 co-vallo uro leopardo e lo-sso-lo a cervo e altre o-rimo-li,
yo a altre o-rimo-li, de le qualí o-rimo-li fa pascere Ii
gelifaichí e falcan.
ir mazo questí pro-ti he una grandí co-sa dove se raduchí
alo Gran Cari a mo-niara, bivere e reposare quardo di lIla
20 co-valca, la qual] caía he circundo-to- de gradicí de co-re
36r clorato e coperta II de carie inverrigo-ta, insiema coniunc—
ti cha no-y aquo- non pó trapastarí, la quala co-re sorno
grosse tra spo-ngi luna o circa a lorgí do- .x. ir xv.
pausí, la qualí co-sa he corgigrato- ini moda cha la si pó
25 desfaro a riffo-ri ir uno subito e ligo-ristí cunA piCi di
duacorito corde de seta a modo da travache e paviglon].
Elo Grandí Co-ni se reduchí a quello loco par placero elu
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gria, lugid <O> o-vasta, e questo perché II é 1 aire tampa—
ratO, la Qual casa el tiar II formo- 1 tre sres1 soDradití.
A di .xxviij. avosto el Gran Chane <a desfar quela cato-
e in quela, secondo lo cocando-monto da sito’ propheti ydo—
30 latrí. al fa sacrlllcio o- Ii suo’ idolí do late a zó che
1 conservo-no luí e le soa soglíere, salo’ fiolí í fiole,
sajo’ baromí, subditi e servidorí, i suo’ anuo-li, otielí
a buye, viril, 1,-itt, e tute gua cUre cose,. rutA A co--
valí par cavalcar del Gran Chano tono biarchí come lacte,
315 ir,<ra i qualí senupre soro dieta cavo-le bianche da lato de
le QisalO non tuve clin cha luí e Qlitl< sito’ co-fon de la
sua corta e alqucil chiamatí Oro-ti
1 par uno- gran vitoria
tlual loro ave contra inimicí da Chirchis Cari.
iugriq, luyo a ¿gusto, e questo perché III. he layro ten—
»#rato, la qucil caco- ala tan) lerma It ira cLise Sttpr¿—
30 dictí.
M .xxviiie. de augusto alo Gran Co-ni lo- desfare quella
Cae. a ini cuello-, cacunda por coAnandaniento do Ii soy pro-’
flhata ídolo-ir), fa íacníhicíu a II soy idolí da lo-cte o-
¡tu cha conservo-no luí e le tite nuuglerJ, figlolí a 41gb’-
1$ iq, suoy bara,,), tvbdita a servitor], animalí, ocellí,
lijo-va, vin) o fructe a tuctí Ii soy o-Itt-] cosa. Tucta II
co-valía par Cavo-Icaro da lo Gran Co-ni sorno blanchí coma
lacte, lOira 11 qualí seeprí torno ,x. cavo-lío blo-richí di
lacte di la q’aalJ non bave ¿Uro cha luí e quullí soy
40 a¿íorj de la sua corte e alcun] chi—cate Honoro-te, par
vi,. gran victoria lo- qualí boru babero contra 1 ‘ininuici
de Chirchis,
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Co-pitolo .L¡3. be lí sacrificí] e altrí modí del vivac
del Gran CEharej.
Guardo el Gran Cho-ne vol lar quel sacrificio, el eparge
de quel late chavo-lino ir o-tora a ir torro-, E dítono 1
5 tol propheti <che> qual late spo-rso ir aire e ir tarro-
estar el epirito saEnitoi del qual se impía le so. ydoli
credardo tutí loro cha questo sacrificio sio- casona da la
cont.ryatiorie sua, di suo’ sudití, di sito animo-li e de
tute le suc coste. E questo sacrificio fo- onu o-nno a di
10 .xxvii]. avosto. A questí cavo-li e cavo-la bianche par tu—
ti vier fato grande raverertia.
Guesto Gro-o Chano A ir sua corte algunl nigromantí 1
Capitulo 52. Di [u sacrificiu e altrí Anodí di lu vivare
di i~ Erar Cari,
Guardo alo Gran Co-nc yole fo-re sacrificio, ello eparge
36v de quallo lo-cte cavo-lino ir acre a ir Si terro-. E dicano
5 II soy propheta cha quollo lo-cte tpo-rio ini quello modo si
he lii sptritu sancto de lo quale semple le site ydole,
cradendo tucte loro che questo sacrificio si— caxur] de
la conservadora sua e di soy subdita, animalí e de tutU
le Suc coese. E quosto sacrificio fo- ogw] o-nro a di 29 di
10 augusto. A questa co-valí] e cavo-lía biarche par tuctí Ii
viene fo-cta grandí reverencio-.
Quasto Gran Cara ha ir sito- corta alcun] nigromante Ii
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qualí par arta diabolicha farro cha, quando lo-ira se
turba, lo- caía don luí habito- coman ir chiaro e sereno,
e do-no ad icitander a la qente che quasta seraiiitá sta so—
pro- lo palazo del Erar Chana par morito da la loro vito-
marital a virtó da 1 idoli sol.
Guarido aldino fi ludicato a corte, subito corrto] el
44v fano cosero e so-siglo-lO, mo- qualí che corono a suo- marte
20 roo, perché dítono Que qualí cha moreno da corta no-turale
socio cibo de tito ydoli.
CUra questo, quardo el Gran Chano siada a lo- marsa,
qualí incacitatorí lacio par arte diabolicha levar da lo-
anta le cope a calicí con le qual i bevero altí ini aire
25 dina braza, O POi le faro bastar. E quando voleno lar
questa icicartation domando-no al Gran Cho-ne moltoní dal
capo nigro, ligro o-loa, intenso e altre spetia odorífera,
qualí par artí diabolica fo-nno, quando 1 aaro se turba,
la caía dovo luí habito- romane ir chi—ro e sereno, e dar—
15 do ad intacidara a lo gente cha questo- serenitá sta supro-
lo palazo de lo Gran Co-cia par manto de lo- loru vito-
so-ncta a virtute do 1 idolí soy.
Guando alcuno é iudicatu a norte, subito norto luy alo
lo-nno cuMire o cario-lo, ma quellí cho marino dé morte no-—
20 turalJ torno cibo da 11 íoi idolí.
E oltra quisto, quando alo Eran Cano sadí a la cerca,
quollí incantator) fo-nno par arte diabolica livací da lo-
carita le cope a calicí cts,,t Ii qualí bayano altí ir o-aro
.x. braza a poy 11 fo-nno baxara. E quardo voleno fo-re
25 Quoste incantac<i>one, domando-no a lo Gran Cara mortoní
cu* lu capo migro, ligro aloe, intenso e altre ipacio
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che 11 re sorio o-sai, o- ib che 1 suo sacrificio si— pi0
odorífero; a luí ge fa dar trato ib cha domando-ro a ib cha
30 1 idoll conservo-ro luí a lo- soo- compo-gnio-. Duelí propheti
a so-cerdotí quela carne fo-ro chuosara con Quasta apatía
avartí 1 qdoli, así 1 ‘incansa o da quel brodo spargero ini
o-ere e dicorio che lo ídolo re riceva quelo el vuola; a
questa solernitá faro con gran cartí. Zascuno ydolo A el
35 sito roma a o- inclino fo-ro la fasta soo- coma jo-caco nul a
Ii rostrí sartí; e áuio coltí tionastierí al rosa de sito
ydoli dodicatí.
Ir questa contrato- é uro monastiero grande quarto una
bono- cité ir lo quala soro mono-chi quatrocerto, 1 qualí
40 vano vestfti honestamente e Aro ro-so al co-po e lo- barbo-.
Ir le 900 fasta fo-nno gran solennitá de cartí a laude e
odorifor], cha illa no sorno o-sso-], a ib cha lo so sacri-
ficio si— pié odorífero! o huy cha fa do-ro tucto ab cha
domardano a ib cha lidol] consayaro Uy a la sua coAnpa—
37r 30 lo- sua compagna. Guille pro! lphete a sacerdote fo-nno
cuxira quilo carne cun quaste specia avante l’idolo así
lo incanisaro a da quello brodo spo-ndeno ini acre e dico-ro
cha lidolo re recave quello che lib yole; e puesto- so’
lempnitá fo-nno cum grande cante. Cío-acuno ídolo ho- lo so
35 noei o a cío-acuno fo-nno la fasta sito- come nuy jacamo o- u
rostrí so-ncta; ot ho-nro multí morastarij o- lo roma de le
soy idolí dodicatí.
Ir puesta contrato- he uno monasterio gro-rda pito-nito una
bono- citA ir lo qjali Sorno mono-chi qijatrocerto, 11 qualí
40 yo-mo vestuta honesto-manta e hacino ro-so lu co-po e lo-
barbo-. Ir le Gua laste fo-nro gro-rda solampnitá de cartí e
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luminaria. <De) Ii dití raligiotí socio alcujil che Ano
coIte cogItare e alguní cha vivero cho-ití.! castí mangia—
no lo socole de la jo-rina cescolato con aquo- caldo- e ¡u—
45 no-no speso por rivarecizio- de mio’ ydoít, e vesteno de
filo de cho-nevo tmnicto ir biarcho o negro o biavo, e gis—
cerio su <o-o-taro-di asprí e durí. 1 altrí raliqiosí cha se
mo-rito-ro vastero bene, mangia e boye megio, <e> dicono
cha qualí raligiosí cha lo-nro strata vito-, coma Al audito
30 de soro-, coro hareticí a patariní, perché agnazarano al
suo corpo a non poro onorar le ydo la come de ro-son far
dovereba. Tutí <Ii> idolí de questí reliqiosí go-udenití
45r Mo roo-e de lamine, II a questo parché 1 dití religiosí
3000 forte luxitriotí.
laude e luminaria. Do le dictí religiusí sorno alcirA ch.
ho-nno multe mugIera e alcuní cha vivero co-sti. Li co-sto
mo-rio-no le socole da lo- fo-rin. maecolate clin aqiJa calda e
45 daluno-no speso par reverencio- da it suoy idolí e yestano-’
se di filo de cano-yo tircto- ir biarco oy nigro oy biavo,
e lo-cerio su cato-rail aspar) e dur] Li altrí religiosí
cha so mo-rito-no vastiio bara, mo-silo-no e bivenio meglo O
dicaro cha Quelí religiosí cha fo-nno stcecta vito-, come
50 di supra ha dicto, sorno haroticí e pato-rin), perché ma-
cero-no alo so corpu a non pomo honorar) 1 ‘idolí como de
raxucie jara dabono. mcta í idolí de questí religiosí
gaudante ho-nro noei da lamine, o questo perché 11 dicto
raligiotí sonnt forte liaxitriosí.
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Capitolo LII]. be lira vitoria cha ave al Gran Chare.
Gui par infornio-tion vostra ve volo contar da le sagnifí—
certice] a potentia del Gran Chan, al qual regra al pre-
sente, al qual so chían Chublay Can, che vier a dra ir
rostro- lingua sigrore di tegriorí. Guanto demostrará o-par-
to-mente reí prosaquenta libro rostro Ucido so-plata che
quasto Chublay Can é drito descendente da lo- lyrea impe-
rio-la de Chinchis Can, del qual po-rentado seapre día’ as-
ser el sigror do’ Tartarí,
10 Questo Cublay Can comenzó a regrar de lo-nno .Mcclvi, E
custí come Chinchis Can par suo seno a prodeza se fa’
tignor da’ rarto-rí —coAna avo-rití o-vete irtoso—, cusí co—
37v Capitulo 53. De uro- victoria cha ho-ppi lu Gran Can].
Oui par informadora rostro- vi voglo contare de le no-—
gnificarcí] e potencio- da lo Gran Co-re elo quala regnia a
lo presente e chamase Cublay Can, cha yen] o- din ir no—
5 stra linguo- signiore di sigrore Guesto demostrará o-par-
to-mente ir lo saquenta de lo libro rostro. Onda so-pío-te
cha questo Cublay Can he dricto descendente da la linao-
imperio-la de Chirchis Co-An, da lo quala pacertato dabbe
estere alo sigrora de Tarto-rí.
10 Dueeto Cliblai Can cominzo-o a regnio-re de lo arrio
.MCcclviC. E cossi come Chinchis Can par suo sarro e pru-
dencia se face signora de Tacto-rA —coAna o-yanta ho-yeta
intaso—, eossi quastoy par suo seno e prudenza, contra
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¡tui par uuo cero e prodezo-, contra la volonté dei alio
parentí, che U voleo- schazar, se so-ppEeJ conservo-re ir
15 sigroria lina 1 .M cc 1 nxxx viii., urde el regEnó] ami
,xliJ.; e o-veo- ami cercho- .xlv. quando el fo creo-to si—
gror. E oní o-nro guerizava, perché gIl era val ente e coI-
to docto in factí darme, ea fato al fo signor, al non
ando ir bato-gIl— pió cha ura volta.
20 Si—nido signor 1 ando ir persona ir bato-lío- fona lo-nno
.11 ce lxxx vi. No-rio-, nepote del dito signor Cublay Can,
cío-nido ¡overa de ,xxx. ami e sf9nor de Anolte provirtie,
torre a cho-etela, vaderdose gran sigrotr) e potare co-val—
co-re cori .cc0. millo- persona, vederdose subleto al Gran
25 Citana, coco ero-ro sto-ti tliti 1 sijo po-sso-ti, deliberó píO
non aMar subiato ad alguno e corligosse con un altro ni—
pote del Gran Cho-re chi—mato Co-ydu, el qual o-veo- certe,—
lo- volurtata de sol pararte che lo volivo- scazo-re, se
15 tappa conservare ir tignoria lira a lo .M’ cc5 lxxxxviij~
onda reg<n>ao o-rin] 421 e ho-vea o-nrA circo- 45 cuerdo fo
creato sigriora. E ogní o-nro guerrilo-vo-, perché era valen-
te a culto docto ir jo-cte di armA, ma fo-ctu signurí pl0
di una volta non ardo-o ir bato-gb—, ca mando-va Ii sol fi—
20 glolí a bo-ron] coca a luj po-roYo-.
La acaxun) ché luí ura yolta escando signurí ardo-o ir
propria persuna ini bathagla fo Che no lo .Me ccc lxxxv]’.
No-vía, nipote da lo dicto signiore cublal Can, escardo lo”
3fr ~eilnada annJ .xxx. e cignora da multe provincia, tarro
a castelía, vadardose tubiecto a lo Gran Can), cono ero-no
flato tuete Ii so palco-te, delibero-o píO ron oserA su—
biactu cd alcuno e concordacce ctsm lino altro repute de lo
(brandi Cara chi—mato Chaydu, alo qualí ho-vea socto de sé
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millio- cayo-lien, nemlcc, mortal del GrEo-rJ Chna, mio
barbo-; e mosase tutí doi con Li sol exercití contra el
30 Gro-ni Cho-ne.
Irterdando questo el Gran Chane, nlEente) tanate, perché
era potentlssimo sigror, ma de presenta congregó le soa
45v gente par o-rdo-r contra 1 dití suo nomicí , 1 a ¡urb che
mal ini co-po non porterebe chororo- so do loro ron se ven—
35 degsca aspro-n,erte dei sol muid come da sol ribolí e
tro-ditoril onda ir xxii. zornl al congregó pnivato-merte
lir gro-rda exercíto, pICA de .ccc5. nilílo- homení da bato-—
glio-, do- co-vflo e da pat E norA volsa fo-r Ano-br exercito
rié publico-mente o- zó che 1 sito ratnict rol santissa e non
40 se levo-sse do- campo, et etiam dio parché 1 o-vea mando-te
molta de le suc gente a guarizar ir altre parte, i qualí
non poria o-ver ad sé redutí ir pocho temnipo, avíxo-nidova
centomillo- co-valar], Inirmíco corto-li de lo (brandi <Co-ni>,
30 sijo barbo-; e nios-cínrusí tuctí dli] cuAn 11 soy axercite
contra alo Orar Co-nc.
Irtanderdo questo alo Grn Co-cia, niante timacte, perché
era potantiscimo signorí, mo- de presenta congregó la sito-
gente par ando-rA contra soy inimicí, e litro-o che mo-y Ir
35 capo non porto-rebbe corono- se da loru non so yerdicasse
o-sprmanite como de soy rebellí et traditoril ordo in
,xxii. lorní congrego-o privo-tamenite uro grardí axarcito
de 300 millo- hommnl da bato-gla intra da co-vallo e pedon].
40 E non volse fo-re mo-br axercito ni publico-marte a zó cha
lb soy Inimichí non lo sentissiro, st atían deo perché
ho-vea mandato coIte de la suc gente a guerrilo-re ini altre
parte, la quale non potería ho-vera o- sé reducta iii poco
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cha Quardo al Eran Ghana voles%o far el sito ¡<orzo con-
grego-ro-Va tanto gente cha seria lo-ticho- o- runierarlí. Que—
sti tracantoeilíi* hoAnení da bato-gUA C quo-lChO .xl. mil—
lío- falconierí e servitorí, coca tu díto de sopra, ir
exercito congregfli, foro hominí cha guardo-va e cortizo-vo-
a sarviva ir la soa corte. Pato questo, el ciiio-mó 1 suo
actrologí e volce tapar da loro come doveo- seguira quecta
50 pugno-, a loro gIl rispuose che ‘1 averío- vitoria de’ sol
recicí. E o-loro- al se neLsa ir vio- con la coo- gente pro—
dita a ardó ir uno piano nal qual ero- No-ría cun ducenito—
millo- persone a Ii ¡upetavo- Caydu con altrí centon,illio-
co-vahan par andar copra le tarre del Eran Cho-nie.
1515 <1 bo-roní do lo Gran Ghana> ho-vea sosia le guardia a tIfr
tecpu, avisandove cha quando alo Gran Cano volsa faro [u
415 sO isclorzis congrigarebbe tanto gente cha fo-tigo- seria o-
rocino-reía. Quiste trecartocihio- hominí do- bato-gb— e
qualcha 40 aíllo- lo-Iconeri a sarvitoní, coma dicto ve Alo
tSv do Ii supra, in esercito congrego-te, forono homini che
guardo-vario a cortijo-vano e servio-ro ir la corte. Pacto
30 wscto, chi-mo-o II soy astrolagí e volcí spirA da loru
coae devova ¡equino questa pugno-, e loru 11 resposiro cha
havinio- victoria da Ii soy inicichí. Et o-loro- catSCsO ir
vía cian la dio- gante predicta et ardó in uro piano re lo
qualí era Navia clic 200 cilio- persone acampato at ilía
55 ¿ipactavo- Co-ydu cisc altní certomílio- persona cavo-lar] par
ando-rl supra le tarro de lo Gran Co-nc.
Li baronJ di lo Gran Chan) ho-vano ‘nisso le gtrdli a
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ti <i> po-ssi a o-veo-no jornita la chostiara o- zó che ir—
trardo Ii inimicí tutí fossaror prasí. No-rio- riente so-peo-
del prapo-racanto del Gran Chano né che 1 fono moceo
contra It,] con alguna soa gente, e caseta qu<a>lo- note a
60 riposco-re con titte le soe gente. El Gran Chane con sito
exercito se levo do- no-tino- par teepo e fermó el suo caspo
apresto No-rio- e trovolo dasarmato a desprovaduto, non
aspeto-nido che -l vanusee copra lití. Mo- come 11 sentí, abs
gro-ni po-ura. El Gran Ghana o-veo- fato uno grande edificio
65 copra liorfantí, copra al quala ql era al sito iterdardo,
e avantí a da dreto a par le coste, enano la iquadre de
46r le gente do- cavo-lo e da pe’, a vinticinquamlllio- par
cquo-dro-, con lo qual squadra circurdó tuto lo exercito de
No-rio-, el qual trovó desproveduto e desarnio-to.
tucte II pascí st ho-vero fonnite tucta la costare o- zó
che intrando Ii uninicí tucta losciro presí. Navia riente
60 so-pío- de lo preparo-manto da lo Grandí Co-ni ré che illo
joscí noeso contra luí cun, alcura elio- gante, e mestese
quella rocta o- riposco-ra clin tucte le site o-gente. Elo
Gran Co-re co lo suo exarcito lo- mo-tira por tanpo se lavo-o
st firmo-o cío siso campo proseo Navia a trovo-ollo domar—
615 mato e dasproviduto non aspecto-nido cha lo vanisco supra
di lli], Ana coca lo santio, appi gran paitro-. Elo Gro-ni Co-re
ho-vea facto uro grande edificio supra elaophante, supro-
alo qualí era alo sito stendo-rdo e do-yanta e do- rato a pan
le coste, ero-no la scquatrA da 11 gente da cavo-lío a di
70 pedí, a 25 cilio- par sqlio-tra, cum le quale sqiso-tr. cir—
39r curdo-o titcto lo axerí cito de Navia, alo qualí trová de—
iproviduto a disarmo-to.
<1
II
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70 No-ría sacitondo questo cortó o- cavo-lo e lose sonar le suc
tromba a sesee ir ponto le site gente <II> maguo che 1
punté. E cocenzó lo- bato-gua dura a forte, linde ablando
lora a laltro- parte coabatuto virilmente do- la mo-tina a
lo- tena con gran straza e corte da 1 ‘una parte e 1 ‘aUra,
75 fino-lmente qualí da No-rio-, ron poisando sostenir lo- forto-
de i’axarcito del Gran Chano, se mene ir jugo-, par tale
cha 1 lo preso No-ría, e la ene gente constrecte se rico—
candó al Gran Chano.
Aprocito-to cha <fo> No-ría vivo •l Gro-ni Dho-re, lol f& II—
80 go-r ir uno tapado, e tanto itro-nenolo ir gua e ir lA che
‘1 aoci in quel tapado. E guesto fase luí perché ron vo-
lea che 1 so-ngua da No-ría, che jera de lo- soa prole im-
parlo-lo, cadacca ir tarro- nié cha aiora el vadeise morir a
Ho-vio- tentando questo monto-o a cavo-lío e faca sonar le
¡tse troisbecte e casto ir ponto la Suc gente lo meglo che
715 pocté. E coaenzaocsa la bacto-glo- dura e forte. Onda ho--
vendo ¡‘ono- po-cta e i’altra combo-chito virilimenta do- la
mo-tina fino- a la tira con grande quastu di agente di lo-
ro- parto e Laltro-, linalicenta quallí da Ano-vio-, non PO—
tosido sustinire la furia de lo exorcito armo-to da lo Gran
80 Carie, so minero ir fuga, par to-lí codo cha fo preso Na-
via e It Suc gente constricta ¡‘aniconando-ro o- lo Gran
Cana.
Aprosentato cha jo No-vio- vivo o- lo Gran tare, lo ladi
ligo-ra in lino tapato, a tanto lo faca ramiro-re iri qoo- e
ir la cha aorió. E qisesto faca hoy perché non voliva cha
015 lo aacigua da Ano-vio-, alo Qoalí era de lo- tija prole, Co--
diste in torna nl cha o-anac lo vedisce nonire o- malo-
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calo- corte.
95 Monto No-cija, tutí i suo’ bo-roní e o-ltd 5t,O presoní zu—
nono fidaltá al Gran Chano. Cuesta quatro provirtiCe)
obedio-ro a No-rilo-u Purciorcia, CaLsli, Bascor, BincinL., • 1.
DAto va b del Gran Chan, coca ‘1 ande sopro- No-rio- a
virsEe]. Voiova qul contare de ¡‘anac a conditiore a
90 pectora do Cublal CEhar) a de la sca cogItare e di sol
fiolí e de la o-Ura toe coste.
corta.
Morto No-yio-, tucte Ii soy bo-rorA at altr] coy prexon]
luro-ro fidelith o- lo Gran Cara. Cuesta quatro provincia
90 obadivano ad Ano-vio-: Purciorcio-, Gulí, Bastor, Sciri—
cingn].
Dicto válo da lo Gran Co-ra, cono ardo-o supra Aro-vio- a
virselo. Vogloye quo- contare de lo estire a condicione e
persono- de Cublo-y Can e de la suc mugIerA a de Ii soi 41—
95 glolí a de la altre suc cosse.
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Co-pitolo .L1113. Da la costo cagnifiche del Gran Chano.
El Gran Chano chi—cato Cublay Can o- hamo de mazo- sto-tira
• carnoso, bar coeplansioro-to da tute sombra, con bon Co—
Ir in voito; ha ochí niagrí, col ro-so bar lato
5 El tiar qoatro donne par elia legitime moglio. El nio-Zor
lío cha 1 abia de lo- prico- de questa quatro coglia tiar
corte da par si. Zascuro- de questa qijatro negire A ini la
soo- corta trecerto damisela a coltí donzali a altre o-sai
hoimení a laetre cha ¡sc-va, si cha zascuna de questa qua—
46v 10 tro regine A ir la Loa corte II ptO de quatromillio- par—
mona Ir. baroní, donzelí, dacixele, marvitorí e sanvitrí—
¡e cha o-tanda a lo- mijo- corte.
Capitulo 54. Di Ii coscí co-qn 1 <íd di [u Gran Co-ni.
fo Gran Cano chinata CuUay Can ha homo da mazo- sto--
tuno- a co-moco, ben coaplaxionato da tucte II ¡nombrA, clic
bcóo Colore itt lo voltol ha 11 ochil negrí ca lo ro-so ben
15 <acto.
Tono quatro docire par sise legítimA spuci e magIa. Elo
o-o-lora liglolo ché de la primo- de qijactí quatro cogía
teno Corte do- par sé. Ciascuno- da queetí quatro regina ha
it. lo- tua corte .ccc0. do-misalla a coIte donzallí st o-l-
10 te) o-cío-y hosiní e <amena cha sarvano, si cha ciascuno- di
Quactí quatro regina ha ir Lito- corte pICA da quatrotnilio-
persone intra baronj, donzollí, do-cicaile, sarvitunj e
carvitnicí cha atarideno o- la sija corte.
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Acicoro- tiene lo Gran Cho-na coIto acicha de Tanto-rio- le
quale ma chían. Onigiath, a toro ¡arto bar choctumo-te, da
15 la Qual al Gran Chano seepre tiar canto donzala elote per
cija persona guardo-te ir lino palo-zo do- done antiche le
quala tapio-no cognoscere se questo canto donzale aleta
tono pureada o no; do quoste canto donzela ogní tra di
sto-rio ita cha attonda o- lo- chamaca dal Gran Cho-re¡ e ce—
20 talo de seno- a loto e la mo-tiro- al lleva. Ir co-po da tro
di queste sic dorzale retorno-no al LiJo palazo e altra mía
yo-nno o- guardar la cacera dita; a cosi de tre in tra di
tute te cuto-no al dito exancicio e gliardia da la chacana
del sigror.
25 Ooecto signor Gran Chano ho-vea de quaste suc qoatro no—
gua sopradite .xxiJ. fiolí, do lí qualí el primo se
Ancoro- tena lo Gran Caro molta o-micho de Tanto-rio- la
15 qoalí si chi—co-no Drigio-th, e corno gante bar] acoctuco-—
te, de le quala alo Gran Co-nc manpri tan corito dorzalle
electa par siJa persona guardo-t, ir uno po-lazo da dome
anticha le qualo farro cognoscara se questo corto donzol—
le <...>; ognj tre di re sto-nno .vJ. cha o-tendero o- lo-
20 co-ceno- da lo Gran Co-reí o mactalo do taro- in lacto e la
mo-tira alo si lavo-. Ir capo di tre di quaste .vJ. donzel—
le retorno-no o- lo siso palazo mt altro soy Yo-nro o- guardo--
re lo- cacera dita; a coisí de tre ir tre di tucte se cu-
to-no o- lo dicto exarcitio e guandia de la co-aera do lo
25 migrore.
40r Ouesto signore Gran 1 3 Cano ho-veo- de queste gua quatro
mugiare mupro-dicto .xxij. figlolí, di Ii qual] alo pnico
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chi-ajo-va Chinchis Can, par meconio- e renovation de Chin—
chi¡ Can, cha lo prico signor de Tarto-ní, el qual Chin--
chis dovea asear signor a Gran Chano dnieto la corte del
po-dra. Guasto Chirchís Can nijoní a de lisi rimase oro fío—
lo chi—cato Thecur Can. E quecto rhemur Can día succeder
o- llapado a Cublal Can soo ayo, par estor fiolo del siso
pnimoqenito. Ot,eíto Thomni¡r Can lo co-vio o valente e docto
ir latí do-reo a ave eolia victoria
ce chi—mo-va Chinchis, por meconio- o raniovacioní da Chin—
chi., cha lo prico signore da Tacto-ni, alo qual] Chin—
chií Can davea aster ¡ignore e Gran Co-re do- reto lo- corte
de lo patra. Questo Chinchie Can monocta o da hitA ruco-sa
uro figlolo chi—cato Thamur Can. E queeto Themur Can, tijo
nepote, alo quala devea negro-re do- rato a luJ, alo qucle
Thetcur Can tana gro-ni corte da pan cl.
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Capitolo LV. De le cagnifiche opere do adificí] cha toro
ir lo- corte del Gran Co-ra,
Qoasto Cublai Can, Gran Chano, abc xxv. fioli de le
toe o-micha, tutí saviA e vo-lentí a doctí na le arma, 1
15 qualí tutí tono cignorí e gran bo-roní. Di siso’ .xxiA.
fiolí 1 qual 1 o-ve cori la msa quatro mogliore, secta so-
ro re de chorono- e mantiene 1 suo’ regní honorato-manta a
con gran ro-soria e iusticlo-.
El Gran Chano tre nací continul Ir 1 ‘o-nno sto- ir la sito-
47r 10 citA nio-istro- chi—mato- Co-tubo-lo, la quale é in lo- II pro—
vintio- del Chato-lo, zoé daxembnio, zanaro a fevro-ro. Ir
quosto- citA é uro po-lazo grande e mero-veioso cha volta
quatro cigUa circundato da muro longo un miglio par oní
qito-dro, groseo diaza po-sso-, alto de fuoní, tuto depinto
[5 blo-richo e rosco. Ir u quatro cantoní da questo curo cono
quatro gran palo-fl tutí pian d’o-rca e de fornicarto do-
batalla. Par oní fo-za do questo mitro soro cinqita porte, e
quela da mazo é mnagnificho- a molto mazor de le altra; e
caí ron se o-pro quasto- porto- de mazo se non quardo al
20 Gran Chano intra o ncta por esta. Par 1 altre porte ma-
nora intro-no e cachono 1• eltro gente.
Dentro cal primo muro, pocho lu<r>tano, é uro- o-Itt-a can-
ta da muro, reí qual seconido muro son nuova magnifichí
palazí con la armo, roba e preparo-martí del Gran Can, Ano-—
25 gnificho e mano-valioso, fo-to ir quasto codo: el non A so-
lo-ro alguno, el suo pavimento é alto do- terca do brazo-,
tuto do opera muso-icho- lo-voro-to niro-bilmarta; la copartu—
no- altistimo-; 1 moni da le so-le a de le chamare e tutí
o-ltd lavorierí de quel po-lazo tono investití de piastra
30 doro a de argento lavoro-te con osialí, o-rimo-ii, foglia e
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hm a divercí al tní lo-von e con diveria ictoniO e ba-
talle. La so-la de qual po-lazo i si grande cha ad uno pa-
sto puol cadera miecillio- persona. mfra i doi misrí so—
pro-dití tono ¡andirlí e bruolí bellissi,mi con noití fian
315 a Irutí a divertí osielí a animo-li airo-bali, fra i qualí
tomo de qtietti ch. fo-no al cisschio. Da’ lo-di de questo
palazo del Gran Ghana, verso caletre, b uro l<a>go mal
qito-la tono pací o-sai avanto-zo-Etí Ji de Qu~l lo-go asía un
gro-rl fUsca a un gran rata di farro por lo quale non puó
40 usina alcun poseía fuora da qual laco.
Lonzí da qoel po-lazo, verso tramontano- mazo miglio, é
uro monticelo alto po-su trecento pian darboní cha
¡copra cta freichí, da in,to-<de> o da invarno, chó le -fo—
47v gte ron chadeno, 1 e lo- tarro- é coparta de harbe freeche
45 piare de bali fien, leperó 50 chio-nio- que1 monticalo Mon-
te verde. Bopro- quecto conticelo á oro belo palazo depin-
to tuto verde reí qual se nadisza al Gran Chanie tpesiO per
o-van solazo.
Apraeso quosto po-lazo el Gran Ghana Cublay Can fo’ far
150 un o-lino palazo tímalo a quelo reí qual andava o- pío-cera
Themur Can, siso nepote, el qual dio’ regner drioto lisA,
al qoal Thacun Can tiar gran corte.
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Capitolo LVJ. Da la miro-bel citá da Cha,rbalu e da coite
meno-val loso cose.
Archero- vi volto corto-ca de lo- nagnilicha e nobtliictt—
ma citá chi—mata Cambo-lu, la qoal 1 ir la proylntia del
5 Cato-yo. Questo- citA volta <miglio- .xxiiiia. qLAadra o- filo
par crí quadro, longo- sic maglia, riurata a torno a torno
con muro fortistimo alto vintí po-sso-, e a torno A cadí
o-Rl tra pasea; i dití moni seno la~t po-isa y.
¡ni qoacta citA soro .nxij. porte a A zo-ocona porto- <é>
10 umo po-lazo baliusimo, e su ¡o-acuno cantora de qual curo é
uno gran palazo In tutí questí po-lo-zí cotuntí con 1 curí
sto-no gran gente deputo-te a lo- chlistodia de quela citá. E
Co-pitolo 55. Di lo- mirabilí citA Castibalo o da tuctí bellí
cosi naraviglucí cha fo-nno ir lo- dociracione di lo Gran
Cari.
Ancoro- vi voglio contare da la mo-gnilica e nobilistima
5 citA chi—mato- Chambo-it, lo- qualí he ir la provincia cl. lo
Co-thayo. Quisto- citA volce miglo- .xxiiij. quadra a filo
et é par ogw] quadro .vJ. mJglo-, muro-ta o- torriu o- torro
con muro fontiscino alto pascí .xx. , et a torno ha margo--
le o-itt tre pascil It dicto curJ sorno largí pacm± .v.
LO Ir quasta citA sorno .xiJ. porte et ha chascura ponto-
chI uno palazo belliesimo, o supro- cío-acuno cantora da
qoallo muro he uno gran palazo. It. tucte questí palo-zí
cori uncta clin, 11 morJ sto-nro gran gante deputo-te a cueto—
2~2
ini quelí palo-ii mono o-rse de oní corto- e conditiona, a
etinitione por dellenciona a cormervo-tioria da ttsto- lo- ci—
15 ti.
Le mtrada de questa citá mono drete a lib, si cha da
uno capo o- l’o-ltro se pisó vedar uro logo. Ir questa citá
como po-lo-ii bo-lismicí a co-se bale! et ini mazo do quasto-
citá 6 uro palazo grandiccimo, ciro-bale a belo reí qoal é
20 uno- thora alticcica sopra l<o-> qual thora 6 una si gran
cupo-no- cha, quando se cuono-, la se o-Ide pan tuta la ci-
ti, E quando quecta campo-no- da moro- cono- tre volta niuno
olmo- po-scan por lo- terna, ca lo guardia deputo-te a custo-
dio- de lo- citA a la choco-re cha llevo-no ai farciolí che
25 no-sca e cadlct cha ando-imano o- visitar irfermí; o archora
qoestí ron ocio-no andar monta luma. Bopro- zascuna porto-,
48. da nota, sto-nro mille hocen par guardia, II ron perché
dio- de iwoIla citA. E ir qtselli po-lo-ii íonno arma di ocmi
15 xorta,a auniciona par defanciore a conservo-done da tuc
to- la cití.
40v Lo stno-ta di quasto- citA cono ducta a filo, si che da
uno co-po a [‘autro si pó vidin] uno foco. [ci quisto- citA
soncio po-lo-ti beliicsicj e ballismime caíes a ir mazo da
20 q$jocta citA ha uro palazo grandiseimo, ciro-bito- e bollo
me lo Quale he una torre altimmico- topra lo- qti¿le torre
he cl gran campo-ma, cha quar,do lo- fa morar] tre volta
nt±Ilo aula pacco-rJ par la torro- se ron It guardiA deputo-’
ta a custodio- de la citA e la comatro cha o-lavo-no Ii fi
25 glolí che ro-xmo o medichí cha ando-ssmo o- visito-re Ii
inlerajj a ancoro- queste non uso-no ardo-ro marza luce. Su”
pro- ciascuna ponto-, de nocte, sto-nno mille hociní par
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temo-ro inimicho alguno, Ano- por obviar a lo-troní o fortí
cha ¡pasmo f.c ce suole ir le citá. E qisesta gran guardia
30 fa far al Gran Chano par consenvation do íuo’ subditi, 1
tpo-li non von— cha da algun fostano darinifichatí.
I’uoni da queeto- citA soro .xiA. borghi grandiesiní, uro
par porto-. Ir qisesti borghi sto-nro marcadantí e artesaní
o-sai, o rocolioso totí foraetiarí a baroní cha viene a
35 cortizar al cignor. E ir quelí borghi soro pió de vmnití—
mUllo- jemina pecco-trize le qual sorYero con la soa per-
sona a tutí marco-dartí e forastiení cha co-pito-ro a quela
citA, de la qual meratnize niuna osco- ho-bitar in la citA
coto pena do oscar arce.
40 Ir questa citA cicle oní- zorro ptO de mille chacate
chango di seta.
guardia, ron perché timino mímico alcuro, ma par oviara
o- lí lo-tror] a furta cha specso fo-re se cole ir la citA.
30 Et quasto- gran guardia fa fo-ra alo Erar Carie por conser-
vo-cloro di 11 coy subdite, Ii qualí non vorria cha do- o-I-
cono fusciro do-calo-te.
Foro- da quisto- citA sorno .xij. borgy grandimsieJ, uro
par porto-. In queste borgí sto-nro merco-dante o artisar)
315 o-sso-y a recoglinosca tocto lí fonotecA a baconJ cha ve—
cano-ro a cortilo-ra o- lo signan. E in quallí burgí como
piCA ce xx. millo- facin] peccatrica la qualo le cervino
cum la suc pareuna o- Ii merco-dante e fonistaní) cha ve—
gro-ro a qoalla citA, do lo qoala manetritcicj rollo- alizo-
40 ho-bitare ir la citA sucto- pena da lo foco.
In quasta citA cxi oní iornu piCA de mill) co-recte de si—
to-.
A la goardia de la persona del Gran Chano, non por po-li-
ro-, so- par ¿lignitá, sto-ro di a nota vintimillio- cavo-lien
vahan o- cavo-bu e chio-casee Chicitaní, zo& cavo-lien
415 fidalí.
Al tíbar del Gran Cho-ra ma observa qoasto codo: al se
o-pero-chía ir la soo- sal. tavole do- marrar a torno o- tor-
no, a it. ano É praparato- la canso- dcl sigror, o- la qual,
quando .1 coda, cori le spale sto- volto o- tramontano- a con
150 lo viso guafndo-J al cnodi. La prima eoo- coglie seda
o-proseo luí al lato cinistro e V altra euccessi%’¿Sentfl
lucio- pol l’o-ltr.u da l’alttno) lato santo-ro 1 suo fiolí
a suo ne9oti, lono pal lo-Itro secondo le ciJa ato-da.
Qielí cha cono de la proís lepado-le siadero pot loro ad
55 ura canso- piL¡ tasso-; 1 o-ltd baroní o la sos donne sento-
Cc A la guardia de la persono- II de lo Gran Cara, no par
po-oro-, ca par dignitá, sto-nno di e rocte .xx. cilla co-va—
45 len a cavo-lo Ii quo-lA so chi—caro ChisitarJ, zoé cavo-le—
rJ <idihí.
A lo so-niara do lo Gran Cano se observa quasto modo, alo
s’o-paricho- in lo- Sao- sala to-al] da mo-rio-ra a torro a tor-
no, o in cazo ha preparo-ta lo- manso- da lo sigron), alo
50 q4o-la, qoando cedo, cae It epo-lí) sto- voltato yorio tra—
.omtaria e cae cío viso guardo- vareo mozodí. La prima mijo-
¿oglor) soda o-proseo [uy do- lo lato sinistro a la o-ltda
sacca%sivo-c.nto lamo- poy laltra; do- [‘altro lato tadiflo
Ii soy 4i~loli e soy nipote, lomo da poy l’altro secundo
$5 la sus ato-te. Quellí cha cocino de lo- prole icpanlale ¡0
dho poy loro ad uno- cenca píO basta; 11 altnj bo-ronii a
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re a 1 altre canse piLa basta da grado ir gro-do ¡acordo]
loro dignitá e conditlc,ne et ato-da. Xci la dita tavole
ovar marce sampra santa quatromillia persone o circo- la
tpo-ls tuta puol vedar sí Eran Chano estiendo lol a la man—
60 so-.
In nexo da questa sala é uno gran vaso doro fino da te—
ruta de diere mo-etolia el qual sto- sampra pleno da parfe—
ta bayanda. Apresto quasto graci vaso doro soro qoatro
48v gran vitI d’arzento II mo-zoní, tutí pien da vino con va
65 si o-sai o- torno d’oco e de o-crocito de tenista de quatro
amphore 1 ‘uno, cha piJó bastar largo-carta a quatro persone
al pasto. Del vaso doro con Ii bocho-li d’oro ea tuol lo
vino pan la to-volo- dol Gro-ni Chano o par la Suc coglisre a
fiolí e par quelí del sito po-cortado; e da yo-sí de arzen—
le suc dome sadino a Ii o-ltr] cense piú basto do gro-do
ir gro-do sacondo Li loru dígnitá o condicione et atA. Ir
la dieta tavole oyvero marce saniprí sedero quatrocilia
60 persone o circo- la qualatucte pomo vidirí alo Gran Carie
sedando lliy a lo- marsa.
Ir mozo di qoesto- salo- he uno gran vaso doro fino da
teruta da .x. mastilí] alo qtso-la sto- sampní plano de par-
lacto- biyanda. Aprasco quasto, alo Gran Co-re fo- tucura
615 quatro o-ltrJ grandí yo-sí do argento do tenista co-lora ca
quollo doris tacto pien. cumn viro, cisc yo-tel o-sso-y a tor-
no d’oro e argento do tenista da quatro aro-etano l’uno,
41v cha pat bastare largo-canto o- quatro persianA. A lo pacto,
da lo vaso d’oro cisc 11 boco-lí d’oro se toglí lo viro par
70 lo- tavola de lo sígnun) Gran Co-re a par le sos moglan) e
figlol) e par quslíl de lo sito parantato; e di yo-sí d’ar—
garito cum 11 bocalí dangento si toglí lo viro par Ii soy
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70 to con Ii bocho-li da arzento se tuo<l> vicio par 500 ba—
ron a par la sise docine a altrí che siadero o- quela mor—
se. TaU quelí cha madero a quela morse, sí hocen coco
donno, o-nro isno- copo- doro davantí con lo- qual boyero.
Cadí cha lo-nno la credarza al signora semupra tengoro la
75 boche suc involte con lo-caía d’oro o di mata o- zié cha al
suo hato non vado- copra le vivo-rda a bayo-rda del signo--
re. Cuando el cignor vuol boyera, tutí instrumenitl cha
sa’o it. quela co-lo- soriano, e tutí 1 carvitoní di quela
«anta finché ‘1 signor bayo sto-ro irzenochiatí. !n quela
80 so-lo-, circo- qoele canse, cosupra sto-ro bofoní a zugolo-rí
o-sai i qtiali conticiuo-csnte finché marza el Gran Chano a
la soa corto fo-no solo-U o-sai. E levo-te la marce tutí va--
no a lar 1 lo-ti soi.
bo-roriJ e par le suc dome a altra cha sadiro a qiJOllO
cacica, si heciní como dome. Toctí quellí cha sadino o-
75 qualle manso a hociní e donne ho-nro una coppa cl ‘oro do-—
varita cac la qualo bayano.
Cuellí cha fo-nno lo- cnidanza a lo sigror] senupní tangra—
no le boche Suc Involto cisc jo-mce doro e di sito- o- zó
mho sao flato non vado- supro la vidandí o bayo-rda da lo
uigmurJ. Cuando alo sigror) volí tivara, tacto Ii instro—
cinte cha sonno it. quolla calo- mono-no, a tacte 11 sorví—
turJ da la censo- fino- cha lo cignon] boyo sto-nno muero—
chata. In q..sello- calo-, carca quollí canse, saepní sto-nno
bollooJ a iacuiarJ assaj Ii qual] continuamente fino- cha
9$ so-ala oto Gran Co-no e lo- sao- corto lo-nno solo-al o-sso-y. Et
lavo-te la cense tocto vano o- lo-re Ii latí soy.
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Tutí 1 Tartarí fo-no gran fasta al di cha no-sca Cabio-y
815 Can, Gran Chara, el qoal no-sca o- di ,xxviij. satembnio. E
fo-sse ir qual di cazor fasto- cha <it.> tato lo-nno salvo
ur’altro- fasta de la qoal dirova ir coqtsanto.
El di da lo- soo- ro-tivitá al Gran Chano ea vasta de po-nno
doro nobiliscimo e caro-valioso e .xij. mulLo- baroní se
90 voctaro con lo] ad oro modo de la ¡oc vasta de uro cada—
ciato po-nno, ma non st pratioca coma la vestimenta del
Gran Cho-ne. E tutí o-no oro- gran centono- d’oro pan uro, lo
qoal- voctimenta e centura glia doro- el Gran Cho-ne, ande
non & yestimarto alcoro do qoalí cha con la cintura ron
95 valía dazamillia basantí doro. E a qisaeto ea puol com-
prehender la soa mo-gnificertia a potantio- da la coa mi—
groria.
Tuctí Ii TartanA fo-nno gro-ni fasta alo di cha raque Cu—
blay Can, lo qoala o- di 28 da septembro. E fo-seo ir
quallo lomo calor] fasta ca in tucto lo-nno salvo un’o-l—
90 tra fasto- da lo- qoale dirova in lo soquentí.
El di da lo- no-tivitá, alo Gran Cano sc vasto de po-nro
42r doro robiliseimo II o mo-raviglusta e dodececila bo-ron]
ea vactiro cisc loy ad oro modo de la cae vasto duro mi—
deseo po-nno, ma non coscí preciosí coma lo- vasta de lo
95 Gran Cara. Et tucta ho-nno uno- gro-rl cantora d’oro par uno,
la tpo-la vacticanto e cantor] cha Ii dono- lo Gran Cara,
onda ron he vastimanto alcuro da quolla cha cisc la cento-
no- non yo-gb— .x. silla biscante d’oro. E a quasto se pó
coaprahendare la siso- magnificencia e potencia da la suo-
iba sigruria.
49r El di de lo- nativit~ del Gran II Cara tatí Tanto-rl o
sorcadantí o altrí sol sobiatí a habitantí re le Boa ter—
lOO re cono tarutí, par debito e hononarzo- O recognitiono che
1 4 cito signo., porto-ch presentí grandí a a.o±o-ni a me—
non sacondo lo loro conditioria; a tliti qisalí cha 11 vol
do..andar gro-cío- alguno-, avantí cha ‘1 tía audito, al con—
vien pronto-ra secordo lo- gro-tío- sí vuol obtinara.
1015 Tatí sito’ sobiectí, carco-dantí, viandartí e altní cha
¡taro a cha se trovo-no it. le sise terca e provirtia quel
zorro conviene, pon debUto] a usanza, fan oro-tiora par
el Gran Chano al sao Ydio chó corsarví Ial a lo- sca si—
groria, si tartarí coce christi—rl o zudal o saraciní cha
líO sto-no.
1 Tanto-rl cocenzaro el mao o-nro al primo di da fabranio
Elo di de la nativitk de lo Gran Co-ra tacto Ii Tartar] e
caneado-rite e altrJ soy subiata e ho-bito-rite re le site ter--
ra sorno bruta, pan debAto e par honorarza a nacognicio—
ni cha lIb b so sigrurj, porto-noIi presenta grardí O fe—
zo-rJ e cirionj secundo lo- loro cordelan, e tocta quallí
che yohino dcandaca gracia alcuno-, avante cha illu mía
audiato, convannj prontar] secundo lo- gro-cío- cha vol i do
Bando-ra oy Obtininj.
Tuctí II soy mubiacte, corco-dante, viandante a o-ltdA che
IZO sto-nno a cha se o-trovo-no re la sise terra e provincia
quallo lomo convan), par debíto e usanza, fo-re oro-clame
par lo Orar Co-no a lo ¡yo ídolo chá conservA hijA a ha •ua
sigílaria, si tanto-ni coco christianJ oy iadai o so-rocín)
cha sto-no.
il~ Li 1o-rtarj cocerlo-no alo so o-rau alo primo di da fovraro
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a fo-no gran fasto- ir qoel zorro. E tato qual zorra al si—
gnor e 1 siso’ bo-roní con tutí 4 populí se vastacio da ido--
va e dicono che 1 sao signar 1 ben fortunato. E ir que—
u! sto di totí 1 subditi del Gran Chano glí vane o- prasanta—
re grardí dot.i cloro e do arzerto, da paría e piotra pro-
ciesa a po-mí bianchí richisoin] con altre cosme biancha.
E por questo itanno ir alagraza tuto lanco. Ir questo di
al viar o-pca.anto-to al Gran Cho-na piCÁ da diececillia ca—
120 valí bianchí a chavala e da cinqisamillio- liorfantí tatí
copertí de po-mí bianchí, e zascano da quetí lionfantí
o-nno sol cosco dci coffo-ni pian de roba cha bisogno-ro
par la corta del siqrar. Et oltra questo lí viar apronto-—
to grardiesico- quantitá da gambelí totí copertí de po-mí
1215 da sato- biarchí par oso da la corta del signor. E tutí
quastí presentí, qoando vian porto-ti, po-sso-no par avantí
la presentía del Gran Chano.
a fo-nno gran fasta ir, quollo lomo. Et tucto quello iorro
42v alo II signar], soy barco) cono tucte lí populí si vestí--
no de branco e elcano cha It, signon) he ben fortunato. E
in 41.155to sto-nno ir alagriza tucto l’amro.lri questo di Ii
120 & aprasantato a lo Gran Cara piLa da .x. millo- cavo-líA
bco-moNi a co-vale a do .v. millo- aleophanta ha su lo dosio
daj cophan) pien) di rabí cha bisognano por la corto da
lo signor). Et oltro- qoesto 11 1 apresartato grardisimo-
qoo-ntit¡ de go-calI) tocta coperte de po-nr] de teto- bian—
12! chi par uso da lo- corta da lo signon). E tucto quactí
presentí, tpo-rda yermo, po-eso-ro tuctí avante di lo mi—
grur).
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Cual ¡orno de quela sohenlU, ha mo-tina par teupo, o-van--
ti cha la monsa mio-no aparachiate, tutí re, dací, marcha—
130 si, prircípí, ho-ron, co-vahen, astrolaghi, cadicí, bah—
conan, co-pito-miS, nactoní da le terna a altní officiali
vongorio so la salo- o-Yo-mal lo- presentía del Gran Chano,
4~v e quelí cha ron pisó co-pan <ir> la so-lía II sto-nno iti al—
tra parte, si cha 1 Gran Chame pó vedar totí, O biti
135 sto-cine ir comandar a la soo- signaría. Cuando totí sano
aduno-ti, al corto- uro hoco copra uno alto edificio lato
ta in mozo da loro al qual crida ad alta vocal “Inclino-—
Uva totí a adoro-te al sigrion’. E de premante tistí 55 lcr
zinochia a o-dora el Gran Chano come se fossa dio; a que—
140 sto faro quatro volta. Fo-to qoasta zascoro va a sedero al
sijo lecho, a do- pol so hayo-no ad una ad oro e vano av4n
ti 1 alto-ra pasto itt mazo la so-lío- <copra el qisal & tiria
Ir lo lomo da qaehlo- solarnitá, la mo-tiro- par tampa,
avante cha la manso- tío-no o-ppo-nicho-te, tocta u re, dir
L~0 chi, narchisí, capitarJ, rectan) do la terco a altra of—
lid—ls vegnano su la so-lo- avante la presencia di lo Gran
Carie, a quallo cha non cha porro sto-ra sto-nno Ir o-Itt-e
parto, si cha lo Gran Co-me pó vidirj tocte, e sto-nno iri
docando-re gro-cia o- lo- siso- signaría. Cuando tacte soivio
135 aduno-te, so-gIl so ano hoco copra lino altro o-cilicio fo-cta
itt mazo di loro a lo qual) grAdo- ad alta vocal ‘Indira—
tivj tlicte a adoro-te ala signur). E di presento tucta se
inganochano e o-doro-ro alo Grat. Co-ra como si lila fusil
ídolo; e questo fo-nro quatra volta. Pacto quasto cío-telina
43r 140 va o- csdlnj a lo sito lolleo; o da pay si lavo-no ad ano ad
uno e yo-rna avante uro alto-ro posto ir mazo da lo- sala
1
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tabulo- scnito- con letra doro a pietre precioso da gran
valor, la qual lotera sonia al roca prapria del Gran Cha—
145 no>, a con tanibolí doro fino plenA de fuogo a incenso
mnicansa queLa tabulo- a l’horor del Gran Chano; a poi za—
acuno fa l’ofarta soa ir presentía del Gran Chano da
grandí • pretiocí donní secando la corditian e facultá do
zascuno. E fato quasta tutí vano a sedare o- le Ananmo par
1150 cargiare.
El signor Gran Chara xiiiA0. volta a lo-no doria vasta a
totí sito’ bo-roní ir .xiiiJ~. gran fasta che ‘1 fa a lar—
no ir la corta soa a oní fasto- lí dá vasta de yo-nato
chalore, e cossi a laltra daltro chalona; o cossi a tiJ—
15! te fasta misto- i colon de la vasta, la qual vasta sana do
piLa a ceno cholora secando lo- corditiona de’ baroní; o a
(sopro- alo quale ha lino- tabulo- scripta de lactare d’oro e
di pietra preciase ornato- di gran valía, la qual) lictere
corra alo nomo propnia da lo Gran Cara>, a con tunibol)
145 dora fino pin) di foco e di incenso a incensario quello-
tabulo- ad honore da lo Gran Co-no; at poy ciascuro fa la
Lijo- off.rta Art presencio- de lo Gran Cara da grandí a pre--
ciosí don] secundo la condicioní e fo-cultA di ciascuno E
lacto quaflo toctí yo-nro a sadirA a la manso- par mo-niara
1150 Elo signur) Gran Co-ra .xiiA. volta lo-nno duna vestí a
tocta It soy bananA ir .xiíJ. gran fasta cha lílo fo-
l’arno ir la corta sito- a ognj fasto- dono- vasta da yo-nato
colore, zo& o- cio-ecuro- feito- vasta de vario colore, a
cacsL a l’o-ltro- de altro colore; e acuscí a tocte Ii fa—
155 utí auto- II color) de le vasto, le qualí vasto- sorno da
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zascuro dama una centono- a co-Izo a co-pollo guarnite do-
ro, de perla o da piare preciosa sacocida lo condition de
le persona. E quoste vestimenta soro o- 1 ‘o-nno ir sucio-
160 paro- corto o cinquarto-iflhllio-. E qisesta fo- luí par co-gní—
fichar la cao- fasto-. E ogní da qoelo fasta vian maese so-
to 1 piodí del Gran Chano ira llore a significho-tione cha
lo Gran Chano A tanto dociniO copra tittt 11 altní mognoní
del Mondo tpo-rio- 1 liana copra or cagnohiro.
165 El Gran Chana’ ho-bito- ir Cambo-lu 1 dití tro metí, zol de—
zembrio, tonar a fevren; e qualí tre casi bití quelí cha
50< cha o-bito-no cinco- q.elo- cItA II par xxx. giornata, soto
gran pena, mona tonatí de cazo-no e po-leso-rO par la corto
del ¡ignora; a tato- lo- cazo-mano 1 fo-nno, sí da o-nico-li
170 cosa da osiolí apronto-ra o- lo- corto del Gran Chano; a 1
píO a memo yo-boj cacunda ha cardictlone di Ii bo-ron); a
o- ciascuno dono- uno- cantara, calce a co-pallo goarnite
doro e da perrA e piatra preciosa sacordo lo condicioní
de le porsaní. Et questa vestimenta angrA o-nno sornO
160 .cOlvjO. cilla. E quecto fa 104 par magnifico-re ía siso-
lasto-, E in ciascura di quallí fasta II & misma socto 11
pedí da lo Gran Cara uno hora supro- uno cagnolo.
43v Ele Gran Co-ra ho-bito- H ir Cambalo II dicte tre mesA,
zoé doceisbrio, loro-ra e febrario; e tocto quelhí tra metí
165 tuctí qualhí cha ho-bito-no carta qoella citA par
loro-te, ¡acto gran pena, ¡orino tanuta de cazo-ra a país—
cara par la corte di lo sígnonj; e tucto- la cazo-mona cha
lo-nno, si di II arico-li caco da ocellí lo- o-presento-no a
lo- cort, dolo Gran Carie; e la altra gente di la o-ltda
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altro zorita da la altro sos provintia piLa lu<r>to-na pre-
paro-no tute le pella de lí o-rimo-li cha pighiano ir cazo- o-
quela, preparo-te a cocize, porto-no a la corte del signar
par napo-ratian de la arma <e> da la cae cisnitione, le
175 qual soro innomarabel quartitá.
170 suc provincia piCA luntanu preparo-nno tucta la paííe de Ii
o-nico-li cha piglano in cacho- et quolla, preparo-te e con—
si, porto-no a la corta de lo ¡ignora par rapo-racione de
le o-rae a de la suc municione, la qualla sorno do inmune—
ro-bali quantitá.
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Co-pitola .LYIJ. Del codo cha tiar al gran Chano in
cazo-ra.
Cuesto Cublay Can ho-veo- con luí dci bo-raní siso’ frate—
It co-mo-li chianti ono Saglas, [‘altro Mitigan, ot ero-no
15 apello-ti Zantil, ¡ób caistní e gaverno-dorí di co-ni del
gran signor. Zascora de gisastí do baroní o-nno soto ti
diezeo-illia hoajení tutí vastití ad ura linao-: de biavo a
rosco, di qualí virtiicihia hoa.enii zasclino gobamna col ca—
stini o o-loan oro. E tpo-rda el signar vuol andar ir co-re,
10 que’ do baraní za vano con Ii dití vinticillio- hocaní o
con lo- o-azar parta do loro, e comenza lo- cazo- can Ii diii
suc hornerA a co-ni lo qaesto amaistro-tí. Et al signen te
Capitulo 156. Di lo modo cha tan) la Gran Cari Ir cacho-ni.
Guesto CabIo-y Can ho-veo- cae la) do) gran bo-ron) soy
Iro-tehhí carral) chAo-sato isro Baiac e laltro Mitigan, ot
aro-no o-ppollo-ta Ciciltil, reí co-estr) o cubanno-tun) di ca—
15 nJ da lo Gran Can sigrore. Ciascona da questa dis) baron]
ho-nno sudo- ct .x. cilio- haminí tucta vestiste ad lina gui-
so-: da Mo-ncc a resma, da le qoalí .xx. cilio- hamniní cío-—
seano gubarno- doy •o-etirJ ay alcira ijno. E qao-rdts alo
Eran Cara signar) valí andar) itt co-cha, quaste do) bo-ron]
10 yo-cina ca, ji dicto ‘xx. cilio- hoSni o cae lo- mo-lar) par-
te di loro a coaamzo- la co-cha cae II dictí soy heminA e
44r co-ni ir quasto ao-o-ictro-íe. Et lo signar) si cacto ti ciada
Ii
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mote con II suo baroní ir ma:o la campo-gro- dova se día
co-zar e do- lun lato del signar é uro de quelí dol bo-roní
15 con 1 sito’ diezemillio- hocen e 1 canil; e da l’aitro ho-
to, 1 altro baronie simelcante. E faro da quolí hocen ca—
zo-toCnij eqL¡o-dre si ordiro-te cha do animo-li so truovaro
inclusí nitro pó campar cha non si, preso.
II sol barun) in mazu la campo-gro- dova si debbao- cachare,
e do- uno lato da he signar] he uno di qoellí da) badanA
115 cuAn Ii soy .x. n~ilio- homení a can] ; a do- l’o-ltro lato,
[‘altro bo-ron] similimenita. E fo-nro de qualhí hociní ca—
chatur] mcQuo-drJ sí ordino-ta cha di Ii animal) cha si
trovo-no inclusí rallo pó seampar] che non tía presit.
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Co-pitolo .LVhlJ. Del modo del po-isatr).
El pci—o df da ear~o el Gran Co-re se parte da Cho-mbo-lu e
va con la cao- corte e con 1 sao’ baroní verso merezorno,
lino- al caro Occeo-ro, longo do- Cato-la doc torro-te. E
15 cendazo sacho diezeAnillio- lo-Icen a cmniqaenilliO gnifal—
chi a hostoní infinití, perché da tal aniAnalí la soo- si-
gnaría & soto de si irfinití a avartazo-tí E tuto- la po-i-
sa cha viar fata, ‘<lar apronto-to- al Gran Chare par uso de
la soa corta a de siso bo-noní, i quahí soro deputo-ti
50v lO compre ir ceo- compagnia, i tpo-li non 1 soro mal mano de
diacecilio-, 1 qual baroní ¡a chiamo-ro Testen , :oé guar—
dio-ni del signon, i qualí tutí o-tendero ah volare da qije—
Ii lo-Iconí,
Capitulo 57. Di [u modo di lu pasuan].
Elia primo di de marzo alo Gran Cara se po-ru do- Cambo-1L5
e va cuc lo- suo- corte, cum Ii soy bo-ron) vareo me:oiorro,
lirio- a he co-re Occeano, hurtare da Cambalu dua lomo-te. E
9 E conduchí cac seco .x. cilio- fo-Icor) e y. milio- gilí—
lo-Ichí e o-star) icilinite, perché tahí animo-li sucto- lo-
sao- ¡ignorA— chindí sarro Infinita a ayo-nito-lo-te. E tacto-
lo- prasma cha farro Ii ha presarto-to- o- lo Gran Cane por
lisa de lo- sao- corte e da Ii soy baroar), lA quahí SarrO
:3 caa~pni deputo-ti a lo- sao- compagnia, Ii tpo-li non murrio
cci airo di .x. millo-; qaictí bananA si chano-no Tosten),
20* guardiar) de lo signurJ, Xi qualí tocto atterdiro a
lo volare de qaellí <alcen).
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E lutO> porte el rechio-mo e 1 capaleto, e zescuno o-
1! tampa debito recapera lo cao fo-Ichono. Da falconí ~a>
grifo-íd mai non ¡e re parda ano, a qiesto perché ~ascaro
A apicho-to ai soro-glí un ecudeto doro col nomo del si—
grore. E come alguno so imo-nicee, viar trovato subito <e>
prontato al gro-ni sigror o ad uro da guaU dol bananA, 1
20 guaU a] fo- cabite clare a colul ch. A gtsbcrna, el qual Se
canoso par contrasogno lato al sonaglí.
E tueta porto-no alo racho-roel e lo capellaeto a :6 che
15 ciascuro o- tampo debito poza recuperada lo so falcone. Da
questí fo-Icen) e gilifo-Ichí mo-y ron sindí perdí aro, a
quisto perché ciascano ha apico-to a 1) sono-glí uno sca--
44v tacto d’oro ce lo neme de lo signen. II E guardo alcitro
é perdato et é t,-ovata, caUto he apresentato a lo (bran
20 Cara cl ad uro di quallí duj Izo-ron), Ii tpo-li alo ia su—
bitu do-re o- quolí] cha la gubenna, e cognoscesta par con—
trasegno facto a ji sonaglí.
sos
• Capitolo .L!X, Del moda del po-yso-r e star ir pavioní.
Ouarda el Gran Cho-re va ir po-sela, va copra ano rotaba—
liseimo edificio con bela camera, doro-te, fo-te sepro- eh
dosco de qoatro lionfantí , copante da peía de lien. ir
5 questa chancro- el tiar xi) gnifo-Ichí e alguní <Izo-nonA>
ir aua campagnia per do-rU dilato. Interno a qaestí ele--
fanití chavalcaro coltí Izo-ron 1 qito-lí , come vadera po-scan
ascii a grisa, fo-no noto al sigrore, al qual fa lo-milano 1
cao’ grifo-Ichí. E vade la po-leso- a quasta modo. Zon~erdo
10 el Gran Cho-ne ad ura gran campo-gro- chi—cato- Cha:u Mondar,
el trovo- lí preparo-te tro-vo-cha e po-vyoni par la) a par le
sae magUare e par tutí i sol fiolí O POd 1 cao’ baroní,
Capitulo LVIIJ, De [u medo di It po-iseo-rl e sto-rl ir
po-vigían],
Oao-rdo It, Gro-ni Cace va par Ii po-lucí, va siapro- ano bel--
lissin,o edificio cam bello- camena jacto sopra alo dosco
5 da quatro elepho-nta coparto de palle de leonA, Ir quasta
camera ten] 4<15. gihifalcha a alcan baren] ir sao- com—
pagnia par do-nihí dilecto. Intarro a qaeste elepho-rite ca—
yo-Icaro multe bo-nurJ Ii qual], coma vidína po-sso-rl o-uceh
la oy grao-, fo-nro meto o- lu signar), alo qoalí la lo-sso-rl
lO 11 soy gilifo-Ichí, E vade ji peyssi a qaecto modo. 1a<r>—
gando ele Gran Cari ad aro- gran campo-gro- chi—mato- Cazia
Mordije, trovo-va lIla preparo-te tro-vo-te et po-vigían) pan
la) e par 15 sae caglarJ a par 11 soy figlol) e par Ii
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de le qual travache o po-vioní taro diezemillia almeno.
La travo-cha del Gran Chano é sí fata e si grande e de-
1! stasa che sato puó star acorzio-nerta duomillio- cavo-herí,
ha qual tro-vo-cha ha lo- porto- verso ¡TIC:Odi. ir qaesto- tra—
yo-cha sto-ro 1 baroní a co-valierA cha guardo-no la porsono-
del signor. ¡ni uro- o-Uro- tro-vacha menor situeto- o-presto
quela o- lo- parte de septantniono, lato- con chacona tate
20 lavoro-te d’aro, sto- al Gran Chano, doví el da audiantbo- a
chi Ii pino. In questa tro-vacho- del Gran Chano soro doc
co-mere con bale salo; al gua copante sto- sopro- tre cholo—
c<a> miro-bel monto lavoro-te e soro coperte de pche de
lioní a aUra pele lavoro-te a pinte da divarcí cholerí:
25 bianchí, nogní e rostí, lavoro-ti par nodo che yanto ré
pioba non 1 paó coser ni pasear, perché quela pele a que—
soy bo-noní, la qual travato e po-vigían) sorno a lo floro
15 .>c. mihio-.
Li travata da lo Gran Co-ns he si fo-cta e si grande che
quarda ha dostiso- secta di Ii pó sto-rl o-corzo-mente daymi—
Ita cavo-lcd, II qLtala travata ha lo- porto- verso me~edl
Ir qitesto- tro-vato sto-nno 11 Izaron e cavo-lcr) cha guan—
20 daro lo- persono- di lo signen). In uro- o-ltda travo-to- mi—
45r nona sitoata apreusa qaello- a lo- porto- de septentnioní,
fo-cta con cano-ni tacto lavoro-te Coro, sta alo Gran Cara,
dove illo dA audiencia a chi II pío-ce. Ir questa travato-
de lo Gran Co-no sorno doc co-mere cita bahlí molí; e lo so
25 coparto sto- copra tre celoma <nirabilimente lo-vero-te e
SOrO ceperte de pal]1 cl~, leen) a altre pal11 lavoro-te a
depLncte di diversí calecí! bianchí, nigní a rostí, lavo—
rato por moda cha yerto né piolo- non Xi pó nechiní no-
po-sso-ra, perché qaelhí paUl a quasto sonró aprepniate.
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sto soro apropio-te. Quela chamare a so-la soro fadro-ta de
pele darmaliní a tebolíní; a seno qaele pele da zobehiní
de tal prasio cha ura <edro- do quela de ano- vasta de c0
vaj lene val deo-milhia basantí doro. La conde cha tirano
qisaste tondo tate seno de sedo- lino-. E soro qitosta dos
tanda de tanto valoro cha uro picolo re vendando tato lo
siso negro non le patreba pago-re.
A torna qaesta doe torda coro altro tarda o-sai bellAs”
35 si¡no por 1 baroní e al tro- gente, si ben compacte a ercí—
rata che par hí casen uno- gran citA, feral mazor che non
fo lo oxercito da grecí quardo acampó circo- Trola, per-
ché de tute parte coronio gente por veden <‘1> solazo o lo-
magnificertio del Gran Chano. Con el Gro-ni Chano va tato-
40 lo- seo- corte cha 1 tiar ir Cambalij. E ir questo luego
ata ir caro- e ir po-luso- el Gran Chano por tato apnihe,
Oc,ehli co-mere o so-he sorno irfoderato de pella de armehí—
ni e gebelinl; e sorno pella da gabalmnil da tal precio
cha aro- federo- de ano- vasta do co-volar) do qaellí valí
d,.s]mihio- bicsa<n>te d’oro. La conde cha tanino quastí
tendí tacto sorno da sito- fino-. Et terno quaste da] tendí
35 da tanta valore cha ano picola re vendando tacto le so
ragno non la potarebí pagada.
A torre qoesta daJ tanda sorne o-<l>tra tendí o-n.y O
behlisein) par II bo-norí st altrí gente st ben cemposto
et andino-te cha lIla po-re osen] Lhnia grandí citA, forsi
40 cajera che non la la o,~erclto de grecA quando ecamporeno
circo- Troya, perché do- tucte parte condeno gente pon vi
dore ele solazo o magnIficencia do lo Gran Cara. Cas lo
Eran Cano va tacto- la sao- curto cha taní <o-> tambo-la. E
45v ir, quaste loco eta ir cacho- o ir peyse par 1 fina tacto
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perché Ii se trovo- ocelo-ce o-sai par 1 gran lo-gí e líaS
ce seno.
Quando el Gran Chace é ir paisio-, aprasce luí virtí zar”
45 rata ruano pat po-inane tota gran pena, ma da • r~. zorro--
te eXtra zascuno le come vijole. E da la intro-ta do marzo
lira octubrio nono signar né altre sabiecto al Gran Cha-
no paó prender arico-la ni asido algara sato gran pena,
imparó Ii sano arico-li e asialí ir qaentitá. Complito- la
so po-leso- del Gran Chano, al niterra ir Cambo-hu cazando a
po-luso-nido por la vía, e 2onta o- CambahLi, tao- cito- princí”
po-la, el fa gran fasta tre gionní.
Ir la terna imperio-la del Gran Chace non albergo- fore—
stiare algono ni se sopeliStO algar o-orto. 1 <trestierl
515 albergare ir II barghi o Ii se topehiSsar~O martí. im lo-
citA de Cho-mbo-lu te porto-ro carcadantis da tato al mondo,
45 apnilo, peró che Alía si trovo-no eccOllAcl asca) par Ii
gran lagí e HitAn) cha tilo- sorno.
Qaarde ele gran Co-re ,o ir po-ytso-, apresto Iuy .n~.
nata nalla pó payssara socto gran para, ca do- ~ ionnS’
te oltra ciascuna <a coca vele. E da lo- intrato- de <marzo
50 lira octubriO rollo signar) no- altre uubiactu a lo Gran
Co-ra ptz prendAn) arico-le no- ocello o-Icono secta gran pa-
ra, quanta cha lIla ala gran quartitate de animal) a
ocollí. Complata la paysca de lo Gran Co-re, ilio ritot-r,o-
ir Co-mIzo-la cazando e paisuarida par la vio-, at lente a
55 Canto-la, sao- citA princ~pali, fa gran <esta trí íorrS.
Ir ha tarro- imperio-ha da<h> Gran Co-no ron alibarCo- fore-
stare alcure né sapeli~ti o-Icaro martí. Ir la cita de Co-e.—
bala se pentano corco-dando de tacto ele manido. zeo- po-ni
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51v zoé po-nl doro e di ceta, pietra preciase, parle II e
altrí o-sai rabile merco-dartie par lo- mo-gníficha corte
<ch.) tian quol Gran Chane a par la gro-ni gente <cha> ca--
60 pito-no a qaelo- citá, la qual é ir mazo de tute le 500
provirtia e centrado.
doro e de cita, potro preciosí, parrí e altro asco-y r0
60 bUí mercado-ncta par lo- magnifico- corte cha tan qaello
Grandí Cara e por ha gran gente cha campano o- paella ci—
tá, lo- quala he ir cazo da tacte le sao provincia a con”
trata
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Capitole LX. De lo- marota cha se aso- su t,sto lo cao
po-atO,
II Eno-ni Chare lo- jan corota ir questo modo: al fo- tuor
la ccon:a cotila de’ moro-ni cazo-ra, fra lo- icorta grosta
5 ~ 1 legro: a de qaesto- ¡croza fa lar daro-rl pizelí, ma-
zaní a gro-nidí i qualí vaho tal mazo- unza, tal una orzo-,
tal grostí .x. tal xx., tal trento-, tal ano bisanta,
tal do. E cusí va montando lira diaze bitartí.
Cuesto morete soro signo-te del signo del tigror e span’~
lo dasa par tato lo sao po-esa e par tute previrtia tableta a
lo- sigronia, la Qual corota non pat refutar alguno ir
pena da lo- testo-. E chi la central—ratee serio- destracto
ini tanza genoratione. El zarza o- lo- volta o- Co-o-Izo-la, o- la
Co-pitalo 59. Di lo- manito- cha aso- tacta lo so po-leí.
Elo Gran Cano fa fo-ra morito ir, qaesta medo: fa toglire
lo- scor:a subtile di codo-rl cazo-no, mIra la scorza grat’-
so- a la ligro: o de questa tale ccor:a fo- fo-re dho-ro pi”
46r 9 cali, cazar) e grandí , Ii qaclí 1: yo-linO tale mazo orn,
to-lí ano- onzo-, taXi grosta .., talí .wx., tal! >t~:v.,
talí uro biccanta, taXi da], e ceusí va montando fino-
bí eto-nite.
Cueste corita soro signo-te de lo signo de lo signar] a
¡pandaste por tucte lo sao po-isa a par tucte he prefinida
sabiacta o- lo- so. sigronia, la quo-li corita ron PO refu-
to-ra sIcana ini pena di la tasto-. E chi ha centralochá mil
caría dautructO lino- ir tanza genero-done. longino a la
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corto de] signar, nerco-dantí a porto-ro era, pietre pro—
115 clase, paría, po-ni doro a de seto- o altro carca par la
vo-lato- da trecentomillia bato-nití dono, do he qual morete
‘<ion pago-ti . to-l fíat. de mercadantia. ~ qoando quslí
mercado-rU so trovo-no cargí da quela careta con esta cOr
pro-no eerco-do-rt!e cha lo-no par 1 sao paití. Malta volta
20 al Gran Chano chamando- cha tute 1 ‘oro, arzanto a pietra
preciosa «o trovo-no in man de cerco-dantí e altrí seto la
seo- migraría si— aprontato al sao’ iheso-itriení. E casi
vier lato e vien tau po-go-ti de quela manota. E ir queeto
si puó cognesar cha o- la camerlongania del Gran Chano co---
25 pito- la mazor parte Cano, ar2erto, piatre precias. e
parle del mondo comprato por morato- da rallo-, del qual
eno, arzento, piatra preciosa e paría pochiesima nc 0550
dal cae po-Asca. E d<o> qaesto- formo- qael Gran Chan. é lo
piLa richo signar del conde.
volta a Co-mIzo-it,, a la corte de lo signare, manco-dante cha
porto-rio oro, pietra preciosa, perla, po-ni Caro e di sito-
e o-lira nanchí par valore de 500 bísíanta doro, da la que-
he maniate vení pago-te e taXi flato- de merco-do-rda cha far”
no par II soy paisi.Molt. volta ala Gran Cano cocando- cha
tacto lora, largentia e pietre preciosa cha si troyano ir
20 mo-no da mercodante e altra subcta la sao- signaría cío-ra
pronto-te a II soy tasaurerl. E caecí veril fo-cta a ven
tucta pago-te do quallo- morito-. Et ir quasto ti pó cogro—
scan cha o- ía teso-aria de lo Gran Cara co-pito- la co-loro
parte da 1 ‘oro a argento, plome precioso a perrí camPo-”
25 rato par corita de rallo-, da lo quela oro, argente, piatre
preciosa a perna pochisuima donad de lo suc p.yse. ~ ir
queda forma quella Gran Cara he la p<iSA nicca de lo mundo.
~1
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Capitolo .LXI. Del ondina del regar al cuo docinio.
Lo Gran Chano & constituido diaza gran barení sapra
.xxXAiiJO. provintie sijbiecte a Xa seo- signaría, e questí
dio2e Izo-rení etano compre o-prasma de luí no la so, cito-
15 Amperio-lEa] Chambo-la. Oaasti diete Izo-rení ¡apra en pro—
vintio- o- constituida Ladicí e noto-rA 1 qoahí at.ndaro za--
icaro o- lo- provintia o- luí deputo-ta, a quastí ludid ata-
re ir la cito- da Cambaha ad obedientio- da qaelí diezí ba—
cori. Caestí dieze bo-rení cor¡titoiete rectan a aludo-—
[O Xi por tate le provincia a cambio-li coca Ii silo-za. E
quande Ii o-nno alletí, 1 apronto-no al Gro-ni Chare, ah qual
carlanca a do-li to-bulla doro o do-riente sacando la pro--
Capitulo 60. Di la ordiní e di la regleantó di Xu 50
dominio.
46v Ele Gran Co-ra ha corstitt4ito .x. gran Izaron) sara 64
provincia sabiecte o- la ajo- signoria, e queda >4. Izaren
5 sto-nro seapní o-presa o- lo) re lo- sua cito- imperio-le Co-e.’
Izo-la. Quiste .,.. Izo-non] ¡apra egní provincia ho-nne con”
¡titijito judicí a rotar] Xi qaalj acterdiro chascare a lo-
provincia a hay depato-to-, et qacutí Judicí sto-nne ir li
cito- da Co-mIzo-Xis ad obediencia de quOllí 4<. Izaran). Oav-
lO ¡ti .x. becan] cerctit’JtUcCnO rector) at officAo-lJ par
tacto Ii provincia a cambio-li caco a loro plací. Et Quar”
do Ii ho-nno electa, Ii o-presento-no o- lo Gran Cara o lo
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vintie, copra le qual o- scnito lordana diera ofiarvara, 1
qiaal recten a olficio-lí da la provintia catificho-ra pon
[5 letra a par mescí o-A ludid deputo-ti Lepra loro, 1 qual
ludid el rotificha o- qualí diez. baroní, e quelí dina
baroní el notificha .1 Gran Chace. Et ir, 4005to modo 1 o-
noticia da tuto quela cha fo- in sae provintia a o- tuto
provada al bisagno.
qualí Ii confino-a o dal) to-volí doro ccnipto lordíne
che dabeo-no servare, II tpo-la rector) a officio-lj do prr
LS vincla notifico-no par lictor) a par mituL a it ludid de-
puto-te supra loro, Xi tpo-li ludid Ii notifico- a qaellí
.ic. bo-ron], et qualli ,x. baron) la notifico-no a la Gran
Cara. Et ir quosta modo ha noticia de tacto qaello cha si
fa in le sae provincia et a tacto providí a ha bicogna.
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CapitOlO .LXI.]. ~al dita ordine.
i2uesti diete baroní si chi—cara Sino-ch, <zeé> co-zarA da
lo- corte. 1 quahí pravodanO a conservar el sto-do del Gran
Chano, ordeno-re le goerra, 1 ‘este e la co-valcate, a tro-c—
5 tana e conducoro po-za con 1 cegnení, a lo-no ogní altro-
provisiocia al sto-do deh sigrer a da tute le pravirtia,
non fo-tarda poró alcura costa sanita mo-pata del Gran
Char..
Capitolo 6!. Dá tu dicto ordin).
A<q>uisti ,x. barotO ci chi—co-ro Sonich, ~oé calan de
lo- corte, lí qualí pravidara o- conservare lo sto-te de lo
Gran Caro, endino-rda la gaerri, lasto a le cavo-Ico-te, it
15 o-tracto-re e conicladina po-ce ccam II signan, et fo-nro en”
ni altra provisioní o- lu statu di la uihgttIni e da tucte
Xi provincia, non lazando paró o-Icaro- cosa serza so-pata
da lo sigrun) Gran Co-ni.
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Capitolo .LXKT.]. Da lo- cita da Cambo-lia.
Lo- cito- da tambo-la A celta porte a portalí par le qual
se pat o-rido-r o- calta provintie.
Duando ea parto da Co-cbo-lu pan ardan al Cho-to-io, el te
5 trovo- un gran monte al qual A vane de pietra negra, la
qual pietro ardono cace legro, a quando le seno ben o-casa
le tiar al facha da un zorra a laltro. Do queeta piatre
se brutA— por quela provintio- non obstante cha glie cío-no
legre o-so-y, lo qual logra costo-ro pío cha la piotre.
Co-pi tule 62. Di la citA Canto-la.
Lo- cito- da Canto-la ha multe parte e portollí pan 11
qual) ci pó ando-rl o- calta provincia.
Duande se parte da Co-mIzo-la par ardo-ra o- lo Catho-yo, tro
5 yo-sse uno gran monte ala quala ha vena da petra nigno-, 11
qualí pietre ardano coca ligno, at quande ¡aro ben aciscí
tangno-no alo foca da oro jorro a 1 ‘altre. te qaeste pía—
tre se bruxo- par qualla provincia ron obstante cha lila
mía ligní o-ss.], lí quahí costo-ro ph> cha 11 pietro.
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52v Co-pitolo .LXIItj. Da malta coste maravoiaíe <cha> 50
trtiovo- niel patee.
El Gran Chano mo-rda mi, Manche Polo, sao ambo-cío-tora
verso oceidente, ini la Qijal ambasciato-, partandomí da
5 Co-mho-lo, state quatordasa casi. Poro vi vaglie cortare de
lo coste miro-bale cha con i caí prapril ochí io vidí.
lo vidí ir qual co-mino cosi a 1 ‘andar coca al nitorro.
Parterdona da tambo-la o caminando vareo occidente, sto-rda
ando-te zorní .x. trovo-y ano flama grandlesimo chAo-cato
10 Poluisarguis, le qoal uchora col Ano-ro Occoaro. Sopra que--
sto fiase é uno porte, el píO balo del mondo: 1 á largo
paccí trocante a largo po-sso- octe, si che dieca cavo-lía—
Capitulo 63. De multe caecí naro-viqlusi cha ci trovo-no itt
quilla paysi
Elo Gran Cara marido-o a ci, Marca Polo, sao acbaxatoní
varia occidente, ir la qoalí ambaxo-to-, po-ntendamj do- Cas—
5 bo-la, utectí .xiiij. mecí. Paró vi vogla corto-rl do la
coscí miro-btU cha con, It col propnij accha ea vidí ir lo
qtiaiI camino, al ini lo andar) como It, 10 catorro-re.
Partandocj da tambo-lo a co-mino-rda vorso occidente, asan-
do ando-ti lamí .x, , trovo-y ura fisco grardisaico chio-mo-—
lO te ?alalso-nguis, alo tpo-li uconra re lo mo-ra Occearo. Su—
pro- qaesto liijmj he ano porte, alt, pAt bello de lo mando,
47v porO cha o- longo po-ni ,ccc5. II o largo pastí .viij., si
cha .x. co-valí] o- po-ro litro cum l’o-utro pó po-csarJ par
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rí o- po-ro 1 un <can> 1 o-ltro paó cavo-Icho-re por qisel pac-
te. Questo ponto A .xxiii)e. voltí con pilastní do manco—
15 no nabAl hiusicarnente lavoro-ti; dal primo co-po di questo
porte, da ¡‘uro lato e da laltro, é una cohono- grandis—
mico- da marcare con uno llore de mo-mora intalio-to de so”
pro- a uro altro liana into-glio-to da seto la colono-; a
largo- da quela colono- uro pasto o moza b unaltra coloro-
20 de marmoro cimate a la primo- con doi han: uno de copra,
Vo-ltno de soto. E cusí fina al cepa de qual pacte sana
chalona ducerta pan lato con qoalí han da marmero di
sote a de sepro- coma o-vate audito; e ir mazo da zaecuna
da quela colono tono imagina de hocen de marmoro lavo—
25 ro-te.
qaello porte. Qaesto ponto ha xxiii). v<o>lti da marcar]
15 can, II pilo-etc) nabiliusico-corte lavoro-taj da la primo
capa da qaesto parte, do- uro ho-te ad 1 ‘altro, ha ano- ca—
latina gno-nditstmo- da carmeno- can uno leona Acto-gb—te di
tapro- a uro o-Uro leona irto-glato da tacto- la colarme a
pay, lantana do- quella una po-seo e mozo he uro-Itro- ca-’
20 lanra di marcero- simile o- la prima cita da] lean]: <Wura>
di sapra a l’altro di cacto-. E cuscí fina o- la co-pu di
qualle pacte corro colanna 200 par lo-te cam quallí leaní
da marcada di tacto e di sapra ceso ho-vate audata; e ir
celo cio-ucura da qisallJ colonnj tarro ymaginl de hociní
25 di marcero- nobikismico-marte irtaglate.
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Capitola .LXV. Do lo- cito- Giogo e do malta casta
mero-valiosa.
Parterdoce da qaeste porte par Lardar de .xs». miglia
se trovo-no bali palazí, vigna e campí. E circo- dina caía
5 lonzí da qoesta vigne e co-api trovo-sa uro- balo- cito- chía—
mato- Giego, gro-rda e bela, ir lo- qual é ura grande abatía
da ydalatni. La gianta de qaesta cito- vivero da merco-dan--
tía o arta. Li se lavoro-no po-mí d>ore e di seta ir gran
quantitá, e coltí alborghi tic. cono por’ lorastiení.
lo Partardosce da qaesta cito-, por lardan da aro mogliaro
53r trovo-sse dea vio: II uro- va par accidentO, lo-ltda por
Capitola . 64. Di la cito- Gaygo a da multe cotí
mo-ro-viglusí.
Pantardose da questo porte por lo ando-re de .x. cigUa
trovo-tse bellí palazí, vigní e campí. E circo- .x. ciglo-
5 lantano da quasta vingrí o campí trovo-sse ura bello- cito-
chi—mato- Goyga, grande o bella, in la qualí he ano- grande
o-bbo-tia di ydalo-tri. La gente di quasta contrato- vivene
de marco-do-ncta a da arto. ¡lío- si lo-vero-no partO doro e
49r di sito- ir gran quartitate, a multe albargí chi toril Ira
10 par foriaterí.
Partondosa do- qaesto- cito-, por <1 >acido-r’l de uro migla
trovo-sse doc vil, ura va par occidente o 1 altra par
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siroco. Quela da occidente va verso el mo-ra Ceceo-ro o- ha
provintia Marigí. E cavo-Ico-esa par lo- provintia del Cato-—
gio dice zorro-te, par la qual provintio- se trovo- citA a
chastale o-sai.
siroco; quollo- de occidente va verso alo mo-ra Occio-no a
lo- provincia do lí Mo-gí. E cavo-Ico-see par la provincia da
Co-thayo .x. lomo-te, par la qaali provincia trovo-sse citA
a castallí o-sso-y.
Co-pi tola .LXVJ. Da lo- citA Chaco-gea.
Ablando cavalco-te dina giorrata da la citá Giogo el so
truavo- aro negro del qual 6 co-po una citá chAo-mato- Cano-a-
su, la qoale 4 co-pa de quela pravintio-, ir la quale cono
5 vigre a ‘<ini in gro-rda abordantia; a lavoro-sca II arme ir
gran copio- par la corta del Gran Chace.
lo lo- pravintia del Cato-yo ciar no-sca viro, mt tutí ea
fornuuso del vino da quasto ragno.
Capitulo 65 Di lo- citA Taro-sso.
No-vendo cavo-leo-te ,x. lamo-te da la <citA> Eoygu trovo-s-
so aria negro de le quala he co-po aro- citA chAo-mato- Iho-—
ro-uso, lo- qual] he co-po de quella provincia, ir la quala
5 sorne vignl a vitO asco-.!; e lavoro-esa Ii arma ir gran
qt±antttatapar la corte do lo Eran tana.
Ir ha provincia de lo tathayo no chb vicie, ca tutía se
lamisco-no de lo viro de quacto negro.
1’
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Capitohe. LXVhJ. Da lo- cita Paympha.
Partanidosa da qisí so cavo-Icho- por accidente oto zorra--
tEa] pan balo cita e co-italo ir le qual so fo-ro gran can—
co-do-ritUaL E trovo-sse ir co-po da lo octe zorro-te oca be—
15 lo- e gran cita chiamato- Po-ymphu, lo- qual citá po-sso-rda
par dea zorro-te trovo-sca un bel chactelo chi—mato Char’
chía, le qoal facía fabrico-ro uno re chiamo-to dOn.
Capítula 66. Di la cita Po-impho.
Partandusí da qita ci co-valca par accidente .viij. ior—
nata par belhí cito- e castallí ir Ii quahí se fo-nno gran—
di marcarcil. E trovo-sse ir capa la vii). lomo-te oro-
15 bella e grande citA chAo-mata Paicpha, la quala citA po-u-
sando par das lomo-te trovo-sse uno bello castello chi—mo-—
te Caycia, lo qoala face fabrico-re lo re lora.
p
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Co-pitalo .LXVI 13. Da uno re chi o-mo-te diOn)
Citaste re don gaenizó gran tempo col Prete Zara, el
qual riente Ii pateo- ruosar; a lo- fin el Prete Zane al
sabiugó par tradímento ir qoesto modo. Satte zovaní con—
5 toso-ni del Prato Zane ¡o partiren da luí con so. hicartio-
e ardosa o- lo- contra) del re doc mottrandosi essar par—
tití dal Prote Zaní por choroze, a corzose con al re dCr
par sao’ don:ali. Paseando dat ami eh re dOn, cenfí--
dardose da queetí sao setta dorzelí, un zorro cavo-Icró)
10 con lera un mighio-ro lorzí dal sao cho-utela. E queetí
satte dorzeClí], vaderdosa o-ver el re ir Sao- balia, el
Capitelo 67. Da une re chi—mate Bar,
Cuesto Ben guannigió gran tocpu can Prastí Karl, aho
4Ev qual) riente Ii patio- rochiril o- lo- fin.! Prestí loo-ni alo
subiago-a par tradicarto ir qaesto moda. Soptí iovenj cor—
15 corteso-flí di Presta rení se pantara da Ial cae cao- hican—
cío- et ardaute o- la corte de lo re Bar mostrando de esaní
partití da Prectí rení par carocho, e o-corzo-rote cam le
no Bar par soy donzallí. Po-sso-rda da) o-nr.!, alo re Bar,
confidandasce di quastí soy .vil~ donzallí, una locro ca--
10 velco-to cite lora uro miglo lantano do- lo sae castello. E
quasta vil. darzellí vedandetto ho-vena alo re ir cuo- Ii’
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presa o cordamalo prasorEe] al Prete Zara. Questo re par
presero el tare dol ami o- guardar plegare e pal gIl dé
cavo-li a famiglí e remardolo al mao chastalo coma Sao PO~
gano-no.
bertá, ele preseno a corcíasele premuní o- Prestí Karl.
Ho-vendo Practí Karl quedo re par praxon) teneala do) o-n-
rl a guandio-re la peconí e poy Xi do-di co-valí.! e faciglí
15 e ro-cardo-alo o- lo so cactollo como cao pocero-ro.
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Capitolo .LXVIIIJ. Do lo- cité chi—cato- Co-ciomphar.
153v Oltro- quosto chastalo .xx. miglia par occidente tro-
vo-sse uro- cité nebilliseimo- o gro-rda chi—mato- Co-cies—
pha<r> La gente da quela cité adorano le ydola-, a par 30
15 sicilo tutí qoelí da la previntia del Co-to-gio. Li se lo-—
vano- po-ni d’aro e di tato- ir quartitá.
Capitiala ¿.5. Di lo- cité Co-ciuophar.
Efltra questo co-etolio .>tx. migio- por occidente trovo-sss
uro- citA robilisuimo- e grandí chi—mata Caciamphan. La
garta di quella cité o-doro-no l’ideli, o par lo sAulo
15 toete quillí de lo- provincia da lo Co-thayo, ir quo-li loca
si lavoro-no po-mi d’ora <a> di sito- ir quaritité.
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Co-pitolo •LXX. Da lo- cité Gomgumphu a de calta bola
cosía,
Do- Cacianfur 1 andar de oto di par accidente, compre 50
va por gran cité o bela chastala a zardiní a bale co-za—
5 son, si de arico-li come do osialí. E in capo de quela ac-
to zorcio-te trovase ura cité chi—cato- Gemgocphu, cha 4 ca-
po da qual negro. Ir qoasta cité 4 re ano fialo del Gran
Chane chiamo-t<o> Mo-gallo-.
Le gente da qoasto rogne coro ydolatre. Ir quacta cité 4
10 abandantio- de en cassa. E de fuero- de lo- citA A el pal--
lazo del re, al qual valza a torno o- torno diere mía, zaé
el muro de ha cité. Ir questo- citA A uno lago fo-te da
Capítula 49. De lo- cité Gengompha at de multí casi cha
5u<nro> 111—.
Do- Co-ciomphar por .viil. lamo-te par occidente sampni
49r se va par gran cité o ballí castellí e lo-ríldin) e bolhí
5 co-chi di animal] coca da auchellí. E ir capo di quollí
.vii). lomo-te trovo-sse una cité chi—mata Gengempha, cha
he co-po di quello regno. Ir qaesta cité ha re are figlalo
di lo Gran Cari chAo-cato Mago-lo-.
Le agente de quaste negro sarna idolatr]. Ini quecta cité
LO he ho-bando-rda di ogn) cosa. E foro- da la cité ha lo pa-
lazo de lo re, alo qualí vochí a torro o- terno .s. migla,
zoé ala Anuro da la cité. Ir qoesta cité he uro lo-ge fo-cta
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raquo- de celta fontana de quela cité cha scharrano ir
quol lago. El muro de quela cité é corbatO palido-Anecte O
15 a tarro o- torno el muro de quel po-lo-lo, da la bardo- den-
tro, sorio fo-te irvaeticOne, zeé po-rieti dono. Fuera da
quosto palazo so trovo- po-aso de gran dillato a torna qual
lo-go.
de le o-que de malta fontana da qaella cité cha ucornine
ir quallO lo-go. E lo mora di quella cité he mengubo-tO pa-
15 lito-marte; o- terne o- torne alo muro di quallo palazo son--
no fo-cta da lo- bando- d’intru invostituní doro, zoé po-ri-
te. Faro- di qaesta po-lazu ca trovo- po-ysse de gro-n dilecto
a terno qualla lago.
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Co-pitolo .LXXJ. Da lo- provincia del Chinchín.
Pertandoco da quaste po-lazo o andando por occidente tra
giarnato trovo-sse uno piano ferrita da bolle cité a ca—
stalla o-sai. Ir, co-po de qaesta tre giorriate trovo-tse
contí grandí e vale de la provintia da Chinchín, pOr la
qual vale a cenit! sana o-sai cité e castala, lo gente da
la qual tota soro ydalo-tra e vivero da lo-variar do lo-
tarro- a da caro-soro, par 1 qual martí e vale ca va virtí
zorro-te e trovo-ti lioní a o-sai altní divertí arico-li cal--
lO ‘<o-ii, in le qual virtí zornato trovo-sse cité e castalha a
albergí ausal.
Capitulo 70. Di lo- provincia di Chinchí.
Partardosee do qoacto palo-za o andando par occidente tro
lomo-te trovo-sse uro bello piano ferrita do ballí cito-te
e castalí! o-sso-). Ir capa de quistí tní lacro-te trovo-sse
5 corta grandí e valle da la provincia da Chirchí, pan Ii
qualí ‘<allí a canta tena o-sto-y cité a castallí, lo- gante
da la qualí toctí sarna idolatre e viviro de lo lo-venia
da lo- terna a da co-chaxun], par lí qitalí monta a valí) se
49v va .xx. it lanco-te e trovo-sse loor) a altrJ o-sso-] o-nico-II
lo sarvo-gí, ir le quale xx. iarciato trovaste alibargí o-sso-y
por Xi viandante.
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Co-pitolo ,LXX!3. Da la pravirtio- e cité dita Cirolech
Margí e de maIte o-Ura cosse,
Ir cape da qisesto virtí zorro-te trovo-sse aro- cité chía—
54r mata Cinolech, nobtll<i>itima a gro-rda, sato la quid seno
5 cité e co-ítala calta andando verso occidente, dava se
o-daro-rO la ydale o fo-sso da gran mercadantia. ir, qucuta
cité no-sse tontera o-sai del qual vier parto-te por marca—
dantí al Cato-ya ir gran chapto-. Li é o-btardafltio- da for—
monto e d’ogni biavo-. Quasta provintia se chi—ma Cinelech
10 Nangí e A de piano doc zarno-Eto), oltro- el qoala so tnuo—
va gran contí, valí a bosch!, cAtado a chastale por 1 ‘an-
dar da xx. zorro-te verso accidente, trovandese seepre
tente ydolo-tra le qual vivero da cato-sanEO] e de lo-varar
Capitulo 7!. Da la provincia e cité dicto- Chinchí Margí e
da multo altrO cossi che 111— ci trovo-ro.
Ir co-po di qaesta xx. lomo-te trovaste ura cité chAo-ma-
to- Cinelath, nohulit¡ima a grande, sucta lo- qualí sorno
5 cité o castallí o-ssai andando verso occidente, dove ¡a
adoro-no lAdoli e fo-sse da gran marcadancil. Ir quasto-
provincia nexí zazapara o-sso-? da lo qualí ven) porto-te
pan Xi marco-dante o- le Co-tho-yO ir gran copia. tilo- ha
abundancia di formonta e di ogní biavo-. Qoasta provincia
10 se chio-mo- Cialath MangA et ha de piano doc lomo-te, eXtra
la qoale so trovo- gran pío-ni, valí! o boschi, cité e ca—
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lo- tarro-. !n queste cantrade soro lien, ercí e o-sai be—
15 tía salvo-za, e in quantitá de quela bautiole cha faro el
casohio e altrí robillisticí e gientil animo-li.
stallJ par lo ando-ro de .x,<. ierrate <e> sonco leen), an-
si e assai bestia talvatichí, a ir quantito-dí quallí be—
stiolj cha lo-rna alo mosco e o-ltr) nobilistimí e gertilí
15 animal].
Capitelo LXXTIJ. Da lo- provintio- Sindo-niffa.
Trapo-sso-te quasto vintí terno-te trovo-sso uno gran pia-
no da ura pravintia chi—mata Sirdo-riffa lo- qualo volze
vintí moglia, diviso- ir tre parte par 11 signar Gran cha”’
5 re ayo-di lo- gua monte, le q&ial tra partí soro muraCta2 a
torno a torne do forte muro. Par ceta questa provincia
patio- un gran fiume chiamato Quacpho, larga mazo cío, el
qual meno- peída o-sai, sopra il qual llama serio o-sai citá
e chastele. E vane supra quol fiare ad oro- cité e a lo-l-
lO tro- ro-’de3 ir gran quantitá cha ponto-rio e raporto-ro mar
cadantie diversa por qael fian, el qual schore dal suo
principia fino- al sito capo, cha 1 cate reí mo-ra Occeano
Capitulo 72. Di la provincia a cité dicto- Blndariffa e de
ura miro-bAli porte.
1ro-pacto-te quosta vinte iarnate trovo-cte une gran pia-
no de una provincia dicto- Sindariffa ha quale veleta .>¿>¿.
15 miglo-, diviso ir tnj parte par la signun] Gran Cari o-van—
Sor te la sito- monto, la qualí tra po-rUto soro curato o- torne
o- terno da forte curo. Por mazo qaesta provincia po-sss
una grardiusima html chiamate Co-mpha, largo meza migle,
alo quahí meno- pexí ascal, sapro- ala qualí fiar.> seno ac-
10 so-y citA a castellí. E yo-nro su par gacho fiud~,l cd ura
cité a a laltna nava ir gran quartité cha porto-no e rl—
pentano marcado-rda diversA par qoalla liucj, ele guaU
ccarrl da lo so principio fino- a lo co-pu, cha lo cacte in
4
4
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landar da .lxn. zornEi]
Xc lo- provintia dita lo- cité maestro- te chían Sindanif—
15 fa, & la qual citá, copra el dita flora, 1 aro pacte Ion-’
go ano ciglia a largo po-msa octe da piatra marcan, co-
pante tato da logrA—mo depinte nobillitstmamerta. Supra
quasta porte, da 1 ‘un a 1 ‘altre lo-di, son sto-rzoro d ‘egní
caercad.ntio e mestiar, et ir, capo it punte 4 ono- chacana
~4v 20 noto-billit¡in,a par 1 doaniterU ji ovar go-baHarí da Ii
sagraní, i ejualí ogní di in Quela chamara necalie dono-rl
par la yo-loto- da cilla bosartí dore.
Ir, qaesta pravintio- mono gente ydelatna.
co-rl Dcízaano, ha ardo-rl de 70 lamo-te.
115 Ir 1. dieta provincia la cit& no-astro- se chi—mo- Sindo-—
nifla, a la qualí cité, supro- alu dIcto 11am) he ana por-
te longo ano mAgIa e largo patio- .viil. da pietra armo—
rl, copante tactia da logrio-me dipicta robilissimaeante.
Sapra quedo perite, da ano o- í *ltna lato, sto-nno eta—
20 x<o>nj di ogní marcadarcio- e mtsterj e 1,1 cape da te pon-
te he una co-cara nobillesica par 11 dean) oyveria co-bali)
de lo signur), 11 qualí ogní di niceglino devano- o co-Sal--
lo- por yo-luto- da cilla bALso-cte Cono.
In quosto- provincia corno gante idolatr].
Capitola .LXXIIIJ. De la provintia dita Chaleth.
-Partandasa do- qaesta previntia co-vaThaisa par ano bel
pío-ra fornito de cité a chastale o-sai, al qoal 4 longa
cirqua zarco-te. Pei si trovo- uno- altra pravirtio- chiamata
5 Chaioth, lo- qual fo destruto- par al Gran Chano.
lo qacota provintia soro chace bargana longa .xv po-sso-
a groste dieco apare 1 ‘ano-, e ~no uno gnoppa largo do-
l’altra tna tpo-ra; da queste cho-na 1 viandartí fo-ro fuo—
chi, parche quela chano áro questa propniatáu cha come le
10 sonta el calor del fuogo cchioparo si forte cha ‘1 sao
cchiapar se o-Ide pluxor maglio-, par lo qual atrapíto
han e Ii animo-li salvadezí circanstantí fagana, a Ii
Capitulo 73. Di lo- provincia Chelath.
Parterdosia da questa provincia co-valcasca par ano bello
piano fonnito da cité a castellí o-sso-y, cli qualí he lon-
go .v. Lamo-te. Poy te trovo- uro-Itro- provincia chAo-mato-
15 Chehath, la qualí fo deetrocta par lo Gran Co-ni.
50v Ir questo- provincia sorno co-nne bargo-rege larga 1 I.xv.
pascí a grosse .x. upargí luna, e ho-nno alo grapo longo
¡uno da 1 altro 3 spangi. be quaste co-crí It viar,danti
fo-nro foco, percho- quolhí co-nr] ho-nno qitesta proprietá:
10 cha como Allí ¡entino alo co-len) de It, foca so echiopo-ro
ci forte cha lu ca uchoparí si audí píO migla, pon le
cuso-li strepfto II leen] a o-rimo-II salvo-ticí clrcastante
fugira, a Ii viandante par qaesto da quallí arico-li ron
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viando-nití pan qoasto da quohí animo-li ron sano offasi. Li
cavo-li a somianí di viardantí ána tarta po-aro- da quela
15 etrapito qual fo-no lo co-nne posta tul fuego cha, ca ron
sano aso-ti par qisel co-cirio, rampeno brera <a> co-vele e
Icampana, cha tale volta non se pone trovan. E par qoasto
1 viardartí ligo-ro 1 sao’ co-valí o comían ir la grate di
sentí.
20 Cuesto- contrato- 4 langa xx. zorro-te a por esta non si
trovo- marzan rió bayer rl ho-bito-tior alguna, par la qual
casta 1 viandantí parto-ro con loro da mo-rizar o da boyar
par yutA zorro-te, la qual 1 po-sso-no con gran po-aro a
o-fío-ni.
sarro effisi. Li cavo-llí ay sumen) de quellí viandante
15 ho-nno tarta po-ura de qoalle strepitu la qual] farro he
co-nr.! paste su lo foco cha, si non sorno uso-te par quelí)
cao-ir), rompino fren] e co-pizí o ecamparo, cha talí volta
non se patino trovare. E par questo u viandante ligo-no
Ii soy co-valí) a tomen) ir le gructe di martí.
20 Cuesta contrato- o- larga .xx. lomo-te e par asco- non si
trovo- manían) no- a bevir) nl habito-cieno o-Icaro-, por lo-
qual) cosa Ii viandante porto-ro can, sico da co-rio-nl e da
bivin) por .xx. iornata, lo qoale loro po-sso-ra cas gran
po-ura e affo-rno.
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Capitolo .LXXY. De lo- provintio- Thebeth.
Ir capo da qaesta vintí zorro-te trovo-sso una previrtia
piano- da cité e chastela o-sai. Ir qaesta pravirtia o que—
sta usanza’ che alguno non so manito-roba ir alguna <amino-
5 verzona se non fasso carta cha da maltA ho,meni la fasso
sta’ techado-, e maximamonto do- fonastierí. Urde quande la
done éno fiale da Ano-ritan, corduchono quela supro- la
515n etro-da a fo-lo techo-ra II can praghiana o- taU forestiorí
cha po-eco-u to-l flato- duce, tal flato- a vintí; et ir que—
20 sto modo II #orestleri viandantí gaudaro le gievenete de
quela contrato- al sito pío-cene, E quando 11 foractierí so
partero da asca, convierhí donar qualcha zoiclo a~ qual
quela zevare parto-ro al cholo ir segre cha soro sto-’
Capitulo 74. Da lo- provincia Thebeth e da multí cosmí
caraviglasí di vivar) bestial).
In capa di quaste .xn. torno-te trovo-msa uno- provincia
piano- di cité e cactellí o-sso-y. Ir qaesto- provincia he
5 qtjasto- usanza’ cha alcuno non ci cantina ir o-Icono- fi—
Sir mino- vengan.! ch. non facía con: Ita cha da multe heciní
Apto- fuesí etata thocato- a maximasente da iorictarj. Ondí
quacido la dome hacino fig]oiJ da imantar.>, cenducono
quolle supro- lA ctrato e fo-li tacar] con, pi—chin o- tacto
10 ft,rictor) cha po-sso-ron talí ‘flato- a .x., tau flato- o-
.xx’ E quando 11 fonistanj so pantera da iptí, convan)
dono-rl qualche ioellc,, ola qual) qaellí Aoven parto-ra a
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sporzalate do-’ forestiení. E quela cha á acato con pié
15 forastierrí], la qao-l coceo- so cegrocce pan A pié zaidA
lo- porto- al cholo, qaefla) pié teste ca marido- at 4 pié
o-cato- e pié apraxiato- dal sito Ano-rito.
Cualí de quasta contrato- cono ydelatni, no-li hemaní,
crudelí a robaderA. Ir quosto- contrato- tono o-caí da quela
20 boctiola cha faro el maschio. TotA lí hamení de questa
contrato- varo vestití da co-navazo o de bocho-rano a de pe-
le de animo-li cha loro prendero ir cazo-. Qaesto- prevírtio-
se chi—sta] Thebeth e confino- can la previrtia da Mangí.
lo colla ir signo cha ¡orino sto-te spotallata do-’ fonicta—
rl. E quella che ha aso-te cun, pié fonisterí se cognosce
115 pan Ii pié ioecte cha porto- o- lo callo, lo- qual] pié te—
sta si mo-rita at ha pié amato- a pié aprezo-to- do- lo so mo--
rito.
Duelíl di qaesta contrato- corno idolatní, ma Ii hocirí
crudelí o robo-ter]. Ir quasto- contrato- corro aseo-y di
20 qoallí bestiola cha fo-nno lo musca. Tacto lA hominí di
quisto- contrato- yo-nno veetite da co-nno-vate a de bo-chenono
a di pallí di animal) cha lora pnindino ir co-cha. Quieto-
provincia si chAo-mo- Tebath e confino- cas lo- provincia da
Martí.
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Capltolo .LXXVJ. De lo- provintio- da CHangí].
Mangí 4 provirtia grandistima seta la qual ceno ato re—
Cgnil plenA de cité a do chastale, da moití lo-Ql e fiumí,
In la qual es ceta malta oro de po-vila. Li ea apande e>
choro-lo par manota, el qual 4 coIto chano, parché tate la
site done porto-ro choro-la al cholo e adorno-sse la toe ido--
le can asco. Ir quosta previntia se fo-no po-crí doro a di
seta ir gran quacitité e zo-mkaloti, a si no-esa malta spa
tic. MaltA nogromo-rití e astroioqhi a ircantatort sano ir
10 quasto- pravirtia, hemení niavasí] e mal acestamo-tí. Quisto-
pravintia si 4 del Gran Chano. Et eglí o- in eisa mastinA
grandí cama o-tUn>.
Capitulo 715, De lo- provicicia do Margí.
t’io-rgi ha provincia grandiseima cacto- la qualí provincia
sonco .viIJ. regnj e fha,], Ici la qual] oc trovo- malta
ore da po-visía. 111— si upandí la coro-la par corita, alo
5 qual] he multo caro, perché tucta 11 soy dom) porto-ra
51v caro-lI) a lo colla a adorno-msa II 11 soy idolJ cisc isto.
Km quosta provincia se fo-nra ir gran quartitá po-nr] di
aro e di site et io-cillacte, a no-acer, chi multí o-pucia.
Multo negremanto, astrolagí a incanto-ton] lIla sorne. ln
10 questa provincia sacro hominí calvo-si.! a mo-li o-cestan,ata.
Quisto- provincia 4 di la Eran Cari), it illa chi no-edro
masticí di grandí coma aso-ni.
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Capitola .LXXV!3. De la provintia Co-rda e do la 2010 cha
no-se in esa e da’ ca’ Ecostamil.
Cardo 4 una provintia verso occidente sote lo- qital seno
o-otto ragní de zarta ydolatre subiete al Gran Chano, ir
5 la qual previntia soro o-sai cité a chao-tele. E ir un car-
te logo de qaesta prevírtía se trovo- gran quantita de
piotro praclEacel o-sai a parle, ca al Gran Co-re non la
155v lo-sso- trar ad algurite] II par aster ir tanta quantitá,
chI se ha ron fosca devadato ad alcano non \‘alarabena
10 precie o-Icono. Ir lA sentí de qaesto- provirtia ea trovero
pietra preciase o-so-A chi—mata torchase, le qual nOn 50
eso-o- trar me non con exprasso- licentia del Gran Chano.
Ir qaesto- provintia o- qaesta usanza: cha cerne une fono—
Capitulo 76. Di lo- provincia Chardu e da II lay cha
ro-xmo in ipso- a di lA costad bestial].
Co-rda ha ano- provincia verso occidente tacto- la qualí
morro vi). regn] di gente Adolo-tní sabiecto o- la Brandi
5 CarJ, ir lo- qualí provincia marino o-sso-.! citá a castallí.
E ir un corto loco di quosta provincia so trovo- gran
quantitá di piatra preciase o aso-al parrj, mo- lu Brandi
Cari non Ii lasto- trayr) cd o-Icaro. Ir 11 montí di questa
provincia se trovo-ro turchosa aso-ay, le qual] non te lo--
10 so-ra trayrl si non cam licencio- expreso-a da lo Gran Can).
Ir qaesto- provincia he quocto- usanza: cha come ura forA~
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stiara zonza a co-ca de o-Icono, incortacante al signor de
115 lo- co-sa ciclo foro- a comarida a lo- saglia a fialí e faca—
gil cha obediacha a que! <arestiore quanto la o-aa perso-
no-. E mal non ritorna el sigror de la caso- finché ‘2 ron
santo cha ‘1 forastiaro sta partito, a qaesto cognose luí
par uno signo <cha> lo-ss<a> lo foreo-tiení su la porto- da
20 la co-so- o- significhation cha ‘1 4 partita. E partito el
ferestiero, al patrono da la caso- ritorro- a cao-a seo-. E
questo ca observa por tato- quela provintia, a ron te tan—
gano par vargagro- cha forastiant uso-no can le suc dome,
ca po-ni gro-rda honor cha 1 forestierí da lene tiara ha—
25 nono-ti ir qanto modo. E quosto perché A tao’ ydeli gel
dice ch. par honorar A forastierí ir quasto nodo multi-
plico-no 1 sao’ beni.
ctero o-longa a caso- de aleuro,incentinente alo signI4rS do
la co-ca nexi jora e coco-rda la magiar.> e Ii figlolí e
famiglí cha abadiscano a qaella fario-ter] qtiarite o- la o-aa
15 porcuno-. E caí non retorna alo signar] a co-sa fina cha
illo non o-ante cha la fonio-toro tía partita, a quasto ce—
gresca luí par une signe cha lo-seo- ala forictaro su la
152n porto- do la caco- o- sigrjlificaciaro cha Alía o- partite. E
po-rUta ele funistora, alo patrona do la co-so- nitorno- o-
20 co-so- o-aa. E questo st observa por tacto- qaello- provincia,
e non si tegno-na par vergogna ch. foristior.> acaro cao le
cae dama, mo- po-rU grandí honor] cha 11 forister) alano
honoro-te da loro ir quoste codo. E quaste perché Ii coy
idolí alA dico-no cha par honoro-rl Ii forictaní ir qaesta
25 mando multiplico-no Ii Soy bar.!. 4»
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Lo tente da qoasta contrato- amaro morete done cha pe—
So-no aro sato 1 ario-. ¡ni quasta proviritio- ~ grande abur—
30 dantia de poseía de en sarta a da n,uschio
Le gente di qaesta contrato- oso-ra carita di oro cha pi-
so-re uno sato lora. Ir quasta provincia ch’á grande
abundancia da o-pacía di ogrí serte o di musca o di pixí
par lA aso-al lo-gí cha illa sorne.
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Co-pitolo .LXXVII3. Do unaltra provicitia dova so trovo-
eno.
Parterdose da quacta pravirtia da Co-inda so va diaza
zarco-te por una contro-do- piano- de cité e chao-tela e vilo
o-sai. La gente de la qual centro-do- éno quela cansuotudina
de recavar 1 fareo-tioní ir caco- Sao- cOmO a lo- provintia
da Co-rida sapro-dito-. Ir capo de diaze zorro-te o-e trovo- arlo
gro-rda flama chiamate Bniae ir lo qoal finisse la pravin—
tía da Caynda. Ir quaste fiuma se trovo- Qra<n> quactitá
10 dore a o-apra, par lo flaca, nao-ce zanzero infinita, el
qual f jume descere rol man Occeo-no.
Capitalo 77. Di unaltra provincia daví si trovo- oro e
altre o-so-ay casi.
Partardeo-se da quasto- provincia do Co-rda ca va .x. ion--
rata pan una contrato- piano- de cité a castallJ a villJ
5 o-sso-]. Lo agente da qualla contrato- ho-nno quella coro-aa—
tudine supradicto-. Ir capa da .x. iarno-te ci trovo- uno
grande fiase chi—mato Bnius ir lo qual) fArio-ce la pro-
vincia da Co-rda. Ir questo flaca si trovo- gran quantitá
di oro o sapra lo fiame ro-sca gorzeiro infinita, alo qaa—
lO U flama dio-corra re lo mo-re Occeano.
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Capitolo .LXXIX. be lo- provintia Charaqia.
S6r Oltra questo flama so trovo- oro- praviritia chiacato- Cha”’
ro-gia, varo-o occidente, in la qual sane setta negrA coto—
postí al Gran Cho-ne. OuA rogo a gabarra aro di fiolí del
5 Gran Chano chAo-mata Esortamur, valente e savia, al qual
rogo can gran ro-o-ono e justicia tatí i fue’ o-abditl,
qaali sana ydoho-tni. E oltro- l’o-rdo-r de cinqaa giornate
do- PO! po-sso-te lo dita flama trovo-sea cité a chao-tele
o-sal ir lo qual no-sca aani co-valí.
Capitulo 78. De lo- provincia Co-rayo-.
Dítra qaesto flama ca trovo- una provincia chAo-mato- Ca—
52v raía, varo-o occidente, ir lo- qual] sacro vil. II negrA
suctapostí o-l Eran Chano, OuA negra ano di Ii figlolí do
15 lo Gran Cari) chi—mata EmanteAnur, vidente e so-vio, ele
qaalj no-gí cun gracidí ro-sari o lusticto- II col subdlta,
ti qualí sonno idolo-tní. E oltra lo andar.! de .v. ionnte
da poy po-sso-te lo dicto fiase, trovo-so-a citá o cacto-hl1
o-co-ay Ir Ii qito-Il rascona bar] co-valí].
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tapitelo .LXXX. Do la provintio- lací a de’ svxo’ bratí
costucí.
Ir capo di quoste cinqaa gianrata trovo-ma la citá mo-A—
sEtro-~ de una provintio- chi—mata Yací, lo- qual 4 melto
5 gro-rda a piano- do renta ydolatra salvo cha glí b alcuril
christialni] nao-tarAn. Lo- cao- conato- soro fogio da por—
dale le qual se trovo- ir can, a vale .lxxx. porciola uno
o-o-za d’oro, cha val do grao-si; oto o-o-zA do arzento tono
ano- orzo-, cha val ano tazo doro. Li se fo- sala de peri
10 ir gran qoantitá. Ir questa cité ron se curo- o-Icono ca
altro horno cha luí oca coci la seo- coglia.
In questo- previrtia é oro lo-go piare de o-yanto-gb—ti peo--
Capitulo 79 De lo- provincia lo-cí e di o-ay broctí custu,nJ.
Ir capa da quiste .v. iorro-te trovo-sca la cité mo-astro-
duna provincia chi—mata Zací, lo- qualí he calta grande e
pleno- di gente idolatr], salvo cha chi 4 alcací chrictia—
r) rautanin.J. La sao- Anonito- o-orno foglí da poncloalo la
qualí so trovo-no ir mo-re, o valera 80 parcivole une cazo-
d’era, cha valí day greco-ii acta cari do argento o-orno
ura orzo-, cha vale uno taza d’era. 111— se fo- sale da po-
zA iii gran quantitá. Ir qoesta provincia non o-o cura al-
10 cara o-a altro cha luí oca ciarn lo- o-aa mugía.
Ir qaecta provincia ha ano lago piano da o-yanto-jata pi—
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ci cha valía corte míglio-. Le zarto da qaesta pravintia
cargA—ro carne cruda ir pozA pizolí e fagia so<p>ra cavar
de agio a do epotie, a magno-la cuscA cruda.
xi, alo piso-la volchi canto migla. La gentí de questa pro-
vincia mo-rio-no co-rna crudo- ir puesto medo, taglano lo-
carne cruda ir pacactí picol] e fo-li copra capare do-glí
e di cpecia, o margiala o-caes! cruda.
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Capitolo .LXXX3. no ío- provirtia Charlan e da caltA
carpantA.
Rartandotí da tuasta previrtia lo-cA e ando-rda dina zor-
ro-te par osca, trovo-sse an’altra provirtia chAo-mato- Cha—
5 rían, cubiecto- al Gran Chano e piano- da zOnta ydelo-tre.
Ir puesto- provintio- rogo e gubarno- ano de’ fielí del Gran
Chante] chi—mato Coco-io. Ir puesto- provintia ca trovo-
gran quantitá Cero e do-so-a aro salo d’ora por sai cazA
do arzento. Ir puesto- pravintía se upardaro ponciala, le
lO qual fi porto-te da India.
Et ir puesta provintia o-e trovo-ra serpantí longhl díco-sa
56v pausí II 1 ‘uno; lo fiel do que1t se vende chare perché o-a
Capitulo SO. Dl lo- provincia Charlar a de mufle carpanta
che Ir ipsa si trovo-ro.
SIr Parterdacca da puesta provincia hacA o andando 4<. br—
no-te par ipsa, trovo-sse aci’o-ltra provincia chAo-mata Cha—
15 rio-a,, cabiecto- a la Erar Co-ni e plena di gente Idolatre.
Ir puesta provincia regí a cubarro- iana figlolo di lu Gran
Co-ni chi—mato Cocho-yo. Ir puesto- provincia ca trovo- gro-ni
quantitá doro e do-sse uno tazo doro par ,vJ. sari dar—
gentu. In puesto- provincia ca ependí porcivola, la pací)
10 sa<rno> porto-te d’lrdia.
E in puesta provincia se trovo-no carpanta langA ,n. po-o--
ci 1 ‘anal lo felíl di l~ qual) si vendí co-ra perché ce
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usa ir la cedacine. Se ura fasta corsagado do- co-ra rabio-
so, matando so la morsogadaro- tarta de puesto <lela quan—
115 to cta ano bago-tino, sabito al guariste. Ouecto fiala
adam dio 4 medicino- chano-bale o- far partanire la dore
cha fosca gravada, o- pantariro a liberarle do- le doglia.
La gente da puesta contrato- o-ono rAe o calvo-cia, ande
vedando loro par la vía po-sso-re A viardo-r<ti> co-vi] a ba’
20 Ii, la recte 1 tiar a mente <lA> alcideno dicendo cha le
suc balezia a sapiaritia da quehí viandantí par loro martí
ramo-nra a lora, a non por tuorlí robo-. Quosta censaeta—
dina cativo- era fra loro o-yantA cha foso-eren sato lo do’-
rninio del Gran Chano, mo- do- ami 96 in qua cha 1 sonó Su”’
25 biatí al Gran Chano
1 non oso-ano far tal casco e coro de—
yanto-ti molierA hocen e pié tempero-ti.
aso- no la modichmnif. Se ano fao-si niacico-to da co-nc rabio-
so, penando so la cursico-tara tanto de quena fAcía che
15 cia une bago-tiro, gaani~i. Daesto folíA ha ancoro- medici-
no- cano-bil) a lar.! partanir.! la done gro-vidA e levarchi
Ii daghí.
La gente de puesto- provincia carro ríe e malvo-sa, onda
vidando lora par lo- vio- po-scan] lA viandante so-vi) e bel—
20 Ii, la nocte lo tanjo-no a mente así Ii occidio-ra dicendo
cha II belizí e lA cavizí di paellA viandante montA dma—
rio-no o- lera, a ron fo-chAo-rio quecto par araban] a lora.
Cuesta censuatudmra cativo- era mfra lora avante cha feo-—
siro o-acta di lo Gran Can), ma do- poy arr] 96 ir qao- che
25 corno sabiacte a lo Gran Co-ni, ron uso-no pié fo-rl tau
coso-e a soro davertate seglar) heminA e pié tompanatj.
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Capitalo .LXXXIJ. Da la pravintia dita Notian e de’ cao
costatni bestial A.
Qaando ca parte da Charlar, al se va par occidente cir
que giornate e trovo-o-ce unaltra provintia <cheS ca chía—
15 mo- Notian ot & catapocta al Gran Chace. Li hocen da pue-
sta tantrad. tutí o-nno 1 dantl capartí d’ora a lo- femine
-no. Li homanl tiar cavo-lA preparo-ti a pugna; non jara al—
tro meo-tiar se non aselan, cazar <e> far guaro-. Le done
compro-<no> a vendare o fo-no en coco-a rocoso-ario- a la ca-
10 ca a a la mo-so-rio- con A cao’ terví a serve.
Le doce da quela centro-do- o-nno par usanza’ cha, o-abito
53v Capitulo Si. <De la provincia Noctiam a di soy cao-tasi
bestial).>
Duando ca parte do- Carian, si va por occidente .v. br-’
no-te a trovo-so-a uraltra provincia cha ce chAo-mo-va Noc—
15 tío-mí la cité mo-astro- de quasta provincia te chi—co- NQc—
tio-m at he cacto-posta a lo Gran Cano. LA heminA di questa
contrato- toctí hamo Ii darte copartí doro o 11 fimir)
non. Li homAná tengo-no co-valí) preparata o- pugna, flor
fo-nra o-Uno mistad] cha occallo-rj, payo-o-o-re, cazo-ra a
¶0 guarnían. La darme campo-reno a vendare e fo-nno agní
ceso- nacasco-nia o- la co-sa a la caso-ario- cae II cay serva)
a serve.
La domo da qualla contrato- ho-nro par usanza cha, o-abito
abiando partanido, osca Ano-tese lo-vano e fo-so-lo-re lo-
creo-tana, e faro í cao’ corvití] ir caco- non :asando par
lo parto riente, a do lo- creo-taro- ron á altro- fo-diga sal—
15 va da lacto-río-, parché el co-nito se mate ir loto o-abito
nato- la creo-taro- e tierla o-prasma ci come <se> luí 1 ‘o--
veo-sa partarita fina .xl. zorní. E lo- moglier al servo.
Ir capa da .,<l. zorrA Ii amicí a parentí e viciní el va a
visitar come se luí o-veo-ce pantunito, a de :6 fo-ro gran
20 fact..
Ir quasto- centrado- se dé una sa:o dono par cirqae de
S7r arzerto, a cperdaso .1 porciale par manota. Cuesta zorte
non áno ydohi, ca tao-curo- fo-miglio- adora el mazar de la
co-sa. Niara de loro non sano lazar ni ccnivar, perché ha
25 bito-no ir luogí calvo-ti e boccheei e montuosA, fumad par
1 ‘o-A ere.
ho-vendo pantanito, ipsA ¡tAo-se Ii lavo-no e faxo-no ha
15 cneo-lar] e fo-nno Ii soy servicil An co-so-, ron lacando par
lo parto riente e do lo- cneo-taro- non ho-nro altro- fo-tito-
si non do lacto-rilo-, perché alo mo-rito se secta ir lacto
subita na<ta> la creo-tana a si la tan) aproo-co di sé come
sc lay ho-vosee partanito fino- 40 lernA. E la magIar) ala
20 serve. Ir capo de 40 ierni lA amichí a po-rente a vicini
alo yo-mo a vio-Atare coma o-a la) ho-vasca pertanatu, e da
:6 fo-nno grardí fasto-.
ir qaesta contrato- ca dé ano so-za da eno par .v. dar—
gente e o-pendiese poncluole par corito-. Cuesta gente non
25 ho-nno idol), ma ciaccuna fo-sigla o-doro- ha mo-ion! di lo-
54n caso-. Nallo do loro sarro login) ré scnivirj, perché ha-
bito-no ir lachA calvaticí e bao-casi e mortuesí, famosA a
cerruptí par l’o-yt-o.
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Ir qaesta provintia e ir le altra doa antidite ron 4
cedicho alguno, mo- quanda infirmo-ro fo-rna andar a co-sa
ceo- quelí cha tare la ydolo, i guau soma chi—mo-ti caí—
30 o-tri, e Ii vengare inco-ritatorí irdomoniací i qoalí dicora
lo- mo-litio- de lmrfermo. Dualí maictní ceno-no linetra—
sant! a canto-no a honor da’ o-aa’ ydali tanto cha Antro-
ano demonio ir aro da quelí ydali oven reí carpo da qualí
incantatorí, al qual ircartatare indomonio-to co-de ir ten—
no- pan morto; e ir quela, quolí maistní da idolí domando---
no quela ircartatore indomonio-to parché co-sonia 4 infirmo-—
to guao-te hamo. E guacia iccanto-dor indeceniato nisponda,
‘Perché el fe’ incrosiAnanto o- tal ydelo’. Alerto-) Ii mal—
mirA dc 1 ‘Adolí dicano a qual indemonio-to, ‘F’ragomoti che
40 tu fazEa) oro-tiara o- quel ydolo cortorbo-to contra luí ché
gil pendan o farlí sacrificio del suo sangue’ Se Ii pan
Ir guacia provincia o ir lo-Itní da) antidictí non he
30 medico o-Icono, mo- guardo se infirmo-no fo-nno andar) a co-o-a
cao- alcan) cha vengo-re dictí maystnj, II guau dicano lo-
mo-lo-ti. a lo inferno. Doellí catctr] seno-no listramonte
ad honor) di soy idol) tanto cha antro- una domaría ir aro
de qoallí idol) avaro re lo corpa da ano de qaellí incar—
315 taton], alo gual) irdemonio-to co-de ir terna por mentol o
ir qualla, quollí caystr) do lAdolí domando-no quollo Ir—
canto-tora indemonio-te poncha acaxun) ha infirmo-tu guao-te,
boce, E qaesto inico-nito-ter.! raspandi.’”Panché lIla fichí
racrarrimerta a tau ídolo”. Alura Ii a,o-yttni di lidol)
40 dicaro o- quello indemonio-tox “Pragamotí cha fazí oro-ciariJ
a gacho ídolo conturbo-tu contra la) ché illu lo parduna
e fo-li sacnificia de lo ce sanguj”. So Alía chi po-rl che
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cha guelo informo debía monina, el dicax ‘Duacto informo
a tanto aflato o- lidolo cha non so se alo Ii verá parda--
rar”, perché 1 á delíbarato cha ‘1 muera. E ca 1 vedo
45 che 1 dabAa guarir, 4dice>: “El cenviar cha ‘1 dio- a la
ídolo offase tantí coltoní dal cole nigro a fo-za tanta
bayo-rda con cpatia cha soplischo-no al sacrificio da li—
dolo offeco a a II maistní cha lA o-tendero a a la done
cha cervera al cao templo’.
150 E quasto- 4 tato- opera de ircanto-toní por o-var marzo-ríe,
a gaceta fo-no, e adimplisa tutí Ii po-rentA de lirfermo.
A giraste convite vien invito-ti Ii caistní da lidehí, ir—
cantatoní, le doro cha servare al tampía da 1 ‘idohí.
Avante cha i se o-entamo o- la marso-, icpardernaj lo brode
par la cao-a e canto-ro a balo-no o- 1 ‘honor da qael ydole a
cuello infirmo debía menlnj, lIla dichí: “Guao-te Anarco
a tanta offIce lidolo che canon ea tille la yerra par--
45 dararj”, parché ha delibero-te cha lIla cero-. Et ci illa
vidí cha illa debía guarir], aíllo dichí, “Si luí vol]
guanina, <o- bisogna cha illu dio- a 1 ‘ídolo effeeso tartí
centena da la colla negro a fo-za tarta bavandí ca,c spacia
cha suolisco-ro a lo sacrificio de lidel] office e o- 1)
5~) caystrj U cha chi o-tondino e a le dame cha cervino a he
te teapio”.
Ét cuesta ha tacto- aparo- de incantator] par ho-vm) mo-—
rían) farro cuesto. he adímpiscaro tacto lA pararte de le
muermo. A guao-te cocvito curro invito-te Ii co-lo-ini da Ii
idel], inco-ntat.ar.! ~ Ii decir. cha cervino a le temple di
lidolo. Avante cha se o-tacto-no a la carca, spamdono lo
broda par lo- caco- e canto-ro e baIlo-ro ad honor) de guallo
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domando-la so ‘1 é perdono-te o- í ‘informo. El demonio algu--
no- volta rio-pando: “El ge rnancho- tal coeso”. E lora de
57v presente ‘1 o-panochA. II E guardo Ii responde cha lA
perdorata, totí madero o- la cero-a a marzan a bayer que!
60 sacrificIo fo-to con apatía. E fato quo-sto, retorno-no tatí
a co-ca con gro-cdc alagreza. Se le mf arco guariste, ‘1 h
bar pan luí; so 1 muere a o-tonto-, el 4 sae do-nno. E se
‘1 guano-ce, credena cha Pídola e 11 demonio labi, gua—
rita; ca ‘1 muero, <lo> imputo-ro a lo- seo- grande olfato-
65 lato- o- l’ydolo. E ir qaesto medo, cene bastía, taU soma
pordutí.
ídolo e domardaro ipso si luí 1 ‘o-vi pardorato a quolla
infinma. Et ala demonio o-Icaria volta raspondix “Illu chi
60 manco- tUi coso-”. E loro di prao-erta 1 ‘o-pancho-ro, £
guardo illa respondí cha luí So- perdono-te, tacto Sedino o-
la marsa a manar] e bivin] qualla so-cnificia fo-oto cus
cpecie. E fo-cta quasto, nitanflane tacto o- co-sa cari grandí
allegniza. Se lo infirmo guanigí, ha San par lay; o-e lila
65 mene overa stenta~ ha la so do-nno. Et si lIla guano-so,
cradeno cha lidole a lo damería labia guanta, mo- ci
lIla mor), le imputo-no o- lo- sao- grandí aufasa fo-cta a
1 ‘ídolo. Et ir gaceta medo, cerne bestia, tucta somno por—
dato.
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Co-pitole .LXXXIIJ. De lo- pravintia Muncho-y de’.. so traeva
liarfantí <e> ahicannl.
Pantendeo-se da la previntia de Cho-rian al se truava una
grande detasa par la qual ca va doc zarco-te continuamente
5 descarderde cha mo-A non ce trovo- ho-bito-tiene alguna salvo
uno logo rial qual se fo- fasto- tra di a lo- o-optimo-no- e Li
se dá ario so-za dore par cAcique da arzanto.
Paso-ata quelle doc glorio-te trovo-o-si lo- pravintio- da
Muncho-y, lo- qual o- situata verso el mazodí e confino- con
10 1 ‘India, par lo- qual previntia ea co-valcha .xv. zorro-te
par logí so-Ivazí ir lí qualí ce trovo- alifartí ir gran
qoantíté a moltí altrí animo-li calvazí, parché Ii ron se
truovo- habitation alguna. Et archero- Ii Se trovo- da lí
Capítula 62. Di lo- provincia Macho-y dava si trovo-
o-licannJ, alepharta e altro maltA ruvito-tí.
Partendosca da lo- provincia de Co-riam trovo-o-sa uno- gro-ni
de,<eso- par la qualí se va doc lomo-te continuamente de--
55r 5 scandendo cha mo-y non II si trovo- ho-bito-cian o-Icaro- sal-
vo ario locha re lo gito-lo se fo- fasto- tr] di a lo- septima-
nia at Alío- se dá uro cazo dore par y. d’argantu.
Po-sso-te qaellí da] )orrata trovo-sse la provincia da Ma-
cho-y, la guau he cituata vero-o alo mezedí a confín) cuAn
lO 1 ‘Indio-, par la qailí provincia ce co-valca .xv. lomo-te
per lochí co-Ivaticí ir Ii goahí si trovo-no olaopho-rte iri
gran quartítata e caltA o-ltrJ animal] so-Ivaticí, parché
lIla ron si trovo- habito-cien) alcara. Et ancoro- Alía si
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alIcorní. Guardo velorio prendare la elefanta, II cercho-no
115 con 1 chan , o tarta II porsaguito-no cha ‘1 trovo-ro za--
sar, a guardo zaca sto-nno ir pAadi achocto-tí ad ano arbo—
no, perché nor’, pitó zasar destosí par non o-var ~erochi de—
snodo-ti. Li co-ni ge sto-nno iritorno e baqiiano, ma o-co—
5to-rse a Ial non oso-o-, ca sto- o-empre con la visto- varo-o 1
20 co-ni cha glie baglio-no; o-loro- 11 cazo-don, a qoesto o-o-tu—
ti, 1 frezo-no a alcidano o- gael moda.
Ir quacto- provintio- se trovo- aro e o-ata o-sai.
trovo-no da Ii o-licornj. Guarda valona prendero lo loo—
45 phanto, illí cerco-no com lí co-ni, e tantu la praseqoitaro
ch. ¡u trovo-no io-cerfl e qaando lo-ceno ato-rna ir pedí
acactata ad ano arbora, parché non parra lo-cari dístico-A
perché non & Ii vinctunj deenadata. Li co-ni chi sto-nne
interno bayardo o acosto-nisí o- la] non o-uso-no, e Ial cta
20 sampní com la visto- varo-e Ii co-njj o-lara Ii cazo-tan], a
giraste achate, Ii sogicto-ca et occid.no a gacHo modo.
ir gLiesto- provincia se trovo- oro <o> sito- o-o-se].
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CapRolo .LXXXIIIJ. Go lo- provintia Cingai e da lo- citk
Canco-sca.
Oltra gaceta provirtia Murchai trovo-o-sa ano- provintia
chio-mo-to- Cingal, par la qual andando quatro zorro-te tro—
5 vasca citá e castale aso-y. Et ir co-po da guao-te guatro
SEr ~orno-te Él se trovo- uno- grande cita chAo-mata Canco-sso,
nabilliscico- citá situata verso Al mezodí, la qual citA h
del deo-treto del Chato-gb. Qai ca lo-varo- parrA doro a de
seta ir gran quantitá.
Capitalo 53. De lo- provincia Cingul a di lo- citA chiamata
Cancho-o-a.
Dítra gaesto- provincia ¡lacho-] trovo-so-a aro- provincia
chAo-mata Cingal, par lo- gual.! caminando .111). ionnat]
15 trovaste citA e castallí o-o-taj E ir co-po qaecte .iiil.
torro-te si trovo- una cita grandí chAo-mato- Canco-o-su, nebí-’-
55v lío-sAco- citá situato- verso a la ma:edi, II lo- qualí cAtá
ha di lo destracto da lo Cathayo. 1 qaa o-e lo-vera po-nr]
doro e di sito- ir gran guantitá.
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Co-pitole LXXXV. Da lo- cita dAto- Cio-nglLs.
Andando pié oltra cingas :orrata do- guao-te cita trovo-o-se
una citada chi-mata Cianglu, cabila e grande, o-Ita verso
<al ,nozo>dI, la gual cItA é del destrato del Co-talio. Luir]
5 ca fa gran gaantitá da sale; e peo-sa par a,020 ¿mo grande
flama par lo gua> pasmo- ca e ró nave esai con gran marca—
do-nt le
Capitulo 84. Di ia cita Clangla.
Andando pié cUne ‘y’ larnate do guacia citA trovo-tse
un ‘o-lina citA chi—mata Ciangla, robifl e grandí , situata
yoro-o alo mozadí, lo- guaU cita he de ha deo-tnicto de lo
5 Cathayo. Gui si fa oran gaantitá di so-li í e po-o-mali gen
me:o aro grandí flama par lo guatA va su a fuco nave cao
gran merco-do-rda.
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Capitolo .LYXX’¿J. Ge lo- cIto- Chendro-fo- e da la cito-
Sirigul mata.
Lu<ci>tanO da Cianjía caí zorro-te varo-o metodí trovo-tse
oca gran cita chiamata Chandrapha, lo- gual o-vea teto <si>
5 .4]’ cito- avantí che ‘1 Gran Chano lo- conQuisto-sSe. Nal
toritorita] de cuesto- cito- soro bali giandiní , bAo-va e
sato- o-sai. LanzA do- Chandrafa tre :orno-te trovo-msa vence
al cazodí uno- notele cito- chAo-mata Sirguimo-ta, con uno
gran <luma, al qual <Auca por mach da Quela cito- o- dlvi—
lO 50 ir doc parte: una parte va verso oriente, 1 ‘al tro- ver-
so ocCidente, par lo Cato-le. A mao-sta cito-, pon cuesto
llame, vane n.viliJ con diversa carco-dartia in tanto
,iacSro cha par inc,’edibilo.
Capítula 85. GI lo- cita Candralo- a di lo- cita Síraimata.
Lunta,io do- Ci-nglo.vJ. iorrate verso carolerro trovo-ssO
una cito- chico-ata Co-cidro-fo-, lo- qualí ho-vea cacto- di el
.,.ij. cito- avante cha la Gran Cari la cenqaasto-ssi. No lo
5 territorio di moesta cita o-ocre ballj iandinj. bine e
cito- ecco-y. Lantana da Cardra#o- .11). iorno-te varo-a cazo—
forno ci trovo- aria bello- cito- chAo-mato- Sirgaimata. cao-
~,oo gno-cdy <luce, lo qiral) <luma por gaehíl de qaella
cita o- diviso ir dvi parte, ‘uno- eo-rta> va verso orienta
15 o laltra verso occidente, por lo Cathayo. A questa cito-,
par guao-te <lace. vanao navlgliJ cae divertí cerco-dandi
ni tanto numero cha po-rl incredibilJ.
taI,itolo ,LXXXVIJ. Del 4iume Chc,romorari e de l~ cita
CoygangEui 1.
Partendose da Einguimatu e andando per .ivij, 2ornate
verso mezodi trovaste cita e chastele asal in la qual te
fa gran <nereadantie. Le gente de questa contrata sono
subiete al Gran Chane, áno I<ngua da per el e adoranó
ydole. In capo de ~tjeIe .xvfJ. zornate trovase uno gran
fiume el qual deteende de le terre del ‘rete Zane, el
qual fiwne chia,naste Chorocoran, largo uno mio, profundo
10 tanto che ~er eteo naviga ogní gran nave carga de mere.—
5Ev dantie. Ir, questo Hume 1 el Gran Chane tien .xv, gran
nave per tragetar le sus gente a le toe itole poste nel
mare Ocesano. Cuele nave mono de portete de cavalí ,~rv.
Capitulo EA. De lu fiuniJ Coromorare e di la citá Choycantu
e de una altra dieta Chayciu.
SAr Partendosee da Singuin,atu e caminando LI per ,kvij. br—
nate verso mezodí trevetmi cita e castellí estay in U
5 qualj si fanno grandí ,,,ercadantlJ. Le gente d~ questa
contrate sonno subicete a It> Gran Car,J, hanno lingua da
per si e adorar,o l’idolj. ln capo di quelíl .xvii. lome—
te trovasme uno gran Hume iu qualj di,<indi di 11 ternA
di Prestí loní, cío qualj Hume se chiamava Coromoras,
lO largo uno siglo, profundo tanto che per ceso naviga ognj
gran nave cenca di n,ercadancie. ir, questo Hume cío Gran
GanA tenA .xv. gran nave par pessarj le att. gente a le
suc ysolI postí no lo sari Occiano. OLlefle nave sonno de
portato de cavallí .t<v in •~v. luna, cus tanto hornird e
!6O
ir, ,~vj. luna, con tantí hotneni e vituarie a loro necee—
15 carIe. In zaseuna de quele vano uy. marinan.
Sopra QL,e.to fiLime cono doc dtede¡ una da 1 uno lato,
laltra da laltro lato del Hume, e una m<ozo>re de
raltra, chiamate 1 una Coygangui e 1 ‘altra Caygul
lu<n>tane del mare Occeano una zornata.
LS victoaglí a loru necessaniu. in ciascuna dc quelil yerno
.~v, marinan.
Supra questo <jume sonno dcc citate
1 una da uno lato e
1 autra de 1 autro de lo <fume, et he una naionj de 1 a1
tra, chiamata una Coygengul e 1 aUra CaycuJ, luntano da
20 lu aarj Occeano una ¡ornata.
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Capitolo .LXXXVIIJ. De le nobile provintia dcl Marqá e de
molte tone <ate ir, Quela. E come fo subiugata por cl
Gran Chane.
Trapascato questo <jume intraste ir la proviótia de Man—
5 gí, in la qual provintia regna un re chiamato Fuschuro,
pU. potente e pU. richo chc altro signor del mondo <ore
el Eren Chenc. Ir, questo regno non é horno né cavalo de
bataNe ré arme, perché é situato In loche fortiscimo
circundato de molte cpu.; a torno tute toe cit& e castele
lO soro 40550 profunde e larghc pleno do ecquc.
Le gente de quocta provintia cono sorbido e viveno dcli—
Capitulo E7. Di la noblíl provincia de riengí e de multo
cosi lacte lila. E comu lila <u subiugata ocr ¡u Gran
CenA.
Tr,passatu puesto <luce entraste in la provincia de
5 Ma<n>gi, in le c~uale provincia regna uno re chiematO Ptr
cusur, PU~ potente e ptO richo ca altro signori di lo
mundo lora di lo Gran GanA. Ir, questo rsgro flor he hoso
ré cavallo da batagle ni arme, perché & sitoeto ir loco
56v jortiscimo circurdatu da multe •que; a circe tuctí II Suc
¡O citá e castelli sonno fono proiundi e large pien di
eque.
La gente di puesta citA sorno sorbidA e viveno deliceta”
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catamonto; se i se den al <att darme, tuto U mondo non
subiLigarebe la provintia de ¡lenol. Duesto re di Margí ere
luuurioso molto,ma ir si á doc boro cosse: ura, che 1
15 nantenive el sito regro ir tanta rasoro, justicia <e> pC
me, che tute botoghe stcvaro aperte de di e do nocte e
por lo sito regno zascuro andeva sichuro si de note come
di zorro; laltra, che 1 lora molto n,iscricordioso e le—
mosinarló a’ poyen: ogní anno el facea nutnichare virtí-
millia garzoní poyen 1 qualí cl deva por fiolí adoptiví
al suo berorí ,entiihomenij in la soc corto toniva 505~
pre mille don,eli che II serviva.
Advere che de lanno .Mcc~lxvij. Cublay Grer Osare por
<orma preso la provintia de Mangí . El re predito de Que—
..Ar 25 sta provintia II <con> mille nave fumí e le toe isole
fortistima che ere reí mero Occeano o lastó la principal
~nerte; so loru se daseino e II jacte d>erinj, tLtctLt cío
mundo ron subiugerebe la provincia de Ma<n>gI. Cuesto re
.5 dc Mangí era luxurloso multo, ca ir, sé havea duj bonj Co-
si: ura, che flUx nantiniva lu so regru ir tanta rauunj
et justicie e pece che tucto le stazonj etavano aporte
<e> per ¡u so regnu cianuro ardeva securo si di nocte
como de forro; laltra, che luj era inulto misericordioso
e lemosinario e povirji ogmj amo <ecca rutnicanj ‘Cx.
Qarzonj povir], II qualí 11 deva por Hglolj edoptivj a
Ii soy barorj e gentllihominí; ir, la suc corto teniva
senipre cillí dorzellA che lu serviano.
Advernj cho re lenno .lWcc~lxvij. Cublal Can por <orza
25 prisí la provincia de Hargí. E lo re predicto de qttesta
provincia cum mille ravj fugocte e le suc ltdo iOrtisSi
ci che creno no lo mare Occeano e lanco le principalj
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terra de MarCh chiamata Gainset, in guardia de la rogi—
gira. Cuando la dita regina intose che sopra el suo pacte
era veruto Galain CL,ncan, rorro tartaro che in latino ~‘ion
30 a diro cento ochí, capotanid del Gran Chare, con grande
exercito, sonta lar rositentia la se rendé a luí con tute
la so. sigrorfa e bite le cita luor dura chiarnata
Fcymphu, le qual se retene tre anní, Quela regina lo con—
duta ir la corto del Gran Chano e servita honoratcoehte
35 come regira. El re Fuschur non ¡rif de quela ysole linché
1 muorí fuorí de la soc signoria.
terre de Margí, chiamata Gaysay, Ir guardia di la regbia.
Cuando la dicte reúna Intisí che supra U. so pavio era
30 venuto Baiaym Corcan, rome tartaro Che in latino ~enj a
din cento ochí, capitario de lo Gran Cari, curn cortito
grardí, serza <sri rosistorza sarendecte a luí Cuflx tucta
Sir la Suc slgnonia 1 e tucte lo citA lora ura chiamata Ele,—
phu, la queLA se tenní iii, ami. Quilla regir. lo con—
35 ducta ir le corte de lo Gran Caro o ser’~uta horbretalbnflti
casio regir.. E lu re Fucuhur non uuecte di quellí ISLUI
lira cha filo norecte jora de la tuc signaría.
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Capitolo LXXXIX. Do 1. citá Coygargui e de molte mItre
cosse.
Cuí ve contoró de lesas. e corditiono de la dita con-
trate de Margul.
5 La prime citA a lintrata da la provintia de Mangul chic—
mease Choygangui, citA grande e nobile situata verso si-
roco. Ir questa citA lo gente adora ydole; enno lingua da
per si; anno asalesimo nave; e ardoro 1 suo corpí quando
soro mortí. Cuesta citA lazo sopra el Hume Charonioran.
¶0 In questa cItA se fa tanto ocie che bastarebe a quaranta
gran citad. ir aburdartía, del qual sale el Gran Chano no
4 grandissi~na utilitado.
Capitulo 86. Di la cit4 Choygangui e de multo aUrA
coatí.
Que vi cortíró di leasírA e condictione do la dieta
contrate de Mergí.
5 La prisia citA a la intrata de la provincia de Mangí cha—
mnasae Choyganglu, citA grandí e nobilA situeta verso si—
rocu. Le gente di quoste citA adorano 1 idolj; hanno lir—
gua da per si; e hamo essay nave; et ardeno 11 soy corpí
quendo sonno norte. Cuista citA lace supra lu Hume Coro—
lO moran. ¡fi quosta citA se la tanto salí che bastiría e
gran citato ir heburdercia, de lo quelA salí cío Gran
Cari contequita grardí hutílitá.
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Capitolo .LXXXX. De la citA Pargití.
Partendose da coyganqui, andando verso atrocho por ura
~orrata, <se va> por una strada de pietre polito e lavo~
rato, la Qual atrata comonze a lintrar do Mangul e A
5 aqite pro4undi.sisio da lun. banda e da 1 altra do la
streda. E in questa provirtia de Mangul non se pta01 ir—
trar por altra vía.
Ir capo de Quefla zornata so trove una gran cite chiaca—
te Pargui, e~agni4ich(a3 e bella. In queata provintia se
lo spende la moneta <cha> usa el Gran Chara. Cuí & grande
ubertá de biava e dogní eRre coasa da viver. Ir capo
de una cítra :ornata verso sirocho é una nobile o grande
citA chiamata Cayn, ir la quale mono tutí ydolatri. Cuí 6
a aburdartia do pese e de animal o oselí aalvazi, ir modo
15 che tu Al tre boní <asan per uno grosso venetiano.
Capitulo 89 De la citA Panguj e de unaltra chiarrtata Cave
Parterdoaso da Coygarglu e caminando verso cci roto por
una jorrata se va por una strata de pietre polito e lavO
5 rato, la quelA itrata comenza a la Intrata do Mangí e he
acque pro<urdisslmj da una banda e da 1 autrc da la stra—
57v te. 11 E ir questa provincia do ¡langí se trove una cliC
chiamata PcnguA, magnifica e bella. Ir questa provincia
se epondí la ,ronita che usa It Gran Casi. Que chi 6 gran
10 povertá de biave e dognA aRre cosa da viviriír’ capo de
uraltra lometa verso xiroto he una nobilj o grandí citC
chianiata Caym, in la qual] tucte torno idoletrí. Cta he
haburdancia da poxe e do animal] e osollJ salvaticí, ir
<nodo che tu hab tre bonj <cuan.! por uno groto veneciano.
Capitolo .LXXXXJ. De la citA Tingui.
Andando oltra Cayr una :ornatc tu troví vile belo e te—
ron ber lavoradí, e poi troví la citA de Tingul, yerto
sirocho, abondante don bieva e <omite de nioltí revi—
5 IIJ. Le zento de queste citA tute adorano ydole. Lorzí da
questa citA tre zornato 6 lo mare Ccce.no e Ii, preso el
mare, gran quartitá de salme.
Capitulo 90, Di 1. citA chiamate Thirguj.
Andando oltra Chaym ura torrata tu trovj viII.! belí.! O
terrerj ben lavorate, st poy trovj la cita de Thirgu],
verso siroco, habundente di 09nA blava e furnita di multe
5 ravigí]. Le gentí di questa contrata tucte adorero rido—
Ii. Lorgí da questa citA tre forrate he lo mar] Occiano
mt fila, apresso cío mare, he grandí quantitá di salA.
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Capitolo .LXXXXIJ. De la citA ENjargul. le qualo a seto
el sito dominio .xxvii. <citado>.
Oltra Tirgu± par sirocho una zornata 6 uña bela cortrac—
ir capo do la quela tu troyi la citA do Nangití, bela a
5 grande, ch. adora le ydolo o Ano lingua da por si, le
quel citA de N.r~gui A soto si xxvii. citado. lo, ~Iarcho
Polo, gubornal questa citA tro anní por nomo del Gran
Chan.. Verso occidente A una provintia da Mangul ovo. ci-
tA chiamata Nangul, no la quale se fa gran lavorí doro a
lO de seta. Li 6 grande ebundantia de biave e ogní altre vi—
tuarie. E pol troví la citA do Saymphu, la qual A xii.
citada soto si. Cueste 6 quela citA che se terne tro cnnf
contra la potontia del Eran Chano.
Capitojo 91. Di la citA ¡JanguA, la quelA ha aucta oIt so
dominio citA 27 e do uraltra citA dicte Saymphu. Ch
sucta di si citate .xiA,
Cítra Tingui por siroco una lometa he una bella contra—
5 te, ir capo de la quelA tu troyA La citA Nangul, bella e
grandí, la qual] adora l’fdoli e ha lingita da por si,
~9r Quiste citA do Nangul II ha sucta .1 26 cuate. Eu, Marco
Polo, gubemnal quosta citA tre ansi per nomo de lo Gran
tan]. Verso occidente he una provincia de Ncngiu overo
lo citA chiamata Hangiu, ir la qualí so <a gran lavór] doto
e de sita. ¡11. he grandí habundarcia de biave e dognA
altre victuaglí. Et pol tu troví la citA de Saymphu. la
qualí ha xii. citA socta di sf¡ quiste & quella citA cha
se terne tre anní contra la potencia do lo Eran Can].
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Capitolo .LXXXXIIJ. Conie <o subiuga<taY al Gran Can
questa provintia.
Da pob che U Gran Chare subiugó la provirtia de Margul,
ac~uistate par industria e conseglio de Nicholó, Mephio o
5 Marcho Polo, come audirete re lo sequorte, el capitanlo
del exercito del Eran Chano acriste al tuo signor che
quela provintia por niodo algun non se podea prender-e, por
la qual cossa el Gran Chano fo molto turbato. E vedendo
¿Or Niechocló> e Maphio e Marco Polo el sil Igror turbeto,
lO ardono e la soa presentía o diste: ‘Sigrore potortittinio,
non te turbare <ché> nití tegniremo modo che quosta pro—
vintia será subieta a la toa sigroria.
Conjortato por quoste parole, quel sigror a nul tra, :o&
Capitulo 92. Cenit fu subiugata a lit Erar Cari quista
provincia.
De poy che lo Gran Cari subiugau la provincia de Mangí
aquestata por industria e consiglu de Nicoleo e Maphio e
5 Marco Polo, como vederete re lo sequentí capitulo, <alo
capitanio> de lo exercito de lo Gran CenA ecriptí ir el—
fectu a lu so signur] che quella provincia par modo alcu—
no non si potia prendirj, por la qual.! cosa cío Gran Cene
<o moflo turbato. Et videndo Nicoló, Maphio e Marco Polo
¶0 cío signurJ turbatu andaro a la suc presencia e dfairulit
‘Signur] potentissimo, non ti turbar], ché nui tenirinio
modo che queata provincia será subiecte e la tue signorie.
Confortato par queste parolj, a ritA trj: Nicolao, MaphlO
Nicholt. Maflo e Marcho Pdo dé liberIA plenaria che lfl
¡5 questo ‘acflaofl’O QL’elo che no piacesse e Che iosmen~o obC
diti de tutí ~uart’o> a la soe persona. Abre fo MarchO
Polo, el qual tolsí in mi questa fetiche, congregal certí
veretianí f ouali trovel ir, pudO parto doctí o cliscretí
reí tato de le arme, e fecí <abrichare tre gran aangarl 1
.0 qualí giteve libre ¡sitIe di peso por zascuno, e que11
portal al caswo e missili in ordene e cernen:ai a margenar
le citado, Sentando e vedando quosto quelí de la cita tal
costa nuova 1 quali marganava o ruifleva le 500 cita e ca-
se, non ablando mci viste né audito siniel cono, tutí do
.5 presente se rendero al sigror Gran Chare.
15 e Marco Polo docto liberIA prenarla chó in questa CCSO
<ecasairno quillo che nJ pieCitSI e Che <ustIltO c~omdutO
58v quarttt la su. portura. Abra ou Mar: co Folo tolsí ir ~s~e
questa fatiga; congregay corto vonectani. Ii quelA tro~S.
in quilli parte, doctí o discreto no Ii jacte de armA e
20 <icho <abriderA tre gr-ardí cangar> Ii qijal: gecta¿ano Ji—
buen mill.! do piso por ciascuro. e quelí> <ccl portar-.! a
lo campo e misil.! ir, ordin] o comlfl:CY a margenar-e lo c1~
tete. Sertordo quaflo e vederdo quellí do La citato taXi
cosa nove le quali mangarava e ruirava le suc dIete O
25 case, non haverdo soy voduto né audute símil] cosi, tucto
de presente se rondoro a lo signur.! Gran Con.!.
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Capitolo .LXXXXIIIJ. De la citá Singul.
Parterdose da Sefmphu e ardardo zorrate .xv. por sir-ocho
el so troya la citA de Si<ngui>, no la qual tono navilii
In grandistima quantitade. Guesta cita a posta sopra lo
a ma:or <fume cho tía el mondo, chianiato Toguglian, largo
dicesete ciglie e longo cento zorrate. Al ¡sondo non
Hume por- lo qual ravicharo tanto nave con tente diverso
mercedantio. lo Marcho Polo viti a questa cita de SingLul
in uno porte nave cinquemullie; a questo se puó pensar
20 quante raye ravichano por questo Hume, sopra el quale
sonó ducerto cita mazor tute de questa. E questo <hume
por .xvj, provirtie dischorr-e.
Capitulo 93. De la citA chiamata Singuj e de altrí estay
cosi.
Fertendoase da Siamphu o caniinando jornate .14v. por tci—
rocu se troya la citA de Singuy, ir, la quelA sorno navi
a gil in gran quantitá. Culata citA he posta supra lo malo—
rj <juin] che sic a lu murdu, chiamato Tuoguymm, largo
.xviJ. sigla e lorgu 100 tomate, a ¡u mundo ron 6 <lumo
por- lo quale navigante revi cus tente divertí mercadan’
ej.!. Eu Marco Polo vodacto a questa citA <o> curial in
lO uno ponto nave .v. mille nevigar.! par quosto fiume, sopra
cío qualj soro 200 cUate maiorj tucto de quosta. Et que—
sto <jume per • :vj. provínchj discurrí.
3? 1
Capitolo .LX14YXV. Do la citA dita Ciargul.
Zargití & picola citA poste sopra questcx <itsmo. A moto
si ben territorio reí qual se recolle Iran qoantita de
bine e de riel, el qual fi por-tato a Cambalu a zó dha)
60v 5 el Gran Chano abia situarlo por uso de la sea corte. Li
questa citA situata ~or-sosir-ocho. Por-tasso le dito bla~e
o rití a Gao.balu por- <ti Junio e ron por mere, a pta1 <íui~1
e <0550 afato lar el Gran Chano por <orn de Quinsto gran
iluso a Cambalt. a có che lo vituar-te 1. siano por-tete ir
gran qtuanti ta e pUs chomodarnonte por barche chin non mo
por-trebo con chan o con somioní.
Capitulo 94. Di la citA dieta Ciangt.i.
Ciergul he picola citA posta supra ouemto <1450 re> A
tucte II si bo~’j ter-nonO re 10 qualA se recoglí gran
quentitá do bine e de r-iSC, alo quauJ 4u por-tato a Can-’
5 balu a z~ che It> Gran Cano por’ vtu de la suc Curte había
habundancia de yictoagll. Et he cuesta citA síttsatfi ser-iLO
siroco. Pontease Ii dicte bia.j a CainbCI’i por lo <iotA a
ror per cari, cío quelA husA a Cembaiu a ci~ che 1: ~tC
toaglí It sieno por-tate ir gran quantitato o tum PtO ccx—
1) moditA cum bar-chi cha ron sí por-tarioflO Ir carní ci co,
tosen .3.
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Capitolo .LXXYXVJ. De la cítá Pinqíarhu. e de unaltra
dita Tingiungul,
Pírglan4u k ura citá di Margí ir, la ciuml soro doc giesie
de’ chr-lstlanf neatoriní edl<ichato por Marsarcho Nestor,
5 che <o signor de quela citá per lo Gr-en Chano, e quosto
<o rol .Ncc0lxi:vilij.
Duendo se parte da Pingia<u, el se va tre zor-rate por
sirocho trovando molto citA e castelle ir, le qual se jan—
no grande arte o gran morcedantio. Ir capo de tro corneto
lO trovasí la citA do Tirguingul, citA grande e rfcha, abun-
dante do tute coste da viver e de viro símelmente.
Tempo <o che alguní chrístiani chiamatí Alan presero
Capitulo 95, Df la citA Pingraniphu o do altre cossi che
sorno fr quosto palme.
Pingramphu he una citA de Mangí ir, la quelA sorno doc
ecciesie de’ christlanj restorir] odificate por Marsarco
5 Nostor, che <u sigrur] di quelle citA por lu Gran Can],
et questo <<4> no lo .Mscc~lxxvilAs.
Duendo se parte da PIngr-amphu se va tre for-nate por Si-
roco trovandosee moRa cUate e castelí] ir lí quelA so
lamo grandí arte o mercancí]. In capo <di> tre br-nato
lO trovasse 1, citA do Tigninguy, citA gr-ardí e rica, habun—
darte da tucte cosi da vivir] e di viro ehisillmente.
Teispo <u che alcunj christianj chiamati Alanj presero
quela citA o ir quela rote medesima tbovero tanto Ce qutí
viro che 1 so lmbrlagoflO corno porcí e dormino tute la
¡5 nocto. Urde quelí de la cita, trovando quelí christiar,i
tutí dormen:eti • 1 alclsenO la qual nove sentando ?a—
gieyn, re de queetí Alan, <e’ gran gente e andá copra
quefla cita e prosela por- <orza e fe ucider’O tutí quelí
de quela citA: homení e <omino, picolí e gr-ardí e oolaní
lO per verdete de suo’ chrittlani.
cluella cita e in quella roas midesme bevoctiro taritu de
5% de vino che si imbriacaro tucte come porcí e dormeru
15 tucta quefla nocte. Ordí cníolli di la citA, trovando tuc—
te quollí chr.stiatij dor-mintete, .1 11 occísInul la qtkali
nove sontendo Eerayfl¾ re di queste Ale’.’j, refecí grande
gente e andau supra quosta cite e prisila por <orn e 41—
chi euchidírj tucte qt.ollí de quilla cliC, hominí e <im
20 mirA, picolí e gr-ardí e emax.:aulJ por vindicta di It sin’
christi en 1.
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Capitolo .LXXXXV!J. De la citá Singui, la gual A moto
• <víA. gran citA.
Singul 6 una citA nobillistima e grande la qual circunde
.141. mSa. Ir quosta citA habit, gente innumer-abilo, unde
5 so le gente de Mangí <osseno instrutí e ardití darnie,
senza dubio subiugarebo tuto lo mondo, ma tutí soro phi’
losophi, niedicí, serchadantí e artistí subtillissimi de
oni meutiero.
In questa citA sonó sotomilíba portí de piar-a politamen—
10 te lavor-adí, por soto :ascuno di qualí vogitravo larga’
monto ura galle o per tal due. Ir lí mortí de quasta citA
Capitulo 96. Di la citA Singul o de uro nobilí ponto di
petra sucta la qualí citA sorno .uvij. gran citate et di
It robarbaro et altrA specie che illa r.ax,ino.
Singul he una citA robilfesima o grandí, la quelA dr-’
cunda 40 migla. Ir questa citA habite gente innumerabili,
ondí se la gente de Mengí foseiro instructe e ardite ir,
<actí di armj, senza dublu subiugeriono tuctu It> mundo.
ma tucte surru phflosophi, medid, mnorcadarte ot artistí
subtilissbmA d’ogni mostiero.
¶0 Ir queata citA sorno .vfA. filía porte do pietra polite—
mente lavoratj, par sucta ciascuro di quillí remigabilJ
largamente ura galia e por- talí du]. Ir Ii monto di clus—
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rase el riobar-baro Ir qLlartftá e tanto zen:ero che sG ne
¿ir dá ph> de cinqito libre por- uro gr-Ono venetiano.
Soto quosta citC soro citA .uvIj. boro o gr-ende. In QU0
sta citA se lavore gran penh d’oro e di sote, e qt>G%tO
perché 1 citadiní de queste citA Singul coIto se delOC’
taro de vestimorte doro e di seta de ph> cholorí.
ate CitA rasco rebarbaro ir, quantitá e tanto zinziparo
che se dá pUs de y. livirA por unu grosu veneciano.
¡5 Sucta questa citA sorno citA .svij. bono e gr-ardo. Ir
60,- questa citA se lavora gran pannJ doro e di site, O c~1JO
sto perché Ii citetmnA di questa citA singul#’iflioflte ¡s,o1
tu se del octano di voatirnerto d’cro o di site o di pi4i
col tsr).
Capítolo 96. De la nobile citá Guinsal, che volgo cíe ce,
re la qual é ponti .xij. millia do pietra o .uiihj inliNe
stEivf 3.
Partendoae da Sirgul por lardar de cirque zornate tro—
5 vano una nobilliasima citA chiamata Gui rsai , cha vien a
dire citA de<l> cielo. Cuesta ~ la pU. robile citA del
mondo et é la citA saistra de Margui. lo, Marcho Polo,
fui ir quosta cita o domandai de le suc conditione; O fo-
mi dito che vol,e canto salía et á porti de píetra .xij.
10 ¡silbe con voltí e voltí si grandí che ze pasmoria Ura
gran nave do soto. Cuesta citA A tartí portí perché ia:e
Ir agua. come Veresia.
Capitulo 97. De le nobilí cita Giunsay, che volcí migla
contu, re le qualí ché .xij. portí de potra e .14iiii.
stuve e altre assay costí do gran atupurA.
Partendosse da Einguj por rendan de y. tomate tro
5 yasse una nobllístima citA chiamata Guinsey, che venA a
din citate de lo chelo. Cuesta he di II robíN cita do
lo curdo et he citA ¡saistra de Margí. Eu, Marco Polo, fui
mr questa cita e demanda] de le sae condictioní; Ot ‘fit<nflií
dictu che la volchí 100 ¡sigla et ha porte di piotra xii.
10 miii, cite, volte si altí che di sucta si peasínia ura gran
nave. Cuesta cita iace ir aqita comu Vinecia.
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In questa citA zascadun convier far 1 ‘arte del padre e
de’ suo’ antecestorí. Ir questa citA é uro lego che volze
15 trenta mía; a torno questo lago soro i piCi boíl palazí
del mondo. Ir mozo queato lago soro dul pelad ir 11 qua—
11 faro tute le rozo do quela citA, ir Ii qual palazí so-
ro tutí <ornimentí neceasarij a le rozo. A questa citA
torro intorno soro bolo citA, ma picole. E ir esta citA
20 soro monete tarteroache, zob do scorzo da moraro, lo qual
se spendo ir corte del Eran Chano, como avoco martí
di to.
Tutí quelí de questa citA adoraro ydolo e Aro lingua da
por si. Sopra zascuno de quelí .xij. mille pontí de pie—
25 tra steno continuo guardtlo) a :6 che maleficio nor sie-
gua ni ron si inc e che la citA ron rebollí. Ir mozo la
citA é uno alto monto sopra ‘1 qual 6 ura alta thoro
In quoste citA ciascunó conven.! jarA Var-te do lo patre
e de le suoy antocesstxri. Ir questa citA he uno lago che
volchi 30 mugía; a torru qtíesto lago sornu le piú bellí
15 palezí chio mci vidistí. Et ir mozo di quosto lego turro
duj palazí ir lo qual] se farro tucte le nozí di quella
citA, In Ii quali palazí somprí sorno II <urrimente no
cessariJ a lí nozí. A questa citA intornó sorno bellí cf—
60v tA, ma picolA. E ir ipta citA sonro II monetí tarther-i—
20 tchl, zoé do scorchl di morato, le quelA te apordiro in
corte di lu Gran Can.!, como havomo avarte dicto.
Supra chascuno de quellí xi]. mille porto do pfetr-a
starno continuo guardie a :6 che maloficid non se <nc o
che la citA non rebellí. Ir la citA he uno alto monto su—
25 pr-a cío qual.! he ura alta tor-rA, supra la queLA he una
~7E
nopra - la qual * ura grande tevole la qual so sona por
fuogo o por remor che fose ir la terra.
30 Km questa citA soro .<iiij. millie stivi. El signoEr)
Gran Cene tiar questa citA ir grandisaima guardia.
grandí tabule la qualj se sora per foco o por remor] che
<use ir alta ter-ra.
Ir questa citA sorno •xiiii. stuve ot Itt Erar CarA tenA
queste citA ir gran guardia.
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61v Capitolo 99. De la cía Gensu.
LuCn>taro da Guinsai •xv. m~a 6 lo miare Occeano, •n4re
gr-eco e oriente. Et eglí 6 une citA chiameta Ganso. la
qual 6 bon porto; e Ii viene nave asaL de India. Dale ci—
5 tá al mar-e a uno gran <luine el qual schore par pluvor
contrado, por lo qual <luso vano le nave.
Capitulo 96. De la citA Garou.
Luntano da Gtalrsay ,xv. ¡sigla ha lo marj Occiaro. mfra
greco e oriento. Et a chi fila una cita chíaimiata Gansu.
la qualJ ha bono portu. lIla chi vennu nav.3 aesey de
5 I<n>dia. Da la citA a lu mar-e he uno gr-an <luso ele quelA
scor-rO por pUm contrate, por lo quelA <luma verbo le
nave.
~6O
Capitolo .C~. De la division <ata por- el Gran Cene ir le
provirtia del Ilargí.
La provintia de Margití por el Gran Chano é sta’ divisa
ir octo regní, e In zascuno regno soro circe .c>d. citA
5 col sito re. In tuta la provintia de Mangui soro cerche
milo e doxterto citá, lo qual tute se guardero por el Erar
Chano.
Tutí queLA che naseno ir la províntia de Mangui, 1 viene
scr-itl por di e hora, por estor noto al signore le zonta
10 che ze tono a zó cha i ron Ii revelí. O.uando vano al
vino, varo con el consilio de astrologhi.
Cuando alguro muore, Ii parentí lo veste da chaneveza e
Capitulo 99. Di la divisiorA <acta por lu Gran CenA in le
provincia de Nangí.
La provincia de Mangí por It Gran Cari <u divise ir
.vil]. rognj, e Ir ciascuno regno sorno dr-ca 140 citA có
5 It sito re. Ir tucta la provincia do. Margí sonro dr-ca
1200 citate, Ii quelA tucto so guardano por- lo Gran CarA.
Tucte quollí che ra14iro ir la provincia de Margi Vinflino
scrfpto por di e hora, por eso.] notu a It> signurí di la
SIr gente che ci sonno ile :6 che ron ge rebellj. Cuando yan-
10 re e lo viaiu, varno ¿un~ consiglu di astralogí.
O14ardo alcuno moro, Ii parentí ele vestino de eanava:u
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brusano i corpí con carto sopra lo quel soro dopertí da
revi, cavalí, schiavi, chiava, animalí, robe e cono de
15 quelí che vien brusatí e mortí con le imagino, e dicono
che a 1 altro mondo erro tute quela coste depinto sopre
quela carto con le qual vian brusatí, la qual costa
ascerdero con lo jumo de quela carte che so brusiarlo con
quel cor-po. Cuando brusaro quol 1 cor-pí , cartero e torero
20 tutí instrumertí che poro ave. e dicono che 11 tui dél 1
recoverO con alegreza o con qtmesto honore ir 1 ‘mItro
ylta.
In quosta citA & ‘1 gran palazo di Scufogi, el qual fo
signor do tuta la províntía di Mangul. atesto palazo ata
25 fr quasto modo: ‘1 é quadro, mur-ato a torro a torno, e
dieze mía a torno de muro alto e bello, con ballísoiine
chamere e sala e gierdiní , iructori , fontana, aqite a lago
at bru14ero lí corpí cito, carta supra le quelA sorno depin-
te donan, cavellí, scevi e scave, enimalí , robbo e cose
de quolle che vongraro bru14eta, <e> ditero cha e 1 altro
15 mondo hamo tucte quolíl cosi depinte supre quellí cartin
tun 11 quelA vegnaro bruuate, le quelí cosse ascendeno
cum lu fumu de quelí.! carta che se abruxaro cuin quello
cor-po. Quando bruxano quallí cor-pí, cantano e torero tuc
te 1 istrumente cha poniru haviri, e ditero che Ii soy
d&i Xi racivir-annO cum alogriza e cum quosto horurA ir
laltre vita.
Ir questa citA he ¡u gran palezu de Scuofogi, alo quali
fu signur] do tucta le provincia de Margí. Cuesto palazo
sta ir quosto modo: he quedro, nitrato a torro e torno, o
25 ha .x. nigla de muro a torro alto e bollo, curo balliStimi
cerner] e sal.!, lar-din.! e fructa, fontar], ec~so e lago cus
.E2
con pescio .say. Ir questo palazo toro yintí salo in la
quel potrebe sedero vintimilíla persone e un disflar; o a
62r L0 quosto se puá 1 comprehordor quanto é grande la ter-ra.
Ir queste citá 6 ura magnificha giosia de chr-istiani
restoriní. Tutí quelí cha abitaro ir questa citá tior
acrito sopre la por-te de la toe cesa al nomo suo e de le
moglie e do’ fiole o femogíl a fertesche e cavalí el tien
35 br case; o cusí <erro quardo se partero da una citA o va-
no ir 1 ‘altre. Li ostiorí de quela ter-ra corvien dar- ir
tcritin a 11 officiali deputati tutí lí <orestierí zonzeno
a le suc hostario e quan<t>o steno o quando se partero.
píxí estay. Ir questo palazo sorno .,<n. mille salí ir 11
qual] purría sodirí .xx. mUía personA ad uno dichararil
e ha questo si pó comprindir] quarta he grerdí la ter-ra.
30 Ir questa citA he una magnífica eccíesia de’ christianí
rostor-ini. Tucte quellí che habitarno ir questa citA te’
grano scriptu supra la por-te do la site cesa alo nomu Sto
¿lv e do la muglori et di Ii figlol], di famiglj, fanlltesche
ot It> rumor-u di cavalíl che illu torA ir casa; e costí
farro quardo se partero da una citA e yerro cd uraltra.
Li for-ister-i do quella corvongano dar.! ir rote a II of—
ficial] doputate tucto 11 furister-f A cha iungiro a Ii suc
hostario a quarto sterro e quardu se partero.
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Capitolo .C~I. De la intrada cha A el Gran Cara de la
provirtte do Gynsey.
Abiando dito de la citA de Ginsay, vogliova dir do la
oua ontrata.
5 El Gran Chano de tute le provintia do Girsal A puCroJ de
salo a 1 ‘erro nuovornillia titean doro; e :ascun tuman &
sazi noyamnilíla doro; o :ascun tazo doro val plú de
sette flor-ini. Do 1 ‘altre Intacta oltra el sale A de re,,—
dita a lanro virtinilíle tumení doro.
Capitulo 100. De le intrate che ha It Gran Can> do la
provincia di Giunsay.
Havondov] dicto da la citA Guírsav, vogluvj din de la
site intreta.
5 Elu Gran Cari de tucta la provincia de Guirsav he pur-ta
di c.I.A ogní arnu tiamina doru villA5. cHic; ci clescu—
no tummno he sazí .viiii~i. ¡silia¡ ot ciascuno tazo dor-u
velo ph, do vii. flor-ini. Do le altre intrate oltra clv
salí ha de rondita lamo .:xu. muía tundra doro,
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Capitolo .C~hI. De la citA Tampingití o de nolto altre
citA.
Ferterdose de Einsab e andando por- siroco una zorrata
trevaese citA e chestele e zar-din esai; e pol so troya
5 le citA de Tempingul, bel, e grande a abundante do oní
costa de viyecr), le qual citA 6 sotoposta el dominio del
Erar Chane e ir quela soro zonte ydoletre. E passardo tre
aRre zorrate so trove la citA de ligui. E andando da Ugití
doc zornato par sir-ocho se trove le citA e chastole ti
10 spose, cha 1 par cha tu vedí continuamente per citA; o
tuto do la vía & grande aburdantie de vivar. Qui se troya
Capitulo 101. Di la citA Thempirguy et do multe eltrA
cosi assay maraviglusí.
Par-tordoese da Euirsey ot caminando por- siroco ura fon—
rote trovasí citA e castollí e iardini assey; et pol Sí
trove la citA do Thampinguy, bella e grardí e habunderte
di tucte cotí da vivir], la quelA citA he suctaposta e lo
dominio de lo Gran Canil et ir quella sorno gente idole’
trí. Et pastando tre altro br-rato si troya la citA de
Uguy. St andando da lJguy iorreti dul ditA por siroco so
&2r- 10 troya citA e castelí] si 1 spini, che illu parA che tu
vadí continuamente por citatí; a par tuctu di lA he gr-ar-
di hebundancia do vivIr.!. Qui se trove carro si gr-ardí e
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chano bergarega grosmo quatro sparc litre e bingO .xv. Ir
capo de doc zornatin se trove l<a citA de> Gregui, nobile
e grande, abundante do oní coste da vivor, con zanto ydo—
15 letro sotoposto al Gran Chano.
Parterdosse de Gregiti e andando tra di par- sir-ocho tro
vaso ¡nolte citA e chastole, e moflí lioní, 1 que11 lioní
fi mortí a qt,osto modo: lomo cha vol elcider el llor ve
62v descalzo, vostito de charavazo, con uro fasrolo do pozo
20 adosto e con uro cortelo pongento o talento ir mero O va
mene in questo modo dove habita 1 lioní. atando 11 lior
vedo 1 ‘orno, al vier a luí, o lomo ge por-gb quel iassio
de pecio. El Non prendo ir boca crederdo prendar lomo;
abra lomo fariseo el flor con al cortabo, el qitel SOrr
25 tordote ferito fugo, e como el fr-edo intra ir le <ente
grosmí .iii]. spengli luna e lorgí xv. Ir capo di do
forretí si troya la citA de Eregui, robilo o gr-ardi,
15 abundante dogní cosa da vivir-], cttnl gente idolatri ¡oc—
tapostí a It Gran Cari.
Partardoso da EregitA et andando tre di por siroco tro’’
vesso multe citA e cestollí, e multe leonA, II qual] Xi
farro morir-ita ir questo modo: lo horno che volí occidirí
20 lu loor] va discalzató, vestito da cannav.2o, cuin urO
fasso de pozí adoset> e cito, It cutellu purgante e taglarte
Ir mano, e vasmindí ir quasto modo dove habita It leonA.
Cuando It loor] vidí It horno, verA a huy, a horno Ii por-gí
quallit fe14o de pazi. E It Icor] It> pr-ardí ir bucca cre—
25 dardo prondirA 1 ‘orno; dure el homo far-inl It> loor] curo
It cuteilu, alt> quelA sertendosme feritó fugí, o corot elu
j
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el cede o~orto, E ir qitesto modo elcidoro asal de quolí
II 0(11.
E Quafla citA 6 de la provintia do llargití.
jrlodu intre ir le <anta cada mor-tu. Et ir questit roodu
occ~dono estay da quelíl ¡cori.
E questa cltC he do la provincia de Mangí.
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Capitolo .CCIII. Da la citá Ciergiarí e de molte che A la
nobele citA e de la crudolitá dc 11 hon,eri.
Andando pU, cUra tr-e zornate trovaste la cita da Cian—
giari, grande a bela, poeta copra uno monte el qual parto
un <luso ir doc parte. E pol, andando qustro zornate tro-.
vatsi la citA de Erguí, de la sigrorla de Guinsal. E pci
se intre ir lo ragno de Fugul. Et endardo pUs oltra par-
sir-ocho sic zornata par mortí a por pian, troyana citA
a chastole ascí aburdente de vivar, con cezasore beilis—
£0 sima, abundovole de spetie e zucharo ir tanto cha ‘1 se &
libre .1¿. de auchero por- uno gr-otee venetiene. LA nace
un fruto che par zafar-ano, odoriffero molto, el quela se
Capitulo 102. De la citA Cinanguari e de sit>lti eít<r>í
robilí citato. E di le crt>dilitá di Ii hominí cha hebí—
tanno ir quillí lochb e altrí cosi.
Andando plú cítra .1111. ter-nata trovaste la cita de Lb.
¿2v 5 nangtiari, q>-andl e bella posta supra uno 2 monte oit
quela parte uno Hume ir duy parto. Et poy, castrando
.iiiJ. lometa troyano la citA de Eiguj, de la signoria
da Guinsej. Et poy se entra ir lu regru de Ftgiu. E an-
dando pUs oltra par siroco .vi. lcr-rato par monta a par
lO pian, troyasea citA a castellí assaJ abundante di vivE
rí, cum cachí bellistimí, ebundivolí di apode o zucaro
ir tartu cha te ha livir] 40 de zucaro per- uno gr-onu ve-
neciano. ¡Ile ra~:i uno fr-uctu che parA zaffar-o e odorife
1
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adoparC por tafranio.
Lo giente de quaste contrate mangiaro carne do horno pur—
ché non sic rorto da marte raturale. Li horoiní de quosta
ccfltratÑa>, quando vero ir batelie, se <erro un signo de
<oro caldo tul fronte por cognosarto irsiesie; e vano tutí
• piad1 <uori cha 1 signor, che va a cavalo. Cuosti ho—
¡sení tono cr-udelistimi, ulano epade e lanza; i roagriano Xi
20 ho~roeni 1 qual elcídeno e bayano el sito sangue.
A le mita da quela mio zorrate ea trove la citá de Ge—
llephu, le qual á quatro pontí da pietra ocr-mor-ira con
bale colono censor-a; :ascuro de questí pontí 6 longo uno
alo e ¡argo peas. ruove. Ir questa citá cepita gran quan—
fl titá de epetie. Out cono bali hocen e píO bola domo. E
galífla raye e gr-asee senza pluse perfecto da man:ar.
Ir 0’aesta contrate tono lioní a eltrí animelí selvezí O
ro multo, lu qualí te adopara par- zaifaro.
15 Le gente di qt,este contrate mariano carro de horno puru
che ron si. mor-tu de <norte raturalj. Li horoiní da quosta
cÁ,ntr-ata, injando yerro Ir bactagla, so ferro uro signo de
<erro caldo tu It> <rortí par- cognoscar-esí insome et yerno
tucte a pedí excepto alt slgnt.rJ, che va a cavallu. Cite’’
20 nl hominl sunna crudglissi¡sj, usanu speta e lanza; mr
riano Ii hoauiní Che occidiru o btvlnu tu tangití 50.
A la mflat] di quellí VA0. tomate se trove la cítá de
oiim$u. la qualí ha liii. ponto di plotrí ¡sar-more cute
bou celonní da mermore; ciascuno do questo porto he
lahg14 t*flO aiqlu e largia palsí vilije. Ir quasta cita ce-
pita yen qjentite de specie. ¡za chi curo i,olli ho¡sini O
pica boíl] dono]; galin] ntgrj a gr-nsj senza pluma per
fact, da actuar]. ¡fi questa contrate sonno leoní e altrj
i
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perícolosí asal, perá por questa cortrata sin va con gr-ar-
de paura. Ir cepo da quosta rolo ~orrate se trove ura citá
30 chiameta Uguchu, ir la que1 se fa gr-en quartitá de :tcha—
ro, el qual tuto <1 por-tato e le corto del Gran Cene.
63r animal.! salvel Itbci O por-iculutí, pert, per- quiste contra—
30 te se va curn gr-ardí petra. Ir capu questi vA~, iorrate
se troya una citA chiemata Ugucu, ir la quelA se fa gran
qtmantitá de zucaro, oIt quelA tuctu 6 portattm a le corte,
di tu Gran CanJ.
F
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CaoRolo .C~lIl3. Do le cltC Frivul.
Partendose de la cita de Uouchu o andando mia .xv. tro—
vestí la citá de Frigus. la oual 6 ccoo del regno de
Toncha. el oual 6 uno de’ nove regní de Margtti. In questa
5 citá sta lo osar-cito del Er-an Chene ocr- guar-día de la
contralta> do Mergul. Por 50:0 cataste citA va uno jiume
largo tate míglia, Ir la qual citA se <erro crocite nave
con le cual so ranchero gr-en quantitá de soetio e altre
corcedántie diverso che se trove circha quel iiue,e~ e
30 pleUral preciosa le otel vier de India mazo,-. Cuesta ci—
tá a vicina al atare Occeano ot 6 abundante do oní cosme
de vivar-.
Cacítulo 103. lii la citA Fr-lgíu et do muftí altr-l costí.
Fartendorosí de la cita Iiguchu e caminando miela uy.
trovatsl le citá de F’r-igtu. la otají he cemu de lo rogro
do Torta, oIt, quelA & tino di Ii viii>. r-egni de liangí.
5 Par mezu otiesta citA ‘-a uro hUsmo lar-co .vlj. migla, Ir
la quelA citA so jarro multe nava cito Ii quelA ti riavl
gano gran cuantite ci soecie st altre mor-cadencia divorsí
Che el trovero dr-ca eiuellti <tuco, o pietre precioso lO
oual A turro por-tato d Irdia rnaíor-I, Cuesta citA he ucine
¡O a lu mar-o Occoare ot he abundante di ognj cote de viviri.
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Capitolo .CV~.0e la citA laitoní.
Far-tordosi da Guirsal e penando lo dito Hume. andando
por- sir-ocho cirqus gior-rete, troyano asal citA e chasto—
le abundante de tute cosme da vivar-. E pci ea trove una
3 citá bola o ~rarde chiameta leitoní, che A bon porto, el
quela navigano rayo de India con gran mercadantio. Uuesto
& uno de ti meliori por-ti del mondo, urdo por- una nave
che cepita ir Alexendria qití re ariva corto. Lo Gran
Ghana A gran tributo da pLasto porto: Zascun. nave cha
10 qn arive paga diete par tonto de oabslaj da platra prO
close, de spocio e tute altro mer-cadanftlel sotil, tronta
por cantol de pipar .xliiIjE. par corto. Urde <II) nec—
Capitulo 104. De le citA dicte Ieithon ot de multo altai
cossi.
Perterdosse da Giunsay e pasroando It dicto fiume o camí—
rendo por smroco .v’ br-nato, tr-ovasse assay citA e ca—
5 stelli abundante do tucte cosi da vivirj. Et poy si troya
una citA bella e grandí chiamata Ieythor, la quelí he be—
nu portu, a ja qual> navjoano nava Clndla cus gr-en ixor—
cadencia, E questo A uno de 11 meglurí portu di It mundu,
ondí per une rey> chin cepita ir AIe’4andrle qtta ni eri¿a—
63’i 10 nu cortu. Lo Sr-en Can.! ha gran tr-ibutu do quorotu partit:
ciascuna nave cha que aríva paga .c:. par centu de gabol—
le: do pletro precioso a de spocie a di tucte altri ser--
cadencia stcbtili. .~u<n. por- cantuj da pipi <::liiiA: ocr
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codantí, ira rolo. tributo o gabejo pagano la mitA do lo
morcadantí e,
Ir cuesta cita e contrate a grande ubor-tA da vivar.
centu. Ondí II mor-cadente. mfra rolu a tributu a gabel—
15 Ii, pagano la ml tate di 11 mor-cadencia.
¡fi questa citA e contrate he gr-ardí uber-tá di vivir-i,
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Capitolo .O~VJ. De liiole dita Ziampagu e come el Erar
Can la volta.
63v Trapacero voglio do qul a le centrado da !ndia U ir lo
quala lo Marcho Polo dio,oral gr-en tompo, e borcht e II
5 auditorí par-erA coeso cirabile quela <che> narrará, ebia—
dile por- ver-o, perché lo 6 viste tute con Ii ochí mci.
Comenzará adonce da 1 ‘isole do Cvrnpegu.
<Cysnpagu> á ura isola situata re 1 ‘alto mere, ver-st>
oriento, gr-ardo e lorgirqita da ter-re míe millo o cinqite—
10 corto Le zonta de queate ysola <soro> bale a de bela ma—
riera, me tute ydolatre. Ir quosta <isola> 4 uno re libe-
ro o irarcho che rullo tributo da cd alguno signor-. UtaH
Capitulo 105. De la <l>sala dicte tiamnagts e da 11 cose>
roar-eviglusl che si troyano ir quollí locM e cenit It Erar
Cari ‘olsí ecusterí.
Tr-epassarj voglu di que e 11 contracto di India Ir 11
5 q¿aalJ cts Narcc, Polo dimorey gran tampu. ~t 1...l che a 11
,udituri par-ir-ero cosmí mir-abilJ quollí che eu ner-iró,
habietilí par- ver], perché tt>cte 11 ayi vadute cun 11 oc—
chi mey. Comerzerá adtmnca da 1 isola de Cian~pegu,
Ciampagu he ura isola situata no ¡u alto mar-e, verso
10 oriente, gr-ardí e lorgiqua di ter-ra •M~ y. corto mida.
La gante di qurotta insole mono boíl.! e do bella manera.
‘nc tucto idoletrí. Ir questa ltda he uno re líber-o e
Ir-arco cha nullu tr-ibutu dA cd alcurL, signurj. Duelil di
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dO Questa isola anro lirgua da par si’ Oui te t’ova oro
ir grandtstlma ouantltC e mci ron se por-te <ore de quasta
15 isola, perché oui capitaró pocho nave e pochi roer-cadantí.
El re di questa ysola a uno palazo gr-ande e roer-avolioso,
tuto coparto doro jeto ir piastre <de; doc dede; lo fe—
nest.’* e colono do questo pela:o tute soro d’oro. Qití so-
no pletre preciosa ir gr-andissiflla quentitá.
El Gran Cera, intendardo le <cina o richaza de quasta
hola, deliberó do conquistarla, o fase pr-aparar gran Tu-’
nitiomo o vituarie ir gran qtjentitá de nave, la qual car-
gó do cavalierí o pedoní Infinátí e le dita munitione o
vituer;., <a> candole soto govorno de do soi cepatantil
25 chin,ate ¡ uno Abatan, 1 ‘altro Vonseincln; 1 qital dci ca—
getanUs con Quela gr-ende amate se partir-en da porto
quefla Isola tianno llngua da por sI. 1 que si trove OrO
15 ir gran Quantitata e mev ron sí porte <ore di quela i50
la, corché lIla capítaro pocu rey] e pocu mercedencla, E
*4 ~u :1 re <dV questa Isola ha uro palazu gr-ardí e roar-CVi
qlusu. tuctu copar-tu doru jactu Ir piastrA grosol dui
Cita; le tenestr-J a ji calera.! di questo palazo tucto
20 s.,rtno COru. Iza sunnu plotrí preciosi Ir grandissiima
Quent, U.
It tu Gran Can], irtendondo le gr-en fama e richiza de
quiste ítala, delibereo do conquistarila, et <Ichí prepa—
rarj vendí anunícion] o víctuaglí e gran quertita di re—
4-1. le qualí carriceo do cevalar> e poden infinito cute
It dicte muniexoní et mandeolí sucta governo de duy suOv
~apitani, chíasate uno Abethan e 1 ‘eltro Vontarocirol Ii
ot&eli duj cepitaní] curo qirolla gr-ardí ar-mata sí par-ter-uno
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Zaythor e Guinsay e ardoro a 1 ‘isola da Ciropagu. Ovo do
seortetí Ir ter-re o ablando <ato gr-en danrí por rño.nti e
par vale, urdo por invidie fr-e qualí doi capitaníA, intró
30 dhlfor-intia, par modo cha qualo <cha> volea 1 ¾jno, 1 ‘al—
tro volea el contrario, por la qual costa rOn presero ci
tá ré chestelo alguno salvo uno. Perché ron se volsoro
rerdera, tutí foro pr-así o mor-ti salvo che oto homarí 1
qualí non poteano essar- da faro mor-ti • parché aveano una
35 piatra preciosa ircentata re<l> br-eoo destro, fra cerne e
pele, la qual punir-a dafordea loro da mor-te de <ero. In—
tardando quasto, quelí dci capitaníA faceno ucídor- quelí
Mr octe horoení con caza da lagoro e tolsono quela pietre
par- loro.
40 Ir qualo so masco da trainontena un yanto terribile par
da por-tu leython o de Git>nsay a andar-o a 1 ‘itola de Ciam
30 pagu. I3ova desmontata ir ter-ra o heverdo 1 ectu gran dennJ
por norte a par- valíA. E por- irvidia mfra quallí duA ca-
pItanA, intrao ura diffir-arcia, par modo cha pucho cha
volive litro, 1 ‘altro volive It cortr-ar-ít, par la pLIalj
cosa ron pr-atino cítá ré cestollo alcuno salvo uro. La
35 gente da qitelíl , perché non se voltero rendir], ttxcte <e--
rtm prisí e mor-tJ a14ceptu viii. hominí , Li qualí non po’’
uvero estirí taglate da herr-o, perché ciatctino de puallí
havea una pletra preciosa ircartata re lo bra:o dr-lctu,
mfra cern.! e palíA, II quela piatra defandevaflo ¡onu de
40 roer-te dj farro. lrterdardu quistí ditA capitanA occldir-i
64v quallí ¡ Lviii. hominí cum <nazi di Xignu a tolsiro quallí
petra par- br-it.
Ir quollo ttante so nismí da tramontare uro s’ontu ter—
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lo qual, dubitando loro cha suc nave non SO r-oropesso,
42 atortoro ir rayo e andoro ad uraitra ysela II prOpinqita
die:o roía, Lo yanto fo si terríbela cha el se rompé molto
da quela rayo, i hoinaní de le qual rocamrpOno ir ter-ra O le
45 altra nave ritornó a case soa.
Duelí cha fuzí ir ter-ra da la nave rote lcr-ono homoni
trartamillie, i qualí tutí so roputevano Osaer mor-ti. 1-a-
te ir mar-e bonanza, el re do 1 ‘Itola ar-salteta con molte
nave andó a quela isola por- pr-ardor- quelí homení e di
50 emortó Ir ter-ra con la eta zorte, Guau tartartí) scal—
trití <acero una volta por- 1 ‘isola e rotor-nt a le revEo)
leseate serze guardia, o mortero su le nava e con Quela
nave roedasime del re con la sea irsagna, cha era sopra
asee, lassando el re ir lixole con le seo zanta, r-etorró
55 e la prime isela de quel re e endone con 11 corfalOni re—
ribilA, par lu quelA, dubitende br-u che 11 suc revi ron
45 se rumpassiro, muntaro ir revi et andar-o cd ura altra
Isola ille pr-opinqua .x. migle. Elu venUs fo acusSt ter—
ribilA cha rumpecte molta di quellA nava . . J riternaro
a cesa site.
Quellí cha fugar-u ir ter-ra <onu hominí .3Cm mUía, It que—
50 1] tucte so reputavano cesar-A mor-te. Facta in mar-A bonan-
za oit> re da l’isola ersaltata cito, nolto nave andao a
quella isola por prordiri quolíl hominí e dismuntattt ir
ter-ra curn la suc gante. Quiili tar-tarí scmutrita fichir-u
.rc volta par lisela e torrar-u a le navA lactato senza
55 guardia, e montar-o suso, a curo quelle insigni di lu re.
che erare supra iptí, lascando It re ir 1 imOla cute Ii
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galí a la citA maiutrreJ del re, ir la quel fono da pre-
sente epartí crederdo <cese lo sito rIel. E a queste modo
quelí ter-tan pr-asare la citA regale e manola e sachoma—
mano. Dual re irtendando questo, de presente fo armar
60 altra anal nava o con quela zonte ‘1 ayee con luí e al—
Ural :erte nove assadib le sea propria citA Ir la quela
areno i ditíl] ter-tan, al quel aseedio stete noei satto.
Finalmente 1 ter-tan antidití rendé la citA al suc re
salvo 1 ayer a le persona, non eporandtol ayer elgun so—
¿5 corso. E quasto fo del .¡J ccexlviiiJe.
En quasta ysola son<o> alguní ydeli che Aro cepo de lu—
pe; alguní da percho; alguní do molton; alguní de can,
alguní Ano uro capo o quatro fama; alguní tre chapí: uro
sul celo, 1 altro su la epela dextra, 1 ‘altro su la epala
suc gante, retornar-u a la prime leda da qtiellti re, ir Ii
quali <onu di presento aporto crodendo cha fuese alt re
se’ E a questo medo quelíl tarterA pr-osare qualla citA
60 regalA o misinula a saccumanno. Ouillu re intandando qte
stu, di presenta hevea fichí arman altre cescí navj e
cum quallí gentí che havea cun luí a altre gente nove ce—
sadico la site prepria citA, a le quelA asmadle stocto
missi .vii. rinalimanta 11 tartarí ertedicte salvo lo ha—
65 var> a le persona rardetaro la citA a lu so re, non epa—
¿Sr rendo hal virA elcunu succur-su. E qtlstt> fu ne<l> .Me cc0
xlviii.
Ir questa isola sernu idoli; alcitní hamo cepí da lupo;
elcuní de porcu; alcuni da montunA; alcuní de cari; elcu—
70 ni unu capu e quatro facía; alcuní tr-] cepí: unu su It
coilu, 1 altro su la spalla daxtra, 1 altr-o su la sin—
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70 sinistral alguní amo qtíatr-o man, alcuní dieza. E quolo
ídolo che & ph> cano, quelo & reputato pUs balo. E chi
dimiande queste gente perché tengoro tartí IdoEh) o cosmí
divertí, dicono che cossi fecearo 1 site’ artecessOri.
64v Guardo 1 le gente da quasta nola prendero ir batalla
75 alcuno <Or-OStiOrO, se ‘1 ron se riechoda por moneta, su—
bito l’alcideno o bayano lo suo sangue o miangiano le suc
char-no.
ataste isole 6 circundata del ¡ser- Occoaro, Y poetí por i
sya librí a <Ii> marinan che tuero in qualí cari dicono
Go cha jo, qsol mar-e Occoano tono settemilhia e quatroconto O
,,dviij. leolo, le quela par la malor parte senO ebitate,
ir lo qual tute isole non * arboro che non cíe odorl<foro
e fructífero a de grande utilitá. Ir quela isola rase el
pipar- biarcho.
titeÉ elcunJ berro quatro can], alcun] ,x. E quelhí Idolí
cha he piú mano, quellu é reputatu pica bellu. E chi ade’
mandare quosta gente perché tongrano tente idol], diceno
75 cha ecustí iacieru II soy antecaesur].
Ouerdo le gente di questa hiele pr-ordeno in batagle al’
cune iormstero, si illu non se recepte par merite, tubito
remazeno o bivine lu tanguJ so e meniano la sito cern],
Guacia isole ha cir-cuodeta da lu cari Dccl ano. Li poeta
SO par soy librí e II marinar] che usare ir quellí mar] db.
caño cha ir quellu cari Occiero sorno Iselí •viicccc0
>dvllJ. <Ir quelle> lee!] non ché arboru che nOn sic
odori<ar-u e fruciijoru o di gr-ardí utilith. Ir quella
isole reoca ele pipí blanco.
a
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85 Da la provintia da Mangul, In India, te sta ad andar uno
erro, e la casona <é> perché II regnano do vertí lar-eh
1 ¾4n0 1 ‘irver-no a 1 ‘altr-o lí %tado, contrariA 1 ‘uro do
1 ‘Ciro.
85 Da la. ~rovincIe do Nangí, ir India, si sta cd ardarj uro
afino, o le causa * perché ifle ragrano duy venta formAl
uno lu var-ru e laltro la state, contrarí.! uno de leí—
tro.
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Capitolo .COVIJ. De le provintia dita Cyebem± el signar-
ayee treceno a vinticirqito <idi.
Otando ea par-te da Chalton, ché soto lo dominio del
Gran Chano, navegando verso occidente a ar-quarto verso
5 garbino cirqite giornate, trevassi ura contrate chied3ate
Ciaban re la quela & ura citA gr-ende, richa o bella su—
blata, e uro re el quel con quelí da la citA Ano lingita
da par si.
Nel. M cc5 lxviiii. el Gr-en Chano mandó uro gran bar-ono
10 chieceto Sigatu con grandiesima oste por- conquistar- que—
eta provintia. E riente Ii poté far- salvo cha Ii dennizó
molto el peose, me a zó cha non ardasoero píO dennificer—
Capitulo 106. Da la provincia dicte Ciabee, e di ¡u
signurí, It quelA havia figlol] a figlora. cccex:xv. ¡lía
se troyano olaophante e specie assey.
65v Quardo se parto de Ieithon, cha he sucte lu II dominio
5 do lo Gran tan], nevigendo verso occidente at aliqteflttl
vareo garbino .v. ]or-nata, trovascí ura contrate chiacata
Ciaban no la qualA ha una citA grandí, rica e bolle su
biocta cd unu re alo quelA curo quellí de la citA harro
lingt>a da par si.
lO No lo .Nccexlviii. alt Gran Cari mandeo uro grendí be—
ron] chiemato Segatu cun grendiseimo hoetí por corqt>asta
rl quosta provincia. E riente lí pecté jarA, salvo cha
dernificeo multu lo paiso, me e zó cha non andasí piC’
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do, quol re so tete tributar-jo del Gran Cena o mardavail
oní erro por tributo, lo Marco Polo fui in questa contra—
15 te de lamo .M0cclxxv. a trovai quel re moho vechio, el
que] avea esel mollar, e mfra flojA a <Job trocaría—
vlnticinque, mira 1 qualí areno .x<nv. valentissimf in
latí dar-me.
En queste contrate sono elefertí asei, lagno aloe Ir
20 quantitá e boschi grandiselmí do abano negro.
dañnificardo, quehlo re sí fici tributario de lo Gr-en Ca—
15 nJ e mandaulJ ogní erro alt> tributu. Su, Marco Polo, fui
Ir quiste contrate do tu arrio .MCccEls14v. ot trovej quol—
lo re multo vachu, alt qualí hevia atsay mugían, a mfra
figlolí e figlole havia 325, mfra lí quel] enano 25 fin—
mmi darmí valeñttssimi.
20 Ir queste contrate sorne alaopharto cesa.!, ligno aloe ir
quentitá e boscha grandiseimí da abbaro nigro.
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Capitolo .C~Vll3. De le grande bola dita eleve.
óSr Parterdose da Ciaban e navichando mfra mezodí i e si-
rocho milo e quatrocanto mía trovasse ura grande isole
chiameta Eleva la quel vo<l>ze mía tromullia. Ir qitosta
5 hola soro sette re di chorone cha ad alguno rOn daro
tributo. In quasta isole é gr-ende abundertia da vivar e
gran richeza. E II h gran quartitá de pipar, galenza, ge—
rrolfoli, epige o da altra asal avantezeta spotie <Ir>
gran ccopie], Adorano ydole. El Gran Chano non poté mal
it qtil segrorizere.
Capitulo 107. Di la grendí isole dicte Java a da mitita
epodo che naxino ille.
Pertendoscí da Ciabee, o ravigardo mfra mezodí a sir-ecu
1400 migla trovaesí une gr-erdi isole chiamata Java la
5 quelA volcí 3000 migla. Ir questa isola soro .vii. re da
corone, 11 quelA a rullu non denro tr-ibutu. Ir queste
Mr isola he II grandí abundancia de vivir-A e gran rIchIzi.
Et illa Eha) ir gran quertitá da pipí, galanga, galcffa—
LI, spigo at altri assaA evantaicto specie in gran copia.
it Et adorano II idolí. lIla lit Eran CarA non pócté mas’ el—
gro. 1 ar 4.
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Cepitolo Ssvllía. De lisola Iocech a de doc eUro isole
Da lava nevicardo mía .,<vii. mfra mezo<di> a gr-ego tro-
vaste doc isola: una so chiame Gondur a leltra Condur,
5 E lonzí da questa br-sí docerto mía trovestEe] una pro—
vintie chiemate Iochach, grande e richa; A lingita de par
si, adora ydolo a a Muro dA tributo parché da niuno non
pub <Ir danizata. Cuí se troya oro Ir gran quantia, al,’-
fantA asti e riorciulo asti santa numero le qual oc spende
10 por <nonata ir alguní loghi, como Al inteso ¿vertí. Pocha
glento for-ostiera va a questa provincia, parché 1 &
tropo for de vía.
Capitulo 108. Di la isole Jocath o da dita altre lech e
di 11 soy condicioni.
Da lave navigando sigla .xvÁj. inhra sezudi e gr-eco tro—
yesal do. ieohJs ura se chiase Sondur o 1 eXtra Dóndur.
5 E luntano da questí isohí ford 200 sigla troyana ura
provincia chiamata Jocech, grardí e ricca; ha llngua da
por si o adoraro VidolJ et e nullu dA tr-ibutu perché de
nitro pó eseirí dannificeta. Cuí si troya oro ir gran
quentitA ot aleophante esta] a por-civola marza numero Ii
10 qual] se ependiro por- monte ir elcuní lochí, como havite
Lntisu di supra. Poco gente for-istere va e qitesta tecHe.
perché he tropo jora di vía.
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Cepitolo .C~X. Del regno Nalenir a dc 1 ‘Isola Perthora o
de Glave meror.
PU. oltre da Lochech, ravigardo mía cinque pror- mazoEdil,
trovasse una ysola chiamete Pontera, molto silvatre. E
5 E par mazo questa isole cirche .xl. nigua ner t plC, da
quetrcoj p.ni dacqua, par la qual cossa le nave grande
convian levan i timoní. Pestetí quela cinqua melle ver-go
mozodí trovaísgel un negro dito Melenir-. La citA o l’ieo
la se chiama ‘epatan, In la qual se trove specie asti.
10 Perierdosa de Pepotan e navichando par sir-ocho circe me—
glia corto troyano ura istola) chierneta lave menor, che
volge ducento miglie. Ir quoste isola soro octo re e za—
scuro A lo sto negro da por si a Ano tutí lingite da par
Capitulo lO?. Di lu r-agnu ¡Jabrir- e dI 1 ‘hola Penther-a e
di Java oinurj e di li soy custumí.
PíO ultra da Jocach, navigando sigla .v. par mozodí,
trovaste ura isole chiamata Penihora, multo silvestre. E
5 por- mezu questa isole cerca 40 migle non he píO di 4 pat”
se deque, par la quelA casonA le nava gr-ardí convagrano
66v cavar-] lu timiun]. Paesato quilí] 3 .v. mugía ver-so mozo—
di trovescí unu regnu dictu ¡Jabrir-. La citA e 1 isola SO
chiama Pepethem, in la quelA si trove spacia cese].
lo Penterdossi da Papetham e nevigando par sclroco circe
exigía lOO trovaesí ura Isola chiemete Java menor, le que”
Ii vo<l>chi 200 migle. Ir queste isola sonnu .‘ii.j. re e
chescuno A It so r-egnu de por sí, mt hanru tucte lingita
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65v tI a edor-ano ydoli. Et 11 * dat.,.] it de oní cosme de
LS vivar, De quosta isola non se pó veder- la tramontana ré
pocho né cecí,
Fol se trove lo regno da Ferlach, reí quel teno sar-aciní
cha adorano Machomato. Quelí cha abAtano ir montA <nulla
lego> tergono <o> vivono come bestia, adore la prima cas—
20 se <che> vedono da ¡satine por- sito dio; i mengiaro de ohí
cerne, bona e ríe, a carne domo: e non cureno como sic
mOr te.
da par si o edorano lidol]. Et han chi de penuria di
15 ogní cesa da viven. De Quoste isole non te pá vedír-] la
tramontana ná pocu né asroaj.
Poi ti trove It> regno do For-lech, re lo qualj sorno sc—
nachiní che adorano Martin Pignolo, zo* Machoroactu, cha
habiteno ir monte. Nulla lagí ta<n>gaño, ma vivare como
20 bestia; adorare la prima cote che vedeno le cetina par
sito dio e mariano d’ogni car-nJ morta, bona o ría, e camA
di homo: a non si curare comu sic mor-tu.
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Cepitolo .002<3. Del rogro Baseina e da elicorní,
Par-tendosse de Forlech tr-ovassi lo regno do Bessira, reí
qual soro gente senza loza cha vivano come bestia, subía—
te al Gran Chano par si madesima, me ron ~ Ii daga trí—
5 buto, ma del suo volare ge menda talvolta qucíche cosso
stranl e.
Ir questo regno tono simio do diversa mermare; unicorní,
pocho menorí de alephenti, 1 quelí erro el capo similo C
lo porcho e compre al por-te chinato e ter-ra; e steno yo—
10 lertierí reí fango, o erro uno corno no la frente sola—
corto, imparó soro dití unicor-ní, le qual corno é longo a
nigro; le lingue sca & aspare o epirota, con spini lorghi
Capitulo líO. De lo regnt de Baxire a di lA leocor-ní ci
multo altrA animal].
Per-tordosea da Ferlech trovesse lo ragno da Bastina, re
la qual] sorno gente corza legí cha vivero como bestiA,
5 subiecta a lu Gr-en Cari par si cidasmí, ma non che Ii da’
gano tr-ibutu, ma di so volirí Ii ¡sendero tal volta qual—
che cosa strenia.
Ir questu ragnu sornu cimie di diversí mayrerA <e> uní—
67r corrí pocu II ninorj de olephante, Ii quelA hanro alt ca-
lo pu símil] a It porcu e seroprí illu porta irclinatu a ter--
re; o eterno volintera re lo fango; ot hamo uno cornt nc
lo fr-orto solamente, imperó sunnu dicte unicorní, ¡u que-
lA cor-ru é lorgu a nignu; le lirgue oua ha aspare e spi-’
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e grossi.
Le simia di questa contrate soro picola o áro la haza
15 sIelle e quela de un gerzona. Dualí de quasta contrate
palero la simio, che rornen nudo ceca garzoní, o cuosela e
cernía con epotio odorihere, ché la non pu±a, e cuscí
cote le cande por lo mondo a vendar dicando che la sano
gerzoní cotí.
20 Ir quecta contrate 50mb ostorí nogrí coma chorbí O va—
lartí reí pelter.
rose e cuel spiflj longí e grossi.
15 Le cicle de quaste contrate sorno picolA e hamo la he—
Chi similA a quella di uro garzun]. Duellí di quena ce.,—
treta palero <la simia>, cha romagrafle nudí coco garzun>
a cuxilA e conzefl cum epoda odorl<ar-J, che allí t~On pu—
nru, a coesí cccii II mandare par It, condí, a verdinA <e>
20 dicaro cha sorno gartitni cocte.
Ir Questa contrate sonno amterj nigri ceso corvJ a ve—
lente molto e peinero.
m tThALi
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Capitolo .C~XIJ. Del regno Samar-e e de molte etranle
coasa’
Ersiande del ragro de Bascira intraese reí ragno de
Samar-a, el qual regno é ir queste medesima bola, riel
5 qual regno lo Marcho Polo stoti cirqua metí par fortuna
da tampo e pan timor da la mala giente de quel, contrate,
chi la mezor parte viva de cherna humana. Ir questa con—
trata ron si vedo la tramontana rl la etola de maistro.
Cuí loro le gente molto salvaze. Adorare ydoli.
¿ár to Gui se trove II el mior pesco del mondo; vino non Aro,
ma el ato viro fanro ir quosto modou lí soro erborí in
quantii& simigliantí a palme; 1 rompaño 1 ramí de questí
ar-borí, de lo que! roture ocde liquor- come equa cha
Capitulo iii, Di It rogru Samar-a e de multo stranij cossi
che lIla si trovero.
Exendo do lo regno da Sexma antraste re lu regru de
Samaria, alo qual] ragno he ir queste midesme isole, (10
5 le quelA cts Marco Polo stocti .v, mecí par fortuna da
tempo e par timor] de la mala gertí de quolle contrate,
chI ille sicior] vive de cern> humana. In quasta contrata
non si vidí la tramontana rl etillA de meystro. Cuí sonno
le gente multo salvatíchí at edorano 1 ‘idoli.
10 Cuí si trovero phd evartamate; viro non tierno, ma lu SO
67v vIro farro in questo II modos ille surnu arbor-> ir quar—
iRá simlglente país>; rompeno Ii ramA da questí arbor>,
de le quelA rotur] cxi 1 ‘aqite como aqua che cxi de la vi
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asele da la vide. E queste liquor- o biarcho a rosso e par
15 vino, et ~ parfeto a boyar et 6 in quantitá.
Uro altro rogno de Qitasta isola se chiame fleregole. Le
zane de la qual toro talveza, ador-eno ydole <a> afino
lirgua de par si. Ir queste isola rasce gran t¡uartitA de
rosa de India.
20 Ir questo regno 6 usanza quando alguno so informa, 1
mandiano) por A maistrí da lUdoil, A qual vta,> domandati
da 11 perartí da Vinferlmo) te 1 dio’ ~uartr o morir.
Quifl meistrí faro incantatione dieboliche; so dfchoro
cha lo. debía guarir-, br- II attorda; a se dicono che ‘1
25 debía morir, ge etropa la boche ché ron g’ensa el flato a
mandare par 11 carnificí , come soro de ñu.! 1 bochen cha
ucidero le bastía, e quastí carnificí go strotpal ja be-
de la viti. E questo liquor.! he biarco e rosso como vino
£5 ot he perfecto de bivir-], ot anchirdí ir qtsantttate.
Uno eRro rogno he ir querota isola, alt que!] se chicexa
Doragoya Le gente de quollí sorno salvatící e adorare
1’ldMJ. Non atino re e llñgt,a da por si. In questa bola
nanA gran qtsantit& do nectil díndia.
20 br questo ragno he questa usanza: cha quemdo alguno el
infirme, mandare par Ii maistr-J do IidoIJ, II quelí sur—
nu demardeta da II par-ente de lo Infirmo si 112W dabee
guarir-e o mor-ir-o. QuilLA maistní farro ircantac<l’tora
diabolice; si dicano cha illt> dable guarir-e, Lo lastare
25 star-A e ectendeli; e si diceno cha illu debía mor-ira, It
etupero la bucce ché non 11 exc lu ficto a merdeno por Ii
car-nificí, como stsnru da ruy Ii becar-] ch. occidino e
levario Ii por-chi, at questí cernifichí Ii stupano la buc—
1
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cha, E falo chuoser, a coto cha ‘1 *, tutí i parentí ge
mengia la cerne a la osca repongero In ura case. E qiosto
30 <are parché dicoro che i var-mi da Po cha aveeso mengiata
le carne, morir-abone de fama e par questo 1 ‘anima de quol
corpo petirobo gran pena a 1 altro mondo. E quela cesce
con quela osca por-taro jn la grote de le montagna a
ascondele a zó cha ron se truoví. Tutí foreotiorí cha
35 trovero alcidacroj o mergieno se tosto non se schodeno
par- donan.
ca. E fallo cochurA, e cucto cha ha, ti par-entí chi ma—
30 nieno la cern] a le osca ripograno ir una ccxc, Et quasto
fanro parché dícaro che 11 ver-mA da pol cha haveseare me-
rleta la cern> morir-caro di feme e par queste 1 ‘anima da
quello mono patine gran pena a 1 ‘altro mundo. E quella
ccxc curo quallí osca ir lí gructe de la montegna o ascor—
&7r 35 ninolj a zó che non se troyA. Tutí lí for-Alicter> che pi—
glano Ii occidiro e si Ii mariano se toetu non si crí—
captano cum dinar>.
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Ca¡si tole .CX?W. Del regno Lambrí e dcl regno F.,SJlhfur).
Lembrí O uro eltro ragro da quasta isola ir la ~t.also—
rCel molía epetía. E le gente de quasto regna soro vn—
Cletrel. Ir quosto regno cono hoexiañí Che ano le peno ir
5 lo culo grcende2 e grosce e longo cOm Are la ocho.
Le ente rogro do CL ‘Unía lave se cinema P,mlur. ¡si
quasie regno se trove ¡la) mior camphora cha roja al mando
Mv e vendesí a paso dotro]. Cuí so «se le bovanda Cita
da sopra. Ir questa provinuia O «re torta do arborí gres--
lO si, seto quela ecorza soro pien: de #artna subtílltsslw.a
evantegiata da la que! ferina ca faro vivarda aventegiato
Capitulo 112, Da lo rogno Leflrj e da It canal tirante
Che illa so trovero e di it> regnu Pamphur st Cm qutíle
cha lila st trove.
Lambas k uno aUra ragru de fltecta asele is, 10 QtIM>
3 sorno molía spmcie.La gente di quacte ~0900 50<,fto Idnlú
tr.I. Ir questo regro sonro hominí che tierno lo patine i~
tu culo grendí, groscí a longa cano hanno le eche.
Lo .v. r-agño do queste isele Java se chíen. Penit,. Ir
Quasto regru si trov, la megiur> cemgl$ore Che sic a ita
lO rottfldq o v¡rditsi a piso 4; Oru. Gui si usa la ti: nnda
dicte di supra. Ir puesta provincia he ~xnemanera do han—
bor] gr-ocmi a gr-ardí ti que!> hanno la ,ctv-cha suátilís—
sima, II puaR erbor> socte quolla tcorcha sorno pienj ele
ferina eventaicta da le quelA harina se fasino vtdardí
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de pasta, de la que! vivende lo Marcho re mengial pUs
volta.
15 perfocteseim>, de Ii quali co Mar-co Polo maniay pica
vol te.
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Capitolo ,CeXllI.J. De do. isole a del cito vive. bestial.
Partandose de Lámbní e andando canto a quarante mía par
tramontana trovesce dea Isola chiemato Luna Necunera,
1 ‘al ira Nanga,na. La gante do Nocuner. vi vano cono bestia
5 e vano nudí, si homení coma fomira, e nulla coparture
por-teno adc,sso; usano carnalmente Insiame tome te trovero
par- le strate, senza alguña vergogre, coca faro 1 carl,
flor ablando respeto al padre e le fía né ‘1 fío a la me-
dro, perché zascuro fa coma 1 vuola e coma pitó. Cuesta
10 gante ~ sarza alguna loza. Cuí so trove boschi do sandoll
e do noca da India e do cardamoni, o quantitá de molte
boro epetie.
Capitulo 113. Da ditA isolí e di It mo vivir] bructu e
bestial>.
Par-tendoscí de Larnbr-J o caminando 140 ~niqlapar tremor—
tena trovessa due bolo chinete ura Necurere e 1 ‘eltra
5 Negaría Le gentj da Nacunara vivare como bestia e yerno
judí, si homiñí coco <emir>, a rulle copar-tiar-a por-teno
¿7v adosse. II Usero cernalimente insombre como si ir-overo
par- II str-ete, seria altura vor-gogra, corno <anru II can.!,
non bayana rispecto It patri a la flglola né It fighí e
LO la metr.J, parché ciescuno fa Como vol> e como pó. Cuí si
trovero boschi di sañdalj e de roso dírdia O de ger-darno—
río e quartiti do multe borA spacie.
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Nangeme, chb 1 ‘altra lcd,, é bone a gr-arde. Le gente
de puesta isele so.,o ydoletra, vivero besilalmarta e mar—
15 giaro cerro humare. Soro crudelíseles. Ploltí errO el capo
comio chan a gr-en nastini i dentí chanin,. a le <amine
sicolmente. Ir puesta tecla soro gran Quantitá de ropetia.
Nergaíma, crié 1 ‘altra tecle, he bore a gr-ardí. La gente
de quaste isola sorne idoleir], vivare basitalimerta e
15 canieno carwj humera. Surru crudallssimi e hamo It, capo
con cenj a gran mastín cuc Ii darte caninA, e Ii fis—
sinj simílicarte. Ir puesta isole ha gr-ardí quantite do
epea lo.
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Capitolo .C~XV. Da l’isole de Silan a de molta rotabel
cossa.
Cuando te partí da Nangarna, tu val par occidente cerche
mille míe declinando ver-so qar-bir e troyA lisola de
3 Sitan, la qual é te sazón e La mior leole da! mondo; le
volze trartemullia a cinquetanto mía. In quacta lacIa 6
uno re richiesimo. Le gente <cono> ydelatre; tutí da It—
sola vano nudí, salvo cha por-te daventl uno pozo de grí”
so. Cuí * eburdertia da rití, de bastiese a de viro, cha
lb se fe do’ ar-borí sopradití. Ir queste isole se troya 1
mello. rubín del mondo o non ea no trove altro se non
67r chi; e qt,i se trove molte pietre II praciosal topad,
tistí a altra diversa pietra pr-ociosa. Cuesto re A unto)
Capitolo líA. Da lisole Saylam ot da ¡suite nabAl> cosi
cha lila si troyano.
Guardo so ~ar-ta de Nangama, so va par occidantJ cIrce
1000 migla declinando var-sc garbino a trovasst VItola de
5 Bailen, la quela é la mazor-J a maglur-] icola da lo mundo;
voichí .x,tx. .14. centu mAgIa. Ir questa isola he uro re
nichissimo. La gente sorno idolatr>, tuctí di Visoke
varnu nudí , oxceptu cha portenu davante uno pezu da guao.
Cuí he abundancia di rieu a di bectice> e de viro, alo
10 quelA se fe de ar-bor] tupradicte. Ir quasta isola se tro—
¿Gr vano Ii maglur> robín> de lu mundo e non st re II troyano
cd altrul si non que. Gui si troyano multe piatre precio—
se. topad>, amatlsil a cIfra diversa pietre preciosa.
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robiro, lo pU. bale cha mía al mondo, longo une sparc,
grosmo come el brazo, roseo come el fogo, roplendidlesimo,
tanza alguna mechule.
LI hocen de quaste contrate soro moltx lu~ur-Iosi e
riente vale ir far fatí darme.
Cuesto re ha uno robiro, lo pica ballu cha tía a It mundot
15 longo uno epango, groeso comu It> br-art, rossu comu It fo--
tu, splandidiseimu, corza elcura macule.
Li homíní de quasta contrate sorno exulte luxunxosi e
riente velino mfra fectí d’armj.
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Capitolo .CCXVJ, Do la provirtia Moabar re la qual é
tAnque <regní>,
Oc qul per-terdosí e andando par occidente xi. Crotal
ir-ovni une gr-en provintia chiamat<e> Meaban, la qual fi
5 apellate Endia exazor. (litaste a la mazar o la miar- pr-ovAn—
tia cha cíe al mondo at a ir ter-re forma at é axcelortis—
almo regno. Ir quoste provlntla se troya mar-garito za—
glie; parle balítesime o gr-osee.
Cuesta provincia a divisa ir cinqite regní i qual ragnCa—
10 n>o cirquo fratolí carnalí. Nel principio da queste pro-
vincia é al primo ragno, el qual rogo urjo da’ diii cinqita
fretaN ter-n.U chíameto Sondar-be, a fi apellato re de
CapItulo 115. be La provincia ijeobar, re la quelA sorno
.v. regnl
1 e di Ii cosí nobilí cha ti trovare in quolla
prOvincia.
Do qul partendossi e andando por occidente 40 sigla ira—
5 vasco una grandí provincia chiameta Meobar, le quelA ti é
appelleta India maiorj. Quiste he le melor> a meglurí
provincia cha roía a It> mundo et he ir torre <arma et he
excallentiseimo negro. In questa provincia ea trove mar-
garita, zoé por-ni bollissimt e gr-oscA.
lO Quiste provincia he divise ir .v. rognj ir Ii quelA re—
grano y. fratellí carral>. No lu principiu de qtwsta
provincia he It pr-irou ragro, alt> quelA rege unu do II
dicte fr-atalíA chlamatu Sondar-be, et é appelletu no da
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Nor. Cuí se trove mar-geriEte] zola, perla fine o groseo
in gran quantitá, el qual re A la decime parto do tittte
15 margarita so trove reí sito rogno. Cueste mar-garito pe—
schene 1 paechetorí del principio de aprile fin mozo mazo
ir uro coNo de mar-e reí quel é quantitá da questa mar—
garito, o trovase quasta parlo ir oetregho.
Li homaní a famina de questo regno vano tutí nudí, acep—
20 to chi portero davantí una poza par coprir le suc var-go—
Qna
1 e clmelmerte ve rudo el re. Por asar conosiuto de Ii
eltrí, al porte al colo uno cardona tutEoj pleno de pie—
tre preciosa, zoé emereldí, zafilí e eXtra potro preciosa
por- numero corto e quatro, par racor-danza de dira cd oro—
25 re de’ sito idolí ogní zorro, da la satine e sara, canto
a quetro oratiora, come ‘1 á tanuto; e a le braza, a le
Non. Gui si trove mar-garita, zeé pornj fin a grosmí ir
15 gran quantitata, elu qualí re ha la decima parto do tucto
la mangar-ita cha ci troyano no lo so rogro. Quiste mar-ge”
69v rito pescano Ii piscatuni de II It pnircípiu da apnilj
fine e mozo mayo ir uno golptio di mar> re lu quelA ha
quertítA di Quasto mar-garita; a trovasse questa parnj ir
20 Ii hostrego.
Li homení o firornin> di quasto rogno vannu tucta nudí,
axcaptu cha portenu danarte une poza par coprin> le sta
vargogne, e similimante va rudu It re. E par- asar-A caru—
xutu da Ii altrJ porte a It collu uno cor-dur] tucto piano
25 di pletro preciosa par numero .ciii>~. , par- nicor-denze
dI dirA cd honur> di Ii euoy idol> og<r>i di, la matina O
la sine, c
5itiJa. orador>, cornu 11 é teruto et a Ii
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67v gamba, e Li piedí a a II dentí, por-te tanta 3 pietra
pr-ociosa cha dina bon. citÉ non le potrobe pagar-e. Cta--
sto re A cinquacante mogliare, ura cíe la qual el tolse a
30 suo fratelo.
Ir quasto ragno soro doro beLlissima de ti, e oltra zió
se farro bola Ir lo viso e ir tute le persona. Cuesto re
A compre gran comrpagnie con luí 1 quel sempra Vecocpegra
a ser-ve. E quardo el no mora, II br-usa, a bruserdose lo
35 re tutí quelí sol compegní se br-usare con luí tpontanoe—
manto saltando reí <ocho, a dicono cha varo con lo sito re
a feriA compagnia no Veltra vila coma lo acompegnavano
ir qitasta.
El non k erro alguno cha quasto ra non comprí diezemul”
40 lía cavalí ir le contra<ta> da Chor-mos, 1 qual cevalí se
braza, e lo gambí, a Ii pedí e a Ii darte, porte tanta
pietre pratloei, che .n. ben> cItA non Xi por-ríe pagarJ.
SO Cuesto re he •v. cartu mugierA, une di 1$ queLA tolee a
sto <retallo.
En quasto r-egru sumo damA ballltsimj di si~ e oRne zó
se farro boíl> nc lo viso <O> 1(1 tucta le per-suña. Quisto
re ha sempní gran compegnia cte ItA, Ii quelA semprí Va—
35 compegnero e sor-vino, Et quando alt> re mor>, It br(ulxe—
nu, a brunandassf Itt ra lucí. quillí sol cumpagni se br-u’-
14ero tun luj spentonemento saltando no lo focu, st dicaño
che yema cus It> sito re a <¿nl> compagnia re laUra vi—
te comu it> acompagnev.ru ir, quecte
40 Non he armo alcuro cha quasto re non compra ,n. mniAIia
cavalí] in la contrate do Cormos, Ii queLA cevallj si
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cemprano pror cinqita sezi doro 1 ‘uro, e ptO a mano secar”
do la tite bertA a balan. LI mer-cadantí de i3ulnset, de
Sufur- <e da Adam> vandero questí cavalí a’ mercedantí da
questo re, 1 qualí cavaR ron vivero Ir quaste provirtie
45 pU, de uno erro. E ir quasto modo quasto re consume gran
parto de’ sito thaseuni ir cavalí.
Ir queste contrate é pon usanza che lomo cha fi iudi—
cato a monto vior domandeto el re de gratia che ‘1 se
ucide se eteseo, la qual gratia obtarude, cli Instasmí se
50 uccldero por honoro e am<c>ro da’ tite’ ydoli. E ucidosma
ir quasto modo, hebuta questo malfetore la gratie dal re,
i sito’ perentí el tuola e ligalí al cholo dodecí cortolí,
con It qual cortelí el corduchono al locha de la tustí-’
cia. E Ii qual malfetone iudlcato a monta crida Quarto
lCr acaptare par ‘y sazí 13 dono luna, o píO a mino socun—
du lcr-u bortA e belliza. Li mar-cadente de Guirsa>, do Su—
phor e do Sedam vendare questí cavallí e Ii mor-cadente di
45 questu re, It quelA cavalí> non vivero ir qualla provir—
cia píO da uno anro. E ir quosto modu questo re consume
gr-en parte de lo so thosoru ir cavalí>.
Ir quasta contrate é par usanza che 1 ‘orno cha lo fustí
iudícatu a mor-te, 11 é adimardatu a It re di gracia che
50 It se occida si stisso, le quelA gracia obtanuta, se Oc’
cidí si ctjsso ad honor-> e par amor> di Ii soy idol>. E
occidoesí ir questo modot hebuta la gracia quosto selfac—
tu,-] da lu so re, 11 soy par-ente alt pigleno a ligalí a
lu coilu xi> cotelí>, cum 11 qual> cutelí] It corducano
55 e It locu de la justicia. E illa quellu malfactur> ludí—
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55 piú puol e dice: “lo roe ucido etano cd hoñore e por amo-
nC de tal ydclo’. E con uno de quelA cortelí se dA una
fanta, e cusí fe con uno eRro da quelí cortolí finché
‘1 chede mor-to. Abra Ii suo’ par-onU, con gr-en ,‘avoran—
tía e alegren, brucero quel carpo monto pensando cha -l
60 cia beata.
Zescuno tiene QLtente magIA. 01 pité santonina. E quende
el manto muora, sacerdo loro usanza, el suo carpo fi
éSr- brusato, a le moler suc so giotano spontereámer,tO ji
quel fuogo par brusersa con luí; o quela cha prima salta
65 reí <«cgo, pAt viere laudata.
Da tute la parte tutí soro ydolatrt e par be mazar- parte
edoreno u buo, dicondo che ‘1 * sancto, parché lo arre
la ter-ra eñe fe rascar al gr-ano, urde flor, magner-ebe de
cato e norte grAde quanto pé e dichA: “E.> si auchido cd
honor-A ot por amur> de telí idoiu”. E cum uro de quellí
catelil se dA una <sr-ita, e coscí fa curo baltro cutelit>
fina cha III.> cedí mo.-tu. Abra Ii soy par-erta, cus gran—
60 di reverencie st alegriza, bru~<ano quellu cor-pu martu
pensando cha luí cta beato,
Ciescuro tan> querte mugierA illu pta martanir>. Et quando
It> mar-itt> ¡sari, secundo la usanza, alt> so corpo sí &
abrusetu, e Xi sugIerA soy se buteno epontaneanonte ir
65 quelbu focu par bruxani2<i curo luj; et qualí] cha prime
70v salteno re It> focu, pía sunru leudate it da tucto.
Thcto sonnó idoletrA e par le malar> parte edarena It
bey, dicando cha MIt> o sarctu, parché are la ter-ra cha
fe nexir> bu gr-aro, ardí flor manar-teno de cerne boyne
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carne bovina por cosce del mondo e non no ucide alguno
70 par- oro del mundo. Cuando el muor- algur bua, con el cito
cavo urgena tute le toe cesa dentro.
Cueste gente soro desasí de quelí Qite ucise sarcto 1’ho—
samio epostobo, a nitro de loro pub entrar-a re la glacie
de sen Thomaxio, le que! luí fabrichó ir quela contrate.
75 E se pur- alguna da quabí, par tesenitá prasumaro da ir—
trine, 1 cadano mor-ti o come mor-ti. Et é sta’ proveto piá
volta da cordur- umo do quelí homení ir quela glacie par
<onzas caí non ge etado el modo.
El re da quiste provintie con tutí qualí da la provin”
SO ti(a) dita compra margiaro ir torna e, siendo domardetí
perché faro quasto, dicono perché soro natí de torre a Ir
ter-re diera intrara a non potrebeno faro tanto honor a la
torre quarto la merite.
70 por cosa re It mundo et non occidirlano rearo boy por oro
di bu mundo, Cuando mor> alcuro boy, ca lu sivo so ungaro
tuctí la site caso dentro.
Cuesta gente torno dixisí di quellí cha ochisiro santu
Thomeroi epostolo, et nullu di lcr-u pá intrer> ir la Cc-’
75 clesia di sancta Thomesi, le quelA bu> fabricao ir qualla
contrate. E píO, se alcuno di quellí, par tomar-itA pr-ecu—
miscí di intrar-], cediro mor-te o como mor-te. Ha statu
probatu pica volta de minar-A uno di quelí> hominí por- for-—
za ir quilla eccbesia, e mey non chi statu modu.
SO Elu re di questa provincia cum tucte qualí] di la dicta
provincia samprí meniana ir torre et, osando adimardente
perché fanru questo, dicano parché soro ratí di torre O
ir ter-ra debiere intrar-] e ron potarieru jarA tentu honu”
rl e la ter-ra quertu lIla merite.
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Ir quiste ragno mor naso eltre bien Che risí. (luistí
65 hoceñí vencol ir batalla mudí; non portero euro cha 1
acudo e la lanfle; esí ron ucidene alguno eñicala por sito
manglar-o, ma teno uc~dor cd altrí cha non alano do su.
lege. T~sti —hosni e lamine— ea laveno do. volta el zar—
rio~ da cetina e da ser-e, eltrementa non se ardirebe a
90 manglar- ni a bayer, e queflo Chi non osorvase ser-iba Era
lero reputato petar-ira. El sito lavar e questo coma de
copra ta dita, vatio tutí rtdij e custí rudí se ña vano el
<luma a tole da Veqita e gieteseta copra el cepo a pe<i>
se tregaro 1 ‘uno <a3 1 ‘al tra. ¡ coro v~ 11 ho,n.nl in lcd
d’erca. Pochí de br-Col boyare vinaj qualí Che ni tiave
sano rafutefl par tesiteoní], e par lo símil. quelí Che
varo par caro, parché dicene cha bevodCorl2 de vino e ra
Ir atesto rogro ron ñax* altre bIne Cha rut. Quiste
heminí yerro ir bectagla nuril; e roo portero aliro ca It
ccitt,.. a lanza; e non occidiro alcuno •ni.calJ par so ma—
niara, ma farro occidir] cd altrí cha non sieso de le site
logí, beta It nanA ni e fámain> se levaranne do, volte a
lIr 90 bu lernus le satine e be tira, it atiracento non ar-direne
di manjar] nC di bivir.!, ti questo cts] mach otservasso fo—
ra intre Ion, r-eputotu pactar-inc. E it. so lavar> e Qua’
tío, come di cupra 6 dictu, v.nno tucte nudí, a cuscí ru—
di ce na yerno a lIs <luma e pigl ano di 2 ‘ecqua • gatead—
95 le cuera el.> capu a pey se fr-icaro luna a Veltra. Sunnu
<viIi> II hominí ir tacto di enij. E poct. di lar-u bivino
viro; quillí che mdi bovino stsnnu rabieta por tectí”
sorio, it par lo dell.! quollí Che vartNe par cari. perché
tflflñ~añr
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vigentí soro hocení desparatí, Chostoro tiene cha la It,”
‘¿itria flor sic peccate.
86v lOO Ir questo poeta é caldo intolberEebibal. rl 1 gar-zoñí
yerno tutí nudí. LI non piova mal salvo de zugro, lugio e
avosto. Ir queste reglare soro moltí phibosophi acai ni’-
gromentí o infinití indivinetorí. (luí soro astorí nagrí
come corbí, mezan cha 11 rostní a boní da pelear. (lite so—
iOS no berbesteli, zoé rotole gr-anda come galira cha volano
par aire tute le nota.
Moltí da qualí homeni offerischono 1 sito’ fiolí e qualí
ydoli 1 quelí erro plio reverertia. E quando qualí mora”
chi idolatrí vobaro solannizera lo sito ídolo, <eno venir
110 evartí luí tutí putí e puta offorti e jabí balar- <e> can-
tar evantí luj, e puo<i> <emolí por-tare i sito’ cibí a
dicaro che bevitur> di viro a nevigatur-> sorno hominí di—
lOO spareto. Cuesta rutegraro cha la luxuria non cíe pacatu.
Ir quasto peiso ha caldu intoler-abili. Li ger-zunA yerno
tuctí rudí. Ube non piov> may salvo di iugno, at iugrec—
to et agustu. Ir questa raglor> sorno multe philosophl
ecca> nigromante et infinita Irdiviraturl. Que chi sorno
105 astur-A nigrA comu corvA, mnalor> ca Ii nostr-i e boní ca—
chatur>. Que curro barbestalí>, :oé nacida gr-andi corot>
gallinA che volero par cero tucta nacte.
Molía da quolli hoexiní offeri’scano ji soy figlol> O
queblí ido!> a ji qual> hanro píO rever-encía. Et quardo
líO quallí hominí Idoleir-] voliro tollompnízarl It so idolo,
ferro venir] avante huy tucte Ii luyen> et luyera offarte
e <allí cantar-] e bellerj avante luy; e poy jamo portar-A
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nangiano le cerne e del juco do le carne Che ve e 1 i~—
be dicano cha ‘1 se sacie. Otendo quelí put: e puta seno
gr-ardí, se ¡santana insíaina.
II soy cibA e manterO la cerne, O II di lv <u¡s,u di le
ocr-ni cha va e lidol’.. dicaro cha ¡Ru si sacie di qusí—
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Cepitolo .C~XVIJ. lId rogra Muisulí dova so troven 1 día—
manUal,
Muisulí ~ uro rogna el qual ca trove pasceto Moabar- en”
dardo por tramontare circe milo míe. Lo gente do otasto
5 rogno adorare idolí. Suso 1 mortí de questo ragne se tro—
vena 1 diementí <ini; a guardo piove forte, Ii horoení va”
no a cerchar e lo nive cha schororo le agua di montí. Ir
guestí martí, el tempo dc 1 ‘instado, guardo 1 ior-nI soro
lorgí, trovessl ser-partí grandicsimi o vanenosí for-tí 1
lO Qual par che 11 usano por- guardia do qualí diamentí cha
non cieno toltí, perché Ir altra parto del mondo non si
Capitulo 116. Di tu regnu Musul> duve si trovero adamante
a di gr-ardí ser-porte, e di It costumj di cucilí cha lila
sten no
Muysuli he uno ragno alt quejA si trove pescando Meaban
5 et andando par tramontana cinca miblí roigla. La agente do
de quasta regno adorare 1 ‘idol]. Supre lb monte de Qitesto
regna se troyano It edamanta finA; et guardo pievA for-tí,
Ii hominí yama a cercan e Ii rivA che scurnino Ii acque
di It monta a troyano Ii dicte adamante. Ir quecto monto
ib a It templo da la stato, quando 11 lar-ni sunna gr-ardí.
trovascí ser-porte gr-endissirnj o venerad forte Al qijail
peri cha lila useno por guardia di quallí ademanto, chó
non siena tolto, perché Ir alt<r->a partí de lo mundo non
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troyano diamertí <ini. In Quasta tontrada tone <II> ma”
zar montan che si, el mondo,
Ir la pravjrtia di Nohabar entidita ~ la carpo do miso.’
15 san Thomaso apostalo ir una picola citA a le quai yerno
pocsi rerchadentl, perché la k exalto fon de mano. Li ha—
bitara maltí cñristiani e moití ser-edn davotí da misen
ser Tomase, 1 qualí dicono e cradano che fasso seraclno a
gran prophete; e chianalo Tomase bayana, tbk a dire Ir
20 tingito rastre santo horno. ¡ christienl pelegrfní 1 otaN
yerno a vigitar el carpo de misar sen Tornesa tuol di que-
la tarre ove fa mor-te misar San Tomaso a guarda alguna
69r triar-me, tual ti de quela terna e con viro e con agua ge
dA da bayer-u e da presente quel informo guarias..
si trove adamante fin]. Ir Queata contrata sorno Xi traía—
15 rA montunA di lo mundo.
ir A. provincia da Noeber ertedicta he It, corpu di mis-’
ser senctu Thomasi epóctolo in una picLite citA e la qual>
yerro pochA mercadería perché ~ multo <era da men.l. lii.
habitare multo ehnistiani e multe sanracirtj devote da mi—
20 ser saretu Thomasi, e bu corpu di lv quelA ti sarracín]
heme oran rever-ancle, paró cha dicano a creciera cha iu
72.’ #L,SsA sarraceno e gran pr-ophatal II e chi.amanolo ThotnasA
Devane, cha he he din> ir rostra iingua sancta hamo. Li
christian] penogrin] Xi qual] vanro e visitar] e bu cor-pu
25 di siser sancí.> Themami tooliru di quena ter-ra doy> fo
mantinizeto at cjuerdo si Infirme alcuno, piglario di quol—
be ter-ra, a curo vir-,o a acque cha la dI ha bivir>: e de
presente quello irfermo guarid.
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25 No 1 ‘erro domirí .M5 ccc lxs:xxvij. aparco una sir-acolo
lo ir puaste forme. Uno bar-ana de pta1 peaso arcaíce tan—
ti nsj cha, ron ablando dovo meter-li, no Impí tute lo
case del logo de can Tomamo. 1 chrictieni pregó pta1 ba-
rara cha ron accupesca con i sito’ rIel pta1 luoga da mi—
30 sen ser Tomaso ove dovaeno albergar i pabagniní cha vano
a visitar al carpo de misar ser Toma(sej. Dual bar-ana non
Ii dé audiontia. Le note sequerta, misar can ‘Tomase apar—
se a pta1 bar-ore con une <archa da ferro ir mano, la qual
<archa II mesta su le gola, e dissali, “Se non <el lavar-o
35 1 tito’ risí da la case mía, la te ucidenó con puesta <ar-
cha”. Rasveliato qual banana, da petra subito fe’ levar
pta11 nisí da la cesa de misar sen Tornesa. Cuesto miraco—
lo r-e<fari pta1 bar-ore e tute persona, par le pual costa
i christiani reffenino gratie infinita a misen sen Toma-’
No lerna do It signurA .Mm ccalxx:,xvi>s. apar-sí uno mi—
30 ractlo ir puesta forme. Uro bar-en> da lo quelA peysi rl”
caíd tentu ricu cha, non havando doy] roponeralu, re im
pr-ita II casi de It locu di senctu Thomasi. Li chr-istlarA
pragayano qualla bar-en> cha non occupeesí ca It so nisu
puellu locu sanctu dove devearo albergar-> II penagrin>
35 che varru a visitar> It corpu di sanctu Thomasi. Ouillu
baran> non chI dedí audiencia. La nocto sequente, mistar-
sanctu Thomasi aparsi e pta1 bu bar-un> cum una <urca di
<arr-u ir roanu, la pta1> junce la pessu su la gula, a dis—
síu, So non Ial levar-> quellu nisu di le cesa di miscar
40 sanctu Thomasi <eu te occidinó curo pitaste <urca>. Cuesto
mineculu r-efeniu quollu bananA clin la site lingua e tucte
par-sun>. por la quali cosa Ii chnistianA reiar-aru gracia
infinito e micer sanctu mernesí, alt pta1> fa essay gr-e—
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40 so, el <pta1> fa asal gratie ir quela contrade a’ chrI—
stieni ch. a luí se nicomande.
Li chntstianl da puaste cantrada sano tutí negni . ron
che rarochana negrí , me parché devantano bar ragrí so un”
gana con oía da susimaní par devanter- piú nagní, perché
45 puente sano ptO regrí 1 ver reptteti píO bali. Le gente
de puesta contrate faro depinger 1 suo’ ydoIi negrA o A
dameríA biarchij e puesto perché dichono cha Día con 1
ate’ sentí tono negrí a 1 diavolCil bianchi.
Cuando puastí de puesta contrate yerno ir betalia,
~O portero ir capo uro capela da palo de be salvadego a di
palo de be apicha al scudo e el pié del cavalo, a diehono
ch. que1 palo cha A de ba sancta A puesta vir-tá: ch.
Cía ir quillA par-te e’ christlanA cha a tu> devotamente
45 ci eccomendeno.
72v Li horniní de puaste contrate sorno tucte nigrj, II <ion
cha raxir,o nigr>, ma e zó cha divontaro ben nígrA si un—
gino cun oglu de siasimana, cha quartu sont,u pi0 niqn>,
sunru reptitata pi0 bellA. Le gente do puesta contrate
50 farro depingir> II sai idol> nigrA e II demori> bianchí,
a puesto <perché> dicero cha Dio tus Ii soy sarcti sorno
nigrA e 11 diavol> bianchí.
Cuando quollí di puesta contrate yerre ir bactagla, por--
taro Ir capo uno capaDo di palI> de be calvaticu e di lo
55 pilo di be epiceno a lu scutu e e lí pedí dI It cavallt,
e dicano cha puelXu pllt ha di It bay senetu e che ‘1 A
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piteN cha &no de pta10 edosco non pono ayer sale nC po--
ricolo.
puaste virtúl che chi ha di quellt pelu edacsu non pó ha”
nr-] ¿salí nC perictlu.
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Capitele .tsXVllO. De Xa provincia Lahe.
Partondosa da pta1 lecho de san ‘tomeso e andando var-se
occidente, travestí twa provintia thiameta Lahe. Ir que”
sital provintla cono lA bragmaní, 1 puciA sano II piC¿ ve”
5 ritevelí homení cha II ciare al mondo. Questí bragmaní
non direvo una bacía o non asentir-ave a una feisith par
tute 1 ‘oro del sorda; cli sano chastissimi, latcuflO se
contenta da una moglia; así non bayano vino; non torraba
da quela daltrí par modo alcune; ron mengleno cerne e
10 non ucidarabe elgun enmate par- casca del mondo. Adorare
idolí e atondono lar-te a 1 ‘arte do i ‘indivinare, aventÉ
che concludano alguno gran ser-chato o <azaro alguna caroca
Capitulo 117. De la provincia Lahe it di Ii virtuto cha
corno Ar, pta11> hon~inJ.
Par-tendoesí da qulliu btu de menctu mosasí a andando
verso occidente, trovarosí una provincia chiameta Laho. Ir
5 puesta provincia sonnu lA bra~rnanj, ti pta13 sarna tI pío
voritivoli hominí cha tic a It> murdt,. iltistí bragman> ron
dirrienia una buIda * ron concirtiriano cd ura <deltA par
tuctt, 1 ‘eru di ls.¿ sundu; lar-u sunna castissisji clescuno
se contenta di una muía mugierA; a ipsi non bivino mes’
lO vinoj non pigí triare di quellu di altritj par modu elcuro~
ron marginare camA a non muchidirieno alcunu animal>
73r par cosa di It mundo. Adorare VidelA e ectellrdino forte
a l’arte di 1.> Inditvinar>< avante che cancludar.> alcuno
gr-en mor-catu e <azaro alcura cose di pisu, prime certido—
1
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da paso, prime considerare la site ombra el sale, par le
pta1 disparare quela debaro faro con carta tite regule de—
15 putato a puesto. Esí mangiero e bayano tempeneteroente;
sai ron si tollono sangua e peró tono tepiatirosimí hamo—
rl.
Ir puesta contrate soro maltí raligiosi 1 pta11 so chíe—
mano Cyrgui. Ecl vivero corto a cirquarta ami par la soe
grande actirantia e regolato vivar. Ir questa contrate
20 soro alcuní raligiosí idoletní A pta11 vane ir tute nudí
a riente se copra, e dicorosí esmer- mordí e natA da oní
pacato. Lluestí edarano el be a :escuno porte su la fr-orto
uro ba picola de br-orzo; o unzeca tute la persone con un-
to cha faro can gran reverartia da ¡sedaba do be; ron roen—
25 glera ir scudolo né sopre tallen, me sopra folle de pe-
car- de peredimo e eltre folia meche e ron var-da per al—
15 rano le suc ombra a bu cali, por la pta1> dísponino quil—
lo cha hannu e <erA cum cortA soy regulA dapittato e pue-
cta. E mariano o bívine tamper-etementa; mev ron si jaro
Idr] sangiti a peró sarna sepiartiscirnA homirí.
Ir puesta contrate terno multí raligiosí Ii quelA <so>
20 chiamano Cinguy. Et si vivero .cml. amA par la site gr-en--
di abstinencia e r-egulatu vivir-A. Ir quatta contrate sun-
na carta IdalA religiosA II quelA yerno Ir tuctu nudí e
mulle si caprino, a dicero iptí aso,-J mundi e recte di
agrA pocetu. Quiste adorare lí boy e ciascune por-te su It
25 4r-urcte unu boy piculu di br-onzu; o orgiscí tucte la par-’
cuna cum unctu cha farra curn gr-ardí rever-encía de medulla
di boy; non mariano ir scutell> ré mupra teglar->, ma su--
pr-e foglí di pamu de paredisu o clin fogli sechirda, a
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e non ver-de par elgur exodo, parché dAcano cha le fogia
var-de arre anime. ~ dormero ir ter-ra rudí coma se trove,
no virdí par alcune modu, parché dicero cha It fogí] vir—
di hanno anima. Et dormino ir tarta nudí com~¿ si trovaru.
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Capítolo .CsXVIIId, Del ragro Dr-bel e da malta cesce cha
1! ca trove e de meltí ctrani> enimalí,
Dr-bey é uno rogne el pta1 se trove verso garbin. Siendo
lu<r>tano da Mochar cirpite míe trevesce al dita rogno Dr—
5 bel. Li sano chnistieni, iudei, sereciní. Lo re da Dr-bel
ad alcuno ron dA tribute. (luí rasco pU. pavera cha ir al—
ira contrate del mondo ot andago acai sí trove, al pta1
ce <e de orbe. ‘L é gr-en feto e star- sano ir puesta con”
trate por- lo grandiscimo chalare, el qutal é tale a tan—
70r 10 te cha chi militasce un ayo ir uno da pualí fiumí puando
che el reverbere el sola, se cenarabe coma ir baque
bol ente,
Capitulo 118. Dl It> ragnu (ir-bey a da culta cosrol cha lila
ci trovero e de multe strani] animal]; o da lo ce bectalí
vivar-O.
Dr-bey ha uro negro lu quelA so trove verso garbino. Et
73v 5 sandu luntera de Mar-bar 33 .v. migla trovasme a bit dicto
ragru Dr-bey, re bu quelA sorne christien>, tudel et ser—
recin>. Elu re da Dr-bey ed elcure ron dA tributu. Otí re”
xi píO pipl ca ir eltre contrate de lo mundo et odeca •5”
sey si trove, bu QuelA si fe da harbe, ¡bIt> é gr-en fectt
10 a star-A seno ir puaste contrate por bu grandissimu celit—
rA, It quelí ha tal] a tanto cha chi mictirosí uro ovo ir
ura di quollí <lumA puando Ii rivar-bara bu tul>, te coce-
rle cama ir l’acque bugbante.
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Ir puesta contrate tisana moltí merchatantí pon lo gr-en
0uadagno <ch.> faro de la mer-cadantie ccci. Piper ce tra—
15 va Ii ir quantitá a ben mar-chata, Ir puesta cortra<ta>
toro animalí ascA divertí a str-anij e vadera. Cuí non re—
sc, eltre bieve cha nisí. Gui sano maltí medid o meIR
astrologht. Li homení a le dono tutí sano nigrí e vena
tutí nudí, fuore cha davantí se copra con una pata. Gui
se manita el chusma con la prime cusma e lo <lastro cari
la madregna. E puesto par tute l’lndle ce acer-va.
En puesta contrate ulano malta marcedancie par lo gr-en
15 guedegnu cha farnu de Ii mor-cadencia estay e pApi cha ii—
la ml trove Ir-, puantitá e bar o,or-catu. Ir puesta contrate
cerina animal> essaj e diversí e ctrenij de vidmr>. Cuí
non raId altre biava cha riso. Que chi sorno multe medí”
chi o multe estralagi. Li haminí e dom> sunna nignA e
20 vano tucta rudA, anceptu cha devanta si caprino clin ura
poza. Que si mar-ita bu coxiro cum la prima coxina e lo
figlastro cum la meir-ira, Et puesto modtz di mar-A tarj pan
tucte lírdia se observa.
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Caplialo COXX. Da la pravirtia Chometí e da enimalí a
zona str&tneX,
Cometí e ura contrate de India ir la pta1 ron ca puta va”
dar le tramontana, le qual atice non si vedo dc <1 ‘Muela
5 de Sueva fin qul, ma partendoce da qul e andando Ir mar
ir-erta cíe, la tramontana ben se puta vedar. Ir Questa
contrate sano sir-arlO gente a ancore piú strani> animelí,
speclalcente simio, le pual coro coma hamaní,
Capítulo 114. De la provincia Chocan a de II animal> e
gente culto strenia.
Mr C~ceta ha une contrate ir India da la quelA II ron ti Pb
vidir] le ir-acontare, le puabA cuan deo ron ca vidí de
lisole de Java fine que, ea pertendoscí de que et andar--
cío ir cari 30 ctgla, le tramontana ben si pta vidir>. Ir
puaste contrate sarna stranii gente a ancore pU. streniJ
animal], spaclalimente simia, le quelA sorno comu hominí.
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Cepitole •C~XX1. bel negro EH e del animalí str-ani> cha
si trove.
Parterdocí da Chon,ati e andando verso accidento trocen—
Ita) sic, al se vede chiar-o la tramontana a trovescí el
5 ríalgno de Eh. Gui tutí adoreno idolí. El re da quisto
r-Cgra a incIto rAcho da thasaur-e, ma pavera de gante Gui”’
cte contrate é <si> forte che -l ron pijo! intrar par-sana
par forza. Duendo alguna nave entra por fortuna o par al-’
tre casona ir II per-Itíl de puesto negro, It rebano e dÉ—
10 caro che 11 sulj idolí dicona cha quela nave non sane en—
dato ji so non por- raber, a creciera fermarnente cha erober-
le nave ron roja peccato. Gui soro lioní e altrí animaR
salvazí ir grandíscime puantitá.
Capitulo 120. Da bt> r-egnu da Hely a di Ii animal] straniA
che ille si tr-ovaru,
Parterdossi da Cometo e andando ver-sa occidente 30 si-
gla, se vid char-u le tramonten. e travestí lu regnu de
5 Hely. Dita tucte edor-aro VidalA. Et luna di puesto r-agnu
he multu r-iccu de thator-u, ma pavor-u da gente. Quiste
contrate é si forte cha ron chi pó intrar] por-mure par-
<orn. Duendo alc.ara navA intra par fortuna o pror- eXtra
aca~unA ir lí por-te di quastu regru, lí robano a dicano
iO che quellí navA non rotinru andatí lIla si non pan araban>
a cradiro firmemente che araban La revi non sic pecatu.
Gua sorno leonA o altnj animal> salvaticí ir grerdiscime
qL.antl t~
~1
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Cepitalo .CflXIJ. Del regno Meliber-.
M.ltbar a uro negra grandiscime de India verso occíl)—
70v daría. El cite re cd altura non dA tributo. Tutí de puesto
negro edorara la ídolo. Da puesta negro e del negro se
5 puerta da lesurech escaro mal te nava de corcan cha vane
a robar- oní zente. Guamil cercan conducheno sacho le
motor a 1 <1011. 5 tuto Ii ciada miera ir corto corta na-
va de quela. Puando matero scale, scharano a rabera cinto
cíe. mía la robe <che> trovero robare, e lo persone tute
10 lessano arder-, o d::e a pta11 r-abeti: ~Ardetl a guadagrar
do laltra roba, cha forsí altra volta venir-oto ir lacen
rostro”.
Capitulo 521. Da It> ragru Melibar e di puelí casi cha
lila ti trovero.
Malabar ha uno regnt, gr-andissicu do India var-se occí—
darte. Elia so re cd aleuro ron nardí tr-ebuto. Tucta di
5 puaste ne~ru adorare l’idolJ. Do puesto negro o di It re—
74v grtu septenio auno multe revi de corsarA che yerno a
.rrabarj orqn] gente. Quactí cursar-A cenducaru cum síce
It «uglí a <Iglolí, e tuctí la siete sterne ir curco can-
to nave cíe pta111. Puando cectine scale, scur-n’no a roba-
lO rJ ce cígle. Tucta la roba cha trovero robare, a II por--
son> lesteno andar] dic,rdo e otelí, rubeta: ~Andatl C
guede;ranj de 1 atine robe, ché <ercí unaltra volta V0
nr ita re Xi man.> rocín.
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Ir puesta contraía b abundantia da pipar, de zenzerd a de
turbití
15 be le contrate da quatto regno e de le suc condltior non
vi volo cortare perché ser-la tropo Xurgho.
Ir puesta contrate ha abundancia di pipí e di zirripere e
13 di tur-bictí.
Da II contrate a conducían di puesto ragna ron ‘-‘1 voglu
cantar] parché sonría trappu longu, peró trapeesamo et
andir-emuna e Oiasur-ath.
p
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Capitole ,CSXXIIJ. Del ragne Gesurech.
Geuurach é uno mItre regro con re e lingite da por sí si—
tuato verso occidente, Tutí de puesta negro acionero ido—
11- De pul se vede chiar-o la tramontana. Ir puaste regra
5 sana 5 cazar e pezor- cercan del cerdos i pigliaro marce—
dantí e cfltre le roba che 11 tela, II ter-montera e dell
tagie su la persona; a dalí tartí tormertí se ron pagano
presto be talle cha moltí no muora.
Gui se levare calía de l’arto del canaco de ant mariana a
10 da en color cha ir altre parte del mondo.
CapituLo 122. Di It regnu Giesurath e di Ii sal mali
aos t te J
G,esuraih ha un oStra negra cum <o e lirgita de por sí
dUeto var-so occídarte. Tuctí de puaste ragre edanano
5 i’idolj. Do que si vidí char-o la tramontare. ir puesto
ragnu sorru Cli> caler] e plon] cursarj de lo mundo; pI-’
glena concederte et aUra la roba chi piglero, 11 torcer—
teno e dalí tagle dericatia su la porsura; a demolí tan-
ta torearía si ron pagano prasio, tanta It bactinu cha
10 multe sirdí eaninu.
Gui si lavare boniccigno da altrj di caramA di erg> mci--
fiera e di egrj calurJ.
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Capitolo .CCI(XIITJ. Del negro da Thoma a del negro da
Sesbelech.
Pertandosí da Gasur-ech e andando verso occidente trovas—
se le regno de Thome e quela de Senbelach, hin queatí re—
5 gní soro de vr-en marcadantio; zaccuno da questí regní &
re a lingua da par sí, e ir taU dol quactí ragní se edo’-
rano idolí. !n alcuro da puectt do nagní non nata aRre
bien ch. cAsi. QuestA sano naqrú e provintia da India
mazar -
‘tSr Capititbo 123. Di bu regnu Thame et di It> regno ¡ ¡ Semr-’
balech, che su<nne> ir India meior.i.
Perterdoscí da Giasureth e caminando ver-sa occidente,
trovessi lo rmgnu de rhoma a puesto di Sernbalath. Ir que—
sta regnj sorno gr-en mercadarcie; ciescuma di quasil re”
gnj ha <e a lingite por cl, at ir, tucte du.A qitestí ragnj
non na,d altre biava cha riso. Guistí sunnu ragni e pro-
vincIa di India Caler-A.
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Capitolo .CCXXV.
‘<ovo dita solamente de lo provirtie e ragní de India
postí sopre 1 mere, e de le provirtia a rogní riente 6
remato, perché taraba tropo larga Vapor-a rastre a celta
71r S tediosa; me 31 pur prosequendo, dir-ova brevemente alguno
altra cosco de quela parte.
Capitulo í2S, Epilogo da lí cosi pr-adicta.
Hoya dictu solamente di II provincia ha ragnj di India
pasto supra It mar], e di li provincia a negrA di ter-ra
renta vi 6 dictu, parché sirria troppu lurgu 1 ‘Opere no—
5 otra e multu tediosa a 11 lecturA; ma puru par-sepuitandu
1
dir-ravJ brevimarte alcun> altrA cosi de pueblA parte.
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Capitola .tsXXVJ. De da isola, una de SoserA <e> 1 ‘aRr-a
de <añina ehristianí.
Guardo el se parte da Sesmecer-er andando ir 1 ‘alto mar-e
var-co al mazad por .xsv. mía, tr-ovecsa doc isaías tina
5 apresto l’.ltra tranta sic. Ira da quela doc ¡sale se
chiaca bola Mascholina, lo la pta1 habitare SomerA sola—
mantaj e Veltre i apellata icole Fesinlne, ir le qual
sane a habitano solamente lamine serte homení. Cuestí do
puesta doc italo coño une medasima cassa; lí homení non A
10 la <amine né le femira & II hominí so non tre ¿scsi de
5 ‘anno, zoé evesta, setembra o otubrio. CuestA tra masi
eterno insAame II hornerA con le <entra a conAungieso ir--
cierne. E Ir capo de puestA tro mecí tutí retornare a lo
Capitulo 125. Da duj iseil, una de ‘jominí a l’ettra de
fictnlnj christianj et coco lIla st troya catre assay.
Guardo se parto de Besmaccien andando in labia mere
ver-sa mazadí pan 25 migla, trovad dul iselí do christia—
5 rAs une aproroso ¡‘altra 30 mAgIa. Una de le quelA se
chiama lsd. Masculina, Ir la que13 habitarto heminí sale—
mentej laUra he appellata ítala Fenúnina, ir la qual>
sonnu a habitaro selananta femin> cante hammrfl Guaste di
75v pitaste city isolA sonru una misdesmA cesa; II Ii hominí
10 ron yema e 11 fimmn> né Ii fisurA e Ii hamlni si non tní
mití di 1 ‘anrt>, zoé egusto, septembria ot octubrio. Dujiste
tr-J niel stanru irsombre II hostil cues II finIr> O CO-’
nuinginusí irroembra. E ir capu di quiste trí simA tt*tti
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seo isole a faro i fatí caí de por si. 1 garzoní mascolí
15 stanro con la madre fina cetta ami a pai yerno a rotan
con Ii padrí sai,
Ir puaste contrate é gran quentitá dembra par la molto
balare che Ii vien presa. Ir puaste isole soro gr-ardí Pa—
cchatonl 1 qualí plena pesa ir gran puartitA e sechale al
20 sola a jara gr-en mer-cadantie. Gui se vivero da carne a de
lato e da pesa o de risCAl, cM eltra vitualle ron nace.
Cuí rogo a gubor-ra uno vescovo st>iregenad a %tibiato a
l’erciveccavo do Seorsí,.
nitor-nen.> a II soy isolí et fennia Xi facte soy da pror ti.
15 Li ger2unj roasculí sierra cum 11 matri fina .4>. cnn>
a poy yerno e star-A cus Xi patrí cay.
Ir puesta contraía he gr-ardí q<ua>ntith da ambre par le
culta balen] cha piglero. Ir puastí lcd> stmnnu gr-ardí
plsceturA Xi quelí piglanu pHd ir grao quentitá at si 11
20 siccero a It subA e farrundí gr-en mar-cadencia. Que sí vi--
y] da carne, de lacte e di phd e di ríxu, peró cha altre
víctuagle iSla ron mcxl. Que regí e guberne urO piscopo
suffrageno e subioetu a 1 ‘ar-choplscupu di Scortia.
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Cepitolo .CoXxvl3. De Vicele dita ficersia, cha tono
chnistiari.
Pertordose da puaste doc icola e mevicande verso mezedí
clrpuecerta cíe troyana una ítala chiecete Seorsia Ir le
5 qual toro christlanl 1 puelí arre a’-civescovo e vescovo.
Gui a gr-ende aburdantie da cebra, e qití te lavoreno pant~i
de bacbaslroj coIto bali. Tutí vero ínudi, santa alguna
coparture. Gui 6 aceIto] di Corcarí. 1 christíant compra-
re volantiera la lar robaría, perché 1 dití ocr-sari ron
lO rebano altrí Che sar-edn a pegan, o ron chr-istieni al—
gumo. Cuando tina nava value con teepo prospero a seco—
Capítula 526. Da Visaje dicte Icorsia, cha soito Crí—
ttlenJ e di pudRí cha 1pta si trove.
Partendascí de quastí do> holA a n~cviq4nd0 var-se .e:s4t
y. cortt. elgí. trevescí une ítala chiecete tcmt’ti# ir la
5 puelí senru chnistleni, II qualí hamo archiepiccopo e
piscopa. Que he gr-ardí haburdancie di Cabria, C QUC 50
lavorano panní di beabechí multia bella, Tucte vano nudí,
tanza alcura coportura. Oui he tecle ci cursar]. Li Chr-i-
stian] caeperena volinter] Ii lot.> robare, parché II etc—
flr- lo te corcar] 33 ron ratero eltrí cha sar-raClnJ O pagan], *
ram christiano alcune. <lujando tana revi valiya tu4 taepo
pra<s>paro une lar-no olu secundia par- inc&ntea,tu dc dro-
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Eral par- incantamorte de decaní> go faro venir yanto can—
llv treno. II E cessi la piano.
¿sant] chi farro venir> vartu contrario. E cuscí la pi—
glena.
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CapRolo .CeXXVllJ. De lisola Meidaigascer dan se trove
en<i> Iiarfanti e eeuU nich.
M&ideigascher 6 ura isole var-so it mezodí longin~ua de
Scorsia circe mille mía. Duesta ítala ciqrerezano quatre
5 sar-edn, e valza Visale dita cilla a quatrocerto mía.
Ir, queeta AsaS. se fa gran marchedentia de denti de ele—
phanti, 1±pta1 se re trove esal, urdeabtre charre non
so mangA. ir puesta isola cha de elephanti e gambalí. QuÉ
soro maltí bc.schi do serdelí rossi a trovase cobre atel.
10 A qusrota 1.01. pone bula caecían d. aniatalí a asteil. lib
Capitulo 127. Do Visaba Maydeigescer duve se trove aleo—
phart. a euro grandí novitete e ocelíl dicte nichí cha,
Serna lí pirin> dc 11 cli pactí .xiA. bongí, a altrA assey
condiclor>.
5 Meydeigescer he une ítala verso mezodí langirqua de
Ecar-sia circe *1111 trigla. Quiste ítala tignunia quetru
saracirA, a valchí la dicte isole 1400 sigla. Ir puesta
ítala si fa gr-en mar-cadencia di derta di eleophanta, di
II pta11 sindí trovenu infinita, ondA aUra carrtj non si
10 manía in puaste ítala ca di elaaphante e gandí]. Gua chi
sunnu ¿suite boschi di tanda!>, restÉ e travacel an,bra aa-
say. Ir puesta ítala chi surrlu ballí cachaxun> da animal>
a di euchallj. A queste Atol. YeorIu asni navA aun oler—
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puesta isoXa varo ccci nave con carcadantio.
Gui se trove gr-en por-el congianí. ES fo mandato da pua-
cte liaba al Eren Cara un darte de por-cha salvazo cha PC”’
si libre .xniiij. A carta tampa de l’arno travesee ir
15 puesta ítala DESLí chietroatí nichí, 1 qual Sor st grandt
cha le pene de le ala son Xangha .xit>. pesca. Puesto
oxido 6 de tarta grandeza a patentÉ. cha pía lo elapher’
te a loyola in aire e ucidaba e lassebo ceder morto ir
torre, e pal II monta adosee e margie dause al 5u0 pía—
20 art.
cadancie.
15 Gui ci trovero gr-sn partí. EH fu mandatu de quiste isa—
le a bu Gran Cari ura darte di porcu celveticu che piseva
.><XliÉ>’. IÉvIIrA. A cartu tempu di l’arne trovasmí ir
puesta ítala auchelí> chiamate nichí, It quelA torno ti
grardí che 11 pinnA di II al> cern.> longui .xi>. paesí.
76v 20 Gutttu auchalla he 53 di tanta grandiza e potencia, cha
illu piglinia bu Xeophanta a llvirialu Ir airu a eccidebo
a ¿sor-tu bu laisa cadin> ir torre, e poy chi manta adassu
a manía adossu a lu So placAr].
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CapÉtelo .teXXVlIIa. De l’isola Tanguibar dovo sana ha—
moni come zigantí.
Tanguibar h ura Lieja nobillissjma ch. volza ni]). mía.
Tutí de puesta ítala adar-ena IdolÉ. Esehone ho0¶iní si
5 gr-ardí e si gr-asti cha perene zigantí; una da questí he—
moni porta cargo par ala de’ noetri~ .11 mono ragri tutE
e vare nudí, corza alguna copertura. Questí homoní cono
tarribilí ir faz.: erina gran boche, gr-ah reto a rosco,
gr-arde or-echÉs, 1 ochí gr-oscA e arr-fui e vedar, Le le-
lO mine tono bruta e caza a vedar; a ríe da tachar a que! 1
cha Mo pican, ¿sombro por la gran large2a de la toe nato..
nc. In puesta ítala se jarro gr-en marcadantia. Questí So’-
Capitulo ¡28. Dc 1 ‘¿sola Targulber- du<v>e sano bo,slnÉ
Como gigantí.
Targuiban he ura ítala nobibisoice cha vo<l>chi 1000 mi—
gle. Tucte di puaste ítala adorare Vidol>. St sarria he—
5 mIni si gr-ardí a si grascí che par-ira Éagante; uno di
quostí heminA porte carr-icu par sai di 1> nostní; at Sun”
nu tucta nigrj e varnu nudí torza alcune coportura. OuA—
tU homÉní sornu tarribilj ir fachim hamo gr-en bucee,
gran natu a nucsu, gr-ardí orichí, Ii ochí gr-asti o hor-rí—
10 bU> • vidir>. Li <mini sunna bructa e sial a viciAr>. in
puaste ítala si farnu gr-ardí mercancía. QuIstÉ hamini
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inri soro lcr-ti lii partera a arditt a vajentí combatíto—
rl, pcrcht nuble curare de la corte.
15 LI erÉctIl de puesta isola malta ceflO etreniA da Ii art—
lAr <salí do le aRre isole u e contrate.
Sarria forte ir par-cura e ardite e valentí cembactiturj,
parché nulla se curare cii la marte.
Li animal.) di questa ítala multu sonnu stranA de Xi crí—
15 malA da 1> autrj isalí e contrate.
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Capátolo .C5XXX. <Cerformatien de quela <che> ‘1 A dita.>
<E~epiate ch. tute quela <cha> va t dito e ocr-rato de
1’India 6 solamente da le provincia rabile e gr-arde si—
SátiJate copra el mere a de le isole oua, perché canto ron
ren credo cha fasta caí Sorne: ni christiaro ni pagano ré
ludee, cha de la parte de Levante tanto re vedosca puerta
le, Marcho Palo, 6 victo da 1 ‘India menor e menor e de 1.
Tartana e altra provintia o icale, la pual caro infiní”
te, cha la atA d’una a de dol homení a cerchar tuto e
fenol de tre non bastar-abc.
E puf ve veía cantar da l’India mazan..
Capitulo i2~. Epilogo.
Sapiete cha tuctu quellu cha ve ha dicto a rer-natu de
India ha aulamante da 1> provincia noN!> <a> gr-ardí si”
cituate supra alt> ser> e di 1> 1.01> cay, perché certu
5 non cridia cha cay jactÉ horno, ré christiaru ré iudeu nó
77r pagano, cha di 11 parte 1 di Lavarte tentu di vidissi
quentia eu, Merco Polo, eu auL. vidutu l’lndia melar] e
mintir-> o di la Tartana et eltre pr-ovincie e leal>, ji
que!> sonru infinite, cha 1. actá de uno e di du> homirii
£0 e dr-cari tuctu a lar-si <tre> non bastaría.
Et qul vi voqlu cuntar> di 1 ‘Irdie malar>.
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Capitolo .CcXXXJ. De la Abactia.
t’ltbdia meran. a una gran provintia dita Abaisala le
quela se dizo India alazana, <perché 6 mfra la> calor-e <a
la e.ror-a.> La re do puesta provintia 6 chr-lstiera. In
5 puesta previntia, coto puesto re chr-ietiene, soro sic al—
trí re: tre chri.tlani e tre seraclní. 1 cristianÉ par-te-
no tul volta tira troce Core a dacautratione cha soro
christiaml batizatí. Ir puaste provintie tono giudel ,
pujeN tutí por-tana suS volta do segrí latí con ferro cal-
lO do; luna tora una galca, l’eltro logra l’altr-e; e II
sar-edn boa uno sapo feto col faro oCde daS <norte fi”
nc la perite del naso.
Le gran re sta ir cazo puesta provintie. Li cenaciní he”
bitano verso la provintia de Cbadem. Ir puesta provintia
55 citar sar loceso apestoSa convertí celta zanta a la fi da
Capitulo 130. De Abaxia.
Ir India salar-] he una gran provincia diete Abexie, le
qualí mi dichí India meren., parché ha mfra la niara a
miniar>. Lo re di puaste provincia he chrlstlaro. In pite—
5 sta provincia, suctu pucha re, crietian> par-teno cuí
nIto duj sip] lacte oua, ferru caldu da tu fr-unto fina e
la 0w,ta da lu necia.
Lo gr-en re sta seria puaste provincia. Li sarracín> haN—
tena verso la provIncia di Cedes]. Ir puesta provincia
ID ciscar- sanctu Thacaai epostola corvar-té culta gente e la
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Chr-isto, pal te partí e ende> ir le provintía de Mochar-,
dova el fe cartinizate.
Ir puaste provintie torta ccci cavelianí e valertí ho4sanl
Carca, e sempr-e guerizene col soldare de Adn a cam que—
II do Nenúla a con wSta aStro giente. Urde re Verno .fl’
20 cc~ lxxxv., puesto re dC chr-ictiani ata gr-en vitoria
contra lo soldare de Adee.
La gente de Abestie vivero de carne, [acta o nisí, e roo
á da altrol o coIto usare l’QiQ 0* susicaní. Ir puesta
previrtie coro ¿coite cit& e anal chestals.
<ida dc christo, pal si par-ti at erdau ir le provincia tic
Meaban, duve fe car-terl*atu.
Ir, gaceta provincia sonno aesej cavelerJ e valente hominí
di armA: e compre qu.rrt lamo ate la culdarto de Adam.
15 Le gente de Abexia vivino de cern>, lacte a rieti, cña al’-
tro non barro; e culto tisana l’oqlo do )tusoatenre. Ir gua”
sta provincia sorno e,ultO cita e cestallí estay.
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74v Cepitolo .CCXXXIJ. De la províntia Adam a de pudo <cha>
50 trove.
Le provirtia da Adee & una re apelleta saldare de
Adarme), ir le qual provintia Sorio asal citA e chestate e
5 gante saracina, la guel & salta ir odio <II> chrictlani.
A puesta provirtie soro moltí por-ti dey. chepiteno asal
nave e morcadanttiej. Quelí de puesta provintí, de Adam,
le mazor- par-te vivero de risí, parché arre peche carne e
pocha late. Quecte contrate 6 le pió cocha a piú star-ile
10 che sic el mondo, e nuble erba ge reteje. Li animail dc
puesta provirtie vivero da pesie sacho a calato e cruda.
Capitabo iM. Di be provincia Adam ot qui<lbo che> si
trove Ir ipsa.
77v La provincia de Adam ha uno re eppellatu 3 soldare do
Adam, ir la quelA provincia sarro asca> citA e castelí>
3 e gente saracinisca, le quelí ha cultu ir adío 11 chnl—
stiani. A puesta provincia sorno multí porte duva cepita--
no estay nave a mor-cadencia. Quallí di puesta provincia
Adam, la cabrA par-te vivero da nico, perché ermit pOcu
cern> e pocu lacte. Quiste contrate he sacca e stanilis—
lb sima, e nulla arba ci rexí. LI animal> di puesta provin-
cíe vivero de pixí •iccu, salatu e crudu.
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Capitolo .CflXXIIJ. De uro imperio coIto potente.
Dita ve he da l’Indla mazar, morena a eanor¡ reatan a
contar-ve de le contrate puel cono verso tramontana, no le
qual r-agn<a> uro re CC le imperial case del leen Chan,.
5 Queste gente adorero pual medesimo 1db al puel adora 1
‘Ter-ten, chiamato Nacigey. Guesta provirtia 6 sltuate 1.,
genl e mortil Ii niura biave nasa; 1 vivero seleawot. de
carne e de letal ecal non ¿cay son guerízetí da alcuma nl
faro guarte] cd ¿Uní. Gui soro gamócid cecí, e trovase.
lO van ccci e cari. Soto la dominio da puesta re 6 ura ceo—
trata si forte, che nen Ii puÓ flitrar persona do heme mi
da animal gr-osco par 1 etretí pascí, leghi a fenterací
Capítula lfl. Da uro impero multo potantí ir la parte di
tramontare.
Dlctu vi ha de lirada calor-A, mazar, e mjhO$’SI t’#et&*j
a cantervj dÉ II contratÉ cha sorno verso tramontan., n0
5 Ii pualí regra uno re de la imperial] di cesa di It> lean
CenA. Cijistí gentí adoreno qvellu midesca ídolo Che ado—
rano Ii Ter-ter], chiacate Nezigay. Ovaste provincia he
eltuata ir, plan> a mente. Gui nulle biava red. v¼ena
solamente di camA e lacte; e cay non sesmo querisate de
altura rl ferre guerra cd elcure. Gui cocino gamelil 4554y
e trovad var-> estay, ma cari. Sucta Iu dominio di puesto
re he ura contrate si forte, cha non II pe> intrer> perso-
ne do horno né de animal> grossu par II st<r>ecta pascí,
e
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cha Ii soro o par ab gran frado <cha> é. Ir quela contra”
te compre se trove glaza. Li ron pual arder- nave. Questa
13 contrate ‘tIzo .xii. gior-nate.
7Br lagí e fantenagí cha chi II sorno, et por lu gr-ardí fridu
SS che he. Ir qualle contrate sampní si trove leze. Ibla non
ponnu andar-] revi. Gujosta contrate vo<l>chl .xij. lar-ra-
to.
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Capitobo .CaXXxllIJ. Coca ce pía ermelíní ro tabeliní.
Volovo cortar-o ir cha moda se pigliano le bostiole Ir
puesta .xi>. gierrete par tuor le suc palastro.
Ir zaucura da puesta .xi]. zar-nata soma habitatíere escí
5 ir la puel soro cari pocho ¿PerorÉ da asín. Questí cari
traen dr-iota st uro edificio el pta1 ce diama Sílozola,
sarta rote, el gaaS edificio tirano dr-lato cace se tira a
75r not II be careto dr-lato e’ caveS!, salvo <cha) roo &rto
ruote coma erro 1 rostrí chan. E sorne si grande gaceta
lo síloziaba che dol hocen floro andar- copra una tirando.
Puaste cliozola ron se fichamo ma un peche al <creo, e
matesme a tirarla puatro a cíe Chad, cacto se <ano i ca—
CapItulo 133. Coima ti pI4lCnu II armaljnJ u alt.’> bestia.
Vogjuv> contar> ir cha medo si pigianu Ii bostiolí .n
quastí .xiJ. lometa por tollirl le suc palecirne.
Ir chascura di questí .4]. lometa sumno habita~loni es”
5 cay ir Ii pueS> sorno carj pacu cancti di asín]. (buectí
can> si tirano di retro uro edificio alt> quelA so chbafl
chalala, serte rata, elu puel] •defiClU 50 StW’WO tía re-
tra coca da ruj si tira II cerceta dirotre e ti ce,aljt
by hoy, selva cha ron harina rote cose henra II retIr! ca-
SO mr-A, ot sonnu si grandí pujastí slioqolJ Che dul hominí
porro ederrj supra, una tirando quastí sltogel]: ibIs ritz,’
si <icaro si ron una pocu e lu fengu, e cectiflí a tirad
.ili]~. ay cay can>, caco se farro II cavelí] 0v to~ a It
II
w
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valí a le chareta rostro. Sopra zascune da puaste sIlo—
flato va uno eisa, si par- suo gayar-ro come par pacer i
15 chan, 1 pual chad cd en posta se mutare.
A lo confine de puesto negro 6 una contrate epellata
Schurlt¡, perché compre 6 obscunitá, puad coca 6 de reí
la prima ama da neta. Gui caí ron si vade sale. Le gente
de pujaste contrate ron arre re, me vivero coma bestia:
20 sonta niegola. Ir puesta contrate cono bali homení e bel-
la done de persona, se peluda ir chalare. 1 tsr-tarÉ cha
con lera confinare coIto It rebano.
Puando 1 ter-tan yerno cd invalar ir quela <Vela> osca--
re, vane con cavale cha ebiano tute paliar-o a pollera
25 dnioto¡ o puando core apresto II lago deve val robar-O, 1
ligera 1 palien a pollero a Ii arboní e cavelcaro copra
cern] rostrí. Supra clascuna di puesto cílogolí ve uno
15 homo, sí par sue caber-no como par- pasar> Ii can]. Ii que—
1> can] cd agrA pasta ci mutare.
A II confín> di puesto regre he una contrate appellata
Scur-ith, parché 6 ceepní obscura, puad coma ha da nu] la
prima heme di recte. Gui cay ron si vidí sulA. Le gente
20 di puaste contrate non heme re, ma vivare coma bestio:
tanza regula. Ir puesta contrate sorne bellí hominí e
71v boíl> 11am] di par-surte, ma palidí ir 33 celuni. Li tan—
tan> che cum lora coniirana >1 robare multo.
Ovando 1 tantení yerro cd irvelare Ir pucha valle ab—
25 scume, yerre cur cevelí> che hebiera tucta pollero o Po-
llera dir-etr-oj a puando sorno epr-essu e Su bocu Su pualí
vcliru ruben], ligero 11 palLar> o pollera a Ii arbon> a
cavalcene cupre le cavelí] a lar] le robaría, recte la
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le catate e fer la robaría, Feta Se robaría Che valerme.
leseano venir la cavaba coma vuele, le qual e delta vta 1
vena e 11 cuje’ pelierí ligatí a It erborí.
30 Li hacen antidití, con pudo edificio soprascrite, por
quela Oscuritá piquero grendlsoisa qvantith de areelIní.
andinA, varÉ e ¿<balín, e eltrí divertí ani,caii <set
de’ puelí toquero le peía e cerzare e faro gr-en cerca—
dantí a.
35 Puesta contrate Obscura carlina de uno cape ceo Roseta.
ro~enia cha velino, [escaro venir] lo cavelíl cae.j volí—
30 no, Ii puel> a dnicta vía vangreno a II polian] coy liga--
te e II arbon>.
LI hacinÉ antadicte, cum quefla hedi#lcIo •upradicto,
pigiera por puolla Obecunitt grardlcsime quantita dc er—
medir], ercubinj, varÉ a ¿abolir], e altr-I diversí anise”
33 Ii ecca>, di It quelA piglanu Ii palI> e totnfinullJ e
<erru gr-en mor-cadencia.
Ovaste contrate Obscura de una parto, 204 da ujo,’ CCpu
confine cujas Poseía.
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Cepítola .C’XXXV. De la pravirtia da }~osie.
Rescla 6 une gr-en provirtia verso tramontana. Dualí de
Pesie soro chr-istiani el modo gr-eche Ir Ii fatí da le
santa glacie. Soro salte simplizi. PasÉ. 6 forte peoce
con fortisuimí pascí. Li sane bali hamení a bale lamine;
a niuno daro tribute excepto al re di Ter-tan da Occider—
75v te. Gui It se lene gr-en marcadantie de pelisire nobillis—
sima da fodrLa) entadite. Ir Recia ea trove gran puentitá
da argento. Li 6 tanto fr-edo cha apene la gertí Ii vive.
10 Guacia provintía confine cal mere Occearo da tramontare,
Capitulo 134. De le provincia Poseía e da cha si troyano
ir ipsa.
Roscia he une gran provincia verso tramontana. Quallí
de Roscie sorno christienj e It> roadu gr-ecu Ir 11 fectí di
5 le sancta eccíesie. Sorno multe simplichí. Roscia ha for-
te paysi cum fortisulmA pescí. TIbe sorno bellí hamí e
bellA femAr>; a nullo dama tributo axcoptu e lu re di
Tentaría de occidente, lIla si ferro gr-en mor-cadencia da
79r’ pelisin> nobiliesimA II de foder> ertedicto. Ir Poesía
iO sÉ trove gr-en puertita da argento, lila cWé tartu fridu
cha apene le gente vivero.
Quaste provincia confine con bu mar-> Occeane de tremor--
tare, no bu quelA mar-A sorno maIte leal> re 11 puabA re”
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reí pual mere seno molta itobo re le pual rescie moltí
gnifalcihil o da Ii mallan polagniní del mondo. Amen.
Complite al libro de le coste mirabele vadute pan lo no”
bebe hamo misar- Marcho Palo, giantilomo da Venecia, a di
12 de mazo 1463 par mi, Dando da Ver-are, ir sal porte
da’ Ecreterí a borona e laude de l’DnnipetentteJ.
nAna multe gilofalche el avertalata falcur> pelagrmn>.
13 Amen,
Complutu 6 bu libro di cassi mirebilí da lo mundo Ii que-
1> videcte misman Merco Polo, rabilÉ da Vinacia., a taudí
di lu onipoterta Deo et di le suc metrA Ver-girA Marie a
díA 20 augustí 1493. PAris laus tibí Criste.
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NOTAS AL. TEXTO
PROLOGO
5 El HelIadú, de RL¡stichello iniciaba, “Seigneure empereur. et
rote et princes et ducs st cortes et baron. st chevaliera st
vauvasseurs st bourgois mt tous les preudonimee de cestul man-
de”.
20 cercaste, explorase.
33 .11. doxento e einquantaá Henry Vule <Op. alt., vol. II,
pág. 1> besándose en el testimonio de Ramusio, quien afirma
que, cuando los Polo regresaron a Venecia de su primer viaje a
Oriente es, 1269, Marco tente casi quince aflos, considera quo
lo. hermanos abandonaron Venecia entre l2~3 y 1’2~4; teniendo en
cuenta, además, que llagaron al Volga en 1261, concluye que los
Polo salieron de Constantinopla en 1260.
36—39 le parte del Soldar,o: Soldadia, es decir, el actual Su—
dak, en Crimea, donde los Polo poseían un almacén de mercade—
r 1 as.
52 Tartari donante, los dominios de los Tartaros de Levante
se centraban en Persia y llegaban hasta el Mediterráneo; com-
prendían, además, parte de Pakistán y el nort, de 1. India.
62 giornate, una Jornada equivalía en la Edad Media a la dis-
tancia que en un día podía recorrer un hombre a caballo (unos
70 km.).
74 Orar, chane: el titulo turco—mogol Ka~han, luego Khan, lo cm—
pe?aron a utilizar los sucesores de Gengis, ya que pretendían
ostentar la soberanía de todos los territorios mogoles, En el
texto, Kubilai aparece siempre nombrado como Gran Khan, acumu-
lación de dom títulos, Kaghan o Kaan (“rey de reyes’> y Khan
(“rey”). Aquí, sin embargo, está usado impropiamente. Véase
Aparato critico.
64—85 garbino, viento del sureste; grecos viento del noresto,
y, por tanto, en estas dos direcciones.
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92 ¡aperador de~ cni,tianJI En realidad, por quien pregunta Kw’
bilsí es por los emperadores del Imperto romano’-qrOAOiCO.
110—111 ¡aflUí en el texto equivale a occidentelis.
122 olios para entender esta petición de Yubilai <el aceito del
Santo sepulcro se consideraba milagrOSo, y desde *1 5. VII lo
comercializaron los misioneros •t’flfllOS>, st t,•c@iario t,nr st,
cuenta que tu madre era nestoriana y tambiÉn la tolerancid de
los <hanes en materia religiosa.
146 .11* doxtnto s.tntas la fecha exacta es 126Y.
I47 era sontos el papa Clemente IV había etano n Viterbo Cl
29 de noviembre de 126U.
194—95 custro 4.1 Templos el maestre del Teagle es~ aquellos
apios era Thomas Bórard <l2~6l273>.
5 fra Jlngu.i son varios los autores Que han invettigatlo sobre
las lenguas que aprendió Marco. Siorgio Pl. Cardona escribe en
su índice (Op., cH., pág. 65111 “...tolo del aongOIO e del
pertiano Polo dímostra una conoscenza direitál tuttt cié cre
eglí dice dei noei cinesí tradisce un intermedt~Vl0 persiano.
E ragionevole pensare ch. le scnittur@ conosciute da role 40t
seto quella •rabo’-pmrtiana, quena greca, qvae)Ia Iuguta e AOrs#
anche quella pags—pa, ambedu* unte per II mongolo! solo cotí
si arriva alía cifra quatrO~.
9 coaufliths se describirá esta provincia en el cap. LXXIX. El
viaje debió tener lugar en 1277—79, es decir. pOCO despu*5 de
la llegada a Chin. de los Polo.
21—22 g.neraciOhiI razas.
III
~4 dom favo). dioros las t.vol# di ,‘qnoi’iU llevaban grabadas
cabezas de león o de gerifaltes Y eran un salvocondUctO válido
para todo el Imperio! en ellas O especificaban Lot derOt~’~5 9
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deberes de su portador, y se amenazaba de muerte a quien osera
desobedecer las prescripcion.s seflaladas en las tablillas.
IV
3 Argo». Arghun habla muerto en 1291; así pues, el viaje duró
veintiséis ceses.
y
uno re: León 111 reinó desde 1269 hasta 1299. Sotoposto: bajo
el mandato de Ogodal, en 1239, el rey de Armenia habla estipu-
lado acto de sumisión al leperio mogol, perdiendo así gran par-
te de su poder,
1 chastell, plazas fuertes.
13 copra 11 marcí en la costa.
VI
4 Cfr. cap. 1~ nota a lineas 23—24.
II de art.. de artesanado.
1? 7artaro dOnantes los mogoles de kersia.
16 rectoris gobernadores.
VII
2 el principios es decir, que se encuentra Justo después del
confín para quien viene de occidente.
4 bocasinis seguramente del árabe <albuqalamun; tejido iinamen
te trabajado. Véase 6. Cardona <Studi linguistici ir, onore di
Vitton. Pisar,¡, 3resci. 1969, págs. 205—19.
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5 b.gnls en muchos iu~ares de Asia Menor y, e,pecimlmente cerca
de Ankara existen todavía muchos batios de aguas callantes.
15 Árcaenlas fr.~nia.
16 grande conf., El monte Ararat, que en turco citItere decir
“monte del arca~. Según una anttgua creencia, el casco del Arca
estA sepultado bajo las nieves de la cumbre del Ararat; según
la tradición curda y nestoriana, el Arca arribó al tmonte liIndi.
en la Anatolia oriental.
11—19 lacoptni e nntoninhs lot Jacobitas, seguidores de Jacobo
flaradeo Cm. 578>, creían en una sola de las naturalezas de
Cristo. tos nestorianos, seguidores del patriarca de Constanti-
nopla Nestorio, condenado por el Concilio de efuso de 431. pro—
fesaban la división de Cristo en dos persone.. una humana y
otra divina.
23 Ilquone: se trata, evidentemente, de petroleo.
VIII
5 an,tigaa.n te: desde antiguo. Signos la forma de un Aguila, co-
uio se específica en F, luiZA para Indicar tu sumisión al ¡mps—
río bizantino.
II mareE el sar Caspio.
14 tenerla el passog impedirfan el paso.
21—22 ¡ aulior ostorl 4.1 mundo: típica fórmula rust¡chelliana
para expresar un superlativo.
23 tavorter. en La Edad Media indicaba e menudo el resultado de
un trabajol también puede indicar producción,
24 gran monfí: los contrafuertes del Cáucaso.
29 lagos .1 lago Van.
30 quar.siaa: esta leyenda la recoge también Wihdebramdc de
Oldenburg go su Jtin.rariuC Yerra. Sancta.,
38 qelIas por provenir de Ohelan.
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Ix
13 ausolinis muselinas, o sea, patios de Mosul,
x
6 riuae. el Tigris. Schores deseaboca.
16 de nasich, de nach: brocados de seda (del Arabe r,asidi>.
28 siando: aún a pesar de que había.
58 .‘anencato, defendido.
41 sacfls esta leyenda del aurus sitistí, murcie bibe ha sido
aplicada a varios personajes, en particular a Licinio Craso;
aquí Marco se refiere a Mustasim Filiah, último califa de la
dinastía abasida. Pero, en realidad, el califa murió metido en
un saco que fue pisoteado por caballos. Véase cap. LIII.
XI
9 laf mu occidentales.
II conversanos acuden.
15 pessisi hosni: es frecuente en la tradición véneta, al
igual que en otras tradiciones, el trato despectivo hacia los
mahometanos. —
XII
9 Evangelio: San Mateo, XVII, 19.
56 Evangelio: San Hateo, XVIII, 9.
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B4 ¡ncont.flChtC 1 inmediataMente.
XII’
5 d.,tnut•I alusión a la calda de la dinastía ICharezm en tiem-
P05 de í3engi. Khan.
is dios “II racconto che Marco Polo fornisce [que en la versión
de estos códices tardíos está cercenada] del viaflio dei uft1...) riveste una particolare leportanta lo quanto b 1 unica
versiOtlS desunta direttabet’tC da ~onti orientalí da un occtd.&’
tale o, me pur autentica, non ha avuto alcufla diffuSSiOflC 1»
Occidente, dove invece si soflo formate tradition basate su rl—
maneggiaflfltl di altrí fontí”. asbriella Ronctii. Op., cJe..
nOta 5, pág. 34.
25 busolo; cofrecillo de boj.
29 plateas esta leyenda está Intinamente relacionada coo el
rigen sitico del petróleo, con la piedra shaaá$IiCa y c0~ la
penetración en el cristianismo del culto oriental al fuego.
XIV
21 barba,f#¡15 murciélagoS. d’éame Aparato crí fic0.
23 biavaI cereales.
XV
5 iasols uno de los tipos de seda que se producían qn Ytsd, fa-
moso Centro de producción tei,til.
lO a*lmI st¡vaflt loe onagros, muy abundantes en Mesopotaisia y
en Mongolia, eran unos animales muy apreciados, como demuestra
el hecho de que los mogoles enviaran en 1211 un ejemplar a Fe-
li&,e el Hermoso,
13 het@dith por derecho hereditario reinaban 101 descendiCC’tCC
de Kuthugh khan.
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14 turchese: así llamadas porque los comerciantes venecianos y
genoveses las vieron por primera vez en los mercados turcos. El
testimonio de Marco es, a este respecto, uno de los más anti-
guos que se conocen.
16 ralos hierro indio de excelente calidad.
24 campares escapar.
41 poaS de paradiso, las bananas, identificadas tradicionales»-
te con el ‘fruc tus 1» quo Adam peccavit”.
42 bisos los yaks.
67 austros viento del sur y, por tanto, en esta dirección.
XVII
2—3 mare Oc,ar,os el océano Indico.
9 sacomar,os según el llamado ‘droit d’aubaine, por el que un
soberano podía heredar los bienes de un extranjero muerto en su
territorio.
22 sablones desierto, del fr. sabio».
XVII
4 tramontanas a las zonas setentrionales.
15 MCCLXII, en realidad fue en el ario 1257.
XVIII
2 chastelo, que debía estar situado en la región de Tunocain,
donde habla algunas pla2as fuertes de los ismaelitas, motivo
que ha provocado esta digresión de Marco sobre el Viejo de la
Montarla.
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IX
4 Se maridb: como es sabido, Alejandro Magno se casó con Stati—
ra, la hija de Darío y de Roxana, en Sosa; mientras que en
Salkh se desposó con Roxana, Th hija del sátrapa bactrio Oj.Iar—
tes. Sin embargo, en el Pseudo CaJIster,et se convierte a la hi-
Ja de Oxiartes e,, la hija de Darlo. La confusión proviene de
una antigua identificación entre el sátrapa de Sactriana y el
hermano de Darlo, ambos homónimo..
XXI
5 fine, el río Pan.!..
6 ystricest puercoespines, del griego istr.x.
7 se adunanos se enrollan.
XXIII
91 ba¡assis piedras de Balldi o espinelas, cuya variedad roja es
el rubí.
24—25 bambasio: ‘Polo, come del resto moltí altrí autorí me.
diosvalí, cor,fonde sotto ununica denonuinazione doc cose di—
verses II cotone vero e proprlo, prodotto da) Gossyplua, her
baceu. o arborius, e II filamento prodotto dal Atisbar <es.
aaJ.bncn>, ticé II s,ik cotton tete, noto ogql ca] nome Un—
donesiano> di kapok’. Cardona, Op. oit., pág. 554.
27 muschios almizcle.
XXIV
6 cercail: aros.
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7 manganita, perlas, del griego aárgaron.
XXV
3 siroco. viento del sureste y, por tanto, en esta dirección.
XXVII
3 rflJ5~, el río Amu Daría.
XXVIII
3 monte: una de las tantas cumbres del Pamir superior a los
4.000 metros de altura.
17 greco e orientes de las regiones situadas al este—noreste.
XXX
9 bawbasio: plantaciones de algodón.
XXXI
>7 tiolo de Cygathays Caidu¡ véase Indice.
25 giesia, esta leyenda <que se remonta a una tradición ligada
a la figura de san Pancracio) aparece en un poema de Balduino
de Seburg, escrito hacia >314, refiriéndose a la tumba de
Mahoma y ambientada en Bagdad. Asimismo, Brunetto Latiní, en su
Tresor, habla de ‘una pietra di calamite pura (... 1 che tiene
ir, aria qu.ll’avello”.
m 2
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XXXIII
3—4 observa la rede di Hachometo: sin embargo, a sus habitantes
se les obligó a principios dcl s. II] a abandonar .1 islamismo
y a elegir entre el cristianiseo y el budismo.
7 bambaslos plantaciones de algodón.
XXXIV
3 de ¡andar: que se tarda cinco días en recorrerl, a ~abaIlo.
8 Jaspid. e caindonin Jaspes y calcedonias, cias varIedades del
cuarzo.
XXXV!
3—4 per sablones por zonas desérticas (del Ir. ,abl&n>.
5 gran deserto: el desierto de Gobi.
XXXVII
5 ydo)atri: con este nombre Marco designa generalmente a los
budistas.
XXXIX
it salamar,dras el amianto, mineral que te presenta en fibras
blancas y flexibles de aspecto sedoso.
32 riobarbaro, ruibarbo, muy abundante en Les regiones occi-
dentales chinas y, sobre todo, en el Tibet.
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XL
9 luna: se refiere Marco a las normas de comportamiento que,
basáridose en cálculos astronómicos, formulan los astrólogos
chinos, y que la población observa tasi como si se trataran de
leyes.
XLII
27 dniefo: Vule (Op., cit., vol. II, pag. 216), refiriéndose al
texto franco—italiano, anota que la enumeración de Marco no es
fidedigna, ya que introduce en la lista de Khanes a Batu, que
sólo fue khan de Kipachak, y a Hulagu, khan de Persia; mientras
que omite a Ogodal, el sucesor de Gengis. La sucesión de los
khanes fue, Gerigis, Ogodai, Guyuk, Mongu y Kubilai.
54 tonde: las yurtas, tiendas típicas de las tribus nómadas de
Asia Central,
65 cavales el kumys es la bebida habitual de los mogoles y de
la mayor parte de las poblaciones nómadas de Asia. Por su com-
posición y aplicaciones tiene bastantes analogías con el y0
gurt.
XLIII
8 pheltro: aunque también podían ser de paflo¡ tenían funciones
apotrópeas.
13 bnodos de este modo los demás espíritus podían también ali
mentarse. Como es sabido, el olor como alimento divino forma
parte de nuestro. más antiguos mitos y lleva implícita la
consideración de que en él me encuentra la verdadera substancia
de las comas.
18 cheain,iss <del turco kYmtzl la leche de yegua fermentada se
consideraba eficaz para curar las enfermedades pulmonares.
35 buímci: odres.
36 pignatai cazuela.
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5~—54 ia»o publico mnsf,us.»tos contrato.
XLIV
6 .xI. Qiornata: esta llanura se extiende a lo largo de 40 jot
nadas.
10 biav.s cereales.
XLVI
20 biso salvazic los yak..
26 anisales la gacela almizclera.
30—31 b<,ligolo: ombligo. Apostumationes absceso.
XLVI 1
9 zaebelotis camelotes.
XLVII!
á tít», 4oblerna.
17 angaror,i: lot arghun eran una tribu mogola de cristianos
nestorianos y de sangre mixta, siria y tÁrtara. Goasaul. tirol-
no con el que se designaba a los mestizos de cristianos y de
musulmanes, o a los de cristianos ortodoxos y católicos; es una
palabra francesa documentada, sobre todo, por el mundo bizanti-
no y por las relaciones franco—griegas.
21 sedia iaperiale: la capital.
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LII
IB quar,dou se sigue refiriendo a estos nigromantes.
40 honestasant.s modestamente.
42 alcur,Is los bacfl.
43 chistu, los sensí o seguidores de la doctrina Tao.
46 chanavos telas de baja calidad.
47 biavo: celeste.
50~5i patarin.is miembros de una secta religiosa reformadora
<Patana> fundada en el s. XI; el nombre pasó pronto a designar
a cualquier tipo de hereje. Véase G. B. Pellegniní <Stidi di
dialettologia e di filología icoefa, paciní , Pisa 1977, págs.
129—32.
LIII
13 contra la volonth: al morir Mongu <1259), Arikbuga, hermano
menor de Kubilai y comandante del ejército en Karakorum, inten-
tó en vano tomar el poder. Exiliado en Mongolia, murió en 1266.
16 xlii.: efectivamente: si Kubilai hubiera reinado hasta
1296, habría estado en el poder 42 aPios. Pero murió en 1294,
antes de que los Polo llegaran a Venecia. Son, pues, 38 arlos
los que gobernó.
64 mala cortes este tipo de ejecución se debe a una prohibición
general de los mogoles de versar sangre. Se sabe de otras mu-
chas ejecuciones históricas <entre las cuales la del califa de
Bagdad que narra Polo en el cap. XI> en las que la víctima mue-
re por estrangulamiento o por otro procedimiento en el que no
sea necesario el derramamiento de sangre.
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LVI
sí rí~,, puro.
62 masfelle: tina, normalmente de madera, con duelas salientes
y perforadas para que se pudieran introducir cuerdas que faci-
litaran su transporte.
77 qumIl; los catadores.
95 .xxviij. s.teebrio: el traductor banaliza el texto francés;
la fecha corresponde a la octava lun. del ario 1215.
95 besa,,ti: las monedas acurladas por el Imperio bizantino; las
había de muchos tipos.
104 pro»tares hacerle donativo.
III coaenzar,o el siso an,n,o, en el calendario chino, el arlo co-
mienza en el novilunio anterior a la entrada del sol en la CaSa
de piscis; aunque se trata de un cómputo sujeto a variaciones,
el primer día del ario coincide a menudo con los primeros días
da febrero. Al primer mee del ario los nwqalee lo denominaban
Chaghar, (“el blanco”).
ifl—4 biavos celeste, pero en realidad se visten de blanco.
151 .xiiij. volta: seguramente, será, como sugirió Pauthier y
nos confirman los anales chinos, sólo tres veces al ario.
LVII
7 blavos celeste.
LIX
47 »iur,e> signo>-: ésta es la primera noticias histórica de la
práctica de la veda como protección organizada por el Estado.
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LX
1 sonata: aunque el papel moneda ya se había utilizado con ante-
rioridad en las cortes chinas de los Chin y de los Sung, fue el
Imperio de los Khanes quien lo impuso como única y excluyente
forma de pago. Se utilizó hasta los silos 1366—1370, aproximada
mente, en que la inflación fue tal, que los billetes perdieron
todo valor.
7 grossis moneda de plata acuñada por primera vez en Venecia(s. XIII), cuando el der,mro de oro perdió su valor y hubo que
crear una moneda más fuerte y de mayor poder adquisitivo.
13 terza qenenario»e: como puede verse, la falsificación de bi-
lletes era uno de los mayores crímenes posibles contra la pro-
pia esencia del Estado.
LXI
2 dieres el Imperio, dividido en treinta y cuatro provincias,
lo gobernaban doce ministros chinos que vivían en un mismo pa-
lacio en Pekín, y que se ocupaban respectivamente de una clase
de asuntos. Estos, a su vez, elegían a los gobernadores de las
provincias, les hacían prestar homenaje al emperador, y se ocu-
paban de que se les entregasen las tabletas de investidura;
asimismo, formaban un tribunal supremo en el que, ayudados por
un juez y varios secretarios para cada provincia, decidían so-
beranamente sobre cuestiones militares, fijaban la cifra de los
contingentes a movilizar, y administraban en los procesos im-
portantes una justicia sin recurso, salvo en los casos más gra-
ves, que eran sometidos al juicio del emperador.
LXIII
5 pi.tna negras el carbón mineral. Al parecer, Marco Polo lo
trajo a Europa causando la admiración de sus contemporáneos.
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LXIV
4 asbascíata: quizás se trate de la misión que Marco narra en
el cap. XVI, realizada probablemente entre los arlos 1277 y
1279. Sea como fuere, comienza aquí la verdadera descripción de
China.
LXV
7 abatía, templo.
• e artes de artesanado.
LXX
E Magalles dado que Magala murió en 1280, la visita de Marco a
esta ciudad debió ser anterior a esta fecha.
17 pat,.: Cacionfur. (Véase Indice.>
LXX¡V
5 Oran Chance después de que Sengis sometiera las zonas septen-
trionales, fue Mongu quien devastó esta provincia con sus cam-
parias allitares; a partir de 1253, illiang—utai, lugar-tLeniente
de Mongu, ocupó los territorios d.l Tibet. Pero sólo bajo el
reinado de kubilai se obtuvo la sumisión complata. Las primeras
noticias ciertas que se tienen e Europa sobre esta zona son
las que Marco nos proporciona.
LXXV
2k ca»eva,o: telas de cáflamo. Rochara»oí telas de sed,.
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LX XV 1
4 ono de pa~i¡a: polvo de oro.
LXXX
6—7 fogie de porciules conchas, utilizadas como moneda en di-
versas partes de Oriente.
9 sale de pons salinas.
12 lagos quizás el lago Loung—tan, al sureste de latí.
LXXXI
11 serpentis se trata de cocodrilos.
15 bagatir,o, moneda veneciana de escaso valor; entendiendo aquí
la cantidad equivalente al peso de una monedita, es decir, un
poquito.
LXXXII
23 el sazors el más anciano.
25—26 fuaosi par laUras mefíticas.
27 anfadifa: es decir, en Vunan y en Yachih.
29—30 maistni: brujos.
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LXXXIII
4 grande dese,aí el gran valle que, desde la China surocciden—
tal, llega hasta las llanuras de Birmania, y que está batisdo
por los ríos Saluen y MeI<ong.
14 aliconní: las noticias sobre los rinocerontes, que se Cocer—
clalizaron sobre todo por sus cuernos, <con los que se fabrica-
ban copas y otros objetos, que se pagaban a peso de oro ya que
se lee consideraba neutralizadores de los efectos de cualquier
sustancia tóxica) son frecuentes entre los viajeros Arabes. Al-
gunos textos cristianos alegorizan al animal convirtiéndolo en
Jesucristo <y a la Virgen en la doncella>, o lo transforman en
emblema del instinto carnal.
LXXXIV
8 destreto: provincia.
LXXXV
4 OIr, Cap, anterior.
6 grande fiusa, el río Weiho.
LXXXVI
3 6ran Chanes fue en realidad Gengis quien, alrededor de 1220,
co»qul nitó Tungpinqfu.
9 tiusea el rio Weiho.
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LXXXVII
8 dc ja farra: de las montarlas de Mongolia.
LXXXVIII
26 ¡sola, en la bahía de Wenchow, en la desembocadura del Wu
kiang, había una isla desde la que se dominaba una amplia zona
de tierra.
26—27 lort¡ssiae: inexpugnables.
LXXXIX
3 pietna pollee: adoquinada.
5 aque prolor,d¡ss¡res las aguas del Canal imperial.
XCVI
E trovando: encontrando siempre.
9 gnand, artes manufacturas.
XCVII
>0 sogífrava: podría pasar.
XCVIII
3 stClviI: baños, del fr. estuve, que indicaban los barios ca-
lientes en habitaciones previamente calentadas, o sea, saunas.
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14 lago. el lago 811w.
2? grande tuvola: un gong.
e
6 se guardano, el Gran Khan tiene guarniciones de soldados en
el les.
12 cha»evazaa de tejido de cáñamo, es decir, pobremente.
25 Scutogi: es el rey Fuschure del cap. LXXXXVIII. Véase l»di—
ca.
Cl
~ tu.a»is “E’ it mongolo e turco tEisa» 10.000., PC>- alcuní di
origine europea (. .4 11 termine aveva U significato tecnico
di ‘Linitá militare di 10.000 uomini’ <...) oltre que quello di
unitá di calcolo e poí di unitá monetaria” G. Cardona, Op.,
cit., págs. 740—41.
CIII
5 parte: divide.
>2 cha pan zararanos quizá se trate de la curcu.a longa, de cu-
yo rizoma se extrae la substancia dorada con la que se tratan
las hojas secas del té.
22 por,tfs sobre el río Míen.
26 ga¡tna: “Le cosiddette galline more a seta’ o poulí pelatí
del Fu—kien, aiiini alíe gallina bí anche ¿d nix descritte da
Odorico da Pordenone. (ilarcello Ciccuto, op., alt., pág. ~54,
nota 20.>
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C¡V
3 & capo: es la capital.
6 Ilusa: el río Minkiang.
8 se navicano: se transportan.
CV¡
1 Zlaapagus como ya se ha dicho, estas noticias, si bien no ri-
gurosamente ciertas, son las primeras que se conocen en Occi-
dente sobre al Japón, al que los chinos denominaban Yi—pen—kuo,
queriendo significar “Tierra del sol naciente”; Ví—pen lo
transformaron los occidentales en Japón.
7 adonca; por lo tanto.
~ longiquai que dista de tierra firme.
21 dala.,?, de conquistarla: es extraño que Marco Polo, estando
presente, sólo mencione la segunda expedición enviada por Ku—
bílal en 1261 para conquistar Japón. A su mando estaban los ge-
nerales Atacan y Wen—hu (véase Indice>. La isla en la que in-
tentaron desembarcar es Kyushu; la isla art la que se refugiaron
los 30.000 hombres es Thkashisa.
66—67 ydoll cha á»o capo da hipos los japoneses no confecciona-
ron estatuas de los kasi (cuyo significado literal es “arriba”,
“superior’, “jeIe’1; más tarde, en el s. VI, los adeptos y pre-
dicadores del budismo procedentes de Corea, lo introdujeron en
Japón que, en el s. VIII, durante el “Periodo Na—Pa’, se con-
virtió en la religión oficial, aunque con el nombre de kaut—»o’
mUí (sin—fo en chino>, para diferenciarlo del budismo. Fueron
los sintoístas los que comenzaron a fabricar imágenes de sus
cii oleí.
12 odrif4,o: del que no se extraigan esencias.
46 do venCí: los monzones; al que se produce en verano sopla
desde el océano hacia el interior, y suele ir acompariado de las
lluvias monaá~icas; mientras que el de invierno es particular—
mente seco.
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CVII
4 arquento: alquanto, con rotacismo: algo.
9 .M~cc1yvitI.: aunque en el texto franco—Italiano se dice que
fue en 1278, la conquista fue posterior a asta fecha.
CVIII
7 galanzas <del árabe hallaga») es una planta perenne aromática
usada en medicina, y durante la Edad Media fue muy apreciada
porque aroeaf¡cat odore. orí;
7-8 par ifolgolin clavo; spIgos espicanardo.
CX
i~ tramontana: es casi imposible divisar desde Sumatra la es-
trella polar, ya que esta isla está a caballo del ecuador.
22 carne domo, se trata de la tribu antropófaga de los Batías,
habitantes de las inmediaciones de la península de Malaca; esta
trIbu 1. individuaron también Tolomeo y Nicolás Contí (El libro
de Marco Polo de Rodrlslo de Santaella, Alianza, 1987, pág.
272).
CXI
7 cibicornhs Cfr. cap~ LXXXIII, nota a la linsa iI.
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CXII
13 arboni: las palca. indica. vinariae, de las que se extrae un
licor dulce fermentable.
i4 vidas vid.
CXIII
4 hoeenís los orang—utan (del calés orang, hombre cita», ‘sal-
vale’>.
7 camphoras el reino de Fansur, en la Sumatra suroccidental
era famoso por su alcanfor (del hindú kapur, pero también del
árabe katur>, una substancia aromática que se extrae de la
Dryobalanops aroaaftca. Sin embargo, la ca.phora 1’a»SUriC»515
se produce de un variedad de laurel.
10 farina, la substancia del pu>,» sagu o árbol del pan, que de-
jándola secar se convierte en una pasta de características si-
milares a la del panj segó» fray Odorico, era muy utilizada por
los maleses.
CXIV
it cardasoní, cardamomo, cuyas semillas se usan en medicina.
15—16 afino 11 capo con. chanis son los cinocéfalos de la Epís-
tola Alaxandní ad Aristotelan, del O. rabus ir, Orienta .irablli—
bus, y de numerosos viajeros medievales, desde fray Odorico has-
ta Juan da los Marignollí; compArsas la descripción de Marco con
la siguiente del Libar .onstrorua. “Cynocephali quoque in India
nascí perhibentur, quorum sunt canina capita; at Ofline verbum
quod loquuntur intermixtís corumpunt latratibus, et non bomines
crudas carnem manducando, sed ipeas imitantur bestias”.
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CXV
10 arbori topraditi* Cf>-. cap. CXIII.
CXVI
22 cordones el rosario buda (que actualmente se compone de 108
misterios, que coinciden en número a las perlas que adornan las
imágenes de ~uda y a las “puertas de Za ley o de la “verdad”>.
Según M.G. Pauthier, es posible que después del 5. XII lot bu-
distas establecieran en 27 tas cuentas da cada una de las cua-
tro divisiones del rosario a fin de obtener un número múltiplo
de nueve <número relacionado con las nueve partes de la ley bu—
dista o con las nueve divisiones de las enicrituras sagradas de
Buda>. También utilizaban este sistema algunos pueblos árabes
y, como es sabido, en Él se inspiraron los misioneros Católicos
para la creación del rosario cristiano.
35 su brusano: este ritual de que el rey vaya al otro mundo
acom~aflado de sus servidores y acompaflantes terrenos era tas—
bién usual entre otros muchos pueblos.
73 Oueste gentes los gavi son, según Marco, una casta inferior
que comen carne bovina; “II termine 6 troppo simile Al sant.
gávya relativo a le vacche, vaccino, da go vacca, perchÉ mi
tratti di una coincidenza; tutíavia non risulta che II termine
abbia sai indicato una casta, né che abbia continuazioní mo—
cierne”. <2. Cardona, Op., cgt., pÁg 627~-629>
105 t’.rbaste¡ts murciélagos.
CXVII
25 •iracoIoí “ti miracoto a piuttoeto convan:iona)a e caratí.—
ristico dellagiografia asiatica dogní jede. Esto ricorda il
leqgendario sogno dellimperato>-e Tat Tsunq che mcl sattlo
secolo avrebbe sollecitato i priel tnusulaarii a stabili.’Si 1»
Cima; o laltro di Buqu han, signore deglí Usguri, c~s ir, se—
Quito a tina sisile apparizione si convertí alía fede di Maní,
1» quella forma la narrazione di Marco 6 pluttotto un ind,cC
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della lotta religiosa piú o meno aperta che si svoigeva in que—
gil anní in quella regione. Leonardo Olschki, ¿Asía di flanco
Polo, I.C.C., Venecia 1957, pág 69.
44 ojo da susieanjs aceite de sésamo.
CXVIII
4 bragmaní: los brahamanes; las primeras noticias en Occidente
sobre ellos las aportaron los miembros de la expedición orien-
tal de Alejandro Magno, y aparecen en la ya mencionada Epístola
AIexar,dri ad Aristotala, y en la historia de Prallis.
20 alcuni raligiosí idolatría se sigue refiriendo a los cingui.
CXIX
7 indago, aMI.
CXXII
13 ¿ensero: gengibre.
14 tunbitií el convolvus indiccis, cuya raíz se usa como laxan-
te.
CXXVI
2 chnistiar,is la cristianización de estas islas de las que ha-
bla Marco está relacionada con las tradiciones clásicas y cris-
tianas de la isla de Socotra, que fue durante largo tiempo una
colonia griega. La evangelización se produjo en fechas muy tem-
pranas.
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17 asbra par le molta bale», cha II vian pr.,., se trata, pues,
del ámbar gris.
CXXVI 1 1
67 dentí da elephantis en esta última parte se acentúa el ca-
tátter legendario de la narración, pues Marco había da cosas
que le han sido referidas. Ni Madagascar dista de Socotra sil
mUías, ni en la primera viva» elefantes.
¡5 aSCII chiasati níchín en su ya mencionado Indice, 6. Cardona
escribe (pág. 707—709): Quella di Marco Polo é una delle uní-
lic attestazioni di uno dei tantA uccelil fantasticí notí noile
letterature del Vicino oriente. Luccello é II ruxx che ~ nioto
nella letteratura araba fin da Jahiz <morto nc 966> in poi , ad
esempio nelle Mille a una nafta <nottl 57, 58, 73, 63>, in
Masudí, ccc. Luccello ruxx rapisce gil uomini, getta rocce
tulle naví, depone uova grandí come cupole che ti potiono roma—
pere solo a colpí di ascia; e delle sus penne si possono late
barilí per l’acqua. la tradizione rimonta peró ben pié india—
tro. (.1 AIIorigine del nome 1 seco,ido alcuní l’e~iflano ‘Pi
‘Vanellus cristatus, un piviere spesso raffigurato tui Isoflu—
mentí (..>; per lerudito settecentetco Bochart si tratta in—
vece di una corrulion. del gr. rOnkhos becco. 1 postIbile
che questo filone di nozioní CLI Izo uccello saostrzzoso noto toito
van nomí mi rlcolleqhi Ir, definitiva a] risiologo greca, nato
nelí ambito della scuola di Alescandria, Pc>- qualche version.
‘norali¿zata relativa al grifone. En.> Ct¿nuunque la capacha di
afferrare elefantí e portar>> in aria b attribuita anche ad
altrí ucceltí miticí, per eseapio al Soruda Indiano, re deglí
uccellí e cavalcatura de Visnu. Un interestante riecheggiaas.nto
dei dato poliano é una dicitura dei mappamondo di ira flauro,
bresco lisola di Diab (.. A fra Mauro dice che 1 marinsí di
una nave verso II 1420 videro «uno ovo de uno oselo nominato
chrocho, el qt¡al ovo era de la grande;a de una bota danvfora; e
la grande;, del ocelo era tanta cha da un pi;o del ala a latro
ti diste 60 pasta; e con gran facílitá lleva uno elefante e
ogní altro animal e fa gran danno a It habitantí del paese e
velotistimo nel siso volare»”.
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CXXIX
1 isola: como puede comprobarse, las fuentes de Marco no Son en
absoluto fidedignas, si bien es cierto que el término árabe con
el que se designa a una península <Jazira>,) sirva también para
designar el concepto de isla
CAPITULO CXXI
2 India sezana: la India mediana será durante la Edad Media la
tierra del mitico Preste Juan <véase Indice>.
10 galcas mejilla.
13 1 acial en la ciudad de Aksuum, cerca de Aduwa.
21 re da chrlstianis quizá se trate del negus Teodoro 1.
CAPITULO CXXXIII
3 tramontana: en la Siberia occidental.
4 ras Qonicí <‘pastor’>, hijo de Sartaqtai y nieto de Jochí;
murió hacia 1300; sus descendientes reinaron en Siberia hasta
que fue conquistada por Rusia en el s XVI.
10 van, pieles de ardilla (del latín varícis>; sobre todo de
ardilla gris, muy abundante en la Rusia europea y asiática y en
Siberia. Se usaba como forro en Iso vestidos.
CAPITULO CXXXIV
4 hsbitatior,aí posta., como más tarde (1. 15>, especificará
6 aditIcio: el trineo
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23 ínvolmrí robar.
3132 arsalir,í, anicIíni, van, zobeliní: armiños. arcolines,
ardilias y cibelinas.
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- 1.1. INDICE DE NOt’ISREB o« PERSONA Y S«OSRAFICOS
Este Indice, al igual que el Aparato cr(tico, está construi-
do en función de tU. El capitulo en el que los nombres aparecen
lo se?lflamos con números romanos, encepto el Indica y el Prólo-
go, que lo indicamos con las abreviaturas md. y pr6 respecti-
vamente; a continuación se registra, con numeración arábiga, la
línea o lineas en las que dicho nombre aparece en nuestra cdi—
clOn.
Téngase en cuenta que respetamos el digrae.a cii; por otra
parte, las palabras que comienzen por 1 deberán buscarse balo la
1.
Abassaia: CXXXI, 2s y. Abassia.
Abasia, md., 158: y, Abastia.
Abassia: md., 39, 156 <Abauia>; CXXX!, 1, 2 <Abassaia>, 22s o
India mediana, la actual Etiopía; y. también India.
Abatan, CVI, 25. los mogoles, proyectaron dos veces infructuosa-
mente invadir Japón. El relato de Marco parece corresponder a
la segunda tentativa, si bien la flota nunca llegó a tomar
tierra en la isla de Kyushu <que es ka que se menciona en el
texto>. El YOan—shih dice que el comandante de la expedición
debería haber sido el mogol Alaqan, pero que, habiendo enfsr
mado la víspera, fue sustituido por Atahal. Es evidente,
pues, que Abatan es una corrupción, pero es imposible deducir
a quién de los dos se refiere Marco Polo.
Adea, md., 159 (Aden); CXXXI, 14 <Chadem>, le (soldano de
Adee), 21 <soldano de Adem>; CXXXI!, 1, 3—4 (Soldano de
Me.>, 7 s Adén, situada en el golfo homónimo.
Achatu, IV, 5, 7: hijo de Abaga y hermano menor de Argon, al que
sucedió después de su muerte, ocurrida en 1291. Murió a manos
de Saidu en 1295.
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Acreí pró., 145, 153, 168, 180’ San Juan de Acre, conquistada
por los Cruzados en 1104 y reconquistada por los musulmanes
en 1291. Fue durante este periodo el puerto principal para el
viaje a Tierra Santa.
Atanis XCVI, 12, 17í pueblo del norte dm1 Cáucaso mercenarios de
tos Tártaros.
Alauu pró., 52, 54, 73; X, 26, 32, 40; XVII, 15, 20í Hulagu
<i2iá—1265>. Quinto hijo de Tolul y hermano de Kubilai.
Siguió una política antAslÁmIca que le enfrentt con su primo
Berka (Marco Polo cuenta las batallas entre éstos en loe cap.
CCXXIIIVIfl, que faltan en esta versión>.
Alcan XLI!, 38; XLIV, 4 CAIchatís cordillera en al noreste de
Mongolia. Aunque se desconoce el lugar de La inhumación de
Sengle, Marco Polo relata la tradición que la sitúa en la
cordillera al norte del desierto de Gobi.
Alaxandria, CV, 8: lskenderun, la antigua Alejandreta.
Alexandro: VIII, 10, 15; XIX, 5; XXII!, 5, 7 (dos veces).
Apuscha: II, lás una fuente china tIlos que los tres embajadores
se llamaban l’iulute, Apishiha y Huoche, est, fuente nos permi-
te fijar a finales de 1290, principice de 1291 .1 regreso de
los Polo.
Arboro Sic>,., XIV, 7: est, cita se atribuye a Rustichelio, pues-
to que Marco no debía tener mucha familiaridad con la Lite-
ratura occidental, y si conocía la sega de Alejandro debió
ser en alguna de su. versiones orientales. Considerado cómo
un árbol sagrado, el Arbol Solitario <que por su descripción
deberla ser un plátano>, situado en la reglón de Khorasan, al
noreste de Irán, se usaba por su posición Como término terri-
torial, y se le ha relacionado y confundido con las leyenda.
dei árbol seco y con la de los as-boles del sol y de la Luna
del Rosan dA)exandr..
Arcaenia, VII, 15< y. Armenia.
Arevicha: VII, 3, 7 (Archinia>s Errincán, en la Anatolia orien-
tal. El copista ha creado la ciudad de Archinia, cuando en
realidad lo que hace Polo es volver a subrayar lae excelen-
cias de Erzincán. Es en esta ciudad, y no en Arcirí, donde
reside el obispo.
Arcirí: VII, 9s ~rcis, al noreste del lago Van.
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Li iniermj. NT) no tiene correspondiente en E, que finalixa la
narración de este episodio diciendo que, después de que se ha
hecho todo esto, el enfermo inaediataaente se restablece, Sin
echarQo, ¡nulaqo comentario encontrase,, en Rs Compiuto ti desí—
flare e avuto ±1loro pagamento, ritornano a ca..; e se per prov—
videnza di Dio guariste 1 inferrno, dítono che 1 ‘ha guarito quel—
Lidolo al qual. k stato iatto ti sacrificio. Ma ..i muore, dí-
cono che 11 sacrificio á stato defraudato, ticé che quellí ch.
hanno preparate le vivande 1 hanno gustate prima ch. mía atata
data la parte alitdoio; e queste cerimonio non si fannó pCC
cuaiunqua informo, ma una o due volte al mese per quciche
grand’uomo ricco. La qual cosa ancora .‘ousarva ir~ tutta la pro-
vincia del Catato e di Flangí, e quasí da tuttt gl’ldolatri, per-
ché non hanno copia di medid. E in questo modo It demoní seher—
miscono la tecitá di quelle misar. gentí. ¿4 <lo>2 add. ego.
CAPITULO LXXXIII
2 <.>] add. e~o; alicornj.2 a altre multí nuvitatí. SE 4 doc]
deus lernea ci dimí F ¿ fasta] grant merchié F E dos] II
jornee et damí, F 14—21 Ouando voleno prendero lo elefante, II
cerchano con 1 chaní e tanto tI perseguitano che 1 troyano z¿
ser, e quando rase utanno in piedí achostatí ad uno arbor., per-
ché non puá taser destesí par non ayer zenochí desnodatí. Li ca—
ni ge itanno intorno e bagliano, ma acostarse a luí non osca, Sn.
sta sempre con la vista verso 1 caní che gil. bagliano; Cora II
cazadorí, a questo astutí, 1 frezano a alcideno a quel modo.]
est. episodio de la caza del elefante, que también aparece en
NT, es puro trastocasiento da la caza del león que se niPra en
el cap. CXXX de E y en el ¿¿¡timo de los capítulos de SS que aba-
jo reproducimos, lo cual hace suponer la existencia de una gran
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laguna en los aodelos de LU, SE y flT 22 aeai.2 siguen en SS
¡os siguientas capítulos,
C<APITULD> Xt
Quando Ihomo h andado xv. zornada, ello troya una citA la
qual ha noce Mían, la qual é nobile e grande at 1 capo de lo re—
gno. La gente si é idolatra a é sotto el Gran Chan. In questa
cité fuo uno re incIto richo; ello ordanb a la <norte sea cha l
ge lomee fato uno neblí. monumento e lo coperchio tute Coro fi-
no gromee uno dedo, con campanelle dord laglom-e cha sonava par
ogní yanto. E un altro atalía face far d’arganto a zó che de luí
foase <ato memoria da po la norte tea e par soa anima.
CAPITOLO XCI
Ouando questa provincia fo ,quistada par lo Gran Chan, ella
fuo aquistada par tugolarí e per incantadort, E como allí i’ha-
Vaho aquietada, allí mandó a dic al G. O. se ‘lío voleva cha
III ge mandase. quellí coperchí. Et elLb raspase che no, poiché
alío Ii havea lassadi par 1.nimna sea; la cason perché ello non
11 volee fo ché alio dicea, “El non 1 rason de retrar a si quel—
lo che ihuomo se lassa per lanima, e non 1 usanza tartare—
echa’.
CAPITULO XCII
Mo ve velo dire perché nodo ordena el Gran Chan le cee he—
ata. Ello fa partir tutta la soa gente per decena, e claechuna
desena ha el so cavo; poi fa a cento desene uno cayo; pol fa a
cento caví uno capitento; pol fa capitanio de mille e ea9itanio
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da .x. atila e capitanio de .c. muía. Ouando el vol far uno
grande campo, ello la comandar a Xi capitanuí de diecemilia, o
cosi desgradando ocetera. E par questo modo ello ordena la sea
gente e fa grande gente ir pechí di.
Li gran capitaní hano tavole d’ore dal Gran Chan de comandar
como a loro pare a piace. Se alchuno capetianio de qual grado
yola musar se sta hano yictoria .lchuna, el gí fi indopiato el
so grado e lo so soldo, et eglí é dado tavola doro de penare
comandar.
CAPITULO XCIII
Vito ve ho como lo Gran Chan forniese testo le so. hoste, ad
haver tasiudo meglio haverave lato, ecetera. Vire ye voglio da
la provincia de Bangala, la quala 1 no Xi confiní da lndia.
La sí 1 una provincia la quale non 1 haveva aquistada tutta
lo Gran Chan quando lo Harto yema In la chorte sea, ma la gente
sua era bara a campo per conquistarla. La gente cono idolatrí;
lvi si 1 ruchare e bambaso aseal e cono boví grandí como ala—
phanti. lvi soro moití hominí e putí castradí It qualí vien por—
tadí a vender par lo mondo a It grandí signen per guardar toe
done.
Cargingu st 1 una provincia verso oriente la quale A re e
iingua da per si e rende tributo a lo Gran Chan. Lo re ha ben
canto motare. In questa provincia se troya molto oro e pietre
preciose; Ii merchadantí non vano lA perché 1 lonzí da la mari-
na. Li bernini e le done se <ano depenture suso lo viso a su lo
cello e su le nane e In cuí corpo e sul papafigo rosco e su le
gante, E quellí e quefle che haro piñ depenture 1 pió bella. E
queste depenture faro con gusella sottile un tale medo che mai
non se parte.
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CAPITULO XCIIII
Aniu 1 una provincia yerto lorienta et 1 toto al Gran Chan,
lvi si b abondantia d’ogni biava a de ogní altra coma da vivar.
lvi ti 1 11 píO ballí cavallí e buoví e asení cha mía al mondo,
a vien conduti iii India por merchantE La done porta brage con
bragulí longí lavorade doro e d’ar~ento e con epecie edorifere
al mozon.
CAPITULO 0W
Lonzí da Aniú zornade viii. ml 1 una provincia de Toloman.
La gente st 1 idolatra et 1 sotio .1 Gran Chan. La sca gente 1
bella, ma non tono bianchí, anzu mono bruní. lvi si 1 cit& U Ca
ttdlli. Li bernini son valentí per arme. EILI <ano arder It corpí
set quando mono <nortí e aatti Ii otsi iti casta de legno C pol ti
porta a le caverna, a It ¡nontí a sepelir.,
In questa provincia se troya nolto oro. ¡vi te spende pcr—
ciol. d’India per moneda.
CAPITOLO ~Cvr
tuigt,i tI 1 una provincia verso orteote, la qual ello troya
1 horno quando se partí da TolorrTart <e> tu val su par uno <lustro
xii. remede trovando citá e castelil, e <poi> troví la cita de
Simulgu, grande a nobile, setoposta al Eran Chan. La gente si 1
idolatra. Gua ea fa drapí da scorze darborí che se portano de
instade, at 1 baile arborí et 1 bellí drapí. Li hominí seno beni
por arma.
un quosta provincia si 1 moltí beni , onda Li heminí ‘ion
osano albergar de fora de le case, e Xi marinan cha vano su par
lo fiuma predite non Osma avucinar a le rive per pagttra di lee
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ni, tantí ge nl. In quosta contrada si 1 caní st grandí a si
fortí ch. uno can. asmaglierá ben uno leon, ma pur convien cha
‘111 sia dol caní e uno horno a volar alcidar un leen. Uno cano
va a morderlo a laltro va danantí tanto che 1 leen se va a Po—
zar a uno arbere; It cefi non ossa andar ad ello, et alhora
Ihemo le saleta; lo leen. mete mente a lí caní e non a l’homo;
el heme tanto lo fiare con le saleta che lío conduce a <norte. E
par questo modo se alcid, el leon.
In questa provincia 1 asmal oro e seda.
CAPITULO LXXXIV
3 Murchal] así pues, s.gñn lo dicho en el cap. precedente, des-
pués de ¡a provincia de flurchal (Mían>, se describen en el texto
franco—italiano (y en SS) las provincias de Bengala, Cangigu,
Aniu, Toloman ~ Caingiu~ por lo tanto, el capitulo lógicamente
deberla cobanzar “Cuando se deja la provincia de Caingiu, se
casina cuatro días..,” 7 mezodí,] mewdi de LU.
CAPITULO LXXXV
2 clnque zornate] por midí III Jome. F 4 <el mazo>di] add,
ego 5 sale;] Lutano da Cianglu cinque zornate he la cutí de
Cingu, por mazo... MT.
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CAPITULO LXXXV
3 Lu<n>tanoj add. eqo¡ Cianglu2 Cianglí MT 4 <si>] add, ego
5 .~4iJ.J XI cité imparlaus, P 6 teritoriíofl pérdida debida a
la encuadernación.
CAPITULO LXXXV!!
2 Coyganqtui].2 pérdida debida a la enc¿adernacióms e de una al—
tra dicta Chaycíu. SE 3 Singuinatul la palabra tersinaba en
una 1. que lue4o ha sido corregida; .svij.) deberían ser, si—.
guiendo el texto franco—italiano XYI Jornadas, ya que de Singas—
mata a L,’gih son ocho jornadas, de Ligin a Pingio, tres Jorna-
das; de Pingiu hasta el río tres jornadas. be las provincias ci-
tadas, no existe rastro en ninguno de los componentes de esta
familia 5—7 La gente de questa contrata mono subí etc al Oran
Chane, áno lingua da par si e aderano le ydole.I dada ¡a laguna
existente no es posible garantizar a cuál de ellas Se refiere,
ya que en todas las provincias arriba mencionada, se encuentran
ciudades y pueblos idólatras 9 uno) tachado dispon ,ft212 II
.~v.1 XV” en E 12 sea] a l’usle da 1. mar, F 35 .xv.Z XX en
P 17 m<azor>e] <noguera LU 19 lu<rfltanal lutane LU,
CAPITULO LXXXVIII
4 previntial la última sílaba está escrita sobre la línea II
provántla] tachado antes LLQJ 15 <e>) add ego IB cha 1) ta-
chado después algo ilegible 22 danzaN] entre davnoiseue et
damols,iles. F 23 .tlmcceixvij.) 1269 tanto en SS cose> en MT
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25 <con>] add. ego; <uzil ha desaparecido en esta familia 1.
predicción que le hablan hecho al rey de que sólo conquistarla
su reino un hombre que tuiiiera cien ojos (que inevitablemente
nos hace pensar en la predicción de las brujas de flacbeth) 32—
33 fuor dura chiamata Faymphu, la qual ma reten. tre ant.] an—
ticipetio común a esta ratina, se trata de la ciudad de Saya—
phu, de la que se hablará en los capítulos XOIZ y XCIII.
CAPITULO LXXXIX
7—9 arre lingua da par si,] sin correspondencia en E 10 qua—
rantal la segunda sílaba escrita sobre la línea,
CAPITULO XC
l Pangul.] e de unaltra chiamata Caym. SE 3 <se va>] add. ego
9 magni<ich(a]] pérdida debida a la encuadernación 10 <che>]
add. ego ¡5 groseo] gros darjent E’.
CAPITULO XCI
4 biava] tras esta palabra se produce en MT una laguna que lle-
gará hasta bien entrado el cap. XCIV 6 zernate] ver lavan P.
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CAPITULO XCII
1 CN]anguij Mangul LU¡ la corrección se ha hecho en base él In-
dice y a SÉ 2 <citada>.] integración realizada en basa a SE,
que prosigue diciendo, e de unaltra citá dieta Saymphu, cá
sucta di ti citate .xij. 8—9 ovar citA] sólo es provincia.
CAPITULO XCIII
1 subiuga<ta>] add. ego 4 aquistata par Industria e conseqlioI
la ciudad de SayapAn, no Ja provincia de flan gí, Coso parece en—
tenderse aquí; este capitulo, ya trastocado en VA, en esta tasi—
¡¡a está totalmente transformados Et adonc walter Nicolau et me-
ser Mofeu et mesiar Haro distrent, nos vos troveron voie por
col la villa se rendra maintenant’, et cali dc 1 ‘ost distrent
que ce volent il voluntier. St teutas testes parcules furent de—
Vant le Qraflt kan, car les mesalas de ecli de Vost estoient ve—
nues por dir au grant site comant ¡1 nc poiant avoir la citó por
astajie et que la vianda avoient por tel paars qu’il nc la
poient tenir. Le gr,nt tire dist: “ti convient que 11 se face en
tel mainere que cal cité soit prisa”. Ádonc dtstrent les II fra—
res et ter <hz mesar Marc, “Grant mire, nos avon aveCque) nos,
en nostre mesnie, homes que firont tiel: mangan que giterent si
grant piares que celes da la cité nc peront sofrir, mas se ren—
derc,nt maintenant puta que le mangan1 ce att trebuche, aurfal
laten. qitee”. Le grant tira dit e ‘nacer Ntcolau et a son <rara
st a son <luz que ce voloit 11 mout voluntier; ot dlfl que LI
<aissent feto ce] mangan au plus tosto qu’il poront. Adone mesa-
re Nicelao o safraras e son <tít, que avoient en br masnee Un
alarnainz et un cristien nestorin que bon ostra estoient de ca
<aire, br distrmnt que el fetssant 1! mangan mu trosí qt.e gí—
~7O
tassent piares de CCC livres,. 7 provintia] coso ya se ha di-
che,, se trata de la ciudad, el error se produce sólo en este
subgrupo 9 Niccho<ló>] add. ego II <cha>] add. ego 16 quan—
t<o>2 quantí LU.
CAPITULO XCIV
1 SIngul.] e da altrl assay cotí. SE 3 Si<ngui>] integración
realizada en base al mismo tU 6 largo dicesete ¡niglial 11 att
larga en tel leu hí a X <Míes et en tel VIII E’; canto zoma—
te.] aquí retoaa la materia MT 9 cinquemillia;] E carece do
este dato y en 2’ falta este fragmento; en Ramúsio y en la ver-
sión toscana se dice que son 15.000. Benedetto, ateniéndose al
testimonio de VA, en su edición de E sugiere esta misma cifra.
CAPITULO XCV
7 <Ci luce] pérdida debida a la encuadernación.
CAPITULO XCVI
1 Pingiangul e de altre coscí che sonno un questo palta. EE.
CAPITULO XCVII
2 citá.] at di lu rebarbare et altrj spocia che lila naxine. SE
9 setemillia] VIM E’ II citá) tachado después eLx± 13 cinque
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libre.? error común a toda la familia: XL livre E’ 14 .xvuj,] ¿it
supra, XVI E.
CAPITULO XCVIII
3 stEivit2 pérdida debida a la ancuadernación, 1. rúbrica de SE
continúa de este rodo, e altre ammay toad de gran stupurj. 6
de<l>I add. ego 12 come Venemia .3 glosa característica de te,-
da la familia véneta 16 tono! a deus islas, en les quelz a en
cascun un n,out itrarvelios palais st ruches, E’ IR noze.] neutas
eu convit, E’ 25 guardEieíl pérdida debida a ¡a encuadernación
29 remor] corán a toda la familia yéfletat bu SS Sí avonist qué
aucune brie se fotst en la cité; E 30 .xiiIJ.3 IT!” b.gni, ce
sunt estuve., E’ signotrfl pérdida debida a la encuadernación.
CAPITULO XCIX
2 Lu<n>tano] lutano tU; ,>~v.I XXV ellas E’ 4 é3 ha SE.
CAPITULO C
4 octe) XX pars E 4-5 e in zascuno ragno seno circa .o¿i. citA
col suc re.] error común a este s<Jbfr¿JpO: In questa citA ta un
re di continuo a ha sotto si citá cxl. SS S—LO Tutí qLIeIi che
flaseno in la provintia de Mangul 1 viene scriti por di e hora
par Cuser noto al segnore le zente che za meno a zó che 1 non Ii
rovelí.) error común a toda la i’a.ilia, Or sachies que toutes
lee len. dou ilanqí en tel ukance co<n .50 ve; diral: Al art voir
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que tantost que 1 enfant est nos, le pare ou la mere <cnt scri—
vre le lcr et la po(in]t e l’ora quil fo nos, et en qual signo
et en quel planet; si que chascun set La nativité. E’ 12 lo)
son los parientes los que se visten de caframaxo en setral de luto
27 e lago] escrito sobre la línea 29 vintimillla] diezmil, Co-
mo anotan NT y SS 30 pubJ escrito a pie de página indicando .1
inicio de la siguiente, comprehender quanto 31 magnificha] ca-
lificativo ahadido sólo en este subgrupo; de] tachada después
una ~ 35—36 e cusí <afino quande se parteno da una citá e vano
in l’altra.l error común a toda la familias Et ausí se <alt por
toute la provenca dou Mangí mt de celo doii Catal. E’ 38 quan—
<Do] quando LU.
CAPITULO CI
5 putro]) pérdida debida a la encuadernación 6 nuevemíllia]
ésta y las siguientes cifras están equivocadas en toda la fami-
lia, LXXX en E 7 novemillia] LXX’’ sajes dor; E’ 6 seUo] de
un florín dor e da un ducato dor E’ 9 vintimillial CCX tumain
dor, E.
CAPITULO CII
2 cit&,] cosi assay maraviglusí. SE 6 viveEr],] pérdida debida
a la encuadernación II gui] escrito sobro la línea 12 xv.)
pastes; E’ 13 l<a citá da>] integración realizada en base e SE
16 tre] IV lernea E’ 17—27 e moltí lioní, 1 quali Moni fi mor—
ti a questo nodea reme cha yol alcider el leen va descalzo, VC~
mUto de chanavazo, con uno fastio de peze adesse e con uno cOr
talo pongente e talante In mano e vasene in questo modo dove ha
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bita 1 lioní. Quando II lien vade lomo, el vien a luí, e lomo
ge porgie qual <asmio de pacía. El ¡ion prenda in boca credendo
prender 1 ‘omo¡ abra torno <criste el ¡Ion con el cortejo, el
quel, santendose lento fuqe, e corno el frado intra in la <sri—
ta, al cada <norto. E in questo modo alcideno asal de quelí líe—
ni.] una invención ,‘erdaderaaente singular de tU y SE (véase el
apdo. 0.9 y la última nota al cap. LXXXIX 19 descalzo,! antes
tichado aíslA.
CAPITULO CIII
2 hornení.] che habítano in quSlli lochi e aitrj cosi,. SE $
tre! .iNI. SE 5 quatro] trois .lors E 6 segnoria de Guin—
sai.] et est la deraine cité de la seignonie de Quinsal, E’ 10—
11 zucharo 1t~ tanto cha ‘1 se á libre <lx. de zucharo por uno
grosto venetiano.! error común a toda la raullia: II ant ge<n>—
vibre et galanga outra mesure’ car por un venemian gros avresrt]
tant ge<nSgibre que bien uareit quatrevint livres. E’ 16
contrat<a>,2 add. ego 16—17 se fanno un signo de foro caldo
tul frente par cognoserse insieme] error común a toda la familia
véneta, enmí le vix se font enpir,dre daqur come un lcr de
glarilves. E’ 22 quatro] 211 pont, fl pletra marworlnal los
puentes son de piedra, las colusn~ms de mármol.
OAPZTIJLO CIV
1 E’rigui.] at de multí altrí costí. SE 6 contraCta>] add. ego
7 setal un mil. E’ error co.ún a toda la laailia 10 piettrell
pérdida debida a la encuadernación.
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CAPITULO ov
1 laitoní.] et de multe aitrj cessí. SE 2 de Guinsal] da
Frikgui MT y SS 11 mercanítie)] pérdida debida a la encuader—
nación 12 <II>] add. ego.
CAPITULO CVI
1 Ziampagu2 e da II coscí maraviglumí che si troyano in quellí
lochí e comu lu Oran Can] volsí acustar]. SE 3 Trapaseare] nos
parece, por lo Insólito y por subrayar una vez cas la enorae di—
fusión de la leyenda de Preste Juan, recordar cómo inicia este
capitulo MT: <A>biando tractado copiosamente del dominio del
Oran Cane, signor de’ Tartarí , parderaste a le parte da India,
de le quale 1 signore el Frete Qano 5 <che>] add. ego E
<Cynwagu>] rejnt#gración realizada en base a SÉ 10 <tono>]
idee II <isola>] idea 15 pocha nave] error común a toda la
lamilia: nulz ,ercant, nc cutre heme E’ 17 <da>] add. ego 19
pietre preciosa] et París completa MT 24 <e>] add. ego 30
<cha>] add. ego 31 non] tachado ar.ts..euí2 y repetido an 35
ne<l>2 oid. ego 41 qual,] tachado dii 43 diete mía.] error
común a toda la familia: quant ¡1 furent alés entor IV miles,
adonc treuyent un autre ysle nc trop qrant, E’ 50 tartarEl)]
pérdida debida a la encuadernación Si navIa]] ide. 56 mci—
sUral! tít supra 57 tEa]] ¡de. 60—61 alctre]2 idea 62 di-
tU]] ut supra 64 sperandío]] idea 65 .Macctxlviiijm.J ¡269,
como registran tanto MT coso SS 66 sonCo>] zona LU ¿6—67 lu—
Po;] er,or camón a toda la facilia: buaf E’ 71 chi] Et les
chri.tle<n>s disolení ciz porcel... E’; no se encuentra este de—
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talle en ninguno de lbs miembros de VA 72 idoElí» pérdida de-
bida a la encuadernación 75 <nonata,! todos los testiaonios
concuerdan, así como VA, y VA3; sin eabar~o, se lee •n Fa 11
convote tuit senz parens e so; amis; et dita “it vuolí que yo;
voignés mengier a moin astiau%”. Et adonc <alt occire le horno
qu’il a pris et la menule con 5e4 paren;, et entendés qqVil le
<alt cuirea st coste char Cerne ont LI por la racilor vianda
quil pausent avoir. 78 Questa tocía b circondata da! mar Oc—
ceano! cesta mar la etí att cesta isla, m’.ptlLt la mor de Cm
que v.ut a dir le mar qul set encentre le riangí, car jo yo; di
que, eu languajes de celr da cest veles, yaut a dira Mangí quant
11 dien Cm E’ 78—79 ¡ peetí par £ suollbrí] errar común a to-
da la fa.ilia¡ la sajes peEl]Ot E 79 <11>2 add. eqo 85 Man—
gí,! error común a toda la raailiat Et quant las nec de ~aitt)en
ou de Quisal h<i> vent, ti ht font qrant profit e grant gacin; e
mi vos di quil pomnent a aher un ana car ti vont le yvar e tor—
nent lastea, car la yente nc 1 ventent for que de deus faflee,
le un que les porte, •t 1 atítre que les retorne, e vent la una
CestaS e i’autre de yvet. E’; in ¡india] ut supte: Et sachtem
que cesta contree set bingo de India grandisiuie quantitá de
vote. E’ 86 <e>] add. ego.
CAPITULO CVII
1 CyabamI! e di lu signurí, lu qualí havia figlolí e figlote
.cccexxv. lila se troyanO eieophafltt e epecia .eaay. SS 5 cm—
que] error común a toda la familiar MD miles, E’ 6—7 nc La que—
la h una citá grande, richa e baila subieta a uno re sí qual con
quelí de la citá] e st é richa a grande terra; así heno jAngua
per si a hano lo mio re. SS 9 .NWCcdlxVtiii.] 1278 en E i4
par tributo.] leofanz asaz E’; en SS se leer dodací .lephanti> en
VA, y VAs: xx. alifantí, It <natorí cheil pá atrovare ir, tea
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contrada VAs 15 .M.cclxxv.] MCCLXXXV en E; <nolto vechio,]
glosa característica de la ramilla péneta 1617 trecento vin
ticinque,I CCCXXVI flíz E’ 17—18 .xxy. valentistirní in latí
dar,..] error costa, a toda la familias plus de CL bornes que
poient portar armes.
CAPITULO CVIII
alava.] e de multe epacta cha naxino lila. SE 3 mlle a qua—
trocanto] MD miles, E’ 4 vo<I>ze] von LUI tremíllia.] más de
tresmil, especifica E 5 eatte) error común a toda la familia
(en VA,: in quasta yaola é .viij regní, cia zaechun regnace á lo
so re)i u<n> grant rol E’; che] tachada después una ~ 7—8 ga—
rEolfolí] pérdida debida a la encuadernación E epetie] tachado
después Lun) <ji,>! add. ego, 9 cropia].] pérdida debida a
la encuadernación. Za integración sc ha realizado en base a SE.
CAPITULO CIX
2 isola.] a di II soy cendicioní. SE Esta capitulo taita tanto
en VA. como en VA., no así en P 3 xvii.] DCC miles E’, el
error es cotúa a toda ¡a familia> mezo<di>] adó. ego 6 docen
te] error común a todos los componentes: O miles; E’; trovas—
sca]] pérdida debida a la encuadernación.
CAPITULO CX
2 menor.! a di Ii soy custumj. SE De este capitulo falta tanto
en VA, 4030 en VA. lo referente a Lochmch 3 cinqua] error co—
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aún a todos los coaponentes: D <nAlca 9 3—4 <ne*oCdi)j pérdida
debida a la encuadernación 5 E por mazo quefla isota circha
xl. miglia] error común a toda la familia: Gr no; partiron dc
ccii et alaron por mt cnt II islas antor LX miles E’ 6 qua—
trEo]! pérdida debida a la encuadernación 7 cinque metía]
error común a todos los compone tase LX miles 9 2 trovatase]!
pérdida debida a la ancqadernacibn 22 LstolaI2 idem 13 du—
canto] únicamente MT da la cifra correcta: 2.000 14 á lol & 1.
lo LU 14 dat...]] pérdida debida a la encuadernación no sub-
sanable a través de SE; no obstante podría tratarse de una sim-
ple repetición. En SÉ se lee gnMtLk, sin embargo se trata da
todo lo contrario, como registran tanto MT como SS 17—19 nC
que soria saractiní che adorano Macbwnetcs.] más coeplaios NT y
SS, rial quala molto uxano mnercadantj tarazan, e par qLfiesto tut-
ti de questa ysolla adorane Machometo e observano la toga sua
<MT> 18—19 <nulla lege>] integración realizada en base a SE
19 <e>] add. ego 20 <che>] idem.
CAPITULO CXI
1 alicorní.] et de multe aitrl antn,alS. S~ 5 tatvolta] escrito
sobre l~ línea 8 1 qaalIJ LI aunt dou pon]> dow huta>, lea
pías a <att colme laofant E’ 9 porche] sangler sauvajes E’ lO
fango,] E es, evidentemente, mucho más completo: le bu. et er~tre
le <ang; elle est mout laide baste a veoir. 11 nc sunt pat enst
come nos de can dion e davi;oní que dtent guate se lat.Cse>
prendra a la poucetla, en vos di qt&<tl att tout le contraire de
ceiz que nos qut día, que ti fust. 14 Lo simia] nueva trivia—
lización de la materia de E: Et si vos vuotí dir et <aire co—
noistre que ecíz que aportant las patit homos de Vr,dta eat gran-
de mensoigne e grant deceveria, car le vo~ di que cclx, que dl
dlent que sunt hornee, se font en cesta ysla a voq díral eernant.
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11 att voir que en cesta ysle a une mamare do tinges que sunt
meut pitetes et cnt les vix que tanblent homest or les bomes
prannant cal: tien tinges, e le pallent toute, mt la laisent les
noiI: en la barbe mt a<u> paterin: puis la <cnt techar a le ma—
tent en forne e 1 adobent con caMera mt con autre ceusa en ti.>
¡sainete quela senblent que soiant esté home, E ce att une grant
deceverí., car 11 sunt <alt en tal ¡sainare co, ve; avés ol; car
en touta Yndia, nc en autra part plus suuvajes, nc furent onques
veu nul si peitet hojees come cclx sonblent.
CAPITULO CXII
2 costa,] Che lila si troyano. SE 6 e par timor] una laguna ya
existente en el modelo del que se hicieron las copias que 5iP
vie,orn de base para los textos que componen esta familia hace
Que el texto sea confusos Gr ansi demoramos nos V mola: nos de—
sandin,et des fiat et teínas en tarta chastiatís da <ust mt da bus
chas; mt en cali castiaus denoravamos por doutance da cal Cau
vais homee bastiaus que nenuient les hoces. E’ 15 quantitá.]
más completos IT y SS: Gui si é casal non díndía (SS> 17
<e).] add. ego. Aunque en SÉ está escrito que no tienen rey, si
que lo tienen 21 ¡sand(ano]! pérdida debida a Ja encuadernación
22 lmnferímo]] idem 26—27 come sorio da fluí 1 bochan cha ucl
deno le bestia,] cocentario común a SS 27 stroCpa]] pérdida
debida a la encuadernación 29 casa.] en une bella archete, E’
34 a :6 che] nulle besta nc autre mauvaca chaume le peusce te-
chare. E’ 35 alcidecrio]] pérdida debida a la encuadernacid».
CAPITULO CXXII
1 Lantrí] la rúbrica de SÉ continúa de este modo, e de Ii coisí
strannie che lila se troyano e di Ita regrita Famphur mt de quillo
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cha lila si troya. E’amphrurh2 pérdida debida a la mncuaderfia—
ción 2—3 sonCo]> ¡dc. 3—4 ydoclatre2 idem, integración 1e4~
lirada en base a St
1 4—5 chi ano la pene in lo culo grcande] e
grotia a longa como ano le oche.! el error es cosAn a toda la
familia: que ont cee grant plus de un pasa. #t ne sunt piCIhn~—
sEa] at castí sunt tuit la plos<or>. ~ cal tiel hojees deaor.nt
dahors os montaignas e na pat ti, cité. La cae surit grasa coe. de
chíen. E’; 5 qrcancíell pérdida debida e le encuaórnacída, 6
Cl 2isolfl idea 7 ría)> tít su¡ja O CoCro]J ida. 10 soto
quela scoria sono pianí dc <arma subtilltssta.2 hanna la seat-
cha subttlissima, It qualí arborj secta qualla Scortha seno pie-
ni de <arma Sc.
CAPITULO CXIV
1 vivar> bructu a bestialj. SE 2 da> de Java e dou retace de
Lanbri E’; canto a quaranta] antor Ci. miles E’ 9 II tachad.
encima el signo de abreviatura de la g¡ 15 Ploltíl e hanno SC
16—17 a le <amine claalnei,tej nada se dic. en 1 4* las sujeral.
CAPITILO CXV
1 molte! neblí> cosi cha lila si troyano. SE 6 trent.mtIlia a
cinquacanto! error común a toda la familia: ¡1” e IV” millas; E’
7 <tono>! integraciOn realizada en bar, e SE 0.9 uno peso da
griso2 sin correspondencia en F 13 untofl párdida debida a ¡a
encuadernación 17 tono moltí Iuxuriosl2 «‘aún a toda ¡a lamí—
Lía y sin correspondencia en el texto franco—itOLIaflO.
SEO
CAPITULO CXVI
1 CaXVJ.3 tachado iiiij 2 <ragní>.] integración realizada en
base a SÉ, que continúa su rúbrica de este modo, e di 11 cosi
nebilí che si troyano in quella provincia. 3 .xl.1 LX miles E’;
(mía.]] pérdida debida a la encuadernación, la integración se ha
realizado en base a SÉ, 4 chiamat<a>2 chiamato LU 910 re—
gn<an>o] add. ego 12 Senderba, e fi apellato re de Non incom-
prensión común a toda la familia véneta: Sender Bandí Davar, E’
13 margariita]] pérdida debida a la encuadernación 22 tuttOl]
idem 27 dentí] error presente también en SS 40 contra<ta>]
add. ego 41 cinqua2 V0 saje der E’ 43 <e de Adam>] integra-
ción realizada en base a SE 44 1! tachado encima el signo de
abreviatura de la ~ 50 am<o>ra] amare LU 52 cortalí,) tacha-
do después a.4i 64—65 a quela che prima salta riel fuogo, pit~i
viene laudate.] E qualle moglí cha se brusano col carita Sano
<feito laudate HT 67—68 sancto perché aPra la terna cha fa na—
acer el grano,] c<,atin a toda la familia, est mout bone chase. E’
69 carne] tachado £Q~fl y c.srs±.t escrito sobre la línea 7374
nc la giasia de tan Tbomaxio, la qual luí <abrichó in quela con—
trata.] común a toda la familia véneta, ¡a ou le cara da nasiar
satnt Tomas eat. E’ 75—76 E se pur alguno de quelí par tamaritá
presumano da intrare, 1 cadano mortí o coma mortí. Et ó ata
provato piú volta de condur uno da qualí homaní in quela giesia
par forza: mal non ge atado al modo.] un poco exagerado, nulí nc
poroit entrar eu leu, la eu le cora de mesier saint Tomas est,
can sachiés que X hoces nc poroient tenir un de castí gaví la eu
la saint cora ast, ng ancore yo; di que XX hoces eta plus nc po—
rent metre un da cestí gaví eu lau la au le cara mester saint
Tornés asti por ce que le leta nc les recoja, por la vartu dow
saint cors. E’ 79—Ea provintiCa]) pérdida debida a la encuader—
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nación, SO aangiano2 error común a toda la familia, aeent 9
85 vanro22 pérdida debida a la encuadernación 92 nudi¡2 ths
coepletos son NT y SS: ln questo paese & el caldo imtollerablle
a Imparció vano tutU nudí. (SS> 93 po<1>2 add. aqo> 94 <a>2
integración realizada en base a SE 95 lotEo]! pérdida debida a
la encuadernación 97 bevedtori]! idea 100 intollmr(abilet]
tít supra 102 philosophi,] error común a toda la familia ‘En.—
tas mat<n>t tajas duna ant gua sapalle flqonomie, 9 ¡05
grandí coca galina! error común a toda 1. familia: cestí tiel
olalaus ont gnant coca un ostor; 107 <[oíl! sálamente las muje-
res líO pial e puta! celes dae.eisa¡les 9; <a» add. e~oI
III puo<i>] idem 113—114 Cuando guau putí e puta toco grandt,
se ¡naritano insten.] error común a toda la familia: It anslnt
font castas dan,eselem jsasqu. a taní guella prennaní baron. 9.
CAPITULO CXVH
1—2 diamantía!] pérdida debida a la encuadernación; SE continúa
así: a di grandí sarpente, a di Iu costumJ di quellí cha lila
atanno 6—~ a guando piove forte, Ii homení vano a cerchar a la
rNa che schoreno le agua di montí, In queatí montí. al tewpo da
linstada, quando 1 lorní seno longí, trovasal SatpCfiti! común a
toda la familia, guata plult leve tort Jus pon cesta montagnes
mout deruin.nt por grant riot e por grant cavernas; a, QIJAAt It
pluiCCe] así rn,asa, et leNe att partía, lea bornes voní alQr
cercan por castA rbi don 1 ~eive ami vantia, ni en tra,Jvai,t
E 1 astee, que o. 1 a. troverolt una gota d’alv., adono en
treuvent ames por celes montalqnee; mes al nl a mi qrant Calor
que a poma nl poLt I’on sofrir. E ¡A vo< di que en CalIna O4’~’
tagnas a si grata moutituda da serpaní. 9 910 1 qual ~Ct Che
II ulano pan guardia da guau dI#stfltLl comentario presente sólo
en este subgrupo 12 <II>] add. ego 16—17 Li batitaitol error
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común a SS: Vane MT 19 Tomaso Davana,] común a toda la fami-
lia, 1’apal¡ent avarian, E’ 23 a con vino e con aqtla] afladido
característico de este familia 25 •Mmccslxxxxvij.2 MCCLXXXVIII
en E 31 TomaCso2.] pérdida debida a la encuadernación 37—38
Queato miracole neffari gual barone a tute persone,! e tout ce
gua ¡1 e%toIt avenu de masier saint Tornau dR: gua bien fo tanta
a grant mirada. E’ 40 <qual>] integración hecha en base a SÉ
46 diavolCil! pérdida debida a la encuadernación.
CAPITULO CXVIII
1 Labe.] et di Ii virtute cha sonno ti, quellJ hominj. SE 34
quesEta!] pérdida debida a la encuadernación 23 de bronzo;) da
covna eu de brons endoré E’.
CAPITULO CXIX
2 animalh) a de lo so bastialí vivare. SE 4 lu<n>tanO] IutaflO
LU; cinque] V0 miles. E’ 5 saraciní.] ydres E’ 10 mii Itas—
se) a pie de página, indicando el inicio de la siguientei —tessa
uno ovo di guaU 14 <che>] add. ego 15 contra<ta>] contra LU.
CAPITULO CXX
1 e de! escrito sobr, la línea 2 stracna].] pérdida debida a
la encuadernación: <nulto stranie SE 5 <l’>isela) add. ego.
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CAPITULO CXXI
34 tracanrto]1 pérdida debida a le encuadernación; la estrelle
de Tracontana se vela ya a 30 millas 5 rCe]gno2 pérdida debida
a la encuadernación 7 <aD! integración realizada en base a
SÉ.
CAPITULO CXXII
1 MalAbar. • 2 a di guaU cosi che fila si troyano, SE 2”3 oc
cCifl ¡dental pérdida debida a 1. encuadernación 0—9 Quando <na
teno soCa, schorano a robare canto mi.a.2 at ansi se partent la
Uña jetaste ¡‘autra XX nas, si gua C miles tienent da man E’ 9
<cha>] add. ego 16 lungho.! peró trapas%.no et andinernun. a
Bie.urath. SE.
CAPITULO CXXI!!
1 Gasurach.] e di Ii soi cali costuw.j. SE 4 vede] más ce,mple—
tos MT y SS: Da gua se vede la trarnontana ben par .vii. brazí
ptO su (SS>; no obstante, en Y son VI codos.
CAPITULO CXXIV
7 a¡ctano] in2 Sambelech.! cha su<nno> in India anaionj. SE
tucte duj SE.
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CAPITULO CXXV
1 •CCXXV.] Epilogo de It cosi predicte. SE; sin embargo, en el
Indice incial de los capítulos, el titulo de éste es, Dechia—
ration de quel <che> el vol din. 3 ragní] di terra SE 45
tediosa,] a 11 lectun], SE.
CAPITULO CXXVI
1 <a>] integración realizada en base a SE 2 christiani.] et
como lila si troya ambra assay. SE 4 .xxv.] error común a toda
la familia: V miles E’; isole] de chniatianj SE; relacionando
estas islas inmediatamente con las Amazonas (véase Indice), MT
escribe, le qualle fi recte da <emane dicte Ama;onea, da le qual
isola <o regina ?antasilea, gual vena in socorso de troiani. NT
II avosto, matambre e otubnio.] error común a toda la ?aailiat
mara at avril et rnay. E’ 15 sette] todos los componentes de es-
ta familia coinciden, sin embargo, son catorce atros en E 57.18
par le molla balene cha 11 vian presa.] aclaración común a toda
la famiiia véneta y presente también en Z (que repetirá en el
cap. dedicado a Socotra>; en E sólo se mencionan a les ballenas
en el cap. sobre Zanzibar; podría, pues, la redacción véneta ser
en este punto más completa que 9 21 nislí],] pérdida debida a
la encuadernación.
CAPITULO CXXVII
5 christiani.! bate~és completa Y; en SÉ la rúbrica prosigue
así: a di quelíl cha 1pta si troya. 5 e vescovo.! según E sólo
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arzobispo 7 bambastIoflI pérdida debida a la encuad.rnacitn 8
scalCo]! idea 11 Quando! más completo flT: In questa isola sono
51 grandí Incantatorl che 11—12 socorro]] pérdida daflda a Ja
•rncuadernacíón> la integración no es posible hacerla en base a
SE, cuya laccibn psi secondo, hay que recurrir, pues, a Y para
captar el sentido: se una nes alest a value et ausa buen vant
Ct ase; mr, sa vote, 11 lí #tront vantr un ataire “ant ctntralrt
at la firont tornar arere.
CAPITULO CXXVII!
2 asa<i>! add. ego; ltonfantt2 a altra grandí novitate e ócaL’
it dicte nichí, cha hanno it pinnJ de II .li pasal ,xij. lonQí,
a •lttj assay condtcionj. 5 mille a guatrocento] cuatromil eh
r ~ alaph.ntii sólo comen carne de camello> el error es co.d,,
• toda la familia 16 .xtij.l .xij. SE 19—20 placare.] la
descripción de Y es, como siempre, mucho más detallada, St anco-
re sachiés tout voirewant que en celes atares yate que sunt si
gran quantité ver <nidí, la otí les nec nc •lant mt. voluntienas
por le corent que cort celle part, dient les hornes qUe la se
treuvas des elsiasus grifen. E diant que ceiz olatatie hí aparu—
nent cartas estaisonz de ¡‘a,,; mes si sachlés gua il nc sunt ala
falt ansi cena nostras Sena de ~a cuidant e coima nos le. iaison
pontraire: ce est gua nos dion gulí eat ma Osíatas et mt lyon~
dna; sebcnc que cclx gua le cnt vaLs content, ce me caí Pa. vertió
que tu soíení mí olsíatas at mi lyon, ma ve; di que it dI*nt,
ceiz que le ont veu, que LI caí <¿it tout drot,,ant Cosme I’atqle,
mas [1 diení qutí aat dernisoreocant grant. Et vo~ en divtserat
de ce que diení cal: que ¿‘cnt vetí, et ancore %‘04 CC? diral te
que Ja en vi. 11 diení que tI eat si grant st si poisant gua ti
pt-.nent 1’alifant et l’enponte en l’*ir bien att; puta le Islas
Csoir en tare, si que le lofant se dasfait tutU at adone le
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olsiata, gniffon le belquja e eanua e se patee son luí. 11 diant
ancore, coiz gua les ont veu, que se;’eles ovrent XXX pas a que
saz pannas dales sunt longues XII pas; grosismas sunt coma II
es convanabla a len longease.
CAPITULO CXXIX
3 aúlle] error común a todos los coméonentes de esta familia: fIN
miles E’ 6 sta] idem; en E son cuatro 8—9 gran naso a nono,
grande onechie, 1 ochí groad e ornibilí a vedar.] común a toda
la familia: les nea si rebu<és e lea levres e les laus si gros
que sunt a venir aot onibla couse, can gui le valses en autre
contrae, len dneit guil fuissent diablas. E’ 9—12 La ferniñe
seno bruta e Loza a veden e ríe da techar a qualí cha ano picolo
¡sobro par la gran largeza da la sea natura.] les <emes de cesta
yale sunt aout laide ceuta a veoir; car etía ont grant boce e
gros laus et gros nos; 11 ont marnalles roses quatre tant que nc
ont las autras femes; elle sunt mout laide ceuse a veeir.
CAPITULO CXXX
1 <Cenformation da guele <dha> ‘1 á dito.>] integración realiza-
da en base al Indice. Epilogo. SE 2 <S>apiate] el copista ha
olvidado escribir la mayúscula, <cha>] add. ego 4—10 perché
canto non credo cha fosse mal horno: ni chnistiano ni pagano né
Itadeo, cha de le parte de Levanta tanto nc vedasse guante io
Marcho Polo 6 vosto da 1 India calor a menor e de la Tartana a
altre provintia a isole, le qual cono infinita, che la etá duno
e de dei hornaní a cercbar tuto e foral de tre no bastaraba.] can
II n’i a nul eme au monde que de totatea lisies da India peu%t
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contera la venté, cas ja ve; al contés de toutn les actor e 40
touteg la flor dqndla. Car sachiós que gratÉ partí, dc toutet
las autras yslas divide, das quel: .15 nc ve; al fait mnension,
sunt souft] e cestas que It yo; .1 cOntét; • sacIilés tO<Jt volta—
mnant que en cesta mar de Inde a XII” VEZ0 ysles que sunt abitea
•t fis abites, selonc gua motstCral le campas e 14 scr*túrt de
sajes marinar que u;ent en tel cer de Vindis. Dr no; lairon atant
de 1 ‘Endí e greignor, que att da iia<a>ban .Iusque a Kesmacore, que
a XIII rolarnes grandismea des guata va; en avon contee des X.
La <menor Yndie est da CC]LCanjba Iusque a NuLt4ilI2 gua fi a
VIII grant naiamea, e toutoa <oías entendés que ja fi. va; <parle
que des rajantes gui sunt de la terre <erce> can: ce!: de lUcio
que aunt grandt%rnea quantités de ratanias. E’.
CAPITULO CXXXI
2—4 la quela se dha India cazana, <perché b mfra la> malore <a
la n,enore.>2 inciso caracter¡stico de este sabqrupo 3 <perché
~ mfra la>] integración realizada en base a SE 3—4 <e la mefiO
re.>] ut sapra~ 4 chrimtiano.! NT introduce su comentario par-
ticular, el qual se chiáa Prete Zane 7 una croce doro! error
y
común a toda la familia véneta, trois seigne en ml la vbu ca
ast le un dou fnont Jusgua a dimí la nes, at país en ont de
cbascbune qoe un. E’ 19—20 •Haccelxxv.2 Ja fecha no es correcta
en ninguno de los componentes: en Y es 1288 21 Adam.! a con-
tinuación Y relata al episodio del obispo y el soldán de Aden, y
la batalla entre éste y el de Etiopía.
CAPITULO CXXXII
1 <che>] add. ego 2 troya.] ti’ ipas. SE 4 Adatmt) pérdida
debida a la encuadernación 5 <11>1 add. 040 7 marcadantcta]2
SAE
idem; Adea] se produce a continuación un salto de capitulo,
por lo que la materia que sigue se refiere no a Aden, sino a
Scier, a la que ni siquiera se la nombra en esta familia.
CAPITULO CXXXIII
1 potente.] in la parte di trawentana. SE 4 nagn<a>2 add. ego
9 guerca)] pérdida debida a la encuadernación 11—12 ii,tnar
persona da horno ni de anintal grosso] nul chevaus bí pumt alar; E’
13 <cha>] add. ego 15 xii.] XIII Jome. E’
CAPITULO CXXXIV
1 armeliní] e aRr> bestia. SE 8 <che>] add. ego 12 guatre o
aje chaní;] seis en E 23 <Vale>] nave LU.
CAPITULO CXXXV
1 .C~XXXV] CCXXXIIII en LU; el 1111 escrito sobre la línea, Ro
sia.] e de cha si troyano in ipsa. SE 7—8 GuI se <ano gran
marcadantie de palasine nebiltissij,,a da fodnia) antadite.] Elle
nc est tarea de mercadandies, bien est 11 volr que 11 ent <iottt
pelames chían e da gran vailance. E’ E fodrre]] pérdida debida
a la encuadernación 12 grifalcíhí]] idem. 15 Onnipotentte]. 2
ut supra.
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IIlrJI In quosto libro cono notite le cose atrabtla
da l’¡ndta a de altre Darte ontentala viste e notate
par Marco Pollo da Ventaja; in cha modo e lorca luí
‘4ta e haya noticie da le dicte cosa. InfrascrIpta.
<1>
PRoi.eoo
Marco Pollo, nabiza ven.tLana, a tutt 1 .luclt legaran. a
udirano legare questo libro salute a alegreis perpetua, Inteo—
dando in questo libro denotare cosa mirabilí qtitíe le Marco Pol-
lo vidí parte cute it ochí ¡sai e parte InternA da parsone degne de
fede ir, íe parte orlantal., e speti.lsenta ín Armenia, Persia.
India e Tartana e mItre pravlntle onlanisla a aq<athIooare, a1
firme par sacramento caser cus varitA tuto qqeIIo <che> vederite
notato ir, la presenta tutoría Darte par ce casar statu viste e
parte audita da persona digne da jede, nella qtjaí parte orien’
talle lo etatí anni 26, como audlrlta riel proceno dc questa hfr
faría, la quala volta praliiltare e •ant#fltWC a t~itA, perché
pariría a — costa indigna e de repreoslona tate cote t*,wi,
cal ate.
fijando Lo carcerato nene presmone de lentas, pr aster vahe—
tiano a neelto de aenovisá, dm1 mille ducento naflaflta da 5 rna—
tLvttA da Chnisto, recital le cocee eh-ahilo quaie lo ha~ea ve
duto e udito nc le dicte parte orientala * aliar Rusta<0 da Pi-
sa, carcarato mecho nalle dicte ~OflC, nc le qUilla, aeajnto
la relatione mía, radusas le garcía míe cus Stta aMia it? sana 11
breado An queato tenora.
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Mdli anní de la nativitá de Christo mille ducento cinquan—
ta., imperando ir, Cor,stantinapoli lo ill<u>stnissimo luiperadon
Balduino de Franza, micer Nicolá Polo e misar ilaphio suc <ratel—
lo, nobilí de Vanatia, andando In Costantinapolí cud edo mar—
chantie, oye habiando <ata 1 lvii demora par spatio dc tempo e
hablando recuparato in quello loco malta piatra preciosí, dalí—
berano pascar píO oltra, como <ano merchadantí, e capitono nalle
terne del Soldano, da le qual se partirno a andando pi0 innanzí.
Et tanto cacinono cha zonseno ad una grande citA signonizata da
uno gran signere chiamato Barza Chan; quasto signere dominava
gran parte de Tar<ta>ni, de Bulganí a da Assani. Et caso, sa-
piando cbe quastí merchadantí foroatiní arana anivatí nalla suc
citada maistra, contandb cha andaseno a la sua presentía; et cosi
<arana. 1 qualí da quello sigr,ore <urano ben viatí e honoratí e
racevutí, et maximamante cha ¡sisar Nicoló e misar Maphio Pollo
gUa aprontono tutí i zoiclí 1 guau aveano portatí sacho, al
qual signore donO a’ dictí misar Nicoló a misar Maphlo Pollo
frad.li dua tanta a lora 1 guaU haveano donatí a luí, 1 qualí
doní loro ¡sandono a vendar, par diversa parte a da quellí cayena
granda utilitada.
Stando aliar Nicolá e misen Maphio Pollo cancha uno anno cum
gual siginone, Allano, signora di Tartaní dOnante, se mocee a
.<fara guera cua al dicto signore Barza Chano. Unde comnasea fra
loro gran batalla e occisa gran note de tutí doi 11 parte, Al-
lano fu vincitora, a fianza Chano fu sconfito e persa la suc si—
gnonia; par la gual cosa fu di bisogno cha misar Nicoló e misar
Maphio Pollo se p<ar>tissino e andasano par altra vía cha qualla
cha erano venial. Unda delibarano andara par la vía do Oriente a
cíO cha poteesano nitornara a tostantinopolí saccurj.
Andando loro a la vía sua capítono ad tana citA oniantala
chiamata flucata, la quala é a la fine del regno del signare da
Oriente. Et partandose da quella citA pascoron al <jume Tigris,
al quala a uno di 4s <fumí cha msa del paradíso tannestro. Ét
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paaaato quel ftu<ee, intrb In uno dacarto par lo guate andorano
tornA 17 che mal noz~ trovt, cita nl castello, hendió troyano mal—
tittadina de tartarí 1 guall stavano dionanto cu, le beatA. a le
campagne.
Passato quel gran diserto trovorana tana grande citá nabí>.
;12r11 chiamata Bochora, de la sua provintia similmonto dicta
Oochora. El re da quasta provintia se nomínava Barach e habitava
in questa cita, la quala era la pUs Ovantatata citá de quella
provintia. In quasta pravintia ateteno queetí dul fnatellí cap—
cha tre annj. Ii, quasto taspo andan uno ambasiatore de Allano,
tignora de Orienta, al Gran Gane, signare de tuta Tortada, at a
caso se trove, cuje guestí dut <natellí da Ca Pollo a venetiani e
obristianí, e <eceusa grande a,ar.valia, parché mal non hayas vi-
sto chrtmtiani ir, quela parta, al guallí quela ae.tastatore parle,
ir, guesto modot “Zentilhomini chnisttani, se vul faratí al alo
cantillo, va consiliar¿, cosea de vostro gran utila e honoro. lo
vn al Gran Cañe, signare da tute Tartana, si quala te dalacta
de parlare cum mavj hociní e da lsa<n>taoe contrate; <entte Cii.
mi, jo ve condurá a tute mal apesí a la presentía loa. Bao pío
cha carta che >1 ve <mr* utilitá e grande honore».
Intendendo le df cte paro!. se deliharono de andare cus ltd.
Et andossene par spatIo do uno ansio por vía de garbino verso
greca avantí cha rívasano a la citá del Gran Gana, trovando par
camino de mirabIla a sirena cose da le gua!» se nc fará meotíante
pus da soto de la instaría.
Guarida quastí dut fratallí da Ca’ Pollo christianl furente
aprontatí al Gran Cena, luí II receveta alagramante e facelí
grande honore. E domandO loro sutillmenta de le asentía de
chrtsttanl e di sai costumí; prima domandO de lo imperadore dÚ
chnlsttanul a como al raga a gutarna el atio imperio at Come al
conduce le suc tanta e tui exercítí quando el fa quera! et da
tute le cIfra co.,detione gua! banyo in té e aspecto a signaría a
a rígimento í re e pnincipí <a> altrí signafl latinj. Ca pal d1
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mandó del sumao pontífice, ciab del papa diligentemente, e de’
cardinaíii como razana la sancta madre accíasia e da la condí—
tione da la leda c,tholica a da tutí 1 modí e cendictione de tu—
ti i chnistiani. A le qual dimande misar Nicoló a misar Maphio
Pollo sapientiasimamante e cual verit* risposino como haminí di—
tcratitelmi.
Quando gumía Gran tana, signore e laperatare de’ Tartarí a
quasí da tute la provintie a regní orientalí, australí a agutí—
lonarJ, haba untase tute la conditiona da christiant, parca na
la Inc haverna gran pi azare. 1 12v1 É da presenta ordiná una so—
Iempno asbasiata al sancta padre, papa di Roma, e nichiese misar
Nicaló e misar Maphio Polla cha Ii pacase andara ambasatorí in—
siema cum uno no barone par luí electo, par suo neme al sumilo
pontífIce di Rosa, 1 gualí aceptó a effenssesse <are tute quela
che piaceva a guallo signora. Mona el Gran Gana face vanire a
la sua presentía Chochobal, suo nobiliasimo barene, e covnandoli
cha se aparigiacce parché volee cha andasas ambasiatora inciema
como misar Nicoló e misar Maphi<o>, zentilhomini latinj, al papa
de Roma; al gual barona Cochobal se offarsa a tutí 1 soL coman—
damantí. Et da presente, ordinate le latera da creden;a al san-
cta padre, par parte del Gran Cane ti, latera tartareacha fu <a-
cta la cua camisalane in guasta lerma al sumo pontifico ramanol
EL Gran Gane, imparatone e signore de tuta la Tartana e de tute
provintia a regní onientalí, auctralí e aquitlenanj, se arico—
manda e praga la sanctitk voctra cha se dagní mandarlí canto di
virí saviJ, ben instrt,ctl in la leda catholica chnitttana, 1
quelí siena penit e subtiíi disputatoril a estensoní a tuta
9anta guanta he perfecta la leda da Chnisto at guanto la fado di
ydolatni, tartaní, saracení e de tutí 11 altní generatione paga-
na hé falta e bocarda. Et gueeto cum si <acta ramona che ‘1 se
qe posca dar leda. Et pregolí 1 dictí ambaciatoni cha al suo rl—
torno ge portasaeno de rollo el quala arde nella lampada con-
tinuamente al sepolero da Chricto 1,, Ierusalam.
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Facta queata coaiestonm, el face portare a la sua oresentia
una gran tabula doro nafla gumía al teca scrivare coeo el co—
mandava a tutí 1 re, pnincipí, baroní a tributanJJ tui subdicti.
cha tuta quello cha rechidiva guestí sai a,basiato.-i, cl ña
landara como nal retornare, si in dinarí corno lvi coaltiva, It
fose dato o che fuasena abadití da loro guanta la sua persona.
Blando preparatí 1 dictí [re ashaci.atari, taita liceotia dal
signare ffir,r, Cano, comintió el suo camino. Linda hablando can!—
cato circha vintí zernatí Chochobal, terco ambalj3rlletatorí in—
fermosee e morito Sn camino. St 1 dictí misar NIcalO e tatser Pie-
phio fratellí a ambasiataní saguitá al Suc camino cta. gualla ta—
bula doro par 1. guata arana aceapagnatí, racevutí e honoratí
da [tau guanta la persona del Gran Cavia.
Quectí dul fratelíl ambasia<to>ni cavaichó par spatio de Ini
annj par boschi, dasertí, par piaflí, e par montí grandiscimí e
pariculosí fiumí, lina cha zonsino a una cita chiamata GLa<a,
subdict. al Gran Gana, da la qual cita partandose pervene ad Ac—
ce, ove gonsano del eisa de aprila del .MccIMxiiJ.; ove sapatano
cha Papa CIomenta era paaeato de quaeta víta, It qúetto cape da
lagato Thebaldo, el guaje par el suso pont~ilco ana iegatho in
la parte oniantale. A questí dul aabastateri peral de dar no-
ticia a guesto lagato como lora andavena ambasiatarí pr parte
del signor Gran Cene al sumo pontífice, ma perché intendewena
cha era pastato de questa vita glie dinvidava concilio corno da—
vea tare; ai qualí fu nispoato par quel lagato cha davdteno
espectare la creatione del suscasora del sumo pantificato. Rabo—
ta questo concilía, micer Nicoló a micer ttaphto delibarono anda—
re a Venen$a, si par visitare la cua familia cote par aspactare
la creationa del papa. UnO. mpartitl cje Acre vena a Hiqropcnte;
e a Nlqroponte ,mo<n>tono lvi galio e vane a Venetta. ¿antA a Ve-
necia troyano la doca de misar Nicol~ Pollo aorta, a tr@’~ uno
filio dc 15 ant chiamatha Marco, ché 4UM¶do esto ca partí lasol.
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gravida. Otaecto h& guello Marca Pollo par la ralatione del guaje
quasta historía hé notata.
Questí dul fratellí atateno in Venetia anní dtaj. E vedando
che papa non se creava, dalíbaná retornare al cegnor Gran Cana.
Et epartice da Vanetia e menó com casi questa stao filtolo, cié
Marco Pollo, de misar Nicolá supradicto, o vena ti, Verusalam par
tan de lolio cha ardava in nc la lampada anantí al sapolcro de
Chnisto, secando coma al ge avea canhmandato el segnora Gran Ca—
ne, cum el qual olio se nc van in Acre, ove nitrovorano al lega—
to Thabalda, el qual ge foca lotera al signar Gran Cano como
questí sut ambaslatorí haveano facto el sua devane, ma perché al
papa Clemente era manchato et al suo suceasara anchora non era
creata, ¡ 13v1 1 1 dictí ambasatoní vedando la demora de la crea—
tiona del papa dalibarano da nitornare a la presentía sua, ci—
gnificando e prametendo a la sognania del Gran Cena cha subito
creato el papa qUe mandaría 11 capitalá da la ambasiata sua.
Pacto guasto, altar Nicholó e Maphio Pollo pradictí se par—
tirona de Acra par retornare al sagnar Gran Gana. E gionsana a
la citá da Glia;a sopradícta, in la gual citA uno corriera cum
latera del dicto lagata Thebaldo i trovó natificandalí da la
creationa del papa chiamato Gregario da Piaxanza, confortando
quallí ambaslatorí cha nitórnacono a la presentía del papa novr
manta croato.
Otiestí dul ambasiataní nitarnareno ti, Acre, ove por el re
dArmania fu armata una galia cum la guala i dictí dut ambasia—
tan andatano a la presentía del papa, dal quala 1 díctí ambasa—
[crí honoratamanta <u recoputí. Linda convocata el concistonio at
expoata par lora la gua imbasata et factilí candecenta nisposta,
par al papa <uno alectí diii colempntasimi fratí pradicatonlí umo
chíamato <rata Nlcolb da Vincenza a l’altro <rata Gulicamo da
Trípoli, hominí capientiseimí a ceíempnissiml desputatoní de la
fado. 1 gualí diii ambaslatorí, zeé misar Niceló a micer Naphio e
Marco Pollo, cum 1 dictí diii fratelí a cum la sua comitiva zon—
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seno a la sapradicta citá chiamata Giaqa. In quefla la zante da]
Soldano havea scorso a molto da,npnificate quelle contrate, par
tal che 1 dicti cSut fratí spavantatf 11011 Valtefio andana pU* al—
tra, ma nimasano cum al maistro de Templo, notificando a la t.Ja
ciQntrta t¿.jta la cesone como era paesata e perch& casona enano
ractatí da andana a la sua presentía.
Misar Nicoló e tiaphia Pollo fradelí, curn Marco Pollo suo <l-
lío sopradicto, se misano in camino par vía strania e perieñolo»
se. In spatle dt gran tampa gionsano ad una citá chiamata tierna»
nif, no la quale travono el signare gran tana; a la qual cLtá,
da la citá Gia;a supradicta, sta ad andana trai anflí e mazo par
grande pieza, vantí fredí a fangí cha regnano ir, quena parte, a
par ji anímalí salvatízí e altre cossa periculosí cha trovoreno
par camina, de le quala se dirá in procesco de noto de questa
hA storia.
Sentito cha haba el signare Gran Cavia la nitornata del sai
ambastator>, 114r11 gUa mandÓ 1,, contra quaranta giornate nabí—
linima compegnia. 1 qualí ambastatoni zontí a la praaemtta suc.
<acta debita nivarentia, gua exposeno la parola cha ge mandava
al papa a la signaría staa st aprontol$ Vello de la la<,n>pada
del quale ge ¿va. ordinato cha ge partasine, cicé de quela ch.
arde in Venucalas avante al sepolcro de Ghrtsto; 1 qualí amba
siato,-I honoratamente <uno nacevuti, e[ acceptato cutl, gracia e
rivarentia guel olio sancta a nivonentemente in laco devoto ea—
locato par que! signare Gran Gana. PoS ge comandó chi era quallo
govenato cha era seqo. Et niapondando misar Nicoló Pollo che era
sua <libio, par la dicte signare fu comandata al set malar ba—
roní cha que! giover.e, cioh Marco Rolle <une tanuto • atractato
Ira di loro honoratamente.
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Gui comenta la historia de Marco Pollo filiolo da
misar Nicolá da Ga Pallo.
<rl>
Marco Pollo, ajando giovana a virtuoso a da bo<n>issimo Ii,—
telíacto, in brava tampa imparó La lingua e tute mantero a ca—
ctumi de tartarí, e quatro altre lingua a latero da le regione
circunstante, par la quale al vane in grandicaima gnatja del si-
gnar Gran Cano. tanda valse el dicte signor provane el dicto Mar-
co Pollo como al ce portacce un nc lo grande facend., et mandela
ambasiatore in una cua ambasiata, in 1 andana e retornare da la
qualo al atete circha sai mecí.
Guesto Marcho Polla etando in quafla corte compresa cha quel
signor Gran Cano desidarava aldina revelía dogní parte et Osco
signan salto repnendea i soL ambasiatoní a mesazí quando ritor—
navano a la presentía sua se non retitaveno novela da ogní par-
te. tanda Marcho Pollo, par asar conmendato dal cuo signare, pan
ogní vía e torna e loco al qual andó in quella sua ambasiata,
comprase el sito da la terne a loro ateto o conditiona de si—
gnoni a su banení, et el vivare dei citadiní, 1 modí e mamare
da la terna e di mencadantí; e tuto scrlveva a riconmandava a la
memoria. In tanto cha, ratornata al cuo signare e habiandoli
neffarita sapientissimamanta la ambasiata sua e lo novela da
ogní parte cha avea santite e la conditiano e sití de la torre,
lochí, da’ cignorí, baroní, citadiní e marchadantí da tute lochí
e terna, al píacete tanto a qual signare cha da luí sopra tutí
al era honorato, 114v; ¡ par tal che da tutí baraní da la corte
el era .pellato signan Marca Polla.
¿Itacate signar Marco Pollo atete nalla corte del signan Gran
Cana annj 17, fiel qual apatía de tampa, par la signan Gran Gane,
el <u mandato par ambaciatone quasi a tutí signan del mundo, re
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le quela el se pontava magnificaflfita a nlpartava al ato signare
le canditione di signanJ, da la tare e di citadiní, par modo che
tuto era nota a quel signora como ea Ii fuese stato in pars~,a,
par la qual coasa quel cignor la arnava quanto la anima sus, ft
par la grande amare cha lía portava quel signora da tutí de la
corte era invidiato.
Cama misar NiCoIÓ, misar Maphla, fradallí, et al
signar Marcha Polla, <lalo del dicto <sisar Nicholló,
damandana licantia al signan Gran Cane.
35 c
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Blando stadi 1 pradicti, ciaS micer Niceló e M.phio fradelíl
at al signar Marco Polla, <lelo ut supra, gran teimpo la la corte
del signar Gran Cane, II dimandó licantia par voline andare al
patria sta, ma quel ciginore II avea messO tanto amare cha par
niuno modo non valca licantíaníl.
Advene che a qual tampa man la ragnia da India chinata
Isalgoflia, a la re suo morito ea chiamava Angan. Osaesta regios
ordiná nel suo testamento che 1 re suo santa non se patease
maridare in dona cha non fuste del cua parantado, par la que!
caesa lo re Angon cupradicta mandó tríe sol natabilí ambasiatcrJ
cus magnifflca compagnia al signar Gran Cano suplicando Che se
degní de dango una donzella par molía del panavitada de la cua
prima dona Bolgania. Quectí tra ambasiatoní, ablandote posta la
sua ambastata, obtane dal signar gran Cena quello cha djaand*t,O,
ciaé una nobillssima done chíaimata Co;atln, gioven de annJ ¡7,
del panentado de Bolgonia, par apaca e maiglia del dicto re A.—
gen.
fitando 1 dictí ambasiatOri un la corte dcl signar Gran Cante
e hablando <acta amítitía cum micen Nicaló e Maphio fradelí et
al signen Marcho Pollo aupradictí, pragatí da lorO, supplitb al
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cignar Gran Cano cha in sua compagnia glia desea Ii dictí tra
zentilaminí latinJ, si pan honore da la spasa sua parante, come
par andana píC. cecuní par mare, perché casi del mare arana mal—
stri. E[ cocí ge <uno coviceasí, benché 1 dicto signare al fa
cesce mal voluntara par lacare che ‘1 ge portava, ma pur al fa-
ce campiason a la sposa sua panante.
ISníl Como i dictí fratellí, cleé Nicaló <e> misen
Maphio, et el signor Marco Polla, fío del dicto misan
Nicola, se partiron cum licentia dal signan Gran
Cana.
c
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Dbtenuta la licantia dal signar Gran Cane, essi ragrationa
malta quel signar di beni a honorj che II avea <acto, el qual
signen dada .1 dictí trel supradictí tabule doro no le quela
era acnipto che ‘1 camandava a tutí 1 baroní e subdicti sol cha
vadee quela tabule Cora ch. honorasca e habediaso quellí tní
zantilhomini latiní quanto la sua persona in oní choasa cha asti
ge comandasco; ancara glie comise malta ambasiata, le quela par
cua parte 1 dovasce fana al papa, al re da E’ranza, al re di Spa
gna e a moltí aun re e signen chniatiani. Pal quaste, face
appanichiare quatandece grande nave cual quatro anborj qascauna
fornite par duJ annj de ogní vituania, na la qual nava arana
seicante zantilhomini altra Ii maninanij.
Navigando casi cum questí 14 nava a cual quella apasa par
spatia da [re mecí verso mezedí, ¿onceno ad una ysala chiaíaa)ta
Giava, nalla qual ysola travorena molte casse cintile la quala
sanano longa a scnlvera. Partendose da qualla ysoía nSvCgO<fi>C
par lo mare díndia mesí desdocto nancí che anivasseno al parte
dacidarata ove doveano matare quella aposa, nal qualo suo naví—
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qar. trovoui Cosme maravioee e InfInhie dalle qoafle in lo so~
quanta se nc fará mentían..
Zontí quellí cha <sanano ací> loco dasiderato, troyano cha 1
re Argon, che era apoco de la dicta dona, tara aorta, par le
qual cosa la dicta dona fu data par molla ad uno fiolo del dicto
re Argon zoveneta, Li, logo del qual re ragiava Achatu, suo ba—
rana.
El navigara de la dicte quatardace nava cija la dicta Ipoca
luí si duro e tatpestosa cha di dictí saicento lerttllhaeini pa-
ste su quena nava pan caa,pagnia da la dicta aposa millo scaapb,
ché tutí merite par la fortuna del sana.
Aprontata la dicta apas. pan 1 sopradictí aflasiatorí al di—
cita viceré Arcflatu~ tolsano licantia por vanAre nc la patria,
al qualí qualla vicer~ Achatu date cuatro tabule doro par le
quale al comandava a tutí 1 sol bananA e subdttl cha hanorasono
a sarvisca a subvenisse al dictí tra zenttlhoa,Lni latinj tr, tute
le cosa cha oscí damandaseno coma la sua pen%ona propria. a co-
el fu lacto, unde de loco lvi loco líe fu dato acorte cecure de
.CGC. e .GGC~. canIl da terna a tarta a ad loco att loco, tanto
cha vane cum tuto líSvil el oua salvA e sacuní fina In Tratau~
cande, ci da Trabasonda in Costantínopolí; da Costantinopolí a
Nigropante, e da Nigroponte a Venetia. fl guacia fu del mille
ducento nanantacinque.
Uuocta historia qui he natata breve par non dar tedio a le~
cien, ea qui sato diremo da loco in loco de le coste sirabile
qual vita el dicto signare Marcho Pallo macando la ralattooa par
luí facta a quela zentilho<fto pisano Carcetato a looua, el qual
scnipse questa historía secundo la ralatian del dicto signo.
Marco Pollo carcerato cum luí.
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Gui camaenza la noticia de la cesce mirabile da la
parte de Orienta at prima de la cosme minabile cha
cono in lArmania minare.
c
t Va
Conminciaremo cua 1 adiutonto de Dio ad cenivera de le cossa
mirabila cha mono in lArmanta minare a matare. Et prima de la
minare, nc la quale travasemne uno re tusttssima ir, ramona a
lusticia, eubdito del gran Cane. In guesta Armenia minar. sofio
coIte citá e castalla. Guecta provincia habunda de tute le cosme
at é laco spatiasse da acalana a da cactara. Non á tropa sana
cantrata pan el mal aiera el quale 11 ragna. Solava lvi quecta
provincia asear boní hogainí Canmi, ma par latera crasmo SOfia
<actí villí e daventatí grandí bavetonj. In questa provincia,
copra el mare, ha una grande citá chiamata Gala;a, fornita da
tute marchadantía, parché It capita nienchadantí vonatianí O
novisí a altrí cha navega lvi Orienta.
In questa Armenia minore he una provintia chiamata Turchoma—
vila. In quasta Tunchomania sano tra ganenationa da ¿entes una
gananatione ché tunchamani, 1 qualí adareno Machamato a hano
loza da par si, a habitatien muntí e pianí secundo cha troyano
pascolí par i set animalí, perché vivina tutí de bactíame. In
ques[o loco se troya beni cavali a mullí da gran pretio. La al—
tre dua gananatione de gente cono armanj a grací, 1 qualí habí
tana insiema e vivano da merchadantio; quaste dua generatione de
persona lavareno 1 piCA l,alli tapiedí e mían del mundo. Gui se
lavora paní da sida tivichti ir, cromasí H6nIl a ji, altní diversí
colon multo splondidt.
Le piCA nominato a pICA famosa citá de quasta cantrata ca
chiamano una Chennio; 1 altra Yssenie; la tarqa Savasto, nalla
quala fu manitinzato sancto Masía; et altní castelí Li qualí
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asal tsati cono sotopastí al Gran Cane mt amsi ge dano tributo a
negasce a sua posta.
Da la Armenia majare e da le cesce mirabila ¿e es.a.
ce 6
L’Armania calare é provintia grande. La citA maistra da que—
ata províntia se chiama Areníga. lvi queata cuá se iavora 1 pU,
beltí bocasiní del mundo e ha baní bagnis penfectiscimí, natuna—
II e saní. Et sane in questa provintia molte citA subiactí al
Gran Cano e c.ste¡ly ir quantttá. Laura citA pnincípale de
quasta pravintia se chiare. Darchinea, ir, La qual citá ha vecco—
vado, al qual ha sato sé dua gran pravintia chiamate una Argí—
[han, l’altna Arqirt. be atade etano cure it anIgniali al montí a a
II castina, par lo <rasco a par i boní pascolí; a la invanno
ctana a le pianuna e. a la utantia pan fuzina le gran pieza mt
nava e fredure che It reqnavia.
lvi questa Armenia matora ha uno grande mente tapra al quala
se pote la archa da Nové al tampa del dilluvio generala.
tana provintia de quena Armenia mal ore he eltuata verso rete—
zodí, nalla quala habitano christiani chianti zacabinj a mesta-
ninj, non ven Lepará chnistianj, perché enano coima se
dachiarirá In lo ceguente c. Yermo tramontana comuna curn
giangianj dei qualí se dirá de tota. A 1. confine de quasta
Armenia majare verso georgianj ha una <ante del guate ansi
ltquone símil. a loHoj ot inca questo Ilqoar. Ay tanta
habtandantta cha a la fiada se na carga canto n.y.. Gueflo olio
non ha ben da manzana, ma he fina da bursana e da angers le
garnbe e la persona da doiJ e alt,. jnfjrMtade, unOa a quaflo
<anta viene gente da diversa provintie, e de tito Armenia par
tone de quecto alio pan le casona dicte.
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De la provintia de Garganta a de la cosco mirabile
ché lvi assa.
cM 7
lvi Gangiania he uno re chiamato Namde Melech, cha lvi lingua
noetra vien a din David re, at ha subiacto al Gran Cana. Antí—
diamante j re da quasta pravintia viascevano cum signo da carne
1 láví 1 copra la epala dextra. In quasta provintia sofia ballí ha—
mini, galiandí e fontí; e instructí ir, factí Canmi e boní arcí—
ni; e sano chnistimni a fra da lora mono grecí. Pertana
capallí careo in pretí.
Ir, quecta provintia he una grande montagna la qtaala non paté
pascara al re Alexandro par andana in aquillane, parché par
Pandan de 4a liga ha una vía stnacta: de seto h el mare pro-
funde, de sopra la montagna altiscima, in modo cha 4~ hominí te-
nana el pauso a cantomillia. Vedando el re Alexandra cha non
potea pasmare qualla vía, valse devedane cha de II Mino non
paesacso <e> <oca <ana 11 una grandismirna torna a la quala el
mase noca Torna da ferro.
In quasta pravintia de’ giorgianí son malta citá e castallí
tutí mubiectí al Gran Gane nelle quala se lavana grande quantitá
da panní Coro et de cita. Ii, questa cantrata cano <11> millad
hastirí del mundo e ballí paleal ,et ha II habundantia da tute
la cosme. 1 homivil de quacta provintia vivano da marchadantia e
del lavarían de terna. Questa provintia he montuosa a ha fartis—
siM pasmí at he plena da fontana, mdc pan la sua <artera
tartarí non la paté mal dominare campitamante, ea par star lvi
pace 11 dano tributo.
In quacta provincia ha une monasterio de manad da londirie
da sancta Leonardo apreso uno lago al quale fa un torrente —el
qual dascende del monta— nel qual lago non si troya mal pisco
aceto la quadragessirea¡ et dal prima di fina pon tuta la quadna
gaseima so na troya fi, quantitá. GUesto lago se chiama Galuchsan
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e valga a torno satacento millia, at he lovijí dal mano dodeca
giornata. Questo lago nicorna ng! <luma de Eufratees, el quela ha
una di 4W flumj i quali escena del paradiso ten-astro, al qual
<luma cure moltí altní cireundano nontí e tenrí de India, pan
qualí flumJ fi conduta grande quantitá do seda chiamata galIa.
F4abia<a>e dieta dei confiní de l’Armania reatare da la banda
septentrional., rasta a dina di canfiní sol da la banda del rna»
zodí a de leccidenta.
Ocí regno Mosul el qual canfina cum 1 ‘Armenia, a de
la cosme che sano ir, quela.
ce S
Mosul ha nagno grande nal qual habita da piCí sonta <de> ge—
nerationa da zenta, zimé arabí <quistí adorano Máchoreeto>; jaco—
biní e nastanj, 1 qualí cono chnistiani, re. non bomí, penché to-
no casi chiamatí inríí dal name da dul haretict, uno chiamoto
lacaba, 1 altro Nastónia, mt hano fra di lora uno patniarcha
chia,nato Zacobo el quela endina e consagra ancívescoví, vescoví,
abbati, sacardotí, diaconij, sotodiaconj at altnt clanicí de la
sia herede 1 qualí el manda in Orienta, lvi India, in Ducata e
ir, fialdach como fa al papa nostra in Le contrada da’ chnistiani.
¿Imastí jacabinj e nesterj absendavio coito dama la cia laga e ci—
rimonia.
Li se lavora panní fLnj de seta chtarnatf aunisolinJ. LI he
gran merchato de spetie e altre narchadantle. in II niontl de
chasta pravintia habj tana gente chiarnatí cardt, pum Jacoblnj e
nemtoniniJ, e ha le pianure habitana sanacmni, 1 qualIl adoreno
Machoreato, i qualí sanacenj seno valantí harnaní d’arn,i, ma cono
mala zonta parché me atudiana de robare merchadantí e agní
gente.
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De la grande citá da fialach e da le caece notabile
cha cono lvi asca.
ce 9
Baldach ha citá grande ove habita al chaliffo dc’ saracani,
claC el cuo capa spiritt.ale como a Roma habita al papa, capo de
la religione chnisti*via. Par meno quasta citá scorra uno gan—
diselmo <luma a sconre in mare de India, pan la quala navigano
grande nava da tute le partas in Baldach at da Saldach in India
e par tuta loniente. Questa Hume ha di acorto da dexdato gen—
nata nancí cha gtanga ir, mare, copra al qualla <itaree he tana gran-
de citá chinata Luxí, da la qual cita pantendosa ce Intra lvi
mare de india. Fra Saldach e Luxí, sapra titaesto <luma, he una
gran cita chinata Bascra; a torna quacta cita cono boachí gran—
discimí de datalí fnuctiforí, di i mior del mundo.
ti, fialdach se lavora panní daro e de ceta dei piCA bellí del
mundo, de divertí colon o ji, gran quantitá. Otaecta citá Baldach
he la pi0 nobila cha cia un quellí parte, lomita da tutí 1 beni
a de platre procloca. Unda ad uno califfo al quale moni in Gal
dach Ita trovato tra pnietre preciosí, ore, argento e parle che
habla C...] signare o cucun lvi questa mundo. Quacta nicheza fu
trovata lvi quasto modo.
L’anno .Nct. ha trevita da la incarviacione da Chnisto, uno
grande signora de Tantaní chiamato Alan, <natalia del Gran Cayo
chinata CubIl, cum grande axarcito ande, a capo a Baldach a pre—
sala par <erza non obstante che in qualla citá fuesano canto—
míllía cavalerj a sparen doro sanz<a> 1 pedonj, si cha el biso
gnava grande exercito a piaría. Quande Alan ¡ 7v11 haba praxa
questa cítá, ira sé ~i de grande maravelia, cl par la forteza
de la cita como par la gran zonte cha era in osca. Linda circando
le magnificentie de la cita pradicta, al trove, unna gran torre
secreta plena dar, plena Cargante, da perla a pietro preciad,
el qual tesauro era tanta cha mal non <u victo artanto thasauro
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iii uno loco. Guando Alau vide tanto thecauro, al se riaravelió
grandemente e mandÓ par el califa e dcmandoii ch. thesauro he
quasto. Rispase al califa: “lo l’Ó con~regato”. Disco Alaus
“Perché non dispeneaví tu quosto [hecauro ira quectí cavalerj A
qualí havenla diffeco te e la ttaa citada contra di ma che cono
tuo inimico?’ A qíesto non capando e! califa ch. rispondere,
dIsco Alau, “Poiché la tía avanítia non se á potuta satiar de
oro, de argento, da parle e da plotre preciosa, vallo cha nc
rnangni e beví quavito nc voY. Et facelo roeludere in quefla tor-
re sapra quaflo thamauro sanza ciba, ave lvi capo da 4C ¿ant al
fu tnov.to monto. fla quallo di avantí i saraclni non volceno PICA
calif fo.
De la citá ha provintia Tetis a de le toesa ,ntrabile
de asca.
c
5 X
Totis st é citá coito granda st ha ~nande pravintia, in l~
qual províntía sano malta citá e castallí, ma parché Totis he la
pICA nobile e matare cítá d. la provintia, ve contará de qualta.
Le ¿ente de quasta cita Totis vivano da reenchadantia e Can-
te; in asca citá se lavara da’ pannj d’ono e de seta lvi gran
quantitá e par gran valuta. Guesta cita he mituata ad ben locoj
ad quasta cita concarrano marchadantí de Baldach e da India e de
Mocil e da Cromas a de malta altro citá, mt etiam dio rnerchadarl—
ti Latinj. lo quacta cita se troya pietre precIase Le quantit&,
de le quala 1 reorchadantí guadagnano groisareanta. In questa citá
seno an¿nanj, .lacobInJ e nastonin, persianj, che adarano Machcme
te, a lndianj e altra divcrse ¿ante. A torno quecta citk cono
baliesámi ganoinj plenA dogní eructo. ¡ sanaclnJ A qualí canco—
reno a questa citá sano mali hominí, perché non ci vengono sola-
mente pan robar. e par <are mal..
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<De uno> miraculo grandiasimo <cha> fu in Baldach a
in Macul, citada sopradicta.
XI c5
Mínacula grandisaimo fu in Saldach e Mocil, citada copra
anaminata. Uno califfo cha valca grandiccimo mala a obnistiani
pensava di a nocta ¡ ErÉ 1 como patasca dlctnu;arli se non nene—
gavena la <ada chnlstiana e agní di se consiliava coma honeste
codo 1 patasca conducera a monte, at cincha qíasto ogní di con—
<ería cum 1 aavj saraceny —lnimicisaimi de’ chnistianj— 1 qualí
sopra questo facto arana moltí solicití. E diasano al califfo,
cioé suo papa come al nostro di Romas “Habiama trovata la vía de
potar lara contra chnistianj aconzamanta qual cha tu pansí. Lo
Evangelio da Chnisto dice che quel chnistiano el quale havená in
sé tanta leda quanto cia un grano de playera a dirá a uno monto
lavata da qul e vatiní in altro loco, quela monte se levará de
qualla loco e andará ave par quel chnlstiano será camandata. Fa’
tu convocare tutí i chniatianj e comandalí cha secundo cha nara
al Vangello de Chnisto fa;ano levare una di nostrí montí del lo-
ce cíe e tranm<enstase in uno altra, perché sama centí e non du
bitama che quacto non poterano fana, e questo non <atando cun
varitá glie poteral dina cum vanitá cha fra lora tutí non he
tanta le quanta ala in gran de sinapia como dice al cío Evange-
lío, et abra paran síblugena so non se fano saracani tutí Ii
<arai ucidare”.
Duesto concilía piacate al calilla a a tuta la sua carta
pencando par quasta vía petar compline la mía prava voluntá con-
tra chnistiany. Unda convacatí tutí 1 chnistianj 1 qualí enano
par tute le mía terre, i qLIali enano Infinití mt avantí lora <O-
ce portare II libro de II Evangaly a dosnandolí se ‘1 ana vera
qualla cha contegníva nel Evangelio de Chnisto. Respacano tutí
chnlstiani ad una vote cha si at cha lo Evang<e>lia de Chnisto
pan tito era vera. Mora al calil<o glie miste al pantito varia—
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to avantí: cha pan la sía leda facasme novare qíallo manta del
suo laco ovar deventasmano saracini, o cha lii 1 faría tallare
títí • peza; et a fiar queato 11 contitiví quindecí zonni.
1 chnimtiani aldando quasto haba gran tnibutatiane non ob-
stante cha havasmano gran <ada e aparanza in Yhosu Chnlsto, 1
vescapí a abbati, sacandatí e altní sancti padní che enano fra
di lene conforte, 11 chnistiafii cha non doyasmano ternera, a co-
mande, a picelí e grandí, maschí e .lfamln<a> che pregameno 1db
et el sía hallo Yhesu Chnisto ¡[aviÉ cha a queato II davasma
dara remedio o forteza ha a c~uasti velesee dignansa de monatrare
la ventada. Pasatí II acto zorni un anglo de Dio aparse ad uno
sancta vescopa in visione e diasalí cha mandasse par uno caliga~
re el quala havea cola una achía e comandalsa da parte de Dio
cha ‘1 lacease anationa parché luí he quollo cha fará mavere
quella monte del suo loco <e> andará da parte de Dio dova voná
al chaliffo. Cual vascovo da presente mandó pan quello calígano
e camandolí da parto de Dio a del sía filio misar Yhasu Chnlsta
cha ‘1 facasma oratiane, perché luí <arta mayare quello monta
secundo la propesitiane del califfo. Dual pavera caligar ca mci—
saya dicando cha 11 ana misarro paccatara e non fiera digna de
domandare tal gratia al nostra signare Idio, seusandosa a questo
hurehalmante coma heme honesto, casto, justo e da canctisslm& vi—
ta coma Ii era, al qíala ogní ¿orno aldiva la mesma a facea ha—
lemosina da la <acultá sía, el qual caligane se cave Wachia da
te madisifflo in quecto modo.
Questo bono hamo havea piCA volte aldito predicare cha Chni—
sto dice in nel siso Evangelio: “Ea l’ochia tío te acandaliza,
cavala e getile da te”. Cuesto bono hamo non sapea seniptura, ma
era hamo da bana simplicitá a intandea qualla parda cono sana,
la litera del Evangelio. Vena uno gorila una venir,, a la mía bo—
thecha par <ansma fan uno par da acharpí e volando luí toro la.
reismuna ge vita la gamba. Incontanafita al apinita de la ferníca—
tiene intró in luí e candusala ad volar peccar cía leJ, ma pecho
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state che 1 gis date cunsbiato e comínció Malta a nimordane al
consientia da la cogitatíana cha avea contra quella zovena. E
anicordoca de la panela del Vangello da Chnista supradicta a de
presente luJ instasco ce chaya lochia par contnitiOne del suo
paccato. Linda II christiani tutí lo pragá cím grande instantía
cha non obstante che l se naputacia grande paccatore, cha ~l
volosce 19n11 pregane ZOla a misan Yhamu Ghnicto pan la libero—
[lome tía a da tantí innacentiscim<i> chnistiani.
Vanuto cli qulntadacimo del termino statuito par II calitio,
tutí 1 chnistlanj ma nc andorano a la cío gliesie e facano cele-
brarm le suc maese cus grande devotíane. Et da pal titÉ inmiaree:
macchi e lemin<e>, pci]coli a grandí cii el conlalane de la cro—
ce da Chrimto veneno tutí inseala copra quallo plano apreste a
qual monta el quale se davea lar cavare del tío laco par virtó
del Vangello de Chrlato. Le calilla vane a qíel loco cíe 1 carL»
cmi anreatí par lar tallare tutí a po;1 i chnistianl tal quel
monte a tía preglere non se alavesa de que! loco, perché loro non
haveana quolla lada cha Chnisto patasca lara tanto lliraculo.
Aleta qual caliqare servo da DIo se misee lvi eratiana ad zenachí
nudí dinantí a la croco da Christo a abra lave, II moni al cielo
a pragó devotamente ¡día padre e Thesu Chnisto tía filio ché se
dignaste lar movere quel monta del lío laco a andana ove ordina—
va al calilla a cíe, cha tantí christiani inacentí indebítamanta
non perista ot axaltata liase la religlona chnistiana a cía lau-
de e honore.
Facta la mía oratiano cual grandismima eperanza he fado, in-
continente, por la vintó a postanza de mimar Yhesta Chricto, qiel
monte se partí del suo loco dove era e andasane ove era ardinato
de quel catulo e sanacení. Linda 1 saracení, vadendo si grande
miraculo, maraviandosí grandamenta, cominzorano a cnidana e
res “Malta grande he al Día de chnistiai,i”. Et al calilfo cum
grandisclea quantitá da sanacíní ca lacayo babtizara a la leda
christi ana.
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Manto che fu qíel califfo, i saracini cha non valse credena
idio non valse che ‘1 fusca sepulte ave arana capultí it altrí
califlí, perché s’avea lacto babtiiare e facto christiavio. E fu
II trovata al cali<fa una croce bellotiasima de carne copra la
apala dextra par virtú de la sancta jede cha asca cradea perfeo—
tiecivreamante Ir, thnisto Yhasu cruciflixo.
119v¡> Da la pravtntla de Persia e 0. 1. caece mira—
bU. ch. sano in itacila
XXI.] c5
Persia he provintia nobilic»ima e da gran valore, e al tampa
anticho salta pía fu .ppretiata cha non he La presente, parché
da tantaní he malta diasípata. In Persia he una magmifica citá
chiamata Sabba de la quale te partite 1 tra Magí da Oriente; it
se congiunseno Instan. par andar aclarare Vhasu Christo, nato in
Bethelem, ti, Zudaa, de la baatlcstrna Vtrgir,a María. rn la qual
citá Sabba tono le sepoltura di dictí tre Magí multo magntflqe.
Duasto misen Marco Pollo fu personalrnente U, qiella citá e di—
mandó a quena zenta da candltlone da quellí trí Magl, la qual
¿anta non tapano din altro salvo cha quelil tre Hagí seno sapul—
ti a magnífica cpultíne. Et fume dita da ¿anta cha par tre ¿en—
nata oltra questa cittá Sabba venta orienta he una castalio,
Callas Athapenisthan, cha viene a dina in lin~ua latina “cactal—
la de quallí cha adaneno al lacho por cuo [dio”, por questa ca—
xane.
Duelle gente dicafio cha, quando qualí tre Nagí arana tní re
da corona illustnismimí de la parte da Oriente, se levarer,a par
andar a adorare el suma pnuphata nato in le parte de lude. de
pochí ¿ami, quellí tre Magí partb cia cecí oro, incanso e mira
pan apreccantana a quel lantolina novarnente nata. Círcha la qua—
le istonia adiungano molte bucle, fra le qual quasta n’é hin.,
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cisé como dicono, abiando quallí tre Magí adorato quel fantolino
nata in Zudea e aprantato a luí aro, incensma a mira. Al cío
spartina da la presentía mua, qíalla fantollino donó a Ii tra
Magí uno busola sonata cím al qual dono se pantirena. E h<a—
b>iando cavalcato molta ¿amate, apnite quella busalo a intro
travó una piatra preciosa la quala quallí tre Magí la daspretia-
ron a cuco cossa despretiata la getano in tana pozo, et cha su—
bito vena faca da cielo, el qíal <ocho inflame, tite qual pozo,
del quela facha qíellí tra Magí talsaro a portarana cita loro a
la cíe negiovia. E adanaveno quel fecho par Dio.
St de quella <ocho andana la ame la<nu>pade. St quando qual
<ocho se sean in una citada, se nc vano ad laltra, e da citá
in citá el circhavio mime a daza ¿ami par accendare da quela
la suc lampada. [llOrÉÉ Et par quosta viene chiamato quel cha—
sícula ‘castel del facha’. St cosi fo narato pan quelle gente a
misar Manco Pollo, benchó siena bucie.
Dei regní cha sano fi, Persia e de le casco mirabila
cha iví son.
<XII.]>
Ir, la pravintia da Persia sano acto regnit el prima se
chiama Chascan; al secundo1 el que! é verso el mazodí, ci chiama
Gurdimtam; lo tertio Lar; la quarto Cistan; lo quivito tnstanch;
lo sex<t>o ~eraqi; le saptimo Thonchai. St seno tutí quastí no»
gni verso al mezodí salvo Thonchai, chi é verso aquilona.
In questo magno Thanchai sano destninJ, cavalí e iflulí da
gran precio a 1 milioní e piú bellí de questo mundo, a asiní dC
pit¡ grandí del mundo. Cuastí talí anirealí se vendeno luna tren—
te manche dargenta, e piCA ha meno sacando le lar bantá e bala-
zo, E vian conductí pon grande merchadantie a le pravintie de
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Kysci a dArchonas, le qual doc ovar provintia cono copra la ti—
va del mare da India.
In quasto negno cono haniínt críd»hissimj t qualí so ucidano
inciarea de di in di, at se non fusca la petare del tartana, sua
sIgnare, non pescada par qualla provintia tnorcñadantt cha man
fuccano rebatí a martí. Cuestí persianí mono valantí ho<m>1<n>i
darme a adoneno Machomato e <ano la lego suc. ¡vi ijuesta pnovir¿—
tía se lavonaneo mirabilmenta doro paní e da seta. Ouivj <na—
coana> barbastallí, ciob gragnaplí in gran qiiantitá e malta
grande. Cuesta provintia ha habundanta de fon,mento, orzo, vena,
pani;o e ogní altra Meya, e da vino a olio a frutí copiosa-
mente.
In questa provintia he una magnífica citá chiamata Jesay ir,
1. quela el ce fa do agní marchadentia nichamente. E in esta ci—
tá ca lavona panl d’aro e de ceta nobílreente. Et hanno lingía da
par si da pucha de II altrI reqnl.
Duenda se parte da puaste citá por andara verso orienta, al
se chavalcha acto garnetí pat piano che ‘1 lÉlOvil non se trove
habitatione alchuna acceto in tní locM. Cuello pianuna cano
plane da boechí a piení sano da asiní salvatichí, parnixa e al—
tní ocelí e anímafl salv<a>tiqI.
In capo da puaste acto zornetí se troya un ragna chiamato
Cranina, regno grande a da pan cl. In quacte nagno se troya mal-
ta predí preciad a turchama ir, gran quamtitá. tn puesta regmo
mona montí altiscimJ un íi qialí se cave l’CzLWO a C%ale O altra
atrabile case da metelo, de lo pía! ca lavare forntmenti da ca—
valar! como he selle, brene, sperwij, arme, spata, anchi, Car
caecí e altre notabile arffiatun<a> cha lvi so <ano. La dóne da
cesa non levoreno nierite, salvo atandeno al sol <sentí» a <ano
lavorare la menvitnice. Le donzalle lavorano nabiliccimamante
ci,, l’achuga ot pannj d’or a de seta cha ce jano lvi quantitá. In
pueetí montí nascona 1 miorj falcanj del mundo et ha mil lar! cha
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palegri<ni>, parché volieno tanto vel<o>cemente che niune oscilo
ge pono acampane.
Dapantavidose da Cranina, par 1 ‘andana de octe gornate se
[nava bellí citá e cactello a habitatiene infi<ni>ta, pan Ii
qual lochí é malta bel andana, perché al se Ii troya de ogní
cocca at h<e> piacevole pan la bella a cpesse cazasen.. ¡11 capo
da cotta gornate de quallo bel piano se troya una desmontata
longa 1 andan de dus ¿amate, pan la qual vía se troya ogní cas—
ca da vivare. E antichamente pan qualla vía fu malta habitatio—
na, le quale sano discipata par la guare. Habita 11 1 pastanJ
cha guandino el bestíama, del qual ci á gran copia. Par l’andar
da Granina pan quacta seta zarnate he de grandí fredí, giaze a
nave ir, tanto cha Ii hominí ben vactití non ge peno pasaara.
¡vi capa da quasta demaesa do día zornata se troya tana gran
plano, nal camintiana del quala ha una citá chiamata Chamad, la
qual al tempo anticho <u rica e potente, ma al presente é nipí—
tata villa [¡limÉ1 pan 1 tartanj che 1 ana destnícta. Quacto
piano ca chiama Reobarla, a<l> quala ha maIte caldo, pleno de
fructí, zeé datalí, pomí da paradiso e pistachí e altní diversí
<ructí. ¡ boví de qíello piano sano grandí, hana hal pial picalo
a filto, le cerne curte a gresca e aguce, e hano uno grapo fra
lo mazo de la cpale levata ben día spane. Duando ca valono car-
gare, se inzanachano da sé como fanno i gamballij quanda sana
chargí quallo cha bactí, se leveno su par asti stici a portino
gran carga. Ir, quasta piano tono maltonj grandí, caían da aci
ni, 1 qualí avino la coda longa a grande da peso libnj trancta,
le quale coda savia banistime da manzana.
Ir, qiecto piano sano maltí citá e castellí 1 murí di qualí
sana de terna, altí a grasí pan defenderte da sol inireicí,
qualj sana Caraoin, gente nata por padre da tartarj e par madre
da indianí. Questa son gente naquicimí a maleciomí e nigromante.
Quando voleno rabana, par incantatiane da’ demoní fanno obccsa—
rara Isiara cama liase mezanocte, a qió cha peasano andana a
¿si,
roban. par non escer vistí da lí<n>tana. Guesta oscinitá a loro
non nocino, parché sana 1 pagel e vano como fanno 11 chazadorj,
cha ¿aschauno cha incapa lvi taro noún>anana pnaconjl uccidenc, .1
vachí cha piano, 1 zovení vendano par cchiavj. El re de questí
rebatan ca chiama Nagadar. Andando mistar Marcho Pollo lvi corta
ambasata del suo signen Gran Can, seria sta prexo da questí ra—
batonj se ‘1 non fusco eta’ la cía prudantia che da loco a loco
al se infonmava da le gundttto<n>a de tite lo contrate e gente,
tanda esso lassb quefla vía a se redusso ad uno castallo Ii vid—
no chinata Ganolt’a, ma de la Sua coa»paqnla e fa¿nelli furevio
prest a martí 1 quallí andanano par quefla vía.
Cuesta plano paniculasa del qual ve ó dicto dura cinqme gor—
nata verso mezodí, et in capo de cinqie gornate se troya uno pe—
riculoso declino lungo mía vintí, vía pectina por ascascinl cha
iví usana par robare merchadanti e altní viandatí. in capo de
quastí vintí mía ce troya uno piano moflo baIlo chianato For-
moso, hunga due gonnate, piano da lantana o datalarj e altní
Inuctí.
111 capo de quecte dua tomate ce troya el mare Occoano, co-
pra el qial reare ha una citá lÉliviÉ chiamata Canmos, la quale
ha ben porto. A questa citá tisa~o i merchadantí do India, 1 qía—
lí pantano %petia da ogní sonto, pietra preciosa, parle, pannj
d’oro a de seta a dentí da holi<antj. Cuesta ~ltá ha imolto rl cha
e ,menchadandaecha el he capa da regAlo. El cío re ea chama fle,mna
Nno to.ojt. Ha coto de ak maite citá a casteilJ. Cuesta citá ha
malta ir~enmIza pan hel gran caldo cha gil. sano. Se ‘1 ge moro
alchuna foneatíero, coliqeno le su. roba a cachamana.
lvi questa citá o par la cia provintia se beve vino de da—
ctaii a altre apazí multe bono, ma malta lacativo, apatialmante
quellí cha non tono tasi, unde el produce gran <luxo de carpo, ma
el purga mirabalmento cha 1 ‘horno remane caniscino. La zenta de
quocta negione ulano pan ciba dactahí, tonina salata, copolla,
algiJ e altre bivanda no,, concueta, a quando mangano paye de
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<oreante cacto, carne cocta e alma vivanda al nactna <soda, su—
bito se tnlirmavio.
Cuesta gente sana nigní e adorana Machometo e obsarvane la
lego oua. Le sta<de> non habitana in la citá por al gran caldo,
vano par 1 zardini e reductí habitana in una piano apreoso uno
deserto da sabiona ove regna el torno un caldo cha idOs 1 homí»
nf. Cuando centeno quaste caldo, 1 lugano a le aqia, a ctannO in
quelle lina ~ 1 calare ca parte¡ a pci ratonnane al cío loca
spartito che 1 cia. Ad quacto laco se semina <orreante a orzo
del maxa de viovembnio a recolioco del moxa da marzo, 4S mecí, e
casi J altnj <níctí. Passato al moxa de marzo la folia at orbe
ca cachano salve 1 datalí, cha durana par tute mazo.
Cuando morena 1 marity un questa contrata, le cíe done 1
pavizo guatra annj, ogní di ma liata, E par al cimil• fanno 1
parantí a caíd.
De le provintia cha ce troyano verso traniontana a de
cosco mirabile cha sana in asca.
XIII.]
Revoltandome al camine pan tramontana, diró de le provintie
gua so troya par la vía partendosa da Crarina, cflá magnífica da
le quale avante he dita, par la qual vía ma<i> se pó andan a
Crarina sacurj par la ¿ante del re Bavidama Chamar, la qial gente
prandana 1 hominí a nobalí e parte uccída a panta vevideno, pan
la gua! cacian maltí re glia danno trabuto a qió cha 1 cual
IÉl2nIl aerchadanti a subditi pocena andar secínj. Cuesto re
Dendarea Chanar In lingua latina ‘den a dir Vechia da la Monta—
gna, del qoalo va contare, in cha moda <qs pníxo.
Lanno mille ducanto sexantado da la nativitá de Ghnitto,
Alau, cigna. di Tantani da Oriavita, sapiendo al gran mala a
manchadantí a a’ viatorj lace. guecto Vechio do la Mantagna ean
Ob grande exordio a torno el atad cautelo a tr,eilo aetdlato Pat
tre annj. Ducho castel Jera forilocimo e mal non l’areve presa
ea non qe fuese manchato vituala. Ir, capo da trj avinJ qual ca—
stello fu presa st he! Vechia al quale <u tatiato. La tasta e par
bel simila a tutí 1 sai saquazi. E da poi fu el camina secura.
Partandose da queflo castalo ca cavalcha par un bel plano
límite de harbe, fian, <nuctí a aqía e da tuta cosce da man—
gnara, in la qial plano spesce se raducovio l’oste do’ signen
circunstantí par ci tnavana da gaudare par lora e par 1 aol ca
valí. Cuesto piano he lungo hal cavalcana de seta garnatí at he
piano da citada e castellí; a adorano Machomato e hanna livigua
da par si. Par questo piano ir, tal lace flan Ca trove aqua a qUa—
ranta mía, par la qíal coasa i viavidantí se pantano cure loro el
bevera par puel cpa;ic, de vía cacho. in cape da queste seta gon—
nato se troya una citá chiarnata Sorpurgam, citá grande a baila o
habundante do ognl coas. da vivone. in quasta cita sano 1 melLo—
rJ maiOrlJ del mundo a pU, ir, quantítá. St chI é avantazatí ca~—
don <e> amajadan pan le grande o baile caqíasano e palca cte
cono, plena de ogní animalí e ocelhl calvaticí.
De la cita Balad, in la quale al re Alexandro talsa
par moia a la hale del re Darío, re de Parsi..
XV
Partendoce da la dicta contrata trovasene una cita magviiF<i—
c>a ir» la quela bel re Alexandro macadanico talca pan molía la
fía de re Darla, re de Persia, da poi cha jebe econf ita e taIta
el cua regno. Le zente da questo ragno a citá adorano Nachomoiho
a havivio lingía da pan si. Infina mi confiní de qiesta citá si—
gnaniza el Tartana de Oriente. Infina qul cono 1 confinJ de Per-
cia verso II i2vl 1 levante e greco.
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Pantendosa da quecta citá se cavaicha Oua ¿ornato verso gre-
ca e levanta cha 1 non se troya habitatian alcina, st queda
parché le zevita ce redicana ai mantí par díbita dei rebatorj 1
qualí ulano par le dicte contrate. In questa centrata sana bo—
achí e salva, aqía e animalí e ascIi asai a bellisdisí paiscí o
ca;asone. Cuí ca troyana llonJ a altní animalí salvaticí, par 1
qoal 1 i viandantí portana cíe loro carne e altre cosme da man-
zara pan cporgare al dictí anunialí ché non Ii día molestia par
la vía.
Paesate quelle día gornata se troya uno bacscho chiamata
Thaycam ove se trove habundantia da vivare e ban menchatha; he
loco de gran placare. 1 sol mantí atanne verso el mezodí. Cuesta
contrata circunda al cavalcara da trenta zornata. Oíl ca fa gran
quantitá da sale, da la quala tute le nagiana circínstanta ea
forní sse.
Pantandasca dal dicto cactallo a di suol confiní a ando pan
tre gornata verso greca e levanta, al ca troya cita e castallí
haesal et <he> abundante de biave a da fníctí e altre cosme da
vivare. Cuesta gente adanono Machometa a hayo lingua da par st;
hanno in habundantia viní coctí, par la qual cosca sane grandí
bevetorJ e mali haminí. Nulla partano lvi capo salva una cordela
longa daca bra~i <la> qual ca revelgeno a torna al capo; mt van—
no vectití solamente do cari de anlealí <1> qualí pliano ir, Ii
suoi caclasone, e ciascaduno se concia la palle da par si par
cío vestire.
Procedando eltra 1 andan da tre ¿amate el se troya una citA
chiamata Echaccea, la qual ha in piano, e altro citá a castole
ad sé cubiecte le quale sano canstitute nei montí. Par mazo que—
sta citA ccorro un gran <luma. In queeta citá sano alcínj anima—
II chiamatí histnicas, 1 qualí hanna le cpine grande par doce a
vano mdcc. Cuando alcuní 1 volana piare, sponzono lor.J le cpfr
nc e porgana qualí 1 qualí i voleno oflendara.
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La ¿ante de questa contrata hanno ungía da pon si; habitano
cíe 1 sial ahimalí in 11 montí pan secar cecunj.
ÉII3rÉ Partendase da queata cantrata so va par tra garnata
cha da mangnar nl bevane non se troya. 1 merchadantí e viandantí
pon quallo camine se pantano ci,, ocmi da mangnara. Et in capo de
questa tre gonnate~ ma troya Ui<n>fnacc<r>Lpta provintia chiare.—
ta Ealasia.
De la provlntia »aiaeia e da lo casco mirebile cha
sofino Am cesa.
XVJ
flalasla he provintia la quala ha lingua da par ci e adoreno
tiachometo; at he ragno grande e de radíta. 1 re da qíacto regno
conO descandenti de re Alaxandro e dal re Darlo de Persia, mt
appehlase el re da queeto negno re tui tarj, che in llogua latina
vlam a dina re Alanamdna amere del re Alaxandra grande.
In questa provintia se troya pietre precioso chiamato bal—
lamí i quallí cono de grande valore. Duesto re fa chavar por té
gran quantitá de piatra di montA, ave le sane, e rapando, non
credanda caí merina fin cha ‘1 ca cante ho.var qualla piatre. Et
non penmata cha 1 se nc poscí ~aVan0 .1cm. del suo regno Senza
la sua licantia in pena del hayan e de la persona. Puesto re
manda da quelle piatno al re circunstantí par tribute, e alcune
no manda a vendare par al mundo, al se ‘1 non fissa quecto cuo
dfctnibuire de quede pietro ad quasta modo, .nlor canfstta nc
sari a.
Duesta cantrata k frigididstima. In asca el se cay. gran
quantitá dangante. Dm1 naccono baní cavail e corrantí cun fon—
ticcimí ongí a’ piadí, parché compre stano par II <nontagnj. Km
questa provincia cono habundanta da furmento e da tute biavo,
bellí paiccí e cagasóna par la grande habundantia de anirnalí a
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exallí a ultra salvadisina cíe seno. Par títa quecta provintia
cono fontisciai pascí a heminA valantí e beni arcirí, indo non
tacana alcune cha ge posca oflovidare. Vano vestití de cuoní da
bastía qualí piano no la caciasciona, perché pannJ non hanna, o
quelíl paní cha ge sano pantatí se vandefio coItO cari. Lo done
de qoasta contrata se naveltana in talle de linoí chi in clvi—
quavita, chin un saxanta, chi canto, chi piCA e mona braza par pa—
rita piCA grosco, a portano brache de seda síbtilissid»a cual mu—
schio al cío orificio.
Lu<n)tano da qíecta provincia Dalacia lIl3vÉ ¡ par randan de
sai ¿amate, he wValtta provincia chiamata Bacía, la quale ada—
reno ydoís. <La> gente <he> negra e nagrenanticha. 1 hominí da
questa provintia portana a le onechia carcallí doro a <d’>ar—
gente, da parle a pietro preciosa como <ano oltrove le done.
ho.inJ a <ceína cono scaltniti a malatiasí, o cena moltí lixi
nací, a quecto pon el unge caldo. E a quaste propentiofiatO, el
amo ciba non ha ultra cha carne cota a nixo.
Lascando qoesta contracta a andando verso minocha ca troya
una provintia chíaisata Thas.imun, la quala ha Ungía da par si,
adorano ydale e sano grandí negnamantí; <ano parlare Ii ydola e
obscura i tampí qoando valono. 1 hominí da quasta provincia cono
negní a cagní por le gran calura cha cíe seno. Viveno sola de
cama o de nixe. Da qui me Intra al mare Indiano. In questa pro-
vincia sana citá a castelí ucd, et ad trono (sic> quasta citá
cono grande desentí, boschi e pascí atraní a paesimí, pat la
qoal cocca non tacana niuno cha Ii e<fenda. El re da questa pro-
vincia mantiene Justicia e naxone a tutí. En ecca COnO ,ellgiOs
ci et henemití acal 1 qualí fano grande ,bctinentia a coito baria
ebsenvano la sua loza, e Ira ecel seno maltí monastení a abba—
tía.
Han descnivo al presenta le coso cha se troyana altra qiecta
pravivitia, parché intrania in confiní de India, di qualí al pre-
senta non vallo descreyera, ea nal retorno ve na laró mantione.
ó23
Va contoró de la provintie cha sano contra a ICasia perché non
posca lar altra vta.
Cuando ce parte da Dalasia, ca va par tre remate mfra, gre-
ca e levante copra par una <luma el qualo he al caolín da Ja
pravintia da Balasia, OVe 9000 citA 0 castelíl ant o haminl va’-
lentA In aral. Adareno blachameto o hanno hIng.~a da por al. Al
capo de queste twa garnata se troya una provintí. chiamata Yo—
chas, quadra, e par agnj quadro longa l’andane do tre zornata.
1114n11 Cuesta provintia A lingua da pan ci, odereno Machomato e
seno subiectí al re da 9alacia. Cuesta pravintia he bella e pía—
cavola de tutí 1 bani¡ e da caciasovie a de ocelare a ogní corte.
Partendo da questa grovintia a ando l’andare de tv-a ¡enmate
pan piano, se troya reontí asala e ascendenda de sentí lvi montí
ca asconde un monte altiscirna par lo quala acore un <turne cha
ccara lina a la fine de Balasia. lvi quasta provintia sano moflí
terna a castelí a habitatione infinita. 1 homí do qLsesta cono
andití e adorano l4achomata a hanna ling.4a da par cl. lvi quecto
monta alto mona beIlAssIsni pascal! e tanto bonj che 1 anImal!
che cia intra magrA In dAca gori».) Oavonteno gramal oltramodo.
Cuí he habundantía de animalí saivattqi e de domoctlqt. ~1 cA é
In quecto manto montera salvatící 1 guaU hanna le carne langa
dccc spana, chi caí e 4e; a de queste se nc fama .cutalla e cu—
client. Dascendando de questo mente se troya un plano chiamata
Pamero, longo l’andan de dadaca ¿amate, cha né barba nl habita—
tiene so troya alcuna, impanó marchadantí a i viandantí cha vano
par quello piano partino el mangare, hal bayana par daceca ¿mr—
nata. St ha si gran fredo par quela piano cha hal facha non ha a
gran <acto al suo calero e celare cha 1 A in loca caldo, nl
ancho cena sí tasto.
Partendose da qul e andando par greca e levante, in cape de
landar de tre ¿amate tnavasse sentí altiasirel par i qiatí ce
vano quaranta :ornate paesanda desartí a fiumí paniculoal cha
non se tv-av. habltatlono alcuna, et convian cha quellí cha pasea
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par qua se pontino el vivare. Omasta contrata ca chiama Balar.
Le zente suc habitana copra 1 montí e adoneno ydola, e sane ha—
mini calvaticí, vivena de animalí 1 qualí piano in caqasiona; da
la palle de quallí anirealí se jane vastimantí. E cono haiminí
crudel 1 5%i mi.
Del nagne Cascan el qial he provintia da par si a da
le cesce mirabile cha iví se troya.
XVEJ
Lacando la dicta provintia, contará del regno Cascan, hel
qual ca ragova da par si ja ji tampa, moal presente he cubiecta
al Gran Cuna. ÉÉI4vÉI lvi questo nagno sano citá he castallí
amÉ, ha la <pUi> nabilla citá de tute se chiama Casechar. Due
sta provintia he sitíata fra greca e levante. St 1 horeiní de
qualla adarena Machamote, e viveno da menchantia e de arta a de
intrata de pescacmianj: de qualle nc avino in capia e avantazata,
ma benché ciano nichí a grascí cono misen e avaní, che qul non
olcano a mangnar a bevare par puma che ‘1 non ge manchí. In
quasta pravintia habita chnistiani chiamatí nestoní, e hanna le
glacie a lingía da pan si da 11 altrí habitantí. St dura quecta
provincia l’andara da cinqus zennate.
Bopra qíesta provincia he una citá chiamata Saurnartan, gran-
de a nabilliscima, subiecta al Gran Cavia, in la quale habitana
chnistianj e caraciviJ. Sana ediatí 1 habitantí de quasta citá
dal Gran Cune benché l go cia signare.
<De una> miraculo grandiscima facta Ii, quasta citá.
El non he gran tampa cha una <natalia del Gran Cune chiamata
~igathai me face chnictiano, alando signare de quecta contrata a
de altra provintie vicine, la qual cosca <u grande conforto a
chnictiani. Quectí chnistiani <abnicono sana gran giascia dedica—
tu al neme de sancta Giavhani Baptista cum una calana da Carmona
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Le mazo la quala substantava tuta la chiada, cato la qual celo—
na i chnistianj mesma un capitullo do piatra qual era da’ sana—
cmi. caraconí non olsavavio a dinandare la síu pletra, parché
el signore era chnistiano. Advane cha quallo signare ch,-Lstiano
moni a 1 saracinj cominzorana a din,andane a chnistiani la Cía
piatra. 1 chnistiani la voleano pagana piCz cha la non valga, e 1
sanaciní pun voleano la pietra a non dinurí. El signar filio e
sucaccara da CigathaJ, non chnistiana, determinó cha i chnictia—
vii ge dovoase daro la sua piatra al caracení o dete el termine.
Venutc, el termina da randera quella pietra, la dieta collona se
leyó quatro spana da qialla piatra de’ sanaciní la quala era sa—
te la colana. E cosi ata fina al di de oit, cha nulla la tanna.
Purtendasa de qul se troya tina provintia chinata <CarchaoW,
linga landane de cinque ¿ornato. Le ¿ante de qiesta provmntia
adanano Machamata e fra lora stano alcuní chnistiatii nectaninJ
Cuesta previntia ha habundanta da tute ¡ ¡ iSrí 1 la cocce da man—
¿are et he subiacta al É3nan Gane.
Drieto quacta provintia sequita una provintia chtamuth. Cas-
ta, longa l’andane de acto ¿ornato, subigeta al Bran Cavia e ydo—
latra, parché lvi saca aderana Machomata. lvi questa pravintia sa-
no citada e castellí anisal, ma la pICA nobile ce chiama Gaeta.
Questa provintia ha copiosa de pane, da vino e do fructí a da
tute sonta de bambasio e alio a agní biava, e generalmente do
agra cocea da vtvara Otaellí da quasta citá sana boní hominí
morchadavití e artaccaní d’agnJ ante e valantí Ii, armÉ contra
cual inimicí.
Poi<m> ha una provintia longa l’andara da cinqus ¿ornato,
mfra gnaco a levanta, subiacta al Gran Ghana, a tiene la leze
da Machoreato. In questa provincia sano citá ha castelil asaJ, ma
la pnincipale se chiama Paire.
Pon qLlasta citá acere uno fitin»a ¡ial qualo se ti-eva yaspi e
calcidenj e altre pietre praclotí. Duasta citá he habundante do
agní cosca da vivare. St sano manchadantí e arthasanj ir, ecca
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quasí Cognj arte. Duasta citá ha quasta usanza: che quando
hominí vano <art da casca, como pasca vintí ¿ami cha non ritan—
nan, le molía loro ca troyano altní haminí finché 1 cual nanití
ritan,.; et par el ciada 1 heminí quande atano fon da casa se
pena tare altre done pan melle linché mtano fían.). E quan<do>
nitornano a casa lo lascana e nitarnana a le tía.
Tute le pravintia sapradicte e la saqíante sano da la Tír—
chía calare.
Da la pravintia qarcham at de le cacao cha cl troyana
in asca.
cm XVII]
Ciarcham ha previntia grande pur de la Tunchia maione et ha
mIra greca a levanta. Le gente da quasta adereno tlachometo a
hanno ungía da par si. E in asca sano <a>aai citá e cactallí.
La principal se chiama Qiarcham, par la quale citá coana un fu—
me cha mafia piatre pretioca e calcador,.) malta <ini in quantitá;
menchadantí portare quelle par hal mundo a jane gran guadagno.
Cuesta contrata pan la majen parte he pian. de cabione. Le
aqía de questa provintia parte sana amare e parte dolze. Le ¿en-
te de qiasta previntia fugano par lo guarne cím la cíe fameia
tra e 45 zornatj fine a le <a>qie dolza, e quando seno pastate,
stana secuní, parché JÉisvÉl levandose al venta copra de sabiona
le padage mía a di animalí, a le gente cha ge vane dretro panda-
re la vía loro.
Lavandaca da Ciancham a andando cinqía ¿errata pur par ca—
blanc e trovando ir, tal loco aqía dolza o amare, al capa de
quelle cinqie ¿ornato se troya un gran deserto: et al principio
de quella demento se troya una citá grande chiamuta Job, mfra
greco e levanta. Cuesta cita he subiecta al Gran Gane a obcenva
la loza de Machamato.
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Quallí 1 quallí voleno pascar quacto deserto convian far de—
mora i,i quecta citá al mancho trí zarnJ a set par fornirca par
loro par al camine grande de victuale pan uno meso, ah qc¿al de-
canto ha lungo landar da una afino, ma vial pU, atrecto laco cha
cia non ca pasca mancho de una cesce. Et 6 gte in quallo salte
valle o sentí nc Ii quallí nulla se troya da mangare. Aqía se
troyana bono da bayana de vintí iii vintí gornatí; animall mía—
drupedl nl asahi se troya in queeto deserto, parché non hamo
cha mangare. Se alcuno da quehhí cha nastano dat sisal compagní
par strachaza a pon altra caciono romane infivia a la noctte, .1—
dono lvi aiera como fusca son.) de tarebunj a stnLjmenti a yace cha
lara chiamano par flama, at andando di-jeto qualhí can.) e quelle
yace oc pardemo, por modo cha mal pto non ea vede,
Ir, capo de trevicta ¿amate se troya una ctt& chiamata Sanqa—
chiam, subdicta al Gran Cuna, a la provintia me chiam<a> Tun—
gícth. Tute le gente da questa provintia sana ydolatne excepto
cha ‘1 cíe soma pachí chnistiani nestorin.) e alcune cha adoreno
ilachaíesto. Quaati ydolatrl hamo lingua e lago da pci- ci e vi vano
de quafle cha nacca do la tarra. U» qLIosta provintia sano moltí
monasten.) pien.) da ydalatrj. aucílí cha anne fiolU gie sanano
di <bU o montan.) in cíe loca par af<enta. Et ogní capa de asno
padrj cum 1 floli vanno a la presentía do qualhí ydolJ e <ah
gran nlvarentla; et portamo cus loro di ania,ahi a tjcIdhli, O Co
mIli e ,natIlhI copra le reonece proparete denancí a quatil ydolt
e dicon cha mangano. St poco ctando, levana qualle carn, de It e
partine a casa a cenvacane 1 panontí e assiql e cus grande river—
Élbnllnantiu rea<n>ginno quela carne como sacrificio restata dat
sol ydolt.
Títí ydolatni afino quedo castunior che como el corpo he sar-
ta, chiamana Li sol astroligí, 1 qualí capando al di de la natí—
vitá del corto gua camrnanda cha retangano quollo carpo norte
copra fra di, ¿ami, septinana e mcxi, qianta Lía para. ¡ qualí
carpí so n,atana Am una capma da ligno groeciscima ben incastra—
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te, ché 1 <iata non ecca a impeLía da sapana odanijfara, e cli—
de quallo carpo in qualla cusca fina al di ordinato par caí prO
pheti, mangnundo, boyando a cantando a torno. El di depitato la—
vano cíe tabuní e inetrumantí, o cantando aL pantano a brumare.
a cija quella cusca madascirea al bnísana quel carpo monta in uno
gran fecha, in vial qual facha gatanno curte dapincta cum hominí,
cavalí a animulí diversí, dicende cha tantí hominí a focino o
animalí avanano al cío sarvitio nc laltro manda quanto cono
qíallí dapincti ir, quel cartí cha ardena cum lene no! facha. Et
cumpita quel corpo de brumare, tollina quelle cinere cum gran
nivarantia, a cus grande honore el seballisce in maninentí a in
terna, secundo la lar conditione del manta. E dicono cha tal ho-
nore havenuno in l’altna sondo quanta honore he sta’ jacto a lo-
ro in la monta cia. Et altra de questo ponano in nella sepultura
pune e vino a altre cosse da manzana dicendo cha 1 mangna a
bava.
De la provintia da Chumul e da la cosco cirabilo cha
cono in asma.
c. XVIII.]
Chareul he provintia nolla quale cono citá a castelí asaS. La
piCA nobilla citá de le ultra se chiaca Chamul, dal nomo da la
provintia. Cuesta citá he verso muistro; da una de le bande ha
uno deserto unge 1 ‘andare de tra ¿ornato.
La gente da questa sana ydalatre a unno lingía da par si a
vivano de lavaren de la terna. Et he tanta habundantia de viva-
re cha Ii hominí de le citá cempra stano (vi bali a sola;i. Tutí
1 <arietar.) cha Ii capitana sana nicay<u>ti magníficamente ot
agní cossu che demanda g’h data, fina V dono sal ge cornpiasano,
indo andando (?2 ¡ ÉibvÉ ¡ le quale cono malta bella a domesticha a
piacavole par la casona dicta.
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El sua signare Gran Cara parendalt quefla <acto desenasto, e
calce dellí juarestirí cha caí no fidal?) cíe» quaflo done, ge
mandó a,rsbasiata a commandoll cha par suc honore non 1acesmena
qíesto. Et loro laveno malta par mala e ramandolí la cija amba—
caría supplicando cha lanco lora ceguira l’anticha usanza e con—
cuetidine cia, la qualo era cameasa a ctAbi antichá par la suc
ydala. Aldando questo al Gran tana It fe’ la gratia lacando la
Var4ofia a loro poiché la vol ceno.
Ríngítalas he provintia cituata aprasca el deserto, (nfra
maistro e tramontana, longa gornate sadice a subdicta aL Eran
Cano. In quacta pravirtia sano citá e castelil assai a tre gano—
natiane de gente ci cano, cioé ydolatnl, i quatí observene la
lego de itachamato e chriotianj nastortnj a chnistiani Jacobin.t
Et a la fina da qijosta provintia verso septantriona he una
montagna nella quala sana vane d’aqal fine a avidranica. lvi que—
cta cante ca nutnichana in le caverna le salamandra, de le quela
so no fa pan,,.) cha nal facha non ca pó bnueare. et lasco ti,
4¿Jesto ajado. El Gran Gane de ira lvi tv-a cnn.) manda ractonJ copra
quello monta pan arecoliere laqaia, l’androníco e quafla sala-
mandra. Cosi se levorano. Duendo se cave 1* va<ne> ove stai,o
quelle salamandra, que! aorta ce stningo, par moda che aciza tu-
te qíelle quela se nitravano Ira quaLla vane, et ansi fuorí de
qío>la stnitura coreo filíe de jane, la qual a. pAsta forte no]
montuno de bronzo e +aese lavare; a rimare bianchtssíma, pICA cha
‘1 bambuco, e sibtiliscin,a~ Pai so filía a <acache pum,.) subti-
liscimí e boíl.), ir» qualí pan purganlí 1 getene riel facha, carne
<ano i pannj de luna al fallo e cus pICA sta¡ia nal facha ‘dar, piCA
bianchi. Et quando cono afinati ca re <a tmJantelli A qtaal.t el
<ocho non 11 peno brusane. El signon Gran Cara face CfaneJ uno
belliscimo mantelo da quoste salamandra et mandolo al papa di
Roma a ció cha 1 metesce lvi quallo el sudario da Chnisto e
ultra mío reliquia a qib che .1 lacho no 11 nocesca.
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Andando oltra quecta pravintia, al ca va daca ¿ornato cha ‘1
non se trove habí II un Itatione alcira, na ji, cape da quecte
diece zornata ce troya una pravintia chiamata Suchur, nella qía—
la cono christianj <a> idolatnj subditi al Gran Cano. La día
provintia soprascnipte, ciaé Chamul a Rigithalas so chiamano
Tanguch unuta cum quecta pravintia Suchur. Par tutí 1 martí da
questa provintia se troya niobarbara ir grande habundantia, el
quela fin portato per i menchedantí par tute el mondo. In quasta
provintia nula arte se <a: tutí vivano del lavare da la terna.
De la cita chiamata Sipion posta ir la provintia de
Tanguch a da le cosco <cha> cono ir qualla.
XX
Campione he citá gnande a magnificha, la pnincipala da la
provintia de Tanguth, subiecta al Gran Gane. In questa citA sana
diversa gente: chi adorare ydole, chi Machometo e chi Chnisto,
cleé A merchadartí lvi usare, i qualí hanno hedificatí giescie
al nostro modo. Qualla che adorare ydalm hanno irjinite gescie e
monasterí ir 11 qualí hanno infinití religiací ydolatni i qualí
vivero herostian e castissimammnta, piCA cha la ultra ¿ante, O
<ano la cija carimania cum gran sollampnitá a la suc ydole. La
¿ente ydolatra de quasta citA peno tuor molía fina al numero de
trenta» e piCA se cono si nichí cha la possino mantanir, ma la
prima ha la piCA apretiata cha 11 altní. Quando non ge piaz<C>,
la pene chaziara vía ad una; et marit,ssa insema u parertí in
ognj grado como volana. Vivare marza regula cuniho bastie.
In quasta citA e provirtia demarono micer Nicollá e misen
Maphle Pollo fratellí a misen Marca Pollo, fía da misar Nicolló,
cancha seta orn.), ove canquistá ascaismime pietre praciosí, de
la quale cíe mono gran copia.
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PiCA altra Gampione, citá sopradicta, el cavalcara da daca
Zai-nata An capa so troya del decanto del sabionu verso capten—
trtone, una citá grande chiamata Ecina, pur dc la províntia de
rangsath, tubdicta al Gran Gana. Le gente de quosta citá adoreno
la ydala; hamo cambalí e altní animaN ccci; vivero de animalí
a de lavarme de la terna.
En qíesta citá se canvien <emir i viandantí par quananta
~arnati volando paesar el deserto cha he vence sote,nptriane, sal
qualo habA tatiane a cose. da manare non ea troya, a aqus cccv-—
mamante. Par questo deserto se trove bacHe salvatlche e asín.)
salvatichí. ¡li7vii Al cape de questa deserto Se troya una cita
chiamata Chathagona, situata verso set.mptnione, da la qíal citá
huye anigrene hel primo signare de Tentaría, el qual signare se
chiamave Chathacora, del nomo da qL,eStC citada.
1 tentar.) subiectí a questo signare habitano la parto de se—
ptertrione, cíoá tramontana, ave soro 1 matan fredy del mundo,
contracta plane piano do herba;.) e aqio o animaN infinitA. Oua
stA tentar.) mtayana prima santa sígnero e devano tributo al PH—
te Zane de India. Et siando multiplicatí persone e animeN gUa
rebellá e da par si se tercena, eortra a qualí mandt al Prata
Zara el cija exercite pan disfarlí. E filía líe potá <are, perchá
se div<i>se in doi partí a redussesse cure 11 sai antedí ir
<artiscimí mantí, ove ctstaro moltí annj non Xi dando tributo
al cuna.
Et a la fina hallasaono pan cija re una de la zenta eMa chía—
mata Chincho, haca valentlccimo e discreto. Et puesta fu ne]’-
l’arna mille dicenta e octantemette puando Cincho fu coroneLa re
di Tantan.). Intandanda puesto 1 tartarí 1 qíalí arene sparsi pan
India e Persia a altre pravintie del mondo in pocho Lampo se re—
dísona a luí e <acacce su.) subdicti; e Isa.) cum<e> cavio t rece’
vete tutí e cus lora <ecacse gran signare.
Cuesto ya Chincho congregó axercita grande a quello subuugó
a la sus signaría malta terna e caatelll a provistie, par modo
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che in pacho spatia de tempo el conpuistó octe pravirtie. Quardo
quocto re playa cit& o provintia, a nulle <acea despiedre,
egniuno premian secando la míe virtá, ron roban ré lasava re-
bane ad alcuno cija subdito, e ognj conthesia <ecca a tLAti meCOn
do 1 gradí cío.), par tal cha tutj volurten.) el seguivane pan la
bona segnania che 1 ge <acea.
Siendo Cincho <acto gran signare, mandó mía notabile ambas-
seria al Prata Zara da India dimandandolí sua ítala pan melera.
St puesto <u de 1 ‘avino mille dicente nenantadu.). El Preta vare
respoce ad quelí ambasiaton.) cha malta se merevíava che ‘1 5L10
servo Chincho presueesce dimandane la <lela del gua signare par
molla, o ricandolí indreto serza alcune honore.
Intendende al re Cinche la relationa di suoi ambasieton.)
celta <u indignata, at cinchando de verdicarse de puesta ini’Jnia
a luJ facta cubita mandó a desfidare. 1 ISrl 1 El Frete ~ara SS
vio <e’ bajío dicendo verso suol baran.) cha Tartaní ron seno usí
ir, <acto d’anmi, ma soro ‘medrar.) ucatí al boschi e ci mentí a
gLiardara animalí, e riente di mano congregó al cija ‘e,<mrcito O
mandolí contra al re Chincho.
Dm le bathalie e victhenia comasma e obtenuta par
Cincho, re primo de’ Tentar.) contra el Frete gane.
XL]
Chincho, primo re de’ Tentar.), cum grande axencito vane in
persona arditamente contra la exarcita del Frete gana et trovos’
se questí dii exercitj copra el piano de Tanguth. ove ordinate
le squadna da ura parte e de laltra a comacca la batallia, la
pial lu dura a lurga. Inline 1 ‘axercito del Frete gana fo ScOfi<’
lito da laxercito del re Chinche, al quela talma malta tarre e
castelí.) e archa pravintie al Frete ~anc. Ir puesto stante el
Frete gane merite st el re Chincho proceguerdo oltra cLin el gua
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e,tarcito in pochi ami ebtene gran parte da le signaría de2 Pro—
te Qana a aquictó melte províntia sempre guanizando virilmente.
Et vivata da pal la monta del Prete cro cnn.) se.). Al capo do
qulestí sai cnn.) quasta re Chincho andó a campo cd uno fortiasimo
castalle e dedila moltí batala cha mal non pote avere, Final-
mente una sagita da archo <art puesto re thincho mcl ztnochio,
par modo che ma man.) de quefla <arito.
Succesma a puesto re Chincho, re <da’> TarterA, latín Can,
st a Batir Can succasce Chincho Can, st a Chincho Can succeste
Cubalí Gen, el qual negna al presenta e chiamasca Gran Cena.
Qíeste Cubící Gran Cune ~ hel mazar signare cha iusse mal altuno
de la prole cual tute Sarecinia pan ha e chríctlanitá tanta si-
gnaría guanta ha luí salo careo vadera.) no] saquavita.
Questí signar.) Gran Can.) guarde moreno tutí veneno toteratí
copra la cima da un gran monte chia<natho AlcbaJ, a moreno ove Se
valle 1 cual corpí 11 vlsi, pantatí a copra la cima de qisal monta
honaratareenta sepultí. Et puesto se observa da Chincho Can, pri-
mo re de’ Tentar.) in gua. Quellí i guau partano i corpí de
pirelli signar.) Gran Can.) cd sepelelro copra que] monto, ucidona
tití quellí cha ccci inseontrana pan la vta dicende: “Andata cd
servire al rostro signora”. E hamo per~ 1 lEví U oppintono cha cta
vedare. Et par el sirefle ecideno tttti 1 chanli e garebellí dad>
signare a ció cha vadera a servirla ir altro mundo. Unde guardo
it moni Chinchistan, el <eno ucisí trecantemilia harem.) scontra
ti no la strata da qualil che ‘1 partava a sepa’hire *1 dicto
sant a.
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Da lascare a canditiore a vivare de Tartaní e de la
suc religione.
XXI]
1 Tarter.) stano dirvarre cum 1 suaJ anide e le pianure,
par caldo o pan beni pascolí che 11 trovero; et de bastada ir 11
montí a vela e boschi, 1 pualí cono lochí fneschi e tempenatí,
ove se jara case de legname ceopenta de feltní tanda e artilí—
date cha le levana a portero dove vele. Et sempre velgeno la
porte in la parte meridiana. St berna cenete ceoperte de feltrí
nagní artifíciatí par modo cha cpus non II passa, sopra~ la pial
careta portana le done e 1 <leliA e victuanie da manzana. E pue-
cte careta cum le cíe familia trabare cum cavali e cambellí , di
pualí horno in copia.
Le done da’ Tarta.) vandane e comprare e regare tu<t>a la ca-
se, de la qual casa nulla se nc impazara 1 manití, Le oflicio
dei hominí non <é> altro <che> cacare, oselare, gucrezara. Que—
cta generatíení de tantaní manzano de ognj ganaratiare da carne
a bevan de egní lacto; e multo ce guardeno de cometeno adul-
terio
1 claC de ron usare cum la cUrul donnj. Le len dono soro
grande lavoranteí lavarena la terra e <ano ogní mestenlo. 1 Tan—
tan.) peno tora puente molía voleno, ma el cío cencuate he cha re
tollina puerta nc pone ma<n>tenire, ma la prima 6 la piCA harare—
tu. Et puando se meritare, dana la dote a la madre da la míe mo—
glie. E tolieno le pararte suc in agní greda par molía; puando
el padre muere, el malar filial tolle par molía la madregra: et
puando mora el <retalle, 1 eltro <nadela tuolle par molía la cu-
gnate.
Lo re da TartarJ ha tute puella zante a<darano Lino ydelo
chiemate Nachigar, quela dicaro asear suo dio eterno e ayer cura
de loro e de le Suc familia e da le cíe biava e del sial animal.)
119nH e de tute le sue cocee e de la cija dan<e~ a da’ cual
<bIt, E fijad ciamcau<rÚo Liana uno de puchA vdoli ti, casa a
<cli gran rivanentie. Qíecto mijo ydolo ha febnicato da feltra o
da ps~i de parre cusito, et lacto de simile levare la moglie~
qual ge cta ha lato, he dc dalle lavaría sano <actA <ludí a
huele, qualí 11 cLaro diranzí. St puando pL&mlle ¿anta bastíaIs
velino man~ara, tolano del grano da la cerne a urgero II lebnj
a I’idolo, a le suc molle e <luCí e fluole; c pal ependino el
brada per le case e dicono hayan dato da marqara a 1 ydolo, a la
gua molía e <jutíA.
La bevanda de pucho gente he lacte da cavala la quela con—
cine par moda cha par vino bianca; st he malta bara bevande a
chiamasca ir, cíe lingua chaminis.
La vastireertí de lí haminí seno da panno dore e da seda fi-’
ni a sano ladratí de pella nebiláscime.
E la suc ansi sana de cari cocil de bu-Halo a da altní ant—
mali fontiscima.
1 soro he<mini> forticcimí a instructí ir batela, a pentano
grendí cUan.) guerazanda. EL sano malta abstinentí: stararo uno
me~ce cha non mangará alero che carne meche e pestate la que!
pantano cija, loro ti, campo, e bayana lacte do cevale arti<iclata.
Quando eamplqana, atare a cavalo di a nacte, e pascc’lano i
cavalí stardo sampra copra vsé. E hanno sempre lanco ir mene a
seno lartí e buaní encinA. Duendo questí Tartaní campizano, 55n
pra ‘metano sedacse cquadnj circha hel dijo a,<arcito: luna aven—
ti, 1 aUra el trare del archa, ,o& Am equadro dinancí
le,~anclte e 4P de dreto e .W ad una lato <a> 40 da l’alti-oi mt
el capitanio cum 1 ctendardJ staro in mete, EL di a recte teman—
do e non temendo del rimAd a sampre cieno iii gran gu<a>rdi, a
ció cha le»ercita not¶ ci ‘mía ac,htatc, impnavisemar,ta. Quando el
5L~O e~arctto cavoicha, da presea o da lutar»o, vitre le suo arme
non portana altra che uno Jeltrt, pr uno par cepnirame da la
pieza a duJ flaechí do ter-o, uno pleno de Jacte de cauda aril—
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lid ata cha dure perfectamente at 1 el ir-e piano de carne teche
piste, a Lira pigratella picella 1 l9vl por uno ir la quela CuTO
lepia cucare tente catre puente Ii basta par une flete, Ma
puando faro gran cevalchade stano acto, doce, 12 ram.) che ron
ma<n:zina da cohete. Pentano anchare cus Jera lacto de cevale
mecho antificiate a puando heme saLte, tolano un pacho da quel—
lo e tnidalo cLic 1 aqija ir la pigr.atalia e bayo da pLellO; at
puando ge mancha de puesto lacte, salasmaro i cual cavelí e be
v<i~no da que! mangue.
Cuerdo 1 tentar.) valoro <en enmalLo a It inimicí, matero 1
suel egueiti in piCA lachí a mandare 1 cenaten.), cleé caval.) tun
Ii ar-chí ir meno. E <acto el primo aselimante se metano ir fuga
e reducano 1 nimicí, 1 quelí 1 perseguitano <ir> 11 mal aguallil
ai pasmete lagualta faro teste. E a puesto modo el piCA do le
‘olio virchoro e pr-andana 1 cual inímicí e ucideno qualli.
1 Ter-tan heno puaste siranle usanza: puando more el filíe e
cd uno eltro mere la <la, cd uno tracto helÉ brumare que!.) dul
ter-pi incoes e <ano ira loro dii ‘martí contracto de matnireonla.
E cure lene brumare cantí depircti CLL«~ garran.) a garrare, gamba!”
Ii e cavel.) a altrí animalí e dinar.) 1 quelí dítono ‘mecer- ir
1 ‘altre mundo al sijo servicio a bisagra. St da pe che sane br-u—
tau, 1 parentl farra gr-ardí cenvití e margene lene le carne, ci
ial brodo gatero par cusca. E dítono haver <acto le lar noca e
ayer dato da sangrare a loro e alíe mía <emilia.
Del plano de Barga a de la cosme mtr-ara cha II corro.
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Par-tardece da la cltlt Chaihegera sepredicte e del mo<n>ie
glchaí seprascnipta eva se sepalisce el signen a Gran Chano, im-
par-adore de tu<t>a Trataría, andando var-me septentniona ma trove
tino piano Tengo 1 arder de quererte zar-neta el piel se chiase el
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plena de Bar-ge. Le tente de puesta contrate ce chiamano Macrith,
Sano hamíní e fascine calvati;i, non vi vera de el ira che de aní—
Salí salvatiqí 1 pualí piano par- quella piano, ma piú ha mía ci—
bo ha l<a> <c>arna da carvj cha cíe soro le madre. rsia~’a alcira
non mengana, parché non ge naso e bayano aqua e lacte do quolíl
anin,all ‘malvaticl, peró che II non sana veqne. Qunta generatia—
are da rente henar t2OnIt sublecte al Sran Gana. E in laco da’
cavafl chevalchoro carvj.
In cepa de puesta piano cOno n,onti altiscimí 1 qual confine—
no cum el mene Occeero, copra II quelí montí rascona rentilla—
mimí alconJ palegrinj. par puello ¿rara Tlccaanl, cono salte ysoíe
Ii, le pucho nascono grl#elchl Ji, puentlt~.
Li pul <inisca le províntie del gran Cara, signare di Ter-.
tan.), de verso tramontana.
Da le provintia pial me trove revoltando la vía del
mere Occaena da tramontana var-so la contrate ovo ha-
bite al Gr-en Cena, e dc la sise n~Irabile cesce cha el
sorno.
XXIII.]
Retando la par-tite del ser- Oceano verso tramontana et oiL
tardando la vía verso tramontana, ove habíta el Gran tare, an-
dando pon le contracta de Gampionu entadlcta, el se Va cinpue
zar-nato per ura contracta salta salvaticha par la quela el me
alda moltí mali spiniti tanciorane insimna.
Ir capo de piaste puatro giorneta var-ma orienta Se trove un
regro appalleto Eroivul, subd$ta al Gran Cene. Et piaste regno
he da la pravintia de Tanguth, la que! ha sote sé pUS ragnj. Ir
puesto rogna sona U-a generutione da persona, zoé chrteiiani re—
ator-Ini et ydalatni st Mini ¡ quall ador-eno Mechameto, EL jn
puaste negra sano cita e castelíl es,.), ma la enincipela me
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chiase Ergivul. Da queste citA verso minacho se va al Catheie.
CIma tueste negro he une pravintie chiematha Cathay ir la quela
se trove cité a cestelí.) asej, tute subiecte al Eren Cena, ma la
principal cliada ea chiame Slrágay.
Ir quemta cité mene ydoleini ci chnimtienj resionin.) ci de
quelí.) cha faro la lage de Machomate. Cuí se trovare boye sal
vailcí grardí puad coma lior<anti, ballí cd vadera, tutí pilos—
mi selva al dosce; o mona bianchí e negní e hamo longo el pillo
ir-e sp’mra. De questí idi boví ge re soro de domestichí e penta-
no gran pa>e e leveraro <arta la ter-re, perché seno <ortís—
5i’.~mi>.
Ir puaste carmeLa el se trove el olor murechía cha cíe Ir
loco del mondo. La anímale che fa el muschio he gr-anda cama geta
e he 49 denil: dul da copra e dul da septe longí tre dití e muí-
ti subtillj; harma al pille como cerví e gr-osee 1 piadí cume ge-
ta; supte al torpe de questí animali, apresma el boligole, Se
trove une vamicha, H2Ov: ira carne a pella, la quela he piare
de muechía. De quastí animelí se trove II gran tepic.
Cuesta contrate he <ermita de bieve e de tute cosme da viva-
re. E 4assa II grande mancharcia e molía alice cosme. Cueste
Drovintia he ¡unge lardare da vinticinqua remate. Ir emma pro—
vintia se ir-ave <escenA ir quartitá, grerdí par dui di nostnj, 1
qualí herma le coda langa daca sparc e ron mere de acta.
La gante de puesta provintie sana greasí e crascí; e hamo
la <norte basme ci el visco largo a le lalte relevata: 1 capilIl
negrA, a mona sarre barba salvo peco pillo ir reí mantera. La
done seno bella, ben lacte a biarche, a valurtení se ecastíre a
chnistiani perché seno irtagní del oembno e 11 miel hominí mere
zircuncisi. Cueste ranCie] adorare ydoíi e mora maltí lu,LIniOSl
e puellí cha peno dotare le medre cha harma le bella <ial.) par
avonlí par solían.
kanierdosa da Er-givul e andando ver-so orienta par acta gen-
netí el se troya una provintia chiemeta Egregia, de la provincia
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de Tunguth, la quela ha coto s~ malta terne a castalíl st he su—
biecta al Gran Cene. Le principal citá da questa provintia me
chiama Callatia, La gente da qijesta pravintia adoreno Ilechonata
<e> ydale, su in la dieta citá Callatie soro imoltí ebnistianí
nectarinA, re le quela seno tre bella guacia di dictí chnlstia—
yA. Ir quasta citá el so lavar-a ir piÉí bollí zamtialloti del mun-
de a i piCA <ini da lera biarcha de gambalíl, di qualí Insano
gran reerchadantie a vian pertatí pan tuto al mundo.
De la provintia de Targuth a de le cosco natabile cha
tono ir ecsa.
XXV c.
Quardo se parte de Ergívul, al ca intra Lvi le tarro del Pr-e-
te Zuro a prime se trove ura próvintie chiamate Tanguth, do la
quela ha re ura de le par-entalle del Frete Zane ch¡amata Zarqí,
el quela he tributario del Gran tana, el qual re s(gnaniza Ir»
parte de TentarLe e parte ir le terne del Prota 9ana aquistate
da’ Ter-ten par seno cinfire, Da poi le norte del Freto gene, el
signen Gran Cene fa,<a par-entalLe cure questo re e compra ha tensa—
te le perertolla a amistá firma esas luy.
Ir questa pravintia se trove el taptmia~uli a fassarie gran
manchardetia. La reaten parte da le rente de qLjecte pravintie sa-
no chnistiani da la zantsare a chlamni cescí, (22n11 mt lono
signonizene le citada e cestale¡ st clin soro 1 quelí adorare
Nachameto, le quel :arta vivero de bastiarea e del lavoro de la
tare. Seno anchare altre gente chtanate flrgonj, ~eé guasmulíl,
perché sano natí de dure ganarationa de zente, ¿oC da ¿anta do
Tanguth <1 qualí adorare ydoiel a do gente cha ader~no Machan—
tho. Et de questa generatiene dicte AngorA sano piú bellf honirol
e pICA ccvii cha siena ir qualle parte da Tanguth.
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Ir quaste provirtia era la medie impar-lela del Pr-eta Zane
quando signanireve 1 Tentar-A; e arcana soro de descendardí de
le mía prole. CUesto re Zor;i, de pat la monte del Prate cenA de
quelle provincia, fu cononete a da quelle ir que ha ebtnenuto e
tiene el dominio mopredicte quiatamanta, parché he aparartato
curo el migrar Gran Cara.
Qul he quellí lechí 1 qualí secunde le Sacra Ecniptura cha
se dice Dg e Magog, che ir la lar- Urgía se dice Ring a Mergul;
ir Hung soro gente grecha e Ir Mungul cono gente tartanA.
Andando par quasta pravintía verso or-tente e verso el Ca—
theta el ma trove rendar- da maite ¿errata moltí cita e casta!!]
e re le quela habitare chnictlenl e ydolaini a altnj ydalatrl
cha edonero Mechometo. Ir questa citada a castalla se faro ‘molte
manchedentie a gran arte de pennj <ini dar-o e de seta, 1 quellí
tuil mono subdlcti al Gr-en Cene. Et in questa citá chiameta Sir’
datoi da questa provirtia ir la quela cita eí se fa ogní prapa’.
r-amenta a E.. • J da ansi da batalla. Et ir Ji martí da puesta
provintia al se ir-ove vena de jira argento.
Pasmando quasta citA lardare da tre zar-rete trevasme una
cita chiamate Clagnor re le quela he uno notabelliseimo palazo
del Gran Cara, a la que! cita quel signare vian spesma cuso la
míe corte, perché II e terno sana eqije finismime eL é serranil e
lagí pien] da agní ganenationí da pesmí e de eredre e achí a
grua; et ha gte cinqus sainare de grus: ira grande, negní temo
corvA, biencho cuna al cepa resma a azur-a, biarca e negro moltí
ralucantí et ha ‘molta piCA gresca da le nomtre~ altre sana pico-
le, <le> quela hamo le para st el cepo venmelo; 220 U alma
grardiscime da la pluma de le rastre st eltre tWA la alíe como
fararate ;alde.
St la yella <menoS piare de pennirce a do <asar.) e do animal]
selvati;l, per le que! palesme e ca~iesiore que! signar-e cd
qualle cita spesmo se reduca coma la corte suc.
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De la cttá de Gienidu febnicate par Cublay Gran Cena
a da la cosme notabila ché in ecca.
XxvJ
Lascando la citá dicte e andando pICA alma tro ter-nata mfra
gr-eco e tramontana, trovasce una citá chiarrata Cianidu la quela
face hedifi<c>ara quasto Cublay Gana el que! negra al presenta.
Ir quecte citá he ura grande palazo de preda de mermare fino. Le
camera e saje sano tui] pincte da oro. A torna quePo palacio he
uro muro el qual valca quindecí reilial Infra del dicto spatic
mono pretí, <untan., eqije balliesima a salvadacin a enimalí da
agrA tarta salveticí per dan nangrar ci gnifaichí a faltonA
qualí fe tegner Ir cute al signar Oren Cara. Qurende quello si-
gnare vale ehaziare, cevaleha par- quella prate cm 1 cual haronA
a porte ir trepa del mio cartela uno leorparde an»eistnete, al
queNa, lesato .csopna cervo o aFine animalí, subita al prende,
E de tal] anImali pre,d ir caza vier date <da> ma<n>rare al gní—
faichí a el falcan cha meno ir mute.
Ir caza quacta pradería ha una gran ce,<a <acta de cune gros-
55, la quela se trove in quelle contrate, tute dar-ata ha de~in—
cta a topante de qijalle cena ci serete insana a di copra invar—
nicate cha aqua caí non trapease. fuelle carne seno gr-ocmi tre
spana l’ura a longa de daca ir quindací pascí. Puaste cama ha
fabnicata a ligate ca,, carde de seta, par moda che Ir uno subito
ha dlficata e redln4ata, e portase. de lace cd laco cama pa-
viene.
El signar Gran Cena cte la, quaste laco rugno, luia e auge
sto, pan hal bar ci ere tempenata ch’é in qurella lace, e fin par--
tate quella car:e como paviana coma Ii pieza. A di vintinove ~a
avosto el Gran Cara se parte de quello locce a va ir urO el ira
loco deputato cd <en sacrificio e 11 cual ydoli de lacte a mitre
cosme erdinete par ssaot mcv]] aclá cha tui e 1 cuaL ilalí
:12mW e 1 suol haronA e subdicti e le sic done e sil afl<i>,taii
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e biava siena conmervate. El signare suela cus quallí de l~ suc
pr-ola bayano cd quello sacrificio lacto da cante cavela bienche
a ció deputeta, a tutí í altr-i bayana lacte de alma animali
c’~cepta una genera<ti >arap flqr-athi , ci quel 1 ha cercasma por
privilegie par una gran victoria haber-a centre innemici al tampa
de Chincho Gran Cara.
Duendo el Gran Cera giurge a<l> lace ave se fe qual sacri-
ficto, al sparda de quello lacte Ir alare e Ir terre ci Ir que> o
1 cual saviA dítono che i cual ydola bayana de quallo lacte a
par- queste conservare al migrare cus tute la mía cosme. Et que—
sto se fa egní erro a di vincttnove da augusta. St par tute fi
facta gran r-ivar<e>ntia a quella cavale blanche a el cavallí
bianchA cha caveiche el Erar Cene.
Ir pucha contrate sana regramartí 1 qualí scongurena la re-
ble par- arte diabaliche ché non playa mopra qt~eflo palazo, et
puando le nebt¡la ce ge acacia e ron piovo, queNa gorte credero
cha puesto faceno y suol ydali.
Duendo un hamo fi gudiceto e le mente, mente che ‘1 cia, II
cuece e camilo a margalo. EL puando el mar-a da fiarte retunde,
non cesce né non mangie, ma ditero cha quelíl che moreno de suc
sarta 1 cual ydol A i nengrana. E puesta he la parte del cual
di].
Duendo ml Sr-en Cene ciada e le canse, quectí incaniaterA e
nigromentí yerra a le presentía mía a irGignochiase e ditero mije
parole, par lo quela incantatiore ir bigiar.) a cepí tun vino cha
lvi soro i<n> marca se lavare da le marsa alta br-era daca e di-
con cha vane a dana bayer-e ci cual ydell . Pal ¿omardano al se—
grere morían.) cha habla el topo negra a intenso e alee par jan
sacrificio ej muol ydoll, e daga al migren ció cha dimardaro,
recevrsti puellí marconi e epetia quallí IrcenteterA jane canana
quellí anteelí sato pirelli ydoll, qaccauna el mijo, a gatera
quelle mpatte copra et pan al fume cha va ir alio ditero cha 1
cual ydali tolleno le mía parte; al brado apendina par- terna a
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dicora che ‘1 & di suel ydoli, a la carne merigene par lera. ~t
queste incentetiere faro cum gran cantí e sol earpnitá ay suol
ydoll cd una cd una, perché ~aschaqna ha neme da pan ci como ha”
no ir nastní safictí.
In puaste contrate cono moflí monasterA piení de ydelatr-yj
121v11 fr-a quelí ;a rá uno gr-ende como ha un citá hel quela he
dentro pié de 4~ milie merecí, tutí ydolatni , 1 qualí vestero
harectamante, vane rerrí del cepo a da la barbe, centeno a
ciare al sue bedo cum gran calicitredine a gnend<a> ceremonia e
gran luminaria. Pra queste mana4i soro dc puallí che henno mo-
liere e de quellí cha viveno ir gran castit~. Duellí cha hamo
moliere margeno e bivero de suc posta de ogní cosce, peró cha
poco vigile e mancho dagiunare, rea quelJi cha vivane castí salto
vigilare e cpesse dazunano; mengano mamola cure equ. calda. Pat
ána vestití de carde da canevo e donmeno copra matar-ecl duÚ¿s’~
dm1. Y manatí rrar-itati dítono cha questi manatí ceatí seno hr
retid parché non jano he<no>re debAte o tun alegran e.) sija’
ydoli cesa debano <era. St cusí fra loro regna slcsma ci hora—
cíe.
De la megnificevitie at axcelentia del migran Enero
Cene e da le suc carta a alma cosme reegnifice
XXV<l3>>
El signare Gran Cene ml que! al pr-estante ragna chleraaaae
Cublal Can, ché a dina Lvi lirqua nastra signar del slqnarj,
parché he] é pié patento de citá e castellj a ter-rA o provir,tie,
de tesmaura de piatre pretiesí e de gente cha signare fuase de
Adeno jira chi. Puesta Cublal Chan he par dr-ita línea reescultra
damasco da Chicha Cara, ha! qual fu primo re de’ TartanA como di
sepra he E...) dicto distinciarmar,te.
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Hall avine de la naiiv~t~ del rostro signar- Yhasu Chnisto
mille ducanto clnquantesei casmenró cd negrera quasto Cublal
Can, sí pucHa intr-ó reí dominio como Cena, ~oé par jorre contra
la veluntá de’ su] ~ratallj e parantí , 1 qucíl voleare usurpar-a
el negro par loro. Et ir puesta molía gUa valse el sijo signo da
1 intellacto e andina, parché 11 ene savia signar-a. Duesta Ce—
bIci Cera conminzioe cd. ragnere re] melesimo copradicte e ragnó
par fina e ¡‘erro da le nativitá del rostro migrar-e misar Vhesu
Chnimte mille ducenta e ronerteocto, vena a negrera arr] 42, he—
vea puando el ceminzó e negrera arr] actantase.), reí qual cpecie
de Lampo mempre erdó guanirarda cume cavia a endito capitana de
guare. Da poi jacto signare, ir puallí arr] 42 23n cha 1
ctatm ir signaría, ura mal valLe andó parcenelmente Ir caspa, e
tute la cítre volta mandava cual filial] e bar-anA cuaN aculo
ge parca.
La camiene parché quella volta U andó personalmente in cam—
ce fa questar LinO mijo nepote chiemete Nenia, giosana da arr]
ir-anta, migrare dc ter-te provincia a da malta terne e cactelíl,
hal cual potea cempirere cun secentomillie heminA, rebaTió al
signar- Gran Cara, mijo cignona e de su.) aniecammanj, dell ‘arre
silla dircenio octansa.) da le retivitá de Yhasu Chnimto, aL talma
Ir Suc compagnia un cija chacina chíemato Cardui , nepote del Gran
Cena e mije nabello, al quela gua andó volunten] pensando ancho
hijA deliberase da la subiectiene ¿al Gran Cena, et cesmirtó ir—
miema a ondinar da ¿en campe.
Intandenda puesto, el signar Gran Cena se leyó personalmente
cum al mijo axer-cí te e ;uró non ma metan roel corona ir cape Se í
non <ecca vendacta de qucíl ¿u] su] napoti rabel] 1 e traditenA.
Duesta signare Gr-en Cara se leyó cure tracartamillie cavelerA mu]
cortesanA instructí Ir factí densA, at cuesto al face par dura
cacareÉ le prima fu a ció che 1 cual remití flan se lavasme de
campo, parché ce fusca andato como mazar axercito flor 1 ‘avene
empaciete; cecundar-lamente parché al se leyó impnovisamerta tun
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la gente che ‘1 sO trovó havora eprasso de luí, perché la mitre
cija rente darme la ayee mandata ir altre sise facenda, Levato
tun puesto citar-cito, el faca vadera al suoi astroligí pucho cha
caquir-eve da quacte imprer.o. e loro gte nispasane cha havaria
victOria canina 1 cual nemicí, par la quel cassa da presente ca—
valchó e mal ron tascó finché M travó innimití, ciaé Manía cure
tnecantofliilhia cevalí el qLIel eiipoctava Candijí , cija colligete,
cija le genio mije.
Anantí cha 1 se apr-o.rimatma la exercito del Gran Cara ci
nimicí , el faca cha le suc squadna pr~a>~rC tutí i pascí cinche a
qualle plena, ché rufa patee minera nC ucine, eL fa’ cha tito
el mío exercita repone quella nocte. E le saitina pan tampa,
ron captando 1 remití de le mus vanute ci escardo dexarmatí, mr—
saltó el campe de Arenar e pacte pial campo ti, nota Arania so
leyó, che 1 dar-cia, e poste la suc squedr-e ir or-dine el meto
che paté recuporó al cija campe. S fu gran batallia fra loro da
la meitine a la sane, ir la piel bataie 1123vH <o canto gran
gente de una parte e de leltra. Et infíno rete el caspa de Ne-
nia a praxe líA tun tutí 1 cual bar-erA, símeimofliO fu prarra a
‘mente tute el recta de la cija ¿ente, le quele non poteeno fugare
par II eguaiti pestí.
rata puesto, el signan Gran Cano fe’ ligare sir-eta Anemia
mije nepote in urna Lapadal a tanto el fe’ manar ir que e Ir lá
cha ge ,ssi 11 flato. E puesta monte ge ial faro parche non valse
che ‘1 mangue da la cija prole se sparqCSSO in terna nC cha
1 ciar-a vadasee altura de la suc cesa impericIa <en la sale
mOr te.
Maria Ararla, tutí cual bananA a altní del sua axercito que—
Ii rectare viví girare fidalitá al Gran Cena, Qíaste seno le
quemo pravirtie la quela abedivane el mupredicto Ararla manto
ir bateia it suarcí prima ca chiame Fontiacic, secunde sic apel~
late Casal.), tania Ji nosmmnete ~estor, puar-te fi dicte So—
malt lun.
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De lascare e canditione da Cubiav Eren Cene e de la
suc moicra e dei suoj fiel.), e ultra cecse magnífica.
XX<VIIi>
El signan Eran Chere chiamate Cublal Cara he hamo de meza
ctatura, carruto e ben complexionato di merebrA; cabrito ir vol-
te, cum echí nagní e bellí, cus naso palito a ben jacto.
Cuesto signar-a ha quatre molona pnircipele pude me chianaro
tute puatra regine, al cescure da puesta quatra regine tiene
cante de par si; mt cascuna ha trecerte dorralle cha etendano a
le persona suc. CIma puesta denzella, <re hominí a <amine cha
servare a le carta de castina de puaste 45 regire, soro pICA de
45 millie persone par- una.
Cítra le dicte 4e meir-a, questa signan Gran Cara he canta
damisela rabijiscíma e bella e ben acasturnate la cuate aterdano
e la suc camena e a la mía par-merar cd matarlo a domine a e le~’
varloj da quela sic, el sar-vena tre di e tra recte, a caccí de
tre Ir tre di se mutare a mal a se]. Da le dicte quatro melare
ha vintiduol fill0li. 11 pnimaganito á rama Chirchis Can, perché
le signaría manchando el padre tocha e luy, Cuesto Chirchis ir
quastí zar-ni e manto, mt al sacando, chiereate Themu,n, diC succi—
dar-a ir le migraría del padre; et ha :24rU ¡ valertismíma ir
<acta dar-me e sapientiascima Ir tute le vintude.
Quasta Cubící Eren Cara ha vintacírpía filiaiy naturalí de
la míe amiche retí, i qualí mano valantismimj e instructí iT~
<acta dar-ma et cada uno de lera he gr-en bar-ana; subiectí temen
a fiolA lagiptimA de le maie, cíeé de pualla seite, seno re a 1
altní soro duchí, manchad e gran migren.); et caccune negro da
par si a regona cascauro al mijo da par si , berché turtí ceno sub—
dictí al Gran Cara.
El signar Gran Cara sta tra cern dl ‘erro, ;ioé decembnio,
rerare e febrero ir la citá de Cambalí, silueta reile provintie
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del Catulo. Ir puesta c1t~ he uno palazo gnandlssinro quadra, par
oqni quadra lunge uno mio, vien cd casen cd terno Am aria, el
puM mure he alto pasme diece e tute daplrcto de 4uor-A a achachl
bianchí a nasí; al quetra canten da puesto muro sano 4w neta—
billiccimí parlad e metí tun belliccirna stand fecte par nodo
cha in cescuno se potería alazar-e un re con le Suc corte. Et a
mazo le 45 <eco de puesto ‘mure seno eltní puatro palaqí bellis—
simA a le grandeza di puatro mopredictí cum cale empliccime ni
dei o tre calezA tite plane de cacera e agrA forninrento da <en
guare. Ir le faza de puesto gran pelaje, le quel guarde verse el
mezodí, core cinque parte natabiliccina de mermare inteliata Ir
maje del quela ha une majare de la altre, <acta par ¿moda che ‘1
menda ron ha une cimila, la quel real non se apra mona puando al
signen Gran Cara intra e inca par asca. Pan la 4e eltre picola
le eltre gente intra a inscara,
Centre da puesta primo muro ha une teconda muro, pacho lute-
no del primo, sopra al qual muro core nove pajají ballissirnj me
II guau se repon. oqnt pr-epar-aarenla del signar Gran Can. Et
puaste mure ha cirqus porte de verso drrezedt sirnile e le septe—
decía. Ir meje de questí dui msarA he el paLero del signar ¡kan
Can fabrlcata 1ro puesto modo> Ir» puesta pelaje non ha salare el-
cuna; el su pavimento ha reloyato de torre dvi br-aje e mazo; la
cepertura he eltiscime; i panietí a copar-Lira de la camero a sa-
le tute soro doro a argente tito <Igurata de animaN e exelí e
arbersal.) cha par- escer ir una gardine, e de haminí e cavelA cha
combetena cha par- ascen ir batellia. La sala malora de puaste
pelaje he mi grande cha cd ter-ro a la marrcca o tavela 1 l24v1 1
ciada da la bande dr-antro siemillia mercera. Fra el prima <et~
al secundo muro sopradicta, de verso tramontana, seno 1 picr bel-
II rerdinJ del mundo piar] de tutí flor-A e <nuctí a de agnA sal—
vaticine, mi de anirirelí como da onelí e animalí infinita cha
farra el mijmchio. Ile ver-so maictnn, fr-e puestí duj rosan.), he un
lego grandiccireo piano da pecsy de agrA sonta, pan al qual lago
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pesca un <luma de cpu. dulciasima. Par- puesta miro lago seno fac’
te gredalla de <erre ir moda cha pasme non peno andar-a pije a ib,
seno como lar vela.
Lorqi del palez<a> del Gr-en Cara he uro mortizella alto ir-a-
canto pesca, lutero da queNa palazo uno mio, al pual se chiase
Marie ‘flrda, parché seepra sta verde, piare de harbe var-da O
iieneti belliscimA e pleno da arborA 1 pualí de istade e da ii,
yerro staro vendí e mal le suc folia re se soanicce. Ir puaste
manticella he ura beliccimo palejo tu<te> dapirctl verde. dantre
e di fuer-A, al puel palero ir reí qual habite hel migrar- Gran
Can cpesse <late a colazo cun done a zentilhamini. qualí a puer-
te II piare.
Apreso puesto palajo he un altre beliesimo pelaza reí que]
habite Themur Can, al quel diC cuccedera a hijA reí dominio da
poi la moría da cija padre, al que] Thamur 11 habite a lien da
par si rotabilismirne tanta.
De la magnífica cítá chiemata Cembelu posta ralle
provirtia del Catela e de le cesce ai~celarte cha sano
ir ecca.
XX<VIll3>
Cambalu he citá nobiliscima situeta ir la previntie de Ca
theia. ‘SoFia vintiquatro míe quadra a filo, par agrA quadra sane
seA sic. El muro mijo <he> baliscimo, palito ha fanta alta virtí
pasme, iri cescauna laco da ter-ra ir <urde grasso, jeé largo pas-
ea cinpue e va mtnirgerdo fine a manhí dom. El dita muro he lar-
ge pesca tr-a et misalr,rente a quatre cantor.) de muro soro qijitre
palají notabílicsi<mi>; ir quastí paleqí habitare pirelli 1 qualí
guer-dira la parte cun le mus femela a <c>us le cija arma.
Le mtrade da puesta citA seno tute de une lar-gaza, longa da
una cepa de la torne e laltro dr-ita e filo, par- modo cha un io~
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cha se vade la necte da une tapo a A altre. It. puesta cith sana
pelejí e caxa magnífica, tute de una alte~a, levar-ada cum rrYuri
pelití tutí a uro moda, par- tal cha Lina CCXC non se cognacenle
de Veltra se 1 ron <usca cha le dicte cena seno depineta de
~rsarAa divansí modA H2~rW Ir mejo da puesta citá he une pela-
ja grendiscima, malta PiCA alto e piCA mpatioso cha tutí 1 clIn e
retebillisminenarte lavar-eta, ir meza del quela he una torre al—
tiscima Ir cima de la que>. he une campana si grande cha, puando
la sana, ce alda par tute la cita. Quasta car,rpana mona egní Ser,
tra ficta; da poí sonata, niuna pensara non anderania par le
terra salvo la astetnice, cleé casmedre cha endase per lavar 1
ganjore cha resce aveno medid che andarseno pan nacasitá par me-
dicara. ~ anchar-a puaste tal pancera ron ardería corza luma. F’er-
jaccune da puaste parte etano ognj recte ¿millí bernini in guardia
1 qualí yema schlragueltando la ter-ra de una parte dl eLtna e
par le lar-ra ardinantí par- modo cha ir cascuro canta do le Lar-nc
campre e agrA hora se trovero guardia, Él quede> guardia gr-en—
día non iena perché 1 nernicí non se paro acostare a miera da mi-
lía, me el ferre perché puallí de la citá dar-miro securA e cha
niuro mía rebato.
Fuer) del muro da puesta citá sano dodací bar-ql qrrendimmi¿mJ
certi de beliissimi e fontissimj munjt uno par porte, ni III
qr.reli borgí cLare tutí 1 mer-chadertí e fenecían che vagnoro cd
puesta citá. It. ceschadLrne de questí dadecí bargí mono bellísima
ctancle a hostanle Infinita <arrite da agrA víctuele, a da done
descaraste par- queNa hostería pun ascA, el niune de puesta non
arder-lene ir le citá, parché ge pene a loro al fecha e canianr~
bnusete sarre demore. A guar-di<e> de cuaeti dedeci bar-gí cono
daputatí vintlquetramilía cayalien.) aura 1 stsol mctrdorj, jeé
damilia cevaliení par barga, ron pan paura del nimicj, non par-
parte, ma perché niuno sic rebate. El raro quastí cavalier!
guardia grendiseirne, parché agrA <unto e ogní nl <acta casi
guerdatorA convanenie catisiara e auralí ‘trcss deni4icethcr at
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questí varo di a recta cevalcando a guardando pan quel Xi bargA.
fl sane epelleti Canvisitanj, cha ir lirgua latina vien a dina
cavellar-.) fidelí.
Lendine del sangrare de la corte del signen gran Cara o co-
me se sede a le suc merme he quasto, le tavola del signar- Eren
Cene he pICA alta cha le eltro a sedando luí a la menee al volta
le cpela a setamptniare, el H25v11 volta e mezadí. Da la saya
man menestra cada la su. prima malle e Ii eltra cucescivamonta
de una Ir une, e de la banda suc dextre 1 cual fialí del primo
fin dl ‘ultimo secundo 1 atado; a posca tutí puallí cha mona da
le cija prole piÉr attirerti. St pci i sol bar-en cada cd unaltra
tavole, uro anancl 1 alma sacando la ssaa atado e dignitá; mt cd
,.rr’eltra siede tute le molía de’ cual filialí e de’ bar-en.) e da
eltní rentiljhamini sacando al cija grado. Et ha posta la tevela
del Gr-en Cene piCA alta de Xi altre par tal moda cha 1 paí vade
re tutí quellí cha siadara su la sale, cha moro pICA da quatro~
millia persone e la prIma se<nu,tada a non mal mancha.
Ir mazo de queNa sale sta cempra un gran vaso doro da te—
rute de virtí puente piano de perfecta beverda del qual ce dá
bayana a la tavole del Gr-en Cene. Aprasco qual vaso d’oro sano
quetra ved dar-gente meltí magnani del sopradicto piano de <ira
bavanda de la quela se ministre a la altra tavola cha caro copra
quelle sala cus bocalí d’ora o ar-:erto sufficlente ciascuno par
quatra persona, 1 qualí bocalí se matero e la tevole pian.) da
queNa bayana; et cescaura hamo a dena cha sede a la tavale he
¿marcí ura teja dore cus la quela boye el cija piucara.
CUerdo el signen Gr-en Can val biver-, i suoj eradentier] 1
quel tiara ura burda d’ero e la bache a ció che l sue ficta non
vade copra le carca del migrare— tallare le cope daro del si-
grane ir mero, se injirochiano a <ano le creda<r>ze, St facta la
credenre la dá ir mere del signare; malta clic ceso ha le capa in
‘mente, tutí instrumentí che 11 coro de egní mar-te comenzare a
canana e non cesmano de carene par fina che ‘1 signare randa la
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taza al credanciaro o ir fInché ‘1 migran bayo tutí se lleva it.
piedí e tutí 1 sarvitenj de le marice ca inzinochia fin, che 1
bieva el signare, a coma 1 á bev<tfl’ta, ogniuna ciada ai cuí la—
chi e i sarvitoní serve a le mente. Ét puaste se observe ogní
ficta che ‘1 signare beva, ¡Iflárlí Fina cha ‘1 signare a altrj
cuej bananA etano a la mente, :ugulari a bufen] de piCA sarta
etano nantí loro a faro diversí celeqí; a a tretí vian donato
quel cha cesce. Cempita al cenzare, al signare ea leve e reducen
dova el ge pieza cus quallí bar-onj cha luí piaje, e 1 aun vano
a fara Ii fatí suai. Et lavete puesto tavala, laUra sale se
pare le sacando marsa par 1 cevaXer.), mt pai le tartie par 1
scudorA, et pal le puar-te par- 1 dor»qell cha serve, et II ultimo
par 1 femeS, cum tanto modo a ondina cha tutí serio seciatí o <reí
non gUa remane cíchune.
El di de le nativitá da puesto Gran Cene Cubaly, cha fu a di
virtiocta de sotambnio, al se celebre piCA solarnnissima fasta che
tute 1 ‘aro ir puast. forne. Él dicto del prefecto di del migrare
al se vasta de ura rebilissima vasta doro t~stu cerca da pietra
pr-atiese da precio iner<timabila e vtnctimillia bananA ma vestano
de vestí doro, non de tanta haparentia né de pretio a gran <ac-
te, benché siena silla de colare a la Wc, a ciescuro ce cinge
da una certuna dore larga mala tpana la qual vasta a torture
dore el signare a 11 cija bar-en] ir pije! zorra. a ron he vasta
de qualla cha non vale dacemilia bosantí deno. Ét puaste vesti-
re e derare da vestimerti al sal bara,,] fa el signen Gran Cara
tredace volta #ll’anne, me niun, vasta ha tente calampra quarto
he quelle do la rativitá suc.
A pual di de la rativítá del signar Gran Cena ti,ti re, pnin—
dpi, bar-en] e altní mublectí e tributar] sana terutí cd preec¿r
ter-li chi MeIr-a preciosa, chi parle, chi aro, chi enarto, c~ii
pan dore a da seta, e chi manota, acosando la cija <acre) U. St
aniccíle tanto quel lar-no che par- un boserte che ‘1 den. el r*
recolia aiim, Et ir cual di e tutí cha a IuJ se pr-acantaro ca
.>-1~
partefin cortentí da gratia e lera fecta a da doni a loro doratí,
par soda che chnistieni , tentar.), carecí nA, judaS e tute iltra
generatiere pual ma trove sotto la cija segranla pr-agenda día par
le suc salute.
Tutí tentar.) comenzare al suo capo da lerna al primo di de
februanio e puel di <aro gnardissime <acta e pregana 1db par la
salute del cija signare. Et tutí ir puesto gierno aprasentena el
signare Orar Cene pietra pr-atiese, perla, era, argento a pan
d’ona l26vH e da ceta e erich mir-ebili Serma rumano, e altre
tosca asma.). Ir tal di, travardose sisar Mar-ce l~ollo a le Suc
presentía, fra II altrí casal, gé precartato piCA de tr-amillta
cccli a canJe bianchí , pICA de cinquamilia elefantí capar-ti do
peri bianchí da ceta tun dul gran tofanA cuí desee par uro piare
da tute la cosme necessania par la corte del signar-a Gran Cena;
mt gambelí copertí da peri de cate biarchí par la corte, 1 qualí
tutí presentí pesca devantí al c~g<n’ene a vian consignatí a’
mt.raA temor-ini.
El di da puesta solempnitá del capa da lene tutí re, pnin
dpi, duchí, manchicí, cortí, cavallerA e altrí rmntllheminl
vien tutí e l<e> pnaserti<a> del signare in una laco OvO el sta
alto che ‘1 ~ade tutí. !‘ Ii una cha gr-ida cd alta yace: ‘IrcIl’”
nativa a adenata el rastro signare Gublal Gran Cene”. A la qtiai
vaco tutí se inclinare e adorare luA coma se 1 fusca ido. Fac—
te puesto tutí ea reducona cd uro grandimaimo altere preperata
tun tunibulí doro pien de intensa ;amcau<nta intense cure quel~
Ii turibulí cd henar-a del signar Gran Cara e effaniccena exca—
lentismie.) don , salan a minan macando 11 cual gradí. Lb POí
tutí se «etano cd mazare haronatamonte caso he dita de sepra.
Como di sopre ha dita, el signar Gr-en Cene tradece volta
all’anrn)a fa <este grend~scina cLe gr-en salerr.pn¡tá e done par-
agrA <asta a cescaura tija bar-ore ur.a vasta: tute cd uno moda, e
una centura d’onar una pío nicira de le ultra secunde la cual d~—
gnitá a conditione di cija.) bar-on.); al lid ma vasta cum loro da
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uno celare nredassima, ha le vasta de la suc par-cora sana piCA e::—
celartí e de malta piú melar ;r-etia de quela da cual bar-crí e a
tutí done calce de cameje recemeta dore a argento. flama puesto
signare agní erro al sr.rej baran] ir ouaste fasta c.ntoclnou,nt,
seimilia, at questa fa luí par honorar-a la suc •esta. A qesc.una
de puaste fasto vien apresentato Ir gr-en leona domestico al que-
le le gaje al piedi como se 1 fusca una cagnolino cd significa—
ti are cha ‘1 <ha> migrar-e di signar] del mundo romo ha leona si—
grore de tutí A altrá animali.
Cuesto signar-o 3,-am Cene habita h2lrH Ir» la dicte citá da
Cambalu tre mcxi dellanno, cpb decernbro
1 ~anano e febrero; Am
Ii quali tro moni tutí A ave] subdlcti cs;a~a a anallano, e tute
suc tajadora e palca por-tana a la corte de<l> siqnare, a p~rta—
ha it. ta<nta> quartltá cha por tuti 1 dictí ira mecí non mar-cha-
no oyellI e ania,ali aalvatijl ir Za cija corte. St cd puesta
palme e cajemona soro tanutí tutl 1 suoi subdlctl 1 puelí sIena
a tor-no la citA de Cambalu 1 ‘andar. da trerota zar-mate; A atAflni
subdlctl A pualí etano aura le dicte trer»cte remate cono tet>t*—
ti cd portar a la eva cort, le palle di animaN 1 quellí piano
Li, caja canje a eppenichiate par tarnirnertv de le arma.
Cuesta signar gr-en tana ha dui barcaL iratelli carnalí chic—
cretA une 3aiam e VelIno Mitiqaar, dieti Cumthu, zea aalstri di
cari. Cascuna de questí duj fr-atalíA ha sato mt decervrillla html-’
nl par uno, A qualí cescuno tone dv] camA evantazati da caga o
al mancho uno. Cuando al si grane Gran Cera vol andar-e a cejare,
aventí luj vano qrsastl dvi freteN] criar virtlmIllAa hotnlni e al
mancho 13 atíHa cari ben arnaistr-atl, et rartí ch. sano Ir ata la
campagna jane restallo cus questí han,Lni a cari cha dura larda-
re da dus zar-nata, e puerIl anlecíl de cha corte se sta raclu—
daro in puesto restallo tutí se prendero.
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De Ja palta, cle~ e:~elena, tacar-e notabelismíma aucí
ce faro cd petitione del sljron Gran Cara,
XXX
El signar Gran Cara se par-te da Cambalu el primo di da mazo
e <ve> ver-sa el ser Ccceano, verso austro, 1 ‘anden de due corra—
te. St canducheno seco salmilia gnifalchí a decenilie falcan]
palagrlrA, <alcor.) centilí a estar-A in gr-anda ovantitá, eL tu”
<te> qualla che se pie el se apraserte a le corte, la quela con-
sicte ir decemilla bar-en i qualí mampre cavalchana cum luí,
marza i ser-vítor-A a famejJ, £ pLiellí soro apellatí Testan, ceé
a dira guardlaní da le peisma del signar-a. Cueste dadecimillie
hamaní cascura haro une rechiame a puando el falcare o ultra
orralio ctr-evaria. cure al rechiemo ele recupere, par moda cha ca]
27vt1 mal non me par-da alcuno. Tutí qr.resti pascataní vero ye”
mtftl tutí da uro colore, cun uro seudeta d’cro in ral pacto pen
estere cegnecutí cha seno paistata,-] dal signar-a, ea puando el
migrar-e fa lacere 1 suoA gnifelchí e <alcor], tutí 1 eltní atar”
no da par-te, parché ‘1 1 cual <ulcerad cd puesta speticlmente
depLrteti.
Cuenda 11 signar- Erar Cara va ir paisme. el va ir une nata”
beliccima camera tute lavar-ata dan fabnicate copra al ¿osco da
4~ elefartí e tute copar-te de cuan.) do llorA. ir puesta camera
cano 4a, lo O dodace gnifelchj, 1 qualí, puando la malvaticine
pescara, vian lasatí dul cija.) vuardfarA. et el signare gé <acto
cigna, at ello se fe a la <arestre de quella camera e vedo tute
la peisca, Andando el signare cusí palmando, ‘1 aníva ad un,
campegre grerdismima chiamethe Caja Mendis; e II e! tr-o~’a piCA de
deceerillia travache e pa4cnj eppanichlete Pan luí, par le atie
done, <ial.) e dore di fiel] e par 1 bar-erA ¿a a Suc corte cha
cavalchano cum luJ a altní infiniti cerca rucar-o che ‘1 sepuita.
Le trevecha del signar-a ~nun Cera ha ;ncrdlsslma, sopr<a<
collona de mar-nana mírebo!nartc’ averate; copante de pcHe de
liar] tinte do diversa calen. la~’orate par modo ch. oaua mal
non trapasma; cun~ camerA e sale notabelismime atcrniat, do pan]
doro e de seta <edrate da pella de :oballin] e •rrnelSrJI rut.
cerda de mata cha regare quena trevacha ovar pevione. Ovaste
paviana da puesto signare é da tanto precio cha uno pichala re
re 1’ petaría pagana
A ter-re el paviana del signare Gran Cara puando al va e
paiscara sane tartí travachí a paviana cha ‘forsí man terano in
reí campo de’ grecí ~uarda guer-ezaveno a trola.
St cd questa-loco cta el’ signare cd paismare fine a la ra-
stre Pesca puare viene d’aEpnll2la. E nota cha niuno, si. chi te
veía, non pó tC;ar-e né arralará ni paisaere apresco quacto lato
vintí carretil e da vircti ar-fleti It, lb faro ~ Ii placa,
Nata cha altura re o banana a cavaN ero o scr.’der-o o serchadante
o citadina e vilano, 1126n11 pan tute el tentarle del signar
Eren Carie non alma, moto pena da la vita, e palnere, ré cac.ne,
ni pan altro moda prendar-a altura oxelle a enimale salvetico,
del di ultimo de mar-ja fina di prime de actobnia. St per ~uacto
devoto multiplica tanta le salvatlcira de oxellí che 1 & una
ctupane. Complita la paisma el signare torna ir Cembaluj e Li
tre carrete continua fa grandiccima <esta par 1 “alagreza del %LO
riLar-no a le sua principal citado.
Ir puaste clt& magnífica da Cejtbalu sta el signar tun la cija
cante e cure 1 cual bar-art cavelar.), citadinA. E ir 11 bor-gí 1
qualí seno a torno quasta cita, steno mer-chedantt e forestar.)
—di qualí al gire capitano infiniti de India, del Catato, de Fer”
cta a de agrA altre par-te del «anda— cus pietre praciOta. parle,
are, ar-gerto, peri d’ara et da seta a altre diversa merchadant~s
si perché le carta stane Ii quasí contInuA par el signar-a, si
parché quella citá ha mitueta ‘fra malta provintie nichiscimj, 1
quclí tutí manch,dantl e fanimtani stane tn II beng] da qt~a5tO
citA Cambalu, E II trovero pucha che 4. biesagno par hiel mije
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vivar-a a jaro le suc mer-chadantia luna tun 1 ‘aUra a cum i eOn
taseny del migrar-e i ~uali yerre fr-a de lora,
Da le mareta la qual ma usare ir qual<a> contrate
XXX> c~
La mareta quel se use ir quela par-te ma fabrica ir puaste
forne. El me tuele le scuorce subtlle de’ mor-eA, le quela mano
fr-a la mear-ca gr-ase de fuerA at el ligro. Duasta se fa cubtila a
tirgase negra e bordase como dinar-], eltní picolí a eltní gr-andA
e altrí val mace erce, altní val un urde, eltr-i ~‘aledaca gros—
si, altní vintí ~r-Ot5í , clin uno besante dora 1 ‘uno, alcura
dui bamertí , e var-a crecenda e besar-te par- fine daca becante, 1
qLrali ¿iraní cano cculpltl ¿el sígilla del signar-e Gran C#ne,
par- medo cha ron se pera contrefare. St chi 1 centrafecacca car-
ca ramisciane pandar-la la vita.
OLeste serete se cperdena par tute al sua ¿ami rL e el pr-ecl
dictí a nlun~ ron la pó r-.é osma ar-efutara DEvl L ir pena da le
vita; al aerchadanti 1 qualí conduceno a le cante ¿el signare
Erar Gane piatre preciosa, par-la, parrA dar-a e de seta, zemba~’
latí a alma divense mor-chedartle par miar-a e mi Ana de ducatL
recavare par queNa suc merchadantia da qualla mareta o ber-atano
tum cpatie e altra cases cuaje faro par 1 suaA país], Querda
place al signare Ener Cara, al <a far un bande ché tutí 1 mar-—
chadertí d’ognj parte portero le suc pietre preciase, le gua
par-la, el cija ore a argento e altre netebiliscime sar-chadantie
qual hamo a la suc cante. St lora par obediantia e pan epaca—
santo par-tana tuN volunter], parché specena agrA cosme o ~enché
elena pagaN de quella mor-eta ¿e mear-ea, quela renato cainsutara
ir cpatia a eltr-I mer-chedentle cuelí <aro pan 11 cuoA paiesmi
cus cija gr-en guada;ra~ St a questa se pal comprondore se cual
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sSQrorq a A so] Sarna grande tesauro, perché apease 1a jar qua—
Sta bando.
Del recuerenta a ejjltlalA del signar Gran Cara e como
cono ardfnati Ir Ji ave] a<ficl
XXII.,
El signar Gr-en Cano ha disco bar-en], ho*ninJ robaliasimj e da
gr-en cara, i qualí gubennaro tute le Sue provirtía e terne la
quela sane seta di luí de la suc signaría. Tute 15 pravirtia “la
quela seno trartaquatro— sato el Gran Cara altra le tributar-le,
quela ge daro trIbuto, naspondeno a quectí dcci bar-en], Questí
dcci bar-en] cus la mije done e fiolí tutí aLano nel palazo ¿el
signar-e Gran Cene e barro si jacte pr-ovissiane cha rulle causa
Ile canche; tute le cocee se r-e<eníscono a lene a loro daro apa—
zemente a tute e presto he <idelmerte, parché me altramenta 4.—
cascare sar-tana martí e dactructí Ir quetro gradí.
Duectí bar-en.) daca alegare rector] e ojfitSallJ par ognA
provincia par- le tampa cha par e lar-o, Et allactí, 1 pr-asentare
el signar Eran Cene, al qual quemí compra ir teMer-ma. St can
‘fínmetí qualí daca bar-anA, ir mandare ci lar- ragimertí cus vica—
r]j, ludid, rocten] e cerceNar-] a altrj offici,li cum si jacte
comisione, 1129r11 cha se yalessa, ron paro salir-e; se se It, al-
cura <acto o acto trapesmascano la comlasierra suc sen:, ramis—
miera viar martfl 1 predictí bar-en] daca ardirano 1 exercití del
signar-a caecer-ra a le cija cita a bisagra da gente e de munitio”
re corre líe pera; constitulssa capitanA de Quera e cardumen ¿O
squedr-a. Par- moda cha tute vano ordiretamante e cd altura ;rc—
virtta nulla cesce mancha., prerché mona malta ben pracriatí ¿al
signar-e, e agrA df <jacto seria imputato a lar-a a pagarle cuo la
vita, EL barro auctenitá de punir cesceuno al mijo nodo, parché
altramenta non seriar-a abedictí. Dueatí doce bar-en] sor-a chl ese”
ti S1rach, ceé ,efaÑ da la corta.
Del Cathala a altra pr-ovfntia ‘chal mora verso
accidente.
XXX III
Par-tardece da <la) magniiica cité de Cambalu e andando per-
La previntia del Catheio. al ca trove un gr-en monte ¿o pistra
negrí la quela ar-dero rol ‘echa cama jara ½ legne meche, a
suando sana ben eccemA • r-atiane el ‘echo ¿e una di e Ial tra.
Cueste piatre se trucar-o por- tutta cualla pr-a~’ir.tAa benché ha—
tiara hetundentIa do legre, perché §0 moltí baseh ir quantité,
st quecto perché le elatre costana marcho cha le legre.
El si gror C-r-an Cena v.rdt misen Mar-co ~olla ambemí ator-e ir
ncc! ¿ante 1 andar de tasi 4uetar-dece, par la cual sue camina ‘e”
~dC’ta cesce str-ene e tir-abila la pude ve nateno qul da mata
secundo la neletiore suc.
Siendo ~artito da Carnbalu, cita scpr-editta, a andando var-SO
accidente, el se va par acldente 1 ‘andar-a de scsi dIce. Ir cepa
del qual camino se trove un gran Hume chiemate Peluisanguis, la
cuele scor-o Inuira al <rara Occeare, Sopra quecte fiuna a uro
parte salar-a mt el piCA bello cha mía reí mundo, lungo pesca tre”
canto e lar-go pesca acta, si cha daca caveliani pena cavalchara
par suma qualla ponto e paro lura de 1 ‘aUra.
Scta quacta porte sano virtiquatra yaItí tutí da ocr-mono fi—
niscime copra virticircua plíastní ¿e mar-more la”an,ti e ii,te
llatí natabilamarte. n capo da puesto ponto he ura altismíma
cobra de ,mar-ejnono la cual cte I25~’l cepra el daca ¿<e> ¿u]
gran lean] de «armar-e tracto el neturala, e copra la cloe, qo&
el capitaNa da cuele colare ha un aUra Icono ¿a rer-r-mr-o tirare
e trato el raturale core quCla di sato. Ir ceoe da que) porte,
apreso 1 ‘ciFra collona cercha uno pasmo a mazo, ha un ‘alt,-.
collona sisAl. a la predicta cure ¿ul lean]. t~ne de copra o 1.1”
Ir-a de mato cum uro muralla di mar-moro intalljto. St cesA de uno
cepo del parte a 1 ‘eltra tono cellare de memoro bellI,eIsJ cus
quellí lean] da copra e da soto intaleti e mural! de mermar-o,
ir-a meza A quelA mural>] a callare cha mparta que! porte ir dcc
parte cha ura grande sagni4lcentla cd ~‘edara,
~ar-tendgme da vasta parte, per 1 andana da tranta tría ce
trove palaqi e case b,lIisslme da uno lato e da 1 ‘aUno da la
str-ate, e 4qne belllmalme a prat! plenj de egtij <lera, Is capo
de questí trenta mía se trove una baila e qran¿e cita chiamata
Goygu, ir la quela ha ura grande habadia de lda!atr-L. Le gente
da questa citA vi~’ana de ente e de merchadantia E levar-aso pan—
r4 dono e Ce ceta ir gr-en cuantftk rotebalísslmawnarta, St mona
Ir questa citA ballissisj hastania par fQr-lsterA, merchedertí o
vi andertí,
Sparten¿oce da queste citA, par mpetie de uno mallo, trove—
sana ¿us vía, de le ouaie una va pan accidente e 1 <aUra par si-
r-ocho; quella qual ve verso occidente, va al Chataio~ et- quetía
che ve var-so sIr-ocho, va “anca el mar-o Occeana e yermo la pr-o—
vintía da Mangí. Nota vi cha ‘1 me canIca par la provirtie del
Chatala daca zernete sempre par- baila citA o castalí].
ir capo de daca gornate per-tandosa da Gaígu se trove uno ra-
no, al re do la quela se chiama Charamu, cubdite del Gran Cara,
Ir puesto negra 51 lavar-e de tute lo arme la quela sano recausa—
ríe e la cante et e,~ereiti del gr-am Canal et fase ir puesta re—
gro de malta mar-chadentle ÚogrA cene, perché ‘1 é areito ubar-—
tosca da ogní cesta ¿a vivare e ma::Ine de vine, chié In puesto
negro scna le pU talle vigre ¿al mundo. Urde pan tute le Dra—
vir-tia del Cat,ío non necee vine se no In puesta negro, del Que>
vIne 130n1 tute la provintie de! Chetale se fornimee.
Pardandaso da qul , par- 1 ‘andar Ca acto cornete ‘‘armo occi-
¿anta, transare belliccisa flnata piare de belíscime citA e ce”
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ateHa re cucHe se ‘e da tclte ser-chadertia. Fasmenda :iú cUra
lendar-O ¿a aceto zonnate travesare une cité chi arr-ata ~aymphu,
An la cuele se 4a §rerdiSstOC arta de seta,
!t oltra pi0 da dijo cornete el ce trove sic netebila castal—
lo ch±acato Chevchuj, el cuele el #ace abr-:cer-a el re d0. al
quela haba guare tus al Pr-ate Zane. E ron catee el Fr-ate Zane
‘are al cura cas;.; <inalserta el Pr-ate lene Sabe ataello cactella
pan tradiserto de cate cortasen] del Frete Zane 1 quelí nanstro
partir-sse da huy par- cara:a e andó a star-e cija cuello no dOn,
et sta cus íuy tiraSe dul arr]. Urdo ccr’idardcme el re dOn da
lora e miando tin :crne andadí a le paisma ej confiní del Frote
Zar-e, cuellí sette cortasen] tuS 1 se] seguid pr-teno el re
d’Cr a mar-alía pr-asiere el Frete lera. Cuello t±gnor- 9r-ate Zane
tana ;uel re d’Dr- par prascre dul arr] e camelo cd guardar- ½
‘cija pecare. E ir capo ¿e dul arr] gUa dé ccv ah a anUal! a re—
ter-dele cus mu] pastor-] .1 suc r-egno,
t.rtardose ¿4 cueste casteflo pan cíe ~‘i,t±el me troya ‘en—
sc eccidorta un ‘:uca chiar-etc thene,ore. Si lar-dO che 1 non Se
c~ pasmare a porte, perché 1 é salte pr-ouundo, e ceDro reí cara
eccearo. Supra euesto ilusa cono salte cité e cecteila re la
cuele ‘e ferro gr-endte,in,e eorch,dert!e de coito ccsse, O Ipc
cialsonta de gengebro e seta, che it rasco ir gr-en cuertitá. Pan
aucatí l ochí se trove tra fas! en] pan un espr-o,che val tre sal —
di da’ piceh].
Fascata cuesto ilusa a endanda par dci corneta ver-sa atol”
darte, compre el ce trove halle cfté a castella Mene do gente
,e’alatne 1 cuellí tutí sano caciatan] e palasatar] .‘n capo ¿e
qr~ella otto zar-reto se trove ura robíhisclma cltt e gr-arde chía”
nieta Guas;ya!phi , qual be ir capo ¿al dicto negrO.
Ir quecte cité cta ura ullio½ del Gr-sn Cena chiemata i’aga”
la, re da cuesto negro hebunderttccimo do ognj toss~. reí que’)
negra hebitena ,dalatni. Par! de cuesta cita he una nat.biZlts—
al nio ~&iato de quasto re ch qual ‘-el ea daca sil ja. tun une cuí
carta gr-endisstma tute ~Ovl murete e tearlafl 5 <curA. ralle
qual carta be ura lago quel fe une fiuma Ce aqua dulc~s1me qial
star. par pucha piano da agrA ;eltii acete, St, ir, st,azo puaste
cante ha uro pal a«kcl’ cum 1 pertatí da ore batuta tircundatc’ da
;ardinj, pleno de agrA animelí a o~alli selvetigt, unda gr que)
laco te pille grandiccima placer-e da cagare, da paisana e da
pactar-O.
De malta altre baile cité a cestelle e aUra cacee
msr-a~’e1 ase che se trove pie, andando par occidente.
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Epar-tandoma da quel pelaje dore e andando pie, verso tcc!—
¿ante por uno bel piano, el te trove par 1 ‘andar-e ¿o tra zar-nato
salte bella cIté e chestella tute plane da catite vdoletr-a. Ir
capa de puesta tr-ecorneto ce tr-ove §r¿ndisaflr~S mart] e bol> 1
valle le quela sane ir la pnovintia do Chirchuj. ~ar la diete
~alla e sentí ce trare ccci citada a cectella tute piare ¿e gen-
te idolatre 1 puelí vivero de levar-le de la ter-ra a de tejiese—
re. St par lardar de trerta corneta per- qt~este valle e mor-ti se
troyano liar] a eltra bestia salvattchí e creil esa].
tn cepo de puesta manta cornete za trove ura cité chia~mata
Accinelech ¡langA, cinche a la que1 cité sano saltA cité a ce”
sF5313 tutí ydoletni pualí vivare de ,rerchadartjs, a coro ‘anca
accidento.
ln puesta provintie reste qen;ebr-a ccci, el pual vien zorte—
Fo par la pr-ovintia del Chateic, E tui he grande h,.burd,ntfa de
<ur-mento e bieve, et ge una bol piano al que> dura lenCa,’. de
dije co—rata. St ir capa da puesto piano ma trovare mor-t£ e valle
pien] da cité u canalla e basehí gr-erdiflcirj lardar da ~int£
corneta “enea occidente La gente do la ct,eI ocr-trate sant “¿e-
letra e vivero del lavorienia da la terna e da cnn! ore. Is
questí vallí e bocchi cono lIen] e Dr-si 5 altre bestia salvatice
ase:. ir questí martí al ge grande muí ti tud! nc ¿e cual le be’
mttola cual faro el mu4s>chlo a altr-í van arladA.
Ir cepo de queste vínta carreta se trove un piano eum ur-a
previrtie la quela ma chisme Sirdnliia•, e cusí se chiama la citá
pnireipale de qusata provfrtia. Duesta cité veles mía vintí, st
he spar-tlta ir tra par-te cija bel~sslmi sur-A, e hale cpar-tita al
sIgnar Br-en Cara e Fn sucí iilloli. Par- mace questa cité mear-re
ura grande i~uae ehiesato Ciuamphu, largo mace mio 11ni piano
de pesca de agrA mente at sepra questo Hume cono cité e casta!’-
le ascA, Ouecto ilusa he hurgo 1 ‘andar-a de setenta corneta 2íne
al mar-e Occeano, a navigano pan questa fluse tanta nava, grande,
pleol] a macanA, cha 1 t uro stuDora; e par la rnerehadartLa cha
ii se tr-ave.
copra quasto ilusa, par- ‘ra~o le cité dieta Sirdniphe, ha una
ballismime parte de pitra lurea uno mio e lar-ge octe pesca, tute
capar-te ¿a ligrera dep1ncta Sopre cuesto porte he une ballís”
sima atenue talle ruda habitare quallí 1 queh! ccudeno le de-
vane del signar, da le quel devane se meada pie, da tihhí besman—
ti St le gente de quaste pelase tuti moro ydolatr-A~
Da ura cortneta ir la quela remeje carne ,,ar-eviose a
altr-e cecal str-enracosme.
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Lacando evaeta cité e andando cinqije zar-rete par- uro bel
piano, trovase cité a castella esaS, et ha una provintia chiase—
te Chslath,, la quela fu culta guañe del Eran Cene. !n ausste
or-avírtia necee carne bangerege lunge cuirdesa pasme luna, 5
gr-osca sparc de;e, a lar-ge uno gr-apa da 1 ‘eltr-asparc tra e pie,
! vi an¿ent! jarro gnendl ¡miel ‘acM de questa carne, perché eoz~o
se mceldano da’. ;ueehe, la ter-cesce e sehoparno si mr-te cha le
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note se aldono pló de dua míe, por non estere <offesi> puostí
da lionJ o tUrS antmafl .tlvatiqi cha <tamo por qucil. contra—
te, 1 pualí antmaH, aldando el atropíto de ptielli ceno., fugeno
da lunga. 2 qavail ¡ qualí non tono ugt aldír, utrepito o olden—
do, se lmpat¿rleoo o rompeno 1 frenj e 0eVC20 o fugeno, O <nóltí
n’W peral • perde.ee. Unde mercadant¡ e vlandanti, Cper2 puesta
peur. <note, la nací. legaturo al pedí di suol canil acció che
non iug,no. Por puesta contracta su va vintí zar-natA ch. non se
trove m.ngner nl boyer né habítatione alcun., st por puesto
viandantí se por-tamo cum loro el suo víver. e ~essan0 punte
vintí cornete eum grande peura.
Al capo de puesto se trove citÁ e castelle astal me le pudo
jiabitano ydolatri <1> quelj heno fr-e sé punta usanza: cha nitro
tana una verz<ln>e por molle. Et por puesta casono le femíne
pu.! hanno #tlialo o n.~o o aUn. donzello da maritare lo monano
do e ir-o 1131v;: odeca gornate al forltterI chi usano cum este;
et de puesto ch. lo steno eta taehate no #ana .crtptura de
quolil che enrio usato tu,, secho per Suc chiaren. E oltra desto
pucHA che atino usato cija eses gil. dona un ¿aLcista 1. quela al
parta al callo por segno che non tono plú vergine. Et pucho
qtiel sano sta tochate da p±eábombA, pió tasto se martí. a sano
pLú t.r-~ .1 sol nanltj.
Quoste gente sonó pnslmj e robataní, hominí crudelisstmi
per mal fere. <flvono de caqastone; o d.t antrftalt ~elL pítiano,
te fanno voste caperto do baceusino e de canevazo. Por puesta
pr-asimiLe soma trtfimttt do quellí ¿mimeil che ferino .1 muschlo.
Questa provintí. Choloch confín. cum le províntia de Manga,
<ch.> he maite gr-ande; ha acto r-.gnj eoctto el A qtieIA tute dan—
no trabuto al signare Gran ten.. Per puesta provintie sano cita—
de e canalla ant, e par Osma <1> molíA legí e fitJmJ, valle o
montí ovo sí trove oro do pable. in puesta pravintia se spende
corcHo a poso par motete, el qual he salto caro, perché tute le
done bel porte al callo o aseS se no mote a torno ¡e Idoil. In
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questa provintia te fanno moltí za.teloti e pannj de íetta e orO
pur assaJj o nascene coite ipetie de ognj sorIo. Per uit. q4e.ta
provintia tono moltí astrologí o moltí incantadori de demonJa. 1
homini de 4uesta contraía sono cal acostumail o ditolutí, píen’
de ogr,t vitio; hanno canj grandí como ¿smi. El questa provintia
<he> subiecta al Gran Cano.
De la provinti* do Caodu o altro províntie che
soguutano quella verlo occidente, e de lo cono
mirabile che tono It, este.
u xv14
Camdu Ho una provintia verso occidente 1. qual ha octe rogni
tollo ib subiectí al Gran Gane. Le gente de quostí regiii tono
ydolatri. Et te questa provintia tono assaitslmi terre e castefr
lo; st he It, questa provintia un corto locho riel quale se troya
ptetro prociose e peri. asai de lo qtial nitil9O olsa tor aleLAras
ot tutí so collino por 1 tossorori del signor Gran Cano. In II
contí de questa provintia te troya anal pletre preciosO ehiama
te ttirchose, de le quale duna ne pó cavare senza licencia del
signor Gran tace,
Queda contrata á per utanta anticha e moderna ch., quando
uno 1 132r1 forlítero ariva a casa de alcuno de questa contrata,
el patron de la casa irise de cas, e conmanda a la notre <e> lío—
ti che debafltbo obedire quol fuoristoro quante a la tu. persona.
Et mal non ritorna el patrone lina che ú é c,rtliicatO che 9
loristero cia partito de caxa, la qual certilicaciofle se fa por
certo signo qual latía quello loristero sopra la porta de la ca—
<a quando se parte.
Ir, questa contraía se usa moneda d%ro, perché el ge nh
hassat habundancia, e casehauna de quello monote pesca tino SanzO
doro, Guesta contrata he habundante do manchlo e do pescie e de
epecie dogt,j sorte.
Partendose da C.odti el se va por doce ¡ornato por bolle ci—
tk, castello e ville atttj, st tute qLkett. gente tion la Usanza
dicta dL topra del iuorosttri. 1.1 capo de queste doce zornat. se
troya un grao <jume chiamato Baule, It, lo qI4fil lluffie finies, la
provintia de Camdu. In quosto <turne se troya oro asaJ, et corea
eses <turne te troya gran quantit& de ;enqoro. Et seorre queeto
<jumo nol mar Occoano.
Panato questo <turne el se troya una provintí. chiamata Ca—
raya, verso occidente, oo la qual Sano tacto r.gnj subiectí al
Oran Gane. Do questa provintia e de quostí socte regnj he re urjo
fío del Gran Gane chiarnato re Sentemur, valentissirno e gavío, el
qu.l mantion raxone e lusticia por tutí quostí seete regnj. Et
tute gente de quefle sote regnj sono ydolatrt. Per cinque zona—
te andando por questa provlntla se troya bello clt.& o castolle
per le qual nasce ch<a>v.Lli bonj e beflí.
Al capo de queste cinque ¡ornato te troya la citA maistra de
un. provintia chíamata lací, la qual b incito grande. Et le ¿ente
de quest. citá tutí soro ydolatre salvo che U ge cono poehí
christianj nntor&niJ. La manota de questa citá he de <cli. de
porciLtole le quale so troyano ir marcí st vale Octanta porcitiole
uno cazo d’argqnto, ot una un;. de porcluole val uno tazo doro.
In quosta provintia nasce da por sí salo iri poqi in gran quar,—
titá.
Se le br feotrie naritate ~sano cun, ¿Ltd Noniot non so re
curano, perché tutí se mosehiano inslen como besties ~ase,uno
pía qualo ge pia~e. In quosta provintia he uno Lago qual volze
cento mía 1132y11 pleno do pescie <d’>ognj sorte e avantazato.
La gente de queeta contrata magnano car<n>e cruda preparata curn
alo e epetie a modo de sapore.
Part.ndoeo da questa provintia lsd e caminando duce ¿orn.—
te, el se troya una provintí. chiarnata Karlanlm, he la citá
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.naiostra de ~uesta provintia se chían. Charlar,, subioctá .1 si—
gror Gran Cano. Le gente de questa provintia tute ~OnO ydolatrn,
et el suo re so chían. Cochagio, flojo del Gran Gane. In qtiesta
provintia so troya molto oroi el saqo doro val sol uní d’ar—
gento lino. Por quosta provintia tute se spende porciuole marine
no lo qual se portare de India.
In quosta provintia se troya serpentí lungí pasea doce
Vuno; el ilolo del qualí se vendeno cariseimo por medicina.
Queste flete ha questa virtá prima, pesto copra una inordicatura
do can rabioso tanto quanto pesa uno bagatino, subito el guarís—
se; ungondo cur, questo lele lorificio de la natur, do le done
che non peno parturire, subito le fa irnparturire senza dola;
ítem, sana ognj postema post. sopra la qual in forma de ungento.
Lo gente do quocta provintia cono malige, ucideno e robano
volunter] 1 nercadantí e viandantí quande pone, et maxitneflte
quando vedeno u<n> savio e bel horno lo occide ph volunterí di—
cendo che la gua belleza e sapientia rin,ane In quelo che IocCl
de, ca da ano] octantasel Che SOriO subditl del Gran Carie ion
seno tantí maligí quante erano prima, benché siena pocho núori.
De la províntia Caridam e de le cosco che cono iri
esta.
xxxv’.’
Partondose da Carlhan, In capo de 1 andare de cinque ¿errata
por occidente el se troya una provintia chiamata Charidan e la
gua citá malestra se chiama Notiam, subieta al Gran Gane. Tutí 1
hominí do quecta provintia hano 1 dentí copertí doro e le femi
no no. fluestí honiní nulla fanno e~cep<t>o ch. guerizano, cacono
e pal emano.
Le dono comprare e vondeno e fano tifla la magancia de casa
o hano schiavJ e uchiave, cioé sorví e serve che fano i co,n.nda
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sentí de le don]. Quando lo done de quefla provintia parturiste,
subito como 1 & parturito, ella se lleva del lacto e lava la
creatura e faisila la creatura nata o metilla apresto si padre,
lI~3rlI el qual se mete riel locto del qual é levata la dona che
ha parturito la croatura e bailla questa crsatura quaranta di. E
la madre non <á> altro impa;o che dan] el latq, O POi Va por
caxa facendo 1 tsrvicij recostad corno soleva avantí che partu—
rifle; et II meje si serve como se fuase quollo che avene par—
turitQg ~e porta da marrare e da bevore. lo capo de quaranta di
1 parenti e arniel el va ad visitar e faino insta corno se quando
le done giste de parto.
It, questa contracta so uperde poreluole marine per ¡ooneta.
Un s~o Coro se cambia por cinqus darzonto. Le gente de quena
provintia non adoreno ydele, ea adonino el ratono de la casa co—
<no so 1 fuste dio. Nullo do quena provintia ea legere rió icní—
vero, perché habitaro in lochí salvaticí pien] de qn.., bosehí e
nolto fiurnesí, 1 qualí fiun] speese torompeno luaiere.
lo questa provincia non Sorio medie]. Quando alcuno do loro
se infirmano, 1 fanno aridaro a la caxa tu. quellí ch. guardano
te ydole e Wincantatorj de Li ydolj e del demonl • naralS le
inflrmltade de lo infirmo. Et quellí aaistrt de It ydolt soriano
e cantino e balano dinan;i a It suoj ydolJ tanto che 1 demonio
intra lo uno de quollí ydolí overo ir uno de quellJ incartatorjp
st questo ir chi he intrato el demerijo cade ir. terna e st. como
corto. fl 1 altní maistrí dimandano quello irdomoniato che in—
firmitá ha quollo infirmo, ot esto responde: “Perché ol feco tal
increscimente ad tal ydoto”. Et quellí maistrí dicono ad quel
indernonlato Pregemote che tu pregí quelo ydolo che 11 perdo—
<W”. Be ‘1 dié guarir., el ql fa sacrificio del muo mangue, ni.
se 1 dié norire, el dice: “‘1.. 6 tanto offogo a lidolo che non
le vol perdonare, ma vol che ‘1 nora~. Et Se 9 dié guarire. el
dié presentare tantí moltonj col capo nigro e tanta bavar~de de
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epecio por sacrIficio a 1 ydolo et tanto di& dar ai maistrí O
tanta dé dar a le dore che 1 serve le ydole.
Et tute questo jane i parentí de’ infirin] por conandarnonto
di incar<ta>toni et ad questí s,cniflciJ me invita tutí maistrí
do ydoli e fenine Che 11 guarda, 1 qualí incensare tuta la cas.,
o po<i> tutí varo ad mangnare e bevere a le speso do 1 ‘infirme.
Et innancí che habiano complití I3~vI 3 de mangare se levanO e
cantero o ballano e dinandaro so linfirmo h libero e se 1 gIL
é pordenato. Et quel indemoniato talvolta dice de si e talvolta
dice de re, perché 1 parentí de linfirmo non hano facto honore
coniplito a l9dolo, perché tal cossa mancha, et quollí subito
compliste • quel manchaniento. Et pol tutí sentano de capo a
tavola o gauderio a le epexo de chi paga; et gaturatí batí ge rio
vano a caxa o lasa lo Irfirno. Se 1 giace lungarneilte o morO ‘1
& suo danpno e go 1 guariese, reputano che 1 ydolo 1 abla gUa
rito. Et in quosto codo el demonio inganano 11 infir,,].
Do la provintia de Nuchay e altre provintie quale
confinare eta, India.
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Andando ph oltra verso India el se troya una descesa por la
quale sompro se doscerde a la<n>dare due ¡ornato che habtt¿tiO
no non se troya. Ir capo do queste due ¡ornato el he un certo
loco ove setnpre se festín tre di a la ceptima<ra> e II te dA
uno salo d’oro por cinque d’argento. Et in capo do le diete ¡or-
nato se troya la provintia de Muchay, la qual confina cual India
et é verso mezodí. Por questa provintia el se va quindecí zor’t,r~
ti par palosí noltí salvati;i per 11 qualí paletí ge troya •1e
fantí, unjcernj, lienJ pardí e noltí altrí animelí salvaticí,
perché do 1. vía non ci 1 habitation alcuna.
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Otollí de questa provintia soro gran cazatorí o nolto astu—
tJ, unde In mariano cuin loro a la ea~ia can.] amaistratí et quando
1 troyano alcuro animale salvaticho o llore, 1 lausana uno carie
o dui o pu,, como líe pare; e quollí cari tanto i.iipoditconc, quel
animalo salyno, che u caztatorj 1 fra cun lo sagíte, purchá
Sorio perfectí orcirj. Ir questa proviritia se troya Oro o argento
ir grande e se dA in quartitó.
Andando pu. oltra quatro ¿ornato el se troya la citó do Gb,—
gui e altro ¿sal torro o citó o castollo. Et in capo de queste
quatro ¿ornato el se troya una citado chiamata Cauchasu, verso
.1 mezodí, la qual citó he nobilissima e grande .t he de la pro—
vintia de Chatalo. Ir questa citó se fa gran lavorerio de panrj
Coro e de seta.
Et andando píe, oltra verso mezodí el se troya ja c1t~ de
134r1i Ciarglu, nobile e gran citó pur do la províntia del Ce—
talo. Questa citó he coIto salmastra e fact Ile de gran sale.
Lutano da Cianglu cinqus ¿ornato He la citó de Oingu, per mozo
de la quale ceorre un gran fiume per lo quale compre rlavtgMio
ausatsstrne flavo cum diverso cercharitio.
pie, oltre Clangíl l’andars do set ¿ornato vrso lo merodí se
troya tandra<fa, citó bella o grande, la qual Nave. sote si do—
dccc citado nantí che 9 Gran Cano la sUbiU9aSSe. Questa citó he
fornita de beIlissimi gardiní e de canpl ubortostí de Maye, e
de sotta in grandiscima quantitó. Lon;i da Candra’fa tro zernate
verlo el mezedí se tr-ova la nobel citó de Singurmatu, e adprosso
quella citó he un grandiscimo flumo el qual eparte questa citó
ir, duo parte: una parte he verso oriente o 1 ‘altra 1 verso 1 ‘oc-
cidente, pur de Gatalo. Ir quosta citó he grandistima arto de
navigare o navigase por quosto flumo ad quosta citó tante ¡flor—
cNadantie de diverso parto che 1 é maravia e ed audtr’Io No ir—
crodibí le,
Partondoso da Singurmatu e andando verso el ¡nezodí dersette
¿Ornato, tt-ov.sse citade e caeteile asti in lo quale fasso gran—
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de merchartie de parir] doro o de seta e de spotie e altre cos—
se. E le gente de quoste contrato tute seno ydol.tro, subditi al
Gran Cano, le qual gente hanro lingua da por si. Pascate queste
desc.tte tomate so troya uno gran fiume chíamato CarOhiOran, el
quale descorre da lo torre del Preto 9ano. Guesto fiume A largo
uno río o si profundo che ognj gran nave pal navigaro por 5550.
El signar Orar Carie tiene in questo fiume quirdecí nave grardis—
sino ordirato por nodo che, quando el vale, el conduce le suc
¿unte darmo.a le ysole del mare cus victuario quando he bit’
sogra.
Bopra quosto fiumo, adprosso el mar Occoano, tuno due citado
del Eran Cane, una da un Ia<to> dil fiume e laltra da l’altro,
ura majer de 1 ‘altra, una so chiacia Goygarguy o 1 ‘altra CaychitJ.
¡ 134v3¡ <P>assato queste fiurne, el se irtra ir la provincia
de Nangí, nella quallo previncie lera un re chiamato Suffco, rl—
cho de careta, potente de gente. E ron era re in Levante piLAy rl
tanto richo e potente quanto luy. Le su. gente no erare uxate iii
factí Carne, rió chayallí non haveano, perché erano in si forte
locho che niuno potea nuoxere, tono el cignore Gran Chano, chA é
pluy richo e piú potente signare ch. luy, et anche de<l> Gran
Ghane puache se curava, perché el era ir lecho fortistilio e
inexpugrabello: o perché le citó de questo rogno mono in locha
palludoxe, circundate do aquo grandiosime, Linde se le gente de
questa provincia fosseno uxate ir factí darmo, tuto ‘1 mondo
non intrarebbe ir quella per la fartira sea, ma por star qttGllC
gente sonza quera seno homenl dolichatí e vivone dollicatamorite,
o soro ¡nolto luxurio,d por lo ben tompo <che> hanro.
Quosto re he molto luxurioso, ma por tuto ‘1 sto regno el
mantiene raxoro o justicia mirabeimente, per tale che le stacio—
no de le marchadartie stano la nocto apárte sonta guardia chomo
de qiorne, che danno alchuno non que A jacto; altra gran virtó
ha ir sé questo re: che 9 A coIto ¡ 35r1 3 misericordioso, urde
el fa nudrigar ogní ario da vintimilia garzen], E quanda soro ru’
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triqati e tAn pocho grandlcioli, ly dó por hall adaptivj • ño—
moni richí A quallá non Ano f1011. It tien questc, re En la sos
chorte almeno sempre mille donzeIII Che OOrVSflO t 1£ SUC IUOfltO,
Ady.ne che dc 2 ‘ano mille duconta een.ntaocto el slqnor Oran
Chan. cNlarn.to Chublai Can prono por forga la provincia de Man—
gí, e loro do questa providencia so redusea cum pluy de otile
nave ad su. vto1. fortlsweme qual tono <icí tare Occeano, st no!—
la etia terra prtrtcipalo, cituata nella provincia de Mangí, chía—
nata Baynsay, lan~ la r.gln¿ por guardia da pii.lla ctt~ de la
provincia. Intendando quosta r.qUia che ‘1 Capitaneo de ¿ ‘ocr—
cicLo del Oran Chan. eNlamato Raíais CuncuncHais un tartarescha
—che ir, ltngua Latina vien ¿ dir cent occhi— vegriva cun oxer—
cito qrandissirno a questa citó, la isandá por Luy e a tui se roe
cum tutta su. signaría e doglis tute le citó do la provinci, do
Mangi excepto una citó fartiesirna chiarnata S.iiuiphu, la qual se
teno cercha tro ant a questa reqina fu conducta a la corte del
Gran Chano, ove II era sorvita de tutts cocee chame regina. El
rs sua manto cori ir quelle ysole a le qual el se reduso.. E
ct¿ssi jjng el etio regro.
A I’intraro de questa pravírcia Nangí, verso syrocha, sé
una nobille e magna citado chiarnata Coyqanquj. Le gente de que—
sta citado 1135v31 haro língua da por .1, adorare ydolo e fano
brumare i corpí di sto’ nortí. Ifa maite nave perché Laco sopra
II Iluso Caromoran. In questa citad. se la tanto sale che ba—
stareve a quaranta gran citado, del qual talle el signar Gran
Chano re A gran utilitá.
Partendoste da Gheygangnj e andando verso syroche por una
giorrata se va per una strata sallitata de pletre pollito. Que—
sta strata he a l’intrar do Mangí, e da una ¡ata e dal’altro
cono granditeimo aque, et non 50 puOl intrar ir questa provincia
se ron por quosta vía jortiosina a tito ‘1 mondo.
Ir cappo do questa utrata se troya ura citado chiamata Pan—
chi, bella e grande. Por tuta questa provincia se spsnde de la
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n,oneta del Gran Chano copradito. E ir questa provincia A habun—
da<n>tia do biave e do ogní cena da manzare. Ir cappo de ural—
tra ¿errata verso sirocho A una nobel citado chianiata Chanw, le
¿ente do la qual soro idollatre. Ir ~uesta citó A grande abur—
dartia de vivor e bello peschioro o bellissime chaza,¿ore, urde
el peste se ha quasí de bando, E cono tante salvatiziro che ‘1
se dó tro fataní por uno rocio voniciaro.
Partandosee da Cbay,~, por una giernata se troya belitsirne
ville e teren] ben lavoratí. E ir capo quena giornata tr’0va550
la citó do Tirigul, qual he verso sirocha, habundantistiala dogní
biava; tuta ydolatra.
Partandosce da Chaym, por una giornata se troya beliSSiVTIC
viflo e toren] ben lavoratí. E ir capo quolla giorrata trovaste
la citó do Tingul, qual he verse sirocho, habundantissirna d’egni
bieva; tuta ydolatra; II 37r lo nra Occeano <A> longo da quC
sta citó tro giornato, et e .cci A mnolte sahino.
Pluy ultra Tirgul una giornata por siracho se troya una bel-
la contrata rella quale he una bella citado chiamata Nangul, la
quallo ha sotio si vintisote citade, le quale tutte amO una
lirgua da por si et adorano ydale. De questo citado fi rectore
mnisor Marcho Pollo tre anJ por el signor Gran Chano. De verso
occidente Ho una contrata do quosta provincia Margí chiamata Na—
vlgui, ir la quale se faro noltí bellí lavorierí doro o de 50
te; mt he quocta contrata copiosa de biavo e d’ogni costa da
vi Ver O.
Oltra questa contrata de Navigul se troya la citó de Saimfu,
la qual ha dodece citado sotte ci, et he quolla citó sopradita
la qualo se tone circha tre an.] contra la poesanza del signOrO
Gran Gane. Et archora non so Havoria Havuta so ‘1 non
siata la abstucia de tUtor Marcho Polio. Urde hablando el sigi’OC
Gran Can] prexa a la provi<n>tia de Mangí por lo sapere O c0r~
solo de tUtor Nicoló e elser Maphio Pollo, e por lo conseglio de
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micer Marcho Pollo, <ial del ditto micer Nicol~, savia e astuto
doqni cofisa.
Non ganando el capttanto del Oran CNane haver quelLa cEtA
de SamIfu, el scrisce al suc uignore che ‘1 pardeva tompo circha
1137v11 quella citad,, La quallo el flan potería subiugare, e che
‘1 comnandasce chomo qUe piaceva. Por 1. qual nava el signare
Oran tamo fo malta turbato, por nado che neesuno oluava parlare.
Abra, vedendo micer Nicoló e miser raphio Polio el signore tur—
bato, disco: “Signore o~celso, non te turba’, perché micer
Marcho Pollo sottometerá questa citado a la tua signorla”:
Intendando questo, el signore Grar Chano constituj o! ser
Marcho Pollo suo capitanio generalle, st mandolo al Suc estercí’-
to, e cornandá al suo prime capitaneo che obodisse micer Marcho
Pollo ir tutto quollo el conimandasce choco La su.. propria perso-
na, Nisor Marcho Pollo chavaichó a quelbo oxercito e porto con
luí 4 tre gran mangan fabricatí ir peze, perché .sse poteaso
portare, che gUay. plus de cilio l’uno, Et ~onte a l’exorcito
ditto, de prexonte drtqó quoltí tre mangan e canmenzó a camba—
toro quella citado. Vedondo quellí de quella citado quellí injo—
qn terribilí, por loro ró por altrí de Orient, mal piuy vietí,
e vedondoso fiachascare le suc caxo e ucidere lo persone da
quello pietre, rexe la citade salve lo portare.
1137y11 Partardosse da questa citado .t andando glornate
quindecí por siroeho, so troya una gran citado chíarnata Sinqul,
la qualle A copra el maior Hume del mondo, chiamata OLtiariS,
largo decessote mía, longo (38.-II l’andare de centa giornate,
por lo qual humo se vedo a le fiade navigare in suxo o in ¿oxo
cinquernillia nave. Cercha questo fiurne soro decesetto provircis
e ducento citado grandiosime, le qual tute conciucomo lo suc mer—
chadantie a quosto fiume por chargar ir le nave mcl quan naví’
gano por 0550.
Cinguj A una pichola citó copra el dttto <tuco, verso .1ro—
che, a la qual se cangrega gran quantitá de biavo e de rixo,
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qual viero cerductí por fiumí a la citó Cambalu, in la qual ha—
bita el Gran Chano con la sua corto. E a zó che le bive et altro
víctualie se portasse a la citó de Caebalu por raye, el Gran
Chano fezo far mofle gran chavo, por condur raque de un flurne
ir laltro, et o,olti gran lagí.
Pingianfu he una citó do Manghi no la quallo seno doy giexio
de christiani nestoriní le qual foze hedifficar Ii.rsacchanostor,
el II~6rII quallo gió signorizó quella citó per Lo Gran Chano,
II 36r II E questo fo del 1279.
Quando se parte da Pingiafu, se va tre giorrate por sirocho
trovando coIte citó e castelle ir le qualí so fa dogni arto O
salte mercantie. Ir capo de tre giornate prodicto A una citá
chiarnata Tinqiguy, nobille e granda, richa o potente. Duosta ci-
tó A habundante de pan e do vino e do tutto altre vituallo.
Teispo gió fu che quosta citó fo prexa da christt¿nJ chiacatí
Alar], 1 quallí christiani, Habiando prexa la citó predicta, 50
imbriagario, por modo che dornivario chomo nortí. Vodondo qLiostc 1
citadin] de questa citado, 1 taglió tutti a pozí O rotoltO 1<’
loro la citado. Intendande questo el re do quelí christiarbi,
chiarnato Baiayr, congregó exorcitó e andó contra quella citó O
prexella, e tuití 1 citadiní nandó por lo filo de la spata ir
vendota de chrictianj.
3138v11 Singul he citó nobilissima e grande che volze qua—
ranta mía; e soro in quela tanta gente che ‘1 ~ un stupore; urde
se tutto lo gente de la provincia do Mangí foesero instrLlti ir
fatí d’armo, subiugarebbe tute ‘1 mondo, ca sano quasí tutti
norchadanti, artif<i>ci, laveratorí de terra e heniní navigai~til
et soro ir quosta provincia moltí philosophi o medid et •ltrJ
saví] homin] sclonciati do l~ letttra loro.
ir questa citó soro pontí settemillia de pietra, cori voltí
pollito o nobelmento lavoratí, ot non he porte st picholo che
por sotto non romigasse una galia, et por sotto tale due. Ir Lv
montí de questí citó nascie el riobarbaro ir gran copia, et
tanto genovro <che< el se haveria cinque ii<b>r. por una grcsso
vorecí ano.
Soto ‘1 dominio do questa citó seno citó decocete, grande e
buono, ir le qualle se lavorano pan doro e do seta En gran
quantíta e de pAt cholorí, perché i citadLnJ de queeta citó e ~e
dore coito se delecta Ir bolle veste,
<xxxv’’’.’>
<P>artendoce da Sirguy e andando giornate ciriquo sompro por
Selle citado e cN.stelle, el me troya la mal ore e pAt nobille
citó che sta •1 mondo ot A la citó maistra de la provincia de
llangí.
Quosta citó volze cerito mía o ha portE de petra dodeco’
millia lavoradí magnificamente e si altí, che por sotto el menor
ponto ce puó andare una gran nave; st cono tarití pontt a qASO’sta
citó perché he situata ir aqual chomo la citó de Veniexia. E
questo rejjerismo tutto Naver visto miser Marcho Pollo cun, A
tuo ochy.
Le gente de questa citó tulio por bel statijto e ordene de 1.
li~9rII terra convion far Varíe del suo patre o dei sto’ ante—
coscorí. Ir quecta citó he un lago che volze trenta mía a torno
el qualie cono 1 pió belly palaU del mondo. Et reí nno de que-’
sto lago soro dui nagnilici palazí fornitá de lecti e do ogrii
fornlmenta da camera e da cuselnj, ¡ qual duy pallazí soro dopu—
tadí colamorito al servicio de quolly i qtally voleno far roce,
unde tutí quolly i qtialy valono faro noce che non habiano caso
nó massericio condoconte le faro a cluesty duj palaU. Et tutto
quello qUe boxogna per ler<ni>nerto de it nace qUe vio,, dato
gratis. Por entro quecta citó soro infinito torre beticslrne, in
tanto che ron pluy bella cosco al mo<nt’do che voderto tanto soro
adorne.
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Por tutta la provincia de Flangí se iponde mareta tartareccha
copradicta, facta do foglí. subtille del moraro tinte in negro o
bol late del cuna secreta del signor Gran tane. Le gente de que—
sta citó adoraro lo ydolo o hamo lingua da por si,
Sopra zaschuno de quostí dodecomillia porty he una guardia
—chorno cono lo rostro rocho da ponerte— cuin cinque bello torre,
ir ;aschuna dello qualle habitano di o nocte a zó che ir la citó
non so fazia maleficio e che la citó non rebellí. Et quardo sorr’
toro alchuna cassa de nalo, quello guarde liovano 1 partí de
quelle roche e niune puol paseare. Et por questa gran guardia
ch. se fa puochí mali so <ano Ir quolla citado. In mozo do que—
sta citado he uno nente si alto che por tutta la terra el Se V0
del copra el qual monte 3 139vi 3 he una grandiseima torre copra
la qualle he una desmesurata lopana la qualle so tora solamente
por juago o por rosare o por reboilione. E aldosce quasí por ttr
ta la terra. Le etrado de questa citó tute seno salizate de pie—
tra pollito e bolle. E ir questa citó sano quator’dOCiOnillia
sote. Lo signar Gran Chano <fa> far grandisstrna guardia ir que—
sta citado, porchá Ha grandimsic,a intrata de ecsa.
Lutano da questa citó Guinsal Ma quindoce á lo mar CcceanO,
Ira griega e levante, o a la bocha del alare ci é una citó chEa—
mata Gancu, la qualle ha bar porto. Et a quosta citó capitano
assayscims nave de India. Dal ¡jaro a la citó Gutnsay sopradícta
so va por un gran <luna, el qualle viere por la provincia de
Manqí por molte contrate, reí qualle fiu¡io echorreno <noltrí al—
trí fiurnj 1 quaily ce congiungeno tutti ir uno a quosta gran ci-
tad. Guinsay.
El signor Gran Chano divise 1. provincia de Ma<n>gi it, acto
regnj, di qually la citó de Gui<r>say he capo do uno, ir la qual
citó sta un re ad petition del Eran Chano, .1 qual ha cacto sé
corto o virtí citado. Et rol resto de la provincia do Mangí soro
citó mille corto otarta.
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In tuta questa provincia vier torito ordinato tanto de
quelly che nascio e do che di e hora naschonaj e por i’astrallo—
gí vien corsideratí 1 pianett sotto qually naschono por sapecr>
la ventura sta a zb che so ‘1 rauco if4OrU qualehe ura cia chuy
el dubitais., qUe toboso el ctato eCU’ es paesa pervedoro, E
qtjando alchuno vol andar al viazo ron andrEa senra conoe9hio di
astr’ollogi.
Cuando alchuro muore in questa provincia, 1 revolze La,
chanovaza, e etc loro brusa carte En lo qual cono depintí hon,Inl
e fenino, sorvj o serve, chavaly o gacbellj o chan.] e dinar.], 1
qually dichana che gIl farano co,mpagnia o serviraro a luy e
euppliraro ad tutí suy bonoqnj no l’attro mondo. Et bru><ando
quecto carpo corto con questo carte depinte, sonare instrvmonti
e faro aran festa e dicNono che cusal sará jacto a luy no ]‘al’-
tro mondo.
Ir quosta citó é el gran pallazo de Schugof-fi, si qual era
signoro de la provincia de Manga, el qual pailaza 6 facto ir
quocta formal el primo otro volze .,<. miglia, che 6 aLto et qua-
dro pullito. Dontro da quocto prima muro seno boitcslct giardin]
pien d’agnj fructí e fontano asay o uro lago cum zlntiiiíssíco
pescie. lÍ~ mozo de quel curo & uno paliazo nobiliisslmo tun, vin—
ti taXis A,, ¿aschuna de le qual potería navigare dlocemulia por—
cono ad uno disnare. Por quoste otIlo se puol comprendore le
chancro e altre stancie <che> soro ir questo pallare, le qual
cortamente tono cl richamente adornate che al mondo non sano st—
cello, por Lo qual palazo so ptiol coeprohondere la 0-andoza o
magnificencia do la terra.
In questa citó he una chiexia de’ chrjstjanj nestarjnj. Que—
cta terra ha por comandamento del siqnor Gran Chan. ch. oqrunc
ha copra la paría de la £oa cas una tabulla sopra la quajie 6
scritta de lottero d’oro el nomo Suc o de la soa soglio e tutU
suC figlioíy o figliole e do batí suC famegly e fanteseho e de
tutJ suo’ gambelij e chavalí]. Ttjtti hostierí convien OgnJ giar—
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nc ay officiJ deputadí tuttj 1 340v1 1 forestier] ~uall arivaro a
le suc hastario: quanda arivano, quanto stano ir la terra U
quando se partono, e cor, quantí famogíy e chavalí VengonO O con
quantí farnegil e chavaly se partero ir pena de la vita.
<xL>
<E» cigner Gran Chano ha egní di de intrata de la citó de
Guinsay o altre citado ad quella cubiecte o do la 5t4¿ provincia
soLamente do salle a Vano thomar, d’oro novegnillia; ¿aschttno
thornano he sazí nuovemilla d’ora, o zaschur salo doro val ph
do sette florín] doro,
be do nave de nerchadantio qual se corducano de juorJ ad
qt¿esta provincia e che se trahono de questa provincia et partas
se per lo monde ha tanta intratta, che tute citado de christia
nitá non ha ta<n>ta. Et ron computo ir quocte Intrate le pietrO
precioso e perlo o altre zole, le qual quasí tutto capitano ir
la sea corte e quelle qual esciora cOn gran costo.
<xLI>
Partendoese da Gionsay o andando una giornata a la vía de
syrocho por lo citó e cactelly e belly giardinj pieril de frutti
el se troya la citó de Tamnpingui, citó grande e bella e habun—
darte d’ognJ cosea da vivero, ydollatra o subdita al Gran ChanO.
Da poasa, andando tre giornate so troya la citó de Ulgty. Et
parterdosse da Ugni por lardare do diae giarnato veV’<5O> 5y1’O
cho, trovasse citó e chastelle spesse che par che compre vadí
por citó e chastolle, por le qualo se troya grande habundantia
de vivero. Por quosta vía so troya charre berganogo graseo qU¿’
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tro palme luna e longe quirdece. Ir cappo de doy giornate se
troya Graquy, citó rabillo 3 41r3 1 o grande, habor«dante> do
ogwj casia da vivero, ydolatra o SL*bdita al 3ran Chano.
Partendoscí da Bregu] e andando tro giornato trovaste citó e
castelle assay, o trovases maltí han por questa contrata. Et
sano tutte l’antodicte contrate de la provincia do Mangí.
Andando pluy oltra tre giarnate so troya la citó Ciangara,
grande o bella, qual é sopra un monto spartito da un fiume un
duo parto. Et andando pluy altra quatra giorrate trovasie la ci-
ti de tuguy, subiocta a la citó do Giunsay. Pocho pluy altra an-
dando se truova el rogra de Ftguy, Et andando por quosto regno
sic glornato verso syrocho por martí e pian.], so troya citó e
castelio aísay pleno de belo chaziasano o habandante d’ogni tos—
sa da vivero; e de ~ucNari e do upecie Ir grandissima capia, ur-
do quJ se hatería libre seganta de zucharo por ura grosco vení—
ciare. Et egil & ira gil altrj un fructo eNo par za4l.srano, de
suaví sal mo odore.
Le gent. de queste contrato imangiano d’ogr,L carne, etAs., dio
chame de homo purché ron cara da sua corte. Quando questy home—
ni yama ir batala, tutti se fanro un segno itt fronto tuis fuaqo
per enero cognosciutí daglí romicí, ot tutti vano a piedí salvo
cHe ½sto capitanio che va a chavala. Et questy honinJ tone
crudelissimi ir bataglia o fuor] de bataglia, homicidiary e do—
glí amen] qually ucidono y mangiano la charro o boyero el tan-
que, purché paisano.
~ra le dttte soy tomate so troya una citó chiamata Budín—
fu, la qual ha quatro pontí de pura marmorea tangí mojama uno
por uro e largí passa nove, con bolle cailone do marmoro da
luna lato e da Ualtre. ir questa contrata tone bellismimí o
piC* belio dore; spocio in gran quantitá e gallíne belliasimo,
tutte negro, sonta piuna e utapolrito da margiaro. Et cr.schono
otia, dio lien e acsay altrj animal.] calvazí, 1141v11 par 1
quallí he gran paura passare por quella contrata.
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Ir capo de quoste sey qiornate so troya la citá de Uguchu,
in la qualo so fa gran quantitá de qucharo por uxo solamente de
La chorte del Gran Chano. Pluy oltra quindece miglia se troya la
citó de Priguy, la qual citó é cappo del rogro do Toncha, el
qual b cappo di ura di regní de Margí, in la qual citó sta Lo
exercito del Gran Chano por guarda de tutta la provincia. Por
questa citó schare un fiumo largo sotto ¡jiglia, por lo qualo n&
viqano assaissirne nave de !ndia o do altre provincie cun mercha—
dantie, i qual camprano pietre precioso, perlo, pan] doro e de
seta o specie et altre assaissimo cosco de le suc merchadancie
portano a quolle contrate. Cuesta citó he haburdarte d’ogni cas”
Sa da vivero et é vicina al mare Occiaro.
Partendose da Friguy o passando quel fiumo por cirocho 50 Va
cinquo giornate por lo qual se troya chastelle assai, bello vil’
le rollo qualle he habundarte do tute cosse da vivero. Andando
piCi oltra el se troya una bella e gran citó chiamata taray], la
c4ual á bon porto, di clon del mondo, ove chapitara assaissiTtO
gran nave do India cte diverso ¡jerchantie, zaé de pietre precio-
so, porte, spocie e altre coste, si perché quella citó he apres”
co el mar Occiaro, si perché ir essa é grande habundantia d’ogr%i
cosma da vivero, urde per una nave che arma ir Aloxandria Ir
questo porto se arma cento; del qual porto el signor Gran Chano
ha grandissima utillitade, unde ‘1 ó do doara de le piotre pre-
clase o perle doce por corto ot do tutí altro merchantie sotil—
le, trenta por corto, unde 3 142n1 3 fazando raxone do la intrata
o insita e do datí] et dovano la mittó de tutte merchantie che
intrano et enheno de quosto porto.
<xLI.’>
<A>biardo tractada copiosamente del dominio del Gran Chano,
signor dc’ Tartarí, pardorasce a Le parto do India, de la quale
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6 signare el Prete paro, e dirasse de lo caiso rmaravegLioxo
<che> sono ir quella secando la rellatione de niser Marcho Pol-
lo, eL c~uale largo to~po stotto ii quella.
Ir India 6 una ixola chiamata Cc,rnpagu, situatta re l’atta
rearo verso oriente, lantana da terra mía millecinclueconto. Et he
ixola grande, ha linqua da por sé o non rondo tributo ad alguno.
Honení o homero de questa ysoíla cono bellí e ben achostuma—
ti e soro ydoliatrj; haro re da por si el quale rogo tutta quol—
la isola. Ir questa ixolla travasse oro assaiscimo, el q~sollo
niun elsa portare fuora de i’ysola o En,perciá a questa ycola va-
no <p>uochy marchadartí. El re do quocta ysoia ha uno marave—
glioxa pallaza la chuy caportur’a e partetí tutti cono de piastro
d’oro fina grano dul digití, piuy che non cono lo colle nostre,
et por lo simolle d’oro sana tutto Lo cte fenostre o le collone
de quolla. a Ir quosta isolla soro pietre preciose st perlo ul-
tra nodo.
El signar Gran Chano, habLando noticia do la granneza de
quecta ysalla, delybará haverla. Undo el congregó un grandisttma
exercito de assaiesi¡ne nave farnite de ¡¡Cvii valentf.uimj No—
mío.] o de ogrí victualie e armature, del qual on.rclto el con—
stltuy duv capitarey chyamaty uno Abatay at 1 ‘altro Vonsayclr.
Questy doy capA tanoy cun questo grande exorcito navalle se par—
tiro del porto de Ghyator e de i3unsay, e congiunse ineIeme in
mar. capitana cus, tinta questa arnrata a 1 ‘ysoia de Cin,pagu ea—
praditta. In la qual ysola dlsmontati ln torra, por ¡sentí o val-
le o pianJ fedro gran damrJ, ma perché mal ce concordavano ir—
sien, ron puate prendero citá né chastollo excepto uno chactel—
Lo qual proxora por forza; e tuttl mandaro por lo fil de la spa-
ta excepto acto zentllhamin], qualy non patero talare, perché
zaschuno do loro havea una piotra preciosa in lo brazo, Ira
chame e pello. Intondarida quosto qt¡eLly capitaney do lo exercí—
to, foco ucidera quolly octo hocen] cari lv bastan] o telce quel—
lo piotre precioso por loro.
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<XLI £3>
In queste instante so leyó un terebilismimo venta da tramon-
tana el qualle havoria rote tutte quolle nave SO presto non fui’
ser soccorso, urdo quello ¿orto che lora ir torra so redusse En
nave ad una ysolleta ly vicina doce mía, ma pur non restó che
gran parte de quollo nave se rompe et 1 homení do quollo romaxe—
ro iii terra o parto so rodusero a chaxa al molo che puaté. fa’’
na<rflato el mare, el re de quella ysolla glí andó dotro con mo-
te nave e disisantó ir torra con le suc ¿ente et ceguitava i tar—
tan romastí ir terra. 1 ¡Crí 1 Y tartarí fono schaltritl e fizo
una volta e trovaro le nave del re sonta guardia; e tolsero
quello e lascó al re ir, terra, et yero a la citó maistra del re
can le Sto bardiore ot irsegre travato su le nave o fosseno r0
zo<v>uty ir quella citó crederdo che ‘1 fosso el sto re, o mes—
solía a cacharnano. Sentando questo, el re andó por la Isola e
armó altro nave o con grandiseimo gente de quolla cua leola, 1
qually tutí el seguitava, assodió quolla sta citó ir, la quaLle
erano 1 tartarí, 1 qualí] tartarí vederdecso a mal partito et
non sperando do alchuno soccorso, habiardo tenuta quella citó
corcha coy isoxí, se rexo a quel re salvo le persono e rostí tui
tuta la proda facta. Et questa fo del mille duconta sexarita no-
ve.
In questa yeola soro ydoly 1 qualy Ano el capa de luppo; chi
de porcho e chy de montan e chy do chano; altro A un chappo O
quatro faze; altro trí chappi: uro copra el callo, una copra una
epalla, une copra laltra; e altre Ana quatra mano e altre doce.
E quol ydolo qua<l> A ph mano é reputado piú bollo, E chy di’’
mainda lora perché jano tanto ydolo chuscí diverso, dichono per-
ché cuccí fazovar ] sto’ anteceosor].
Guardo quelly de quecta ysola prodo qualcho forestierO por
naro o por terra, se 1 non so rischuodo por conoda, lía alcidOn
e bovoglí el sanquo e chuoxo la charro e cangiala. Quosta ysola
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1 circundata dal mar Occiana, rol qual mare —cocuuido sCrOve
poety o seconda dicono i marinar] i qual uxano por quol alare—
cono ysoíe sotornilia quatracento quara<n>tasette, do le qualle
la majar parto sano habttato. E non can arbor] iri quolle ysobe
1143v13 che non ciano odorifor] o de gran utilitado. El se cta
une aro ad andare da la provincia do Mangí, in India, perché ‘1
regna dve ventí, uno dinv#rno, 2’altro de 1 ‘instad..
Guando se parte da Zaptuy, ch’é del Oran Chano, naviganda
verso accidento o arquanto verso garbino cinqus giornate, el se
troya una contratas Charlbar~ -lcha e grande, qual ó lEngua da
par si o la citó naistra chiaeasse anche Ciariban. Do 1 ‘anno do
la nativitk del Christa del millo ducento sosantanove, el signar
Gran Chano mandb Sagatu, capitanía do grandiseimo okercito, por
prender quosta provincia, e nulla qiy puote faro salvc -facen.
gran dana, ma ml re de quolla provincia a zó che pltzy non fusso
damnificata, so fizo tributaria del cegnor Gran Chano e davaly
ogní ano dodece elyfantl~ re la qual contrata fo micer MareNo
Pollo del mille duxento cetartacinquo e trovó quol propria re
del quale & dito de copra niolto vochio, el qual hayea maite
muler, e trecento a vinticinqus ira flojA e flojo, di qual urano
virticirquo hominj mirabilí rol lacto de lo armo. Ir questa con’
trata cono asaissimj holphanti e ligno aloe ir grandissima quan—
titó e boscH do ebano nigro.
Partondasst da Charlaban e naviqando intra sLrocI,a ‘<e> melo”’
di mía nillequatracenta, trovacse una grande ysola chiamata
Gliava, quallo valze tre millia ri<i>a. <I>n quosta ysola cono
cotí. re i quall a niuno rende tributo. ?n qusota ítala & gran
divlcia de tute cosso da mangiare 1 («rl 1 e qui E. ..2 abordantia
de piper o di galanqa, do garafaly ot de spigonardo o do tutte
altre tone opecie. Le gente de quocta ysolla adorana le ydoll..
El signar Gran Chano ny non ci pote intrare.
Partendosce da Glíava o naviqanda mía decente ira garbino o
mezodí trovacse doy ysole ehiamate una Sondur e l’altra Condur,
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Lunqí da queete doy yeolío forcí ducento ciglia & una provincia
chiarnata Lochach, grande o richa; A lirgua da por si o adora
idolle; non rende tributo ad alguna, perché por niun la pual
damnificare. Ir queeta provincia soro assaissirni olyphanti. Tro—
Vasco in osca ero ir quantitá; cte cono elyphanti arnay; o ir
quefla provincia le porcitiole so spordena por moneta. A quosta
provincia capita pocha zerte, perché & ircholphata e nolta juan
de vía.
Partendoscí da LocHach, navigando por mezadí ola cinqte,
trovasso ura isolla chiamata Pertara la qual é nolto salvar..
Apreeso cjuesta ysolla mía quaranta non é agua piú de 4 pacsa ot
irnporcib lo mayo grande volordocí andare convion trovar y t1
rnony,
<xL ¡II.’>
Andando ph oltra mía ctnque verso n,ezodi trayasse un regno
chíainato Nalonir. La citó do questa rogna maistra o la veolla SO
chia,,a Pepotar, ir la qual isolla so troya spocio di 1144y11 di-
Verso o in gran quantitá
Partondesso da Popetan e andando por syroche corcha corto
mía, el so troya una ysolla chianta Bamoror, La qual icola volte
domillia alía, ir la qual isola soro octo re e zamchuno ó el stO
roqno da por si e la sta lingua da por si, ma tutti adorare ydo—
lo, In questy acto rogrí, ¿oh por tuta questa ycola, he grande
mnerchado do ogní cosca do viver. Da questa ysoLa 1011 sO pual V0
doro la tramontana.
Pocho lutano da quosta ysoLla he una altro regnO chiafliato
Pherlech, rol qual isolto sxano alercadantj sarazen], e por quoste
tutti de quecta ysolla adorano Machornoto e observano la logo
su.. Quolly do quosta vsa11. 1 qually habitana no ly rnonty non
bES
Ano logo alguna e vivano a modo <de> bestiel ecl adoraro la pri-
ma toesa la qual vedana la matina quando so lo’/anro. Quosta gen-
te hoctialo mangiano d’ogni char-,e¡ Sana o ría e de haca, e non
churaro chomo la cia ¡sarta.
<xLv>
Cuando tu te sparty da PherlecH, intra nel rogno do Saura,
reí quaL rogno sano gente sonia logo lo qual vivero chano be—
ctie, tiorso por lo Gran Chano, ma non gLy dA tributo alguno;
tal fiada al suc piazore ly <Tanda qualche anernall calvan e
stranhj. Ir questo regro sano simio de diverso manero o unicer—
nJ, pocho o meran do’ allyphanti, col capo de parcho, i qual
portero el cappo sea,pre recllnato Il4~nlI a terra, pasta valLAn—
tiení riel fango, e anno uno solo chorro riel fronte longo e re’-
gro; la lirgta aspra o spinosa de spini gracsi e lonqí. Le simio
da quosta cont,-ata cono picholo o anno 1 vlsi chame de ganan].
Quollí de quosta cantrata pigliano queste simio o pellalo e sal’-
lale e mandalo a vondere in Lacho de fantixin] salatí ir alehure
contrato ove y mangiano carne humana, e aparechialo con specle
suuliciontomento chó lo nori puza. Ir questa ysalla SOrO <noití
actora grandí e nogní cho~o corbí sufficiortiscirni a paytare.
<XLVJ>
Pacho pie, altra in questa medestna ysoita & el regno de Ea”’
mara, el qual dice misen Marcho Polla oseen stata cinqte cosi
con gran paura, perchá 1 ornen] de tuslla contrata mangiano char—
re humana o soro homin] salvan 1 quallí vivono sonia lego chano
bestie; adorare, ydallo. E qui non se vede la tramontana rió la
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itolla da maistro. Questo rogna & abondarte de peccio; viro non
4, cora facta a questo modo: 1 tagliano ramí d’arbori acsltii’
gliantí a le palme, di quallí enísio vino liquoro chiare, a modo
che cicle da le vide tagliato da fresco, el qual ligLAoro & blan-
co o rosa, como el rostro vino, e boro da boyero, o ce n’& •5
sal; e rase do indiano qul cono ir, gran quantitá.
Ir questa isola & uro altra reqno chiamato Regogia nol qual
cono gente salvaco, idolatre, qual haro re o linqua da por si.
1145v33 Quando alcuno do questo regna so amala, 1 mandano por Ii
incaritatorí e dimandali si qtel infirmo diC vivero o coríro. Eo
1 dice che ‘1 deba viver, 1 etudia che 9 guarisca, se dicona
che ‘1 deba morire, mandario por lo maistra a 46 deputata o falo
ucidoro, como nul facerno ucidero 11 porcí; el qual naictro
itropa la boca e coscí el tiene itropate fina che ‘1 mora. Et
torta, cuose la carne o manqia, o 1’ osa reserva ir tra cass&,
fl dísono che se ‘1 non mangasce queíía carne caría venid, E
quaj vermí, hablando corsumata quella carne, marirovena da jame,
o quol norto no havoria gran pena no laltro cardo. Et la cassa
can le oste portana In cima 1 martí e reponolla no le caverrie.
So alcuno forestíero pasca por quolla cantrata, ce poro prender-
lo, lo accídero o alanqiano, se ‘1 non se ccuode con manota,
Lambrí, ch’~ una altra regno pur ir questa isola reí quale
toro qiente idolatre, le heno tolte spetio. Ir quosto regro seno
haminí 1 quallí Haro al culo perno grande e grosse comO hano lo
ocho ir le alio,
Lo quinto rogno do quosta icola so chiama Fanfur. In quosto
rogna ce troya la miar caefara del mundo, la qual ce verde a pe-
co doro. Ir questo rogno se usa la bevarda dita di sopra. Iri
quosto rogno soria arborí grandí e grossi 1 qualí haro icor;. Su”’
tiliscima pien dentro do harina de la quallo so faro coIto vi—
vando de le qttal disso micer Marco Pollo hayere spesso <narigiató.
Parterdací da La,,bri e andando 140 migia por tramontana,
travesío duo isales una chiamata Necunotrja o l’altra Nangania.
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Le giento do Necunera vivero como bestie e varo tutí rudí, si
hominí como fomono, e fornicare, i’uno con Valtro cama yole e
puote; o non haro lego alguna, Yn ~uesta isola coro boscH± do
sandalí rossi, de roso do India, de carnantano o de molte altre
spetle bono. In 1’altra isola dicta Nangania sorio gionto idola-
tre e crudolicsimo, vivero como bectie e mangiaro carne humana;
Haro el capa e 1 dortí de cano et por si milo le #elnore. In 400-’
cta icola rasco spetis asca].
<XLVII>
1146r11 Plui oltra naviganda por accidente, declinando Verlo
garbino millo mía, trovad la isala chiamata Silan,, la qual & la
ciare e maloro isola del mundo e vol;o trentamhlia o cinqueconto
nigLia. Ir, quocta isola a uno re richiseimo. Lo qionto soro ido-
latre; horniní e femene vano tutí nudí salva che portano dinarcí
al servicio una poqa por caprir la sua verqogna. Ir questa Lsd.
& grande abundantia de riso o de carne e de Vino, quol so -fa del
arborí dicti di copra. Ir questa isola ce troya 1 mEar! rubín
che cia al mundo o non se no troya altrovo; travascí otEan topa—
ty, ametica e moLto altro potro precioso. El re de quosta con-
tracta ha il pi¿ bello ot el majar rubino che cia al mundo, ful—
qionto como juago. ¡ hominí do questa contracta soro forte ltxu—
riosí o nulla vale por factí darmo.
<XLVI!.’>
Andando plul oltra por occidente <tilia quaranta truavace la
provincia NicHabar, chiamata India colore, qualle 6 terra forma
ci 6 contracta opt]rna. In osca se troya pene gros.. e bianche e
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fine. In quosta India calare cono cin~ue re tutí fratellí cama—
ti. El re el qualle sta no la ertrata de la pravirtia se chiMfla
Bondebar et el suo regno se chiama do tiar. Ha la parto docima de
tute marqarito se troya rol suo reame e trovacce ascaiseimo
grocso o bolle, le quallo se posca da mozo aprilo fin por tuto
mcc in un colfo do mere el qual nI pleno, e travaese lo dito
perlo En ostrogo.
Tutí horniní o jomeno do questa provincia vano nudí, partano
solamente una poca dinan;i al servicio. El re sicolmente ruda o
parta al calo un cordano nol qualle cono pietro protióse conta
quarantaquatre, lo pid bello e lo ph fine del mundo, E por ogní
pletra dice ogní catina e ogní cera una oratiore al sua ídolo;
et porta a le mano e a le braco e ai piedí o a lo gambe fricí
Caro con pietro precioso che val plú che diese citado. Questo
re ha cirque moglie, do le quallo el re tolse una ¿1 sto fra—
tollo.
Lo dono do quocta provincia cono bello da cl e fasso bello
el viso o la persona.
3 146v3 1 Duando quosto re nuaro, el cte carpo fi brusata, et
plul compagní che ‘1 había saltana no fuaca con luí e brusas—
so, dicondo che vano a gaudero con luí no 1 ‘altra mundo como ha—
no -facto in questa vita. Questo re compra ogní amo plui do do—
comilla cayalí por la cta corto de lo provincie del Gran Cano,
qualíd glí costa plul de cincuanta ca;i Cara L’una; o ron vive
questí cavalí ir questo paise caldiscimo plul de una ama, por
la qual casan pur ir cavalí egní ¿nno el sponde un paqo d’ora.
Quarda una & ludicata a marte, i sol parortí el dimarda al
re do gratia che 1 so ucida ctosca al honore del sua día, o
cuscí el re gliel concede, E quol niaLfactare vier spoiato rudo o
vionlí apicatí al calo doce cortellí nudí e tagliortí, o ‘den
nonato al loca de la itotitia, cusmí ruda con quollí cartellí al
celo. Et quel malfactaro crida “la mo ucida al honor del mio
dio’, E tuol una cortolla e porcotesso, o puó laltro; e dasmo
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so uteseo tanto forito che 9 cade ojorto. PoL ‘den brusato el
suo carpo por i sua’ parontí o jacto gran <esta dicondo che ‘1 &
morta por amor del Boa ¡dala st he sancta.
¡ hocen] do quocta contrata tien tarte moqio guante pone
mantegnire. E guardo chol canto more, quello moglie, qual mu—
qlia 11 yole, salta rol fuago o ardosco con luí, e dicono che
vano a gaudono con luí re l’altro mundo. E quello ¿nogli qual mo
brusano col carite, soro malta laudate. ‘T’uti quellí de quosta
contrata tono idolatrí, ot adorario el boye corno sancta perché
lavora la torna la qual pradtAco A fructí; esí non ucideravo un
bo ni magneria carne do ba par tina 1 ‘oro del mondo. E guardo
alcuno boyo muare, i tuole lo sto grasta e unge tute le case 5tO
dentro e de <tora, o dicana che le con sanctiflcate.
Quostí de quocta contrata soro descosí da quelíl che ucicero
micer sancta Tornesa apostola, A qualí flor> ptiono mirare no la
giosia quale fabricó miser sancta Tomaso, o ce alguno de loro o
de altrí che siaro centran] a micer can Tomase intrano ir la
giosia cua, mibíto cadono martí.
El re cum batí de guesta cbntrata manzano In terra, e gLiando
lí viene dornandatí perché el tana, respondona perché cono natE
de torra o non glio parlana far harare tanto quanto plul ron
glie canvogna como sus madre. in quosta pravintia no,, nascie al—
tra biava che grano risa. Quanda qLAosti homini vano a la bata—
glia vano nudí mt cocho non porta altro che targa e lanza.
1 horniní de questa pravintía non ucide alcono animalo, ¡ja
falí ucidoro ((47*-II a it farectteri 1 qual soro fra loro. Tutí
Ii hominí e tocona do quocta ~novlncta se lavana due voito al
giarno la cera e la matína. E chi non so Iavasso, ron almería
margiaro e boyero o fra loro seria reptitati pataniní; ot Lavaste
al <turne itra cari l’aitra, horniní e formero Inciomno. t cono viii
hominí ir factí dareo. pachí de loro bevone, viro e quolí] che
ci bovena non cano rocovutí a testificare por alguna nl contra
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¿Icono, ot por lo dccl quollí che vano por mare, perché dicaro
che son dosponatí.
Cuesta giento tien por apiniono che la luxuria ron mía pec—
cato alcuno. Ir cluosto paico h calda intolerabillo, imporó vano
tutí rudí. Gui ron piovo se no de zugra, de luía et do avosta.
Ir, quecta cartrata sano maltí hominí porítí in philosaphia,
astrología ot nigromancia 1 quallí coito ¿tendero al divinare.
Gui sano hostorí nigrí coalo carbí, magiorí e miorí del nardo
ot otiem barbasteilí grardí como galine ~oé noctolo qual vela
tuta la nocto. Moltí di haminí do questa contrata oftorisso cuí
Holí a II idolí quallí haro ph ir devaciono. Et quardo lí mo—
nací de quellí Idalí vuolena tan fasta, cardano por quellí gar—
non offerti, 1 qualí balano o cartaro, e vienlí otferto carro
cote e dicano a Ii sal idolí che mangiano el fuco, ot loro alar—
giana la carne.
<XLVII 13>
Muysuli che & una negro el qual se troya parterdose da Ni—
chabar et andando por tramontana circa mille niglia. E soro
quollí do quocto negra tutí idalatrj.
Ir> Ii montí de questa regno so troyano i diamanti fin et
non copra 1 martí, perché niuno puó accerdero por 1 tonibilismí—
mi serpentí ci sana, ma trovase di piodí di martí ove cadena de
lo cuino. Et ir altra parto del manda diamartí ron so troyana. Ir
queda contrata sara 1 majorí montan del mondo.
Ir la dita provincia de Nicabar giace el corpa do misen Sari
Tomase, apostolo ir ura picola citA a la quallo vano pochí alar—
cadantí, perché he malta tuor do vía. Vano moltí chnistiani o
naltí saraconí pen dovociono de misen can Tornasa, urde 1 carace—
ni glí ¡no gran reverenda e dicono che 9 fu un gran profeta et
cHamare, 3 347v3 3 sancta Tomasí Davano, ctú& a diro ir lingua no—
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ctra sancta haca. Y chrictlani 4 quallí vano a Visitar, el corpo
de cicor san ‘rornaso, por dovociono toglieno do queDa torra ove
el fo carta e ligala in una pecuola, .t quanda alguna se in#or—
ma, bagrano quolla pecuolla con pucha torra soca in aqAJa 0 1,,
vino e dala a boyero a queLlo infirmo, e cubEta el guarismo so
con devotior la recove,
Del milo ducento nanartasete aparco puesto miracule,. Un hamo
del paico bebe tanto rimo e non Savova ove logarlo, par la pus]
coesa el foco impirí tuto el lacho do san Tocaso. E chrictlani
pelogrin.] progavano quel homo, el qual era potente barono, che
non toroso accupato eL loco de san Tomaco dave dovevano alberga-
re i polegriní i quallí el vegnivane a visitare, el pta1 banano
riente valse taro. La nocto seguonte gil aparso santo Tonca o
rnesseli una spad. can la punta ir la gola e diselí: “So tu non
spaci La casa mía che 1 pologniní pascano albergare, te ucidoró
con puesta”. Urde quel barono, rovegliato, subito foco levare el
riso do quel bago. a pacato cantó quel proprio barone con la
sua lingua a misen Marco Palo ot ad ogniuno che andava de la
vía, a i pelogniní refferrino gratio a micer san Tomaso. Misen
sar Tomasa fa gran miracolí o ascal gratio a It hominí do quelia
contrata i quatí con dovatione so riconmandano a .hLui.
Li homení e femono do puesta contrata sano tutE nígní, no.,
perché naccara nigrí, rna por tarco nigrí so ungiera con ala
cissamano, e cun, plui soro nigní cono reputatí ph. bolLí fra
lora. Le gente de punta cor,trata jano pirgero it sol idohí ni—
qn e 1 demoni] bianchl, e dEcano che Día & nEgro cw» tuti sal
sancti e che i doman] cano blarchá. Quardo quostí do puesta
contrata varo in bataja, i se capreno la tosta, la persona, el
scudo de pollo de boye e dicona che queDo pelo & sancta e de-
fensivo ¿le ogní pencaZo.
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Plul oltra andando verso occidente el ce troya una pravirtia
chiamata Laho. In questa provincia sano bragmaní, 1 tlualli sano
1 plul vonitevolí hocen del mondo. Essl non diría ura bacía né
consontirebe ad alcuna jalcitó por tino 1 ‘oro del mondo. Soro
homení castiusicí, qascuno de loro so contenta de la propnia ma—
glio; ossi non Severo vino 1348r31 ré vale quel &altrui, por
modo alcuno non nanigiano carne, non accidorebo alcuna anímalo
por cofisa del mondo; adorano idelí o molto atordona a 1 arto del
divinare. Quocto giento non farobe un morcato da pualcacca se
prima non centomplano l’ompra sua rol solo o hanno suc requle do
astrología a puesto o ad altra doputata. Essi margiana tempera-
damente, mal non so flobotama, ;eé non so tual tanque o son sa’
viJ homon].
Ir puesta cantrata seno ascal roliqiasí 1 puallí so chiamana
CinguJ. Essi vivena contocirpuanta ami por la grande abstinen—
tía che fana. Sana ir puesto loco altrí neligiosí idolatní
pta111 vano tutí nudí, nierte de la sua persona capronda, dicen—
do che cono carcti; adorano idolí, qoé el bayo ot ;ascuno porta
uno boyo picola sapra ‘1 jrarte o puesta boyo & jacto de branqo,
ot unqiesse do lo modole del boye con gran rovorentia; non man—
giara in scutella né copra talero: le faglio de’ arboní sana sus
scuteLlo e sua’ taglierí e vagliero che le foglie sopra quallo
mangiana clara soche, perché ron marqioria copra le foglio verde
por alcur modo dicendo che agní cosca verde ha anima. Ecol dar—
mono nudí copra la terra.
fluí oltra verso garbino he una rogno chiamato Horbal. Ir
puesto negro coro christiani e canecen o iudoi, El re do puesta
regno ad nullo rondo tributo. In puesta rogra rasco plul pipen
che ir loco del alarida; st quE he ondogo it, puantitó, el qual ce
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fa artiticialeerte de orba. Ir qtAecta contrata mal se sta son$
por el grardicsiso calare, unde 1 ‘HumÉ cono tanto caldí che
cuosono 1 oví coma fa l’aqua calda. ir puesta contra<ta> ucano
asca.> niarcadantí, perché ci jano qrar guadagno. Ir> puesta con—
trata sano salt] anlca2i salvaqí et extranel. Cuí non ce reco—
glie altra blava che riso.
Ir puesta contrata cono ccItt philocophi o astrologí e va—
lentí medicí. 1 homoní e femene do questa c,artnata sano tutí ne—
qn, vano tutE nudí o non portar,c~ copra Sé ce non una peqa sopra
el cenyitio. Et canitacce con suc cucine e madrogno. E cucol fa-”
110 por tuta India.
<LI>
Cornathi he una contrata ir India no la qualle non se pó ve—
doro la tramontana, la pual tramontana non se pó voder da l’iso—
la de Yaya fin qul, 1348v31 n,a partendosca da quosto loca et an-
dando ir mano tronta mía, ben so ved. 1a tramontana ~,Orapparer—
tía seto passa Sopr<a> <a>qua. En quosta contrata sano stranio
qierto o trovasse de stranfj animail et spetiatmente simio, lo
qual cano simile a Ii hornenj.
Spartendoeo da Chamathi, tritnando ir, mare, se vede )a tra-
montana. E navigando trecento reía vengo occidente ce troya el
regno de Helí rol pt*al rogno sano tutE idolatni. El suo re &
nichiscirno do thesauro, ma non patento do giente. Cuesta contra—
t¿ he tanto forte che niuno que pó iritrare por for;a. Ogní nave
che capita por fortuna ir 11 sai partí da loro viera robatí, e
puesto perché dicoro che 11 sol del gIl & nandata, o puesta tal
robare tiene pon formo che non cia peccato.
Nelibar he uno negro do India verso occidente, el suc re ron
dá tributo ad alcuno; tutí do puesta regno adorano ido!.>. Guelil
de puesto regio e puollí del rogno de Gsurach sequente bit]
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cono cansan de caro; haro nave ascai o grande ir le qualo por—
tana le calero o fialí, ot tuta l’instade stana al corso e roba—
no ognuno che gIl viene por mano, ma a lo pencare non farro da-
ro, lasalí ardano liben son4a roba o dicelí: ‘4ndatO a quada”
grano che torcí altra volta no vegnerotí por cano”.
Ir quecta contrata he abundartia de pipor, do ;enqono e de
turbithj. Ir quecte negra soro assai stranie tasso lo qual per
brevitA non scniva.
Gocunach he negro verso accidento prapirquo al capradicto.
Quocto negro ha re et lingua da por ci. Tute le gionto do quecta
regno soro idolatro. Do puesto negro so vedo la tramontana qual—
che seto bra;a alta. Ir puesto negro so lavora el confine melo
che Ir parte del mondo. Questí de puesto regro sano carian e
robatoní: rabana agnuno che 11 vien por mano e tion Le persono
pon premorí o dalí taglía, la qual se ron pagano glí daro t~rti
tarnontí che 11 ucide.
Pantandose da Gesurach ot andando verso occidente se troya
duj rogní chiamatí luna Thama o l’altro Sernbelech. In queetí
dui negní soro dul re, ;accuno da por ci, idolatní con tote le
so qíento. E coro questí dui regní in Yrdia matare. QtAi tisana
¿sai mercadantí pon portare o traro mencancie. Ir quostí duo
regní nulla altra biava ce troya che riso, del qualo ci é assai.
<LI.’>
1 149n3 3 Andando ir alto mare por mía trenta o cinca verso el
mezodí so troya due isole le quallo fi recte da jemone dicto
Amaqonoc, de le qual isalo fo roqina Pantasilea, pual vero ir
soconsa do’ Trolaní. Questo duo isalo cono aprecco Luna a
laltra trorita mía; ir una habitana 11 hamoní sen;a tomine, O
chiamase Isola Masculina; ot ir Laltra habitana fomono son;a
harniní, o chiamaso ¡cola Femenina. E puocte da isale sano una
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cosca, ~oé soto uno doa,inia de lo tomene, perché le temario rogo—
ro. f2uecte tornero non se mosohí. can Li homoní ce no tro mecí de
IZare,, ;oé avosto, sotombnio e octabriol o vano a loro como a
cuí subiotí, ot staro con loro ir placero in clictí tre nicol, e
pal rítornano a la startia cua. Y putí E qual partunicse questo
jamure st.no con lo madre fina ce,mplutJ It sote arr.> • pol II
manda al padri che II governa; o le jAqUe quai partonisee tiene
apreso sfr.
Ir> queste italo 1 gran quantlth do ambra, parle; ssaa] ba-
lene vion preso in quel mare. Por questo dus italo fibra boní pu—
scatoni o ascai i qualJ piglia acnÉ poscí dogní sorta e saUlo
o faro gran mercaritia. Le gierte do puesto dus italo vivero de
rico, de carro e pesco do le pu.! cosco hanno abondantia. Que—
cte ternero cano valente ir factí darme, oste queniq.no con sai
nemicí et Ii hamaní rimare a guardar la casa. Et soro queete due
isole subioto a l’arcivoscavo de Ecorsia.
Phd oltra queste isole verso eL mezadí he la isola do Scar—
cia, qual ha arcivoccavo, el qual he chrictiano. E batí qteiíi
de quosta icola soro chrictianJ. In puesta ¡cola te troya ambra
asnai e qul te lavona catacaminí linissimJ. Tutí de questa isa—
la, horeiní et tornero, vano rudí: e niente portano danancí al
servicio. Questo loco 6 ccalla do corcan, 1 q.&al¡i prendero as—
cal giento pagano Le qual Xi venderio a’ christiant 1 qual! habí—
tana la dicto isala. Ir puesta ítala tora tt grandí incanteto.-i
ch. se c¿na nave va r.. .2 con venta prospero, por ~ncantamento Ii
fa vognira el venta contrario; essi fario tota quolla che valono
por arto de nIgromancia.
1149v13 Maidolqasch.r he una ítala ir> vorso el mo~odt do
lari;i da Sconica cinca mille mía. Ir q,aeut. ítala toro sognoní
quatro carecen. Quosta ítala volco mili e quatrocento mía; ti
egLí & elefartí acal e fauceno gran marcancia de caí dentí: o
non so nanqia ir questa icola altra carne che de olotantí ot de
qambela. Ir> quecta ítala tana moltí boschi de sandalí rocsi, e
1
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trovaeso ir quosta ítala malta ambra. Ir questa bola sana bel—
lissimo ;ace de divorsí animalí o belliscime palto do diversí
oxielí ci É cono ir gran quantitá. Ad quecta icola capitano col—
te nave con coIte ¡jarcantie. El sogror do puesta isola mandó a
donare al Gran Cano un dento de porco salvadege che posaba libro
vintiquatro a la grosca. Ir puesta isola a contí teia,pi te trove
oxelí 1 qualí] hamo lo peno logo pesca dodose 1 ‘una. E sano ci
grandí quostí axielí che prendero II olefantí zavení e partalí
in alero e lacalí cadere in terna, perché altramente non Ii pó
ucidere, o poi descondono copra ocsi e reargialí.
<LYIJ>
Tangibar he isola nobolliccima qual volce mille mía. Tute le
gente do puesta Isola cono idolatre. 1 hominí do quosta isola
sano grardí che panero zigantí; uno de questí Noemí porte Cargo
pon sol di nostní, et mangia uno do loro por acto di nostri; 50
no tutí rogní ot vano tutí nudí senza alguna copertura al sorví—
tío; hamo la boca longa, el naso grosto, qual tra ir tTbOrOllO
tra nigna e rosso; 11 achí groccí et guardatura ternibile; lo
anochio qnande; ot por lo timol sana facte lo loro tornero, undo
monstruosa cocca he da vedere L ‘ura e 1 ‘al tro.
Ir> quosta icola se ja mercantio de maIte costo. Questí horno—
ni con valortiscimí et non tornero la monte. Ir puesta isola sano
asaiccime animalí ot oxelí salvad et pluy stranij che ir altra
parto del mondo.
Cuesto tir qul no cantó misor Manco Palía luí ayer victo de
lo provirtio o isalo de Liridia majano, ir la qualís luí corcó
plui che caí facesto altra hamo del mondo, o por la timol mO
cortó ayer visto assai cosco ir la India morare quanta de sopre
ó ctroto.
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<Lillo>
IlSoril Reffentce arcora reiser Marco Pollo si haven corcata
la IndIa nozara e ¿ven visto In puCia le cosse qual rotalCe]
qLAI son.
Prima el fa 111 Abatía, qual he provintia grande dicte Aba-
cl., ;oé India mezana, Ir puesta provintia sana seto re di qnl—
lí uno he chnistiano o Ii altní cmi ron, ma quellí cci sano oLA—
biectí al no chnistiaro, el qual se chiama Preto Zane; mt pur do
quoctí cíe re sano tro che plui protende al chrlstiario, Li altní
tre sano saraceni. Queili de puesta contrata 1 qualli cono ch,-]—
stiani portare cuí voLto do segrí de tacho: uno copra una galta,
1 ‘aLtro copra 1 ‘altra; o i taracen harina copra ½ viso comon—
cardo del meza el fronto fina ½ naso un segno jacto can fuoga.
E quectí cigní faro por ocer cognasutí 1 christíant dai sara
¿crí.
El reqr>a del qual re chnictiaro dicto Pret# Zane he cituato
ir mozo tutí questí seto regní. San Thomesa convertí ir puesta
proviritia e posca ce partí mt ardosmore ir> la pravintia de Ni—
chabar ovo el fa martirízata. ir quecta provintia sano valontis—
smi haminí d’arne o maltí cavalier] 1 qualí compro gueriqano
cori el soldano do’ saraciní do Cadein ot con i taracen de Non—
bia st con mofla altra qiente. Del mille ducento otantacete el
re de’ chnistiani de quocta cantrata hobe gran victoria contra
el soidano de Cadein.
Le gente do quosta India me;ana dicta Abasí. vivero do riso
e de tarro e de lacto, mt non de altra. Yn quocta provintia sano
moflo citado e castelle.
in la provlntia tedein he uno re chiareato Seldano .1 qual ha
sato té molte citA ot castoilo a lo qualle arivano maIte nave
perché hora portí ir caro. Questa provintia do Cadein vive la
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malar parte de risa perché haro pocha carne e pocha lacte, per-
ché he la pi~ cocha contrata del mondo e serqa horba. Quelly PO”
chi ani,,alj che ci sano vivono do pesco cruda e de pesco calata
O cocho.
<LV>
Dicto de la India minoro o talero o mejana secando la reía—
tione de misen Marco Pallo —el quel jo personalmente por tute lo
contrate antescnite—, dirá secando la relatiano sua do le cosco
3I~OnII che ‘1 vide ir la parto de tramontana.
Urde el mo disco ayer visto ir la dita parto do tramontara
un no do la casa impenialo del tígror Gran Cano el qualle ó sato
si giente quele adarana como faro Tartaní una ídolo chiamato Na—
ciga]. atieste giento habitana ir plano e tarití, e nulla biava
necogliora por le grandiscime freduro negrera ir quolLe parto,
mt vivero calamento do carro o do lacte, de la qualo erro ascal.
Mal harina quera, perché stano ir loca tonticcima ot ctonile. Gui
so troya moltí gambolí mt varij, o verdoso calta cari perché to-
no avantaqati. Soto questa cegnonia he ura contrata si tanto de
pascí stnetissimi de mortagre, do aque, de lagí e do tiuní, che
ritmo ci pal intrere, st si froda perché sato tramontana, che
se alcuna cl entrase poco cíe vivonla mt con gran gual ci vive
quollí che 11 cono nati, perché Ii compro staro nove e giace e
gran fangí, perché he torera equoco o privata del calar del so-
lo. E velqe puesta cantreta 1 ‘andaro do dodoce giornate.
Ir questa cantrata ce piqUero enimalí i quallí Narro le suo
pollo ~ortile ir puesto modo. Duellí de quosta contrate hamo
cari poco miran che asen], di qualí satoroteno quatro o cíe ad
ura cta sli;ole jacte de tele, ir modo do careta sen;a rote, la
quelle clizala pon sua lozerecia e por osen piano poco te fica
rol fango. E copra ;ascura de queste sliqale va uro hamo el qual
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rogo ot pascís questí caní J qualí la mona e mutafl quanda sano
ctrachi. Et por quecto fango troyano 1 dictí animalí do quollo
poLlo gientile impetolatí e pigliano quarití vale, perché aUra—
oado ron ci potería pigliano ¿icono. Et do queeto pollo cayana
asesE mareta.
Ir le tire de questa contrita & uno regno qual confine con
Tartana he una contrata appetat. Scuritad., perché de di &
tanto obscuro quarto da rut a la prima hora do nocto, perché lA
Anal so vede el solo. Lo gionte do quosta contrita tono bello do
persona, ma palido ir volta por defecto de calare del sote, Vi-
Vera cama bestie ot orno re et iingua da por sé, 1 Tartart con—
finaro con jera et rabali st fil] maitE dapinE.
Guarido 1 Tartaní valono robare quella valle oscura, menino
3151n1i cocho cavalo con poliedni o poliedro. E quardo tono
apresca quel luoqo qual valona robare, ligero 11 poliodrí a Ii
arborí e loro 1 motera a cavilo sapna quole cavalo e ‘fario la sua
preda; e fact. la prede, lacare le breno soi,na el colla a le ca—
valle, le qual A conduce drlto al loca doy, harina lasiti II sai
poliocir]. Ir questo laco obscuro so trovare, armoliní, arcalmmí,
;ebelini et altní divertí animalí E qualí haro qertilissin,o pol-
lo de lo qual se fa gran mercancía.
Quena contrata cantina can RestEa, do la qual so dirA qul
proteo.
<LV»
Roela he gran provirtia situata Ir> la parto do tramontana;
confine da uno canto con la antedicta contrada Obscura. Quellí
do Receje sano christiani e tien la -<edo greca ir Ii factí de la
giesia. Be regona timplicemonto. Sano bellA homen! ot valerti En
tectí darme o molto bono dejendeno la jedo sta con pagan. Et
le fecene cano beilisoice. Quosto paico he forticcimo, circon—
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dato do fontiseimí pescí. Ad ritmo toro obliqatí selva al tignon
Tartana de Occidente daro poco tributo. Qui ce fa gran mencantie
de pollosino nobolliscime dicté poco aventí, Ir Roscia ce troya
gran quartitó do argiento. Proda he si grande ir questa cantrata
che con qran tatíca so glie vive.
Quocta provintie he grendiscima e confín. col mare Occoano,
ir lo qual mano sana coIte icole re lo qualo sana qnifalchi ot
talconí pelegniní, 1 n,icni del manda. Finis.
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112v11* DuZ camena el libro cia Marcha Polo da Ve—
flesia, coma ‘1 andó cerchando tutto jo Levante, el
Menzod] e Ponente, e le cordition de le provincia, el
gua vivero e i sal coetumí de grado ir> grado.
CAflTOLD 1
Quardo lo Gran Chan, signar de tutti Ii ‘rartarí o de tutte
le cus provincio e reglare e regní, zo& de una gran parte del
mondo, hebe irtoso lo cariditione de Li chnistianl, monstró ir lo
*Como ya se ha dicho, la cd. do Sena comienna en el 4.1v
can el sIguiente texto do fray Odonicoi “Inconemna el libro de
le meraveboco caco del mondo lo quale ha tronío mt, Marco Palo
da Veniesia, e maximamente Ir le parte de Trabosonda.
Era II uno hamo lo qual condúceva q¿.,arar,tamilLa pernise, con
ció tía cosa che por reoltí si cia narranto e dicto di straníe
royo ceso de lo usanzo e conditior o rezimontí del mando, arde
mo carvien attendere o savor donde lo trapacetE Ir Trabetonda,
che antichamorte era chiamata Porto, la qual Trabesorda era mal-
ta Sor posta o ben asiata o estala a Persizí o Medizí o a tuití
quellí doltra mano. In puesta torre vEdí ¿IcNuna coca che ni
piaqtAo malta. Vidí uno horno che conducova coca piú de quarenta—
tilia perneo, la qual hamo vegniva por terra, o qLAelie perniso
por atore volando, lo qual hace le cenava da una cauteRio Che se
chiamava Ganen, da lonzí do 1’nobosonda tre zornato. E queete
pernee si enano de puesta conditior e propnietá, che quardo
pucHo Nomo dormiva, tutie pucHo pornise ce ,notova a torno ¡uf
como lanero stati poleciní a galAno. E por puesto modo le con—
ducova ir Trabecorida al paía:o do lo imperader, lo qual impora”
dor prondova pucHo che luí valen, le altre lo dítia Nomo ¡e
roducova ir la torre dardo ello le haveva condute. E questa tre”’
besanda cíe verso le porte de 1. citA dove & la carpe de cancto
Aneciado de ArmEnia maiare et h la pUs alta terna ch. tapiato
al mondo’.
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viso che molto 11 piacoesí, o disco contra a Xi caí banoní che
ello val eva mandar una sua mosca oven ambasciador a micer lo pa-
pa, susmo pontifico de II chrietiani. E prega Nicoló e Mafia che
‘1 ghe piacesee de estor cual ambasciadaní insembre can uno di
cual baroní, o quollí rispase che ellí enano apparechiati do
obedíro a tutti II sai coreandamortí. Et alhona la Gran Chan foco
venir davantí da ch uno do lí caí banoní lo qual haveva romo Co—
gobal e disco a quolla che ‘1 voleva che ella ardaseo por sto
ambacadon a misen lo papa Incombre con quolá 12v1 11 dai latín.
E quolla rispase e diste, “lo soro epparochiato de obedir a tut—
ti Ii vostní comandamertí”. Alhona lo Gran Chan foco scniver
llttore ir lingua tartaneocha a micer la papa, e a quelíl tre
comardó etiam día a bocha quollo che a luí placeto, Ir le aiita—
ociate se cortenove che reisen le papa mandasce al Gran Char cor-
to valontí haciní Xi qualí fosco ben discrotí o sevíl Ir la <cdc
de 11 chnistiani e che capotee ben disputare por la jede, e mor—
strar por rasare a tutta la cua zonte e a tuití quollí che adora
II idolí e como la lego do’ Tartarí ron & bara e como II idall 4
opera diabalica, e che ti monstrí por nacone cama la ledo de’
chnictiani e la meglior jode che cia rol mondo. Archara proga el
Gran Chan II dal fratellí che dli ghs partí do 1 ‘ollo che ande
in lo cosendelo denantí al sepulchno de Chnlsto Ir> Hionusales.
CAPITOLO Y!
Recovuto le letteno e lo ambasade, lo Gran Chan fe’ jan una
tavala doro ir la qual el foco scriven qumilo che elle corear—
dava e tuití It sal subditi deve dovova pescar quel 3r1 Idi caí
ambacadaní, che tuttl debía obodire a lora de tutto suc cpeso
che a Ion bisagneva; di vivande o do ravillí, do comitiva, de
nerita a pie’ o a cavallo, coma a loro bisognasce si como dli
<¿nave al Grande Chan se personalmente ello pascasce pon lo ca—
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miro. E guarido NLcoló e Mafia e Cogobal fono bone opparechtatf
de tutte coco che a jora bisognave e taita lIcentIe da! tve si-
gran, montó a chavullo e andosene cavalchando ben par vintí zar—
nato. E gui so informó Cogobal o mart. E 11 ditti frateilí se
randó .1 suo viazo; e ir tutti II logí che ‘Xi A>onstravana la
tavola doro dli erario servidA e honoradí de tutto le cose lora
haveon di bisagra e de ocorte.
E tanto cavalchó che ‘lii porvenne cd ura lago lo qual fi
ditto la RIna, o da la terna del Gran Chan jira a la Glaza sto—
teno ad andar tro ami. Questa ja por 11 grandí fiumí o spesci
che ellí trovava e pon mali tonipí, et cuan, día por Ii grandí
tangí. Da la Glana ce partí e yerno ir Atní del mese d’apnile
del mille .cclxxii; e gui sapo che ‘1 papa era rarto, che fa pa-
pa CloII3vIlmente. Quando II intesí La corto do micer lo papa,
trove lA ura legaba chavea nomo micer Thebaldo, la qual era per
la sancta madre chiecia ir quolle parte doltratar, et a qucilo
jo’ la ambasata del Eran Char, Alduda, diste lera che ‘lii acr,o—
tasco tanto che ‘1 se no fesco un altra.
LI del irsdeIIt se partí d’AtrI e andó a Idegropante, e pat a
Vanlesia por cavar navelle de sos zonte e de la dora sc., e
guelís trovo checa manta et Sayos lascado uno suo <¡alo la gua—
le havea nomo Marco, la guate so padre Nicoló ron l’haveva ved~—
to, et era del tempo do .xv. ami. Duosta Marco e quallo che
acopió puesto libro.
Etete lí duoi fratollí circa ami dci aspotanda la eloction
del papa, e vezando loro che ‘1 palsava trapo tempa, ellí so
partí de Venecia o meró Marca se fialo vía can ci, e andó ir,
Mierusalom por caxon do tan de l’ollo segonda ch. ‘III havea por
comandamento dcl Gran Char. E taita de 1 ‘olía dli tomó ir Atní
da lo legato; e taIta la licontia da queRía por ritarnar del
Gran Chan, le legate foco ar lmttoro prenotando luí do cardar
al pal 4nlIpa le sae ambasade, ewcussnda oUa., dio Li dol fra—
tollA,, scnlvando al Gran Chan como dli haveva ben fatto quello
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che aspetava a le cae arebasato pon soa pasanza. E cosi me partí
• yerno a la Giaza.
CAPITOLO III
Ir puesto mozo fua notificado a le legata che ‘1 era <ata
uro papa nava, la quale jo papa Gregorio da Piasenza. E subito
la legato candó mesmo a Ii dei tratollí ché subita tarrasco ir
Atní. Lo re de Anminia jece apparechiar una galia can la gual
dli se randá a micer lo papa, Ii gualí foror recevudí da luí
can gran <esta e dogo rosponsion de lo cae ambacadea e dogo dat
<rail predicador 1 qualí dovova andar con u ditti doi fratollí
al Gran Chan; 1 ‘une fo un fra Nícaló da Vecenna, 1 ‘altro jo una
fra Guieln>a da Trípoli, 11 guaU erana malta cavil ir dlsputa
tiare de la sancta <edo chnistiana. E tutU cinque ce rardaro
irfino a la Giaza. E nantí che ‘lii foro, el soldano de Sabylo—
ría yerno ir Arminia con grande e,~ercIta do nonio e damnificó
malta la contrada. Unde It dai fratollí , 114v3 3 tomando de non
pascer pascan, romasora cal maistro del Templo, e tcnlsse lotio—
re al Gran Chan rotificandoll la caridition del tato. E II dol
<radolíl, con Marco, ca fiolo, ardó a ura citiá la gua! haveva
nomo Clorneni< (e >Isose a gran poricolo do le persone> ir la
qtaal torna era el Gran Chan. te quello cose che dli trová por
vía ve sonó dita ir laltra parte do la libro. E stette ad an—
daro da la GRata fina a Clemenif tro ami o mono por 11 grandí
fiumí e por pioze o por II frodí che soro ir quelle parto.
Ouarida lo Gran Chan intese che Nicoló o Mafia torrava, ello
go manda gran gente iricontra ben por .xl. zarnade con grande
alegreza. E zontí al palazo del Gran Char, oíl ce Inzenochió da
vantí da luí con grandiccima rovenertia, Et elle con alegro vito
It foco star cuso e domandó como clii haveva feto can micer lo
papa e por lo camin. E quollí respose do parala ir parola secur—
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do che doveva; poi Ii aprocentó Le lottone o Valía. Et ollo
gratbasamente la recovo e menstró havere l’olio malta chano e
j0110 logare con grande 115rH nevorentia, Pal damardó de Maneo,
chi luí era. E ser Nicoló respasel “Signar, el & mío fiolo”, Qn—
de el Gran Chan robe grande alogreza. E cosi retavario ir corte
ot enano haroratí grandemente apresco Li baraní do la corte.
C<APITOLO> III!
Marco impanó molto ben 11 costumí de lí tartarí e le condí—
tiar suc o la lingua suc si e in tal modo che ello imporó gua—
tra lirgue, e lezor e ccniver ir ciacehaduna de le ditto guatro
linguo, por lo gual cosso ello yerno ir grandiccinia gratia dcl
Gran Char.
piacete al Gran Char provar como elle caperavo ben jan ura
ambacada, ecl lo manda cd una torre por anibasadon, a la quale
ollo stete ad andar nesí sic. Marca, che sapea che 1 signon al—
diva volunticra recitar rovello querido mosco cíchun vogniva da
cíchun viana, Marco, considerando puesto, se prepone Ir IZanime
de capen ben respondere cosi de la ambacata como de la conditiO
no e stadi de le terre e di bananí; e por questO ello ccniveva
tuto e natava.
E tornada che ‘1 fuo, ello capo ci ben dir, cho ello yerno
ir tanta gratia al Gran ¡ ~v 1 Char, che tutti citiellí de la
chante el chiamave pur signan vedendo lhona*- che ‘1 cignor ge
faseva. E cosi ello appolló pon nomO cRuceta libro “Signan”.
E cosi etette misen Marco ir chante por ami .xvIi. E ir
tutto guocto toalpo sempre fo in ambasanie del Gran thmn por tut—
te provincia, por le qual ambasarie ollo era malta invidiada da
tutta la chanto. E tutto :6 che ello veden e cognasceva che ge
panova da rotan, tutto ella notava o acriveva. E puesta & la ca—
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son do sapen recitar tutte lo provincie de Oriento, pon la qual
coca perfotanierite le recitava al ca signar.
CAPITOLO y
Siando stadi Ii predittl Nicoló, Mafia e Marca tanto tompo
ir la chanto del Gran Chan, clii dareandó plucor fiado licontía
de valer tornan a Venecia, ma tarta era 1 ‘aman che 9 signar
glí haveva, che olla non II voleva dar licentia.
Advienne che Ir gucí tempo moni ura negina de India la gtial
haveva roce fialgoma; cl manito havea nomo Argon. Dueste regina
ardínó Ir la so testamento che so manito ron tolosce mal altra
moler 1 Iór 1 ce non del porentedo de Balgoma, ando lo re Argan
mandó tro cal anibacadori malta honoratamerte can grardiccíma co-
mitive a lo Gran Can a progarlo che lío II dovoese mandan ura
don~ella del parentada do Balgoma, la gual ello la vale por AU0
gílono. Uno di questo tro brenoní havea nomo Dulancí , lo segando
Apucca, lo torno Edilla. Fatta por loro la ambacata a lo Gran
Chan o dli fuo coIto honoradí da luí. Pal foco venir ura don—
zoIla del paronta<do> do Balgama la qual hayo. nomo Cozatir et
era de tonipo d’annl .xvii. , et era bella, e disco a 1 imbacada—
ría Quena & la dora che vol damendatí. Onde 11 fa malta con—
tontí, e disco a II anibasadoní che la dora era epparechiata al
ca comando.
LI ambasedaní, dando ir chante dcl Gran Chan, hayo cogno
sciudi ser Nicoló, Mafia e Marco, la qual era vegruda de India a
cccl latín, et aldando che dli desiderava malta de partinte
damandalí di grartía al Erar Chan, ende ello f0 la fo o malta
malvaluntiena, a pló por aman de la dora cha pon aUno por <no’
gua oseen condulta por mar.
CAP< ¡‘rOLO> VY
1 léví 1 Habuda la gratia, el signar fo dar a Ii dol fradollí
e a Marco doc tavole d’ano de comanda,nonta crié clii fosgeno
frarcho por tute le cae pravircie o dovesse haver Lo spese pon
ci e per la coa campagnia. E ordenó molte ambasato a misor la
pepa e a lo re de Franza e a q440lI0 de Epagra e a moflí altnl
signan do christianil puoi foco apparochiar •~iIii. nave le
quale havova ciacchaduna quatro arboní, a din perché rol el ta
coronio perché el coria troppa longo ccniver. Et era persone
.cccccc. cerne 11 marinan. E riavega por tro mcci e envaro a
una isola la qualo era verso el tezodí, la gual A nomo lava, ir
la gual ollA trovó maIte coso moraveiase le guale se seriverá ir
questa libro. Pal se partí a navegan por lo inane díndia por ne
si diecodoto inancí che clii anivascerO donde dli dovea anivar,
La dora o II baraní andando travó maite case meraveiosd lo gual
so manifostara ir la presente hora ordinaframonte da terna a
torre.
CAPITOLO VII
Guarda a la luogo de la dama fono anivatí, trovó che no Ar—
gon, che davova 117n11 estor so nanita, era monto, por la guaR
coca la doria fo dada a uno cuo fiolo. E capia che tutti quellí
.cccccc, che intró ir nave dli mor] tutti quantí salvo .>¿viii.
E ir locotorente del re Argon signonizava uno el quale era chía—
nieda Acatu, imperció che la tiolo del re Angort era tropa picola,
e a quollo fo feto le ambasato. E talco licertia da Acatu. Acatu
ge fe dar quatra tavole do con,andamertot doc de zírifalchi, La
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terna do han, la guanta por le epese e por ccante corno ello
tasco propnia ir persona, E cosi go fo jeto, e plusan fiada ave
por ceonta ce. cavalíl da una tenra a laltra e si ge fasova
ben lego, imporció che in A1>alti logí usava asal nobadoní e assa—
sin.
E tanto chavaichó guostí tre signan che dli anivó ir Tra’
beconda; e pal ir Canstaritiropohí; e Po1 ir Nograporte; e po ir
Venecia, E puesto fuo del millo .CCXCX.
Ouesta historia havema scrita a ~ó che ciasehadun posca es
ser corEl che Nicaló, Maphia e Marca pote aldino, vedore e caven
le historio che cano scnito in quosto libro por loro acopiata.
Mo so volemo 17v11 diro do quolle cace le guale rol vodesí—
ma e trovascomo pon diverce parto e por divorcí regní. E si ca—
menzarorna al nomo del Padre e del Fía e del Spinito sancta ch’é
ter:o con fía.
C<AEI1OLO> VIII
NoÉ comenzaremo Ir prima da la provincia do Anuria. Sappl
ch ‘1 & das Arminie, una grande, l’altna pizala. Ir la p½ala
Arminia travaccomo tino no la guel mantegniva ben tucticia o ra-
tan et era satopasta al Tartana. Ir guelle parte é malto clitó e
cactellí ot é ge grande abordaritia de tuito cose da vivero; O
cono ¿ente de grandí salazí; ot é ge moltí cazedoní e oceladoní
dagní ratono. Non i sana cantrada, ami ella <ó> malta infirmí—
za, e solova escon baní hominí por anac, mo cono fatí villA o
grandiscimí bovedaní. Et é Ir quecta provincia copra el mano una
cittó la qual fi diEta lm Biaza, Ir la quale é grandiseimo 00r
chadantle. E tutEe le morchadentio che vano ir gua no ir l~ tut—
te motte cavo a questa Biaza, e do Venecia e do Gonava e de
maite altre provincia et otiem dio tutU quellí che vale andar
ir Oriente.
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CAPITOLO YX
¡SrM Ditto ve ha de la Arminia picola, mo ve dirá do la
‘runcomania. Ir Turcomania cono tre gerer.ttibn de zontIol una nor-
te & turcomaní o quocto adora Machometol ecl ha lene por ci; osí
habite ir martí e ir pian segando che clii trovan pascolí por
le suc bestie e vive pur de bestio. lvi ce troya <ini cavallí
turcomení e boní mulí do gran precio. Le altre tre natiane sic
arminí o gorecí, 11 qualí habite insombre o vivo do arto e de
marchadantie. E lavonaese go Ii nielan tapodí e Ii pICA bellá del
mondo; o lavaracce drapí de coda crem~si e do altrí colon malta
splordidi. La piCA noreirada cittó de la coritrada & Chíniro, Eyso—
rio, Sonaste, <che> é lago dovo fo mantynizada careto Glasto, o
altní castollí de 11 qualí non fará mentían. EllA é seUo lo
Tartana de Oriento e lvi aetti rectan a suO piacer.
CAPITOLO X
Le grande Anminia 1 una grande provincia. El comenzanento é
una grande cittá la qual ti appellada Aroviga, Ir 1. qual se la-
vare batanan, Ii molían che so taza al mondo, ot & ge 11 molo—
ni bagní che oía, ISví ¡ mt & sotoposta al Tartana. Et é go mal-’
te cittá e cactolle. La piCA nobel citó é chiamata Darchir’Om ot é
ge tino vesvovo. Et & ge doc provincle: Luna ha nomo Argitan e
1 altra Arziní. Do instado stana al campo, por It boní paccolil
e de invorno non, por lo grande fredo de la nove. Lo aguo ge
grande oltramado, ando le bectio ron go pó vivero; dli so partí
e vano a 11 luagí caldí ave che ‘III troyano herbe acial pon Jo
be st lo.
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Ir guecte grande ArmEnia ó 1 ‘ancha do Na& suso una grande
atonte. Li caí confín sara verso el mozodio con tina gran pnovir—
cia la quele é verso oriente, la qualo é chiamada Moful. E ir
quolla provincia habite chnictlani 11 guaU fi appelladi lacobí—
ni e restariní, e por zó non cono ben ir dnita fede; de Ii caí
fatí ve no contoró in guocto libra. De verso la traniortena con-
fine can nonnianí, di guelí ir la sequento capitola che ve no
cerA dita.
Ir quellí confín verso 1 zorzianí é una fontana de la guale
ocde uno liquaro ir modo do olla, et é ir tanta aburdantia che
e la fiada ce no carga ben corta nave; guolla alio ron é bar da
manll9nllzane, cada brucen ello & fino ot ó bono por orinen 11
gambelí por la ragra e por altro infinmita, e vien zorito de lar”
tan peocí por tan do quollo. E ir quella centrada non so re
bruta deltro.
CAPITOLO Xl
ir lanzaría O uro re lo quale ha nace Nanide Molich, che ir
riostre lingua é a din David re. Et é coto lo lantano. E antiga—
alerte, segando che fi ditto, recove tutU II no de quella pro-
vincia con legro suso la opala doxtra. Ellí é bellí haminí e va—
lentí por arte o con anchí. E sano chnictiani e geresí Incombro,
o parte 11 capolí a nodo de prevedí.
Duesta é la provincia la gual non pato pescar lo re Aloxan—
dro guarido ella valse pescar ir Occidente, perché le vta é malta
strota o dubiasa: mdc una parte é el atan o da laltra parte é
montegno alticsito che non so puó cavalchar per quetro ligo. La
vía é tanto ctnetta che pLiochí hominí tegnirave el pesco a ttutto
el manda, Vezando lo re Alotuendro che ello non pacova pescan,
valse devodan che nesun padocce andan adasco a luí e foco jan
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una torro can ura gran fartona a la 4uaR <a mosco nomo La 1 19v1
Terne dal forro.
CAPITOLO XII
Ir la provincia de !ongai & malte citó e cactellí e lavaras—
SC ge gran quantitó do parní do seda e d’oro; ot & Li incian
astoní del mando ot é ge abundantia de tutto cose da vivero. Li
hominí vivo de merchadantie e de lavaran terno. La provincia &
plena do grandí martí e de ctretti paccí e fortano, ando 11 tar—
tan non patena mai haver plena signaría de qt¡olla provincia.
Ir guolla centrada ¡ uno nionastenio de monazí de cancto Lu—
randa, aprecco & uro lago lo qual escio do uno monte, e ir quel—
la lego non necio pescio ce non di quaresima; e comenzaseno a
catar lo pnireo di do guaresima in grande abondantie, o cosi so
re trove fina al cabada sancta; e pasado lo sabedo piCA uno solo
cave ron se troya al mando. E A nomo questa Lago GelucholaAfl o
vaRne intorno irtorra .ccccccc. miglia, et ó lamí del man da
ogní parte xii. narrado; e intra ir Eufrates, chi & uno dollí
guatro jiumí del penadiso terrestre O do nioltí altní Hurí o
circoridatí Ii martí e líe terno díndia. E do India fi ¡tOril
aduta soda la qualo á nonio gola.
Nol avemo dita do lo cantrade de Arminia verso septentriane,
ma diromo de Ii altní canfiní 11 guaU soro fra el mezodí o ac-
cidente.
CAP<ITOLD> XIII
Moful é uno regro grandol lvi habita pluson generation de
gente; lvi é dura zoritO 11 guaU fi dití arabí o questí adora
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Macomoto; cuna altra, lb qualí cara christiani, ala non son por—
fectí cegando la jedo catholica ot horoticí et & ditti iccobiní
o roctoniní, e barro uro patniarcha la gual fi appelledo laco—
lía, e guesta ja arciveccoví o veccaví abadí , prevedí e altní
chionicí e manda quolíl por Oriente, ir India, ir la Ducata, ir
Beldach, cama fa el pape ir guoste rastre cantrado. Rutí Ii
chnistiani che sarna in guollo parte, iccobiní e nestonini, clii
arre ir so anime bara jede.
lvi & l’ono e lb perimí de soda ch’é dití musoliní. Et é go
no grandispime unenchadantie de spiciania e d’altne flOrchadantie.
Ir ib niontí de quocto provircio habite gente 1 guelí é ditti
cerdí o altní corno lecobiní o noctaniní; altra parte sarna ca—
nasiní, 11 gualí adora llOví 1 Macomoto e cono pnodhomini por
arme, e sana mali bocín e rabana voluntiena It merchadantí.
Basta :6 che havema ditto del negro de Moful o valovo diro
de la citó grande de Sal dach.
CAPITULO XIV
~aldacN si a une citó grande e bolle; lvi habite unalcalifo
di sarasiní, lo rezar del reendo, como hebita in Roma micer lo
papa pon Ii chnistianí, E por mozo le citó si va un fiumo malta
grande, e por guocto jiume se puó andar ir lo unan de India. E
pon quosto fiume va e víen maite nave con coIte morcadertie, ot
é langa quocta fiuce .xviii. zerrate. E lb merchadantí che vano
ir India arivano a una cittk che ha neme Leiscí, e pal pesca ir
la man do India. Infra Baldach o Leiccí & una clttó copra ‘1
fiume la qual he nomo Sacchre, E e torno questa citó é boschi
grandiscimí de datalí, Ii mellen che cíe al mando.
Ir Baldach se lavare drapí dono do diverso mantero e cosi
de seda de nasich, de nech o do crenesí o fact do divercí lave’
ríen con bectio, et & ge abundantie do ocollí e altro bestio.
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Balllibnlldach & la piCA bella citó o la nuelior che sta ir quollo
contrade. E capia che el fo ir fialdech ura alchaltta de ca”
naciní al gual fo trove manar thecoro de $ono precian e doro
e d’arzonto che havosce real riecun signar al niarda.
E dico como del tompo do le incannatian del rostro signan
miser Iecu Chnisto ir millo .CCXXX., lo gran signar do’ Tartarí
chiamato Alau, el qual era tradello del gran signar lo qual era
nominado Cublí, congrega grandiccimo exorcito e yerre copra Bal—
dach o preso la citó pon fama, et era alhara ir Ealdach ben .c.
cavalierí a sponon d’ara corza la pedonala, ci che grande forro
fa a piglar la cittá. E quendo Aleu hebe prosa la citó, ello
trovó una torre piora d’one e de amento e de pietro precioso,
et era quollo thecora si grande che tal non fo veduto uro si
grande ir niur logo. E guarido mIau vide tanto thosora, malta 50
nionavoglió, e mandó por la alchalifa e dicsot “lome nioraveglia
malta de le tue avanitia. perché non cpmndevo tu do quecto th~—
coro ir boní hominí d’arnie che te avecco defeco da mo, che ben
sapoví chía Ililvil era tuo mímico montale? Se tu aveccí dato
dci tuo thecara a lb tal cavalioní, forsí t’avoravelb defeco che
tu non haverostí perca la toe torna’. La alcalifo non sapo quol
lo che 11 dovosce respondore. E ir quella fiada disco Alaul
‘“Paiché tanta dosidoraví questo thecora, lo yagUa che tu te no
mach”. Et alhara lo foco apaccar entro la torre corza menzar O
serna boyero: et ir quatra di el fo trovada monto. Da quosto
alchalifo inar:i Ii sarasiní ron hobe piu cíchalifO.
Poich’ia ve ha ditto de Baldach o del so thesenO, ma ve yola
dire de Ii caí castumí e de Ii baní modo che ‘Ii observa, imper
ció che Ii son honesto o beni e de baní animí. E perché el din
moría largo, la tecenó o dirá de la citó Tatis.
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CAPITOLO XV
Tetis & una citó malta grande mt & una grande provincia 1
la qual b molte citó o cactollí. E perché Totis é la piCA robe
citá che cia ini tuta la provincia, la ve contoná de lo escor ca
La nenia de latís vive de ¿Aercadantie o do ante; lvi se levar
maRtí penní doro e do seda Ii guau taro do grande valor. L
citó é ben situada; gua anive merchadantí de 11 i2nI 1 India e d<
Saldad, e de Meful e do Cremos o do maIte altre citA, et otiar
dio mercadantí latín. lvi ce troya piotro precioso ir randa
abundentí a o ben go guadagna Ii morchadantt. Et é lvi gran gont.
de armintí o iccobiní e nestaniní e precian. Lo pópulo Sdór4
Macometo. A tarro le cite é beleticcimí :ardlni e pien de n0
boíl frutí. Li carasiní coro río haminí e grardí traditorí.
CAPITULO XVI
Volove contar una grandlcci,nc mirecolo lo qual fo ir Ealdach
e ir Mojul, Uno alcalijo la guale voleva grandiesime melo a U
chni.tiani e pensava di o natio como elle Ii padosco doctruzen
tutti se clii non roriegava le jede chnistlana o come lb podosce
candur a marte, e tutía el di ce canecí ave can II sai ccvii “‘lb
serasiní vale gran mal a Ii chnistianl— ot imperció copra di
quecta jato eren malta solicití, arde dli disco a lo alcelifot
‘Noi heveumo trovada la vía che tu val cerchando. La Evangelio di
chnlctiani dice che chi havosce tanta jode quento seria un gran
de cenavro o dicoscí a un monte tarata do gui e ‘atona ir altro
laco, [112v11 che quol mor~te ce leverave e andaravo altro ocho
‘LI cannd.cso. ardo fa’ convocar tutí Ii chnictiani e domanda
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se lo so Evangelio b vena; cli nosponderó de si, Coniardago che
Ii faza levar uno de Ii ractrí martí. Nal non dubitemo che ollA
rol para far, alhora rial 11 reprendereme o diromo cholA non Ano
tanta jodo como & un gran do sonavro secando che dice lo riostro
Evangelio, ando reí porom comandar e loro o che cUí <ana levan
un monte o andar altro a che ollA ce faza tutti sarastní: o ce
une de queste doc case clii ron fa, che reí it fanemo tufl alcí—
don’. De guosto consejo lo alcalifo fa malta alegro can tufla la
suc gente pencando campir lo so desiderio por quosto moda e mart
por tutí lb chnistiani chore pon le suc torro, Li guaU era in—
finití, e damanda ce lo so Evangelio era voraxbo o ce dli cro—
deva ir luí; e tutí rospoco cubito de si. Alhara lo alcalifo dé
e loro el partido coprascnita e comardage che irfira a ny. di
debía haver feto levan el catal manto e andar altro, te no che
ello 11 farave tutí taian e pozí grandí o picoliní.
Li chnistiani fono ir gran paura, II lSrJ ¡ tate pu’ gran spe—
nema 1 aveva ir lo riostro migrar Iocu Chnisto. Lo vescovo e
.111 prevodí camerdó che tutí daverese star ir oratior progando
Dio che jane levar la norte a :6 che .111 sai chnictiani scenipi
do tanta sentertie. Peosedí viii. di lo angola do Dio yerme Ii,
viciar al veccavo e dicte: “Manda por cotal calegaro che non ha
so no uro ochia e pregelo che ‘1 debía din loration do loco
Chnisto, che por guolla oretior se moverá lo monte segando el
valen di caí contranii”. E La veccovo mandó pon lo calogaro e
pregolo che ‘1 davocce jan anatían a misen Iesu Chnicto che ‘1
fosco mover la monte. E le bar hamo so scusavaa “Hamo peccatore
non é degno do dimandar cl grande gratia al suo croatoro’, cxcu
cardase con grande humulitá, coalo hamo honesta o casta o de
sancta vita agní di aldiva la meunsa o faceva clomosino segando
la suc facultá, ot ello medesima ci ce cave 1 ochia por la cacen
chía ve diró.
Ello haveva aldida predicar cateo dice miser Iesu Chnisto ir
la Evangelio se lo te acRibo te scardaLize, cavale fuora e getelo
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vta. Otiesto calegara non saveva lettere, me era hamo de Ui~viI
bar animo o credeva che quella perol. me dovecce intendoro corno
olla so lezova pon littora. Venne ura di una noveno a le suc
stezan pon una paro do ecarpe o lo caligano se foco monstrar el
piedo par veden la forma. E incontinente 1 ‘mímico si leve ten-
tada del vitia dc la carne, ma poco steto che ‘lío gil dic cam-
biado. E coreinció malta a riprordoncí de la sca mala cogitation
o recordad de la parola de la Evangelio dita di sapra o de su—
bito instesca 11 ce chavó l’ochio del cepo con ura coa ctecha
pon contnitian de guel poccata. E II chnistiani tarta lo pror
che ollo ge promice a taita coa pasarme de progar unitor Xecu
Christo ché gIl faceccí quella gretia E...] eL <osce peccatar
<nontale. E vonuto la di del toruno, tutí 11 chnistianb se levo—
no o andocene a le cao gbecie e fece cantar le sae cancto casco;
pal se congregó tutti incembro: o haminí e fomine o pizoli O
grandí, e foco portar la croco inanní o Xi confaloní e andotone
apresto el marts su la plano. Lo cichalifo venne con grandisciuna
gLuartitá de saraciní tutti an,nadi por occidon ¡llAr 1 ¡ ttitti II
chnistiani se 1 marte ron se loveve, imperzó che 11 non crede’”
va che la Dio di chnistianí havoese tanta posmenza che Lo monte
ce dovecse mover. Et ir quella fiada el celigaro emico de Dio me
mete a zsnachl rudí ir tsrra davantí a la croco o leyó le man al
cielo progando Chricto dalcernente chó tana levar lo monto a ció
che tentí caí fidelí christiani non marisco e ci crudel certen~-
ti a.
Patte le suc aration con jode e con Iperanza, incontinente,
por la pescan:. de lo onipatonte Iosu Chnicto la monte ce leyó e
andacono dovo Ii ere ondirata. iluando 11 caresiní vide quosto
mirecolo, tutu ce meraveglia digarda “Malta é grande o ponente
lo Dio di chrietiani!” Lo cíchelija con grande moltitudine de
carasiní so foco batizan a la jedo chnictiena. Monto lo cícha—
lijo II sanasiní non valso che lo fasso sopelido ir lo lago che
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enana sopelidí Ii altrí cíchalifí, imperzó che lí caveva che lo
lene jata verace chnistiano; cci go travó una croco su la repele.
Compida & guosto miracalo. Cantar ve vobo e dina do la
provincia de Persia,
CAIflTOLO XVII
1114v11 Persia & ura provincia rabile, e de gran valor glá
fa el torepo artigo, me al presento & malta destnutte da lí tan—
ten. Ir Persia & una citó la qual ha nonio Saba de la qual so
partí 11 tro Magí, Ii quelí andona adorar Chnicto guarido nesceto
ir Bothloem. E ir quelle citó é le sos sepLAltLtro malta bello.
Marca fo ir guella citó e doalardó la zente do quocte torre cir-
cundante do la candition de Ii tro tlagi, e ron go sopera dir la
vero salvo che guellí tre re che foro sepelidí ir quolle tre ar—
che. E non disova como disco 1 ‘altra gente de quollo provincie
cegando che vol aldinití o non quella che se dice.
CAP< ITaLO> XVII!
Voglio che voi capiatí che pon tre cornado oltra Sabe á uro
cactello la qual he nomo Calas Atapeninsta, chi é ~ dtt- it, lin—
gua rastre cactol de quellí che adora el fuego por uno retio dio.
E dirovo la casan. EL dice la norte de quello cactella <che>,
guarde 11 tre re de guolla contrada andá adorar una pnopheta lo
qual ere riasciuda ir terna de’ :udei, dli pontó aro, incenso o
myrrha e quella puto. E cinca la historia coa dli disco maite
lliSnil bocio e mfra le altre falsitá clii dicse che, guardo
dli so yerme a partir del prapheta, lo gual era uno puta de pa
chi di, ollo go dará una busola la guale era corada. E di cpat—
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tinsto con la busola chellí non i’apni o cavalche por cíchuní
:0mb che lii
allí d
Ver e,
guecto
ji ame
tone a
¿mor: a
O non
non lapní. E travó dentro una piotna la gualo
ispremió e gitala in un pozo. E tutto guesto coco ron fo
ma guelle gente cativa che non he bara fede diste guecto O
crede. Esí disco che ‘1 yerre uno faga dal cielo che in—
tutta lo pozo e quollí tro no talco de guolla faga o par-
le torna sae. E casi lb adora quello logo. E ce elle so
quello juago ir une torna, clii ve cerchando ir un’altra,
imprendonave lb sol cecondolí can altro fago; irarzí la
van a tone y. a
pOZO so ‘Ii non
Manco pOn quellí
viii. a
tr eves so
do guollo
xi. :arradi lenzí, et irarní vero al
altre. E tutte queste cose e micer
castello le fa dite.
CAPITOLO XIX
Ir la provincia do Persia é .viii. rognl. Lo primo fi appol—
lado Casum, la cegando é verso el mozodí et & chianiada Cundí—
¡ Il~vHctain, lo ter,o Lar, lo guanta Ciostan, lo quinta Istent,
la sonta Cerezí, la ceptimo Cerceta, le octavo Tninchay. Ecl co-
no in lo ínfimo de ía Persia tuttb questí rogní verso el mo: odí
salva Tnincahay, chi é dnieto lo Arbono Seecho.
Ir guesto Tnirchay corro bolíl dostnierí o mulí e cavallí do
grande valore e gil & 11 mazan ¿moni del mando e vale ben l’uno
trenta mancho do argento; ciii ambiane e corre malta bono. E do
quocto bostie fi concitite a Chiscí o cd Arcamos: quoste doc citó
su la ríva del man de India.
Ir quecto negro & crudelí hacen o ogní di ce alcideno in
sombre, e so ‘1 non fasso el Tartana dOniente, so signar, ellí
rabarave moncedartí e viendartí. Ellí can prahominí por arco o
observa la lene do Macamota. lvi >avaraso drapí d’oro o de sede.
E nace ge irfinití barbastolil et abordancia do roba da vivero o
de frutí.
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lasal é una citó por si malta robelO e grande, piona do mor—
chadantie o lavonasso go drepí doro o de seda i gualí fi diltí
iccol. Ellí adora MecomOto e ha lingtia por ti.
Uní 1 E guarda 1 ‘hamo so parte da quecta citó por andar
inanní, ella cavalca pon viii. narrado por vía piaiia e non tro-
ve habitatian alchuna so non ir tne luogí. E ttos’asi de maRtí
boschi cure pornise acseb o can molí1 aterí calvaní, Ir cavo de
quecte viii. narrado so troya lo regra do enorme,
Crenina é uno negro grande por ci o el tempa artigo tegniva’
no lo regna por honeditá. Ir guesto regno 50 troya pnte<do> pre-
ciase ditte tunche,<o o ir grande habardantie e trovase ir Ii
martí ot etiere dio vero do anuro o de ardanica o do anclo. Ive
solevare fonnimortí da cavaliorí, froní, sollo, cpade, sperofli,
anchí, chercaccí e armo da armen, Le moler loro non lavare rien-
te, ma le dorizolle layare con lago nabelemeinto su Ii drapí de”
no o de coda do ogní color. Ir Su II tal manti rascO 11 mcl lar
falcan che cíe al mando, o sorno megliórí che non & lb pele—
gniní, o valera si forte che rostir oscIlo puó ccenipar da Loro.
CAPITOLO XX
1116v11 guardo lhoma se parto da enorme, dli va viii. di
compre trovando citó e castelle e maite habitan~S, ot é malta
bar andar por quoLlo conradO de grandí salaní e plací pornisí
infinito, guardo vol ave cavalcha di .vil. por quollo, vol trove
una grande desmontada, o cavalcasO compro desmontando o trovando
sompro grande abundartia de trutí. E al tompo artigo fo real te
habitatiare o al presento resumo rail ge habite se non alchtir&
norte che pesie lo beetie, Oc la citó Cretina fina a quecta de-
smontada 6 ci grande froda dinverro che Xi harreen non ge pCA vi-
vero siendo ben vestidí. Querdo tu se dosmanta quostí dul :arri
tu traví uno grande piano, e ir la carnenzareortO del piano e une
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citó chiemeda Edganiad, la gual fa al tempa artigo rabile e gran-
de, e mo non & perché i tartaní ctranioni 1 ‘a doctrutte. Quollo
piar & calta caldo; la provincia ce chueca Reabarle; lb frutí
sai sana detall e pací de paradiso, pictachí e eltní frutí. Li
baví & grardí o con polo picinira o plano e <olto, lo corno cur-
te e grosco o ¿cute, e ha uno goba mfra doc cpalle l¡17n11 ro-
tundo por dao sparc. E guarda se vale cargan, ello ce inieriachie
tania faro Ii geebelí; e guarido sano cargadí, dli levare tuso e
partan ben lo ma poco. Eh go moltaní graridí come ¿mini e ha la
coda si grande, langa e grane che pece livre xxxii, et é bara
da manzano.
Ir quel piar é cittó e castolle lb gualí ha lí muní do torna
altí o grascí pon deiendorci da 11 suol nomicí. Cuellí caí no—
mdci cori chiamadí Carean; le seo cedro sana do India o Ii caí
padní sano tartaní. E guardo guolla norte vale robare, ellí fe
pon incantatior de deconbí obecurare 1 ‘¿ero, como el fosco mene—
notte a tó che ‘lb ron tiara vedutí da lamí; o quocta obccunitá
duna setie di; st dli cara bono Ii paccí e vena ura aprocca a
1 a.ltra o cenanno ben .x. mille; o recuro pó pascan che non cien
presí a martí: Ii vechí occidono, lb noven’ verdano por cchiavi.
La suo re fi chiamade Negadar. E digovo che, la Merco fai guesí
ir le suc man ir pericala de ester preso e manto ir guella ob—
scunitá, cío non fosco fuzido ad uno cactollo che ha ramo Raro—
salmí. E caltí di mci compagní fa precí e Hi7v¡¡ martí.
Questo pian che vó dita duna ben por ,v. narrado verso el
menodí, E ir capo de y. narrado so trove flocucchlvo e dura bono
por xx. cigua, ot é niele vía, ponicolaca por robadaní hí guehí
roba lí viardartí, Et in cepa de guectí .x. miglia me trove uno
altro piano malta bello la guale é longo pon doc zonnade e
chiamace el piano de Formosa. lvi é col te aguo e detall,
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CAPI’rOLO XXI
Quendo tu cci ir capo de queste doc zarrade, tu troví lo mar
Occeano, e copra la ny. del car & una citá la guate & appollada
Cormos e ha bara paría. Xvi se troya morct,adanti díndie e parta
cpocie e piotre preciase e mangante, drapí dono e de coda e
dento do elephante. La 6 citó de grardismimo morchartio e ha pUs
citó cato si o cactollí mt & capa del negro. Lo re ha neme Acm—
redare Comoit. Li & gran caldare mt é intonnioca citó. Se cíchur
morchadante fenestiero ge muore, ellí tale tutte la cua roba a
modo do tacomane.
In ~uesta citó su boyo vin de detefl e d’aitr, epodo mt á
malta boro, e quellí che flor 1118>-II soro usí de boyero el ge fa
venir un iluxa de vontre, poi si ge fa gran bono perché el purga
la persona. Quelle norte non usare de lo riostro vivande, guarda
0111 manzano pare do farmonte o carne, cubito dli sano informí.
E la cae vivanda si 6 datilí e tonina salad. e zevole e ¿gil.
Le norte de guolla contrada seno tutti regrí o adorare Naco—
meto. Et dli ron habitano ir> la citado de instad. por le grande
telero, mili varo do fuara, a It cual brualbí iví cono lo aguo e
11 fiumí e ciasehaduro ha ¿que ir lo harto sua. E plucorí habí—
taro apresto cd ura deserto do sabiane chi 6 corche quello pia-
no, perché el viene una grande caldo che accidí lí hominí. E co-
ma loro contera quella caldo subito entrara in quolla agua e
stana ir l’aqua por injino che quello grande calda pesca, Ancha-
re ve dico che dli seconano le fermento e 1 ‘orzo dei cese de
novembnio e arecegliora del coco de marzo. o cosi II frutí soro
A,.tttrl a queflo tempo. Paseando lo mese de marzo la harbe o le
foglie tute so cechero salvo IliGvll Ii detall, che durare irfí—
no a marzo.
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L 6 talo usanza ir guosta torre: che monto la manito, la
moler lo pianze por irfina a guatre ami ogní di una fiada, o
cosi tutí Ii caí ¿dci lo pianze.
C<APITOLO> XXII
Lascanó guesta citó prodita o ron ve conteró de 1 India
riente. E veía torrar pon traniantana o corterove do guello pro—
vincio, e si tarroró por un’altra vía a la citó de Crenine, la
qual 6 ditta dirarzí, imporció che la contrade de la gual lo ve
vobo dino perché ardan non so puó a quosta citó, perché la re
Roum,odena Cacen nesun pó fugir de luí che non sic martí, e por
questo maltí re ge rendo tributo. E tanta 6 a din Reumedane Co-
alar guanta Vochio de la Nortagre.
CAPITOLO XXIII
Dita del Vechio de la Montegne, valavo dire cama el fa pre-
se. Lera del millo cclxii. Nalau, signar di Tartaní donierte,
eldendo zó che faceva guesta Vechio cl cande grande hoste e tor-
no le castollo pon tre ami. Le cestolla era forte e mci ron
Ihevoravo preso so non ge fosco manchada la victuanie; ande el-
La f0 preso e juolí tagliata la teste a luí e a tutti lb caí
ecl l9rllsasini. E de pa indniede fo guolla camin secura.
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CAPITOLO XXIV
Pertote da quosta cactollo a cavalcha por una piano con bel-
le coste e bollo herbazo e beni pistolA o beni frutti; ot &
grande abondantia dagrí coca de vivero; Ii hostí go cta por la
grande divitia che gIl 6. Questa contrate duna ben por vi. 20r
nade con moflí cestollí e citó. Et clii adorare Maconieto o ha le
lingua pon ci. A la fiada se va ben xl. meie che tu non troví
agua; lb viardantí so convien portan da boro da logo a luego.
CAPITOLO XXV
Cama tu soi andada guocto vi. narrado, tu traví una cittá
che ha reme Sorpurgeite. La citó e bello e doloctovole et O aban
dada de robe da vivero. lvi cono II miar melo,,i del mondo o a.—
caí, et & ge fin cezadorí e acoledarí de ogní manera.
CAPITOLO XXVI
Partite de questa contrade tu troVí tina citó la quale ha na-
ce Belach. Ir quecta citó talco le re Alexandra pon calor la
<leía del no Darío de Persia. E gueetí adore Mecamoto e ha lin—
gua pon si. Fenfira a guofla citó dure le torre e lo signonie
del Tartana d’Onienl [19v1¡te; o gui t Ii canfín do Persia entro
venta greca o oriente.
Puando tti te partí da queeta cita, tu cavalchl aol ói cha tu
ron trove hebitatiane cíchuna, o guosto & entra griego e arien—
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te, o quecto 6 perché lo zerte fugo a Ii martí fantí por timar
de le mala zonto. lvi 6 de maIte aguo e de maIte cazador do
escilA. lvi ce trove moltí lean, o lí viandantí ce conviene
portar da vivero por lora o pon lo cae bestie. Panado guecte
doc zornade tu troví uno castella la quale ha nomo Taitham. lvi
ci & mercado de bieva ot 6 citado de grardí salezí. Li cual mar-
tí caro verso el cozodí, bellí e grardí. E guollo centrado cir-
cunde xxx. narrado et 6 ge calta bello sale.
CAPITOLO XXVII
Tu te partí de guella citado o vai por tro di entra yerto
griego o oriente sempre trovando bolle citó o castellí, biava O
frutti ir grande ebandartia. E tenorio la jode do Macoceta e h¿n
re lingua por si. E sano mala norte e grandí bevedaní; ellí han—
re baní viní catti. E non portero riente ir cape so ron 1 120n1 1
una condolía larga ben dieco spane e quosta nivolzono intorna lo
cepo so; o non partera vestimenta cíchuna so non de chuono do
bostie che dli piano ir caza; e ciaschadun se fe coman 11 cual
chuorí.
CAPI’rOLD XXVIII
Duenda tu cci andado por tre di, tu traví una citó la quale
& ditta Echasec, la gualo 6 ir piano, e altre suc citó e castol—
lb et & in martí. Por mozo guolla citó pacsa una fiuce calta
grande. E ir guella centrada sana caltí parchispiní che so eturia
insembre e geta le spine entro le carne o impiaga malta ocho lo
fiero. Le zorte do questa centrada hamo lingue por si. Li vi—
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lan che he bestio por si habitara ir 11 martí o lasco de grande
habitatione intro It martí con la torna.
CAPITOLO XXIX
Pantite de gua e tu val por tre di che tu ron troví hebita—
tío,, cíchuna né de manzano né de buyere. LI vlemdantl pantano
can seco de tutte guello coso che glbo tono noceccanio por guel—
lo camino, E ir capa de tre di tu troví la centrada de Balaste.
CAPITOLO XXX
1120v11 Balasmia 6 ura provincia o cantreda la qual ha Un—
gua por si e adora Macamoto. La negro de Balascia 6 grande e va
por horeditó; quectí no cono descosí da lo re Alexandro o da lo
re Darío de Persia, e quollí fi appelladi re Cultaní, ot 6 a din
ir lirgua rastre Aloxandra amor do no Alexandní grandí.
!ri quocta provincia reacio piotre preciase le qual 6 ditte
balacsiu .1 6 bolle pietre e de gran valor. Lo re nc foca cavar
por si entra lí meriti per casan che ‘1 non crodova monín, o al—
chuní non peteva adumno tuora del negra sotta pena del havero o
de la persone, ca la re re manda a donare a II signan del monde
pon tributo o cíchure fiado a vendero, o se ‘1 non fosco cosi el
no seravo gran merchado.
Et ir quosta cantrada ce troya malta arzonto o II ci 6 gran
<redo. lvi nascie malta baní carden, e ron pantano ferro sotto
lb piodí o compre vanno por la mantagne. LI & malta cazecor de
bestia e de ocellí; e 11 & grande abondartia do fermento, do
nioto e de orzo o do ogní biava. Ir quosta negra & lartissimi
pescí, o per guosta dli ron teme ¿Ichun. Et 1 121n1 ¡ oLlí sano
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beni erzorí e cazadoní et & ge grande martí. La mazar parte do
loro se vecte di cuan de bectie, imperció che 1 perno si é
malta chano. Le grande darme pantano satto lo vectimente, al
traversa, revolto interno do calta parra: alchure braza corto,
alchure setenta e pió e coro segando la sua eteda, lavarado do
baurbacio e do soda sattilo. E guocto talo por canstren occor
grosco ir> cortura; e partera brago de seda cotiliscima curn mu—
cchio dentro a l’onificia ca.
CAPITOLO XXXI
De lorzí da Daleccia pon .x. diete verso el mozodí 6 tina
provincia le quel fi appellada Bassia et & norte por si dli
adora le idole; dli caro rogní o caro do le incentatiar O de
arte do demenil. Li hominí portare e le orochio fancellí doro e
amonte e pietro precioce o cargante; O sane calta maliciocí e
cheldí: hominí o fomene. La luogo etiate dio 6 malta calda oran
vive ce flor do carro o nicí e epodo, arde el vitia do la luILLÉ—
ría go negra, por tale modo chía non ccnive.
CAPITOLO XXXII
De lorzí da Bateja verso el cirocho & una 1121v11 provincia
la qualo ce chueca Cassimur. E he lingua por si o adorano Xi
idail; e sano grardí incantadorí de demonbí, e fa parlar Ii ida”
11 e fa mutar 11 tompí e fa venir grande obscunitá ir l’eiene.
Do que se ptió andar al man d’India. Ellí sana haminí bruní o ca—
qn; dli vivo pum do carne e do nisí. La terna & malta tempora-
da. Ir> guella centrada 6 citó e cactollí maltí o a tarro guecta
cantrada toro disentí grardí o fantí pascí ci che dli non te—
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mero alchuro, Lo cuo re si mentieri ben lucticia. Et ¿gil 6 maltí
henecití lb gualí faro grande abstinOrtia ir boyero e ir marzan;
et é ge abadie e conacterí ascai ir la jedo caa cegando la soa
lezo,
C<APITOLO> XXXIII
Non endone piCA mann , imperció che rol andanetcemó ir India
o la al presente non go yola intrer, perché ir la tornar de la
rastre vía ve conteró de tutto lo conditiOne de India. E imper
ció notantiCrOinO a lo rostro pravincie incantra Balescia, inipor
ció che al presento non posca tan altra vía.
CAPITOLO XXXIIII
Duenda 1 ‘haca ce parte da
entra greca o 22n1 1 orientO
Balascia. lvi cano cacto111 O
predí por 1 ‘arme; clii adorano
si. Ir capo do quectí tro di se
tre zarnade por ogní quadra et
llngua por si e adorare Macometo
Balascia, ella va por tre zornado
mu por uno fiuce chi 6 el fin de
habitatiane maite. Li haminí cono
Macaceto e hamo lingua de pon
troya una provincia la guele é
É appellada Vacam. Ellí hamo
et 6 satta le re de Balaccie.
CAPITOLO XXXV
Pantite de quecta centrada o val pon tro di contmnul trovan-
do martí; e tarta ascendí , che tu martí cuco una grande monte ir
lo qualo 6 uno fiumo malta bello; mt 6 go It moglianí paccalí
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del mando, ogní bestia magra ir diece di ce <a gracsa oltra ci-
cura. lvi 6 abundantia do bectio celvadege o de unoltení calvade—
gí che hanna Ii corrí langí dioco spanre, altrí sol, aUn gua—
tro; do guestí corrí ferre Ii pastan scudelle grardiseimí e cu—
cliorí. Por lo pian ve tu ben pon xii. di eche tu non traví ha
bitation cíchuna ni herbe, e impenció fa bisagra a 11 viandantí
partero can soca vítuania da vivero. E digave clic ¡¡22v1 ¡ por lo
grande froda chi 6 ir quello parte lo facha non & casi chiaro né
de guello calan che lo l’altra o non caxo cosi tasto.
Partomose de que e cartorave de lo coco che so trove por
venta griego e oriente.
CAP hOLa ‘mí SESI MOSEXTO
Quando l’hamo 6 andada por tre di, el fa luoga che ‘1 caval—
cha xl. di cartinul por niantí e por vello e pon costo entro
griego o oriente, e canvben pascer moltí fiumí o logí disentí.
Ir quoctí .xl. di ron ce trove habitatian cíchune né herba; 11
viardantí carvien partan con si vituania. Cuesta centrada &
chiamada Sector. La norte habita a lb martí malta altí; clii
adorare le ídolo mt 6 coito sevazi hamoní. Ellí vivero do caza’-
con de besito le gual ellí piano de lo suc peííe, ot & crudolis—
dcl heminí e pesoimí.
CAPITOLO XXXVII
Lasiama star guesta provincia e cantorove do le provincia do
Chascar, la guaRo fe U rogna por si, ma al presente el 6 cato—
pasto al Erar Chan. Ellí tien la lene de Nacameta.
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Ir quella provincia & citó o castellí calta bellA e la ptO
nobile 6 Chascan. Quocta provincia & enil2nlltnO griego e
oriente, Ellí vive do arte e de corchadartiO clii hamo vigre
¿alto bolle o posceccion o brolí. lvi recelO bambasio essai. Ir
questa citó eriva moltí cerchadantí che yerro por la mando con
ceo menchartie. Quellí do la terna sano avaní o micen O mal
manzana o pozo boyera. Ir questa citó habita alehuní chnistiefli
restoniní e harma le cae giesio por sí. La zerto de la provincia
hamo lbngua pon si. La provincia dura por di y.
Seunmaratate & ura citó grande e rabile ir la qual habita
chnictiení o canecen, et & cattopamta al Gran Chan, me ello ron
6 so bar arico, ercí stare mal ircembro. Ir guosta citó fo ci 6
uro gran miracelo cama ia ve diró.
El ron & anchare gran tompo che ura fradella del Gran Chan
el quale havea nomo Zigatay se toce christian, et era signar de
guocta centrada, o do guesto fue grande alegren intrO 11 chni
cuan. Li chnictiarí foco ter una grande giesia in honore de
misen can Zoarre Sapticta ot ore fata ir questo modo: che une
colore do marcero castenova tutta la copertura de la giecia o
quol 123v1 ¡cta calare era ir mozo do la glesia. E catto questa
colore metto 11 chnistiani une pietra do marmora por pilastra la
qual fe de’ carasiní de la citó, e Xi saratiní flor acave din
riente perché la cuje signare ere chnictiarO. AdvonnO che ‘1 sO
signar moni, o Incontinente lb carasiní damendó quoste sea pie—
tra. Li chnistiani ge valeva dar uro gran dinero perché ogil la
lascaste; lí caresiní non valso jan riente. Lo fiala do Gigatal
che remese signar camardó che ínfima a di xv. 11 chricti¿ni Li
havosce dada la saa pien.. Quendo fo 1 ‘hora ultime del termine
la calera so leyó pon si instesce ben por tre spenne alta. E sta
pICA forme che da pnínie o ir quecto di presente sUase cocí che
riente la tocha.
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C<APIrOLO> XXXVIII
E mo parto de gua o si arderá imanzí e contaravo dura pro-
vincia la gualo & eppellada Earcem o dura por y. zarnade. E
quollí do quocta provincia adora Macometo, ot é ge eti¿m día
¿Ichuní chnictiení noctoriní; ella é seta la Gran Chan; ella á
piene do gran ebandentie do tute le cose da vivero, mt otiam dio
d~altra robe.
Peccema altra e disetato de le Cote.
1124n11 CAPITOLO XXXIX
La Cate é una provincia entro grega o sacalan, et é langa
zornade .viii,, et é cato lo Gran Char, o tier la leze de Naco—
meto. Ir guesta provincia é citó e castellí asal; la piCA rabilo
ci & Cote. lvi cano vigne, pacceccion e broli , bambasio, vin,
alía, forcento e abordartia do tutte coso da vivero. Et allí
vivero do arte e de mercantie. E sano beni horeiní por arme.
Otro ve vaglio de Paim.
CA<PITDLO> XL
Rau a una pízola provincia le quelo é longa pon .v. zarnade
et & entro griego e oriento; ollí a catto el Gen Chan e tion la
loro di Macoceto. lvi sano citó e castellí, le principal ha ramo
Pain,. Li a un <luce ir lo qual se troya colte pleno preciase,
cia& diespní o celcidanil. lvi é ebundantia de viven; dli vive
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de ante e de menchadtrtbe. Ellí hamo quest<a> usanzal Che guar-
do 2 ‘berna se parte do casa per star lora por .nx. di, la moler
ce re acate subito un altro hamo la gualo elle tien por so ma-
nido irfin che laltra vien a chace; o guosta & soa usanza; e Lo
marido pu6 trovar un’altra. E guesta si 6 por la cuper chiota de
la luxunia.
CAPITOLO XLI
1124v11 Tutte le pravircio le guale ve ha dite da Chascar
fina a queste, tute soro de la gran Tunchía et a entro griego e
oriento. La zonte adone Macomota e ha lingue por si, Et & go
maIte citó o eastolli. La prime citó ha nonio Clarchian, lvi corlo
fiumí che mora pietre precioso; <Ii> corchedantí portero quelle
pleno o faro grande guedagna, et 6 ge re grande abordantia e to-
no coIto boro. Quecta provincia & tutta plena de sabían por la
mazar parte, e da Cate inline a Fair 6 malta sabían. E líe aguo
sana malta amaro o Ir talí legí sano doice. La tente de guecta
cantreda fugo por lo guarno ben tro zornade lanzí can tutta la
lar lanuda e can le bectí. cae e va par lo sabio,, longo tempo,
tanto che Ii troya agua e herba. Niuna put caper la vía che”lli
fa ré che faro la gente d’armo perché el venta capní le podego
di cavallí.
CAPITDLO XLII
Cuenda tu te partí da Ciarchian, el ce va por y. zonnade
por sabían trovando cUan, dio agua malta e atiera, e ir aRchuní
legí dolce. Cuando tu se andada guellí y. zenIl2SrI¡ni, tu trO
vi una grardiscimo deserto, o e lintrar de quefla detento tL#
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traví ura grande cité la guele ha ramo Iob, et é entra griego e
oriento; e guecta cité obodisce al Gran Chan; dli hamo la leze
di liacacoto. Duelil che vol pescan por guollo deserto carvien
reposar ir guesta citó per una setimana e fornirse por UnO 0050
pon si e por le bestie cao, e pal ci entra in lo so vine. Cue-
cte deserto é si longa che a pera 1 tania el pó paccar ir uno ar—
no a dave ‘1 é piú stnetta a pone ce puó pescan ir una mece; et
ñ ge molto vallo o martí o cabían, e ron so trove da canzer.
Guardo tu cci andado pon una rete e por uno di, tu troví be—
nc agua da boyero; aguo boro ce troya por .sx. zorrade; boctie
né ccciii non ce trove ir guella deserto imperó che non trovare
da marzan. E si yo dice che guarda 1 ‘haca cavalcha pOr queRía
deserto de nette, se cíchuní romanesco do dnieda o ~er otercheza
a por cara a pon altra cacen del carpo, guardo clii volessC non—
cer 11 compagní soi dli alde ir> atore a modo de tambL$rli e al—
tní instrucentí, o ¿Ichure fiado ce acami ¡25v1 ¡pagrano con mIli
e par a guellí cholí cíe II caí caepagní, cci II chatee por no-
mo o tallí insin do vía ir tal parte chollí non trove mci 11
caí compagní, e do lora ron se re se mal pUm novefla. E cosí sO
pasce quecta deserto can pericote o pauna.
CAPITOLO XLIII
Cuando tu hab cavalchedo por .xxx. di, troví tiria citó le
quale ha renio Sancochian mt é sotta la Gran Chan. La provincia
ha nomo tangiR; tuití soro Idolatní salva che lvi glio cíchuní
christianl nesteniní mt ,lchunt ha 1. Lene di tiacometo. E quollí
tdalatni ha lene p~r cl e lirgua; cci vivo de nodondí de terne,
lvi é maltí monacterlí pien de idolatrí. E guollí che ha fielí
no niotte valuntiora ir quollí morastoní e go manda un cantar, O
ci, castran a iterar de lldoll. Et ir cepo de lanna it hocen
mona it figliolí dinanní a Ii idoil e fago grande reverentia O
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porta can si do lb enímalí; ecl parte bello tavolo davantí a lb
idolí can carne cote e dice e Li idalí che megní do guella car-
no; <ato guesto oLlí talo quolla carne e partala e cace o te
congregar tc>ttl II coL parentí a magnala con gran reverontib A
can gran aloII2&Llgneza; e Ii asti mette ir une scnigne
1
Sepia che tutti lí idalatní del manda tarro arder 11 carpí
do Li hominí e de le domo guarda sano mortí. E 11 panontí do 11
martí faro meten pon le vía donde dié estor partadí quellí martí
campano de pentoge copente de depí doro e do sede, e dove con
questo campano ellA faro metter 11 carpí ir torre e It dli Se
epparechia da marizar digando che cosí feto honor quellí carpí
rocover& a laltro manda. E zorití a lo luoga ocho lo carpo so
di6 brucen, elLí faro dinaní de chante bambactra e fa Intagliar
do quelle chante bocín, femíne, cavelí, osollí e gamboll, e zo—
te questo intaladure in lo f090 e dice cheilí haverá tute queF
le cace ir laltro mando, tutí Viví e por sol sonví. E guarda Ii
porte Xi carpí a brusan, tutti Li instrumentí de la terna va so-
nando inanzí,
Cuando 1 hamo & marte, It sol perortí menda por 11 sai
astrologi e dicefl el di o 1 liare che 1 nazcA.. E II astralogí
fe sao incertation o dice ir gual di e ir qual hora ello dié
ester brusa’. A lo fiado lo faro tener ura septicane, e la fiada
por uro mese, a le fiada por vi. mecí. Li col parertí ron II
,126v11 lacca partan forado cate so non guardo dli la comande.
Finché olla é ir cacee ccci lo tiene in questa madat ellA harma
una casta de ascio grano ura cparne et & tute depinte, o mete
Le carpo dentro o sorda ben e copnila de panní beletiscící , iR
inspocia lo carpe; e guardo la cacca é ben corada, ci che rosur
fetar pasta mcm juana, ogní di lí eppanechia la tavala o metti
su par e Vm o agní vitualle e dice che el manto marzo de quello
vivarde. E guenda lo corpo de’ ti>- tratto de la cisme, II astro—
Regí dice a II panontí cal che clii non la cave fuoní por la
luaga ande elle f0 mosco, impenzó che dli trove pon le stelle
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che ‘1 non é bar, e fa romper la casma Ir eltra parte o por
quelta tra la carpo. E guosta cada tien II pegan e idaletní del
mando.
C<APITCLO> XLIIII
Non te veía cortar do la rabel provincia de CamuL, Cecul 6
ura provincia ir la gualo é citade e cactellí ascal; le ph> ra-
bite st 6 Cemul. Le provincia ci é ir verso maistro, mfra dei
desertí: da 1 altro ladi ci é un docente ch’é longa por tre zar—
nade e tarta da laltra parte, La :ente de lo centrado adorano
Ii 1127r¡l idolí e hamo lingua pon si; e vive de lavanior do
torre o ha grande abardantia do vituaria. Ellí cano haminí de
grandí calazí; clii non attendona se non a sonar instrumentí O a
balar e e canten. Se cíchur forectioro va a cesa de ¿Ichur ter-
rero por salazar, dli vergara recevutí malta alegremente, E la
signar de la cace comande a la molero che cíe obediente al foro—
ctieno lo agní case che ‘1 comande, etice dio ce 1 valecco usar
soca, o incontinente so parto o vecono e le villa; e la dore el
tion ci como el fosco sua manito a jan tutta zó che U vale, o
de guesto non se re vergogna. Le dono go malta bolle. Al tempa
do 1 eltra Gran Chan la mandadí mccci chellí non devocce reco-
yero ph, nosun fanestiero al moda usata, do le gual coca dli re
fo calta grací; o cardona suol echacedaní e la signar ché non II
dovocce eggravar de tal comandemonta, perché Ii sol predecosconí
havovaria feto sempre casi o che casi valevero jan lora, o che Li
sol idolí Ihevee celta por ben, Cuerda la Eren Chan inteco que—
sto, coco dli voleva sastegnir la soa ¡127v:; vongagna, mIli la
sosteniscí como lb par e place.
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C<AP!TOLO> XLV
Ringuitalas é une provincia le quele é apresto uno deserto
ché entro tramontana e maictro; quolla provincia O larga norma—
do xvi. et 6 coto la Gran Chan. lvi & citó o cactelíl ¿ccci e
cono tro gereratione de ~erto, che tier le lene de Macometa o
chrictiani nestoriní e iccobiní.
Et al fin di quecta provincia 6 uno corto verso lo septer—
triare in la qual soro bono vero de anal o de andranico. Et ir
quocto corto so troya ura vena de la gual ce no fa la salaman-
dra. E non 6 bestia ré serponto, ea fesce cama lo ve dirá. Lo
Orar Chan manda compre notar ir guecto logo pon tro ami por ha—
vero la salamandra e lo azel e la ondranica. Cuando 1 hamo can
quolla vena del manto, olla so stronne calta e vien si coma filí
de lene; pal la posta ir una mortero de broma; pci le fa lavar
e romane 4111 puní e mordí: la tereita so gota vía. Reí soro fi—
ladi qtiosti 1111 II gualí non coro biarchí, e fasare martiN; e
pal soro moscA ir foga e lascaN por una picola tempa. Reí Ii
cayana jora e cara si came nove blerchí; e agní fil 128r ¡leda che
guollí centilí ha ¿Ichuna macule, dli 11 motte i~ fuego e vion
biarchí coma nove. La Gran Chan cerdá una de guectí mentilí & lo
pape de Raca a nó che ‘1 fasso mosco al sudario del nactra si-
gnar micer !esu Chricto,
Cuando 1 hamo ce parte de guesta provincia de Chingul tal es,
el va por .x. di entro grego e oriente.
C(AP!TOLO> XLVI
rn tuttl guestí .,~. di non ce trove habítatian alchuna se
flan da po che 1 ‘horno t ir capo de questí ~. di ce trove una
provincia la qual & eppeliada Sucur. lvi son chnistieni <e> ido—
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latní satopoctí al Eran Chan. Lo doc pravincie dite dinanzí, cal
tamul e Chinguitela. fi nominado Tangut can la provincia di
Sacar. Por tuttl lb martí de quoste provincie se trove niabarba—
ro ir grande ebandantia; lb mencadartí lo porte pon tufo la
mondo. Ellí ron sane lavaran do niuna arte, ma vive do lavoniero
do la terne.
CAPITDLO XLVII
Carpían si & ura grande citó o rabile e signonoza tute la
provincia do Tengut dita do copra. E le corte adareno Ii idalí o
do quellí che adorare Macemeto e de go clinistiení. 128v1 ¡ Li
chnistiani hamo tro giosio grande e bello. Ir gueste citó guel—
11 ch. adora 11 idalí hamo moltí manastenlí e ebadí religbaci.
Li idoletní vive pus honestamente o ph> castame<n>te che lí ¿1
tní, ot & ¿Icliuna luna ir la gual dli ron accide cíchura bestia
né 0.0111 fina a di ,v., o quollí .v. di vivero ph, honestamente
che ir tute 1 arro. Quostí idolatní pescara havor mimo e xxx.
molero o pío so clii hamo nicheza, ma la prima ci & la ph> iu
cte. E so ello go ró alchuna che ‘lía non 11 pleque, olla la
caza vía. Ellí so maridare can le cusiro o con le perento o con
le marogno, o vive caco fa lo bestio. Eappiadi che Nicaló, Marca
e Mafia como stedi .vii. ami ir guoste torre fazarda 1 latí no—
atní.
C<APITDLD> XLVIII
Guardo tu te partí da la cita de Campion, tu cavaichí xii.
di e troví una citó la qual ha nace Edre ot é ir cavo del de-
serto do sabían verte el septentnion, et 6 de la provincia de
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T.ngut. EllI adorare ib idolí; ollí hamo gambelí o bostio es—
caí; dli vivo de layaran torre o de bestie. Ir guosta cita tale
Li viendantí vituenie por ¡¿1. di por un dosor<t>o chi & yerto
el septentnililqrllar ir lo gualo ron & hebitetbon ni herba e
ron ge habite zente se non la insta<do> Ir 11 montí o tu lo vel-
le del deserto. lvi se troya zerto salvan. anal e .cenl salvanA
O maltA pm1. !n el fin di questo deserto, ir capa de .nl. di tu
trovt una citó che ha nomo Catacara ot a verso el septortriofl,
ir la qual citó <o feto signar lo primo signar che havoscí caí
rentan.
Li Tartaní habita vence le tramontana ir contrade che sano
bella pian ir II qualí non ore hebitatior de citado ré de ce—
stelii se non ~h~ Ii era boní pascolí e bono ¿que o grardí fía—
ci. lvi habite tantení e non hamo signan, ma dli dave tributo
el Proito liare, do lo qual tutta .1 mando pariava. Advenre che
clii multiplicó malta, orde lo Preto liare temeva malta che clii
non go podecce ruasen. Mardoge Ii col beraní o volsolí tan de 11
• dicponderli a nó che 111 ron havecce tanta postema. Li Tar—
tan so congregó incembre e partisco de le torre ovo>- de quolle
centrada e andono per 11 dosentí verso el septeptrton lo tal
centrada cho”lli non temevan lo Preto llene, e deliberasee de
ron darge el tributo. Et ir quocto I29VU detono pfl¡sor ami.
Et a la fino clii electo por etio re uno do la cae norte le qual
havea romo Chincho, la gual era cavia et era un prodhaco. E
questa te l’ano del mille .cclxxxvii.
Ouardo Chincho fo ircororada, tutU lí tartaní che ere in
Persia o por egní parto ce asure insembre e andó a luí e fecosí
caí abedientí, et ella Ii recove malta valuntiení e ben cape
tegnir le sea signaría. Feto signan Chincho foco cenar la tren,—
beta o congregó tute le sea norte e aquiste citó e cactellí
iboltí, si che ir pochí di ello aquistó .viii. pravincio, Quanda
ello pigliava cíchuna provincia
1 ella non facova ¿Ichuna triaría
cd alehur o non ge toleva el so, salvo che ella voleve che clii
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ardan. con Luí a campo. E cosi ge facen bara signaría, por La
qual case ella era calta amada.
CAFITDLt XLIX
Voderdose Chinchis osser uno grande sIgnar, ello valse far
parentado con lo Prute taro, e manda sal ambasadorí datrardertdo
la hola sae por color, Lo Prete Zane ge respondo vilarjamente
digerda che olla le havova por gran deshonor che 1 servo doman—
dasflórllso la fiala al so signar por molero, o Che ire,,nI
Lalcíderave che ile go la docto. Alduda le nesposta, molto te
irfiemó do ira e de superbia, curando forte do vindicar 50.
harte, o subitq la mandó a desfidar. La Prote Zane 50 rIO fece
belfo diganda che Ii Tantení ron 6 hominí pon armo <o> riente di
mor el <eco apperochiar tutto la so campo por andan adostO •
Chinchis. E ChincMc andó can tute la saa norte S~SO uro piano
ché dita Tangut. Cuando la Prete Zane inteco guosto, ello SC
mosco virilmente e vesene contra Chinchis e fo a lo man. La ba~’
tela lo duna e grande entre 1 ‘una parte o 1 altra, can gran ,flor~’
talith de zorte. A la fino Chinchis fa vorzedor de la bataglia O
conguistó tutto le torre del Prote Zane. E regnó da pujo la monte
del Proto Zane ami vi. o ir gtJecti vi. ami egtilctó molle
pravircio. In capo do guostí sol ami Chinchis ardá a Campo a
torna cd ura cactella mt olio fue fenita do una sagltta de archa
ir lo zorochio, lo qual coIpo fue moLto martelo, por le quaL
coIpo moni.
Dnioda le marte dc Chinchis Char, lo v~1 fo lo primo
1 :~ov¡ 1 signan che havesco Tartaní , la segando signar hayo nomo
Batir Chan; lo terzo Chinchis Chan; la guaría Cublal Chan, 10
gua! negra al presente. Cuesta é de mazar poccanze cha mal tasso
cíchun di sai predocesconí. E sepia pon corta che tuttt 11 imPo
redan di chnictiani o de’ carasiní non haro tanta signaría o
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pactaría intra tutti como he quecto Cublel Chan por st salo. E
gueeta ve fará a cape>- ,portamerto por quocto rostro libro,
Tutti Xi Grendí Chan cuccessor± de Chinchis Chan, tutU con
stati partadí ad uro grande corte a sepolirí guardo Ii son mar-
ti, lo gual mente ha nomo Alcai. E se ‘lía fran Char marismo
corto cigUa lanzí, ello seravo portada a cepelir a quollo mon-
te. E queulí che lo ecompegne a sepelir alcidora tutU queNA
che incentrano por la vía o dice, “Andate a servir al signan ro-
stro a leltro mondo. Et barre la jede che’ 111 go vadera. E
cotí elcide cavalí e gambelí Ii gualí haveva el cignor. Duenda
moni Mongul Chan, el te marlo trecentamil$e hominl a larima cae
Ii quela fono inecontradí partendola al monte.
CAPITOLO L
1131n11 Li Tartarí ctano d’inverno ir piar, ir Logí celdí
eche II trove boní pascal!; de anotada ctano a Xi montA e ir> le
valle o ir Ii bosehí. sin ce jane case de bigramo con pentoge O
caprilo can foltro; olio é rotundo e partaN can ci ocho ‘Ili
vano o compro motte l’uccia so verso el mo2adi. 5111 hamo care-
to coverte do foltre negra ci boro che agua ron pazca mal; 11
qatnbeii mene gueste careto e portage cusa le molero e Ii fA-
gí ial 1.
Le doro di Tartení vende o compra guelle coso che go fa bi-
sagra. Li manidí caí non so impaza de la mascaría de le case se
non de cazar e de guerizar. 5111 magnaro degní carne e boyero
late de le cavaile. St & ~ oc alchuni che se guardara de ncc>-
can le meter d’altni guardo le sano bono o ítalo. Le domo le’
yana coito forte la terna. Li Tartení paciera haver guante moier
II pescara mantognin. Li bocín daro la dote a lo madre de lo
moler, ca la prima magUer é la pUs honorada. Ellí taglino le
paronte pra~imane por molero e guando lo padre more, lo mazar
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Halo tuolo la ceben del padre punché ‘líe non tía sae ma—
I3iv ¡dro legítima; o guardo nono ura fradello 1 ‘altra fradolla
talo la cegrata por negliere, e faro grande rano.
CAPITOLO LI
Lo re de Ii Tartaní 6 cocí feto che lo adora uro dio la
guale ha naco Nachigal, e dice che ‘lío 6 dio eterna lo guale ha
cura de lo caicre o de 11 figlialí o de le bostio e dé le cao
bieve, o feneglí gran reverontia. E quella dio ciecchaduno la
tiene ir cace cae; dli lo <aro do foltro e deltra drepa cci go
fa ura <nagliero con 11 fialí a guecta so dio fatto do pozo; dli
ge metto le caiere de lo leda sinistro e lí fiolí darartí. E
guardo dli vale cannane, dli tole de la cerne gresca e orne la
bocha al cuja dio o e la molero o cli fielí e Pa spendo lo brado
pon casa e dice che le día cua e la familia suc ha la toe parte.
E la cae bevende 6 le lato do le cevallo; cci lo corza por
tal <nodo cho’llo pene pur vino biarcho et & malta bar e chiamase
in lirgue cae chominis.
Li richí hocen ce vesto do drapí doro e do seda e usana de
bolle pollo.
Lo arme sao si 6 Lancho, la speda o la meza intorada. Ellí
portera indosca en 32rMco do chuoro de bufala e daltni chuarí
malta fontí. E <core> calta velontí Ir bataglia e sostongono
grandicsima feme, cli ctanana ben una mese chellí non camarera
se flor carne silvestre che lii piano e boyera late de cavalle.
Ellí stano di o natte a cavalla, armadí, paccenda 11 cevalí tre-
gIbe clic puó. Cuando alchuro oxercita pesca pon cíchura centra-
da, dli mette guatra neguardí denanzí o do dniedo e pon fienzhi
a nó cha le campo loro non cia escaltada. Cuando lera vano lamí
1,, guerra, dli non pantano rostir sua paramente se non Lino ca—
pentano por capnirse guardo el playo; o ciaschadune de íaro han—
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no dol batan do chuero ir> 11 qualí ellE pantano late por hove-
ro, o una pignata ir la ~uale dli cuaco de la cerro. E quando
pu>- bisagra faro une grande cevalchada, dli cavaicherano ben
por diete :ornade che dli non manzanera de cotto. Elli hamo
late teca salado si cama paste e guecto late mette ir ulla scu—
della cun agua o tanto lo menare che le so diccalvo, o puol la
boyo E a le fiado eliI~2ylIli calasea Ii cayalíl e boye quello
cangud.
Guarda lí cono a lo man con Ii inimicí, ciii It venzo ir
quocto moda, za6 fuzando e sagittendo, e pel lo neguardo ge de
dniodo e cosi lo plano.
Anchare II TarterA barro quefla usanza: ch. se ‘1 muore una
flolo a una haca o a un eXtra mora una figliola pizate, 11 pedrí
lora faro rozo irsombre cama ce ‘11 facceno viví e faro lo cante
coso sane manidedí incembre. E <ate lo canto clii le brusa o di’
cochelojumoch.vainaltovaeli spaci echeelíl secogno—
ccc a 1 eltra mondo pon matrimonio. E par questa teno lo ¿iaza e
upando de guollo rozo por eno la cesa e dicono che ‘1 va a
quella matrimonio. E faro depinzen uno puta e una puta a so—
rnelarza de guollí dei putí martí e fa depirizere dinaní, drapí,
cevalul e gambeli; puai fa brucar guoflo doponturo o dítono che
quena matrimonio ha guelle cese ir l’aitra vita. E jato quoste
caco 11 perentí de quostí dal nortí se chiemara parertí como te
‘lii jaecero viví.
C<APITOLO> LII
Guarda l’homo so partí da le citk do Catacara, la quel é
ditta di top>-., e de iiZ~rli monto Alcai ocho so sopoliseo quol~
Ii de la cesa del Eran Chan, ello ve pu ura contrada verso el
septontrion et & dita el piando Earga o dura ben por di ‘<1. La
zente do quolle centrada vien ditti Mocriitt o sano celva:i ha—
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mini o vivero pur de bestie, e la cazar parto do lo bectie che
111 manza cono corví. E ci ve dica che lii cavalcha corví cama
se faro 1 cavellí; dli coro satta lo Gran Chan; dli han lo
modo de lb Tartaní. Ellí ron haro biava nl vir.
C<APITDLD> LIII
Andando che tu se por questí xl. di tu treví lo can Occearo
can coltí martí. lvi sarro maltí falcan pelegniní, In le isalo
de quollo mar rasco ginifalchi ir grande abardartia; o ir quocta
centrada cono duo isolo de lo guale 1 ve disco de copra, le
qualo seno do verso la tramontare do o can un puaca verso 1
rozad!.
C<APITOLO> LIV
Dita ve ha de le pravircie de la tramontana, me ve veía dire
do le altre provincie defira a la centrada davo habite el Gran
Char e pascanoco por la cantrede de Campion. Tu vai por una
cantrada por di .v. e ir guolle fiada el se aldí plucar fiado
parlan mali cpiriti. IIflvIi ir capado guestí y. di verso
oriente so trove una negra lo quele ce appella Engivul mt 6 do
la signaría del Gran Chan e de la provincia de Tangun, le guate
ha plusor nogní.
La zorte de guolle centrado cono do tre goneretianea iví can
chnistieni noctariní e idalatní o de quellí che adorare Macaco—
to. Li tana citado o cactollí ascel. La principal citA ha nonio
Ergivul. Da guecta cit& verso cirocha se pó andar fina al Ca-
tela. E ir Catela se trove una cita la qual ci 6 appellada Sin—
gal, la qual ha citado o cactollí ascai. et & sotto el Gran
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tlion. Le zonte cono idolatní et 4 ge etíce día di chnisti.ni o
do quollí che faro la logo de Macamoto. Xvi se trove beví selva—
zí o grendí como elephant$, e sano molto beNi da vedere’ .111
tono tutu pelad salvo el dasco, oíl soro che soro bianchí e
negrí e heno lo polo longo por tre sparc; o do questí cosi fatti
ge nl do domestegí e portero gran peco e fana grande lavarier
de terne por la gran tanza che ‘II haro.
Gui so troya la ociar musehio che sic al mondo; la animal
che U fa 6 grande coma una 1134>-ji gette O ha quatro dentí, dat
di copra e dal de cato, e soro largí ben por tre dodí; e sano
maIte sotilí; e haro lo polo Longo ceca heno it cerví e malta
grosce; e ha f.ti Ii piedí como d’una gatt.; e 1± qualí aninielí
50 troya cotto lo carpo, aprecco lo omboligola, intra la carne o
la pollo, una postiema ~o sargue o guello ce cave fuora con
tutte le pollo e queNa si 4 muschio. Do gueste bostie so no
troya ir grande abardertia,
La gente vive de arto e de merchentie et 1 gio ebordantia
d’ogni biave. Le provincia 4 longa por zorní xxvi. XVI & facaní
grandí por dol de Ii nostní ch’á la coda longa ben por ,i<. sparc
o .ix. o viii. La gente de la cantrada soro grectí o ha picola
franto e 14 capíN nogrí. Li hominí non ha barba •o ron pochí
poN ir lo corto. Le domo sen calta bolle e ben feto e bierche;
O coIto so galdeno guardo soro con Ii chnistieni, poncil lí
soro i<n>togri del mombro. E guesta gente adore 1 idolí e soro
malta luxuntosí. Li nichí hominí soro poccerte o Upasana lo pa-
vero tornero siendo bello, cci Ii daro dote e lo lora madre do le
molero.
CAPITOLO LV
il3gvii Guardo Ihomo so parte da Ergivul e va verte oriento
pen zorní otto, ollo trove une provincia la quale se chiama
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Egregia, o hamo maIte rabel cita e cactellí, et 6 de la pro-
vincia do Tangut. La principal cita ce chíaca Celatia La zerte
adaneno lb idalí; ot 6 go tre giocie de chnistiani noctaniní;
ot & catto el Gran Char. Ir guosta citA so fe zambolotí de peía
do gembela, II ph> bellí che cia al mando o do lera bienche; lí
cerchedantí lb parte por tutto el manda vendando.
CAPITOLO LVI
Guarda ihoco ce parto da Ergivul, ollo entra in le torne do
le Prote Zane e trove ura provincia le guele ha neme Tangut. Ir
guoste provincia 6 ura re del penentado del Proto Zane, la ca
prapnio nomo 6 Zerzí, et olla tien le terno por la Gran Chan, me
non tutte guello clic tenía la Proto Zane Sempre lo Gran Chan
teno parentela con lb re do guello centrado da pua che la Prete
Zane moni fa menidedí ir guellí de guello contrade.
Ir guosta provincia so trove lo lapiclezuuí. La mezan parte
di loro cono chníctiani o guestí signoniza le torre; et 6 go re
de guellí che 1135n11 adorare Macamota e vivo de bestio o de
torren. Anchare gé ura zente Ii quelí he notre Argaton, Argoní,
cío 6 a din guasmulí; et 6 ditti guaceulí perché dli sana ra—
sciuti do doc generatiere do zente, ciaé de guellí de Tergut e
do guollí che adora Macometo; guoctí soro Ii pOS bollí hatniní e
lb piCa savil do la centrada
Ir guocta provincia ci 4 la seze impende del Preto Zane
guardo ella signonizave Ii Tartaní , o anchare negra de guellí
che descorde de luí. Cuesta re Zorzí da pa la norte del Prete
Zane fa signar.
Gui 6 lo logo che so eppella Eg e Magog, re lar ge dicona
Ung e Nogul. Jng caro zonto grocha e ir Nogul ctaro lb terterí.
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CePITOLO Lvii
Guardo l’homo ce n’6 andado por guesta provincia por sette
di por oriento in verso lo Catato, oíl troya citA ocastellí as—
caí ir Ii guaU cono christianl e idalatní o de gLaellí che faro
a la lote de tiacometo Ellí vive de monchadentie e do art., lvi
te leyera da-api d’oro e de coda ¿coito l,ellip st 4 soto el Eran
Chan. Lvi 4 una citA ch, se chiama Sindatoy ir le guale lt~fvIl
se fa ogní apparochiamento e arme lo qual tana bisagra a bate—
gUa. Ir 11 mantí de questa provincia 4 vena fina darzento e ha
neme ydi ca
C<APITOLO> LVIII
~uardo tu te partí de queste citA, tu val por tre tornA o
troví una cita la gua! ha nomo Cbognuorum Ir la qual 4 uno gran-
de palazo del Eran Char ir lo quale ollo ctencie guardo ellO 6
ir quella cita, e flage valuntiera perchÉ 11 sano lagí e aguo
asca!. lvi so troya arene a gnuoí cli go nl de cingue <naMoro
de gruo, cioh negní coma corví e coIto grande; altre sano bien—
che can la cepo rasco e aturo e biancho e negro molto boLlo e
hacerte, et 4 mazar che le mitro rastre; altre pizale con le
perno e tan lo cepo vermiglie. Apnocso questa citA 4 una grande
valle ir la guel lo Gran Chan toco far pluser case pinole ir le
quele ollo fa tegnir grandisstma guantitá de pernise. E qtaendo
olla va a quoLLa centrada ello ha pernise essai.
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CAFITOLO LIX
Guardo tu te partí da la citA predita, tu vai por tro zonní
entro venta griego o tramontana <o> tu traví una citA la gual ha
romo Cian 136n1 Idu. Ir guosta citA ci 4 uro grande pelaza de
memoro o de píetre vivo; lo camero e le salo sano tute deperto
dono. Aprosca guelle palazo 6 una muro che valzo irtanno intor—
no .xv. mole Dentro da guol muro si 4 fentare o fiumí e pratí
accal. La Gran Chan tien bectie dentro eccal e de ogní manera
por dan tranzar e II zirifalchí o a lí falcan lí gualí ello tior
ir muda; et iví sana e lo fiado piCa do .cc. ginifalchí; e cposce
fiado luí II ve a vedoro. E guarda olla cavalcha por guostí pre-
di, ollo porte ir grape del so cevalla uro liamparda, o al cLaO
placer la lesca andar ad uro corva, la gual fi dado <de> marzan
e Ii girifalchi.
Sapiadí che ir mozo de quoste pradería lo Gran Chan si ha
una grande cesa tutta de carne, et 6 tutta indarada deperte e la
copontura 6 tutta de carne, o ci 6 forte invernicada che agua
elehura ron la puó pescare. Sapiadí che quollo cerro zenze ir
grosceza ben tre cpenne ot 6 largo injire a dioco ir guindece
spanr>o. Cueste case 4 si bono ardorada e campanuda che ella ce
puó faro e desfare. Cuando la vion drizada, 1 13Av1 1 ella vier
ligada ben can cc. conde do seda a modo do travache o pavion.
Lo Gran Chan ctasco lvi pon tro cecí, cioé zugno, luía, ayo—
sta, impenzó che la cantrada ci 4 malta tosporeta. E guella ceca
si cte erta lb guollí tre mecí Leltra tempo la cta desfate.
Cuando 1 4 a .t<xia< d’avasto, lo Gran Chan se parte ir
quolla di de quollo lago e vecero ir quolla di e lo sacrificio
de lato, segando che ordena II maistní a lo Gran Chan che ollo
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debía lar catal di a U~ che Ii dli sol salvo tutto le coco suc.
Ello ha grardissiata guantitá de cavallí biarchí o acial cavallo
biarche. De la lato de guecto cavele nO5L,n ron boye se non 10
Gran Char e guellí do la cae cesa impende o una gente la qualo
so chiama Oratí, e e quectí fa concedudo gratia do boyero de
quolle lato por una victoria le gual dli havono contra >1 ni~
aticÉ de ChAnchis Chan
OCAPITOLO> LX
buando le Brande Chan zarzo a lo lago che lía di& tan lo ca
sacrificio, ello spende do quella lato in ciore e ir torre. Li
caictní dice Che lo suo dio o Ii idolí cao boye guello late, e
por guesto sacrificio dicono che 1 se conserva 1137>-li lo cao
cite e cactelli o II <ioN e la famele cae o le besti, e tutíA
Ii beni de campagnia. E guesto fallo ogní erro al di sopradito.
A quelLo cavalle so fa grande reverontia.
Lo Gran Chan ha caí incartadoní Ii gualÁ faro por arto día—
belice che la cal tompo ron obscura caí lo so paLazo. é cpocso
fiado le nuvalete concha lo se palazo e de copra ci & bar tempo.
Ellí daro cd intondeno e le persono che dli la faro por cenetí—
Lb a por virtó del ca día.
Quollí do queNa contreda liana quecte uselflaa ch. quanda
l’homo a ludícado e estor manta, coma 1 4 monto dli lo chuaco
o marzelo E se L more de marte natural dli non lo manze. Cue-
cta vale 11 sai incantatoní a zó che Ii domentí había la cae
parto. E fana por arte e ció che guardo lo Gran Chan ci é a te—
yola lo cope doro con le gual ollo boye stero ir alero; pal te
moto inrenochioní denenzi a lo Gran Chan. Guarda se fe la fosta
de 11 idalí, por qtaeste incantatiar7 oíl! domat>de al Gran Chan
por fer caí cacníficí cantor! che habla el capo negro e inconsa
o logra aloe a ció che ‘4 so sacrificio sta piCa ttlioso. Et olio
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ge fa dar tutte guelle 137y11 cace prodite a cUs che la ídolo
debía conservar tutti Ii caí beni dití do copra. Cuenda 11 hamo
guocto cose, ollí faro cuoser carne anarzí a la idola, cci le
irconsa o la brodo spando ir core, e dice che la idala he la
parte sae. E quocta falí con grendí ircantí e a ciacchadun ídolo
faro la sae fosta como reí fecemo a Ii nastní sanctlí cicechura
ídolo he lo ramo oua.
Ellí haro moltí manastenil do idalí o ir guosta cantrada é
uno monasterio grande come une citA o ha morad piCa do .ccccc. E
vosto honestamente e parte la cepa e la barbe raca; e ir le
fosta sea faro grandí cantí o grandí luminanie. De guollí nolí—
gioci ge né cíchuní che ha maIte caicre o do quellí che vive
cactí E guestí non cegneno ce non sotrale con agua calda e de:u—
re moltí di por amor do Ii sai idalí, e vostosí de bianca e ne-
gro e biava, o porte vestimenta do carove, e zase cuso lotí mal—
te aspní o duní. E guellí religiosí che non ó de la regale do
guectí dice che guestí che faro casi puesta víte espere e duna
che dli corra henoticí e peteniní e che ellí non adonana 11
idolí cal 139n11 lí dié faro do resane. Lidalí de guecta gente
ha nomo fomoniní.
CAPITOLO LXI
Ir questa parto do puesto libro ve vaglio cantare do tutto
lo magnificortle egrardezo del Gran Char le quele negra al pre-
sente et & dita Cubící Char, ché a diro ir rastre lirgue grande
signar di signan, o quoste 6 perché 1 & potonticcimo de zerte
e do terne e do thocona pica che signan del mondo né che reí fas—
se da Ademe ir que. E ben 6 signar dI signan dho cUs che cia
vero La libro rostro lo mostrará apertamerte si cha ciacchun de
quecta será contontí. Sepia che questa Cublal Chan 6 del dnita
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legrezo impeniale do Chinchis Chan, de la guel parentela de’ es-
core compro colul le guale dii escoro re do 11 Tartaní,
Sappia che conrerda l’anna do lo mille ducerto clrguantensei
comirció a negrero quecto tubící Char; ella hayo la signaría por
5,40 grande sarro e farza, perché II fradellí e Ii perentí sai 10
voleva cazan ché elle ron regnasco; toro medo che 91o negra
perché e luí se espetava la signaría pon racor. 138v II E comen-
zó a rognar ir la millocimo caprascnito e rognó infina in mille
ccxviii., ardo ella nognó ami .xlii. Ello haveva concha cnn
.144>txv. mann! che ‘1 facce signar E ogní erro er~ava guenirar>—
do perché luí ore cavaliera a capitanía, ma da pa che 1-fa cl—
gt,or m#i pié ron andó ir> campo ce non ura fiada, ma ollo mardava
Xi fiolí e II baroní sol cegando che e luí piaceve.
La casan perché 1 andó personalmente a campo -fo guesta <e
quena fu., 1 cnn., del mUía cclxxxvi> tina la quela havn nomo
Nenia, la qual fo ayo de Cublal Chan, lo qual Sra ZOVOnO de cnn
.>txx. e signan de molte terno e de :erte o de plucer -provintie o
pocova motor a campo infinitA quartitA do zento, Li tal entecos—
sari fo compre sotto le signaría di Grandí Chan o luí etien dio
vedendo la pascenza cae et cesen zOVOnO pencó de flan Oscar piCa
cug§eto cd eltrí. Ella appolló uno nievo del Gran Chan lo qual
havea remo Caidu, la qual paccova ten ben lx. mille cavalierí O
havea odia grandiesico a lo re st ere so ribello. Quena CaLdu
disco che ‘1 ge piaseva ben o ordena do 1139rH estor incembre
con tute la so. possanza o andar copra le terne del Gran Chan e
andona el di che ‘llí voleva comenzar e fo grande apparechiarren—
ta.
Quendo la Gran Char Irtoce qtaeeta noveNa, el non tome rien-
te coma signan poscerte e cubito appanechió l’hocto cae pon an-
dar contra l’hoste sae o contra Ii caí inimicí, o zuró che 1
non poníerave mcl carona ir teste te ‘lo non II cctrduseva a mon-
te ría cateo treditaní. E ron fo por ció ca sjarza a cUs che dli
ron Ii sentisce, ché ca ‘lo havesca tato ca sfarzc el serave ir—
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credibile e din cama el sereve grande. Ello talco pun caí cer
tocan o telceniení e altní sal cavalioní do la citA; jata la
apparechiamento ella foco veden a Ii caí actralagí che fine he—
verave guella guerra. Ellí respandetí che ‘lo haverevo victoria
Et elle cíhora so metí ir vía can tutte la cae gente o tarta en—
dó che ‘lío enivó a uno grande piano ir lo qual era Nenia con la
cao gente, lí qualí orano ben ccc. mille et crecí ecempadí Ii
por aspetar Caidu con la cae gente por andar su le terno del
Gran Char.
Li capitaní del Grande Char metí e 11 pasol do 1 ¡3#vl 3 gusí—
la pian gente a ció che recuro posca andan né vegnir che non cia
prosí. Nenia non sentí riente do questo e nipacocso por qtjolla
nato.
La cetina e bara hora 11 Tantení endó contra la campo do Na
ría e foreoccí su uno poza apresco Nenia. La gente de Nenia ron
era enmede perché Ii ron contiva la venuta de Ii sai inimicí O
guarda 11 sentí ollí havona gran pauna Lo Gran Chan era suso
uno gran edificio feto copra olefantí o iví suso era la cuo can—
talan grande; e le gente ere tutí apperecchiadi con archí e cpe
de e altre arme a schiona a schiera a .xsv. por schiere, o cm—
conde calta presto lo campo de Nana.
Alhona danmeva Nenia e Ii suoi lo cvoglió. E subito fo daro
a le tremboto e cagliora a cavalo o fue una parto por mozo leí—
tra. Li fuo la betela dura e forte si o ir tal moda che 1 perea
cha le sagito piovesco del cielo, e moltí tana martí da luna
parto e da 1 ‘alma. La batela duró de domare a la sena e alhara
la gente de Nenia cacirció a tugire; Nenia fa preso con tutti Ii
caí baraní; reItre gente se rende al Gran Chan Guarda el se—
1 140r 1 ipo che Nene era presa, el camardó che fasso monta ir
questa moda: che 1 fase ligado ben streto ir uno tapoda o che
‘1 cíe tarta merado ir que e ir 14 che ello mora. E casi fue ta-
to E quocto foco perché el sua serguo recle non cadecce ir ten
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na né che lo sale rá 1 alero vedocco nesuno da la case cae <mari-
no a mala marte.
ilorto Nana tutti Ii bananí e 11 altní dÚonana precí zuró
fidelitá a lo Gran Char. Duestí SOr 4 nací do le provincie It
qual obediva e Nenia, La prima ha ramo Furzorcia, la segorde ha
llame Caulí, la torta ha nomo Sanear, la guanta ha nomo Binar—
gigui.
bito
re do le
la guale
gIldA e
yo ha cateo la Gran Chan endá el campo, mo ve vagUe df—
canditione o de lo aguero de la persone del Gran Chan
ha nomo Cubící Char o do le magliore cae e do It fi—
do altrí asca! cual <atí.
CAPITOLD LXII
El grande signar le qual fi dita Cublel 6 de tale steture
ceno la ve diró, ella é de moza statunaj mt 6 carraco e Sor> cern—
plexionada de lí membní; et é cabrita ir volta; 1340v1 et ha
21 ochii negrí e beNi e la naco ben latOS.
Ello ha guatra molero le qual ella tiene por toe molero. El
mazan fiolo che lo ha de le prima de guecto quatro molero ello
tiene corto pan st. E non t alehuna do queste guatra regina che
‘la non había ir la corto cae ccc. donzollo malta bello o ci.—
Echadura do quecte quatro negine ha moltí danzollí o a.iiigi e
moltí altrí hominí e fen,eno, ci che ciacchuna de gueste guatro
regíne hamo ir cae chante piCa de guetramiLie portare mfra ha—
mini
Anchare ha la Gran Chan molto emige ir
gente It guaU mc •ppella Onigiech, et 6 gente
quelLa ~onto heno el signar compro donzello e
de iii une palazo de dore artigo le qual harma
guolí. donzelle, e convier che queeto dore capia
poricelle e st a no E de gueste dontello no vien
Tentaría, et & una
ben costumade. be
elette o guarda—
grande cura de
din ce ‘la cono
por agní tre di
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sto e guardar la cacera del signar e a meterla a lotto. E ir ca-
pe de eltní tro di re vien altre cíe, o cecí se va mudando eec—
pro agní capo de tre di.
Ello hayo de questo guatro cae molero fío; lUn! ¡11 .xxii El
so prisa liavova romo Chinchis Chan, pon aman do Chirchis, o que—
sto dovea cesen cignor dnieda la monto del padre; ma questa
Chinchis cori, e remeso una so fialo lo qual havea ramo Tomur E
guesta Temun d16 ecoer signar dnioda la corte do Cubící Chan
perché el fo fialo del ca primo fialo. Questa Temur & cavia o
valente e toco maIte prodeze ir betaglie et hebe victonie coIte
C<APITDLO> LXIII
Lo Gran Char hayo xxv. tialí de sao amigo 1! gualí sana be-
ni e valertí por arme, e claechuna de loro fa gran baron, E si
ve digo che do quellí xxii. fialí che la hayo con guolle que—
tro cae moler ml re fua .vii de lora no do corona e ciacchun
mantoneva ben la sua reame ir iusticia e ir rasare.
La Gran Chan cta continua pon tre cecí e lerna ir la suc
citá maictra de Cambalu, la gual 6 ir la provincia del Catela,
cia& decembnio, 2enero o fobruera. Ir guocta citA & uro grande
palazo e ci ve dirá como 1 é jato: el é circundada dura muro
quadra o ci 6 longo una cigliaro, ande el palazo volzo guatra
miglia. La cura 6 calta gros! 41v! so e si 6 tute depinto di fo—
re do colar biercha o vermola, et 6 alto .x. peccí Ir moza do
ciacchura fezada 6 uno palazo o e 11 cantaní por ogní cantan si
6 un altra palazo e tutí ha una somelenza Cuatro de quoctí
palazí sana pien do fornimentí do andar ir hocte. Ir le taza
del muro verso el mezodí son .v. parto; la porte chi & ir meza
ci 6 nolta grande, e guecta non tapre so non quando la signar
estío a entra. Aprocco quosta 6 ura pizala porte pon le qual
entra e ocde l’eltra gente
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Dentro de guocto muro & un’altro muro pocha Lora del primo
copra lo qual coro pelni nave fetí coco quelíl ch. cano dití do
copra. Ir guoctí palezí cono II paramurtí de lo Gran Chan, be
laltro ladi deL muro soro altre y. porte coma lo preditte. ir
moza de guosto spacia, dentro de lí doi ¿curA, si & el palazo del
Gran Chan, lo gua! & feto ir guecta atodag ello non haelcituro
salare; lo pavimento * p±úalto cito la torre de juana dei brazl
e moza; le capertura & altiteimel mtsni, camero e sale ttttto coro
caperte dono o Cargento e deporto de figuro ctrahiiesime maite
bello e a 1142n11 hictonie do betale. La sala & tanto grande che
a uno pacto ce puó atentan vi. milia persono. Lo so palazo ha
malta porte cen bralí e zardíní lo Li qua.li sano divertí aninialí
o de diverso generattorei ecl re con de quellí Che fa lo mu—
cchio. De lo ladi del palazo verso 1 ¿castro, ti 1 Uno lago mal-
te bollo e grande o ge né pescie dcci e bar, o por guesta lago
pesca uno fiuce malta grande; ir quoflo lago son ffli rhet. do
ferro por lo qual la poccie non pu* intrer nl imsir.
Digovo che verso tramontana, lora del pelaza por uno mo1a~
ci & uro montesollo alto por ccc. paccí. Quello montesello &
piano darborí Ii guaU & compre con le verde foglicí o mal mor
la pende, né ‘1 calare, et É compre capono do bolle Itorbete
freecha, e ha ramo Monte verde. ¡ti guocto monte & urO palazo de-
pinto tuta do verde fin ir la qual la Gran tham ha gramdi solazí
con tute le sea gente Apresto guesto ti nC un altra tomolerte
ir lo gual habite Tomur sue nievo, lo qual dii regnare da puo la
corte del Erar Char, e mentier gran chanto por si.
CAP!TOI-O LXrlur
1142v11 ¡la ve voto dir cia la nobiliccima e grandiscima citA
de Can,balu, le puel é ir la provincia del Cataio Ella voize
.,xiiii. cola et & guedra e fila, ogní guadro é longa ,vi, mole
flO
ot 6 curado de torre. La curo & mio alto ben .xx. paccí e gresca
paccí y. La cité he .xil parte e copra claschura porta si &
un bel palazo e casi hamo Ii cantar del muro. Ir quoctí palazí
habite quellí che guarda le porte. Lo stnado de la cité 1 malta
longo e dnite, si che vodeno se puó de uro cavo a l’altro. Ir la
cité si é atseicsimi bollí palazí o caso malta bolle. Ir meza de
la cité si é uno palazo calta alto e bella e grande ir la guel A
una grande campana, o coca é core la core tre fiado o cíhera re—
sun non ecca andar piCa por la terne da puo 11 tre sari so ron
pon casan doinfincité a de putí che nascocce a do trovar medo—
gí, e ron ocena andar corza luce. A cieschuna parte stano mille
haminí ir> guarda de natte, o non pon tema daltní, me calamento
pon ladran e por robadaní. El signar fe far bara guardia a :6
che necur cíe robada
be fane da II suri do la ci!I4~rl!té sana xii. borgí, coma
sana le ,sii. parto. Ir guestí bargí albenga menchedantí, fono—
stieni o vierdantí. Por la grardicsima quertitá do signan cha
vien a le chante o pon morchadantí e por terror! e fonoctierí
ele habite ir Ii bargí piCa de .xx. dha putano, o recure de
gueste non acaro habitan ir la cité satto pena do estor arce
Sapiedí che ogní di entra re la cité piCa do mille caroto de
soda.
E sepia ch. por dignitá e pon poscarza, e non pon peguna, la
Grande Chan fa fon la guarde agní di a xii. mille cavahioní a
cavello. E guestí cevaliení soro ditti Quicitaní, ció & a din
cayalier fidel!
CAPITOLO LXV
Guardo 1 & drizada la tevole sue pon marzan, el se tier
questí cadi. La tavala sus é alta piCa che tutte lo altro e corta
a coptontnior o guarda verso el cozadí. La prima suc maior go
‘él
corta de la ladi sinistro e del doxtra Lada 11 fi0li o II royo—
di. Quellí che cono do la case cae impende sertano a ura tave—
la piú basta; pal lí baroní o l’altra gerte heno tavolo pió bes—
ceg par lo timol modo cono mese. lo tavale dc le aRre toe mole-
no e regire e lo lICvIl moicre di fialí del tiran Chan. Ad altre
tavale tentare lo maior de 11 banoní e de Ii altní zertilí, ande
ciaschuno fi asentado cegando la ca grado. La tavala del Gran
Char 6 mosca cuse la tela, por tal partido che 9 puó vedar tutí
quollí e quolle cite taro asentadí. A le fiada s’ora acorte piCa
de .iiii. milia persone.
Ir meza de la tela 6 uro vaso doro fino lo quel tior piCa do
una amphona de viro plena compre di perfeta bevanda. Apresto
guello vaso sano guatra altní yací mazan o do guostí quatro ya-
cl so mottl Ir altní ved Coro latí a coda de bocheN. e cíe—
schun di questí tiar> tanto vin quanta basta a quatro persone. E
guestí so motti ir tavala a doe pencare, e por claechura une ca-
pa Caro fino, e casi a le done. E guellí che fe croderza el si-
gnan canvion haver le boche intasede can drapí doro o de soda a
ciá che 1 fiado non vade cuso le vivará..
Quando lo signan vale bayano, tutu í lnctrumorti mona de la
chonte; e quando ello ha la copa ir man, tuttl qtiolli che la
serve ce ingenachia con gran rovonertia. E tutti Ii banoní o ca—
vellorí che marza a la chante cari l44rilduco le Sao enajeno can
ci. E guardo le chante ci 6 acontada, maltí o infinití zugalaní
viere a jan Infiniti selazí. Levite le tavale, tutti vano a lar
lí fatí suoi
CAPITULO LXVL
Fazove a capen che tutti 11 Tantaní faro grandiscima teste
el di che recelo lo Gran Chan, la quale ha narre Cublal. Ello re—
acie a .uxviji. de septembnio. In queeto di me fa mazo>- <acta
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che se ja:a ir tutto lenro, La di de la Suc nativité ollo Oc
vocto do le piCa nobiliccice vestimonto che luí había de aro ba-
tuda, o ben .uH. milie baraní ce vesto can luí de unO calare a
moda do le vecte del Eren Chan, ma non sana casi nicho, o ha una
grande contuna d’ano. E guecto vostimonte predíto dora lo Gran
Chan a ti barení saprascnití. Ello done tal vestimenta doro che
vale ben diecomilia bicantí doro o de quocto casi fette nabo el
no done plusan peri. El vesto tredicí fiado quectí cual dadocfr
mille beraní e cavaliení e luí cedesica incembro can lord. Un
gui peosiamo reí comprendene la sua grendiscica paccanza.
El zorro dm la cua nativitado tutí 1144v11 Xi Tantaní del
mando e tutu quollí che ha signaría alcituna da luí el carvien
presentar de guella chi 6 lardero ca o cieschur,a cegando la suc
facuitá. E so cíchuní vale damarden cíchure gretia, el corvion
aprecenter de grandicitni don!; o tutti quellí che sana subditi
sol canvier far grande ancHare el so dian christlani, tertni,
rudol saneciní o tutta laltra gente corvier prolar 11 sai dii
ch. ge día víta o alognoza.
LI Tantaní jane el ca cavo dama del mece de febrero con
gran teste El re con tutta la cae zento, e necculí e feciní..
tutU se vocto pun de biarca e dice che lo cua signar & ben fo>--
tunada. Et ir guesto di tutti che sana satopoctí a luí caaviorl
presentar grandíscimí don daro e dargonto e de parlo e do
piotre precioso e do drapí bianchí calta richí e altro coso
biancho, e cocí faro lelogroza tuto lerna. ir questa di yier
presentado a la Gran Chan piCa do x. mille cavalí bienchí e ca—
vale. Et elepitantí ben y muía copontí do drapí biarchí de
soda e ciaschun olephante ha dci casiní adasco pien do queMe
cose che faro di bisagra a la chanto del signan 1 145n1 r E gran—
diceime guartita do gambolí tutti caportí per la modo dita de
copra. E tutti pescara pon denancí al Gran Chan.
La di de la <esta, pen tetcpo marcí che le tavale clara mr
tudí, 11 re o duchí o baraní, cavallení, ectrolagí e medid O
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falcooteri del Gran Chan, capltanti e rectorí dc le terre~ tutU
vengono a la sala inantí al gran st~nor; • quellí ch, non puó
utare lo sala stano iri eltra parte ch, lo Gran Chan II puó tutU
veden, e tutU la, so grado utano davantí da luí. Duendo tutU
sano la ordene. el se ¡eva uno hueco Lo atezo de loro suso uno
gr&fl pozo e alto pergolo e crida att alta vocal ~lncltna e ado—
ra. a tnconttnente tutU se rnetteno in zenochioni cd adorar e
pregar lo Gnblat ceoe se q fasso uno dio; e Questo fallí quatro
fiad., rata questo, claechuno va a sentar; pci vano cd uno alta—
re lo qual era al tazo de la sala. Suso Valtar 6 una tavola in
la apa1 6 ecrito lo no., del Gran Char, de lUtero de grandfsslrfio
valore, a eqil e thuribuli doro fin cori fuogo e iricenso e cia—
schono convlen toar de qoello thurfbulc lii mr, e inCensar le ta.’
vohi45vHla cd honor del Gran Chan. E pol claechuno ivorna cl So
logo e ciaschw,o fa la offerta so. In presentia del Gran titan.
Li donÉ tono grandí • richí, e pci se senta tutta la chorte a
oanzar.
Lo Gran Chan .MIII. fiad. vasta 11 sai baroní e cavalieri e
sol «dell, e qossto falo por .xlll. fests ch. se fa e 1 annoi o
lo ogní fasta asda le robe de colore, e questí vestimente tono
fornida segando 1 grandEs qual can peri., qual cori oro. qoal con
seda ecatera; st etiam dio una centura par horno de grandistimí
va101. £t anchora qe di cafle de carnaza lavorade d’arg.nto. La
Eran Chan se.we se veste can loro cd ursa intalo cd une colore.
ea II 6 pie precian e qunte robe 6 itt su.. par erina ,clvl. mi-
lía para de rete, a questo fallo per honorare pU. la su. fasta.
E 4U5nd0 cl e. fa slchuna fasta, el el preneenta al signar uno
lean grande el qual se metí a zaser inancí a 11 suoi piedí si—
gnh#ícanOa cha ib & ea signar como jarabe uno ciqtn>olo.
Lo Gran CEsan tieNta lo Cap,balu de deceabrio e zenaro o #e—
bruro El va uno bando pr tuttw parte clic cIa.chadun. persona
det%46r~bia aselar e cazar e convienst apresantar a la corte
tutt,a ~a pfln ch. ‘it jano e tinto le bastís greses como sano
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carvi
1 dainí, orsí, porcí e capriolil e quasta caza convien lar
tutti auclil che habito apreseo a CoabalLí a .,<Ic>~. zornada. E
quellí che soto piú lor,tan manda pur le pella par cónzar le or—
‘Ile.
CAFITOLO LXVII
Lo Gran Chan ha dci baroní fradellí carnalil luto ha nOale
Ba~~am, raltro ha tome Mitigas, e seno appalladi Clultrí, zeé
quellí cha Llana Ii chaní e II mastiní. Claschadiiflo de quostí
dol fradallí hanno eotto da si diecen,ilia hominí e tutti Soto
vestití de biavo e de rosso. E quando allí vano a la citada
grande, Ii cOnviene portare qLIelle vesta indoaso. It questí die
ceoá lía honiini ge ra continuamente it caza. TuLLí Ii hominí S0
prascrití hanto Lino nastino ovar dci al piú. E quando al Eran
Chan va in cazo, quastí dol baroni de copra dittí si conduconO
ji suol hominí tuLLí quantí con 11 sud chaní, e lo Gran Chan
con Li suoi harold si maLta al floro de la tompagna ove se debe
catare. ,146v11 Da uno ladi é uno di dci baroní con 11 aol
silla hominí e da laltro ladi lalLro baron con Ii soi~ e tutu
se cettí a sehiera lonzí lun da laltro tanto ch. la echiara é
long, ben per doc zornada. E Po1 se metti a la chazo e troyano
jijolte e diverge bestia salvaze, a nesuna puó acampar che no sia
presa.
CAPITOLO Lxviii
Duando lo Eran Chan se partí de Cambolu lo prico di da mar—
:0, ello va verso al metodí fina a lo mar Dcceano, lo qual é par
doc zornode lonzí da Casbalu. e conduce con si falchoní ben .x.
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silla e ben .v. mfha girifalchi e faichoní pelegriní ir, gran
quarititá a astorí infiniti¡ e eib cha ata preso vien presentado
al signore. E quando lo Eran Chan va cha:ando, el va con luí ben
.<. silla hominí 1 qualí a ordinadí par soa con,pagnta; e questí
coto appeiadi Tastori, zoé guarde. Queatí sietti mente a Xi fal-
coní quando 1 yola, a hano ctacchuno uno rachiamo e uno capello
de qusí osellir e nesuno non te pó perder., imperció che cta-
schuno ha uno scudetto doro a It zetí con lo segno de colut Che
tien loselio e ch, 1 governa.
~l47rli C<ANTDLD> LXIX
Duando lo Gran Chan 4. lastar it sol osalli, el non bisogna
cha nesuno vada driedo, imperció cha quelhí ch. sano deputadí a
questo dli nhato bona cura. Lo Sran Chan cempre “a in cara su-
so quatro eleph.rti suso Ii guaU ti a una moflo halla camera de
legname molto bel, edificada e dantro si k tuta lavorada a oro
fin e coperta da chuorí de kaonl. !n quehia camera Lien lo Gran
Chan .41. girifalchí e atage alchunl da It col baroní per da<-ge
dilato. ¡torno a questí alaphanti cavaicha mnoltí baroní a quan—
do mlii vede pastar grue O osellí clii lo fa saper al signor, e
lo signore fa l.ssar Ii girifaichí e cosi vede la caza.
Guando lo Gran Chan ariva 1 una campagna la guate ha roma
Caciamordin, elio troya apparechi.de le sse tende e pavioní per
ci e per le molar e par 11 flohl e par it altrl baroní. Duesta
travecha e pavioní soto pU de .i. nUla, La travacha del Gran
Chan é isLa in gueto modo: lo lqogo oche ‘1 tiane la chorte ~ ml
grande che 1 tien epacio par piú dc .11. miii. cavailerí; que—
sta tanda he la porta verso al une:odi. Ir questa 147v11 tanda
etano 11 baroní e cavallerá; in unaltra tenda sta lo slgr,or,
verso occidente. E guando vale parlar cd alchun baron ltd II fa
andar in una bela camalra dovo doras lo signor, et é it doc cama—
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re con tale jaLe como lo ve dirá. Ciaschuna camera ha tra colone
molto ben layorade e coperte de pefle de leoní; guellí chuorí
sono vergoladí de plusor colon, cioé bianchí a negrí a rosil
así mono colon naturalí si che yanto né pioza non puó pasmare,
imperció chele pella hanno qualla virtá. Dentro le sqno fodradí
de pella de arnelini e de :ebelini. Sapia che una rol,, da cayo—
Haro jata de zebelini val ben .11. mili. bisantí doro. Le cor—
de Che tien quaste tanda tutte son de seda fina. La tre tanda
del Eran Chan é da tanto valor che uno re non le porave pagare.
tntorno queste tanda mono altre tenda salto bello e amsais
sima, e propriamante el par una ciLa: tanta gente mono in guella
tende; de tutte parte corre gente a tal solazo. Lo Eran Chan
conduce con si tutta la soa faecia como al ben nc la Soa citá
Cantal u.
In quasto logo sta 1148r1 lo signor fina a la nostra F’atqua
e in tutto guesto tempo non causa de ca:ar e oselar mopra 1 lagí
O Sopra i fiumí.
CAPITOLO LXX
Sapia che nesun morchadante ni oselador a moa posta non Osma
oselar ni cazar apresto a , CX. zornade; paseando oltra quelle
.xx. zornade ogní horno puá far corno Ii piace. Anchora sapia che
ni re ni alchuno aUno signore ni picolo ni grando non osta pi—
gliar alchuna bestia salvaza da lintrada da marzo par infino ad
octobnlo, e chi contrafacesme sarave punidí duramente. Et impar
cló cresme bestia ir, tanta quantitá cha ‘1 é senza fine.
Quando al signor place, el se retorna a Cembalu sampre Ca-
zando e oselando, e guando ello e gionto it Cambalu, ello fa tre
di grandismima <esta.
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In quena t~rra non se alberga alchuno <orestiero nianche se
sapelisee alchunc, morto. Li foresti.ri albergano 1., II borgí e
mi ge tepalistano tutí Ii mortí.
in la citada da Carnbalu si ge portano cosi nobila marchada,,—
Líe de pl atre peciose e da oro a da seda che torra non é al chur,.
1J48v11 al mondo dova tanto nc si, portad0. Ouemte marchadantie
viene díndia e dal Catalo e de Ilangí e de altre nr,,,1e parte.
E guano é solamente par la gran chorta chi b in tambalu e par
la moltitudina de la zente cha zonme in la citá. E la citA 6
rnezod. molLe provincia.
C<AP!TOLQ> LXX!
Lo Gran Chan fa far moneda por lo modo ch’io ve dIró. Ello
fa tuor la scorza de Ii norerí. cioé la motile, la qual é intro
la scroza grosma a lo legno; e do guesta scorza me nc fa charta
cotí la e negra; a puo vien talada a modo da dinartí altrí pico—
31, altri rn-andi, alt,-I val meza otra, altrí una onfl, altA .n.
groasí , altrí .x,~í. , altrí uno bimante, acatera, a cosi monta
fina a í:. bisantí. Duastí dinarí sano sigiladí del sigillo del
mignor.
Puesta moneda se spende par tuLLe le provincia o regní II
guaU mono motopomtt a lo Gran Chan, a nesuno 1. os.. refudar a
pena de la testa. £ chi la contrafasma serave destrutí fina al
tarro grado. Alchune fiada viet marchadantí II guaU presenta a
la chorLo tanto oro e peri. e pietre preciosa che vale uno gran—
diesico thesoro, e lo re Ii paga de la 1 149r1 1 rnoriada predita, a
a la fiada ge dA altra merchantia. ~ plusor -fiada a l’añno 10
Grande Cha<n> fa comandar cha chi ha oro o piotre preciosa o al—
tra noblie merchadantia cha 31¡ Ja presentí a It sol th.sor.ri.
Lo signor 6 troppo ben obedido a <mli pagare de la So. moneda, e
tutu la tuole voluntiera. E a guesto poesotí cognoscer lo gran
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thesoro de g,.esto signor, imperció che la moneda non ge costa
niente.
CAPITDLLI LXXII
Lo Gran Chan ha .n. baroní 11 gualí hano cura de tutte cose
che amp.tta a la moa mignoria de .xx,diii. provincie che lío ha
e guestí sempre stano muso el palazo grande de CambaltI. Questí
baroní 1 ogní provincia hano un ademe con moltí nodarí che
stano continuo al palazo e ciaschunO ha sOa etantia par mi. Oue~’
mU rudamí e nodarí mono a la obediantia da guau1 .1. barOní.
atando questí baroní cambia rectorí, allí el notifica al signor
mt ello It conferma e fage dar tavola &oro e dargonto sogondo
1 usanza de la chorte e segondo el grado da la provincia. E que—
mti baroní ordina le hosta e la cavalchada e la guerra tute fia-
da de conmantiLl49rl Imanto del signor. Duestí baroní sono ditti
Sinech, cioé chorte mazor.
Questa citk da Cambalu si ha molte porte e portellí par le
qual se puó andar in molte provincia.
Quando tu te partí da Cambalu a val a lo Cataio, tu troví cd
uno rnonta una vena de pietre le gual mono negre e arde como fa
lo lagno, e tiene ben fogo quando ‘le cono ben aprese da uno di
fina a laltró. ~ queste pietre se brusa par tutta la provincia
benché in la provincia si. legne asmal de boscho, ma le pietre
costa meno.
Lo Gran Chan volse ch’io Marco andamme in una ambamaria ver--
so occidente, e cosi me partí de Cambalu e si andie par occiden
te per mesí quatordecí, e imperció ve volo contar da le come
ch lo troval e chio vidí con 1 ochio andando e retornando.
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CAP¡1’OLC LXX¡U
Quando ihomo se partí do Cambalu, ollo va por occidente ben
par mcmi .x. P.ej el troya uno 4rand, <turne lo cual ha torne Pa—
lulsar,guit, lo qual va fina al mar Qcc.aro; o sopra tju.sto <lun.
st é un ponto, lo pU bollo che tía al mondo, st 1 longo par
.ccc. parsi e il~Orii largo parsi .ytii. Ello el ha yaití
.xxiiii. Li guaU mono dc marrnoro tutti lavoradí. In capo del
ponte si h una colona de marmoro; irt cima de la colona mi & uno
Icono de marmoro e sotto la colon. si & uno altro Icono moflo
bello e grande. Da lonzí da guqil. colon, un paseo * mozo si é
unaltra colon. somelente a la predita; entro una colon. e
laltra é un morello de marmor bimollo. ~ cosi é <ato tlJto jo
ponte.
C<AFI1OLO> LXXXIIl
Partit. da gueeto ponto e val por .ioo<. <nola trovando tute
baila cama a bellí palazí e vign. o zardinU In capo de ,xx,,.
meia tu troví una citk la gt4al ha nomo Gioqu, grande e bella.
lvi si é abadie de idolí; la gcnte viveno darte e de marchan--
tic. lvi se lavora panní doro e de muda e si g~ coite hostarie
bolle e bono,
Quando tu te partí de guesta citá, tu val per uno melare e
troví dom viern Luna va par occidente e LaUra por sirocho:
guaU. da occidente va al Catato, pucha da sireobo va yermo ‘1
mar a la gran provincia de Mangí.
Lhomo cavaicha par la provincia del Catalo por ,c. zornado
tuta fiada trovando citá o castelhl.
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C<APITDLO> LXXV
150v1 1 Duando 1 huomo b andado par .<. rornade da pto cha
1 se partí da Giogu, ello troya uno re<gnO> lo quale fi appel—
lado Taramu, et é in capo de la provincia onda mono grandimsirne
merchantis. lvi ma lavora grandimelea quantita d’arrne par lo
Gran Chan; lvi son viní in ~rando abondantia. In tutta la pro-
vida del Cataio non nascie Vm sc non in guesta contrada. E
guasta contrada fcrnimsa tutta la provincia del Catalo.
LAPITOLE) LXXVI
Partetí de gua e val ,viii. zornade par occidente; e val prnr
una bella cor,trada trovando cita e castellí in II guaU se fa
grande narchantia,
C<APIl OLa> LXXV!!
Andado cha tu sc par viii. di. tu troví una citá la ouala
ha nome ~ainfu, la guale é rnolto bella e grande. Partite da
Painfu e vai per doc zornada a tu troví uno bel castollo lo
quale ha hosa Chaicul, lo gLal faca far uno re lo quala havea
nomo &Or.
Questo re havea guarra con lo Pretc Zane. Lo Frete Zane non
ge posea nocer, e a la fine ello 1’ haya por tradimanto. Quasto
tradiment~ fece mette zovaní cha mtava con lo Frote 1151r1 Za-
nc. Quastí sette rovaní vanna a la corte de questo re dOr par
modo de donzellí digando; “Nol miamo atraniarí” e cha clii lo
vol eva servir se a luí ge piaceva. E lo re dOr Ii recevete par
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sol donzellí. Pasmadí dol anní lo re dtr cavalchá lonzí dal ca—
stello par dua mcii con questi donrellí; allí cazó man a le sp.—
de e por forza pigliolo a condumselo al Prete Zane e degelo por
proson. E lo Frete Zane mi mise la re COr a pascolar lo pisgore
par dol anní e pol lo licontió: e daga cavallí o compagnia e
cosi se no tomó a lo sto regno par uno pecoraro.
C<APITDLD> LXXVII]
Quando tu te partí da gLel castello, tu val par occidente
par .,n. mata a troví uno -fltune lo qual ha nomo Caromora, ci é
si largo che ‘5 non se puó pasmar a ponte; el é molto profundo e
va infl, al mar Cecean. Sopra guesto fiuma Sone coite cUA e
castalil in II guaU ma fano grande .nerchadantie e nasce ge ten—
zavro e seda asmal, ¡vi se troya tra fasaní par tre soldí de’
pi rol 1
CAPITOLO LXXIX
Pasma puesto fiume a vatene par doS di por occidente e troví
una nobilismirna cita la 1 l~lvI gualha nomo Cacianfu. La gente
de la terra adora Ii idolí e quollí <k> da la provincia del Ca
tajo. lvi si a molta seda e drapí doro e parle.
C<APITDLD> LXXX
Partit. da Cacl,nfu o v.i par dieta .vtii, por occidente
tutta vi. trovando citk a castellí e bellA zardiní. La gente Só
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no idolatrí e cazadorí de bestia e de osallí. It capo do guelle
.viii. diete tu troví la nobila e grande citA da Euengumifu, et
é in capo de lo regno, In guasta citA mi é uno re <Solo del Gran
Chan lo quale ha noma Magala.
La gente é idolatrfl a ir, guella citA mi A abondantia d’ogni
coma. E de fuora de la citA si A al palazo del re a volza intor—
no intorno ben par .1<. mala. E dantro dal muro ml é UtO lago con
fontana, Lo muro si A tutto marlado; in lo mezo da gliastó muro
si A el palazo, lo quela A dentro tuto lavorado a oro batido. Et
a torno lo palazo si A gran diletto de cazar e de oselar.
CAPITOLO LXXXI
Quando tu te partí da gLasto palazo, tu val par tre zornado
par occidente par uno bello piano trovando citA e casta111. 111
capo da tre :ornade tu troví flionti orandí e valle lí 1 52r 1
gualí si A da la provincia da Chinchín. Par le valle e par Ii
flontí tu troví citA a castallí. La gante mono idolatrí e viyano
de lavoriaro da la tarra a de cara. Par quafla vía ya 1 tomo par
.~<M. zornade; par Ii montí se troya leoní a altra bestia salvare
e par lo piano e par Ii boschi trovando cita a castallí a moltí
boní albargí a bevute cioé tavarna.
CAPIrOLO LXXXII
Duando tu sai andado queste ¿cx. zornade, tu troví una citA
la guale ha nona Acinalech Nangí. lvi si A citA e castallí moltí
at A verso occidental allí adorano Ii idolí e vive darte a de
merchantie. In otesta provincia nascia renzevro asmal • a vien
portado par tuta la provincia del tataio. LI mi A abondantia de
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jormanto a dogní biava. La maistra cIta haveva nona tlcelach
Mangí.
Dueato plan dura par doc zornade, puní troví grandí montí,
valía e boscH. E va Vhomo per ..ní. zornade par occidente tro-
vando citA e castelli a bosehí. La gent. sí adora II Idoil e vi—
va da lavorar tarta a da carason, ¡vi son leoní, ormí e bestia
malvaze assai e da gran mnoltitudira de bestte Che fa el niuschio.
C<AP!TOLO> LXXXIII
1 52v1 1 Andado cha tu sal c¡uemte .x~. zornade pradite, tu
troví uno plano con una provincia la guala ha nona Sindirifa,
Duesta terra volza mala .M~’I. e si é divísa It tre partí; lo re
lA partí a tre sol figliolí inancí la norte sua, si cha guefle
tra parte mono murada a torno a torno de forte muro. Duesta citA
aquí stb lo Gran Chan. Par mezo guefla tarta pa$sa uno grande
fluma lo quale ha nona ~uanfu at é largo mero melaro, e II si b
pesmí asmal a buoni~ e sopra queato fit,ma soto citA e castelle
assai. Li soto si gran <nolttttldine de nava e marchadantí cha va-
no par gLíellO fiLme Che dir non se poria. Ello si É longo par
.lxn. zornade e tian fin al nr Occeano. It la citA de Sindirí—
fa, mopra quasto Ilusa, si é uno ponta de pletra lo qual é longo
una eslaro st k largo viii. passa mt & coperto de legnama; tut—
ta la copertura mi é con baila pentura. Suso questo ponte si é
¿no! te etarona, st b ge una camera dova mta coflí che acode lo
rendado del mignore. lo qual ti é ben nilla bisantí doro al di,
E la gente de la tarra Soto tutte idolatre,
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CAPITOLO LXXXIII!
LI5~ril Partite da guesta citA a vatene par .v. zornade par
uno piano trovando citA e caetellí, a poi troví una provincia la
gual si é molto guasta par lo Gran Chan. La provincia ha noma
Chalet.
In quasta provincia mi mono canne breganega longe cercha
paesí .‘IV.~ a vol:a intorno spana .n., uno gropo e lonzí da
laltro par piÉ de tra epana; de gualle cate fano Ii viéndantí
gran fogo, e como la son stata un pocho 1 fogo, alía jano
grandí schiopl e tor:eme a lí sol schiopi se aldí da noita par
plusor Inciara; guesto fa Ii viandantí par non asmar dannizadí do
Ii leoní té da altra bestia salvare, imparció che tutti ecahipano
da quallo rumor. 1 cavallí cha non é umí da aldir quelíl mchio—
pi, dli heno tanta pagura cha ‘Ii rornpeno le brete a le Cayere
a ecampano. E Imparció moltí tO cono glá pardudí da li cavallí
cha non soto usi, el si ge liga Ii piedí de notta.
Quamta contrada dura par .x<. rornade che non se troya da
nanrar ni da boyera ni habitation alchuna, a par questo convion
II viandantí portar vituaria con ci. Et ~ gran timor a pasear
par qualle parte.
In capo de quemta .xx. 1 l5Zv 1 zornada tu troví citada a ca—
stalli. Et é lvi tale usanza: cha ‘111 non torava moicra vergina
me la non foama cerchada da plumor hominí. E ouando 1 foremtie
rl pasme per camin, le donne channo soe figliola vergina da ma-
rido br 11 praga cha allí le tocho. E mono da guelle cha menal’O
le moe Hola .x. o xv. o .1. zorní lonzí a <arle tochar; e
comí Ii forastiarí so galde la donrelete taneralla al so piacor.
Ouando II forastierí ma yola partir da asco, allí convian lascar
a la mponzellate qualche mignale o borseta o cortelito o altra
coca ad insegna chella mono mponrelatop e guallí doní allí por—
tana apichadí al collo. E qualla che piÉ cignalí ha piÉ tosto mo
manda a mono tanute maliora e piÉ chare da Ii col marití.
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Quastí Soto idolatrí e mala gente a crudelA e grandí robado—
rl
In qtalla contraria si mono moltí da quellí bestiolí che fario
lo muschlo. La gente de guelie centrado se vasta da pella de be—
md. salvaza le guala allí piano cazando< a de canevazo e de
bocarano. La provincia ha tome Thbeth e confine con la provincia
da Mangí. Duesta provincia si * molto ?rande, a ha regní 1 54ri1
.viii. 11 qualí hato citada o castallí a montí C 1.91 al <html
doy. se chata coito oro de paUla. ¡u qoesta provincia so eperido
coralq par mone<t>, at é molto charo, impercib cha la done lo
portano al collo e metano A Ii sol idolí. In questa provincia so
fe ,noltl zamhaloti e moflí altA drapi doro e de seda a namaga
<liolta spacia.
It quemta provincia mono rnolti actrologí e ntoltl lncantadori
de dan,onll. LI honíní mono roi o mala costurnadí. ¡vi soro mastí—
ni grandí como asiní. La provincia é sotto al Eran Chan,
C<APrTOLO> LXXXV
Caindu si a una provincia de occidente la qual ha .vii, re—
gni sotto de si at é sotto al Gran Chan, La gente mono idolatrí.
¡vi é molte cita e castalíl et é ge ti logo ove se troya molte
piatre preciosa a molto perla, ma lo 6<ran> C<han> non le lasma
tora, a se tutí te potesma tora la non seria apremiada tienta.
I~ II montA de quosta provincia so troya nolta prin<de> precioso
turcheme. El signore cha reza par lo G<ran> t<han> non lassa ca-
var mann licantia del signor.
1,, guesta contrada t tal usanza; quanóo alchun Forastíer
pasma par la contraria e va a cama d’alchun homo por albergar,
incontinente lo mignor II~4vI1 de la cama escia de fuera a co—
manda,lamolmre eall <bu chagedabia obadir comoa luí
proprio e a II sol conipagní. Lo patron de la cesa no, retorna
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mal it casa infino che ‘1 forastiaro non & partido. E quando lo
forastiero ma partí, lamsa uno segno a significanza cha ‘Ho ci
é partido. E quando lo signor de la casa vedí lo sagno, alío re-
torna a Cama, Cuesta usanza par hIta la provincia a non 1 ‘hato
par deshonore, Imparció cha ‘lii lo <ano a Ihonor de Ii dat sol
a dicono cha par questo allí abunda in tutti 11 sol beni.
La gente de quasta contrada usa una motada doro grande a
urjo dinaro cha pesa un mazo doro. lvi si é grande abondantia de
muschio. lvi mono pasmí asmal de lago e abundantia do mpacie C
da perla.
CAPITOLO LXXXVI
Duendo Ihomo se partí de Caindu. ello va par .. rortado
trovando cita a castelil a villa. E quasta gantí mi ha lumatra
da pta111 da Calndu. lo capo da guaste .~: . zornada ma troya uno
granda <luma cha ha nomo ~rium, it lo qual finisme la provincia
de Caindtí. it guesto <Sume se trove oro amsai; copra quasto iiu—
1 I55rIIma nasca zanzavro amsai. Cuesto <luma ya it lo mar Occea—
no.
Cuando Ihomo ha pasmado questo fiume, ello trove una pro-
vincia la quela ha tome Earaia, Sn la gual mono vii. rogní; et é
verso occidente; at b motoposta al Gran Chan. lvi si é re uno
flojo del Eran Chan lo gua! ha nomo 1-lansentamur: at ó velante e
savio e tien la torra con gran lusticia. Duellí da la terra mor
1 dol atr i.
E guando tu te partí da guello fiuma, tu vai par .v. zornade
trovando citA a castelíl. lvi nascia boni cavallí. It capo da
puesta .v. rornade tu troví la maistra citA duna provincia la
qual ha tome lan, la gual si A molto grande. La gente mono ido
latrí et & ge alchuni christiani nastoriní.
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La monada sca si é de porciole biancha le pial se troya it
nar: e val .lxu. porciole un marc dargento, cha val dci gros—
si; Otto sari dargento si e una onra d’argento a val sano uno
doro. E Lvi se fa sala de po:t in grande qu.ntit&. In puesta
citk non cura Ii horniní me gIl altrí hendní dorme con lo mofare
soe.
It> puesta contrada si é uno lago lo pu.! volza canto /Ieja if~
lo qual sé troya pescle rnolto boiI5~viIno. La qenta de le con—
trade si magna la carne cruda como lo va dirór allí tata la car-
nc it peri picolí e matala in mayor daio a de spacia e pol si
la magna.
CA?! TDLD LXXXVII
Cuando tu te partí da tan, tu val ,g. zornado e troyA ka
provincia da Carian, perché la maistra citá ha torne Carian. La
gente cono idolatrí a mono sotto el Gran Chan. In questa provin—
cta si e re uno <[ob del Gran Chan lo qual ha nome Cocagio. In
questa provincia se troya incito oro; el saro dc 1 ‘oro ma dá par
sin dargento. K it puesta provincia se spend, cUan, dio porcio—
le e vian adute d’lndf 4.
It guasta provincia se troya grandisstrni serpentí e longí
pasmí .n.; e lo mo fielo e molto caro in medicine. Se uno huomo
fosse morsegado da cote rabioso, metano suso tanto qúanto pesa
uno bagatino: incontInente ello ú guarido; e puesto <lele fa
parturir le done de presento le qual non puó parturire, e subí [o
ge paesa it do!ori~ ot anchora si sana una postlna cubiLo puar—
do alío lo mete muso.
La gente de la contrada cono reí a malvamí, Cuando allí vede
uno viandante savio a bello. 1156r11 allí lo aleldo la notto di—
gando cha galIa babaza e savieza reinan it loro e ir, casa sea, o
non par torga la sea roba. Do pito ch. III forono motto el Gran
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Chan non osmano piÉ <ar si iatte cosa, da mille .ccxcvi. anní it
qua, a cono fati magliori hominí.
CAPITOLO LXXXVIII
Partito cha tu me da Carian, tu val rornade .v. par occiden-
te e troví una provincia la quala ha noma Caridí. La citá mal—
str. ha nome Nocian, at é motto al G<ran> C<han> Li hominí de
guesta contrada hanno tutti Ii dantí copertí doro, ma la femine
no, LI hominí sono guarierA a non fano mestíer alchuno. Le done
mono pucha cha <ano tuta la moa níasmaria o ha sol achiaví. II
gualí jano 1 soi <atti.
Ir, guaU. provincia é tale usanza: cha como la femina ha
partorito, alía leva e fascia el fiolo so a al pío tosto cha
‘lía mal puó ella ma lleva de lato e fa 1 suol sarvicil de casal
e ini ira a ¿cl. di alía non fa altro se non dar la tatta al sto
figliolo. E lo marido se setti a rasar it letto a covar lo cl—
tallo infina a Ii .xl. di. LI amící a 11 parantí si lo visita
tomo se lo havesma ello partorido quello 1156v: 1 citalo. E la
moier si ge <a la pappe e portale al lato.
La gente da puesta contrada non hanno idoli, ma ciascuno de
la farnala adora lo mazor de la casa. 6111 non sano ni lazare ni
scrivera perché allí habita it logí salvan a in grandí boschi.
Esí haro montí coito corotti de cativo aiero.
In puesta provincia e it la altra doc pradite non é aichuno
medico. Cuando allí soto infarmí, allí si fano andar a cama 50a
11 incantadorí cha tian Xi idolí e dice la infírmitade soa. E u
incantadorí mona suol instrumentí e bala e canta a 1 ‘honor de II
sol idohí, e questo <ano tanto cha ‘1 intra uno demonio in lo
corpo a uno da quahlí idolí o de guellí incantadorí e puesto ja--
ca it terra como se alio fosma morto. it puebla -fiada II altrí
<naistrí incantadorí demanda a quallo indemoniado par quai cason
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guello infermo si é Infarmo et ello responde: ‘Perchó cl ‘foca
incuria a) cotal ídolo”. E II lneantadori ‘tAel te pregamo cha
tu pregí luí che .111 pardoní et alío ge 4. sacrIficio del so
mangue”. E se lo demonio crede cha ‘lío debía morir, el dice:
“Cuesto infarrno ha tanto c,jfe
5o a lo ídolo cha ‘IZo non 1 156v
qe volé perdonar, inancl vol. cha ‘1 inora”. E me lo demonio ora-
de bar, che ‘1 debía guarire, diccí ‘<El convian che ‘lo daga tan—
ti contoní col collo negro e che focia tanto bevando de ipacie a
daga sacrificio a lo ídolo, a convian havere cotantí incantadorí
e cote,,te dote da pualle che serve a II idoN”. Tueto guesto si
é opera de 11 incantadorí. Faito puesto, si á ordir,ado a Ii pa—
rantí de lo infarmo: “Fa’ tutto pucho cha dicono Ii incanta—
torí’. Et alhora fi Inviadi 11 nalstrí de 1±IdoIl e le done, o
Anancí che III vada a manzare, allí incansa la cama e epande
del brodo per la cama a bala e canta a ihonor de lo ídolo. Ecl
domanda se ‘lío ha anchora perdonado a lo inferme. Lo demonio
responde tal fiada, ‘Anchora ge ,nancha Ja tal comas’. E inconti-
nenti ciii la ja. E puando ello ha perdonado, allí si sentano a
alanzar e a bayare de puelle specia, poi retorna a cas. Con
grande leticia. Lo informo guarisea puol ea ‘1 puó, se non se
¿non o ello atenta. So ello auarismo, síu credo cha ‘lo idolo
1 ‘habla guarido. E cosi II ingana lo demonio da lo infermo.
CAPI’l’OLO LXXXIX
Ll57vIl Cuando Ihuomo se partí da la provincia de Carian,
alío troya una grande desmontada par la guale alio va dom torna—
de pur descandando, it> Ja gual non é habA tationa alohuna, <ma si
gé uno logo in lo quale se fa fasta tre di a la satem,>ena. kv!
ma dá uno sato doro par ,v. dargento.
E puando ihomo a andado guelle <y. tortada, ello troya la
provincia da Michal, la ouala confino con 1 ‘India st k verso ‘1
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mezodí • L’homo va ben ¿mv. zornade par salvazí paesí; lvi se
troya aoltí alephanti e unicorní e molta bestia salva:a, E non
qé niuna habitation.
C<APITOLD> XC
Cuando 5 ‘horno é andado ¿mv. zornade, alio troya una citA la
qual ha noca Illan, la pial é nobila a grande at é capo de lo re
gno. La gente si é idolatra at é sotto al Gran Chan. In puesta
citA <Lo uno re coito richo; alío ordenó a la corta soa che ‘1
ge foesa <ato uno nobila monumento e lo coperchio tuto doro fi-
no groeso uno dedo, con campanalla d’oro lagiare cha sonava par
ogní yanto. E un altro micHa faca far darganto a zó cha da lul
fosca feto memorIa da po la morH57vHta soo a par soa anima.
CAFITOLO XCI
Duando puesta provincia fo aquistada por lo Gran Chan, olio
fuo aquistada par zugolarí e par incantadorí. E como allí 1 ‘ha--
vano aquistada, allí mandó a dir al G<ran> C<han> se ‘lío voleva
cha ‘lli ge mandasma puchA coperchí. Et ollo rasposo cha no,
poiché ello Ii havea lasmadí par 1 ‘anima soa; la camon perché
alío non ji voleo fo ché alio dicea: “El non é rason de retrar a
mi pucho cha Ihuomo se lasco par lanima, e non é usanza tar”
taraecha”.
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CAPITOLO XCII
Mo ve volo diro perché modo ordena al Gran Chan le soa ho--
sta. Ello fo partir tutta la mao gente par desamo, a ciasohuna
dasana ha el no cavo; pci fa a canta domare uno cavo; pol fa a
canto cayi uno capitaniol Poi fa capitanía de mille e capitanio
de .1<. millO a capitanía do ,c. atIla. Quando al vol far uno
grande campo, ello fa comandar a Ii capitaní de cantomilia cha
‘111 apparechie cotanta gante; a guestí comando a 11 capitanil
da diecamilia, e cosi dasgradaJ’~do ecetera. E par puesto modo al--
lo ordona la soa gente o fa grande : 1~9vM gente it pochí di.
Li gran capitaní hato tavola doro dal Gran Chan de comandar
como a loro para e piaca. Se alchtmno capetaflio de qual grado
yola esmere 5e sia hamo victoria ,lch.na, el ql fi indopiado el
mo grado e lo so soldo, at eglí é dado tavola d’oro da posare
comandar.
CAFITOLO XCIII
nito ve ho como lo Gran Chan forntzme tosto le soa hosta, ad
havarlo tasiudo meglid haverave foto, ecatera, Otra va voglio de
la provincia da Gangale, la puaSe é na It con-Uní da India.
La si é una provincia la quala non Ihaveva aquistada tutta
lo Eran Chan puando lo Marco venta A la chanto soa, ma la gente
sua era beta a campo par conguietarla. La gente mono idolatril
lvi si é zucharo a bambaso anal a mono boví grandí como ele—
phanti. lvi mono moltí hominí e putA castradí Ii pualí ‘den por—
tadí a vendar par lo monde a It grondí signori. par guerdar la
soa done,
CargingL~I mi é una provincia verso oriente la quale A re e
lingua da par si a rondé tributo a lo Gran Chan, Lo re ha ben
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canto catare. Ir questa proi 59r1 ivincia se troya molto oro e
pietre preciosa; 11 merchadantí non vano lA parché & lonzí da
marina. Li hominí a la done ma fano dopentura muso lo ‘Iso e su
lo cello e mu la mate e in su! corpo e muí papafigo ,‘osso e su
la gamba. E pta111 a guafle cha hato piÉ depantura, é piÉ. bella.
E puaste depenture fano con gusella sottile it tale modo cha incA
non se parte.
CAPITOLO XCIII!
Aniu & una provincia verso 1 ‘oriente at é moto al Gran Chan.
lvi mi é abondantia dogní biava a de ogní altra cosa da vivar.
lvi mi t 11 piÉ ballí cavallí a buovi e asení cha sia al mondo,
e viet condutí it India por merchantí. La done porta brago con
bragulí longí lavorada doro a d’angento a con specie odorífera
al mozot.
CAPITOLO XCV
Lon:l da Aniu zornade .viii. mi é una provincia da Toloman.
La gente si é idolatra at é motto el Gran Chan. La soa gente é
bella, ma non cono bianchí, anzí mono bruní. lvi si é citA a ca—
stalii. Li homini son valantí par arma. Ellí <ano ardan Ii corpi
sol puando mono mortí a cetti II osmí ir, case da legno e pol Ii
porU59vHta a la caverna, a 11 montí a sapalira.
In questa provincia ma troya coito oro. lvi ma mpande por—
ciola díndia par monada.
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CAFITOLO XCVI
Cuigul ml é una provincia verso oriente, la qual alio troya
l’hoco quando se partí da Tolc,man <e> tu val su par uno ‘Hume
par .,<li. zortada trovando citA e castellí, e <POi> troyA la ci—
U de Elmllgu, grande a noblia, sotoposta al Eran Chan. La gente
si é Idolatra. Oua se fa drapí da scorze darborí cha se portarto
de Instada, et é baile arborí a & balil drapí. Li hominí cono
batí pan ano,e.
it puesta provincia ml é moltl leonA< onda Ii hcmini non os—
sano albergar do jora de la case, e li narinarí che “ano mu pan
lo ‘Hume predito non omsa avicinar a le rive par pogura di leo--
ni, tanti ge té. It puesta contrada si ó caní mi grandí a si
<ortí cha uno tana asmagliarA ben uno leon, ma pur convien cha
‘III mía doi caní e uno horno a volar alcider un leon. Uno cate
va a corderlo a laltro va danantí tanto che ‘1 Icor, se va a po--
zar ad uno arbora; Ii caní non ossa andar cd alío, et alhora
l’homo lo saleta; lo leona mate mente a 11 caní a lIóOrH non a
Ihomo; el homo tanto lo fiare con la nieta cha ‘lío conduce a
morte. E par puesto modo se alcida al leon.
In puesta provincia é asmal oro a seda.
C<APII’QLO> XCV¡Z
Cuando 1 ‘Nomo se partí da Cuigul pan guatro di, el va tro-
vando citA e castellí. It capo da puesta quatro zornada se troya
la grande cita da Cancasu; a si é vareo ej ce~odl; et é del Ca-’
talo. lvi se lavona moltí drapí doro a da seda. Da puesta citA
va 1 ‘Nomo verso el ma:odi .v. zornada e troya la citada de Cian—
glu, la quale é nobilo a grande, verso el mezodí, et é del Ca--
talo. Cuesta tarra sí fa asmal sal. Lonzí da Cianglt .v. zornade
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mi a la citá de <Cianglí,> par cazo de la pual pasma uno fiuma
per lo gL’aI va solte nave con morchantie.
C<APITOLO> XCVIII
Lonzí da Cianglu dieta sai verso el mazodí ma troya Candra—
fa, grande e bella cith la qual haveva sotto sí .xii. ciU man—
ci che lo Eran Chan la conquistasme. Ella si ha ballí zardiní e
blava asmal a moda. Lonzí da Candrafa zornade tra verso el alazo--
di se troya una nobilismíma citá de Singulmatu; así é yermO al
mezodí, e ancha tu troví un L6OvH <luma grande. La gente de la
tarra 1 ‘á partí it dom parte: e faca andar una parte verso 1 ‘o”
riente e laltra verso occidenta, por lo Catalo. In puesta citá
si é grandismimo navílio. Par puesto <luma va tanta merchantia
cha dire non saparave a vol credara non potanistí.
CAPITOLO XCIX
Cuando te partí da Singulmatu, tu val par mazodí par .xvii.
zornada trovando citb a castellí asmal in le qual sí é ‘coIte
tarehantia. La gente adorano Ii idoli, chano lengua par si; así
é sotto el Gran Chan.
Cuando tu sai andado par gualíl .xvii. zornada, tu troví uno
<jume grande cha vion de lo terne del Frete Zane lo pual ha nome
Caromoramt mt é largo uno cefaro a ha tanto fondo chía par qual--
le nave grande cha ge va pione da marchantia, Lo Gran Chan tian
Sn quallo fiurna nave xv. grande par tragatar soa gente a le mo.
isola del mar. Ciamehuna de puelle nave yole ,<v. marinan e
porta ben xv. o xvi. cavalí con Ii hominí a con la vituaria. E
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copra qt.asto fiume tono doe citA, ‘ira da uno ladi del fiurno e
1 ‘alm, da 1 altro; una * picola e 1 ‘aUra b grande; blr:
l’altra Caícui, e mono una zornada apresmo la mar Occean.
C<AF’!TOLD> 12
Quando 1 ‘homo paesa puesto fiume, ello intra nc la provincia
do MangA. In la provincia de MangA era uno re lo pial hayan norna
Fuchfur, lo qual é posmente e nicho, a non era .1 mondo nasun
pit. potente se non el Gran Chan. Ello non era huomo par arce té
Lii lo suo ragno non era cavalíl ni hominí por batata. imperció
che la provincia sí & it forte logo et A qe molte aqua. La eta
citá hamo grande fosme plena dagie. Questa gente viveno delíca—
tamenta; ma allí fomse hominí par arme, tutto lo mondo non pi—
gliarave pta11, provincia de Mangí. Ouemta re sra lu~urfoso, ma
ello haveva it si doc bote cose, luna che ‘1 manteneva ben lo
so regno ir pace e it lusticia; a tutta totta stavaiio le st.azon
aparte a da notta andava l’homo securo st como da di. L’altra,
cha ‘lío era moflo nisenicordioso a II poyen, e faceva nodrioar
ogní anno ben .xx. mfha putí picolí, a quastí putí ello Ii dava
pan flolí a 11 grandí hominí cha non haveva d~ II sund. 1 álvit
Cuesto re haveya ben mille donzalíl II guaU oerylya a la moa
chor te.
Adverno correndo lanno del mille .ccl’,viii. <cha> lo Gran
Chan ~lglia par <orn tutta la provincia de Mangí; a lo re Scam
pa bar, con miJ!. nave a le icole iortisslm. le pta15 era It lo
mar occeano, e lamsa la principal terra de Gainsal in guarda da
la ragina moa motera. Cuando la regina intase che ‘1 capltanlo
del campo del Gran Chan —lo gual havea torna Balam tlncam It tan—
tarasco o it> lingia tomín, si é a dAr cent’ochi—, ella mandó par
ello e randescí con tutta La signoria mo.. Randtmda cha ‘la mi
fo, tuttw le cita se rende salvo una citA la qual ha tome Salt—
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fu, la guale ma tianna ben par tra anni. La negina fo conduta a
la chorte del Gran Chan it la pta1 ella era servida a honorada,
Lo re Fuchfur non me partí da la imola fina cha ‘1 morí.
Mo va volo contar de le pprovincia da Mangí a de la soa con—
ditiona. La prima citA la qual si é a l’intrar da la provincia
ha noca Colgangul, ‘la ó verso sirocho e mi é grande e nobila.
La gente adora 11 idolí e hano lengua par si a <ano arder 11 sol
carpí mortí, Dual 62nlista provincia ha asmaS segnenaslon a nava,
et é sopra lo <luma de Carocorara. In questa citA se fa ‘coito
sale, e tanta nc fa cha quaranta citA nc haverave abondantia,
onda lo Gran Chan si ha grande utilitk de pucHo sale.
CAPITOLO CI
E puando l’homo me partí da Colgangul, ello va verso sírocho
par una zornada par una strada la puMa mi é tutta salirada de
bella píetra. E puesta vSa mi é a lintrada da Mangí a da cia—
mchaduno ladi de la vía si mono grande aque. It quella provitcia
non Se puó intrar se non par puella vía.
Ir, capo da puesta zorneda se troya una citA la quale ha nomo
Panchí, ka gual mi & rnolto bella a grande. Par quella provincia
se spande moneda da’ Tartarí, de qualla del Eran Chan. E qua si
é boma divitia de ogní cosa da vivare. In capo de unaltra zor—
nada verso el minocho si t la nobilismima cita de Zapin, ‘cofto
bella e grande. Ellí mono idolatrí; et é ge pcmcia asmal lii
grande abondantia, a grande caza da bestia a da osallí. lvi ha
tu tre fasaní par uno grosmo vanetiano.
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CAP]TDLO CII
1162v11 Corno tu te partí da CaSn, tu val una zornada trovan-
do me¡npra bella villa a tarraní ben lavoradí, e pol trove la
grande citá de Tingul in la quale si é abondantia del vivare, e
sí é verso sirocho. EIII adorano 1± idolí. Ir, puesta terra mi &
grande navillí. Da parte siñittra de questa citá tre zornade da
lonzí in lo mar Occeano at é ge malta salina. ~ in lo mazo ml é
una cita chA tome Tingui.
Cuando tu te partí da Tingui, tu va pan tirocho por una bel--
la contrada e poi troyA la cita de Namgui, bella a grande. £111
adorano II Idolí e hanno lingua par si. E puesta cité de Nangul
sí ha cité ,~xvil. sotto de si.
CAPITOLO CIII
Et lo Marco Nave a ratera quasta citk par tra anní a posta
de lo Gran Chan.
Verso occidente si h una provincia in llangí la qualo ha noma
Naingui, bella e grande, e <ase ge belli lavorierí da oro e de
moda. lvi si é gran abondantia de biava e de aRre cosa da viva--
ne.E ancho’. tu troyA la cité de Salnfu, la qtial ha citada ,li.
sotto de mi. E puesta cité fuo quolla cha ma tana tra anA.
CAPITULO Cl!]!
1 lhZrl 1 Da pol cha lo Gran Chan aquista la provincia da
Mangí, cartamente la lo presa per industria da misen Nicoló e
Mallo e Marco como ye diró,
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Lo capitanía de Ihoste scrisme al Gran Chan cha la cita non
se pomsava piglíar, onda el se turbó molto forte. Onda dli dis—
seno al signor cha 9 non ma turbasme, ché noi tenaramo modo cha
le citá será nostra. Marco face far a maistrí venatiani cha era
iii guelle parte tre manganí grandí Ii puali butava ben mille Ii—
vre de peso par ciaschuno a fono portadí al campo. E como II ha
vano tratto la prima piatra, allí se meravagliava molto e haveno
grande timor, e par lo timor grande, allí se randa subito vedan--
do si ‘fatí adificil cNe ‘111 non havea caí vadudo si jata cose.
CÁPITOLO CV
Cuando 1 ‘Nomo se partí da Chianfu, ello ya zornade (y. par
sirocho e poi troya la cita de Singui, in la quale sí é grandis—
simí navilii at & sopra lo mazor fiume cha mía al mondo, lo pual
ha nomo Guyam et é largo ¿¿vii. meia mt é longo canto zornada,
el non é al mondo jíugna in lo pta1 cia tanta nave con 1163v1
tanta narchantie. lo Marco vidí a guella cítá de Singul nava .v.
mUía in uno solo ponto navegar par guesto ‘Hume, mo dovati pen-
sar guanta mono pucha cha mono par i portí a a le nive Sapia
cha ¿<vi. provincie pena par questo flume a Sopra puesto <ii/Ial
Soto .cc. cita mazore di quasta.
CAPITOLO CVI
Caingul si é una pizola cita suso puesto ‘Hume, verso ciro—
cho, in la quale se racoghia grandismima puantita de blava e da
riso a jj portado al Gran Chan a la cita grande de Cambalu: e
vano pur par flumí a non par mar. Lo Gran Chan faca far in plu—
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mor logí <olmo grardilmime par podar navegar a la Sta citA a ció
cha uno <luma intraste ir’ 1 ‘altro, o mía In legí,
Pingianfu si é una cUS de Mangí it la qual si sono do. ql.—
tía da’ chri$tiaI~i nestorifli lo qual jaca lar Marmarchonester,
lo qual fo signor in pucha citA par lo Gran Chan. E questo fo
da! mille .cclxxi>”
CuandO tu te partí da Plngianlu, tu val tre zornade par si—
rocho trovando citada e castellí ir 14 guaU é de grande arte e
de merchantia. In capo do tre zorrade mi é la CitA 1164r11 da
TingingLlh, la pual si & nobile e grande e richa citá. Nf •i ~
abondantia da tutta cos, da vivar e vino Sn grande abondantia.
El fo uno tampo in lo qual una gente de chrl%tiafli Ii pta11
haveva nome Alaní pigíñá pucha citA. E puallí AlanA bayo’ in
quella cara tanto de pta1 vino cha ‘lii fono tanto imbriagí cha
‘llí dormeva tutta la notte. E la catita Xi tonen Ii occisa
tutti. E lo re Bayam, cha era re de quastí Alaní, habuda la no--
valía rafece grande hoste e vane copra quella e pigliola por
forza a faca occider tutti Ii tarazaría hoitiní e <amine, picolí
a grandí par vendeta da Ii chrfmtiat±.
C<API’TDLO> CVII
Singul si é una citA nobilimtirna moflo bella e grande la
quale volza ben quaranto mala, lvi habita gente tanta cha é In—
numerabila, E ma tutta la gente do Maneai fosíarO huominí par ar-
me, allí aquictaravano tutto lo mondo. Hill soro merchadantí a
flO
sottili 1 ogní arte; lvi cono da moltí philosophi a da moltí
sedag A
In puesta citada cono ponti de pletra sattemilia molto ben
lavonadí, e par sotto ciaschuno pasmará largamente una gala. a
par talí doa galee. Ne Ii 1164v1; montí de puesta cita nascia lo
riobarbaro, a zan:avro in grande abondantia, tu haverestí .v.
livra de zenzavro par uno gromso venatiano.
Cuesta cita si ha moto lo so dominio citá ¿<vil. bone a
grande. In puesta citá me lavora moltí drapí de seda, la casona
ché II tariarí de Singul se delacta ir bella vestimenta molto da
seda <ma da piú colon.
CAFITOLO CVIII
Cuando 1 ‘huomo se parte da Singui, el va zornada .v. trovan--
do citá a castelli coltí e poí troví la nobel citá de Guincel é
la mazor cita a la piÉ nobel cha mía al mondo.
C<APITOLO> CIX
lo Marco fol in puesta citá a ml domande da la soe conditio—
one. Ella vol2a canto mía par mísura, e ha pontí da piatra
.nii”’. si altí cha par sotto pasme una gran nave. Li pontí mono
tantA perché la citá si é tuta in agua como é Veniesia.
It puesta cita par bello statuto cíamchuno convien far l’ar—
te de so padre a da Ii moí predecascorí. It puesta citA si é uno
lago che volza mala .nxw. A torno puesto lago mono Ii plú ballí
palazí cha mía al mondo. In quazo da puesto lago mono dol palezí
bellí. l¿5r11 Tutti puellí cha yole far noza vano a questí pa--
lea, a II tutrovi tuttí Ii fornimentí cha fa bisogno par la
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tozo, In puesta cit& é colte torre picola. Par tutta questa con—
trada me spende monada tartarascha de moran
La gente adorano 11 idolí a hano llngua da par si. A cia—
schadun de puellí •xií. ‘c, por,ti etano .>, guardia a zó cha al—
chuno cale non me faza a cM la cita ron rabelamee. In la citá
si a uno grande monte muso lo puale si é ura alta torre, e su la
torre si a una tavola grande la qual fi sonada par 4 ogo o par
ramore o par altra cason. E la strade sano tutte salezade, Lo
Gran Chan la fa molto ben guardar.
In puesta cia mono ben .xiiii. cilla ctuve; e II huominí
mono grandí gallí, a cosi le done.
C<APITOLO> CX
Lonzí da L3uAnsai si & ¿<y. /neia fina a la <mar Occeano, Antro
griego e orienté, st & qe una citA che ha noca Ganso. Ella si ha
bon porto a vianga nava aseal d’lndla; da la citA al mace si é
uno ‘Hume par lo guale ‘dan 1. naval quallo fiume pasme par pío—
mor contrade.
La provincia de Mangí & divisa par el Gran Chan ir, otto re—
gni. In puesta citA sta un flb5vil re de continuo o ha cotto el
citk .c’d. fligova cartamenta cha la provincia de llangí * .Mcc.
terre e tutte mono guardada par lo Gran Chan a zó cha la pro—
víncia non rebalasme. Tutti cha nascie it la provincia do hanoi
fi scriti el di e l’hora, e putí e puta, per capar totto che
píanato; e puando alchun yole andar in alchun viazo, ello doman—
da consejo a Ii astrologí e tionsí al SUO consejo.
Quando alchun mora ir puesta contrada, II parantí sol se “e-
ste da canevaza e arde Ii sol corpí con cavalí o dinarí como é
dito dinancí.
1 puesta citA si é el palazo da Serifogí , la puale era
signon de tutta la provincia da Mangí, lo qual é fatto it> questo
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nodo, Lo primo muro volta- ben .,. mala et é molto alto a guadro
e dentro mono ballí zardiní e con boní frutí e fontane e lago
con boní pemsí. In lo mazo mi 4 un palazo molto bello con .u,<.
mala mi grande che •x. cilla hominí ma assantava a uno pasto. Dr
posmatí comprendare la magnitudina de la terra.
Et é ge una giesia de nastoriní. In puesta citá convien ha-’
ver ciaschun lo so mcnito suso lo usclo so lo noma so e de la
moier a da 11 fiolí e 16¿rh de II famoglí. E puando alchun se
partí par andar a star altro, convien portar lo nomo so con sí;
e ma alchun venísme a star in pualla casa in suo logo, al con—
viet cha faza scriver lo mo nomo e con guantí cavallí. Tutti 11
ostiarí de la tarra convian dar par scrito tutti Ii sol hostí:
el di, el cesa guando 11 zonza a puando lí vano e puanto ge sta--
no in lo albergo.
CAFITOLO CXI
Cito va ho da la citá da Guinmai, dira va voglio da lo ren—
dedo del G<nan> C<han>.
De tutta la provincia de Guinmal ello ha pur del sale tomaní
doro .ix. mili.. E ciamchuno toman 4 sazí i,:. milia doro, e
ciaschuno mazo doro val piÉ de .vii. ducatí doro. Da la altre
come santa lo sal ello ha tomaní ,xx. cilla d’oro.
C<APITDLO> CXII
Duando tu te partí da Guinmal, tu val pan sirocho uno di
trovando citá e castellí e bellí zardiní e pol troví la citA de
Tampingui, chi 4 molto bella e grande. lvi 4 abondantia dogní
cosa da vivare. £111 son idolatrí et 4 moto el G<ran> C<han>. E
pol val diete .111, e troví la citá de Ugul. E vai .ii. di par
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mirocho trovando citá e castellí ml mpessi che ‘1 par Che vadí
tuta fiada par citá con grande lláóvi L abondantia da vivare. ¡vi
ma troya canne breganege groese mpane .iiii. a longa .nnv, Ir’
capo da d~e dieta se troya Gregul, grande e nobel citA in la
guale si é bon vivere. Ellí cono idolatrí at 4 sotto al Gran
Chan.
CAPITOLO CXIII
Duando lhomo se parte da Eregul, ello va tre di par sinocho
trovando cita e castallí asmal. Ir questa cítá e it la contrada
me troya leoní asmal . In queeto modo 1 ‘homo occide lo ¡con corno
a ve diró. L’hoeo si va descalzo, vestido de canavazo, con uno
fasclo da paze adosmo e uno corteijo da schena in man e vasene a
lo logo dove chau habita. E corno lo leon sanua a ihono, alío
ge metti pual fascio de pete inancí, e lo Icor, $0 crede ha~er
¡‘horno, E alNora l’homo lo fiare in lo coste. Le Ison, cf á vil
bestia, como al 4 farido che ‘1 tocha la piaga a lo leon, subito
el more, E a questo modo l’hoco k’alcida.
Cuesta citA mi é anchora de la provincia da Mangí.
CAFITOLO CXIII!
Cuando tu se andado par tre ¿ornado, tu troví la cita da
ElanglarA, la que! cl 4 grande e bella e ml 4 suso uno monta e
partí uno fUmo Ilé7rIi 1 dos parte una parte va it muso e
laltra it zoco. Puol val tornA .1111. e trovi la ~itá de Engul,
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at 4 da la signoria da Quinsai. Partita da Quinsal tu entrí ir,
lo regno da FugAn a val zornade .vi. par mírocho par monti e
par pianí trovando cita e cactalli con gran divitia da vivare e
con baila cazason e abondantia de zucharo e de mpacia: tu haya—
rai .lx. llvre de zucharo par uno gromeo. lvi mi é uno fruto cha
par :afaran mt é bono dadoparar.
La gente de puesta contrada manza d’ogni carne a carne huma-
na purché la non mía corta de morta naturale. Cuando questí
homini vano in battaia, allí se fano uno magno muí viso con uno
ferro caldo; o tutti vano a pie’ salvo cha lo so signor, cha va
a cavallo. EIII mono crudelismímí huominí a usa pur spade e lan—
ca. Ellí alcide II hominí a bayo el so sanqua e magna la carne.
In mazo da guella .vi. zornade tu troví la citá de Guallmfu,
la pual ha pontí .liii. da pietra manmorina con bella colone da
marmoro; e ciaschuno ponta mi & longo un melaro e largí pasma
i,~. lvi si a mpecie in grande quantitá. lvi si é bellí ho”’
,1¿7vhrnlni e piÉ.’ bella done. lvi mono galina negra a non hano
piuma e mono fina da manzar. Ecl ge moltí leoní e coIte altra
bestia salvaza e ría et 4 gran pericolo a pasmar par puella cOr~
trada. 1 capo da pucha .vl. diete se troya la cita de Ugucu.
lvi se fa grande quantitá da zucharo a vian portado al Eran
Chan.
CAPITOLO CXV
Cuando Ihoco se partí da Ugucu, el se va caía .Ñv. a se
troya la citá da Frigul, et 4 capo del ragno da Tonza, chi 4 uno
di .ix. ragní de Mangí. In puesta citá sta l’axercito del Eran
Chan par guarda de la contrada. Par mazo puesta cita si va uno
hume cha largo .vii. mala. E qua se fa molte nave par navegar
par pucho fiume, lvi mono grandismima merchantie de tutta ;pa
cíe a da parle e do piatre preciosa la qual viet dindia alta.
La citá cl 4 viclna a lo mar Occeano, et é qe grande divitia da
roba da vivare.
CAFITOLO CXVI
Cuando l’horno ma partí da Prigul a pasma el fiurne a va dieta
.v. par atrocho trovando cita e castellí e villa; Lvi si é dlvi—
tía de tutte cote da viven. Cuando i ‘homo me partí da FrA—
H6GrIgui e de puesta contrada, ello troya la citá de taitoní,
bella e grande a ha bon parto. Vul ariva nava d¡ndta con malta
rnarchantia et 4 uno de 11 malorí portí che sta al mondo. E par
una nava cha ariva it Alaxandi’iá nc viene a puesto .c. Lo G<ran~
t<han> ha gran tributo de puesto porto: claechuna nava paga de
platre preciosa •x. pan centenar, a de marchantia pan motile
‘,tks. per centenar, o da spiciaria .rndhiii. par cantenaro. Onda
lí mnarchadantí paga entnc, nolo da nave e de intrada a ensida e
dacil la mitA dogní merchantia. Gkxi ci 4 grande abondantia de
roba da vivar.
C<APITOLD> CXVfl
Tacar voto de puesto coritrade e dire volo de palle dlndia
it le quale So Marco foi par grande tempo. E votove clir da nra—
veiome cose del ‘condo. Coowt2emo prima de lisola da Cicipsg,s.
Clrnpagu é una lacia chi & nG 1 •alto alar VErSO oriente tonzí
dal taran mille .ccccc. ecia et 4 una grande isola. La gente A
bella e da bella atatura e adorano Ji idolí. Ellí si hano uno re
cha non randa tUno tributo ad altní, C hano lingua par si. lvi
me troya oro asmaismimo e niuno non lo osma 1 leSvil portar jora
de Vitola e imperció ge va pocha nave e pochi. merchantí. Lo si
gnor da la terna ha uno palazo rnolto menavelioso e grande lo
pta1 si 4 tutto coparto d’oro fino at 4 grosco Varo ben par doi
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dedi , e cosi le <enostre soro doro fin, 1 puesta si 4 abondan
tía de pietre preciote. GrandissIm. cosa a le richeze do puesta
[sola.
Aldando lo 9ran Chan la ríche:a de puesta isola, mandó dol
soí baroní a pígliarla con grandismíma guantafl de nava cha por
ta cavalierí e padoní e vituaria assai. Luno di quelí haveva
nomo Abatan e ¡‘altro Vonsainciní. Ellí so partí dal porto da
Caicon a de Gunsai a andono a Campagu; e lvi deseontono in tar’ra
e <ecano grande danno par pianí e par valle. Intro guellí doi
baroní fo una Invidia, cha quello che voleva 1 ‘uno, 1 altro no]
volava, e cosi non pigliono ni citá ni castello se non uno: e
parché dli non ma volsano rendare, tutti fuono taiadi e mortí
salvo •viii. homini cha farro liOr, Ii pote taiare, laiparció che
ciamchun di loro havea una piatra preciosa sopra de si incantada
e havevanla al bra:o daxtro, entro carne a palle. Cuan 1 ó~ri do
Ii dol baroní intese puesta novella, allí Ii face amazar” con ea—
.e de legro a Ii baroni haya pucha piatne.
Advienna uno di cha verso la tramontana venta uno yanto ~i
forte cha par pagura cha le nava non se apezasme tuttl introflo
it nave e navigó ad una isola la puM era apreeso a ¿c. caía. Lo
vento si sforzó tanto cha 1 se rompe molte de pucHa nave e it
hominí seampano it terra e le altra nava torna a casa 50a,
Quellí cha fugí it terra fono ben .xx’.<. dha, lí pta11 me
teniva aseen mortí. Tornado lomar In bonanra, lo rede l’isola
andó con colte nave adosso a quasti par pigliarlí; lo re dasmor,—
tó it tarra con tuta la sos :enta. Li tartari fono scaltridi a
si dio una volta e corsí a lo nava de lo re, onda lo re roflaso
it torra con tutta la soa gente. E 11 tartarí andó a ltsola da
lo re o desmontó ir, torre con 11 confaloní de lo rei e vedando
II confaloní del re, allí aparte la porta do la citA. Li tartari
entrono dentro e messo la terna e le dono a s.comano como, fo
Verona. Et incontinente lo re arma navilil acial a <ate gente
tova, tanto cha lío acudió la terra, Li tartari, non hablando
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¿94: niuno soccorso e hablando tenuta la tarra .vli. mesí, si
a rende a pattl salvA 1 ‘havere e le persona. E puesto <o del
‘lIla •cclxlx.
In puesta isola son Adolí cha hato cl capo de lovo, alchuni
‘ha de porcho, alchuni da molton, atchtinl de chan; alchuni hato
no capo e puatro fas; alchuni ha tre capia 1 uno sotto ‘j col—
.0, 1 ‘altro motto la mpala a 1 altro sotto 1 ‘altra; e alchuni ha
;uatro nne e alchuni .a~, pucho ídolo chi é tenuto lo piÉ bel’
.0 51 4 guallo cha ha piÉ. nana. E chi lí docanda perché jano
.antl Idolí a si penvensí e divertí allí responde cha cosi faca
Li sol predecamacrí.
Cuando quallí de puesta isola piglia alchun horno o femin~
.he non sia da sca gente, se ‘lío non se pub rescoder par dina—
‘1, allí lo alcida a bava el so mangue a pol lo magra.
Cuesta isola mi 4 circondada dal mar Occean. E megondo che
dicono II mavii p<oa>tti e marinan cha usa par guel mare 4 Sso—
lo .vif. milia •cccc,<lvií., le pta1 par la ma2ctr parte mono ha-
bitada; a ir’ tutti puesta isole non 4 arboro cha non mía odoni
faro e fructífero e de grande utilitade. El go naccie pevoro
biancho assai.
El se sta uno 1170r11 anno a dover andar da la provinci, de
Mangí fina in India, la cason 4 che ‘1 regna dol ventA, 1 ‘uno
regna d’inverno, laltro dinsta.
C<APITDLD> CXVIII
Cuando te partí da Zaltol, chi 4 sotto el Gran Chan, a ‘cavo—
gasí verso occidente a alguanto verso ci garbin .v. diete, al se
troya una contrada la qual ha roma CiarIban a si 6 richa e gran-
de tarra; así heno lingua par mi e Nato lo suo re.
Nc 1 ‘anno del mille •cc,lsív.. lo Gran Chan mandó uno sito ba—
non lo qual haveva noca Sagatu con, grandismuma gente par congul—
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atar puesta provincia, a tienta ge pote lar salvo cha lii dan”
nizó coito el paeme. Et a ció cha allí pló non guastasme lo re
da la contnada mo obligó a dara tributo a lo Gran Chan dodací
alaphanti ogní anno.
Et lo Marco fol it puesta contrada 1 ‘anno del mille ducento
sattantacinqLla a si troval quallo re moho vechio: a havava
grande puantitá de mojare e havava .cccxxv. intro figliolí a fi—
gliole, intro Ii qualí si ge no era vintisal valentí homíní par
arce.
E qua si mono alephantl asmalesímí e legno aloe anal
l?Ov 1 e boschi grandí da abano negro.
CAPITOLO CXIX
Cuando tu te partí da Clamban e navegí intro ea~odi a miro—
cho mille .cccc. a,eia, tu troví una grande isola la quala ha no--
me ¡aya, la pta1 volza .111. muía mala. In puesta contrada soro
.vii. re Ii qualí non randa tributo ad alchun. It puaste imole
mono grande divitia e si gé pavera e galanga asmal a de tutte la
altre bote mpacie ammai. E adorano 11 idolí. Lo Gran Chan non
puote mal haverlí in signonia.
C<AP!TOLD> CXX
Partíte da lava e navega ,xviii. caía intro inazodí e garbino
<e> tu troyA doc isola: ¡‘una ha toma Sondur a ¡‘aRr. Gondur.
Et 4 lonzí da puesta isolí forsí •cc. mala una provincia la gual
ha nomo Lochach, la gual mi é grande provincia e richa. Ellí ha--
no hingua par si e adorano Ii Idolí; e non rende tributo ad al—
chuno, parché nemun non 11 puó dannlzar. lvi sí a Oro ir gran
quantitá e elephantl, lvi se troya la porciola cha se spende par
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,r>e<t>a. Ir, la provincia dita Stand pocha gante vano a quafla
‘Ovincia, perché allí ml 4 <aré de vía.
C<AFITOLO> CXXI
Quande tu te partS da Lochach e navagí 1 ITirí .v. mala par
azodí, tu troví una isola la puala ha noma Pe,,tara, E quella si
‘coito .41 vazo; e per drito de puesta Amo~a cinca .xl. ¿neta non
piÉ da quatro pasmí d’aqua, e lunperció la nave convian levar A
umoní
CAPITOLO CXXII
Quar,do tu se andado guallA .v. ¿neta par ma:odi, tu troví uno
59fl0 lo gua! ha tome Malorir; lo citá e 1 Msola si ha pone Pa—
~etam. Gua si 4 spacl aria asmal.
Partite da Papetac e val par sirocho canto meia a si troví
LS isola da lava men<o>r, la pual volze mata ,cc, Ir, puesta iso—
La Sono.viii. re a ciaschuno ha lo so regno; allí haro lengua
‘er si a adorano II idojí; e si gé dorada d’ogni cosa da vivar.
Da queeta imola non se puó veden la tramontana té tanto ¿‘it guan-
te. Par casona di merchadantí saraconí, II pta11 uso moflo A lo
rugno da Ferlech, la gente de quallo re tutU adora ~‘frcometo;
quallí cha habita a 11 motif non hanno laga, ma viva como fa le
bestia. La prima cosa cha allí vedo la ratina, mili la adorano
par uno suo dio; cli flagnano d’ogni carnes hota a ría, e non se
cura como la se mía monta, e non cura como la ll7AvIl se mía;
así magna carne d’homo.
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CAFITOLO CXXIII
Quando tu te partí da Ferlach, tu troví lo ragno de Gamma. E
la gente de puesta contrada non hato lege, ma viveno a modo de
bastía. El re chiamasí par lo Gran Chan, ma par cló non ge rende
alchun tributo salvo cha allí ge manda alchuna fiada alchuns co--
sa strmnie.
In puesto ragno mono simia da diversa metiera e unicorilí Po-
cho canon da elephantij al capo si 4 como capo di porcho e por—
ta al capo sempra inclinado a terna, a stasse voluntiara it 10
fango; e ha uno molo corno in la fronte, imparcló 11 ditti soto
chiamadí unicorní. Lo corno mi a longo a negro, a ha la lingua
aspra e spinoma de apiní grosmí e longi.
Le simia de guesta contrada mono pizole a hato el viso coco
duno puto e 11 altrí membrí dciii fatti. Cuando allí pigliano
puaste simia, allí la pelano e non ge lasma pelo se non como ha--
no Ii putí. E pol mi la matte al <ogo e chuosele con specia a :6
cha ‘le non pu:e e fale secare; poi le manda par lo mondo a ven-
dera a fano credar id altrul cha ‘lía mía mumía.
It puesta provincia mono 1 72r 3 moltí astorí nagrí como
corbí a Soto grandí como oscIle molto ben.
CAPITOLO CXXIV
Cuando tu te partí da Gamma, tu troví lo ragno de Gaitera,
chi 4 ir puecta cedesima isola in la qual fo Marco statti mcmi
.v. par fortuna de tempo, it la pual nol se alozasmamo atiam dio
par ticor de mala gente cha regna Sn guella contrada, ché viveno
pur de carne humana. It puesta contrada non se vedí la tramon—
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ana a non ma vedí la stelia del maistro. E mono TLolto sal vazí e
dorato 11 idolí.
lvi si 4 el acior pcmcia del mondo. EZlI non hamo vin ma non
n questo ‘codo. ElII hano arborí II qualí someisno palniel e11•i
aiano 11 ramí do puellí arborí, e do puelle allí la ChIJOSO a
sclena uno lipuore coco ascía l’aqua da la vito. E puesto si 4
lanco a vermeio st & nolto bon da bayer; • l’iane asmal a par
un vino. Cuí si & asmel naMe d’lndia.
L’altro regno de Questa Isola se chiarna DeragcIa~ La gente
onno talvazí; así adorano Ii idolí e Nana re par st e languazo
er mi. E hanno cotala usanza che puando alchuni ma ihiermano,
.i parantí suol mandato par Ii suot 1 172v1 1 maistrí e domanda me
1 dié guarir o si o no. Ellí <ano incantationa da demonii e se
A dice che ‘1 dabia guarir, allí lo lasma star; e se allí dico—
>0 che 1 debía morir, allí canda par quallo cha ha of-ficto de
alcidar —como <acamo nol puando maiiden>O nol par lo becharo a far
‘mazar al porcho—. ¡Hl ge metti suso la boche alchuna cosa e lo
mofeqa; pal lo chuome o el fa congragar tutU II mtr-atti paren-
tic así lo cagna o It ostí sara in una Casta, E puesto lano par-
ché ‘It dice cha ma ‘1 facesma verni±,morirave de <ame e l>anima
soa nc porterave gran pena a ¡‘altro mondo. E la casta da 11 os—
si la portano it le caverna a Ii montí a zó cha nesLina cose non
11 posma tochar. Se allí pigífano Nomo che non se posma rescodar
par dinarí, allí lo magna.
C<APITOLD> CXXV
Lambrí mi é uno altro regno de puesta provincia a de puesta
isola ir la gua! mi 4 molte epecie, a sono IdolatrE. Ir, puesta
contrada sopa moltí ho¿nlnI II guaSA hanno coda grande costo hamo
le ocho, longo grosma.
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Lo se,~to regno de quasta isola te lava ha nomo Fanstir. In
puesto regno se troya la calor camnphora ~73nl: cha se troya .1
mondo; ella se vende a peso d’oro. lvi se boye de la bevanda
ditta di sopra. It quasta provincia si 4 una itainiera de arborí
grandi e grosmi; e ha la scorza molto sottile e mono pieni da
<aninaí a de quella fanta se fa da molte vivande da pastal e
mono eolio bote a lo Marco nc mangla ammai fiada,
12APITOLD CXXV!
Coco tu te partí da Lambní, tu vsi .c:l. nela par tracontafla
e troví doc isole: la prima ha tome Necunera e 1 ‘altra Nanigama.
La gente de Necunera vive coco bestia a vano tutíA nudí: horniflí
a faceta, e non se cov<r>en dalchuna chosaj a tase ¡‘uno con
¡‘altro como Ii me troya: nagondo el volare e ‘1 podare. E non
hano lete. E hato boschl da sandalí rosmí e de nose díndia e de
gardamoní a molía altre apacie bote.
Nangama 4 una aura iniola bona e grande. EIII mono idolatri;
e viveno como bestia; e rnagnano carta humana; a mono crudelí e—
simí Noemí. Li homíní de puesta contrada hato al capo a codo de
capí de mastini e hato Ii dantí corno caní; e le fernina hato Ii
capí como le cagne.
C<ÁPITDLD> CXXVII
1 173v1 3 Cuando tu te partí da Mangarna, tu vai par occidente
par mille mala declinando verso el garbin a troví l’isola da SI—
1am, la gual 4 de le meior isole che mía al condo. Ella si volta
.~>:x. cilla a .ccccc. mala. It puesta Isola mi a un re richismí—
mo. E la gente 4 Idolatre. 1’utti da la isola vano nudí salvo cha
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11 portano una peza grima danantí a Ii ordegní. lvi 4 ahondan—
• de riso a da bastie e de vino e de arborí como 4 dlto dinar,—
• !n questa Isola se troya <Ant rubiní e non almo, e trovasl
¡te altra pietre precios., topacil e anlatisití e inolta altro
atre preciosa. Cuesto re ha un rubino: lo piÉ bello cha sia al
,ndo, ello & longo ana spanna et & roseo como é uno brazo et &
landtdismimo, senza aichuna macula, et 4 rosso como fogo.
Li hociní de quella contrada non vale niente par arme, ma
,n moflo lutiriosí.
CAPITOLO CXXVIII
Fol tu val par occidente ¿1. caía e troví la grande provin—
la da Nichabar, la qual fi appellada India mazor, a puesta 4 la
icor India cha mía al mondo e la maliora, et 4 in terna ferma.
n questo regno se troya margarita 1174r11 rosee a fino.
In puesta provincia mono .v. re fradellí carnalí. In lo co—
linciacento da puesta provincia 4 uno re lo quale ha nome Senda”’
‘ar et 4 appallado ,‘a de Vor. Lo re ha la declwna parte de le
nargarita cha se troya In quello regno. Quasta margarita ma tro—
‘a pur de aprile fina a mazo mazo da Ii pescadorí cha pesca in
Lo colfo del rnare it lo qual si a abondantia de margarita. E
luacte perla ma troya te la teste di pascla, eio& ostrego.
Li huominí e le done do puesta provincia var>no tutti nudí
salvo che allí ma coprí con una poza la soa vargogna overo mas--
sarta, Lo re etiam dio va tutto nudo, ma tilo porta al eolio uno
chordon tutto piano da piatro preciosa, ctoé carbonculí, zaphi—
rí, searalda e altra piatra preciosa lo que! soro par nuIlero
canto e quatro. Et Imperció conviene che ‘1 dic. par numero can-
to quatro oration de docan edo cera a ¡‘honor do II sol idoil.
E porta a Ii dol brazí e a le gamba frisí copertí de pietre pra—
ciosej a a Ii pedí e a Ii dentí porte piatra preciosa cha diaca
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¡ i74v citada non Ii porave pagar. E mapía che guesto re ha
canto colare e si nc tolse una a un so fradallo; a puaste done
ml adorna a <a cosmí bello lo so papafigo como fa le dote tostre
lo so viso. Lo re ha moflí compagní che sempre lo acompagna. O
puando ello muore, cioé lo re, allí brusa lo mo corpo, e puestí
sol compagní se geta nc lo fogo puando alíe brusa, e lasmasa
brumar con luí ir compagnia. E cosi dicono cha cosi clii manato
in moa compagnia a la vita da lA coco allí mono statl a la vita
da gua.
Cuesto re si compra ben ¿<. mUía cavelí a lano te la con—
trada da Cormos a uno da guesti cavalí me vende ben .v. sazí
doro. Li marchadantí da Guinsal e da Sufur a de Bden si Ii ven-
de a’ marchadantí de puesta Isola, a it capo da 1 ‘anto tutU mo-
no mortí. E cosi consuma puesto re tutto lo so thesoro it guestí
cavalí. La camon mi 4 puesta: cha ir, puesta isola non vive mal
cavalo piÉ de uno anno.
It puesta contrada si é tale usanza: cha puando uno huomo 4
fudicado a corte, elli domanda gratia a lo re che ‘lío ma alcida
instesmo a Ihonor de lo suo dio, et alío ge lasma. Alho—
3 175r1 fra se apparechla tutti Ii sol parantí et ello mi se matti
xii cortellí al collo, a po fi manado al logo da la iusticia.
Lo malfactor crida ad alta voce e dice: ‘¡o ma alcido a 1 ‘honor
del cotal dio”, E tole uno cortello a dasma un colpo; pol tole
laltro a dasma, e cosi fa finché ‘1 4 morto. Li parentí sol pol
lo brume con gran raverentia e con gran fasta.
E ciaschaduno puó tuor tanta motare puante el puó mantener;
a puando lo marido mora, plumon da le molar se gieta in lo fogo
e brumasí con emmo, perché la usanza si 4 cosi fata cha tutti
che muore fi brumadí. Duelle cha se bruma col marido mono moflo
laudada da 15 sol parentí.
Tuttl soto idolatrí e colto adorano Ii boví e dicono cha lo
bo & sancta cosa. Ellí non nagnarave carne da bo par cosa del
mondo e non nc alcidarave cíchuno par tutto l’oro del mondo.
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Cuando al nc mora alchur,o, allí tole lo suc sayo e onze le etie
case dentro.
Quosta gente descende da quallí cha occisa sancta Ihomaso
apostolo e nesuno da loro non pub lutrar it la so. giemia cha
‘lío face it la soa contrada; a se alchuno ge [175v11 vol. in—
trar, allí cateto cortí o quasí mortí. Nace altrí hominí non Xi
puó condur nasuno da Li sol contrariA it qualla giesia de san
Thomaso té vivo té morto.
Lo re con tutU puellí de la provincia magnate sempro it
tarra a dicono cha ‘llí cono uscití da tarra e de tarra dié re-
tornar e cha allí non porave troppo honorar la tarra.
It> puesto ragno non nascia alchur,. biava so non nisí. Quando
quastí hominí vano a la bataglia, clii vano tuití nudí e non
portano se non lo ecudo a la lanza. Ellí non aleAdo alehuno ant—
mala, ma <alA alcider ad altrí ch. non soro de la toa provincia.
Tuttl, hominí e facina de puesta provincia se convier, lavar doc
volta lo di: de doman e da Sara, it altro iniodo allí non ossarava
cantar nl bara. Chi non observasme puesto meran tenutí patariní
antro loro. EllA ea lay. it> quasto modo: II soro mnpra nudi co-
co ve ho dito, allí vano a Ii fitAmi a getatí da l’agaa oltra al
capo e pó se fraga luno e Valtro, e a la fiada nc Vaqua se
cognosce manta alchuna vergogna. Ellí soro viIi par arme. Pochí
mono cha bayano vino e puefl;7&rHli cha no ben non sano
Pa testimonil, e cosi pta111 cha vano par mare, parché ‘II dice
cha soto dasperadí. E ancha hato cha ‘1 fuxuriar non cia paccato
ni vergogna, ancí dicono che ‘1 pisco a It mci dii.
It gueato pasme & al caldo lntoilerabile e imperció vano
tutu nudí e mono cosi lu,’Iurlosi. ¡vi non piove mal se non el
zugno, lujo e agosto. Et 4 ge nc rrolti cha fano philosophia e
nagromantia molto ben e attendano a indivinar. lvi soto astorí
negrA como corbí a grandí e ‘Herí moflo ben. lvi sano barbastel-’
Ii grandí como gaflne e tutta notte yola e magnate.
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Moltí hominí offenimse Ii sol flolí a 1 ‘idolí ir Ii gualí ha
mazor reverentia. Cuallí monachí, puando allí yole far fasta a
lo mo ídolo, allí manda par tutti putí e puta cha ge moto stadi
offertirn a bala e canta e portano da alanzar al so ídolo a dice
cha ‘1 ge itagní la substantia de pualle carne, a pol allí manta
la carne con gran raverantía. Quasto modo tien lí donzallí e
donzalle finché ‘111 se alarida.
C<APITDLO C>XXIX
Muimul si é uno gran ragno cha se troya puando tu te partí
da Motar e tu val 1176v¡l par tramontana circa mille mala. EIZI
si adorano Ii idolí.
Sumo Ii contí da guasto rogno me troya II diamantí finA.
Cuando piova forte, Ii hominí Ii va a cerchar ir le rive di mon—
ti. It puallí montí, puando mi é II gran caldi, se troya sarpan—
ti grandismirní a ampanismimí; né ir altra parte del mondo nor, se
troya piÉ diamantí. It puesta contrada mi 4 Ii mazor mottoni cha
sia al mondo,
Lo corpo de san Thomaso apostolo si á nc la provincia de
Moabar it una picola citá te la qual vano pochl merchadantí par-
ché ala si 4 fuora de man. Xvi habita moltí chrlstiani a moltí
saracení II gualí vano a lo corpo da sancto Thomaso. Li saracani
hato gran leda e gran revarantia a lo corpo de man Thomaso. Ellí
dicono che 1 fo saraceno e gran propheta e chiacalo sancto Tho—
caso Davana, chi & a dir it nostra lingua sancto homo. Li pele—
griní christiani cha vano a puesto sancto tole de la terra dove
alío fo morto e puando alchunl se inferma, allí ge da a bavare
de qualla terna con vino m con aqua e de presente allí guanisme.
Lanno del mille .ccNcvii. si jo uno gran miracolo. Fo uno
baron del 1 377r1 1 paeme cha haya. tanto rimo che ‘1 non havava o
loganlo, onda ello te faca espín tutte le case da lo logo de man
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Thornaso. LI peleqriti lo pregava ch. lío non dovssse lmp.zar lo
logo de can Thomaso dove allí doveva dornñr; non volse jan tien-
te. E la note sí ge appar%e Sri vlsicti San flvomamo e metegí una
forcha da jarro su la gola a disee: “Se tu non iteví vía lo ri-
so, par carto jo te affogaro”. E subito el baron si se desedó a
incontinente lo face lavar vía. Onda u chrlstiani pelegrlní nc
referí grandismirna revarentia a misar man Thoeaso. E puesto mi—
racolo recitó puel baron madasimó con mo. JAngua. Ello mi fa as—
sai gratia a Ii christiati che ma recomanda a luí.
Li hominí di puesta contrada moto tutti negrA, Ma allí non
nascia nogrí, ma l’aiere si Li fa negril así fi on:e con ojio de
sisamo perché ‘Ii vagna piCa magna puando jj ~ piá tegrt,
tanto mono tanutí piÉ. beflí. Ellí fano Li soi idolí negrí e de
panza Ii diavolí bianchí, a dice cha Dio ml 4 negro con tutU 31
sol e lA darnonil cono tutU bianchi.
Otarido puestí de puesta contrada vano It i7lvIl bataqlia,
claschsno porta con si palo de bo saRazo a liga de que! pelo a
le crine del so cavallo, al quale lo cetti a lo mcudo, a dítono
che ‘lía si 4 coma sancta a quallí cha hanno de guaNo palo so—
pra si non go pó incorrer míchun mate né paricolo alchuno.
CAPITOLO C>:X~
Cuando tu te partí da lo luogo de sar, Thotnaso, tu val verso
occidente e troví una provincia la qual ha noii. Laha. In gueeta
provincia si 4 Bragmaní, 11 quelí Soto piÉ varidicí hominí cha
sic al niondo. Ellí non dirave una bosia e non asmantirava a una
falsitá par tutto l’oro del mondo. Síu soto castismimí honiní a
ciaschun se contenta hayan una sola moler. ElII non bave vino e
non vol qual daltri par nesur. modo. 5111 rOn <magna carne e non
alcidorava nemuno animal par alchuna guima, Li adorano 11 idolí
e attanda coito ad Indivinar. Síu non <aran marchado alchuno
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se allí non vadí prima la soa umbra al sola, Ellí si magnato
tsmpmradamants e mal non se fa trar mangue, Et 4 sa’ñl homint,
It puesta contrada 4 moltí raligiomí a mono ditti Cuigul.
EIII vivano ben 1179r1 canto a cinquanta anní par la grande
abstinentia che ‘III hato. Et 1 ge altrí raligiosí cha vano
tutU nudi e non ma coprí a non haro vergogna digando che ‘lii
mono sanza paceado. £111 adorano lí boví, o porta un bo pizolo
da bronzo sopra al fronta e onzasí da ollo hato da osmí da bo
con gran raverentia. E non magnano it scudalla té It taglierí,
ma manzano su le foglie di pomarí de paradimo o sta it autre
foglia sache, e non verde par alchuno modo, a dicoto cha le coge
verde si ha anima, e chale dorma su la tarra nude.
CAPITOLO CXXXI
Orbal 4 uno regno che se troya verso garbin quando Ihomno 4
lontan da Maaban •v. caja, lvi mono christiani, saraminí e ~La—
dei, Lo re de Drbai non randa tributo ad alchun. lvi nascia piCa
pavera cha it logo del mondo; iví si 4 endago amsai a faesa
derba. Gran iatto 4 a starge sant par lo gran calor, ch4 chi
catesma in uno da quallí fiumí uno ovo, inconttnette merave cot—
to.
Ir puesta contrada usa molto ui marchadantí par lo grande
guadagno cha lii fano. Ir’ puesta contrad. tono rolte bastía
3178v11 salvaze e mtranie. Cuí non nascia biava se non rimo. lvi
soto moltí medid e astrologí. Li hominí a le dome tono tutti
nagrí a vano tutti nudí se non cha 111 se coprí el Suo vitupe-
rio con una peza da griso. EILí mi tota par mojare cusita e ma—
regne e ogní pararte. E cosi hato par tutta 1 ‘India.
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CAPITOLO C¡<XX¡X
Cometí si & una contrada dindia da la qual me puó vedar a?-’
eñuna coma da la tramontana, la qual non ma vedí dc ¡‘floja de
Uva fina gui. Quando l’homo me parte da puesto logo e Ya Iii fiar
per .,o,n. incia, tu vadí ben la tramontana par aparentia ,vii.
pasmí sopra a puf. Strania gerta 4 ir’ guesta contrada e trovamí
bcstie coito stranla, spacialrnente simia, le quai parono si como
huominí.
E puando 1 ‘homo se partí da Comatí a va verso occidente
.ccc. maia, al vedí la tramontana a troya lo regrio de Eh. Ellí
si adorano 11 idolí e hato uno re lo pual si 4 ‘coIto nicho da
thesoro, ma non da gente. Quella cbntrada mi 4 tanto forte cha
namuno Ii puó andar adosmo, Cuando alchuna nava jila porto it
puesto ragno, allí II roba, e dicono cha U ladi mói si Ii
1179r11 ha itandadá perché allí vojevano andan it unaltra Con—
trada e II sol del non ji ha jaseadi andana. E credeno farómarnen—
te cha puesto non mía peccato. E cosi fanno par tutta la contra—
da. E lvi soto leoní asmal.
CAFITOLO CXXXIII
Meliber si ~ uno regno grande d’india verso occidente a lo
muo re non rende tributo ad cíchuno. Eflí adorano It idolí. It
puesto regno e ir’ puello da Gesurach moRe nave escie de qua par
andar a robar quellí corsarí e portano con si le moicre e Ii
fiohil a tutta la insta mtano a campo, ZQé ir corso, E canto na-
ve fazando mcala tiar ben canto incia. EllA tole tuta la roba cha
‘llí troya, ma allí non offanda a la persona, a diconot ‘Andatí
a guadagnar de 1 ‘altra roba cha par aventura vol nc veniratí
unaltra fiada par la cate.
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Cuí si 4 abondantia da pavera e de zenzavro a de curbití, Da
la contrade da puesto ragno non ve te volo din piCa parché ‘1
merava troppo longo racrasimento a contarlo.
CA<PITOLO> CXXXI¡II
Gesurach si 4 un altro regno cha ha lo mo regno par si et 4
verso occidente. Esí adora Ii idolí. De gua se vede ¡ 79v3 la
tramontana ben par vii. brazí piÉ su. Qul mono 11 pazorí corma—
rí cha mía al mondo. Ellí pigliano lí merchadantí a si II tor-
manta e mettega taia a <aga solution si grande cha moltí nc ‘cori
Se llí non paga la tela a tempo.
E.ui se lavora maglio II cori cha it parte del mondo.
CKAPITOLO> CXXXV
Cuando tu te partí da Gesurach e vai par cara verso occiden-
te, tu troví lo regno de Toma a puallo da Sambalech. It questí
ragní mono grande marchadantia. Ciaschuno ha lo so ragno par si,
e anno languazo par si e adorano lí idolí. Ellí non hato formen”
to nc biava se non rimo. E puasti soto regní d’¡ndia mazor.
Sapiatí chio va ho dito solamente de le provincia cha mono
sopra mar. Da quelle cha soto mfra terra non ho dito tienta ché
troppo serava longo rasonar.
CAPITULO CXXXVI
Cuando 1 ‘homo se partí da Rasmaceran e va par 1 ‘alto mar par
.,xv. ‘caía vareo mazodí , tu troví doe Isole 1 ‘una apresmo 1 ‘al—
Sil
tra par .k>u<. mala. I’i una habita hominí canta fo’cine, a guefla
ha noca ¡sola Maseolinag it l’altra habita iamina senza hominí,
e puesta ha IlSOril nema Isola Feaminina. Ellí mono per ció una
mademima cosa. LI hostiní non vano mal da lo festine mt le lamine
da II hoel nl se non tre casi de terno, so non de avosto, Ser
tembrio a octobrio. guestí tra mcmi mtano continuamente intel,—
brej pol ratornano a le isola soa a fanno 1 fatti sol. Li putí
mamczoll etano con le madre una a .vlL. anní, poi vano con II
padri, Ir, puesta contrada 51 4 grande abondantia da ambra e do
perla par le coite balano cha viet presa. lvi somo perfettl
pescadorí; 11 secha lo pescie o jane gran iterchantie. E vivo pur
da carne e do latte cdc riel a de’ apacie, e non daitro, EJli
hano par so signor uno vascovo, at 4 sotto lo arcivescovo de
Ecorsí a.
CAPITOLO CXXXVII
Cuando Ihomo se partí da puesta leda e va verso el mezodí
clrca .ccccc. mela, ello troya una imola chI 4 ditia Ecorsia,
Quastí mono christlar,i a hanno arcivascovo e vascovo. Cuí si 4
grande abondantia da cebra. Cuí se lavora drappi da bambaso e
soto molto ballí. Tuttl vanno nudí e non mt coprí niante el tuo
baidachino. Cuesto ¡lBQy¡I logo el & mcala de corearE. LI chri—
stiani compara voluntiera da ior parché Mi roba pur gente paga-
na a sarasiní e non christiani, Se tana nave andana a velo con
finitissimo yanto, allí farave par iteantacanto venir lo yanto
contrario. Par incantatlon de dea,onIi ellA <an trar pta1 yanto
cha ‘Ii vol..
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C<A?TTOLD2’ CXXXVIII
tlatdeigascar sI 4 una isola verso ‘1 mezodi et 4 lonzí da
Scormia cercho mille caía. lvi Soto puatro marasiní cha soto si—
gnori de limola. Cuesta isola vol;. mille •cccc. mía. It puesta
isola 4 gran merchantia da dantí d’elephanti, e gui non se magna
se non carne de alaphanti a de gambelí. lvi mono moití boachí de
sandalí rosuí a trovamí molta ambra. lvi mi 4 molta caza da be-
stle e de osallí, A puesta imola descande coite nava con fler
ehantie.
Da puesta isola fo portado al Gran Chan uno dante de porcho
salvazo lo qual pasava .aviii. livre. ivi se troya a cérto teupo
da l’anno osellí cha ha tome Nichí, lí pualí sono sí grandí cha
le petra de la ale mono longa ben par ¿di. pasmí, segondo al
grado. E puesto oscilo pigija e alcide elaphanti pitolí, a por—
talí ir alto a lasmalí cadera e POI se lassa venir copra ¡81rH
a cantata puello che yola al ato talento,
C<APITOLD> CXXXIX
Tangibar si 4 una imola nobilismima la puel volta ben mille
mala. La gente de puesta contrada adora Ii idolí; allí cono
grosml horniní de membril allí parano pur zigantii uno de quastí
homíní portará chango par vi. da 11 tostrí. Ellí moro tegrí e
vano tutU nudí a asmomei ano proprio a diavoll. EIII hato grande
la bocha e lo naso grande a rosso; lorachia grande a It ochil
grosmia terribile coma mono a vedarlí. La fomité etiam dio cono
bruta cosa da vadera e peto da tochar par la moa gran largan.
lvi mi 4 grande marchantie. LI hominí mono fmI Combatitorí per-
ché non teme la morte
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Le bestia de puesta contrada si 4 molto stratia da le altre
contrada e provincia.
Faciova a saper como ve ho dito de la piCa nobila provincia
dindia e da galle da mar. Non credo cha mal fosta horno cha
tanto vadesma de le parte de Levante, ré chrlstlato ná pagano,
puanto vidí e cognoscetí Lo Marco polo. Esí non credo cha da Dio
it toso podasse mai vedare nl cognoscar intrambe le India, zoé
la alator IlSivíl e la menor, par la ¡lOltitudine de le provincia
e da le isole ch. soto, concio sía cha la vita de dei hominí non
bastarave a cercharía tutta it 5ti~ma.
CAPTIOLO CXL
Oua ye vofo contar de l’!ndia alazana, la qual 4 ditta Ab.
saja.
Abasaja si e una grande provincia la puale 4 dita India me—
zata. Lo re da puesta provincia sI & christiano, e tutti Ii al—
trí re de puesta provincia cono motto luí, C Soto <,‘I. re, de Ji
guaU tre mono ehristiant e tre sarasiní, LI chrlstianl hanno
suso el volto uno segno d’oro a codo duna croca, a punto si e
pan mostrar lo so baptaseo. In puesta provincia si 4 zúdei , cha
porta sul volto dol sagní fatti con ferro caldo: 1 ‘.*no su une
gaIta, laltro su l’altra. Li saraminí sin ha uno cha tion dal
viso fina su la ponta del naso.
Lo grande rs chrimtlano sta It> mazo de puesta provincia. Li
sarasiní habita verso la provincia cíe Caden. ir, puesta provLncia
mancto Thornamo apostolo converte colta gente, puol so partí e
andó te la provincia de Machabar onda ello <o martyrízado.
It puesta provincia si é coRi valentí hociní par arma e bo-”
1 B2rllti cavaliarl. £111 hanno sampro guerra con uo moldano de
Adan e con qaaelli de ijarbia e con moRa altra gente. E ve fazo a
LI
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swar che 1 ‘anno del mille .cclxxsvíi. lo re de It christiani
haya una grande victoria sopra el moldan de Aden.
La gente de Abasaja viva da riel a de late a da carne, e non
daltro. LI usano coIto 1 olio de sísamo. It puesta provincia 6
<nolte cita e castallí.
La provincia da Adan ha uno e cha ha toma moldan da Aden,
lv, cono sarasiní cha hato grande invadía a Ii chrastiani. LIII
hamo ¿coIte c,t.á e castelil. Gua si e porto dove molta nava da
merchadanti arivano, Quallí de la provincia da Adan vive sola-
mente de riso, parche allí narro pocha carta a pocho late. It
tutta puesta contrada non nascia herba, anel a la pial mecha con—
trada cha mía al mondo. Le bestia da quena contrade non magna
se non pcmcia salado a crudo.
CAPTITULO CXLI
Ditto ve ho de la contrada díndia catana, mo ve contaró de
le contrada le quala mono verso la tramontana, la pta1 ha tato
5.0 re da la cama isperiala del Gran Chan,
Oualua gente HBZ’.L: adora uno muo d,o coco <ano Ii Tartarí
lo pta1. dio * dito Nagigal. Quasta gente sta it piano a it
suontí. LIII non hano bíava alchun,: allí ,dva da carne ada late
solamente, LIII non hanno guerra con síchuno. lvi mono coltí
ga’ZCbeli e van, It qualí mono coIto char.
Sapia che motto la signonta de costul si * una contrada a la
ptaai non PUÉ andar alchuna grave bestia ni persona par Ii strat—
ti pasmj a Iaqc a Fontana a par lo grande frado chi e it pucHa
contrada. lvi sempre & giaza e <arigí, e par le giaza non puó an—
dar nava ir> pucha contrada. E dura puesta contrada ben par
¿<ti. tornada.
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<tAPITOLO CXLZI>
Non ve vo±odin como que!!. ,nli, zornade e. pAglIa bestial.
par far pelemine,
It ciaschuna da qualla .xií. zornade mono habitation ir le
qual mono cari pocho mononí de atonA; e quostí cail tir, uno
edificio lo piale Na noale mliozola, e tiralo a ¿modo de carota, 0
non hanno rodo, e doi hominí PO andar suso una de pucHa silo—
zole overo careta; ele non se fice 50 non uno pocho it fango. E
a ciasehuna da puaste careta, o mía sliozola, se matti quatto
cari 3 393r1 1 e ,vi. a tirarla como fano 11 cavallí. E con puaste
Sílorolo st va uno Nomo por govarnar Ii carl, a a agrA poeta te
niuda 11 carl,
It Ii confín de puesto regno di tartarí si 6 una contrada
la qual me appella Ecuricha, perché sempre lá é obscura corno é
gua da nol a la prima hora de note, Ni <mal non se ve/IAl el mole.
La gente de gualla contrada non ha re, ma vive como fa le be-
sUc. La gente 4 coIto bella ir, quelte contrade, ma alul non ha—
no color ir viso, anzí mono pandE. Li tarterA cha confina Con
loro 11 roba fortemanta.
Cuando Ii tartaní va a robare ir’ pucha parte, zo* in queNa
valle, allí vano con cavafli ch. habla polidrí pAzO>I. E puando
It sono apresmo lo logo cha ‘lii yole robar, allí ligano Li po
liedrí a fi arborí ir’ pualla valle obscura e vano a lar la roba-
ría. E cono allí Nitro robado, eflí lassa venir le cavalle, par—
cNt alía sano ben la vía dova soto 11 sol poliadrí,
Li hominí de la Obacuritá pigliano bestiolí de 11 pta11 ma
hato grande guad,gno, co& de pella darmelint e da varltl.
La grande Rosmia ha confiní con qtaesti da la Obscurit~ da
uno capo.
Eje
C<APITOLO> CXLIII
1 E~vI ¡ Roasia si é une grande provincia verso la tramonta-
ra. Cuallí de Rosmia moto chrimtiani e tien el modo griego in Ii
fatí da la giesia. Ellí mono molto simplicí; a mono molto bellí
hominí e bella <aminé, lvi mono fortí pasmí. E non dato tributo
cd alchuno se non a lo re di Tartarí dOccidante. It Rosmia si a
moSto argento. It Rossla 6 grande frado. It Rosmia 4 grande mar—
chado da le pelasine ditte da mopra.
La provincia mi 4 sí grande cha lía ariva infina a lo mar
Occeano. Nc le imole da puel mare nascie molto boní girifalchí a
Ii anagliorí falchoní pelegriní che nascla par tutio lo mondo.
rí ni
Finisma lo libro da Marco Polo da Veniesia de le meraveglioma
cose del mondo, Imprasnio it Venatia por Zoanna Ea—
ptista da Sesma, milanesa del .14 CCCCXCVI
a di xiii. del mame da iunio regnan—
do lo Illustnissimo Principa Au—
gustino Barbadico inclyto
Duce di Vanetia.
Si?
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LI. EDICIONES CONffi.LTAOAS
Da le seriad ql lose cose del •ondo, priacra adíe, véneta <8.9. Basca, Vanezia
1496>.
Ho l1~ro do Parco Paulo, cd. de Valantin Fernandes del teXto pirjiniano (Va~’
lentya, Perradas, Lisboa 1502>,
Da le narave 9110:. cosa dal condo (Meichior Sesma, Venezia 15091,
El libro del tenoso Parco Paulo vmaeeiano, tr¿ducció, da Aodriqo $orn’ánde> de
Sertaalla de St ¿Egtanlmlao Polono y Jacobo Crornbergar, Sevilla i505>.
Della earaviqliosa cosa del sondo (Paulo Varita, Vencía £~531.
Marco Polo VenetIanos lo cuí si trasta la eersviglfose cose del sondo par lul
‘edad. (Mattco Pagan, Vanada l~55).
RAMUSIO, GIOVANNZI N¿yígationi e vuqqt <Antonio &Aunti, Vene:Aa 1559>, vol.
II’
Hirco Polo Vaaetianos dm11. s.raa’iqlIa da) sondo per ial vaduta (Aurelia Re—
ghettini, Traviso 1590>,
Hirco Polo Venatlanos della saravIplía da) sordo pr luí ,‘.‘daata (Marco Clase—
rí, Vereda 15971.
Parco Polos della eeravlq)íe 4.1 sondo ger Jo! ,‘adute lPaolo ligolirno, V.na2ia
1602>.
Marco Polos dalia eeravlqIla del •ondo par luí vedada Ctdharardo a ltappo la”
bertí , Vereda 1626>.
Marco Poloa delia •eravipll. del sondo par luí vaduta (Etrolamo RiQN.ttiti
Trevimo 1640>.
Parco Polo, della •eravlqlie del sondo pe, ¿¿ji s’ednta (GlraIaao ¡ti gliottiní,
Trevíso 1655>.
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Hirco Polos della •er,a’iqlia del sondo par íd ‘edute <Girolaso Righattini.
Treviso 16721,
lije travels o? Harca Polo, a Vetaetian ir t~é thírteenth century, adic. da
William Mardman del tav.to da Racusio <Longsan, Hunt, etc,, London 1816>.
II Millan. di Hirco Polo, cd, del conde (liovanní Battimta ~aldelliloan) del
Mm. da la Crucca y da la versi&, ramusiana <Giuseppe Paganí, Firenze 18271.
¡ viaqgi di Marco Polo vqnaziano, edic. de Vincan2o Lazan del Tekto geográ-
fico U’. Haratovich, Venezia 19471.
1 vii 991 di Hateo Polo, edic, da Adolfo Bartolí (Le Monniar, Pirenze 18631,
Le ¡¡vra da Marco Polo eitoyen da Venís. co,aseiil,r privé st cou.issa¡re 1*”
pbrial de Ki,oub¡ia!—Khsán, edic. da M.G. Pauthier <Libraría de Firsin Didot
Frfres, Paris 19651,
lije book o? Ser Hirco Polo, tSe Vénetlan, concarn¡nq tije k¡ngdoes md nr,’e)s
o? ti,. East, adic. de Sir Henry Nula <John Murray, London 18711. La segundé
edic. es da 1675; la tercera, coaplatada por Hanrí Cordier, esté editada oor
Scribnar en Nueve York 1903; la cuarta, con nuevos papeles Inéditos del coro--
tal es de 1975.
Un cuajo tasto véneto da) “Hhllone”, edic. da Va, da M. Pelan, en Stud¡ Ra—
sanz! (Nona>, IV <1906>, págs. 5—65.
11 Hhlion., adic. de LP. Sanedetto (Olmekhi , Firenza 1929>.
Iba Descriptian o? ti,. World, edlc. da A.C, Moula y Paul Pelliot <Routíedga
and Sons, London 19381.
II libro di Nasser Harca Pulo Cittadlno di Vanaría dedo H¡liona, da:’e si
raccontano la Meréviglie del Mando, edic. en italiano de L. E. Banadatto
(Garzantí , Milano 1942>,
Hérco País,, sus viajes y aventuras narradas por el sismo, adic, española de
la edic. da Mardsan (Acca, Buenos Aires 1953>,
Marco Polo • II libro della •aravlqlie, edic. da Ranierí Allullí (Mondadorí,
Milano 1954>,
La descriptian da conde, edic, de Louim Hambis (klincksiack, Parle 1955>.
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Milioía, adíe. da Valeria Wartoluccl Pizzorumso y Indice razonado de Giorqie
R. Cardona (Adelphl, Milano ¡975>,
11 Mhllone, edic. do Marcello Ciccuto (Rizzoli, Milano 1992k
¿<Ilion., cdi:. de Gabriella Ronchí a introducció, de Comare Segre (Arroldo
Mondadorí, Milano 1992),
Viajes, cdi:. española de Juan loaría da Quiroga de a francesa de LouAa >4aa—
bis lAIcal, Madrid 1993).
Libra de las aÉravillas, edlc. aspaftola de Mauro Arefrio da la -francesa de
Laul. Haebis <Ar,aya, Madrid 19631,
El libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Calor, y El libro de Marco Polo
de Rodrigo de Santaalla, adic. de Juan Gil <Ailar~a, Madrid lfll>.
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